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iiu g r u p o DE \ m m i O F I C I A L E S M O L E S , CON 
P f n i i f M F f i C O I T A S I N D I C E S R E C O R R E L A S C A B I U L A S 
D E PAZ Y 
íaia fOLüMNA D E XAUEN LOGRO L E V A N T A R E L A S E D I O D E 
Í a I M M E D I A N T E UNA GLORIOSA O P E R A C I O N , D E J A N D O L O S 
MOROS A B A N D O N A D O MUCHO A R M A M E N T O Y C I E N M U E R T O S 
Dice frimo de Rivera que el levantamiento ocurrido en la 
zona occidental tiene mayor importancia que el de 1921 
rw L A I N A U G U R A C I O N D E L O S T R I B U N A L E S Y D E L N U E V O 
PALACIO D E J U S T I C I A SE D I O L E C T U R A A U N D I S C U R S O 
QUE DEJO P . D E R I V E R A A N T E S D E S A L I R P A R A A F R I C A 
la matrícula de Valencia, que se en-
contraba en este puerto, ha ocurri-
IKURID. septiembre 15. 
L General Primo de Rivera te 
T C legrafía diciendo que la sitúa-j do una explosión que destruyó la 
JCtf cióu eu Marruecos siguo lo nave, perdiendo la vida 4 tripulan-
0 • ¡tes y resultando heridos varios 
01 L'na bandera del Tercio Extran-• otros. E l patrón no se encontraba 
realizó una marcíia hasta Darxa-ja bordo cuando ocurrió el acciden-
tenilorio dt la cábila de te. 
L a explosión fué causada al in-
fendiarse la bencina que llevaba el 
laúd en sus bodegas. fayorable-
E L G E N E R A L R I Q U E L M E OCUPA-
RA L A COMANDANCIA DE 
L A R A C H E 
H O Y C O N M E M O R A E L P U E B L O M E J I C A N O E L G L O R I O S O 
A N I V E R S A R I O D E S U I N D E P E N D E N C I A , P R O C L A M A D A 
H A C E C I E N T O C A T O R C E A Ñ O S P O R E L C U R A H I D A L G O 
E S T A I N D E P E N D E N C I A T A N D I G N A Y V A L E R O S A M E N T E 
M A N T E N I D A S I E M P R E ES A U N M A S V A L I O S A Q U E L O S 
I N M E N S O S B I E N E S M A T E R I A L E S Q U E M E J I C O POSEE. 
Merced a la sana energía del presidente Ctrejón, parece 
'haberse acabado en Méjico la era de las revoluciones 
D A N D O U N A E D I F I C A N T E M U E S T R A D E R E S P E T O A L A 
V O L U N T A D N A C I O N A L . E X P R E S A D A E N L O S C O M I C I O S 
O B R E G O N E N T R E G A R A E L P O D E R A L G E N E R A L C A L L E S 
bllitado para contener 50.000 perso 
ras; como las escuelas "Benito Juá-
rez" y "Gabriela Mistral"', con tapa 
í i d a l , respectivamente, para cuatro 
n il y dos mil alumnos; como las bi-
bliotecas "Miguel de Cervantes Saa-
vedra" y la "Ibero Americana", ins 
taladas en edificios propios, la pri-
mera de las cuales tiene ya 11.000 
volúmenes, y la segunda 10.000. 
Pero no es eso lo que da mejor 
Idea de la asombrosa potencialidad 
económica d« Méjico, país tan fa-
bulosamente rico, que en plena era 
de revoluciones y cuando su moneda 
se hallaba absolutamente envllec'da. 
impuso el patrón oro. Para hacer 
apreciar debidamente los recursos 
inagotables con que cuenta esa tie-
rra maravillosa, hay que decir .que 
es no sólo imponderable en su pro-
ducción agrícola, una de las más va-
GENERAL ALVARO OBKEOOK 
EI.IAS 
jero 
ni f'1 j 
Beni-Kuessahar cuya actitud 
dudosa. 
Los niorus acogieron 
ju.nte a los legionarios. 
La coluuin;. d. Xauen logro le-
:t»»tar el asedio tendido en torno a 
la posición de Kalaa, abasteciéndo-
ia y batiendo al enem go que allí | 
6e hallaba fuertemente atrinchera-'MADRID, septiembre 15. 
¿o. Este hecho de armas fué ver-j En la Gaceta de Madrid de hoy, 
daderamente glorioso y en él in-j aparece un decreto nombrándose al 
^arrlnieron los reculares indígenas,, señor Fernando Ortiz Echague, Co-
leeionarios y fuerzas paninsuiares. ¡ mendador de la Gran Cruz de Car-
Obligando al enemigo a abandonar i los m . 
en sus trincheras grandes cantida-1. Otro decreto sustituye al general 
¿es de armamentos y municiones | Fernández García, comandante jefe 
Hl como numeroas bajas, se |e per-jde Larache, por el general Riquel-
giguió al arma blanca causándole me. 
tn centenar de muertos y heridos i E n una tercera disposición se dls 
y haciéndoles do.s prisioneros. Las pone el envío a Africa del general 
baja;; españolas fueron escasas. jFederico Berenguer, h e r m a n ó l e T'-
E! General Aizpuru llegó hor de maso Berenguer. ex-Alto Comisario 
Larache en viaje de inspección y ¡de España en Marruecos, 
pudo apreciar lo mucho que se ade-j 
lanta en la reorganización de las'liA WVAtT'AL'ION D E TIGUISIJI 
tropas v Nen icios. I S E R E A L I Z O CON íMIAS P E R I C I A 
^El General Prini i d? Rivera de-i 
ciara que es de jiisíi; iá que el Rey, MADRID, septiembre 15. 
el (l^bierno y el País reconozcan la i E l Almirante Marques de Magaz, 
labor valerosa realizada por un plan; vicepresidente del Directorio Mlli-
lel de oficiales que. como interven-, tar, manifeptó hoy a los represen-
tores, recorren las cábilas marro-tantes de la prensa que la operación 
qnies con pequeñas escoltas indíge- realizada para la evacución de Ti-r Hoy conmemora el pueblo mejica-
aas y viven en los aduares moros, i guisin, se hizo con gran pericia, as-^.o ei C X I V aniversario de la pro-
iüíormando jagazment:' al alto man- cendiendo lag fuerzas evacuadas a|c,amaci5n su independencia 
do, a la vez que ejercen intensa 233 oficiales y 800 clases y solda-l E1 grito de Dolores, es para Mé-
propaganda de moral y justicia cap dos. Cooperaron en la operación! jjco i0 que para (juba ei grito de 
tándose el respeto y 1̂ afecto de la ^ fuerzas navales y terrestres. i yark. y fué un cura, don Miguel' 
nasa indígena. Agregó el Marques de Magaz que'Hldajfe0 y Ca8tilla> quien inicl6 la 
m u r v i r A i u » n n n m n r tas g > T m0 df Rivera ^ ^ acción viril contra la soberanía es-
oi'l' l \( i n \ ?x i \ \ i A i'í{i'kí'os ' ̂ n|1̂ 1̂ 0 ".n mensaje encargándole ,año] derrocada el año 1821 
'm t. lONKs L.N AIAliKl r.t ()S de as gracias a las muchísimas per- . „ . ., , T. . v 
IUDRID. septiembre 15. .sonaé que le telegrafiaron a V i ^nn AgUf ^ 1UeE0 
Kn la ofi-in. ,).• informanones do titán, felicitándole. ¡empequeñeció su obra al traicionar 
la presidencia se facilitó hof el si-: 1los Principios de la revolución ha-
tíuiente comunicado oficial: D E C L A R A C I O N E S D E E 8 T E L L A !cléndose Proclamar emperador. 
• ̂ ona or ental. Na ha ocurrido S O B R E E L ACTUAL MOVIMIENTO ! Tras an poder e^mdro, emigró 
•iovedad en c;t;i zona. ' MARROQUI llturbide a Europa, y al volver alnadas que pueden existir en los lf-. 
"Zona occidental. E l sector del su Patria fué fusilado; pero la trá- mltes de una nación, sino que eñ-
Tetuán no li i registrado novedad. I T E T U A N , Septiembre 15. ¿lca ^ e r t e de aquel improvisqJo tierra portentosos tesoros en su en-; 
"En e! de Ceuta la Mehala ha ba-| emperador, ocurrida el año 1824, trañas. , 
Mido a Yebel Zen Zen, capturando; E1 Preeideiue del Directorio Mil i - ¡sólo acabó transitoriamente con ell Según el Mensaje del presidente; 
dos indígenas, uno de ellos con ar-; tar Español, General Primo de Rive-¡ régimen. Los elementos que lo sos- ds la República a la represomación 
ma?. ra, ha necho hoy las declaracionee ; tuvieron se plegaron a la realidad nacional, publicado el día 2 del pre-
"Kn Gomara líos replegamos ha—luientes: jtin abandonar sus ideas, y, bajo los.Sente mes en Méjico, "el desarrollo 
¡•'a Coba Darza. Cheruda. Tisgarin,; "Reconozco que el levantamiento • aU3pici0S ¿e Napoleón I I I , lograron'de la industria minera se manifies-, 
«idum y Loma Roja, evacuando sin emPreI'-lido P'-T 'as cábilas de la zo- restaijiecer el imperio. 'ta con el hecho de que se ha alean i 
•novedad a Tiguisas. ; na occidental recientemente, tuvo Fué Una corona de espinas la que z^do la mayor producción de plata.: 
"Kn el sector do Xauen una co- mayor impoi cncia que el de 1921". iciñ6 a su frente el infortunado Ar- registrada hasta hoy en el país, y 
jumna llev j an convoy a Kalsa, en- "Pero el dt ahora nos cogió más ; chiduque de Austria, hermano del j que la de oro, cobre y otros metales 
en la posición mediante un prevenidos y cce tropas de operación ; Emperador p^aaiig^, j o s é que se i supera a la obteni la en los tres años 
lleifis de exciiente espíritu lo que, hizo proclamar bajo el nombre de i anteriores. 
permitió que sus llneab r ^ t a t t e p » HÍÓliiitíliÚl^ su reinado sostenido! " L a producción de principales me-
bnllantemente el avance rebelde . j por lag bayonetas extranjeras, duró'tales y minerales durante el año Dró-, 
"Lamento e' disgusto reinante en ¡ treg años. Vencido en Queretaro, y ximo pasado, omitiendo, por su pe-
dejaron 31 muertos algunos sectores de la región de Ye-:hecho :prisi0nero por los patriotas1 queñez, la de estaño, manganeso y 
bala debido o que la actuación débil |que lo combatían, corrió la misma vanadio, fué la siguiente: , | 
hi-
Ma'to a ]a bayoneta . 
"En el Dra e' Asef los niorov 
nerón .-gresión a una aguada y tú-
rimoa 9 heridos en la Mehala. Los 
moros rebelde^ 
en el cani}:o." 
1 1 K.VIM WlOJi DE.STRl.YB 
M A T R l C n , \ 
LBNCTIANA 
•ARCELONA. septiembre 13. 
VA-
Iturbide. Con su fusila- Oro de algunos ca des permitiera y faci-; suerte ( 
litara la influencia de los rifeños, mient v;el de los generales Mira- Plata 
cosa c,ue trajo consigo .a Propaga- v ^ ^ el año lg67 en el ce,.plomo 
ción del levantamiento a eeos dte-, Campanas, cayó el impe- Cobre 
tritos. No obstante, corí ío lleno de 
optimismo en un areacción amplia, i ric. dejando paso a la república, que Zinc 
^n 61 ^ Francisco PaV^a, . de i ^ ^ ' e l a ^ " u a ^ T ^ n ^ á i P r e s U e a t e a eiampl.rea como Morcnrio 
Juárez, y también dominadores ejem-[ Antimonio 
Arsénico. fn el C e n t r a l S e n a d o T r a t ó 
s u i c i d a r s e u n a s e ñ o r i t a 
por medio d e l fuego 
CAní?,VKl[- «"Ptiembre 15. 
r,lAUIO DE LA MARINA. 
Haiiana. 
Amn̂ 61 (:entra, Senado, la señorita 








1. 683.973 kilogramos 
8.283.013 kilogramos 
trató de 
se dice, por contra 8rtedlírSe ^ * 
to nn maniorosas' utilizando al efec 
tropas, firmemente decididas a pegar 
fuerte, tendrá pronto resorancia en , Piares como umz. 
las regiones levantadas que están re- i Los treinta anos que esturo en el ¡Grafito 
cibiendo apoyo del Riff. Ee de ad- | G o ^ r a o este caudillo aunque fue- , , , 
vertir que ésto recibe contrabandee ron de forzada p a ^ dieron a Méji-| " E l numero de títulos que hay ac-
de armas que persigue ya tenaz- ô esplendor material, del que dis-j tualmente en vigor, es de 25,926 que 
merfte la m-vlna de guerra españo-i frutaban las clases privilegiadas. Así comprenden una superficie de 
se fomentó, a la vez que la riquezai 351.981 hectáreas", 
que todavía subsiste, la serie de re-¡ E n cuanto al petróleo, oirás de 
voluciones libertarias iniciadas eljias grandes riquezas que brinda el 
año 1910, precisamente cuando se i sllbSuelo de Méjico, dice el mismo 
celebraba la proclamación de la in-!mengaje qUe "del lo. de julio de 
dependencia, y ía primera de las i 1923 al 31 'de mayo del924, biota 
la". 
"Las líneas de más cuidado por 
ahora son las de Xauenr Dar-El-Asef, 
Zinat y Buhc^ralts, cuyos aprovisio-
namientos res iltan difícilee". 
E l General Primo de Rivera ha 
A L M A R G E N D E L A P L A Í M Ü L I B E R A L 
Al reanudar la lectura del Manifiesto del General Gerardo Ma-
chado, con la atención que r e c l n u «̂u elevado carácter de resumen 
de las doctrinas fundiim-.-ntalfs de 1111 gran Partido político y expo-
sición de los plañe!» gubernativos de un candidato a la Jefatura de' 
Estado, nos salen »1 encuentro, en solicitud de los aplausos popula-
res, la campaña, que se promete, a favor de la instrucción primaria 
y la ley, que se anuncia, sobre la organización del Poder Judicial. 
Lo primero más que conveniente, resulta indispensable p a n 
llegar a la plena capacidad cívica ionio sostén de las instituciones 
nacionales. Xo tieeinos, en realidad, completamente exacta la apre-
ciación de que desde el comien/.o de la vida republicana hasta la ta-
clia, la proporción entre maestros y discípulos se haya alterado »l 
extreano de que los últimos, antes fueran muchos y ahora pm o>. y 
aquellos, poeos hace veinte años y muchos en la actualidad, ruan-
do se logre crear las aulas que la nación demanda y el nianifiesto 
promete, será dable advertir «iue lejos de haber exceso, no existen 
en Cuba los maestros que son necesarios. 
Kn cambio, estimamos cabalmente acertado, el propósito de 
traer expertos en esa materia, evitando o desdeñando la reproducción 
de los alaridos de patriotería callejera con que se recibieron y ensegui-
da se despidieron, los extranjeros que el Doctor Domíngue/, Roldán, 
Secretario durante breve parte «leí segundo período del General Me-
noral, puso al servicio de la Instrucción Pública cubana. Y nos pá-
rete que al noble y patriótico umpeño de mejorar la enseñan/a se 
abrirían amplios cauces con la separación «le los dos cargos qu«' \ 
ne acaparando un solo funcionario: el «le Secretario <ke Instrurción 
Pública y Bellas Artes, por su naturah'/.a |M>litica y renovable, y el 
«le Superintcmlente (ieneral «le Esí-uelns, «jue «l(»be ser permanenle 
y d<>scni|K'ñado por un técnico. 
Î a Ley «iue regule el funcionamiento «leí Poder Juílicial como 
ruma Independiente «le la s«>b«'raiiía, creean«>s que, al Igual «le oM-as 
todavía pendiéntes, habrá de ser por todo» calificada «le necesario 
«•«Miipleinento «le nuestra Constitución. Allí se sentó el principio, y 
1»mi permanecomos sin sul.er cómo uplh'arlo. La «•reacum del Con-
sejo Supremo «le Justicia «ifriK-ería, sin dmla, una fórmula eficaz 
para lograr la deseada Independencia, en ténnbHM que no evrluNaii 
la coordinación, cada ve« más 1 e«,onien<liMla por la doctrina y la ex-
periencia, entre h>s Pwleres del Ksta<l«). 
La conveniencia de tal co«>rdiiiiici<>n «Mitre las labores del Eje-
«•utivo y «-l legislativo, apar«»ce entre los métoílos «le (¿«'bienio que 
s«' proclaman en la Plataforma del General Machado, aunque Iim"-
go n«» figura en los 40 principios consignados "en forma «le pr«)gra-
ma para asumir la resp«)nsabill«lad do su «•iimpliniienfo." t'onscgulr-
la. >in «nnbargo, fuera fácil mediante una Ley «!«• Rehuiono--—cuyo 
Proyecto entendeinos que existe ya en la Cámara— y la regulación 
de la asistencia de los Se<r«>tarios al OMfgreso, no proliiblda por 
mii'stia ('onslitin-ión y praetícjwla «-n «asi tinla la AnuTlca. 
E l lapso en la «lenominaclón de la sSi'crelaría de Agricultura, 
pttdlefm suscitar la duda de «un- si «'n los Consejos cuyo estable« l-
uiienl») se proyecta, habría «le «imnlar Incluido el de ('«eneren», aca-
so llamado a prestar a ta generalhlad «le la población s; rvidos mas 
dir « tos y constantes. E n ch'rta «•ontríulicclón ««m el Punto 20, el 
t. \to del nianiflesto habla «!«• tr<'s Consejos, el «le Agricullum, el «b' 
Indti?tria y el d- I Trabajo, adjuntos a la "Secretaría de Agricultu-
ra, Iiulustria y Ti abajo". 
Pláctmies unáninics y la gratitud de todo^el país merecería ciial-
onicr G«>bieriio que l«>grasc la creación «b- "uña eficiente Oficina «leí 
Trabajo" y la formación «le un Código So<-ial, con bases MbefaM f se-
guías para el desenvolvimiento «le las relaelones y la solución de los 
«onfli«tos entre td t'apital y el Trabajo. E l empleo de las aetivhla-
«Ics técnicas a que alude el Manifji?»to, serían, desde lueg«», niuy úti-
les para la consecución de los fines indicados. Pero sinceramente 
nos parece «pie, como parte de una política social, pudiera ser tacha-
da de iinpru<l"iite la acción gubernativa que se dirigiera a buscar la 
elevación de l«)s sahirio^ de obreros y trabajadores, l/ejos de pro«-u-
rarse el abaratiiniiento, por ese camino, se Iría derecho a la «ai< 
tía de la vida. Porque agravando el «-osto «l" la mano «le obra, es 
evidente «inc, sin «>lras «-ompensaclones al productor, se «letermina-
ría la <'leva«ión «Id i>#ecio del artículo. 
nejando para «>tra «dxMtunhlad el exair-n de los extremos r«-
bitivos a la usura, la libertad bancarla, la emisión <le papel-monejla 
Ote vamos a «errar este trabajo, señalandc» determinadas oiníslo-
nes pmlecidas .>n el nianlfl«'st«> y «|u-' se m>s liare s>rei l«o « « f * ^ 1 ^ 
unas por eons<Muencla, a ĥ s niteiios que el DIARIO DB 1 A M»• 
R 1 N \ ha venido sosteniendo y otras por l«» que afectan, a nnenos 
s«MÍ»les de distinta «estructura, pi-ro <le innegable «•«.nsistencla. 
Entre las refonnas constltucl«>nali's hubióramos querido anotar 
la explícita proiu*^ «leí «amblo <hl K«g¡men Municipal ,.n forma. 
Bté&Themo* iec«»men«!ado, que iMn-mltiera al Congreso la a«l.M nada 
organl/ación de los Munlelplos, de acueido su extensión, su po-
bía'ión V sus recursos. V entre las ..-n.^ias legislativas sentii.M.s 
no hallar el eompromlsq de extenderlas al mcioramicnto «le la L« > 
Flectoral v la deflnh lón de la inmunidad parlamentaria. 
I^s dos restantes «Mnislones r«-sultan verdadera.nente ...expll-
eablcs on quien r«vmo * ünsírr candidato Liberal « isfruta de tan 
extrm.idinaHos M^ÍCM de habiliílad y sentid», político 
M ambiente general requiere categóricos y rotuiulos «ompn.-
niMM «lo i-evtiflcaclón y enmlemla. E l país hoy no solicita ni aspira a 
, eioras mas o n.e.ms kntae > provechosas, l a c l a s e s 
S d í e n ante todo t. ansfoimaci.mes ráp'das > radlcal«-s. \A (.enei al 
a S d ^ w T t S l H h . sus promesas de llevarlas a cabo en la actitud 
dH roí.-1 Mendieta. b«Mer« i t a t ^ W viva. y ardorosas 
¿ S i p ^ f a T f c s ««>i,.cHtari«(s a *á Manifh'Sto, sin «Irnla altamente c«m-
ceptVOS» v adnih ;il h HH-nle escrito. 
V, por úTtin.o. COA el respeto iBSbpMable qñe en todó | nm|h> 
W f ^ a M v cu «ualqulera «Ircunstancla guan a,•«.«..os a la P- -
, li<b de <i -neral >la« bad«». nos v. .no» en el . aso de censur^ 
' ^Mataforuia", por á .ib-n. i«>-inJu.t i f ie .do. in.p.o.-b nte e .m-
n o l l i o — rospect«> a las relaelones de Cuba con Espaua 
1 >Iant«Mier la Mllstad ««.n l«»s Bétadps C,ud«>s e. 110 ya ntil. Stao, 
mlibb- nara el bienestar «le nu Mí a Republica. Estrechar 
[ L A A S N . D E I N D U S T R I A L E S 
Y E L M A N I F I E S T O D E L 
G R A L G . M A C H A D O 
^ z í r í r x ; I : Ü ¡ ' ~ Z ;„. í , , ;:„v \* ^ . . . . . . . . . 
, ' . , 1 ruUivo , 1 - b .-..r.lialW,.! .h- KÉflOim W ^ e<iu 
dir del culti 
j 
puesto también ni* telegrama a las, cuales dió al traste con el poder,fron 282 pozos, con producción dia-
"tro de til,) rv** — ^L^Cim& de ,os ^st id •lóselos después «Ilándr 
Srav» 
alcohol que se derra-
os, incen-
estado es Su 
P E R O N . 
Corresponsal. 
sl:P\ xnr^f0 D E I 7 P A R T I D O COS 
^ K D n V l ? . KN L A S V I L L A S Y L A 
p í l R A DK ™ * S E Ñ O R E S 
R t Y Y V U j L A L O X 
¡ANTA Pt au . 
DlAKin SePtlembre 15. 





•«^ado^a p n T . 0 ,a polítlc& 
Nftae3 on̂  i? a la Provincia n  
^ ruenu ^ , má3 diáfana y habi 
••"que ?nibiente favorable 
^ f o rr.J?r? UC0! hace augurar un 
Unto8 h"™ret0 "el' Partido en que 
** volnnta^ e.s e i í t^iastas v de bue 
5,1 cooperanî 11115111 y al qué Prestan 
>alid0d-d-10/ÍU / ayuda eficaces, per 
doctor a rel,ove intelectual 
Uvidad. -I aso Rey >' de la ac-
d o í nto 7 la Alteza de 
V r0r.M:iDUel Villalón, 
guarniciones ?.ientándolas a seguir 
comportándose como hasta aquí: 
C O N T I N U A N L O S A G A S A J O S A L O S C A N D I D A T O S 
L I B E R A L E S E N L O S P U E B L O S D E L R E C O R R I D O basta entonces indomable, de Porfi- ^ jnicjai en junio de 132,202 m̂  
rio Díaz, obligándole a abandonar el trog cúbicos (831,550 barriles) con-' 
"puesto que preparo un plan que no ¡ pafg tandose hasta la última fecha cita 
es patriótico hacer público—dice tex-| E n egte ríodo de sangrienta lu- da con 860 pozos pro luctivos. capa- Gp^NDES \ f l J E 5 T R A S D E SIMPATIA R E C I B I E R O N EN PLACETAo, 
tualmertte el Marqués de Estella en 
ese mensaje—pero cuyo objeto ee 
cha, hubo formidables movimientos ees de dar diariamente, en conjunto. 
227.500 metros cúbicos. 
• 1.431.000 barriles) de petróleo. 
" E l año pasado la producción 
"Mientras tanto el íjo del Rai- |r ico. en que vencida la última en-jfuó de 23.781.370 metros cúbicos 
. . . w. estalló el (149.584.856 barriles; de petróleo 
, 1 contnarrevolucionarios, pastindo el hacer frento con mano dura a la1 . ^ , , 
í i e l d f a del pafa hasta lograr que se | Gobierno ^ l ^ T n L l T k t t l ' 1 
despeje la situación". Ita lle«ar al actuaJ momento hIst6-. 
TRINIDAD V FOMENTO.- - B A N Q U E T E S , MITINES Y DISCURSOS. 
D I C E E L P R E S I D E N T E D E D I C H A 
C O L E C T I V I D A D Q U E H A C E F A L T A 
U N R E G I M E N D E P R O T E C C I O N 
Lamenta que el candidato de los 
liberales sea librecambista 
! N E C E S I D A D D E D I V E R S I F I C A R 
Y C O N S O L I D A R L A R I Q U E Z A 
I N D U S T R I A L D E L P A I S 
Dr. .Io<é L Ilivert». 
( iudad. 
Mi «¡uerhlo amigo: 
He iefdo «"on %er<ladero interés el 
art;cu'o «|ue publicó el D I A K i n |>E 
LA MAlll.N'A en la edirión «l<" la 
inafiatia del sábado último, comen' 
lamió alKuii«>s puntos «leí manifi' <t,) 
«l«'l >;ene:al Hachado. 
O uno Presidente «le la Asocia ci'-n 
Nacional «le [ndnstraüee «b* < ni»;', 
por el int«,i,és «le la clase n «|i»e 
pertenezco y, más «jue nada, aten-
diendo a las conveniencias «leí P.'is. 
<ini« ro flan»- las praelas por 'os re-
paros «iue se lineen en dicho artí:!!-
I«» a (a política arancelaria «jm*- sO 
propone desaiT«dlar el general Ma-
chado, 
Es «le lamentar, por los obri'ms. 
l>'>r la Indu^ti-'a y, ^omo es n;itii-
ral, p«ir Cuba misma, que. el can<1V 
dato del Partido Liberal se miu»-
fre Ubre caaihikta, sin tener en 
cm-nfa «|ue «^as doctrinas han per-
«lido terren«> en todas partee y que 
s«>n Impracticables en nuestro pnís, 
debido a razones económicas y fis-
ralies. 
i Si el general Mac.had«» fija su 
atención en est«• problema, ver¿í (pi<« 
»«> que hace falta es un régiim'ii Je 
jnirioea protección, mejor dicho «le 
«lefensa, «pie ms ponga a bhblerCn 
<Ic las consecneWiae «fue estamos 
sqfriéndo por la guerra de tarifas 
inleia«la eu Fluropa y evtemlhh' a 
••asi t(Ml«is los puebl«)s, «les<l«' que si-
firmó el Tratado de Versa lies. 
Observará también a poco «jue es-
tudie el pmblenia (|ue muestro aran-
' cel es anticuado e ineficaz; «jue n«'-
cesdtamos diversificar y consolidar 
la riqueza imlustrlal para in«lcp<Mi-
¡diMirnos, en !«> posible, económioaM 
ijuente del extranjero, como «-onvi»»-
ne a los altos intereses «le la Pa-
;tria. Kste es el ¡«leal «!«• todos l«>s 
I ueblos, y del>«» constituir para nos-
otros un anhelo. 
(Mee» sliu-erauMMif«» que si el g»'-
Ueral Machado llega a ser ele«'t«) «•! 
primero «le mivlembre, «vtudiará «le-
tehidamente la cnestión arancelarla, 
;«as-.) que para «entonces no esté re-
suelta la reforma pendiente «le 'a 
aprobaci«>ii d«'l f"«>iigreso, y «|U«' nea-
bará por autorizar vi régluMm de 
adeiuiula protección «jue venimos 
' g«>st{«inan«lo. 
L a Imlustrla nacional es a manfe» 
j ra «le una lalM>riosa colmena «le abe-
jas que trabaja por la prosperidad 
y engran«l«*clnitenfo de Cuba. Hace 
obra de afirmación económica y. 
por CiOnsecucneia, política, y bien 
merece que en esta obra : «dabore 
un patriota «romo el candidato a la 
Presidencia «le la Repiibll«-a por el 
Partido Liberal. 
La;» clases «jue reprí'sento y ',a 
gran masa obrera que vive de la ln-
dnStriá, te agradecerán «pie Insistas 
en convencer a» general Machado «le 
ifne no «-s buena la política cconó* 
mica «pie anuncia. 
Soy in.\o. «•«>n d mayor afeet«». 
R . f . Onsetlas. 
Septiembre J._. «le J5)24. 
S e D i r i g e e l J e f e d e l E s t a d o 
a l o s C a n d i d a t o s a l a 
P r e s i d e n c i a 
HE SEA TRATA lí DE G A K W T f . ^ S 
c o v i .os comisión ADtrs 7 1 1 . ; 
A Q U E L L O S DESIGNEN Al , 
F l ECTO 
E n la Secretaría de la :jre.- ;1 
1 cia fueron facilitada^ ayer a la preu-
¡«a, copias de la siguiente Mrt:i: 
"General Mario G. Menora fín-
r a " E l Chico". 
General Gerardo Machado. 
Habana 
Muy distinguido amigo: 
TRINIDAD. 
suní mantiene afectas a España va-¡carnlzada revuelta,—que 
cinco de Diciembre del pasado ano'que representa el 74.S por ciento del 
en Veracruz y Guadalajara al mismo total de la producción mundial y necieron en 
tiempo, y que llegó a contar con que da a México el sesrundo lugar berales, qué fué todo el día, se ce-
56.000 hombres, en su mayor parte!ccmo productor. lebraron contünuos mítines, en los 
bien armados y equipados—se pudie-i . .En los ̂ nmerog cjm.0 mese5> de, que reinó el entusiasmo, 
ron efectuar pacífica y ordenadamen-ipresente añ0) ha habido una prodlK.. 
Deseoso de mantener la maya" 
cordialidad posible entre los Parti-
rías cábilas gobernadas por caides 
euyos, entre ellas las de Ahlserif y 
Beni-Go^tet, smbae por la parte de 
Larache". 
•"Confío en que la solución del 
apremiante estado de cosas creado 
en Marruecos sea pronto un hecho te las elecciones que dieron el triun- ción de ío.009.664 metros cúbicos 
fo al General Plutarco Elias Calle. ,(62.960.787 barriles), lo que unido —prosigue el Jefe del Directorio— y lamento que los trastornos de Afri-
ca no me hayan permitido dedicar to-
da la atención que quisiera a la 
reorganización de la vida española. 
E n cuarto ^ asunto Oseorio y Ga-
llardo, al igual que el de Serrano 
Jover, digo que tanto éetos como 
E l presidente electo, que es hom- a la producc¡6n obtenida desde que 
bre de patriotismo bien probado, pe-íbrotó el primer p0Z0. ea 19olt arro 
ro de sospechosas ideas, por lo avan-




V ,a Cámara ̂  T a Rep 
en 
cúbicos, (1.118,274,117 barriles) 
reconstructora del general Obregón Detróleo 
y hacer más efectivas las medidas 
.tendentes a mejorar la condición del 
cuantos intenten hacer algo que Pue-i proietariado, brindando instrucción a 
da perjudicar a la disciplina del i la6 masas analfabetas y repartiendo 
Salimos de allt a las siete de la 
mañana. Hegindo a Placetas a las 
diez, donde se dispensó a los Can-
didatos un buen recib miento, 
lebrándose un mitin en la 
donde hizo el resumen el 
Carlos de la Rosa. 
En casa del Alcalde señor Rive 
ra, mendietistu, se o'reció un ban 
" E n el propio ano de 1923. se qUete, .v en el mismo habló el se 
indignación que un rumor de esa 
naturaleza puede producir en un 
DIARIO.—Habana . amigo leal v sincero al imputarse- r. 
En Sanu Clara, mientras perma- le J lin alniSo t a r indignidad 
ituai propaganda y lucha e lécvra l , 
|a y de brindar la:, garantías más ett-
caces de imparcialidad y respeto 7 
amparo a los derehos de los ciuda-
danos. durante la cívica contienda, 
I1IARIO.—Habana. i be decidido invitar a ambos pres-
A Fomento ilegó el tren ex-,-ursio- ,!5'osos'Candidatos a la Presiden» e 
; los candidatos l- |('arios lia R«>sa 





nista a las tres y media de la ta; 
P'3251, esperando allí mucho público, doctor, : 
«Continúa en la pág. DIEZ» 
aumentó la red de productos en 400 ñor Rivera dando vivas a la cand! 
^1 n!.̂ G-nt^5r A l t e z  e 1 ejérc'ito; serán juzgados con. el rigor 1 i ü ente entre los campeS¡nos 
I que marcan les disposiciones y ban-
s vigentes". 
E l Presidente del Directorio ter-
GáBi*i^~> irtt nePresentan-i mina diciendo que permanecerá ea ; 
kilómetros, con capacidad para trans-
portar diariamente 25.752 metros cú 
motÍTo a(iorCiíerÍr:ne Precisamente ¡ dos i e tes' 
«a cat.^ij06 Ia campaña favorable 
.'^-J •f1*!0 J.^esde donde ha labo 
¿ReP'ibl¡Ca t F,&Ta Provecho di 
^ lo, J t ^ ^ ^ ^ ^ r n i e n t e en fa 
E S 16 ^mira J ? 6 8 de esta 
Pruebas L ! quilere Porque ha 
Cero imor *vl?entí8imas de 
al terruño que lo ha 
en 0cnrT«. r Comicio8. 
^TIlla^n0n,oanCandtidat^a del doc 
6 '» del i>!0 5Ue vie°e ocurriendo 
w- Rey. e8to es. que no 
ÍC0,ltInÚa ^ T p á g . D I E Z ) 
eete territorio hasta que varíe radi-
calmente la si iuación. 
L A I N A C G r R A C I O N D E LOS 
T R I B U N A L E S D E JUSTICIA 
MADRID, Septiembre 15. 
Se han inaugurado los tribunalee 
al mismo tiempo que el nuevo edi-
ficio del Palacio de Justicia, cuya 
coUstrucc'.ón «e comenzó a raíz del 
incendio que Destruyó las Salesas, 
donde se encontraban funcionando 
(Continúa en la pág. D I E Z ) 
las tierras pertenecientes al Estado. | 
a fin de procurar con este sistema', 
de colonización interior el fomento! 
de la riqueza y el bienestar de la 
población rural, y pensando, quizás. | 
que sin el concurso de los trabaja-¡ 
dores agrícolas fracasarán las revo-' 
lociones y se afirmará la paz. 
No obstante los efectos destructo-j 
res de la última revuelta, que hizo' 
gastar al Gobierno sesenta millones I 
de pesos para sofocarla, Méjico ha! 
nivelado sus presupuestos y ha lo-1 
grado concluir, sin apelar a extraños 
recursos, obras públicas de gran im-, 
portancia, como el "Estadlum Nacio-
nal", cuyo posto se elevó a más de 
medio millón de pesos, estando ha-
(Continua en la pág. D I E Z ) 
E L AZUCAR REFINADO SUBIO 
15 CENTAVOS LAS 100 L B S . 
SAN FRANCISCO CALIFORNIA, 
Septiembre 15. 
El precio del azúcar refinado 
para los tenedores al por mayor 
aumentó hoy 15 cts. en jas 100 
libras, con lo que el precio de la 
caña es de $7.75 y el de 
molacha $7.55. 
la re-
datura Medíeta L a Rosa, asegu-
rando que el triunfo sería del Par-
tido Liberal . 
Hablaron asimismo el propio; 
doctor L a Rosa, Ramírea Ros, el 
General Delgado y el señor Espino-
sa, Presidente de los liberales de. 
Placetas. 
E l General Machado ha recibido i 
un telegrama del señor Carlos Mi-| 
iguel de Céspedes en que se desmin-j 
té la noticia de que el Coronl. So 
laño haya ingresado en el Partido! 
Conservador. 
E l doctor Carlos de la Rosa, ha i 
pasado al señor Rogelio Díaz Par-
ido, el siguiente telegrama: 
Ha llegado nosotros rumor que; 
ibas aceptado postulación Senador por: 
Partido Com&rvador esta provincial 
i villas, lo be desmentido con toda la 
E L J E F E DE LOS R E V O L U C I O -
NARIOS BULGAROS HA SIDO 
ASESINADO 
SOFIA. Septiembre 15. 
Todor Alexandroff, jefe de !a 
organización revolucionaria de 
Macedonia, ha sido muerto por 
dos de sus partidarios. 
de la República a que designen dos 
•personas que a cada uno repr.-ssn-
'ten. para así proporcionarles los 
, medios de tratar directamente co-i-
; migo cuanto intereee a aouePiri 
| f;nes. 
Como abrigo la seguridad de ni<h 
Jeste propósito será bien acogido n¿r 
¡usted. le ruego, si así fuere, me ".-n. 
munique !os nombres y direrriñn da 
las personas que usted tenga a bien 
designar, con ohjet-i de dirigirm- -v 
las mismas y solicitar su aslstenc'a 
!«. una conferencia. 
De usted, atentamente. 
Alfredo Za^as". 
El asesinato de dos jefes auto-
nomistas de Macedonia, Alcko 
Vassilef y George Atanohof, fué 
anunciado al Ministerio del Inte-
rior de Bulgaria en el día de 
ayer 
E L NUEVO MINISTRO SOVIET F,N 
WEJICO SALIO PARA SU DESTINO 
MOSCOU. sepMembre 13. 
M Paskovskv. designado recl«I 
teniente minfctro de! soviet en Me 
J'co. sal.o ayer „ara su destino ftcim 
Panado por su primer secretario y 
dos ayudantes. ^a.io y 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cr. Jcas i. Rivma. 
FUNDADO 183» 
Conde del Rivcro 
AouiNiarttAoon. Joaqui n Pina 
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U N A C O M I D A A C A R R E R A 
P r a d o , 1 0 3 . flptdo. I G I O . T e l é f . : C e n t r o P r i v a d o ft-1192. H a b e n a 
KUUCBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PHüfla-^ 
U U L I I V Ü D E R E L A C I O N E S 
Recomendamos hace pocos días a 
la Secretaría de Estado el inmediato 
cumplimiento de la Ley de 4 de Julio 
de 1921 en la parte que se contrac 
a la contribución de la República de 
Cuba a la erección de un monumen [pios extraordinarios de ciencia y tra 
lo que perpetúe en la capital del Perú, I bajo. Bastaría la voluntad decidida a 
be a la República? 
Ello quizás obedezca en gran par-
te a defectos de organización de núes 
tra Secretaría de Estado, que pare-
cen fácilmente subsanables sin acó-! 
es lo más seguro, rápido e inofensivo que existe hoy para el tratamiento de la 
C I S T I T I S . 
Regulariza la micción. Desinfecta la vía urinaria. Calma los dolores. Aclara la orina. 
Excelente también para la uretriti«r la inflamación de la próstata y los desórdenes de 
la. micción que ocurren en la vejez. Es fácil de 
tomar. Tiene un sabor muy agradable. No 
afecta el estómago. No irrita los ríñones. 
A. I N O 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor -Miguel Alonso Pujol nos ruega 
la publicación de la siguiente carta: 
Habana, Septiembre 15, 1924 . 
Sr . Modesto Morales Díaz, 
Presente. 
Mi querido Modesto: 
L a deslf- .ación rec.«:ida,. por li-
bre cuanto cariñoso ejercicio de la 
facultad constitucional realizada por 
el gran cubano que ocupa la Magis-
tratura Nacional, doctor Alfredo Za-
yas, en '"Manolo" Carrera para de-
sempeñar la Sicrecaría de Obras 
Pblicas, evoca en mi corázóu y en 
mi espíritu recuerdos imborrables 
de una época imperecedera y me in 
duce a rogarle, si a bien lo tiene, 
mis haga el honor -de exponer la 
idea contenida en la siguiente in-
vitación: 
Castañeda, primer Directm. 
uizador de la Renta de L o L l ^ 
Marcelino Díaz de Villesa, La- ^ 
rio de Hacienda. General S*1** 
Hernández. Presidente dpi T.11*6̂  
Liberal Histórico, doctor f*11** 
Gonzalo Pérez. Presidente rt^01^ 
do( actual Senador por ia » ¿ í* -
general Ernesto A>bert in • ^fc1 
Gobernador Liberal habanern.1^ 
tor Enrique Roig; g e ^ r a f ^ J * 
Loynaz del Castillo, n u e ^ w T ^ M 
dato "miguelisU*' al G o b - J L ^ 3 ^ 
Habana doctor Erasmo ' r* - ^ 
ys. Senador por la Provincia1*' 
tal entonces, en la actualidad 
tario del Consejo d«l P r l a M ^ 
Zayas; doctor Dámaso p a S ^ 
Secretario de la Pres idenc iaTJ i^ 
yor General José M. Gómez- c*". 
a 
nel Orencio Nodarse, nu^t^ 
Los que durante la campana post-'didato • migueliuta" a la ai -, 
_ J revolución de Agosto hasta la cul- la Habana y Director Genp^t*^ d« 
iminación del triunfo de la candida- municaciones: licenciado • Co-
encauzar las actividades mediante una 
cuidadosa selección del personal, co-
locando a cada uno donde mayor su-
ma de servicios puedan rendir sus ap-
titudes. Uniendo a esa labor inicia!, 
la vigilancia y el estímulo de los Jefes 
superiores, se adelantaría notablemen-
te en el empeño de realzar los valo-
res de Cuba en el exterior, llevándola 
a ocupar con prestigio el puesto que 
múltiples razones y circunstancias le 
señalan. 
Claro es que para todo eso habría 
que trazarse, como trámite previo, una 
Política Internacional y normas preci-
sas para el desenvolvimiento de las 
actividades del Departamento, elevan-
do a planos superiores el trabajo que 
hoy aparece circunscrito a simples dis 
ciplinas burocráticas. 
Por otra parte, nuestra Represen-
tación diplomática, por una causa u 
otra, se halla de ordinario fuera de 
sus residencias oficiales. Actualmente, 
en Europa tenemos a París y Londres 
sin Ministros, el de Berlín se halla 
en Ginebra, el de Italia fué a Suiza 
á la Conferencia del Trabajo, el de 
Holanda también asiste a la Sociedad 
de las Naciones, de manera que sólo 
ocupan sus puestos los Ministros en 
España, Portugal y Bélgica. Y en 
cuanto a la América, vacantes o con 
licencia, recordamos al escribir, que se 
encuentran sin Jefes, las Legaciones 
de Uruguay, Colombia y Venezuela y-
que durante tres años estuvo la tfel 
Perú en las mismas condiciones. 
En esta época de Plataformas y 
promesas, bueno sería que los direc-
tores de la política cubana, volvieran 
sus ojos a la Secretaría de Estado y 
se decidieran a que en lo futuro su 
actuación correspondiera a las reali-
dades y las aspiraciones nacionales. 
Cuba, después de la guerra mundial, 
ha cambiado ostensiblemente su situa-
ción internacional, y para obtener do 
ella los beneficios que brinda, se hace 
indispensable cultivar las relaciones 
cen esmero y constancia y ganar las 
Y una vez obtenida la sanción iqné simpatías con atenciones y servicios. 
la memoria de Leoncio Prado. Y frer.-
tc a la indiferencia con que, al igual 
de otras muchas, ha sido acogida 
nuestra colicitud, nos creemos obliga-
dos a reproducirla, ya que el injustifi 
cado aplazamiento de ese compro-
miso internacional puede lesionar ei 
buen concepto de que afortunadamen 
te disfrutamos en América y no serh 
extraño que produjera situaciones de-
sairadas para las personas que en 
Lima habrán de representar a núes1 
tra nación con motivo del Terce» 
Congreso Científico Panamericano y 
' de la conmemoración del Centenario 
de la batalla de Ayacucho. 
Vivimos en un ambiente de apatía 
incomprensible para cuanto se rela-
cione con debeles y cortesías interna-
cionales, cuyo perímetro hemos llega-
do a reducir al aprovechamiento de 
Congresos y Conferencias para favo-
recer con viáticos y dietas, a los que 
giran en torno de las influencias pala-
ciegas. A veces asombra la designa-
ción de un sportman para un Con 
greso médico o la de un Abogado 
para una comisión de ingeniería. Pero 
fuera de esos estudios, que debemos 
suponer que nunca se realizan, por 
que sobre ellos jamás se ha publicado 
un informe, y de esas Conferencias, 
donde, a lo sumo, una persona cons-
ciente de sus deberes y celosa dei 
nombre de Cuba, echa sobre sus hom-
bros toda la carga de la Delegación, 
nuestra vida de relaciones mundiales 
virtualmcnte se limita a las labores 
del eximio doctor Antonio S. de Bus-
tamante en el Tribunal de Justicia 
Permanente y del insigne doctor Cos. 
me de la Torriente, con sus eficaces 
auxiliares, en la Sociedad de las Na 
ciones. 
En la Conferencia Panamericana de 
Chile nuestros Delegados rindieron un 
trabajo sumamente eficaz y de méri-
tos positivos. Sin embargo, para que 
los acuerdos se aprobaran, fué precisa 
la gestión personal del doctor Torrien 
te en su breve estancia en Cuba 
r 
se ha hecho para cumplir esos com-
promisos? ¿qué paso se ha dado en la 
finalidad de llevar a la práctica lo 
que, a virtud de tales acuerdos, incum-
Los "votos" de las naciones signi-
fican mucho en la época presente. 
Y cuando se necesitan, hay que bus-
carlos entre los amigos. 
V 
M I E N T R A S L L 
E L I N V I E R N O 
V i s t a n u e s t r o s t r a j e s e s p e c i a , 
l e s p a r a e n t r e t i e m p o . S o n 
c o n f e c c i o n a d o s de t e l a s l i g e . 
r a s , a p r o p ó s i t o s p a r a l a t e m . 
p e r a t u r a q u e p r e v a l e c e d n . 
r a n t e l o s m e s e s de S e p t i e m -
b r e v O c t ó r e . 
-icenciado Ips 
tura Goaiez-Zayas •. cual antes se Barraqué. Secretario de Jnlu ' 
decía (hoy tendríamos ei ticket va dimisión, por la causa anp ?a t:-
"Gómiez-Zayas"), y durante el Go- tivara, es Página briilantisi.m. Üni0-
bierno Liberal estuvieron de'mane- vida: doctor Emilio del J ^ 
ra franca o en cierto modo, mante- Presidente de la Comisión h?0, ^ 
niendo el ideal encarnado en el fa- vicio Civil, v Secretarlo de J . 
moso Comité de Propaganda en que v de Agricultura- doctor m " 
i figuraron don Maroelino Díaz de Varona Suárez, el antiguo ¿ ''ie; 
) Villegas, Modesto Morales Díaz, Jo rio de Sanidad y Senador actníi'**? 
¡sé María Espinosa y otros, entrega Habana después de haber — 
ellos, muy modesta ŝ ero muy deci- Alcalde derrotando al simnát^n » • 
Ididamente, mi padre junto al malo- genio L . Azpiazo; don Aruíun 
grado José L . Castellanos y al ab-|o6Una, Senador entonces y SeíLi t 
negado Martín Morua Delgado, de-i ahora, que con Gonzalo Pérez v í 
bemos aprovechar la oportunidad j pobre Alberto Nodarse constit f 
gratísima de esa tardía, pero muy ! el famoso triunvirato senatoria; j13 
justificada y merecida recompensa i liberalismo; doctor Juan Mencía iu 
los servicios^dlstinguidisimos de! .reno, él primer Administrador d 
la Aduana designado por el General 
Gómez y su último Secretario fe 
Gobernación; doctor Carlos Mirifi 
de Céspedes el brillante y ardoroso 
"miguelista" de otros días y ei 
enérgico y entusiasta machadfeta'' 
de ahora; doctor Felipe G. Cañiza-
ras, el amigo inolvidable dél General" 
Gómez; señor Benito Lagueruela t 
Rui'bdo, Primer Secretario de Obras 
PúblicaB designado por el General 
Gámez a titulo de "zayista"; dot-' 
a 
Manuel de J . Carrera y Sterling a 
la causa pública; y debemos hacerlo 
porque pronto se iniciará con la 
consolidación definitiva de las can-
didaturas provinciajles d© la Coali; 
ción Conservadora-Liberal, una cani 
paña electoral muy breve, pero muy 
intensa, que estoy tratando, en la 
medida de mis escasas fuerzas y de 
mi poco o mucho ascendiente en el 
"Menocalato" que sea tranquila, que 
sea serena, pero sobre la cual, a 
l menos que nuestro ilustre Presiden-: ¿or Manuel Secades Japón, el bri-
I te el doctor Zayas no intervenga ac- iiante jurisconsulto y brioso liberta-
'tivaimente con su ecuanimidad y el ¿or que supo Ir a Clenfuegos a de-
respeto que ^ov todos los elementos fender la memoria y a procurar e; 
diales y políticos de la República castigo de los victimarios de Enriw 
le conceden, no cabe hacer vaticinios villuendas; doctor Luis O. Diviñó. 
por quie los acontecimientos y los ¿e ioa amigos predilectos y considei 
designios del futuro no correspon- rados del Mayor Genieral José M. 
den a los hombres, sino a Dios y es G^,mez y gu primer Secretario d« 
muy lamentable error y desdichada justicia; Coronel Matías Duque, del 
equivocación ia persistencia de los Estado Mayor del General Gómez t 
liberales en revivir los odios y los su secretario de Sanidad y BeneG-
muertos queridos de Febrero, para cencía, su primer Secretarlo y qiuea 
exaltar la ipasióm ardorosa del n- inauguró ese departamento; dô or 
beralismo y lanzarla contra los "me- Ignacio Ramírez, Secretario de .a 
nocalistas", entre los cuales, con ho- presidencia y de Justicia; General 
ñor y con decoro, me encuentro en ^griog Guas, de los amigos queridoj 
lugar modesto en la s | nificac-on diel g^nerai j o s é Miguel Gómez, que 
pero distinguido en la areción; de- gati5 0i primero en la candidatir» 
bemos, ró'pito, reunimos los de aque dc liberales históricos habarwr:! 
lia época, para evocar, si es posible, Qn>uVe ios candidatos a Represeaua-
un pasaje de Dumas, en que los cua- , tes qUe acompañaron y sostuv.eroi 
tro "famosos" mosqueteros se agru- , ja candidatura del General Loyaa: 
p'aron en ágape .cordial para evocar rrente a la del General Asbert: tía-
I recuerdos y tristezas del pasado y| i ier?ú Baldomero Acosta, el AicaMe 
para nutrir su juramento de fid^li- j viíalicio por el cariño de sus co:-
'dad al Trono con el concurso del h i - ¡ ciudadanos en Marianao; y el gm 
1 io de uno de los "mosqueteros", a j amigo del pobre José Lorenzo Cas-
«uien todos tácitamente aceptaban, teñanos, doctor Juan Manuel Menv 
en narte. como director espiritual. ca¡, Secretario de Justicia del Gft 
Si fuera posible que jurásemos fi neral Gómez; doctor José Pereda 
deidad v amor a la República, a su Gálvez, organizador d'a la Baa.aad 
tranquilidad y a su paz. se le ha- , Militar y grande y,buen amigo Que 
rfa un bien grande, immenso, a la i ha sido del General José M. üu- -
nación- v me dirijo a usted en es-j y cs del Presidedte doctor A.lreco 
tos términos, porque smpongo que gayas y del gemeral Ernesto asoa 
¡nadie osará injuriarme pensando , ¿ ^ t o r Gastón Mora Varona, oisn» 
nue busco cartel electorad, que pa- periodista; doctor Francisco BJJ 
¡ ra nada necesito, porque nada quie- I Fernández. Representante por .u-
i i o ni siquiera conveniencia priva- ¡ tanzas; doctor Juan de Dios osm. 
da porque tenjgo, no de ahora, ga-1 KohUy, que sustituyó en la Pre 
ntdoPpro1rUmi,'^fu¿rroV' junto a md pa- | ¿'encte de" la Comisión del Servia 
?rp los medios y los remedios para Clvn al doctor Emilio del Junco-
? vi'r con^a mSdlstia y la frugalidad .doctor Miguel Suárez Gutiérrez, R 
' y lo de- presentante vlllareño entonces. E a nue vo aspiro; aunque sí, ^ D-«rM=--a 
• sonrojarme, aliente ambi- genio Leopoldo Aspiazo 
cioms. en la vida, sin importarme . del Ayuntamiento Ibieral y " 
claro sin candida-
derrotado por d m„cho tampoco, pero ambicione, M - j " » f — - - ^ Tndria6 . „ 
bles y levantadas. 
AlcaJdia 
yre d^ 
Yarini , de los buenos W medio del fragor de la campa José de J . Yarini , aeios 
- ™i mrmoria me cita como posi berales históricos / después de •« 
bres n v S o t a Tna'comida en el llberales y más tarde ¿ o j 
G R A T A V I S I T A 
Ayer tuvimos el placer de recibir 
r 
A 13 
E l o r i g i n a l , 
e l m á s popu lar , 
e l m e j o r 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
DR. ANTONIO F . ODOARDO, M E -
DICO CIRUJANO D E E S T E T E R -
¡MINO. 
i C E R T I F I C A : 
¡ Que desde hace tiempo vengo re-
IcomendancJo el " G R I P P O L " para to-
jdas las afecciones de las vías res-
piratorias, habiendo obtenido de di-
|cha preparación en todos los casos 
'los mejores resultados. 
(f.) Dr. Antonio F . Odoardo-
E l " G R I P P O L " es inmejorable en 
el tratamiento de la grippe, tos, cata-
Irros, bronquitis, laringitis, y en ge- a í~i ia A I M I C * 13 
neral todas las enfermedades de- * ~ U A i r I j - S * . ^ V — «VN t . K 
la 
Daniel Rivas y García, acreditado i 
comerciante de Camagüey, miembro 
de la firma Jacinto Buznego y Com-
pañía, establecida en aquella ciu-
dad, donde el señor Rivas goza de 
generales s impatías . 
Acompañaba en su visita al señor 
Rivas nuestro buen amigo don Adol-
fo Fernández, infatigable Agente 
del DIARIO D E L A MARINA en la 
legendaria y heroica ciudad de " E l 
Lugareño". 
Reiteramos a los señores Rivas 
y Fernández, nuestra cordial bien-
venida. 
ACCIDENTES CASUALES 
Al caerse casualmente en la acera 
fíente a su domicilio, 19 número 
centro de socorro. 
Lesmes Gómez rcan de la Haba-
na, de 14 años de edad y vecino de 
M y Línea, fué asistido en la "Purí 
bles invitadoi?, - ,, 
TWaurant "Telégrafo", el sáoado u ,de j06 buenos "tayistas , 
otro día cualquier después del sába- x ^ ^ o FIgueroa, ^nador vil a ^ 
do a los señores siguientes: ñ0) doctor Ibraihlm l^quiaga.de ^ 
Homen-aje^do: señor Manuel J > u e n c « entre los buenos ant^. -
riP Carrerá Sterling. , Ira y luego; José P^0100' fpLe; 
P e r I S a quienes dirijo la in- tan entusiasta por el General G6me ; 
vitación por su conducto, quedando fcllora aca.udalado hombre den* 
i ^ ^ x p ' r e s a m e n t e a u t o ^ para ^ el Corone^ G o n z á l o ^ ^ 
amable y fina" visita del señor 1407, Socorro Fernández Fernández. ¡ sima Ooncepción", de la" fractura dadQ: 
incluir a los que por error u omi-
s?ón involuntraia no hubiere recor-
,española, de 46 años, se causó con-
tusiones en la región radio carpiana 
derecha. Fué asistida en el quinto1 domicilio 
del antebrazo dsrecho, que se causo 
benauui vn-cu^»-, ,„ 
gran patriota Mayor Gene^ Fc 
A . Pérez, cuyo nombre todavía • 
na Guantámamo, Napoleón 
Oált* 
Sr. Modesto Morales Día, funda- . / ^ ^ r c t u a J . «'^ 
ai caerse de un cabalU . frente a su ; dor y Director de " E l Triunfo"; don í f j ^ p r ^ ^ 
José María Espinosa, 
aquel período, Dr. 
Senador 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
de libelista pero 
guelista"; 
va y Lare .^ 
bernación que fueron <iuranre ¡ ¡ ^ 
mlnistración del Presidente » 
teU"; J ó s C l ó n e l e s López £ 
Laredo Brú SecPeUrto ô  
pendientes del aparato resDiratorio-
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-16 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
Trunlto todos los 
• A R C A S 9 B « A V A D O 
ssuntos relacionados con las oficinas públicas, eom 
rapldei 
río necMlto dinero por adelantado en pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaxa 
CARIX)S P. V A L D E 9 
EMPEDRADO 88. APARTADO 2261. T E L E F O N O A-021S. HABANA* 
C J S . D E BO B O T E L L A S 14 CTS. BT» 
D r . G á l v e z U e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , 8SFILIS 
>: H E R N I A S O 9 L E B R A -
inJKAS, CÜ.NSl iiTArt D E 
MONSEKKATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o n o p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a de V i n o 
c o r r e r p o n d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a de A C E I T E D E H I G A D O S D E 
B A C A L A O . 
General José M. Gómez. do° Gí. 
cho Machado, el ^ 0 T , ^ S 
táérrez Quirós, ^ ^ . ^ r H a c i ^ 
ras villareñas SecreUrios cíe n 
da durante la Presidencia de^ 
ral Gómez; el "cenc}filñ0 i&lv 
Berenguer y Sed. J " ^ f / p e r i o ; 
guidísimo. Senador duran e y ^ 
do del General Góme*que t u ^ 
honor de ocupar la boVeja 
por pase del gran caudillo u 
José de J . Mo"tea^rda01. DonJ-f tura de la Guardia Rural. ^ ^ 
Gualberto Gómez. ^ " y . ^ l W * ' 
lo en las campanas oei ' ^ Coe5», 
y los señores Ramiro ^ 
La QuiNA-lA'íOCHE es de sabor muy agradable 
y connene todos los principios de las tres mejores 
espedes de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos dc quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
H I T A de F U E R Z A * 
M A L E S de ESTÓMAGO 
CONVALEGENCiAS 
C A L E N T U R A S etc. 
ANEMIA 
CLOROSIS 
Consecuencias ne P a r t o s 
Quina-Laroche 
abogado y *evresentwt¿ ^ 
ra. de los buenos 0 bre * 
ral José M. Gomez^ pero ^ ^ 
do de los dtecipaiJM dei ^i -d0 * 
un día Presidente del ^ p ^ , 
ja República Martín M°ru ^ 
do; y los otros Mií^f 
^^emncio Millán y f ^ p r o ^ 
An^el Céspedes y Pío áe 
asi como el ^ ^ f j ^ o ^ S í 
i aul l ido i íustre: , i ldeÍ i doctor & 
, contreras, también el 
: „uea Rafael Angulo. r ^ ^ 
' personal en ^ ' ^ X i ^ % 
durante la u l t l m ^ losé ^- \ l 





varez, a>uvi». -.VW-Z dei General G^me 
e! comandante Lute 
. Ayud_ante_prea^li y 
L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido o'ojeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
D E V B N T A CN T O D A B U E N A rARMACir 
Exijase l a ^ T J - m r » a d e r a Q T T I W A - I * A B O C E C E 
W : 
dísimo ud vj- . aC0B 
rebro y el ^ a de ^ 
tos militares ^® fraternal y * 'fe-
v por último. ^i/nr^0er S a n t í a í ^ 
•simo amigo el d01C(>t50rbr*ll*»t,í5 
Rev, también de ] ^ ° tW** X í 
dados que ^oraron 1 ^ 0 > y 
. lar del General M ^ ^ ^ r i » ! » ^ 
¡Presidente del ^ m i t ó ^ ^ 
.rio Conservador de l a ^ 
presentantes y ^ á e r i 
'de la Liga Nacional en ^ 
i s i las pa&lones y y0 w 
Ino malogran esta idea a ^ 
sé, me atrevería a Pe ^ co*.( 
Modesto, que *°™llno 
niencia de s ^ ^ " ^ Oreste* ^ 
bonor a doctores 7 jo-
ra, Clemente vaz i 
Manuel Cortina. 
Afectuosamente. Pa^-
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DJ.: GABHIKI CA^WOS A C A R R E R A 
hice una disertacif'.n sobre la compa-
tibilidad de la conveniencia privada 
con 1A utilidad colectiva; sobre el in-
Mi q^,do *™ ge^ nombramiento. tcrés mediato y el interés mrnedia 
corazón por J daría ¡to: natnralmente que no me enten 




^ S r o d 7 « b r n do fábrica, ta les 
^ ^ T r o L no080 ha hecho ya por-
t/>nco la convicción de que la 
<l"e i^-rí ese "a quien correspon-
"/^no ^n^e . e.. absoluto, la to-
fí¿Jttr de la Provincia. Y lo que es 
1,0 desconcertante, ni le importa. 
Apostaría doble a sencillo a <¡ 
in lo que tov a deeir, les coje de 
¡S-ro Ahora, qne la experiencia ten-
irL (jue ser en el acto, pues de lo 
!LrHrio me expnogo, a que, entre 
hov v mañana, estudien el plano, co-
mo hac. n los estudiantes modernos, 
Z rispen del examen, y me ganen 
1, apuesta. 
Pues ps el caso, que con ese trozo 
propongo unir a Batabanó con 
Güira de Melena. Ya hay una carre-
tera desdo Batabanó hasta una finca 
que se llama Mederos; y otra desde 
(;üira de Melena hasta un punto que 
¿ llama la «oca de Tajío; lo que 
(alta cm el pedazo que ha de enlazar 
H ¡¡Meros con (a Boca de Cajío. Allí 
en i,, cuido, en los impasable, está 
mi finca 
esperanza de lc ión y de congojas, pues queda de-
Jucto, acaso logre! mostrado que aquí, en este medio 
U c P0' * carretera que pasa I ambiente, por poco pongo basurero. 
¡J^ Die hneanll " ¡ o demolido Santa las gestiones ciutíadanas de nada va-
" m i í,nc«' i ' " í;iiira de Melena. len, y menos cuando son hechas por 
ubicado en u ^ ^ ^ ^ ^ de¡algIlien qnc haya dedicado todas sus 
S€ trata " j . . (.tros s0bre terre-¡ potencias morales e intelectuales al 
a»05 Clnr 0 ibundante de buenas i honor y al progreso de la República. 
mny í,rI"l'e nu requiere ni un Una carta igual en sus términos a 
. ^sta dirijí a tus antecesores en el 
mando. E s posible que no la reci-
bieran porque no me contestaron. 
Otra a mi viejo amigo el Presiden-
te Zayas; me mardó a buscar a la 
finca "María", ingenuamente me ex-
presé, diciendo, esta es la mía; ha-
blamos mucho de todo, y algo de mi 
sencillo a qne | carretera, porque Xayas es simpáti-
co y sabe de todo "de omnia re"; pe-
ro en la práctica ha hecho de mi el 
mismo caso que se hace de los pe-
rros en misa. 
Lo que dice mi chofer, a quien 
importa más una carretera que la 
patria: aqtií no habrá salvación has-
ta que no vengan los americanos. Y 
es que al infeliz se le indigestó este 
cuento que nu- oyó un día, mientras 
arreglaba el carburador a la vera de 
un bache en Arroyo Apolo. 
Kn la época del Genera] Ehnilio 
Xúñez, se hizo In carretera de Qüivi-
cán al Güiro «ie Matrero. 8e empezó 
por el medio, del centro a la perife-
r ia l , se acabó el dinero y quedó 
aquella cinta blanea entro dos po-
treros. Seis meses después no servía 
Con ese enlace resultaría todo és-ipara nada: las dos puntas se halla-
t0. han destrozadas, las carretas prefe-
jo.—Unión del Este con el Oeste rían el camino viejo, los de a caba-
d« la República por la banda del 
8«r. ¡Como quien no dice nada! 
•jo.—Pata bañó el único surgi-
dero al mar del Sur. Está unido a 
U mitad de la República por la ca-
rrftera de Mapagua; pero inconmni-
cado con l.n otra mitad o sea con la 
Vurlfa Abajo. Tal enormidad termi-
naría. 
lio.—íiiilra, Alqnízar, Artemisa, 
wm términos ricos y poblados; lin-
dan con Ratabanó y sin embrago pa-
ra fomuiiKarse tienen que venir a la 
Habana los traficantes y vecinos de 
C»OB Municipios, a no ser que aprove-
chen el dédalo absurdo de los Cami-
los provinciales, con gran pérdida 
de tiempo, dinero, calma y salud. 
4o.—Sin ese tro/o no se puede 
rinumalar la provincia. Cuando se 
haga, el soldado, el turista, el caml-
•ante, pueden salir de la Habana por 
Managua a Katabanó y regresar por 
Güira de Melena, Kíncón a la Haba-
na. I I que movido do espíritu pú-
bliro, no le importe estropear su au 
lio el trillo y los i catones la vereda 
Mis gestione» fueron como las de 
ahora: l»obas. 
E n esto veo que suspenden a to-
dos los Gobernado» es para sustituir-
los por militarOg del K.jéreito ameri-
cano. £1 de la Habana se llamaba 
Foltz, era Teniente Coronel. Ksta es 
la mía, dije, y con razón. Escribí a 
Foltz; le incluí un croquis. Mo con-
testó noble carta, diciendo que se 
ocuparía del asunto a la primera 
oportunidad. 
T.Tn mes después voy a Quivicán 
Me diee el cochero Beiro: el que es-
tuvo ayer "aquí fué el Gobernador 
americano, el nuevo 
— ¿ Y qué hizo? 
Pues me alquiló y fué a ver la 
carretera del Güiro. Se apeó, caminó 
como cien metros, metió en el bol 
sillo un poco de recebo, y se fué pa 
ra el paradero a to^er el tren. 
— ¿ V i r o solo? 
—Completamente solo. 
Vna semana después estaban all 
He aquí, lectora y amiga nues-
tra, una lista escogida de produc-
tos "LA GLORIA", que tú, como 
buena ama de casa, debes tener 
siempre en tu bien provista des-
pensa. 
Estos productos están a la ven-
ta, esperando tu encargo, en to-
das las tiendas y almacenes de ví-
veres de la república. 
Por teléfono debes hacer hoy 
mismo tu encargo. 
Y ahora he aquí la lista en 
cuestión: 
1 —Chocolate. 
2— Frutas en almíbar. 
3— Crema de guayaba. 
4— Jalea de guayaba. 
5— Caramelos de frutas. 
6— Pastillas "Celinda". 
7— Bizcochos miniatura. 
8— Bizcochos champagne. 
9 — Galleticas de soda. 
10— Galletas "María". 
11— Galletas "Royal", y 
12— Latas familiares de galletas 
surtidas. 
L A G L O R I A ^ 
I I m á s d « t k * » o d a k n c h o o o i i n w 
8 0 L 0 . | A R M A D A Y O » . 
U f * » * * H f t b a o * 
nun..vil, diríjase a Batabanó y trate los cilindros, y la;; puntas de la ca-
dt regresar, por otro camino que no 
iM el de ida, y verá lo que es can-
dela. 
Vno fie nuestros mandarines, más 
fnfim (pío lan Vírgenes del Evange-
lio, v mis bruto que un cerrojo, aco-
gió mi trdiente solicitud,, con el des-
plante de que yo quería la carrete-
ril por beneficiar una finca mía. lie 
tretera y toda ella terminada. Es la 
que existe hoy; bien destruida por 
cierto. 
Yo no couoííi .•; Foltz y él a mí, 
ni que preguntar tiene. 
Vayámosle con principios de mo-
ral y teoría^ tle ética nacionalista a 
un "chauffeur' 
G A B R I E L ( AMPOS. 
Bwm̂ ^̂ mKtî tBî BKBKKtB̂ BKBtBBsssssssssafKsaBBB&BBtBst i l a s a — W É 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o \ 
iUUEKDOS VETADOS 
Todos los acuerdos tomados en la 
Penúltima í-esión municipal celebra-
da, sobre huiuentcs de sueldos, ele-
catión de categorías ê plazas y pa-
gos de diferencia de haberes, han 
«ido vetados por el Alcalde, quien 
mantiene una ver. niiis su criterio de 
Qi*1 el estado del tesoro local no 
lermite > stas erogaciones. 
También han sido vetados los 
«r'ierfioá referentes a autorizar al 
Preaidenle del Ayuntamiento para 
«««retar cesantías v hacer nombra-
mientos a, propuesta de la Comisión 
ce Gobierno, porque constituye una 
G'Oación do facultados privativas de 
J* jamara Municipal que no autori-
« la Ley; el de destinar del actual 
P^upuoEto un crédito de 50,000 
Wsos para pagar Indemnizaciones 
expropiación de terrenos para la 
•Pertura de la calle de Fábrica; y el 
tii. üagar una gratificación al em-
pleado señor Carlos Herrera. 
Inííí? f a r d o s sobre creación de un 
camh? JInrantn V de Maternidad y 
•noio de nombres a variag calles 
* «wentran aun en estudio. 
UCENCIAS C O M E R C I A L E S 
la/6,.han solicitado de la Alcaldía 
j c^ncia3 iomerciales siguientes: 
fritnr0 ^ P£ra v<:'rita de frutas y 
u0. r*3. .en Espada y Jesús Peregri-
ffa a„ t ,mero Prieto, para ferrete-
Md na a 87; Bernardo Rozen-
Omk p* tienda de tejidos en Má-
t i i . ? ^ ? 297: Antonio Pita, pa-
Wrez I ? a en Anlmas 60, y Ra-
la Escuüla Municipal de Música las 
pruebas o exámenes^de final de cur-
so, que duranfti varios días dado el 
igran número de alumnos matricula-
dos. 
E l nuevo curso pe abrirá el día 
¡ lo . de Oetubre próximo, a las ocho 
de la mañana. 
POR ALUMBRADO PUBLICO 
Ayer, por orden del Alcalde, se 
procedió a abonar a la Havana Elec-
tric Co. la cantidad de 43 mil y pi-
co de pesos, pô * concepto de sumi-
nistro de alumbrado público duran-
te el pasado mes de Agosto. 
MULTAS 
I Al Jtugado Correccional de la 3a. 
¡Sección so remitieron ayer 102 expe-
¡dientes de multas por valor de 352 
¡pesos, pro no haber los infractores 
ifatisfecho el importe de las mismas 
en la correspondiente taquilla recau-
dadora del Municipio. 
en 
« r n v Pc .  l s ,  1 
Correa 13 e1, l,ara tabaquería 
L I C E N C I A S 
Htnai* v0n,Ced,do Ucencia .al señor 
AWato J« laverde' empleado del 
^«tprom'.! ^ por ser candidato a 
,,*nrdomr:8arÍO Pr^dencla l por el 
Tambí ervador-
11 señor va~e COT1cedido licencia 
^ a . tñ?1anu«l Fernández de la Re-
^ t á c n l r i e a ( l 0 dül Negociado de 
^ l ó n f?,' q,uIen lleva la represen-
^ en iaUJvtr0 colega " L a Discu-
* panaiaá excursi<in de los Caribes 
CIO» !>£ CONTRIBUCION 
h^Tolí-!1"/ Navarro Betan-
¡ L ^ - ó n r d0 del Ayuatamien-
^ año, d^ a t r i b u c i ó n durante 
^ h l g i ^ , ^ ;>na fábrica de bro-
114 ln<luSír7a ' Para afeitar, por ser 
ua nueva en el país . 
« ^ H a v a ^ V Í ^ ^ ^ E N T E S 
S ^ 0 d^ A l c I í J ^ 1 Co- ha «oU-
S t í f Pila al n.f en,trada Por ^ ca-
¿^tina, en L^11'? de ^ estación de 
Cíí63 y < ¿ o l t Q : t d e posibles ac 
^ ^ ^ ^ e ^ d U r E ^ e ^ ? 0 
>er 86 estáa efectuando en 
I X M E N S A J E 
E l Alcalde ha dirigido un Mensa-
jo al Ayuntamiento, solicitando que 
voto un crédito para uniformar y 
equipar t log nuevos 50 bomberos. 
E l SORTEO D T C A R Í D A D Y 
BENEFICENCIA D E PINAR 
DEL RIO 
B l u e ^ j a y " 
Ningún Callo lo Resiste 
He aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: j Adiós I 
CHATIS: Escriba a Bauer & Black, Chicago, III., E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadoau de los Piea" 
A N C I A N O S 
Cuando las mujerea y loa hombre» 
llagan a una avanzada edad todas laa 
potencias y funciones de sus cuerpo» ae 
debilitan; con frecuencia el apetito no 
ea bueno y lo» órgano» de la digestión 
no son tan fuerte» como eran en la Ju-
ventud. La sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado de 
5? ?,d..y vigror- La Oiomulslon e» tan 
racll de digerir que no cansa al eatóma-
go más débil. El estómago del anciano 
pueda tomar La Otomulilon, digerirla 
fácilmente y transmitir a la »angr« y 
lo» tejido» todo el beneficio de su poder 
vlgorizador. 
Lo» anciano» encontrarán que nti aalud 
•» mucho mejor; que no »e cansan tan 
lacilmente; que »us carne» »on mis 
firmes y mft» saludable»; y que pueden 
hacer má» ejercicio con meno» fatiga, 
«i toman La Ozomulnion con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudari a 
asimilar su alimento, y les permitirá 
tomar mucho más Interés activo y placer 
en la vida. 
Para loa que tengan la aangrm 
delgada por naturaleza, o debido 
a Fiebre, La Plaga, • Tisis, Totee y 
Catarro; o cualquiera Enfermedad 






C o n s i g a U n frasco HOY. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias v Enfer-
medades venéreas. Cistosoopfa y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba núm. 6». 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rranclsco Ue 
Paula, Medicina tieneral. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
¡Teniente Key, »0, (altos). Consultas: 
' lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
; Teléíono M-6763. No hace vlbltae a do-
micilio. 
¡ D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
i San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
x x z z n x r z x x z z s r x x z 
Próximo a verificarse el sorteo de 
un magnífico automóvil y otros ob-
jetos con el fin de engrosar los fon-
dos de la "Asociación de Caridad y 
Beneficencia de Pinar del Río", se 
ruega a los tenedores de papeletas 
de dicho sorteo, que no hayan li-
quidado, tengan la bondad de veri-
ficarlo a la mayor brevedad. 
UN SOCORRO 
E n Santovenia, Í;úmtro 3, Cerro, 
reside Concepción Bulart, pobre viu-¡ 
da con cinco hijos y su anciana ma-! 
dre. Su situación es lastimosa y 
muy crítica. Sin recursos, enferma, 
sin trabajq, pide a las almas buenas 
un socorro. 
E l cuadro es triste; pero la ca-
ridad es grande, y ella confía que 
las personas piadosas y de buena 
voluntad alivien su angustiosa si-
tuación. 
Los socorrog deberán enviársele a 
su domicilio. 
4d 13 
A menudo imitadas, nanea igualadas, las 
•Apsalas creosotadas del Doctor Fournier, 
.3, rae da Cherche-Midi, París, dan óptimos 
*esultados en los casos de tos, bronquitis y 
Itmás enfermedades délas vías respiratorias, 
úas cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
le hallan en todas laa buenas farmacias y 
Ircgoerías de Cuba-
P A R A R E G A L O S 
Laa más selectas y mejeres 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bonqnets p a n norias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja ds 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desda 
|5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Iitras 
preciosas para regalar a las 
artistas, Aa $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escndos, Estrellas 
y letreros da flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desda $20.00. 
Enviamos floras a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Racemos a/.or-os de Iglesias 
y Ae casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al majar y mis extraordinario. 
Centres da mesa artírtico? 7 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Colomnas tronchadas, 
desda $5.00 a la más suntuosa. 
Cmees-Sndario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
mny fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta 175.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas da $100 * 
basta $650.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O Q 1 
J A R D I N " E L C L A V E L ' * 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S. Julio. • Tels. 1-18581-70291-I837 F-3587 • Rarianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
r t T T t » T « l X T T T T T T T T T X X X X T I I I I J 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l de e s t ó m a g o ? 
L a mayoría de las dolencias esto-
tnacales, como Indigestión, acedía, 
pases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ácido en el 
eatOmapo. 
Los digestivos artificiales, como la 
pepsina, no están Indicados en esos 
casos y pueden causar 
J mucho dafio. Pruébese echar a un lado todos los digestivos y trátese da neutralizar el ácido que ha' descompuesto el estA-mago tomando una cucha-, rada o dos pastillas ds Magnesia Blsurada pura en un poco de agua. Ks-ta dosis calma instantá-neamente el estómago y hace desaparecer el dolor y el malestar, y la diges-tión de los alimentos se hace como lo manda la naturaleza. Para el rápi-do alivio de la acidez del estomago L A M A Y O R Í A P R E F I E R E l a 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
D E S A N I D A D 
SOBRE l'.N "CANARD'1 
Con motivo de la noticia publica-
da en varios periódicos Je esta ciu-
aad respecto a haber sido enterrado 
vivo el farmacéutico señor Angel 
Martínez Bacallao en Camagüey, el 
Director de Sanidad Dr. López del 
Valle interesó informes del Jefe lo-
cal de Sanidad de aquella ciudad 
guien hubo de contestar con el si-
guiente telegrama: 
Director Sanidad. Habana.—"Con-
testando su anterior telegrama de 
esta techa debo informarle que el 
cadáver de Angel Martínez Baca-
llao fué inhumado el sábado seis 
del actual sin que se haya real ízalo 
exhumación de ningún género, por 
no haber motivo para ello. (Firma-
do) Dr. Hernández, Jefe Local de 
Sanidad". 
No obstante ese informe definiti-
vo del J^fe Local el Dr. López del 
Valle, ha interesado nuevos y am-
plios informes sobre el asunto, al 
objeto de, que el público cionozca 
exactamente lo ocurrido en el asun-
to. 
SESION APLAZADA 
L a reunión del Jurado Nacional 
de Maternidad que se había anun-
ciado para el día de ayer, fué sus-
pendida, a causa del viaje de los 
Dres. Barrera y Hurtado, que em-
barcaron rumbo a Chile a donde lle-
van la representación del Gobierno 
cubano al Congreso del Niño. 
L a reunión del Jurado de Mater-
nidad se ha transferido para el pró-
ximo lunes a las oifce de la maña-
na. 
F A L T A E L AGUA EN E L HOSPITAL 
L A S ANIMAS 
En la mañana de ayer visitó la 
Secretaría de Sanidad el Director del 
Hospital "Las Animas" Dr. Mario 
Lebredo, quien hizo gestiones cerca 
del Director de Sanidad Dr. López 
del Valle, para que se resuelva el 
problema surjido en dicho hospital, 
donde el agua falta desde hace va-
rios Jías a causa de haberse roto la 
bomba que elevaba dicho líquido a 
los tanques. 
Entiende el Dr. Lebredo que ese 
es un asunto de primordial impor-
tancia ,al que precisa atender ya 
que siendo el hospital "Las Animas" 
ci destinado a los atacados de en-
fermeiades infecciosas, requiere ma-
yores atenciones pues de un buen 
servicio depende en todo momento 
el buen funcionamiento de ese hos-
pital. 
Parece que hasta el presente y 
uo obstante haber avisado con tiem-
po, la bomba que abastece de agua 
ei hospital "Las Animas" no ha si-
do arreglada, faltando allí el prin-
cipal elemento de higiene para el 
mejor desenvolvimiento del h|o&pi-
tal. 4 
E l Dr. López del Vella enterado 
dt ése asunto, ha dictado las órdenes 
oportunas, para que a la mayor bre-
vedad sea atendida la indicación del 
pr. Lebredo. 
E L DR. G A R C I A R I V E R A 
A la firma del Presidente de la 
Repúb-lica, se encuentra un decreto, 
por el que se designa al Dr. An-
drés García Rivera, actual Supervi-
sor Sanitario de la Provincia de Pi-
nar del Río, para ocupar en propie-
dad la Cátedra de Auxiliar de Me-
dicina Tropical en la Universidad 
Nacional. 
R E N U N C I A 
E l Jefe Local de Sanidad de Guan-
tánamo Dr. Manuel Alfonso Puente 
ha renunciado dicho cargo, por ha-
ber sido nombrado médico delegado 
atíscripto al Consulado Cubano en 
New York. 
CANCELACION D E UNA HIPO-
P O T E C A 
E l Director de Beneficencia doctor 
Plazaola. ha sidr/ autorizado para 
firmar la escritura de cancelación 
de una hipoteca perteneciente a los 
Hospitales de Santa Isabel y San Ni-
colás, en Matanzas, a favor de la 
Beneficencia, hipoteca que gravaba 
la finca donde estaba enclavado el 
demolido ingenio azucarero "San 
Gonzalo". 
La cancelación de esta hipoteca da 
a la Beneficencia, la suma de cinco 
mil trescientos treinta y siete pe-
sos, que entregará una compañía 
azucarera americana que actualmen-
te es la poseedora de esas tierras. 
B Ü L G A C Í D O L 
CULTIVOS DE BACILOS BULGAROS Y ACID0FIL0S 
P A R A T O D A S 
L A S I N F E C C I O N E S I N T E S T I N A L E S 
D E P O S I T O S : 
DROGUERIAS: Sarrá, Jchnscn, Taqce.he', EcrTercz y Ce. 
y J. A.crillo, S. en C. 
Prep.radores: LABORAIORIOS E L U H l - RAMOS 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS N O T I C L \ S 
E l general Pablo Mendieta. 
E l que fué Jefe del Ejército Na-
cional general Pablo Mendieta, en 
compañía del doctor Dámaso Pasa-
lodos, ex-Secretario de la Presiden-
cia en la época del presidente José 
Miguel Gómez, y del doctor Baldo-
mcro Gran, ésts yerno del general 
Gerardo Machado, candidato a la 
Presidencia de ¡a República por el 
Partido Liberal, regresaron d? San-
ta Clara, dond? presenciaron el en-
tusiasta recibimiento que se le hizo 
a éste en aquella ciudad. 
E l Marqués de la Real Proclamación 
De su finca en la Ciénaga de Za-
pata regresó ayer el señor Manuel 
Antón Morales, Marqués de la Real 
Proclamación. 
nez. De Jaruoo: David Bouza. De 
Aguacate: el doctor Raúl Antón. De 
Santiago de Cuba: el teniente del 
¡Ejército Nacional Pedro Sánchez; 
¡doctor José A . Tamargo; Cándido 
•Prado; señora Elvira Cape viuda de 
Bacardi. De Santa Clara: Gustavo 
'Díaz, doctor Antonio Berenguer, el 
Representante a la Cámara Manuel 
iVillalón; Berdaguer; José Acosta. 
¡De Camagüey: Aurelio de la Torre; 
IAlberto F . Acos-ta; Pedro Elejalde. 
'Del central Adela: Manolo Zárraga. 
, De Ciego de Avila: Ignacio Falero, 
| miembro de la Policía Secreta Na-
c ional . De Zaza del Medio: Satur-
nino Martínez y familiares. De Hol-
¡guín: doctor Pedro Rodríguez Fuen-
|te y su hija Emma. De Sagua la 
i Grande: Manuel Brande. 
E l Jefe de Tráfico Auxiliar. 
E l señor H . P . Alien, jefe de 
tráfico auxiliar de los Ferrocarriles 
Unidos, que disfrutaba de pequeñas 
vacaciones, regresó ayer a su ofi-
cina. 
Un herido. 
E n el tramo comprendido entre 
loe kilómetros 17 y 18 de la línea 
Sur del distrito Habana, cerca de 
Aguada del Cura, a la salida de esa 
estación, el conductor del tren (13 
|que va a Colón, demoró la marcha I 
de éste para recoger a un individuo, 
| de la raza blanca, de avanzada! 
edad, que estaba a un lado de la 
vía todo ensangrentado. 
| Llevado al Rincón allí fué trasla-i 
;dado al hospital de Santiago de las 
|Vegas para atender a su curación-
Bl herido se nombra Manuel Lúa-1 
ees, sin domicilio. No ha podido de-
lclarar por su estado de gravedad. 
E l Juzgado ha iniciado las co-
| rrespondientes diligencias. 
E l Jefe de Obras Públicos de Ma-
tanzas. 
Ayer fué a Matanzas el Ingeniero 
Luís F . Ramos, jefe de Obras Pú-
blicas de aquella provincia. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a Placetas: 
José Ignacio Hernández. A Bainoa: 
el cosechero de piñas Enrique Dlazi 
y el teniente veterinario del Ejér-
cito Nacional Miranda. A Manzani-
llo: G . Ferrer; Benigno González.! 
A Bayamo: Luís Gutiérrez. A Agua-j 
cate: Juan Martín. A Limonar: | 
doctor Miguel Angel Rodríguez y i 
i señora. A Matanzas: José Pablo! 
lArborua y su señora Luías Vil la; 
I señorita Alicia Sandomingo; señori-
Ita Ana Carlota Acevedo y su sobri-
'nlta; Manuel Magan; el Padre de 
la Congregación de las Misiones Jo-
sé M. Cortés. Al central Najasa: 
Francisco Diego. A Santa Clara: Gil 
Romero; José Irastoqui; señora Jua 
•na Oliver y sus nietos. A Palma So-| 
iriano: el padre Dionisio González, 
¡misionero del Sagrado Corazón de 
María- A Aguada de Pasajeros: Ma-
nuel Dávlla. A Colón: Jesús Areces. 
|A Aguica: Alberto Escobar. A Ja-
mco: Ramiro Cabrera Espinosa; el 
[Jefe de Sanidad de aquella locali-
1 dad doctor Mjrtínez Verdugo. A 
¡Sagua la Grande: capitán Leyte VI-
'dal y su señora. A Camagüey: An-
Itonio Pérez y familiares; Adela Rey. 
¡Pedro Fernández Cobo, doctor,'y su 
señora. A Jicotea: doctor López 
Centelles y su señora y Baby y la 
i señorita Luisa María Madrazo. A 
:Cárdenas: Jesús Fernández. A Flo-
inda: doctor L'>pez de Vivigo y su 
señora. 
Viajeros que salieron. 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río: Elisa Rivero viuda de 
García; Fernando Llovera; Manuel 
Diez; señorita Estrella Jerez; seño-
ra de Urquiaga. A Artemisa: Sal-
vador Masones. A Ovas: Ricardo 
Robers. A Alquízar: el Inspector 
Escolar Eduardo Sánchez. Al cen-
tral San Cristóbal: Pedro Carbo-
nell; Francisco Alpízar; Germán 
Núñez. A San Cristóbal: Pedro B . 
Al central Violeta: doctor Eduardo 
Rodríguez. A Matanzas: el doctor 
Leopoldo Fernández y sus familia-
res; doctor Ezoquiel Caballero; se-
ñoritas Evangelina Valdés Díaz; 
Marta Soler; Ramón Martí e hija; 
Francisco Martínez. A Sancti Spíri-
tus: señora Hortensia Companioni, 
viuda de Canelo; Alberto Mendfgu-
tla. A Camagüey: Emiliano Núñez 
y familiares; Ernesto Montes; el 
Representante a la Cámara Federi-
co de Miranda: Corollano Garcine 
y su señora. A Colón: Antonio y 
Alejo Sotolongo; Manuel Campa; E . 
Giró. A Ciego de Avila: Luís M-
Guerra y señora; Benigno Ramírez 
y señora; Adela Huerta. A Santia-
go de Cuba: Ernesto Balujas; Se-
bastián Morales y sus» familiares; 
Cándido Mestre y familiares."A San-
ta Clara: Clriaco Naranjo e hijas 
Mercedes y Carmen; Federico Cam-
pos; Diego Rodríguez. A Sagua la 
Grande: Félix de Armas. A Coliseo: 
Aurelio del Barrio. A Máximo Gó-
mez: Roque Garrigó (padre), A 
Cárdenas: Arsenio García; José Or-
beta, A Cienfuegos: Manuel Piñón. 
O r . 
! 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO 
MO QUININA. El boticario devolveri 
el dinero si no Je cura. La firma dr 
E . W. G R O V E se halla en cada cá-
fila. 
Viajeros que llegaron. 
t Por distintos trenes llegaron de: 
Matanzas: Saturnino Escoto Carrión 
|Plco Miranda; Miguel Angel Coffl. 
Del central Mercedes: señoritas Ce-
lia. Graziella, Mirta y Berta Diago, 
hijas de nuestio amigo el coronel 
Fernando Diago, que las esperaba 
en la Estación Terminal. De Cárde-
nas: Pedro Lluria. De Colón: Pas-
cual Rodríguez; doctor Luís Piña y 
j s,u señora. Del Perico: señora Con-
j cepción Jiménez de López y sus hi-
jas Aurora y Conchita López Jimé-
r a c i o n a 
porque es la única que 
permite limpiar, perfecta 
y rápidamente, la cuchilla 
sin sacarla del marco y sin 
dañarle el filo. Basta agi-
tarla entre un poco de 
agua o ponerla debajo del 
chorro. 
W e t 
Ĉotejo 
RrprtsentanUt .• 
THE COSMOPOLITAN TRADING CO.* 
CuballO Habana 
S a n g r e i m p u r a 
Siempre hay impurezas en la san-
gre, pero en verano, es cuando más 
se manafiestan sus efectos, por eso 
esta es la época en que hay que to-
mar Purificador San Lázaro, para 
eliminar todas la? impurezas rápi-
damente y dejar de sufrir sus con-
seciKncas. Purifique su sangre con 
Purificador San Lázaro, que se ven-
de en las boticas y en su Laborato-
rio, Colón y Consulado. 
alt . 8 sep. 
P o n d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
T R A T A M I E N T O M E D í C G ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE NQ. CONSULTAS D£ I a 4. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
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Tener b u e n o s dientes, n o es 
e u e s t i ó n d e huez/d suerte, s i n o 
de b u e n c u i d d d o . V a r a t e n e r 
buenos d ien tes d i l i cuo r a I d ve-
j ez , I w y q u e i / s d í , desde n i ñ o 
C r e m a D e n t a l 
Que l i m p i ó l o s d i e n t e s d e h i -
d ó m e n t e L o s l a v o y conserva s in 
e m p d ñ d r l o j n i a ran a r í o s y p o r -
g u e es u n d e n l i f r i c o bueno, Id-
g i e o y p r n c l i c o q u e b a c e b r l l / d r 
los dientes con n a t u r a l esplendor 
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a i u d 
arnon 
C a s h m e r e R o u q u e t e s e l J a b ó n d e l o s Que d e l B a ñ o H a c e n u n P l a c e r 
Va o A 
l ^ V b l u ñ l A D 
Y E L C E R g B R p 
N o s o l o t o d o e l c u e r p o s u f r e l a s c o n -
s e c u e n c i a s -de m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r -
t i c u l a r m e n t e e l c e r e b r o y n e r v i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u c h o s 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r 
s u a l e g r í a , 
T h e U I r í c i M e d i c i n e C e , I n c 
NEW Y O R K 
A n u n c í e s e y S u s c r í b a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
P O R Q U E D E B E N S E R " P A P A S " L O S B U L i S P A D R E S 
(Por Angelo P A T K I ) 
"Los padres indifiren-
tes no saben cuanto pier-
den al no compartir con 
su amante compañera el 
cariño de sus hijos. E s 
todo un caudal de re-
cuerdos y venturas, bál-
samo confortador de los 
amargos días de la an-
cianidad". 
Isabelita se estaba quitando una 
media. Sus deditos eran débiles, la 
sabe muchos de una gata que se Ha- ¡ 
mab» Musty y tenía nueve gatltos i 
que eran muy malos y tenía que cas-
tigarlos a veces. Y me gustaría que 
tuvieses caramelos en el bolsillo. . . 
5 . . . y. 
— " ¡ Y á , yál"—contestó el padre. 
—"Vamos a empezar hoy mismo", 
dijo Isabelita contentísima. "Ahora 
me llevas "u caballo" y yo te con-
taré un cuento porque sé muefaog y 
U N C U A R T O 
D E 
media estaba muy apretada y se ne-, <lmero Que los aprendas", 
gaba a salir. Isabelita se detuvo uu i —"Bien, muy bien", Interrumpid 
momento, tendió una mirada hacia cl Padre. V acto seguido empezó • 
su padre, que estaba abismado en un se1, IWP* "de verdad**. No había re-
periódico en el extremo opuesto de l)ara(l0 ^ tales dotalks. ¡Creía que 
la habitación, suspiró, y siguió la era la mamá la llamada a hacerlo 
tarea. A fuerza de tirar y forcejear con n»a^ perfección: 
salió por fin. Con aire cansado posó "Siempre he sentido gran envidia 
sus ojitos en la otra media que aún hacia las muchachas que Cieñen pa-
terna puesta y volvió a mirar a su dre" exclamaba una señorita que es-
padre. Entonces exclamó: "¿Cómoi**** cn su primer año de ensenñan-
za superior. "Mi padre está vivo 
todavía; pero nunca ha sido un ver-
se consigue un papá?" 
—"¿Cómo, cómo? Los papás no se 
consiguen; te tienen, dijo la mamá. 
— " Y a lo sé ; pero ¿cómo los te-
nemos? Quiero un papá nuevo. Quie-
ro un papá como el que tiene Tere-
s ita. E s muy bueno. Quiero uno 
como é l . ¿Cómo podría buscarlo?" 
—"Vamos a ver. ¿Por qué quie-
res tú un papá como el de Teresita?" 
—^iijo el padre sin abandonar su 
cómodo sofá—"¿Es que no te pare-
ce bueno el tuyo?" 
•—"No, Tú no me haces caso nun-
ca", contestó Isabelita con gravedad. 
—"Entonces ¿Qué crees que debo 
hacer?", respondió alarmado el ca-
beza de familia. 
—"Debieras ayudarme a quitarme 
las medias cuando están muy apre-
tadas. E l papá de Teresita así lo 
hace. 1 me debieras de llevar a ca-
ballo, citando m© voy a acostar. Y 
debieras contarme cuentos. Mamá se 
cansa yá de contarme tantos. Yo 
también estoy cansada de oírle siem-
pre los mismos. E l papá de Teresita 
s 
dadero "papá" para nosotras; por 
eso quisiéramos tenor un padre". 
Los papás no tienen la menor 
idea de lo que se pierden al no per-
cibir la parte que les corresponde 
en el amor de sus hijos. Más tarde, 
después de transcurridos muchos j 
años, los hijos son ya crecidos y sej 
1 disponen a abandonar el hogar pa- j 
terno. Un angustioso sentimiento de i 
i soledad embarga al' pobre padre.! 
1 ¿Do qué le han valido tantos años 
de lucha? ¿Qué recompensa puede j 
esperar por tocios los años que ha | 
trabajado para ellos, para educar a j 
sus liijos. para darles un hogar ca- j 
liento y confortable? Vienen al 
mundo, crecen y se van. . . 
E l buen padre puede gozar de una 
vida mejor, tener mejores recuerdos. 
a cualquier hora del día, mitiga 
la sed y entona el estómago. La 
bebida que recomiendan todos los 
médicos per ser la más saludable 
'e todas. 
JUGO PURO de las mejores man-
zanas de Asturias. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Agentes Exclusivos: 
J. CALLE & CO., S. en C. 
Recomendada por la Academia Científica de Londres, 
E S T O M A G O A C l T l T 
C O N C L U Y E P O R U L C E R A R S E 
Es una cosa lógica, que estomago | inedicins 
• i 
lo 
que i ,,,,_ iL,a uwh t-usifc lugica, que esioiiiagu , ineuiuini  íieulralizanrin Ino ij_ 
mejor ancianidad, compartiendo con ácido descuidado concluye por ulcerar-'producidos por la hiperSecreSfin'S 
cubren , dular, la reduzca a un estado noní* 
LOS TRABAJOS EN VENTO D E COMUNICACIONES 
su am te compañera el carino de, se, porque las mucosas que 
, . i y defienden, no pueden estar por tlem- Y esto es lo que precisamento wTi 
los retoños; pero el amor hay que; p0 indefinido sometidas a la acción co- U1UKSTIVO LIMA Eranuladn . í i 
«-•anarlo v algunos papás dejan tal rroslva del ácido clorhídrico segrega-
menestLT a cargo de las mamas ex-, clorhldria y dispepsia áclda. 
No solamente de los señores médicos, 
elusivamente. sino dei vulgo es sabido que el ácido 
•"salfumán" segregado 
C A S E T A T E R M I N A D A 
O I K IN A DE A L M E N D A R E S 
E l día 2?, del pasado mes de Agos 
Ito. quedó clausurada la Oficina dp 
de!Correos de " P U E N T E DE ALMENDA 
R E S " en la Provínola de la Habana. 
I L a correpponoenda para la misma 
Los trabajos de construcoióü 
la caseta destinada en Vento a guar 
te"ra1mÍnre%eecibtu1lU-taqrUfae - despachará a Reparto AUmenda 
de Sanidad y que se emplean en la reb-
destina desinfección de las aguas 
do para ese objeto, se han efectua-
do las obras y en la semana en-
trante el ingeniero señor Cadenas 
.invitará a los periodistas sanita-
rios a fin de que visiten la caseta, 
situada en las inmediaciones del 
acueducto de Vento. 
JüAJaORATORIO KA K A A-NALISIS 
D E L AGUA 
También tocan a su fin los tra-j 
bajos de instalación del Laboratorio; 
para análisis del agua, ordenado j 
por el Secretario de Sanidad. 
Dicho laboratorio consta de va-
rios aparatos especiales cuya ins-
talación ha sido dirigida por el quí-
miico doctor Simpson, persona de 
gran competencia bajo cuyo con-
trol funcionará aquel. 
E S T A D O D E L A T I F O I D E A 
Durante las últimas veinticuatro 
horas, se ha nregistrado dog nuevos 
casos de fiebre tifoidea en esta C a l 
pital, habiendo sido dados de alta 
tres enfermos y sin que se haya 
anotado defunción alguna. 
Quedan actualmente 117 ataca-
dos, de los cuales 39 proceden del 
linterir. 
clorhídrico o "salf á  se re  por 
los estómagos ácidos, es lo que desa-
rrolla ese cuadro de síntomas cuales 
son: eruptos agrios y sensación de ca-
lor en el estómago despufs de las co-
midas, asi como flatulencla, digestiones 
difíciles lentas y soñolientas; sensa-
ción de llenura y algunas veces vómi-
tos, sino que si el enfermo se descui-
da y no se somete a un tratamiento cu-
rativo, el estómago llega a ulcerarse, 
haciendo difícil la cudación. 
E l tratamiento específico para esta 
enfermedad, aparte de la selección de 
los alimentos, consiste en tomar una 
no no efervescente que está eíectau! 
curaciones sorprendentes ' 
El DIGESTIVO LIMA* es una «» 
binación de productos alcalino» cltX 
flcamente asociados, que neutrtli^i 
exceso de ácido e el estómago, tte 
tuandu curas permanentes y ¿vIUié 
la terrible ulceración del estfimur 
aún en estos últimos casos el DIGft 
TIVO LIMA ha llevado a cabo can-
ciones que han llamado poderotaaob 
la atención de la clase médica. 
Se vendo el DIGESTIVO Ll.V 
todas las farmacias a SO cnetavoj 11 
frasco. Depósitos en Cuba; Habana, ĝ l 
rró, Johnson, Taquechel, "La Amerta,! 
na". En Santiago de Cuba, Mesíe y 
pinosa. En Clenfuegos R. de la jUv 
na. 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de eficacia 
¿Por qué hacen los médicos 
un uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque conocen sus efectos cura-
tivos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia da lo? enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema nervio-
so y el organlsjno en general. E s por 
eso que puede llamar el vino To-
nikel una necesidad nacional, para 
preservar completa salud y resisten-
cia nerviosa. 
alt. 
HERRAJES p a r a EDIFICIOS CERRADURAS p a r a P l S B T t ó 
C A R I 
cflRB CORBIN 
A n ú d e s e e n e l ' D i a r i o 
d e l a M a r i n a ' ' 
IA MARCA de fábrica Corbin J estampada cn candados, 
cerraduras o herrajes, asegura 
tácitamente el perfecto funciona* 
miento del artefacto que la lleva. 
E n su afán de mantener in* 
cólume su prestigio, esta em-
presa estampa la marca d« 
fábrica Corbin únicamente 
en aquellos productos que, 
sometidos a pruebas decisivas, 
demuestran su perfección. 
L a marca de fábrica Corbm 
constituye una garantía para 
el público consumidor. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMERICAN HARDWARE CORPORATIO.N, SUCESORES , • -jr—J** 
NEW YORK —., . , «¡HAÍlGBAl 
cmcAco Fabncaa en -New Britain, Conn., E . U. de A. bombaT 
fhiladelpetia I>e7Mirtom«n«od«Ejporíación;21WarrenSu,NewYorkaty,E.U.deA- bueV>s ***** 
Agente General para Cuba: jOSE GARCIA. S. Rafael. 102.-—rlabana. 
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(Continúa) 
catarse de su presencia. Después, las 
dos siguieron su camino, siempre a 
la misma distancia y acomodando la 
joven de Londres tan exactamente su 
paso al de Alicia, que podía perfec-
tamente vigilarla sin inspirar ningu-
na sospecha. Al fin llegaron a "Vi -
ne Cottage". Alicia entró en la ca-
rita, y los ojos soñadores y adormi-
lados de Jenny chispearon mientras 
examinaban con interés todos los as-
pectos del lindo y pintoresco retiro. 
A lo largo del sendero que bor-
deaba "Vine Cottage" y en el lado 
opuesto había una plantación atra-
vesada por un camino vecinal a cu-
yos lados crecían espesas zarzas, es-
pinos, acebos, madreselvas y rosas 
silvestres. Jenny Bassett salió del ca-
nino y vigiló al "Cottage" desde 
aquel parapeto natural. 
Después de media hora, transcu-
rrida sin que ocurriera ninguna no-
vedad, la espía pudo observar un jo-
ven, convaleciente al parecer, que 
seguía el camino andando con len-
titud y apoyándose pesadamente en 
su bastón. Esto representaba ya una 
interesante variación en el paisaje, 
cuya monotonía empezaba a aburrir 
a Jenny. Un hombre era siempre al-
go digno de la atención de la dami-
sela, sobre todo s i era Joven y guapo, 
y el que se adelantaba por el ca-
mino reunía en alto grado estas idos 
condiciones. 
—Parece un petimetre — pensó 
Jenny, que poseía una aguda percep-
ción para las diferentes categorías 
del sexo masculino—. Apostaría 
cualquier cosa a que en la ciudad lle-
va sombrero de copa, de esos tan 
horriblemente feoa. 
La muchacha, que estaba siempre 
dispuesta a la conquista, sintió ten-
taciones de desgarrarse el vestido en 
una zarza o fingir que se asustaba 
ce una serpiente imaginaria para dar 
al guapo joven ocasión de prestarle 
su ayuda, pero pronto abandonó tal 
idea al observar lo débil que pare-
cía estar, pues aunque el seto no era 
extremadamente alto, lo era dema-
¡siado para una persona que eviden-
¡temente acababa de salir de una en-
| fermedad. 
Además, la simpatía de la seño-
¡rita Bassett por el viandante se di-
Isipó rápidamente; su egoísmo le ha-
| c ía odiar cuanto fuese enfermedad 
y más en los hombres. Sin embargo, 
su interés por el forastero revivió 
al observar que abría la pequeña 
cancela y dirigía sus vacilantes pa-
sos por el sendero Que conducía a 
"Vine Cottage". 
— V a a ver a la señorita Montro-
se—murmuró la espía—. ¿Para qué? 
Quisiera ser un ratón y meterme al 
oído. Apartó las ramas tras las que 
se escondía, y miró a través de ellas. 
E n aquel momento sonaba la campa-
nilla del "Cottage" con insistencia; 
era evidente que el visitante se im-
pacientaba, pues al tiempo de llamár 
daba golpes con el bastón, en el sue-
lo. Nq hubo respuesta de dentro, y 
el joven volvió a tirar de la campa-
nilla con redoblada impaciencia. 
Como Jenny había seguido a Ali-
cia hasta allí y después no había per-
dido de vista la casita, sabía muy 
bien que la señora estaba en casa, 
pequeña circunstancia que hacía más 
sabroso el espectáculo. Otra cosa ob-
servó con creciente regocijo. L a cor-
tina de una de las ventanas superio-
res se descorrió ligeramente, y un 
rostro de mujer apareció tras ella 
un instante. E r a indudablemente que 
desde aquella ventana podía obser-
varse perfectamente al que llama-
ba. Este volvía ahora la espaldi a 
la puerta y los perspicaces ojos de 
Jenny vieron cómo se mordía los la-
bios y cómo brillaba en su r.mro 
una mirada de despecho. 
— ¡Válgame Dios, qué mala suer-
te !—pensó la vivaracha joven- -. O 
la damita no quiere salir, o qi'iero 
salir hecha una preciosidad a ubvir 
la puerta. . . 
E l "Cottage" estaba situado en el 
centro de un gran jardín, y el jo-
ven, después de vacilar un instante, 
salió de debajo del pórtico y dió 
unos cuantos pasos por el sendero 
que conducía a ia parte posterior de 
la casita. Jenny Bassett se explicó 
| perfectamente el significado de esta 
acción. 
—Cree que ella está en el jardín, 
pero teme parecerle atrevido si va 
a buscarla a donde esté—fué la con-
¡clusión de la joven. 
L a campanilla sonó por tercera 
ivez, inútilmente. E l visitante, des-
i pechado, giró sobre sus talones y 
i descendió por el sendero tan de pri-
sa como sus escasas fuerzas se lo 
| permitieron. Jenny podía ahora ver 
I su rostro distintamente y leer en su 
expresión amargo desaliento, raya-
no casi en la desesperación. Instin-
tivamente los ojos de Jenny se al-
zaron hacia la ventana cuya cortina 
había visto antes moverse. También 
ahora estaba levantada por uno d3 
sus lados. 
Erico Graydon—que él era el vi-
j s itante—descansó un instante al lle-
[ gar al camino, y una vez más se vol-
i vio para mirar a la casita. Pero no 
j vió nada. Entonces echó a andar 
lenta, muy lentamente. 
Media hora después un mozo de 
la estación, con una carretilla, se de-
tenía ante la misma puerta. Tiró de 
ia campanilla y esta vez la puerta 
• be abrió inmediatamente. Jenny Bas-
sett vió cargar en la carretilla un 
gran baúl y varias maletas, y vió 
al mozo volverse por donde había "\ e 
nido, empujando carretilla y baga-
jjes. Poco después vió salir a Alicia 
en persona, que, tras cerrar con do-
ble llave la puerta del "Cottage" y 
la cancela, emprendió con paso lige 
i rr, el camino de la estación. 
Jenny Basset saüó entonces de su 
escondrijo y siguió paso a paso el 
mismo camino que Alicia Moni "o-
se. . . 
í Mientras tentó. Bert Douglas se 
devanaba los ^esos buscando dos 
medios de allegar dinero con que 
¡ l!r>var a cano bus designios. E r a pa-
ra él de iniTxiíancia vital el estar 
al tanto de totíf-s loa movimientos de 
Alicia, y la pequeña Jenny le había 
prometido excederse en el cumpli-
miento de sus funciones de sombra, 
pero. . . era preciso pagarla. L a en-
; diablada muchacha no era tan fácil 
! de dominar como el bobalicón de 
Rookson; amiga de hacer su volun-
: tad y amiga, sobre todo, del dinero 
! exigía la paga antes de empezar, y 
| no había más remedio que partir 
con» ella hasti el último penique. 
L a tarde anterior habían queda-
; do de acuerd) respecto al salario y 
: al pian a seguir, y ahora, mientras 
j la señorita Bí^sett esi);aba a Alicia, 
; Douglas, quu «f; había levantado muy 
i tarde, estaba af^itándosa ante un an-
j tiguo espejo roto. 
I E l resto dj f» habitación destar-
talada y mísera, sin otro asiento que 
la cama, cor, techo abovedado y un 
ventanuco que daba a un muro por 
todo panorama; estaba en perfecta 
armonía con e- deteriorado eepejo. 
Todo en ella llevaba la inconífudible 
marca de los objetos adquiridos de 
segunda mano. L a cama de hierro 
era viejísima, > los barrotes de la 
cabecera hanian gido bubetltuMos 
por trozos d- madera, que también 
amenazaban ruina; el centro de la 
alfombra estp.ba tan gastado, que 
había perdido por completo el di-
bujo; la cómoda, de pino toscamenh 
te pintada, dpjaba ver el blanco de 
a madera on todos los ángulos; al 
lavabo le faltüba una pata y el jarro 
del mismo carecía de asa. E l papel 
de las paredes era.de un color inde-
finible; algo entre trapo sucio y te-
rra-cotte. 
E l panorama que se divisaba des-
de el ventar uco—tn cuanto el muro 
vecino peimitía ver algo—era tan 
deprimente c^mo el Interior de la 
habitación: lo- tejados de negra pl-
zaira y las anüpáticas chimeneas de 
Tavistock Plar.c. favorecidos un día 
por los acaudalados comerciantes de 
la city y hoy medio hundidos v casi 
por completo .-.baldonados. L a habi-
tación en que Douglas meditaba sus 
planes era el • uarto interior de una 
''asa de hué^p.-des que formaba par-
te de aquella hilera semicircular de-
edificios conocidos antis con el nom-
bre de Burton Crescenl, de sinistra 
memoria. 
A los habilari.tcs de Londres lefc 
,6» muy difícil pasar ?or a5oS 
brego lugar si^ recordar iob^^ 
sinatos allí ^P61'*3 , glí«* 
que no guaruaroul rei&otiáos en̂  
entre sí, que fiaron comeu 
chat, muy diversas. ^ a.liS circo^ 
exactos, sin embargo, en* 
tancias y en el mpeaetra"* 
que los envolm- ,m v o e s ^ í 
se ha aclarada todavía. ^ t3ríB i 
trañar que sus vec.nos ^ v, 
borrar el pasado cambiando 
nlestro horabr-'. Anvo** 
Douglas no había ^ 
gusto tan po.-o aSradan0atural»«^ 
cía. Sus gustos eran ,Derido n»^ 
refinados y hubiera P™w e1itTegt* 
ees un íiotalüc °J \nd . r**¿ 
amueblado en t' AV esl,n ^ el ál>\ 
necesidad obliga cuando e ^ 
el que gobernó nue» £ ¡ 
v el d iaUo^ra-segun 
b r a - e l que había ^ ^ ' r i n ^ j 
glas hasta aquel ^ f ^ i r e c ^ ; 
Londres. No ¿eJaba i f j i . ^ í 
embargo, ^S"™8 * f ~ % i a t í * * " 
to era barato; estaba l ciooeS 
cerca de la3 grandes e 
loe ferrocarriks ^ [ ^ e s ^ t 
distancia de V ^ l ^ t ó n 
Londres alto y en el c°rt¡cip* , 
barrio solitariu J11/ V b ü i ^ 
cierto modo dr ia 1 *-
Russell Square. de 1» ^ 
Salvo los ercargad? ^ t ^ 
huéspedes ger i ^ j tT&Zf 
rente-, endurocida por 
por la lucha, la mayoría ier 
los pertenecían ^ esa ^ uV* ~ 
blacióu íiotanltí que 
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C A S O S y C O S A S ! 
I N D I R E C T A 
El c a r n í v o r o Anice to 
y el vegetariano Blas, 
d i s c u t í a n , defendiendo 
su costumbre cada c u a l : 
— E l que come vegetales 
vive m á s a ñ o s . 
— ¡ Q u e v a ! 
— ¿ C ó m o no? S i e s t á p robado . 
— N a d a d'eso; dura m á s 
quien v ive comiendo carne, 
y se lo puedo probar. 
—Pero , s é ñ o r , ¿ n o compreru . -
que nuestros dientes e s t á n 
hechos para vegetales 
ú n i c a m e n t e . 
— N o t a l ; 
e s t á n hechos para todo , 
hasta para piedras. 
— ¡ B a h ! 
A d e m á s , amigo m í o . 
es una ba rba r idad 
matar los aniraal i tos ; 
Dios ha d i c h o : " n o m a t a r " , 
y nosotros los que somos 
vegetarianos v e r d a d . , . 
—Pues entonces, s e g ú n esc. 
usted debe de empezar 
por quitarse sus zapatos, 
porque son de u n an ima l . 
—iQué dice? 
• — L o que usted oye. 
¿ H e c h o s de cuero no e s t á n ? 
— ¡ C l a r o que s í ! 
—Pues entonces 
n e g á r m e l o no p o d r á : 
son de cuero sus z a p a t o s . . . 
luego, son de u n an ima l . 
—Pues no , s e ñ o r , que son m í o s . 
— ¿ S o n suyos? ¡ R a z ó n de m á s ! 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
1 cstflrrin;! 
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P o r D e r e c h o d e N a c i m i e n t o 
T o d a j o v e n d e b i e r a r e c i b i r d e 
tcs l a a t e n c i ó n q u e m e r e c e n 
J ó v e n e s e n f e r m i z a s y a b a -
t i d a s p o r l o s d o l o r e s n u n c a 
a l c a n z a n l a f e l i c i d a d d e e s t a 
é p o c a d e s u v i d a . L o s h o m -
b r e s a d m i r a n y se r i n d e n 
a n t e e l v i g o r y l a s a l u d d e l 
t i p o f e m e n i n o p e r f e c t o . 
E l c o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m , t o m a d o 
c o n r e g u l a r i d a d y c o n s t a n -
c i a , a l i v i a r á t o d a s las d o -
l e n c i a s p r o p i a s d e l a m u j e r . 
P a r a l a n e r v i o s i d a d , i r r i t a -
b i l i d a d , m e n s t r u a c i ó n i r r e -
g u l a r y d o l o r e s e n l a e s -
p a l d a y e n l a c i n t u r a , t o m e 
a m i g o s y a d o r a d o -
s u s p r o p i a s g r a c i a s . 
L e a l o q u e d i c e 
e s t a m u j e r 
' • L a menstruación me 
hacía sufrir dolores i n -
tensos en el abdomen 
seguidos de una hemo-
rragia. V i un anuncio 
del Compuesto Vegeta 
de Lydia E . Pinkham y 
lo p robé . Los buenos 
resultados que he obte-
nido son como una 
bendición de D i o s . " 
Dolores Durin de la Barrera 
Valerio Truiano No. 18, 
México. D. r . . México. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L y d i a £ . P i n k h a m 
lYOIA E. PINKHAM MEDICINE CO.> LYNN, MASS. 









E l F u t u r o d e l B e b é 
e s t á e n s u s m a n o s 
N o se le o l v i d e ! E s a p e q u e ñ a c r i a t u r a t a n t i e r n a 
* impoten te espera que V d . m i s m a le p r o p o r c i o n e , n o 
^ s ó l o los c o n f o r t s y las neces idades c o r p o r a l e s 
Presentes, s i n ó t a m b i é n e x i g e l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
base f u n d a m e n t a l de l a s a l u d y las fuerzas v i t a l e s , 
tactores que t a n t o c o n t r i b u i r á n m á s t a rde a l a d u -
r a c i ó n y l a f e l i c i d a d de t o d a su v i d a . 
A l i m e n t e V d . m i s m a a su b e b é — y p a r a p o d e r l o 
^ c e r b i en t o m e V i r o l c o n L e c h e (una c u c h a r a d i t a de 
V l r o l con u n c u a r t o de l i t r o de l eche ) . M u c h a s m a d r e s 
^ e se h a n v i s t o i m p o s i b i l i t a d a s de dar el pecho a sus 
J^nos, h a n estado en c o n d i c i o n e s de h a c e r l o m e d i a n t e 
a a d m i n i s t r a c i ó n de V i r o l c o n L e c h e . L u e g o a l 
destetarle d é l e una d i e t a de V i r o l . 
E l V i r o l ha s ido p r e p a r a d o po r A u t o r i d a d e s M é d i c a s 
n el ob je to de s u m i n i s t r a r todos los c o n s t i t u y e n t e s 
ecesarios p a r a l a n u t r i c i ó n y e l de sa r ro l l o n o r m a l de l 
Uerpo h u m a n o . E s t e p r e p a r a d o es u n a l i m e n t o 
l l 7**' rÍC0 en v i t a m i n a s y e l emen tos fo r t a l ec ien tes , 
v e ^ d0 COn l ec^e ' e l V i r o 1 c o n s t i t u y e u n a d i e t a 
ha !idera y ^ i e n P r o p o r c i o n a d a pa ra los b e b é s . E s t o 
h Sldo i n f i r m a d o por m i l e s de c l í 
^ P í t a l e s en todas pa r tes de l m u n d o 
V I R O L 
P O R U S U R P A C I O N D E T I T U L O S 
Los p r o p i e t a r i o s de l p e r i ó d i c o " H e -
r a l d o de C u b a " han presentado en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a una q u e r e l l a c o n t r a ia 
empresa p r o p i e t a r i a de l d i a r i o de 
esta c a p i t a l " E l H e r a l d o " , por usur-
p a c i ó n de t í t u l o . 
E s t i m a n los quere l l an tes que " E l 
H e r a l d o " no puede usar ese n o m b r e , 
s in i n f r i n g i r l a L e y de p r o p i e d a d l i -
t e r a r i a v igen t e . C o m o f u n d a m e n t o 
de la q u e r e l l a se dice que el co lo r 
de los t i t u l a r e s , e l t i p o de l e t r a de 
los mismos y el m o n o g r a m a de l a p u -
b l i c a c i ó n es una copia de l " H e r a l d o j 
de C u b a " . 
E l Juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a se' 
La i n h i b i d o de conocer de esta que-j 
r e l i a aduc i endo enemis tad c o n e l p r o - ¡ 
c u r a d o r que l a a u t o r i z a . 
Po r esta r a z ó n el i n c i p i e n t e s u - ' 
m a r í o h a pasado a l Juzgado de Ins - ! 
t r u c c i ó n do l a S e c c i ó n C u a r t a , ya1 
que al L d o . Sa ladr igas compete c o - ¡ 
noce r lo . 
L A M U E R T E D E " E L C H I N O C A -
B E Z O N " 
L o s doc tores Oscar H o r s t m a - n y 
F ranc i sco Po lanpo , m é d i c o s f o r e n -
ses, p r a c t i c a r o n ayer 'a au tops i a a l 
c a d á v e r de Ensebio Pedroso y Pe-
dreso, a l ias " E l C h i n o C a b e z ó n " . 
" E l C h i n o C a b e z ó n " , f u é m u e r t o 
antes de anoche en los t e r r enos del i 
a n t i g u o pa radero de Concha , en l a . 
A v e n i d a de l a Independenc ia , por el1 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú -
m e r o 1 6 4 1 , Ra fae l Fe l i pe D í a z , d e l 
:a S é p t i m a E s t a c i ó n , que le h izo u n | 
d i sparo con su r e v ó l v e r porque a l 
r e q u e r i r l o de m a d r u g a d a en ese l u - j 
ga r lo a g r e d i ó c o n u n c u c h i l l o . Se-
g ú n el r e s u l t a d o de l a au tops ia cuan-
do el v i g i l a n t e d i s p a r ó c o n t r a Euse-
bio Pedroso é s t e se encon t r aba m u y 
cerca de é l , pues en las ropas del 
occiso se e n c u e n t r a n granos de p ó l - | 
vo ra . 
Las ropas que v e s t í a Pedroso es-! 
t á n en poder de l D r . M a n u e l Pe-
droso, D i r e c t o r de l Nec rocomio , que ; 
las r e c o n o c e r á m i n u c i o s a m e n t e p a r a ' 
d e t e r m i n a r l a s i t u a c i ó n de a q u é l y i 
d e l . v i g i l a n t e cuando o c u r r i ó este he- ' 
cho. 
Pedroso era h o m b r e de p é s i m o s ! 
antecedentes , y h a b í a t e n i d o v a r i a s ' 
cauaas cor recc iona les por h u r t o y r e - l 
s i s tenc ia a l a p o l i c í a . 
S e g ú n el c e r t i f i c a d o de au tops ia , 
e l p r o y e c t i l le h a b í a in te resado el 
c o r a z ó n . 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda, D r . 
Va lenzue la , p r o c e s ó ayer con dos m i l 
pesos de f ianza , a D o m i n g o V i l l a -
b r i l l e , en causa por h u r t o c u a l i f i -
cado po r el grave abuso de c o n f i a n -
za a E n r i q u e R o s e l l ó , v i g i l a n t e n ú - j 
m e r o 1896 , de l a P o l i c í a N a c i o n a l , ' 
po r lesiones graves, con f i anza de 
500 pesos, y a Mateo P é r e z e Ig le -
sias, po r i n j u r i a s , con 200 pesos de 
f ianza . 
R O B O 
O f e l i a Crespo y M a r t í n e z , d e n u n -
c ió a l a p o l i c í a de l a T e r c e r a Es ta -
c i ó n que de l a h a b i t a c i ó n que ocupa 
en l a casa Zenea No. 10, le r o b a r o n 
ayer de m a d r u g a d a d i n e r o y joyas , 
es t imaudose p e r j u d i c a d a en $51.l>0. ! 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E 
M A R I A S E R R A N O 
A n t e el L d o . A n t o n i o M a r í a L a z - j 
cano. Juez de l a S e c c i ó n Tercera ,1 
p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ayer la j o v e n A n -
t o n i a W i l l i a m s , vec ina del pueb lo de 
M a r i a n a o , en l a causa por l a m u e r -
te de l a a l u m n a de e n f e r m e r a M a -
r í a Ser rano y Ramos . 
M a n i f e s t ó A n t o n i a W i l l i a m s que 
f u é a l u m n a de la Escuela de E n f e r -
raeras del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
desde e l mes de sep t i embre del a ñ o ; 
a n t e r i o r al de agosto del a c t u a l , pe-j 
ro n u n c a p e r t e n e c i ó a l g r u p o donde ; 
f i g u r a b a M a r í a Ser rano , m o t i v o p o ^ 
el cua l no sabe nada con respecto 
•a.' hecho que se inves t iga . 
[ N T R O D U C I á J O Y A S 
E l I n s p e c t o r de Descarga de l a ; 
A d u a n a de la Habana , s e ñ o r Delga-
do, de tuvo ayer en los mue l l e s de 
Srjnta C l a r a , a A n d r é s Stefano y Ce-
d e ó n , e l c u a l t r a t a b a de i n t r o d u c i r 
en la c i u d a d d i s t i n t a s j oyas de oro 
s in abonar los derechos a rance la r ios 
pe r las mismas . 
S t é f a n o q u e d ó en l i b e r t a d m e d i a n - : 
te f ianza de 200 pesos. 
L L T R O P E Z A R C A Y O D E B A J O D E L 
A U T O M O V I L 
A l P r i m e r Cen t ro de Socor ro f u é ' 
conduc ida aye r M a t i l d e Sala, vec ina 
de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6, s iendo 
as i s t ida por el m é d i c o de g u a r d i a 
d^ una c o n t u s i ó n grave en e l mus lo 
i i q u i e r d o . 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó M a t i l d e So-
la que t r a n s i t a n d o por l a acera, j u n - ; 
to a l a badega, que existe en I n q u i -
s i do r 4 0, t r o p e z ó con una c u ñ a dej 
m a d e r a , c a y ó a l a ca l l e , y en esoa, 
m o m e n t o s f u é a lcanzado po r e l ca-
m i ó n que c o n d u c í a M a n u e l F e r r e i r o 
y Be l se i ro , vec ino de C á d i z 48 , q u i e n ' 
f ué puesto en l i b e r t a d p o r aparecer 
e i hecho casua l . 
A V E L O Z C A R R E R A D E S A P A R E -
C I O 
E l D r . A r m a s , en e l Segundo Cen-
t r o de Socorro , a s i s t i ó a l a s i á t i c o Z a -
c a r í a s A c h ó n , de 75 a ñ o s , vec ino de 
San N i c o l á s 188 , pues p a d e c í a con^ 
t u t i o n e s graves en l a cabeza y en 
e i pie derecho, y de m e n o r i m p o r -
t a n c i a en el res to d e l cue rpo . 
L a p o l i c í a de l a Oc tava E s t a c i ó n 
l e v a n t ó ac ta del caso, y a e l l a m a -
n i f e s t ó A c h ó n , que aye r a l c r u z a r 
l a ca l l e de A v e n i d a de M é x i c o p a r a 
i r a la bodega que e s t á en l a e squ i -
na de San Fe l ipe , donde t r a n a j a co-
mo coc ine ro , f u é a r r o l l a d o po r u n 
a u t o m ó v i l que m a r c h a b a a g r a n ve -
l o c i d a d , y c u y o c h a u f f e u r desapare-
c i ó ve lozmente apenas c o m e t i d o e l 
hecho. 
E l v i g i l a n t e 295, J o s é M a r c o s , 
a u x i l i ó a Z a c a r í a s A c h ó n , r e c o g i é n -
do lo del « u e l o y c o n d u c i é n d o l o a l ex-
presado cen t ro de socor ro . 
T E N T A T I V A 
E l s e ñ o r F ranc i sco A l v a r e z y G o n -
z á l e z , d u e ñ o de la bodega es tab lec ida 
en Sard inas y Oquendo, d e n u n c i ó 
ayer a l a p o l i c í a que su depend ien te ¡ 
J u a n D í a z , le h a b í a p a r t i c i p a d o que 
a i l evan ta r se h a b í a no t ado que l a 
p u e r t a que da por la ca l l e de O q u e n -
cio esta ab i e r t a , h a b i e n d o s ido v i o -
l en tada . 
P rec t i cado u n r e g i s t r o no se n o t ó 
l a f a l t a de ob je to a l g u n o de l a bo-
dega. 
N A R O O M A N O » 
L o s . e x p e r t o s 26, P l á c i d o D e l g a d o , 
y 27, A . L ó p e z y el v i g i l a n t e 2 1 0 , 
Feder ico M a r t í n , a r r e s t a r o n aye r en 
el i n t e r i o r de l a c a r p i n t e r í a s i t a en 
G-or ia 183 , de la p rop i edad de J u a n 
F u i g , a los vecinos de la m i s m a J o - | 
s é M a n u e l G u e r r a y R o d r í g u e z , de 
la H a b a n a , de 23 a ñ o s , B l a n c a R o -
d r í g u e z y T o r r e s , de la H a b a n a y 
de 22 a ñ o s , y a Juana M a r í a Ro -
d r í g u e z , de la H a b a n a , de 22 a ñ o s , 
por t ene r no t i c i a s de que se ded ica-
ban a l v i c i o h e r ó l c o . 
L o s m é d i c o s forenses de l Juzgado 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , H o r s t m a n n y 
Po lanco , c e r t i f i c a r o n que los d e t e n i -
dos e r a n n a r c ó m a n o s , por lo c u a l e l 
Ledo . Lazcano dispuso su r e c l u s i ó n 
en el H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
I N LN D I V I D I O SE A H O R C O A Y E R 
M A Ñ A N A 
E n una de las hab i tac iones de l a 
casa M a z ó n 2, . A . , que da a u n a pa-
s i l l o q^e l a separa de u n so la r y e r -
mo, a p a r e c i ó co lgado de una cue rda , 
su je ta a uno de los ba r ro te s de l a 
ven tana , u n i n d i v i d u o de unos c i n -
cuen t a a ñ o s de edad, pob remen te ves-
t i d o . E l v i g i l a n t e n ú m e r o 134 , D o -
m i n g o G a r c í a , a l v e r l o con v i d a , 
c o r t ó l a soga y a u x i l i a d o por u n ve-
c ino , condu jo a l i n d i v i d u o a E m e r -
gencias, f a l l ec iendo a l ser co locado 
en l a mesa de operaciones. E l D r . 
V a l i e n t e c e r t i f i c ó su m u e r t e p o r as-
f i x i a por s u s p e n s i ó n . 
Reg is t rados los bo l s i l los , se h a l l ó 
una c é d u l a e l ec to ra l del a ñ o 1919,1 
de l b a r r i o de Cayo Hueso, n ú m e r o ' 
5 1 7 3 1 , a n o m b r e de A n g e l G o n z á - ' 
lez Ch inea , de 51 a ñ o s vecino de San I 
F i a n c i s c o 36. T a m b i é n t e le encon- ! 
t r ó una bole ta de i n s c r i p c i ó n e n e l i 
m i s m o b a r r i o del P a r t i d o R e p u b l i - i 
cano. 
F n é i d e n t i f i c a d o p o r A n g e l B u s - ; 
t o B o b a d i l l a de 38 a ñ o s , y v e c i n o , 
de A r a m b u r o 34, que d e c l a r ó que j 
su p a r i e n t e se n o m b r a como i n d i c a - ; 
ba l a c é d u l a e l e c t o r a l , i g n o r a n d o las 
causas que le i n d u j e r a n a s u i c i d a r -
se, a u n cuando supone fuera su m a - ' 
l a s i t u a / ñ ó n e c o n ó m i c a . 
E l c a d á v e r le f ué en t regado a B u s - , 
t i l l o con la o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r l o ! 
hoy po r l a m a ñ a n a en e l N e c r o c o - i 
m i ó pa ra su au tops i a . 
A R R E G L A N D O U N M O T O R 
E l a d i o D íaz P é r e z , e s p a ñ o l , de 34 i 
a ñ o s , vec ino de P e r k i n s 3 1 , f u é asis- ' 
t ido en el c u a r t o cen t ro de socor ros 
Je u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n e n e l i 
dedo med io derecho que se c a u s ó | 
a r r a g l a n d o un m o t o r de p e t r ó l e o e n i 
10 de Oc tubre y P a m p l o n a . 
U S U R P A C I O N D E T E R R E N O Y ! 
D A Ñ O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a K a r l L u m e k j 
F i sch re , de A l e m a n i a , de 45 a ñ o s , 
vec ino de O b r a p í a 58, que es p r o -
p i e t a r i o d n l a casa s i t uada en L a 
Rosa 3. A . a l l ado e s t á f a b r i c a n d o 
u n * casa F r a n c i s c o Mora les , e l c u a l 
se h a a p r o p i a d o de 20 me t ro s cua-
d rados de t e r r eno de su p rop i edad y 
a d e m á s le ha causado d a ñ o a u n a 
h a b i t a c i ó n de m a d e r a de su casa, 
c e g á n d o s e a devo lve r l e el t r r n o y 
a r p a r a r e l d a ñ o causado. 
S E L L E V O E L A U T O M O V I L 
E l d u e ñ o de los b a ñ o s " E l E r . c a u - | 
P r o t e j a a l o s s u y o s . 
A h o r a q u e e m p i e z a e l V e r a n o 
r i g u r o s o d e G i b a , c o m p r a n d o 
u n a N e v e r a " C r y s t a l " 
La leche de sus niños y los alimentos todos 
se conservarán siempre frescos 
A I mismó' tiempo tendrá U d . agua ma 
cjuc u n necesaria es durante 
los meses de calor 
N E V E Í ^ 
A v e l l a n o Y C í a 
Marta Abreuíahakupí) y Habana 
telefono a-3329 
fe 
fíaran.Hzd.m.oí» i o j » c o l o r , e « f ! > D o j » d i ñ o ^ > d e d u r d e i o n s 
" D E 3 C U B W M I E H T 0 M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
e l m e j o r d e p u r a t i v o d e l m u n d o a b a s e d e p l a n t a 5 
v e g e t a l e s . c o n o c i d o h a c e m a s d e 5 0 a ñ o s e n c u b a 
p o r s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s , 
e s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a " ¿ i p i l i s . 
d ( c e m a 5 , 5 a r n a . b a r r 0 5 , q r a n 0 5 m a l o s . p i c a z o n e s . 
E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n g n a s e n e l C u e r p o . R e u -
m a t i s m o 
E l " D E 5 C U B W M I l H T 0 M E D ! C 0 " S E V E N D E E N T O D A S 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a m e d i c i n a e n c u b a 5 r . i g n a c i o u r i a r t e . 
esr* es uhx ose wkjuaóx es» 
MSI* ftMMtNT* K SUBST*»-
OAS VHCTALE» ASATOftliA* 
loocsuaoMANaMcsHunA*» • 
MMOMtMTWYBMNOO LOS i 
J R I A R T E ' S 
I S C O V E R Y 
ESTA MEQICíNA CONTIENE i 
EL 25% AUCOMOL f 
DEPÓSITO AL POR ^Art)m= 
DROGUERIA URIARTE 
tST* MEOCINA NkPUk lAStamiASÍ 
COtOT i m i l*U •ARMÍTU P0« Uc 
éscnmnjQsiOAO con oue st M)E< 
MMY THHBItNPO» EHnXkR EK; 
tLLA LOS HEJ0M5 WWOUCTOS VC 





APARTADO 22S-3 MABANA. 
PChesta • • C u b a * -
to", s i t uados en 1 e n t r e 6 y 8, Veda-
do, F ranc i sco Paez O n r u b i a , espa-
ñ o l , y vec ino de l i n d i c a d o l uga r , de-
n u n c i ó a la P o l i c í a , que M a n u e l Cas-
t i l l o , vec ino de F á b r i c a e n t r e R o d r í -
guez y M u n i c i p i o , y a c c i d e n t a l m e n -
te de los b a ñ o s re fe r idos , se l l e v ó el 
a u t o m ó v i l 9 4 0 1 , de su p r o p i e d a d , d i -
c l é n d o l e que iba a da r u n v i a j e a 
San t i ago de las Vegas , a ganarse 
ocho pesos, y como n o ha v u e l t o 
aun , teme qu ie ra apoderarse d e l au to -
m ó v i l , que aprec ia en $ 2 5 0 . 
L E H U R T A R O N E L SACO 
P a r a que se secara, se q u i t ó el 
saco, y l o d e j ó sobre e l as iento del 
a u t o m ó v i l , e l c h a u f f e u r B a l d o m e r a 
E d u a r d o A l v a r e z F e r n á n d e z , de 24 
a ñ o s y vec ino de M i s i ó n 67 , en l i é * 
neeal y Q u i ñ o n e s . 
E n u n descuido, le h u r t a r o n ei sa-
co. • que c o n t e n í a l a c i r c u l a c i ó n da 
les a u t o m ó v i l e s n ú m e r o s 3186 y 8816 
y $42.75 en m e t á l i c o . 
P A G I N A S E I S D I A R I O _ D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
H A B A N E R A S | 
S A N R O G E L I O 
F E S T I V I D A D D E L DIA 
Mi primer saludo. 
Con la primera félicltación. 
Sea para el joven culto y dis-
tinguido Rogelio Alfert, respresen-
tante a la Cámara, donde figura 
entre sus elementos de mayor pre«-
tigio. 
Pertenece a una de las más an-
tiguas y más respetables familias de 
Sagúa. 
Pláceme también saludar espe-
ciaJlmente en sus días al joren y dis-
tinguido doctor Rogelio Díaz Par-
do. 
Otro saludo. 
Para el señor Rogeilio BombalieT. 
Un distinguido funcionario de la 
Aduana en quien todos reconocen 
sus dotes de rectitud, amabilidad y 
corrección. 
Más saludos. 
Y nuevas felicitaoiones. 
Para el señor Rogfelio Carbajal, 
caballeroso Secretario de la Com-
pañía* del Country Olub Park, a 
quien se deben, de modo principa-
üüsimo, las más importantes obras 
de urbanización y embeLleclmlento 
de ese delicioso lugar. 
Para los señores Rogelio Odoar-
do, Rogelio Pina, Rogelio Tolón, 
Rogelio Sandrino, Rogelio Oalletti, 
Rogelio Gárate, Rogelio Franchi 
Alfaro, Regelio Rodeügo y Rogelio 
Benítez, miembro de la carrera ju-
dicial. 
Algunos máfi. 
Entre los que están de días. 
Primeramente, el joven y nota-
ble pintor Rogelio Dalmau, que 
tanto se ha beoho damirar desde su 
vuelta de París por sus cuadros de 
exquisito estilo orientalista. 
Rogelio Cairerá, sobrino del noie-
vo Secretario de Obras Públicas, de 
quien es' su secretario particular. 
Rogelio Bara, el bueho de Roge-
lio, insustituible Administrador del 
teatro de Santaoruz. 
Uno dé casa. 
Rogelio Faíña. 
Es nuestro regente de la noehe, 
al que todos queremos y todos es-
timamos por lo entendido, servicial 
y activo en el desempeño del cargo. 
De propio intento he reservado eü 
último saludo y la última felicita-
ción para quien es un lafjítimo or-
gullo de nuestra juventud de las le-
I tras. 
j Rogelio Sopo Barrete. 
E l laureado poeta. 
Su últftno triunfo lo obtuvo con 
la Flor Natural en dos Juegos Flo-
rales de Santiago de Cuba. 
I ¡Tengan todos un día feJiz! 
P i j a m a s , K i m o n o s y D e s a b i i k s 
" T C c " j p a l a i s l a M t o 6 e " 
Y A T T E N E J A L A V E N T A L O S 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
d e O t o ñ o a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r M l l e . C u m o n t , d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
( T u m o n l . Iprabo 6 $ . 
Contamos con nuevo surtido de es-
tas interesantísimas prendas íntimas, 1 
y nos complacemos en ofrecerlas en Ja i 
plena seguridad de que resultarán de 
su agrado y las encontrará acepta" 
bles al conocer sus precios que son! 
modicísimos, como todos los de !a 
gran 
V E N T A FIN DE TEMPORADA 
A $12.50.—Pijamas de crepé de la 
China de color de rosa o cielo, corrr 
puestos de pantalón y casaca, guar-
necidos por finos calados y frunci-
dos. 
A $15.75.—Pijamas de crepé de la 
China, compuestos de pantalón y ca-
saca, con cinturón del mismo género; 
detalles bordados en el cuello y la? 
bocamangas; colores azufre, lila, co-
ral y fresa. 
A $22.75.—Pijamas de crepé de 
seda pintado; el pantalón es de cre-
pé de Cantón blanco; las mangas en 
estilo japonés. 
A $24.50.—Pijamas de crepé de la 
China de color lila, guarnecidos con 
entredós ele fantasía y con precioso 
cinturón tejido a mano. 
A $26.50.—Pijamas de crepé de 
Cantón estampado; el pantalón del 
mismó género, blanco; precioso cin* 
turón de las dos telas combinadas y 
rematado por una pequeña fantasía. 
A $27.75.—Pijamas de crepé de 
Cantón de color azul-Jacot; tanto la 
casaca como fel pantalón, bordados 
con seda floja en varios tonos. 
A $28.50.—Pijamas de crepé de 
Cantón de color coral, compuestos de 
casaca y pantalón gfticiosamente bor-
dados en negro. 
A $12.75.—Kimonos de crepé de la 
China en preciosos tonos rosa, coral, 
salmón, fresa, lila, pastel, maíz, ver-
de y rojo, en varios estilos de corte 
y confección. 
A $14.00.—Kimonos de crepé de la 
China muy doble, en los mismos to-
nos que los anteriores, pero muy be 
(lamente' bordados en negro. 
A $15.50.—Kimonos de crepé de la 
China, rosa, cielo, salmón, coral, or 
quídea y lila, con detalles de vuelos 
alrededor y abrochados con una pe-
queña fantasía. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Se trata de unos preciosos desabi-
llés confeccionados en muy doble cre-
pé de la China; con capa de geor 
gette unos, otros la tienen de chiffón; 
todos guarnecidos con finos entredo* 
ses de Chantíly formando conchas, en 
combinación con cintas de doble faz 
y grupos de flores. 
Valían $40.00 y los hemos marca-
'do para vender a $26.75. 
R A D I O T E L E F O N I A C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, a la memoria del capitán 
José Marín Varona. De 5 y 30 a 
7 p. m.. Hoy, martes, 16 de Sep-
tiembre de 1924. 
1.—Marcha Militar "Genaral Mon 
teagudo". J . Marin "Varona. 
Obertura "Patria". J . Marín Va-
rona. 
3. —"Confidencia". Romanza, J . 
Marín Varona. 
4. —"Tributo al Maine". Marcha 
Frnebi'e. J . Marín Varona. 
5. —Adagio de la Sonata "Claro 
de Luna". Beethoven. 
6. —Two Step "Cocoito". J . Ma-
rín Varona. 
José MOLINA T O R R E S , M. M. 
Capitán-Jefe y Director de la Banda. 
L a s o l l a s y s a r t e r . e s d e a l u m i n i o , l a t a , 
c o b r e , b r o n c e y h i e r r o a p o r c e l a n a d o 
se c o n s e r v a n l i m p i a s f á c i l m e n t e c o n 
S A P O L I O . 
PASTILLA GRANDE—NO SE DESPERDICIA 
S u s t i t u t o s n u n c a s a t i s f a c e n . B u s q u e 
e l n o m b r e S A P O L I O . B a n d a a z u l 
— E n v o l t u r a p l a t e a d a . 
ENOCH MORGAN'S SONS CO. 
Unicos Manufactureros 
NUEVA YORK E . U . A . 
Señor Angel Power, excelentaj 
mandolinista y notable recitante, 
que cuenta con grandes simpatías 
•rntre' los radio fans de la estación 
de radio P W X . 
Sus últimos conciertos han mere-
cido los elogios y las felicitaciones i 
de nuestros profesores mueicalesl 
más eonocidos. | 
E s empleado de la Cuban Telo-! 
phone Company, en donde goza del 
aprecio y estimación general. 
L A R E T R E T A POR RADIO 
Programa del concierto que será! 
ejecutado por la Banda de la Mari-I 
na Nacional en la Glorieta del Ma-j 
lecón el miércoles 17 de Septiembre] 
de 1924 a las 8 p. m. y que serái 
trasmitido por la Estación Radiots-I 
lefánica P W X . de la Cuban Tele-j 
phone Company. 
Primera Parte 
1 Paso doble "Auselil'lo". Lope 
2 Overtura "Norma" Bellini. 
3 Serena.a "Los Millones Ar-
lequín", Drigo. 
Seguiula Parto 
1 Escenas Pintorescas. No. 1, 
Marche, No. 2 Air de Ballet 
No. 3 Angelus y No. 4 Fete 
Boheme. Massenet. 
2 Intermezzo "Las Bodas de las 
A C E I T E 
R I C I N O 
S A P O L I O 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e » c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e i 6 3 . - T e l f . 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
OSE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente," extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL GALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE EL CALLO, no 
permita que le den otro. 
FABRICANTE: DR. P. RAMIREZ. • HABANA 
Pida folleto sobre tratamienlo Je los 
pies delicados. También del Ungüento 




rCura de 1 a 6 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




3 Tango "Panazon". Kolun. 
Tercera Parte 
1 panzón "Trinidad y Herma-
nos". Prat. 
2 Fox-trot "Popyy Elo.-'som". Gi-
man . 
Juan I G L E S I A S , 
Director de la Banda 
^jmimmiwmmniminiiMimiimiiiiiiiiiî ^ 
U S E S I E M P R E 
Í ) A N I T U B E S 
9 x i : 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
Ejército Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte | 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
SANITU-3E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, c 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 





encantos! . M u j e r e s / -
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con si uso m e t ó d i c o dei 
detersivo a n t i s é p t i c o / ' L Y S O L . " E s empleado > recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. Insistase en obtener el " L Y S O L . " 
l e g í t i m a 
E N T O D A S LAS B O T I C A S 
Y DROQÜERIAS. A Pesinfecíanta 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
D E 
PARTAGAS 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e l C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e l C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
q u e , en b r e v e d a r e m o s a c o n o c e r d e s d e este p e r i ó d i c o . 
V e a n las bases e n l a 2 a . p l a n a d e l " H e r a l d o d e Cuba**, 
c 8313 alt 11-12 S d - U 
i n c e 1 a d a s . , . 
Si el arte pudiese dar el maravi-
lloso pintor instantáneo—que sin la 
fatiga irritante de posar en sucesi* 
vas sesiones—pintara en un momen-
to una mujer actual, le veríamos dis-
tribuir las últimas pinceladas en" 
tre la Bufanda o el Chai, la Bol-
sa o la Mantilla, complementos tan 
elegantes de la indumentaria feme-
nina, cada cual a su hora. Pero tal 
obra de arte sólo existe una artis-
ta que pueda realizarla: la imagi-
nación, esa soberana de todas las 
artes con la que ni pobres pintores 
ni presumidos literatos pueden ri* 
vaiizar. 
Chales, Bufandas.. . De éstas, 
llegaron ayer a " L a Filosofía" los 
ejemplares de última moda. En se-
da. De Fiat Crep. Con una o dos 
franjas y en color entero. Pintadas 
también a mano, en tonos que ri" 
man con el fondo; y otras cuyas 
franjas, en lugar de hacer juego con 
el conjunto, contrastan con él va-
lientemente. 
Mantillas francesas con flecos de 
seda, fondo oscuro, 40 centímetros 
de ancho. 
Mantones de fondo blanco, con 
bordados a mano. 
¿Qué más? En esa esfera, todo 
lo de novedad. El "grito". Para una 
persona querida, el regalo de uno 
de esos artículos, implicaría una 
sensación. 
Hace veinticuatro ,horas sola-
mente que hablamos aquí de las 
Z E N E A 
< N E P T U N 0 ) i l 
T S A N 
N I C O L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T O L O G I A G E N E R A L 
E l «mínente médico Dr Plt-
taluga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que juí, 
venido a llenar un vacio que 
se notaba en la Bibliografía 
Médica espalóla sobre Enfcr 
medades Tropicales, tratan- < 
do dq una manera magistral 
tan Interesante asunto; ex-
poniendo la Patología, la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de ella», 
reconociendo que la Flebr» 
amarilla fué descubierta por 
el insigne médico cubano 
Dr. Carlos Finlay. 
La presente obra fprma un vo-
lúmen en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nifico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en ne 
gro y en color. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
pasta española | 6.60 
TRATADO CLirTlCO DE LAS 
KNFKRMEDADES DEL IN-
TESTINO. — Obra escrita 
por el doctor A. Schmidt. 
Segunda edición refundida y 
publicada por el doctor C . 
von Noorden, con la colabo-
ración del Dr. Horst Stra»-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Biaggi 
y con un prólogo del doctor 
T. Hernando. 
Esta obra resulta tan intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en ella 
están tratadas todas las en-
fermedades del intestino de 
un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la Bi-
bliografía española sobre «1 
estudio de esta clase de en-
fermedades. 
Forma esta obra un volumlno-
eo tomo de 944 páginas, es-
meradamente impresas y 
profusamente ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela 
P A R A N I Ñ A S , N o . 8 1|2 A L 2 
P I E L P U N Z O . SUPERIOR, 
$ 1 . 6 5 
P A R A S R T A S . N o . 2 1 | 2 A L 7 . 
P U N Z O . C L A S E F I N A , 
$ 1 . 9 0 
$10.00 
TIROIDES E INMUNIDAD. 
Estudio cr'tico y experimen-
tal por los doctores B . A . 
Houssay y A. Sordelll. 
1 tomo en 4o. rústica . . . | 1.20 
TRATADO DE PSIQUIATRIA, 
por el doctor E . Bleuler, Pro-
fesor de Psiquiatría en la 
Universidad de Zurlch. Tra-
ducido de la úitima edición 
alemana por el doctor José 
Ma. de Villaverde, con un 
prologo del doctor S. Ra-
món y Cajal. 
\ 1 tomo en 4o. mayor Ilustrado 
con grabados, tela $ 6.80 
DERECHO C I V I L iáSPAÑOL 
COMUN T FORAL, por el 
doctor José Castan Tobeftas, 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
cia. 
Tomo X.—Personas. PropU-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propie-
dad. 
I tomo en 4o, pasta española. $ 6.00 
PROGRAMA PARA LOS E J E R 
CICIOS TEORICOS Y PRAC-
TICO EN LAS OPOSICIO-
NES PARA LA PROVISION 
DE NOTARIAS, por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
En esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, pór 
materia. 
I voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rústica 
La misma obra encuadernada 
CODIGO C I V I L ESPASOL E X -
PLICADO CON LAS MODI-
FICACIONES INTRODUCI-
DAS EN CUBA Y E X P L I -
CADO por el doctor E P 
Ca mus. En esta se exponen 
con gran claridad y precisión 
los principios fundamentales 
del Derecho Privado que de-
be poseer el verdadero Juris-
ccnsulto. Obra de gran utl 
lidad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rústica 
La misma obra encuadernada 
CUESTIONES DE DERECHO 
POSITIVO, por el doctor S 
Gutiérrez de Cells. Al final 
de la obra está Inserto el tex-
to Integro del proyecto de 
Legislación Ranearla, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de la 
República. 
1 tomo en 4o. rústica. 







IiXSBSBZA " C E R V A i m S " S B B 
VELOSO Y CIA. 
Avtnlda Italia ea (Antea Oallano), 
Apartado 1115. Teléfono A-4968. 
Jl^bana 
nuevas Bolsas que rreibimo, i p 
ns. iPues no quieran -aber r 
des el lío que armaron' D u ^ " 
el transcurso del día, más j ^ 
bellas mujeres acudieron a 
la bienvenida en su D e p a r t a ^ 
Y . como tema que suceder al 
las, compraban una, la suya ^ 
Son estas Bolsas de pie] x. 
da y de faya de seda. A ¿lor 
tero y con varios tonos combi^ 
dos. «"uin. 
Siguiendo nuestra costumbre A 
mover lo más posible el dinero t I 
vertido, les hemos puesto un pre* 
inicial baratísimo. Una razón 
que "caminen" rápidamente. 
En riqueza de estilos y tamaño, 
nos llego una valiosa partida L 
Chales de Punto y de Seda. Com 
Mantillas negras, finas, para asi° 
lir a la iglesia. 
Desde $1.25, los Chales. 
Las plantillas, desde $|.9( 
Al fondo de nuestros Almacene; 
hay en efervescencia una pequen» 
liquidación: la de fajas y corsés 
L a causa de liquidarlas, es bien 
lógica: no tenemos el número com 
píelo, y así no nos interesa defen 
derles el precio. Los vendemos, 
pues, a ojos cerrados, pensando « 
que dejen su puesto libre. 
Los modelos, de busto bajo. Iige. 
ros, flexibles. De cutí brochado, en 
tono rosa. Los estilos son muchos 
aún. 
T I P O S P O R T 
G R I S Y C A R M E L I T A 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
$ 3 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N 
V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
T E L E F O N O M - 5 8 4 2 
Y E N 
L A F R A N C I A 
B E L A S C 0 A I N . 70 
H E R M A N O S D l A ¿ 
Se r e m i t e n a t o d a l a Por 
c e n t a v o s mas . 
- ¡ t r - i d - i 
c 8359 • 
S e A c a b o e l . á 
R e u m a ü s n i 0 
No aguante ni "D ^ f o ^ ^ S 
miento con el tormento 
del reumático ^fDTd^írdi ^ 
dosis del "Elixir de Lre°D* sus dol**1 
Sangre" pueden acabar con 
y su suírimiento. , ^..-di p»^^. 
E l "Elixir de L ^ r a i car^ 
Sangre" es. un ^ ^ W " ^ 
el reumatismo en todas ^ 1 ̂ « d j 
primer dolor diríjase a «u ^ t f j 
tico por una botella de es» ^ 
maravülosa. .Lo curará d ^ . ^ » 
tismo. ^ limpiará / P t 0 d ^ 
eangre de tal panera Q . ^ fuín 
órganos del cuerpo se se ^ s t u | 
y sanos. Le servirá de . 
inte y le dará nueva vida. ^ t g j 
Su poder P ^ ^ / V ^ p a r a 
de sangre ? " f / % los r J J ^ 
la acción del h del^*^r 
ha hecho de él el g2tor J. 
para la dudad de J g ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A S E T E 
í f Á B A Ñ E R A S | 
acontecimiento e n M a r t í . 
S s t i *uy*£*nn0ción en honor y 
T r á ^ ^ í s e ñ o r i t a B a ñ u l s la 
**ei CÍ0-rtL 7 g r a c i o s í s i m a Conch l -
"Pie T a n t á n , de la C o m -
^ n t t S o de l a serle con 
^ ^ . r í a í á la t emporada a c t u a l 
| . e de la cal le de Dragones . 
el martes 
ron un 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
„ pn el m i s m o dos de las 
FiSUin J e m á s se hace a p l a u d i r 
f n t adSa t i p l e va l enc i ana , 
- ¿ r e í má_s grande . c 
parece estar 
Tanido-se ^ t i e n e j u i e j 
O H O X C H I T A B A S U L S 
r i t o s e s c é n i c o s sus cual idades perso-
nales . 
Esa f u n c i ó n es su r e t i r a d a . 
Deja e l t e a t r o . 
C o n c h i t a B a ñ u l s c o n t r a e r á m a t r i -
m o n i o con u n c ron i s ta que todos co-
nocen, que todos e s l i m a n , que goza 
de generales s i m p a t í a s en l a socie-
dad h a b a n e r a . 
T r á t a s e de l encargado de la sec-
c i ó n De l a V i d a Social en las c o l u m -
nas de K l P a í s , el c o n f r é r e Baby A l -
varez , t a n que r ido del que susc r ibe . 
T a n g r a t a no t i c i a a v i v a r á segu-
r a m e n t e el i n t e r é s de los a d m i r a d o -
res de l a a r t i s t a por e l m e j o r r e s u l -
U d o de su f u n c i ó n de g r a c i a . 
H a y ya pedido da pa lcos . 
Con sobreprec ios . 
reservado a l a 
u beneficiada « . 'oc ia a sus m e 
N O T A D E A M O K 
Siempre gratas , 
in terés s i empre . 
• puede decirse esto de todas las 
oSdas relacionadas con amores fe-
fea ahora a Ta c r ó n i c a l a de u n 
eofflpromiso ya sancionado o í i c i a l -
*Muy s i m p á t i c a . 
1 me apresuro a r e c o g e r l a . 
t . Señora A m p a r o S á n c h e z Q u i -
^ ¡ V i u d a de L ó p e z a n o m b r e de su 
h i j o , el j o v e n J o a q u í n LA5pez S á n -
chez, h a pedido la mano de su so-
b r i n a . Macuca S á n c h e z Q u i r ó s y H e r -
n á n d e z , b e l l a y m u y grac iosa s e ñ o -
r i t a . 
A l doc to r M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s , 
padre de l a encan tadora f i a n c é e , 
f ué hecha l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
fPrimoa loe novios , e l a m o r , una 
vez m á s , e s t r e c h a r á los lazos exis ten-
tes e n t r e los dos . 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
Con votos por su p r o n t a boda 
V E A I A m D E U S S C B R E C A U S 
R O G H L I A A . D E R O C A F O R T 
por separado. 
En nota especial . 
Ea asi como me complaaco e n 
mindar mi saludo a la g e n t i l e I n -
gresante dama Roge l ia A l t u z a r r a , 
áisungu<da esposa de l d o c t o r B l á s 
¡ j . Rocafort, profesor d e n t a l de a l -
t i reputac ión . 
Hoy, en la f e s t i v idad c a t ó l i c a de 
San R o g e l i o , celebra sus d í a s l a se-
ñ o r a de R o c a f o r t . 
N o p o d r á r e c i b i r . 
L o que t r a s l ado a sus a m i g a s . 
L l é v e n l e estas l í n e a s l a e x p r e s i ó n 
de m i s deseos m á s vehemente3 por 
su f e l i c i d a d p e r s o n a l . 
Y l a f e l i c i d a d de los s u y o s . 
O Y , martes, es el segundo d í a 
de l i q u i d a c i ó n de las finas so-
brecamas de p i q u é que exhibimos en 
una de las vidrieras de Ga l i ano . 
E l sistema de l i qu ida r duran te tres 
d í a s algunos a r t í c u l o s , con el f i n de 
: a l igerar .'a existencia para el balance 
¡ g e n e r a l que practicaremos a fines de 
,e!5te mes, es de t an provechoso re-
jsul tado para el p ú b l i c o como satis" 
I fac tor io para nuestros p r o p ó s i t o s . 
E l t a m a ñ o de estas sobrecamas — 
d ' j imos ayer—corresponde aT.plia* 
r.icnte a las camas cameras: 72 x 90 
(juigadas. 
¿ C o l o r e s ? 
O r o , azul , r o jo y rosa. 
M a ñ a n a es el tercero y ú l t i m o d í a . 
E l sur t ido general e s t á en la p l a n -
ta baja de San M i g u e l y Ga l iano 
(Depar tamento de Ropa de C a m a ) , 
« * # 
R E T A Z O S 
Como es costumbre E l Encan to l i -
qu ida , todos los lunes y martes, en 
la S e c c i ó r 'Puer ta de G a l i a n o ' , una 
g r sn can t idad de retazos de toda 
clase de telas. 
P o r $ 2 5 0 . 0 0 
E N L A C L I N I C A 
tr iunfo m á s . 
Que paso a s e ñ a l a r . 
En la noche del s á b a d o , y ba jo 
•n faerte ataque, f ué operado de 
tnendicilis el n i ñ o A l b e r t o B u s t a -
mtnte y 'Bernal . 
Operíción en la que puso a p rueba 
una vez 'más su saber y su pe r i c i a 
el doctor Rafael N o g u e i r a . 
Fué r á p i d a . 
Realizada Con suma h a b i l i d a d . 
Como siempre t u v o de a u x i l i a r e l 
ímlnente cirujano a l j o v e n y m e r i -
t í s i m o d o c t o r J o s é M a r í a B e r n a l . 
Presentes a l a o p e r a c i ó n h a l l á -
banse ei d o c t o r F ranc i sco Cabrera 
Saavedra , c l í n i c o sapiente , de h o n -
rosa h i s t o r i a p ro fe s iona l , y e l i l u s -
t r e d o c t o r A l b e r t o S. de B u s t a m a n -
te , a m a n t í s i m o abuelo d e l o p e r a d o . 
A l b e r t o , e l gracioso y s i m p á t i c o 
n i ñ o , se encuen t ra rodeado de c a r i -
ñ o s y a tenciones en l a g r a n C l í n i c a 
B u s t a m a n t e . 
P a s ó b i en e l d í a de a y e r . 
M u y t r a n q u i l o . 
D E L A N A V E Q U E ^ E F U E 
Un coche de l u j o . 
Digno de admirarse . 
Lo trajo a esta c i u d a d l a r e a l na -
fa Italia y se encuent ra expuesto en 
I casa de la Cuban A u t o C o m p a n y 
en San Lázaro 297 . 
Un hermoso l imous ine , marca I s o t -
U Fraschinl, Imponderab le . 
Con ocho c i l indros en l í n e a . 
Y los f renos en las ruedas . 
U n a i n n o v a c i ó n esta que c o n s t i t u -
ye l a ú l t i m a pa l ab ra d e l a u t o m o v l -
lÜBUK 
Su a d q u i s i c i ó n parece segura por 
pa r t e de u n cap i t a l i s t a de l a H a b a n a . 
Persona conocida . 
De a l t a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Las carreras. 
Serán el domingo. 
Y serán en las horas de l a m a -
ñana, para salvarlas de l r iesgo de 
las lluvias del m e d i o d í a . 
Un acierto de l a empresa de Jas 
competencias a u t o m o v i l i s t a s que 
por dos veces y por i g u a l causa h a n 
tenido que t r ans fe r i r se . 
Inalterable el p r o g r a m a . 
En todas sus par tes . 
1«99-1924. 
Bodas de P l a t a . 
Fausto suceso que c o n m e m o r a n 
<n esta fecha los d i s t i n g u i d o s espo-
•os Josefa Lavas t ida y e l s e ñ o r 
Francisco Alvarez , t en i en t e de l a 
rolicía Nacional, f u n d a d o r d e l 
caerpo. 
Lo ce lebrarán en f a m i l i a . 
Sin fiesta. 
C o r i t a Mercedes G u e r r a y Escasena, 
t a n g e n t i l como graciosa , y el «i; - » 
p á t i c o j o v e n Car los A n t o n i o Bo 
y G a r c í a . p y 
Se c e l e b r a r á en la casa de l a c ^ ^ 
He de A n i m a s n ú m e r o 1 3 6 . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
De amor. ^ 
t a compromiso m á s . 
Ufcíl* e1' correcto j o v e n M a n o l o 
^ a d e r a d o de l a i i q p o r t a n -
"rrna de Dussaq y C o m p a ñ í a , ha 
KritPeí la mano de l a be l la se-
« ^ t a Carmen Murgadas Es t r ada . 
-No d e m o r a r á la boda. 
tEnhorabueua! 
A l c o n c l u i r . 
U n s u e ñ o rea l i zado . 
H a s ido el p r i m e r baby pa ra los 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o e esposos M a n u e l 
F e r n á n d e z V a l l e y M a r í a A n t o n i a 
M a d r a z o . 
U n a n g e l i c a l n i ñ o que v i n o f e l i z -
m e n t e a l m u n d o en l a noche d e l 
d o m i n g o . 
De l a a l e g r í a de los padres d is -
f r u t a n , en l a m á s c a r i ñ o s a i d e n t i f i -
c a c i ó n , los abuelos, m i b u e n a m i g o 
F r a n c i s c o D . Madrazo y su d i s t i n -
g u i d a esposa, M a r í a I n t r i a g o . 
A todos va m i f e l i c i t a c i ó n . 
L a m á s afectuosa. 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
Boda. 
J ^ e las ú l t i m a s de l mes. 
^ m í . 1 .xdía 26' a las ocho de 
ue> está dispuesta l a de la se-
A R E T E S D E M O D A 
Creaciones de ú l t i m a novedad , 
v e r d a d e r a m e n t e o r i g i n a l e s , en o r o 
de 18 k i l a t e s y piedras f i n a s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
E A B I L l T 
Obispo 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . 
O B R A S P U B L I C A S 
^ t o 5 ^ T E O T)EL A L C A X T A -pfttLLAl>() , v G U A X A B A C O A 
N •tort . .Vngen:ero ^ 9 ñ o r G u e r r e r o , 
alean. •„ re-olanteo de la6 obras 
0 de Guanabacoa . de 
[ f i l e r o CT0n lo qüG of rec ie ra e l i n -
Frmci , . . n ^ l a C i u d a d , s e ñ o r 
le í e 0 c u é l l a r del R i o , a l A l c a l 
ctundo aqUel t é l ' m i n o s e ñ o r Mas ip . 
51 PronfnStUVO eD é8 t a a ges t iona r 
10 c o m i ^ r o de dichas obras . 
^ I>E A D M 1 M S T R A C I O X D E 
Ej & C L A S E 
U | ] tób,, Mar iano Guas ' Q116 h : i ^ -
Jefe h , . ( i e s e m p e ñ a b a el carSo 
^ l a ' d p n K 1)c^ ' , cho de l a Secre-
to . ° b r a « P ú b l i c a s , por decrc-
Ml»'!ca \ P l tF : i (^a te le la Re-
>rt*>P ' t Sta ^ i n c l u s i ó n en e l 
,íf« de VA q u e d a r á en bu ca rgo de 
« l í e , Drpt min ; s - ,RCión de Q u i m a 
^ t t e s nuo s-»8 s e r v i d o s a las 
^ Car í^r '"11^ del Becretari0 
Ayer y\ • T t : R E S 
í * fepórt lr!1^11 a l s e ñ o r Secre ta r io 
^ a c ^ a I !8 ,3nca rgado3 de l a i n -
DeapuegJ 3 t e t a r í a . 
^ «1 8efin!e~Cambiar un sa lud . 
S ^ 6 que rt. a r r e r á ' a<luél les I n -
h r ^ U r d o la m a ü a n a . ha-
* * * * Qüp v l.numerosas persona-
j e . f e l i c L n a b - a n estad0 a « a l u -
S * 8 5 ^ del n ^ 1 0 Por la t o m a Je 
d?,0 ^ m b r a ^ 3 1 1 0 para ^ h a b í a 
i T Í ^ la R - 1 0 ' e l ( ^ ñ o r P res i 
«Lí.08 0 r e sR : íUo l i ca - Q^e d u r a n -
t l 2 Í í a a - Para 3 r e c i b i r í a por la 
Que . f . ^ ^ s f a c c i ó n a las 
^ S f í ^ 0 ^ l ^ w 6US r e l a c i o n e . 
W r ! e ' 7 Qnl' a b í a n de acud i r a 
S í fr ía ^ T l ? " } ™ tardeS des-
11. ^ a 8 ^ t o s ri , e f^ de Negocia-
d a / * 1 1 1 ^ Pl 61 DePar tamento . 
J a P r e s e n L 6 ^ 0 r C a r r e r á , que 
« o i 0 í e r s o ^ l on que le h i c i e r a n 
^ u a l m e n t e a cada Je-
fe , po r lo c u a l e l D i r e c t o r Gene ra l 
s e ñ o r C a r t a ñ á . se los p r e s e n t a r í a 
p o r la t a r d e cuando a c u d i e r a n con 
los asuntos de sus respect ivos N e -
gociados . 
E l s e ñ o r C a r r e r á „ r a t i f i c ó , u n a 
vez m á s sus deseos de hacer o b r a 
a d m i n i s t r a t i v a , a f i n de que la H a -
bana, antesa la de la R e p ú b l i c a , es-
t é l i m p i a y en buenas condic iones 
sus v í a s de t r á f i c o , po r que a d e m á s 
de la conven ienc ia p ú b l i c a que a s í 
lo exige, se c e l e b r a r á n en esta ca-
p i t a l en b reve , d i s t i n t o s congresos 
de c a r á c t e r I n t e r n a c i o n a l , los que 
c o n c u r r i r á n d i s t i n t a s personal idades 
de las naciones que en d ichos actos 
h a n de estar representadas , y é s t a s 
deben de l l e v a r de su paso por es-
t a c i u d a d u n recuerdo g r a t o de sus 
condic iones h i g i é n i c a s . 
D i j o e l s e ñ o r C a r r e r á , que el Je-
fa de Despacho de l a S e c r e t a r í a l o 
s e r á e l sec re ta r lo p a r t i c u l a r , p o r 
cuan to d i cho cargo no existej en 
e l pres i ipues to v igen te . 
E n t r e las personas que e s t u v i e r o n 
a v i s i t a r ayer a l s e ñ o r S e c r e t a r i a » 
ano tamos a lgunos Representantes y 
Senadores, y a los s e ñ o r e s C l a u d i o 
Mendoza , J a c i n t o Pedroso y el Pre -
s idente de l N a t i o n a l C i t y B a n k . 
4 . 7 5 
6 . 7 5 
6 . 7 5 
6 . 0 0 
L A C A R R E T E R A D B J A R I CO A L A 
B O C A D E J A B U C O 
E l i n g e n i e r o p r o v i n c i a l s e ñ o r M a -
n o l o G u e r r a ha p resen tado a l a 
a p r o b a c i ó n supe r io r e l p royec to y 
p lanos de l a c a r r e t e r a de Ja ruco a 
Boca de Ja ruco , cuya c o n s t r u c c i ó n , 
s e g ú n e l presupuesto que acompa-
ñ a , c o s t a r á $ 1 5 2 - 4 3 1 . 3 5 
N d í a s pasados publ icamos la r e l a c i ó n de prendas que in tegran las 
habi l i taciones de $185 .00 . Y hoy ofrecemos a la c o n s i d e r a c i ó n de 
as l indas novias ios ajuares que v;ndemos a $250 .00 . 
H a b r á n ustedes comprobado o ie no registra la c r ó n i c a social una 
boda en la que deje de consignarbe que el trousseau o el t ra je de l a des-
posada han sido adquir idos en E l E n r é n t o . 
He a q u í la h a b i l i t a c i ó n de $250 .00 : 
J i l ^ g o in te r io r de dos piezas, de l i n ó n con bordados 
hechos a mano, en $ 
Juego in te r io r de dos piezas, de l i nón c o n encajas, 
contecc ionado a mano , en $ 5 . 2 5 
Juego de dos piezas, de l i nón con encajes y t u l , con-
feccionado a mano, en $ 
Juego de dos piezas, de opal de c ó l o r , con bordados 
hechos a mano, en $ 
Juego de dos piezas, de batista con bordados hechos 
a mano , en $ 
Juego de tres piezas, de h o l á n con encajes y borda -
dos, e n . . . $ 1 7 . 0 0 
Juego de tres piezas, de h o l i n , con bordados hechos 
a mano , en $ 1 6 . 7 5 
Jueso de tres piezas, de h o l á n con encajes y borda-
dos. en - $ 1 8 . 0 0 
Juego de tres piezas, de h o l á n de color , con b o r d a d o s -
hechos a mano, en $ 1 6 . 7 5 
Juego de tres piezas, de ho l án b lanco con bordados 
y encajes, en . . $ 2 0 . 0 0 
Juego de tres piezas, de l i nón de color con bordados 
hechos a mano , en • $ 1 2 . 5 0 
Juego de tres piezas, de c r e p é de Ch ina , con bor -
dados y e n c a j e » en ? ' 9 9 
K i m o n a japonesa, de seda con bordados, e n . ^ . . 
P i j a m a de l inón de color , con bies b lanco , e n . , , 
Camisas de d í a , de opal bordado, e n . . . . ^ « 
Sayuelas de m a d a p o l á n m u y f ino , c o n fes tón , e n . . 
Co f i a de t u l , en - « 
Cof i a de seda, en colores, en $ 1 . 5 0 
Deshabi l lc de c r e p é de Ch ina , adornado con í e o r j r e t -
te y encajes, en $ 2 4 . 0 0 
Combinaciones-saya, de batista con encajes, en . . 
C o m b i n a c i ó n - s a y a , de batista con encajes, e n . . . 
C o m b i n a c i ó n - s a y a , de batista con encajes, e n . .„ , 
Z a p a t o s B l a n c o s 
Hemos rebajados lefe precios 
de los zapatos blancos para Se-
ñ o r a s , pud iendo adqu i r i r u n ele-
gante y m a g n í f i c o par de zapa-
tos por $1 .99 , $2 .99 , o $ 3 . 5 0 . 
Los mas finos de ca l idad de l u -
j o , los vendemos a $4 .99 , $6 .50 , 
$7 .99 . $8 .50 , y $9 .99 . A d e m á s , 
desde $2 .99 en adelante los te-
nemos de raso negro, cha ro l y 
otras pieles y colores . 
P A R A N I Ñ O S . — P o r $0 .99 y 
$1 .50 puede compra r de cual -
quier t a m a ñ o u n buen par de za-
patos blancos. A d e m á s , tenemos 
otros zapatos de todas clases de 
pieles y colores que vendemos a 
$1 .99 , $2 .50 . $ 2 . 9 9 , $3 .50 , 
$3 .99 y $ 4 . 5 0 . 
P A R A C A B A L L E R O S . — U n 
sin f i n de zapatos blancos, ama-
ril los de v i r i o s tonos, y otras 
pieles y combinaciones que l i q u i -
damos a $2 .50 . $2 .99 , $4 .99, 
$5 .99 , $6 .50 , $7 .00 . $8.50 y 
$ 1 0 . 0 0 . 
C A P A S D E A G U A . — L a mas 
comple ta c o l e c c i ó n , a precios ba-
r a t í s i m o s . Las tenemos para Ca-
balleros, S e ñ o r a s y para Niño» , 
t an necesarias pa ra i r a la es-
cue la , 
P A R A G U A S . — P a r a s e ñ o r a s o 
caballeros desde $1 .50 en ade-
lante . Tenemos 2 8 tipos d i fe ren-
tes, con dist intos prec ios . 
Z A P A T O S D E G O M A . — Pa-
ra N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , los 
l iqu idamos a $ 0 . 7 0 . 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O — 
a $0 .70 . $0 .85 y $ 1 . 2 5 . 
M A L E T A S y B A U L E S . — D e 
todos precios, con cua lquier d i -
nero que V d . quiera gastarse, 
desde lo mas bara to hasta l o 
mas caro, lo e n c o n t r a r á ; i m p o -
sible que no podamos satisfacer 
su gus to . 
A L F O M B R A S . — a $ 1 . 2 0 . 
$1 .99 , $2 .50 y $ 2 . 9 9 ; para p i -
sos y escaleras a $1 .25 , $1 .50 
y $1.75 v a r a . 
L I M P I A B A R R O S . — A p r o p ó -
sho para estos d í a s de l l u v i a s ; a 
$2 .50 , $3 .00 y $ 3 . 5 0 . 
S B e n e j o m v 
M O D A S D E O T O Ñ O 
— ¿ T e has f i jado, Carmellna en la l i -
quidac ión de '"La Nueva Carmen", don-
de hay ipreclosos veetldoa de Otoño, mo-
delos í r a n c e e e s de los principaJes mo-
distos franceses y de otros centros 
Importantes? 
— ¡ l Y a lo creo que me f i jé . Marga r i -
ta! el anuncio que pub l icó el D I A R I O 
el Jueves 11 de septiembre es un anun-
cio p rác t i co con precios despampanan-
tes, pues hay vestidos a peso y medio; 
a dos pesos; setenta centavos: a tres 
y a cuatro, a cinco y a ocho cincuenta 
— Y e s t á n presentables, Carmellna? 
—Bastante buenos: es una venta f i n 
de temporada y en ella se ofrecen m u -
chas gangas. 
—Los modelos franceses s e r á n ha r i -
na de ot ro costal, verdad, Carmellna? 
—Desde luego: y eso que por l iquidar 
loa venden al costo: es la ocasldn ún i -
ca que se presenta; sólo por este me« 
y ya ves que estamos a 14 de septiem-
bre, como si d i j é r a m o s a mediadoa de 
mes. 
— ¿ Q u i e r e s a c o m p a ñ a r m e a " L a Nue-
va Carmen?" 
| —Vamos ahora mismo s! lo deseas. 
I y aprovechas la opor tunidad. Hay mo-
delos de vestidos procedentes de Parts, 
desde 14 hasta 50 pepos. " L a Nueva 
Carmsn", Monte 65, t e l é fonoA-0361 . 
$ 1 1 . 2 5 
$ 4 . 0 0 
$ 1 0 . 5 0 
$ 6 . 7 5 
% 2 . 7 5 
$ 9 . 0 0 
% 1 2 . 0 0 
$ 3 . 7 5 
T o t a l $ 2 5 0 . 0 0 
Cualquiera que sea el presupueste en E l Encan to se encuentran hab i -
l i taciones completas , desde la m á s modesta y sencilla hasta la de m á s al 
to va lo r . 
El Depar tamento de ropa ín t c i i o r e s t á — j u n t a m e n t e con los corses 
y ajustadores, de los que tenemos modelos especiales para novias—en el 
p r imer piso de San M i g u e l y Gal iano . 
D E L 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B t t H c d e S a n V i t o C o a -
v o l s l o n e a y E n l c t r m e G a d c a q a « 
a l e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m la fomml» ¿«1 mejor EapeoíalMCa ds 1m 
Nerrio* en Nncva York , y m • a u U oon oas 
G a r a n t í a • •• D e v u e l v e «1; D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
B E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN CN TODAS LAS BOTICAS 
KN FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
S a m t , J o K n a o a . X x r o e c l i s l » 
M e s t r o y E s p i n o s » , « « o . 
T o d a s l a s r e v i s t a s d e m o d a s , e u r o p e a s y a m e -
r i c a n a s , l as t e n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e . 
Y a d e m á s o f r e c e m o s e n e l m i s m o los i n c o m -
p a r a b l e s p a t r o n e s ( m o l d e s ) d e l P i c t o r i a l R e v i e w , 
q u e s o n l o s m e j o r e s p o r t e n e r sus e x p l i c a c i o n e s e n 
c a s t e l l a n o y e s t a r c o r t a d o s , p o r t a l l a s , a l a p e r f e c -
c i ó n . 
H a y t a m b i é n r e v i s t a s d e c i n e , l i b r o s d e c o c i n a , 
a l g u n a s n o v e l a s , e t c . 
L i b r o d e t e j i d o s " T e x t o " | C h i c P a r i s i é n . . : :. ,« ... 
e n e s p a ñ o l . . . . . . $ 0 . 2 0 R e v u e x P a r i s i é n . . . m 
P i c t o r i a l R e v i e w " 0 . 2 5 F e m m e C h i c d e N i ñ o s . w 
L i b r o d e L a b o r e s d e l P i e - i L m g e r i e E l e g a n t e . . g 
" O . S S I B l o u s s e s N o u v e l l e s . , w 
" 0 . 3 0 Jeneusse U a n s i e n . m 
" 0 . 4 0 ! 
B o n T o n . " 0 . 4 0 1 ' R E V I S T A S 
L i b r o d e T e j i d o s d e l P i c t o - | C a r t e l e s ( s e m a n a l ) . . 
' 0 . 4 0 C i v i l i z a c i ó n ( m e n s u a l ) . 
" 0 . 4 0 F i l m F u n . .. 
" O ^ . P i c t u r e P l a y . 
" 0 . 6 0 P h o t o P l a y . . 
t o r i a l 
E l D e c o r a d o r d e l H o g a r . 
F a s h i o n a b l e D r e s s . 
1 !• 
$ 1 . 2 5 
" 1 . 2 5 
" 1 . 5 0 
" 1 . 5 0 
\ 5 d 
1.50 
n a ] . . ^ L.; 
R o y a l . . . . ,„ ., 
E l y t e S t y l e s . ,., . ... 
S t y l e s . , . . . . . . 
F a s h i o n B o o k ( d e O t o ñ o ) " 0 . 6 0 , S o c i a l . 
E l e g a n c i a s " 0 . 6 5 
L i b r o d e B o r d a d o s d e l P i c -
t o r i a l . . . . . . . 
N o s E n f a n t s , . 
L a M o d a I n f a n t i l 
i . . . t i 
>. «•' -•. 
$ 0 . 1 0 
" 0 . 2 0 
" 0 . 2 ? 
" 0 . 3 0 
" 0 . 3 0 
" 0 . 4 0 
F e m m e C h i c . . . . . , . , , . 
S a l s o n P a r i s i é n . . ,., . 
L e s M o d e s . ,., . ... . . :. " 1 . 0 0 
P a r i s B l o u s s e s . . . ,. 
L a M o d a P a r i s i é n . . 
L e s G r a n d e s M o d e s . 
P a r í s E n f a n t s . . . . : 
P a r i s E l e g a n t e . . . „ 
L e s M o d e s d ' H i v e r . 
P a r í s S u c c e s ^ ,. „ . . 
N O V E L A S 
0 . 7 5 1 L a J a u l a d e l o s T r i n o s 
" 0 . 8 0 1 ( p o e s í a s ) 
" 0 . 9 0 E l R e l i c a r i o ( n o v e l a ) . ' , . 
" 0 . 9 0 L o s C a u c e s ( n o v e l a ) . . . 
1 .00 L a s M u j e r e s d e H o y , p o r 
B r a v o n e l 
E l S e c r e t o d e l o s N ú m e r o s , 








U B R O S D E C O C I N A 
L a C o c i n a V e g e t a r i a n a . . 
Q u i e r e u s t e d c o m e r b i e n ? . 
L a s D e l i c i a s d e l a M e s a . . >, 
L I B R O S D . M . C 
$ 0 . 5 ( 3 
" 0 . 6 0 
" 0 . 6 0 
" 0 . 6 q 
" 2 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
" 2 . 0 0 
T e n e m o s l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e l o s l i b r o s 
p a r a b o r d a r , t e j e r , c a l a r y h a c e r p u n t o d e c r u z , 
d e l a a c r e d i t a d a c a s a D . M . C . E s t o s l i b r o s s o n m á s 
d e v e i n t i c i n c o d i f e r e n t e s y sus p r e c i o s v a r í a n deo-
d e $ 0 . 2 5 h a s t a $ 2 . 5 0 . P u e d e u s t e d e x a m i n a r l o s e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e R e v i s t a s , M o d a s y P a -
t r o n e s . 
E L F A S H I O N B O O K D E O T O Ñ O 
C o n 7 5 p á g i n a s l l e n a s d e f i g u r i n e s e n c o l o -
re s c o n las m o d a s m á s b o n i t a s p a r a l a e s t a c i ó n de 
o t o ñ o . D e t o d o s es tos m o d e l o s t e n e m o s l o s p a t r o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s . E l n u e v o p r e c i o d e l F a s h i o n 
B o o k es d e $ 0 . 6 0 . A n t e s v a l í a $ 0 . 7 5 . 
N O T A I M P O R T A N T E 
A l i m p o r t e d e su p e d i d o , s i de sea q u e se l o e n -
v i e m o s p o r c o r r e o , t e n g a l a b o n d a d d e u n i r $ 0 . 1 3 , 
s i s o n r e v i s t a s , y $ 0 . 2 5 s i l o q u e i n t e r e s a s o n l i -
b r o s , p a r a e l f r a n q u e o c e r t i f i c a d o . 
P A R A I N S P I - X C I O X A R 
O B R A S 
l NAS 
f A V I S O A L A S D A M A S ^ V 
Dentro de breves dfas terminaremos nuestra l iqu idac ión da zapatos r r l -
fcs, bronceados y a«ul . que damos a |1.99. $2.60 y |3.50. Loa blancos 
son m á s baratos todavía . H á y que verlos! 
H a sido designado pa ra inspec-
c i o n a r las obras de la c a r r e t e r a de 
N u e v i t a s a San M i g u e l , e l i n g e n i e r o ! 
p . s. r . , s e ñ o r M i g u e l Cabre ra . 11 
E L B U E N G U S T O 
GALIANO 70 TELEFONO A'«149 
•A.It 8 d A> / J 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco •perlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
Suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 afios. 
Envíe 15i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
New York 
C r o m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M a g n í f i c a V a j i l l a d e S e m i - p o r c e l a n a I n g l e s a | 
$ 2 5 ( K , 
12 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 platos postre. 
6 platos dulce. 
C platos mantequil la . 
3 fuentes llanas. 
6 tasas café . 
6 tazas ca fé con leche. 
1 popera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




E l m á s completo sur t ido «n vajl-laa Ae Porcelana, Va j i l l a s de Cr is ta l , 
desde $12.00 hasta $1.000. 
• • C A S A V E R S A L L E S * ' 
« E N E A (KEPTXJNO) 24. TELEFONO A-4498 
A r t í c u l o s de Plata do t e y , L á m p a r a s , Tapices, Porcelanas, Novedades, eto. 
C 83S2 4 d 14 Anuncios TRUJ I L L O ^ S H u ? ? 
J 
J U E G O S de C O M E D O R ^ 
C A S I R E G A L A D O S 
A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
" L A C A S A O L I V A " 
A V E . D E I T A L I A , 9 1 , ( E N t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ) 
A.n u n c I o T T U U J í X X c r M A R I N É 
y p a r a B e b e 
l a F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento incomparalite. — N i ñ o s , v i e j o s , c o r - r a u c i e n u » . i 
c x i a i R l a marca FOSFATINA FAUÉRC8 
^ Farmacia*, r>rf)fjn*< {n* » 'ienrin* (^<»<;ofw»»fW»jt.-PAP1[8.e, Buedo U T a c h e r í a _M 
L A C A S A V E R S A I L L E S I 
A v e n i d » I t a l i a 0 1 . T e l é f o n o : M . 6 2 M 
B á l s a m o pa ra las P E C A S de Josephlne L e - F e v r e Co. , l a únlciL 
C rema que h a r á desaparecer sus pecas. * * 
P E R F U M E R I A E N G E N E R A L 
" A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 A f J O X c f l 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A D E J J L I A N S A N T A C R U Z 
t A B A Y A D E R A Y L A D A N Z A DE L 
AS XI IBEIIUII A S . — LOS MOSAICOS 
La Danza de las L ibé lu l a s , opereta 
vienesa que ha pasado t r iunfa lmente 
por laij grandes ciudades de Europa y 
de Amér ica , ha obtenido en la Habana, 
en el teatro Mar t í , un éx i to s in prece-
dentes. 
L a temporada que Inició la compa-
ñ í a de Santcaruz con L a Bayadera ha 
de terminar felizmente, cqn el m.̂ .s b r i -
l lante de los t r iunfos, con L a Danza de 
las L i b é l u l a s . 
Es evidente que ninguna obra, hasta 
l a fecha, ha alcanzado un resultado, 
no ya igual , n i siquiera parecido, en 
el coliseo de Dragones. 
L a noche del estreno, y las noches 
siguientes, el teatro se v ló colmado. 
No h a b í a una sola localidad v a c í a . 
L a m a t l n é « y la función nocturna 
del domingo pueden considerarse como 
las "entradas m á x i m a s " de toda-s las 
é p o c a s . Nunca" ha habido, en el tem-
plo dQ la opereta, mayor n ú m e r o de 
f ieles. 
A las diez de la m a ñ a n a del domin-
go no h a b í a , localidades d i spon ib l e» . 
J a m á s , en la función diurna, se ha 
vis to "el " teatro de Dragones como en 
l a ú l U m a m a t l n é e dominical , n i en 
n i n g ú n tiempo ha habido concurrencia 
mayor en esa clase de e s p e c t á c u l o s . 
L a Danza da las L i b é l u l a s ha sido 
para Santacruz una for tuna . 
Si con La Bayadera i n k i ó la tempo-
! rada del modo m á s bri l lante, no hay 
duda de que va a cerrarla con el m á s 
efectivo de los é x i r o s . 
M a r t í os pequero para el n ú m e r o de ! 
espectadores que se congrega, a l l í con . 
I la nueva obra. 
J u l i á n Santacruz. que es el empresa-
i r ío inteligente, activo y h á b i l ; pero 
que por encima de todas las buenas 
cualidades que tiene, puede enorgulle- | 
j ei»rsb do esa incomparable tenacidad I 
' vasca (que hace santos y h é r o e s ) n o ' 
i se duerme sobre los laureles, sino que ! 
i batal la constantemente para ofrecer es- I 
i p e c t á c u l o s mejores cada día, prepara ( 
una nueva temporada, que s e r á a ú n 
• mejor que la actual, sin duda, porque 
ha enriquecido el repertorio con nue-
j vas y valiosas obras que s e r án mon-
tadas con gran esplendidez, y ha re-
| forzado el elenco contratando art is tas 
\ de m é r i t o excepcional que l l e g a r á n a 
la Habana el p r ó x i m o mes de octubre. 
Con las operetas, zarzuelas y revis-
tas y con los nuevos elementos que 
Santacruz ha contratado, M a r t í p o d r á 
ofrecer un e s p e c t á c u l o que e s t é a l n i -
vel de los mejores del mundo. 
Santacruz, que raeliza esta hremosa 
I obra de progreso a r t í s t i c o , merece un 
caluroso homenaje de s i m p a t í a y las 
m á s c á l i d a s alabanzas por su a c t u a c i ó n 
de empresario serio e Intel igente . 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
^ ' # í t^f* « A » « A » 
E l G r a n E s t r e n o d e M a ñ a n a e n C a p i t o l i o 
S A N T O S y A R T I G A S , p r e s e n t a n l a g r a n o b r a d e R A Q U E L M E L L E R 
Q 0 
l a a r t i s t a p r e d i l e c t a d e t o d o s l o s p ú b l i c o s , l a q u e l l e n a l o s t e a t r o s , l o m i s m o e n E s p a ñ a , qUe 
e n F r a n c i a o I n g l a t e r r a , y q u e h a s i d o c o n t r a t a d a a h o r a e n los E s t a d o s U n i d o s c o n u n sueldo 
f a b u l o s o , es l a p r o t a g o n i s t a d e es ta o b r a . R a q u e l M e l l e r , p e r s o n i f i c a e n es ta o b r a l a h i j a de 
u n P r e b o s t e E s p a ñ o l e n t i e m p o s d e F e l i p e I I , q u e e n a m o r a d a d e u n r e v o l u c i o n a r i o que es 
c o n d e n a d o a m u e r t e , l u c h a h a s t a e l h e r o i s m o p o r s a l v a r a l h o m b r e q u e a m a . 
T o d a s las escenas e s t á n h e c h a s c o n u n r e a l i s m o s o r p r e n d e n t e y e l e s p e c t a d o r s e n t i r á 
l a e m o c i ó n d e los t r á g i c o s m o m e n t o s p o r q u e p a s a l a p r o t a g o n i s t a d e este r o m a n c e de 
y h e r o i s m o . 
amor 
H o y , M a r t e s , e s t r e n a " C A P I T O L I O " , l a g r a n p e l í c u l a N o r d i s k , E S P I N A S D E L A V I D A . 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
O f r e c i ó antes de ayer a las diez 
de l a m a ñ a n a . , en e l t e a t r o N a c i o n a l , 
e l anunc i ado c o n c i e r t o , p r i m e r o de 
l a segunda serie, l a Orques t a F i -
l a r m ó n i o a de l a H a b a n a , que d i r i -
ge e l i l u s t r e c o m p o s i t o r y d i r e c t o r 
Ped ro S a n j u á n . 
E l p r o g r a m a — que conocen ya 
nues t ros lec tores — era de l o m á s 
a t r a y e n t e y suges t ivo . 
F i g u r a b a n en él obras que los d l -
l e t t a n t i habaneros t e n í a n g r a n i n t e -
r é s en conocer, que deseaban o í r ar-
d i e n t e m e n t e . 
L a s p roducc iones escogidas son en 
v e r d a d , a d m i r a b l e s : las c u a t r o d a n -
zas de l á Cassa Ñ o l s e t t e : ( a ) Danza 
c a r a c t e r í s t i c a ; ( b ) Danza A r a b e ; 
( c ) Danza c h i n a ; ( d ) Danza r u e a ; l a 
Octava S i n f o n í a de B e e t b o v e n ; e l 
M i n u e t t o G r i e g - H e i V r í q u e z y l a Ober-
t u r a de l a Opera R i e n z i , de W g n e r . 
E j e c u t ó l a Orques t a F i l a r m ó n i c a 
e l p r o g r a m a de modo r e a l m e n t e 
p l aus ib l e . 
Esfuerzo d i g n o de t o d a clase de 
alabanzas es, s i n duda , el de l maes-
t r o S a n j u á n y los profesores que f o r -
m a n l a va l i o sa o rques ta . 
E n cada n u e v a a u d i c i ó n se adv i e r -
te e l cons tan te p rogreso de este con -
j u n t o a n i m a d o p o r el m á s p u r o idea-
l i s m o , p o r l a m á s v i v a d e v o c i ó n a l 
d i v i n o a r t e . 
L a c o n c u r r e n c i a , que e ra n u m e r o -
sa y d i s t i n g u i d í s i m a , a p l a u d í a con 
en tus iasmo c á l i d o , l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de todos los n ú m e r o s . 
E n las danzas c a r a c t e r í s t i c a s l a o r -
questa r e a l i z ó l a b o r excelente . 
L a Octava S i n f o n í a f u é e jecutada 
con s i n g u l a r a c i e r t o . 
De e l l a t r a t a r e m o s con m a y o r ex-
t e n s i ó n c ü a n d o e l espacio nos (lo 
p e r m i t a . 
E n e l la no es tuvo B e e t h o v e n a l a 
a l t u r a que se c o l o c ó en sus o t r a s 
s i n f o n í a s . No es l a que responde a 
su c a r á c t e r , a su p e r s o n a l i d a d , a sus 
tendencias , a su o r i e r f t a c i ó n a r t í s t i c a 
E n el M i ü u e t G r i e g H e v r í q u e s 
a l c a n z ó '.a F i i a r m ó n i c a u n s u c é s 
b r i l l a n t í s i m o . 
L a O b e r t u r a de l a Opera R i e n z i 
f u é magi fe t ra lmonte i n t e r p r e t a d a . 
N o puede asp i ra r se a m e j o r I n -
t e r p r e t a c i ó n d e n t r o de los med ios 
de que d ispone l a o rques ta . 
E l maes t ro S a n j u á n y los m i e m -
bros de l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a , c u -
yos progresos son evidentes , f u e r o n 
antes de ayer a p l a u d i d o s y ac lamados 
por e l a u d i t o r i o , compues to p o r m ú -
sicos, p rofes ion t i l es , d i l e t t a n t i y c r í -
t icos que son capaces "de ap rec i a r e l 
m é r i t o d e l c o n j u n t o n o t a b i l í s i m o . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
E l a n u n c i o de l a n u e v a t e m p o r a -
da de comed ia que c o m e n z a r á a p r i -
meros de oc tub re en e l t e a t r o " P r i n 
c i p a l de l a C o m e d i a " ha desper tado 
m u c h o i n t e r é s e n t r e los numerosos 
amantes a l g é n e r o que en l a Haba -
na e x i s t e n . P r u e b a de e l lo es l a can 
t i d a d de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s que 
h a n o b t e n i d o y a su abono en l a Con 
t a d u r í a de l s i m p á t i c o co l i s eo . 
Es te nuevo s i s tema es tablecido 
p o r l a E m p r e s a es, a todas luces, v é n 
t a j o s í s i m o p / r a las f a m i l i a s asiduas 
a l " P r i n c i p a l de l a C o m e d i a " . E n 
p r i m e r t é r m i n o r ec iben una conside-
r a b l e b o n i f i c a c i ó n en e l p rec io de l a 
l u n e t a que s ó l o se les c o b r a r á a pe-
so, precio que r.o p o d r á r e g i r en ta-
q u i l l a dado e l a l t o presupues to de la 
C o m p a ñ í a . E n segundo, so les desig 
n a r á una l o c a l i d a d f i j a para los d í a s 
escogidos . Y , po r ú l t i m o , s o l i c i t a n -
do con t i e m p o su abono p o d r á n dis-
f r u t a r de una l u n e t a b ien i t u a d a s in 
someterse a las i ncomod idades de l a 
r e v e n t a . 
C o n f o r m e se ha pub l i cado se h a n 
a b i e r t o dos t u r n o s de abono : t u r n o 
par y t u r n o i m p a r . O lo que es lo 
m i s m o : a lunes y jueves , y a m a r t e s 
y v i e r n e s . 
H a b r á a d e m á s u n segundo abono 
a ' m a t í n e e s . " 
Podemos a segura r que l a a n i m a -
c i ó n de l a p r ó x i m a t e m p o r a d a supe-
r a r á a l a de las a n t e r i o r e s . Se ex-
p l i ca s i se t i ene en cuen ta l a ser ie-
dad con que l a empresa ha c u m p l i d o 
s i empre sus c o m p r o m i s o s con e l p ú 
b ü c o . 
A f i n de m o n t a r las obras con t o -
do l u j o se h a n a d q u i r i d o nuevo m o -
b i l i a r i o y nuevas decoraciones, re -
p i n t á n d o s e las m u y val iosas ' que u s ó 
la empresa en su pasada t e m p o r a d a . 
E n breve p o d r e m o s d a r a conocer 
e l elenco c o m p l e t o de l a C o m p a ñ í a . 
P o r a b o r a s ó l o d i r e m o s que f i g u -
r a n en él a r t i s t a s de p r i m e r a c a l i -
d a d . 
Es t a n u e v a t e m p o r a d a de l " P r i n -
c i p a l " e s t á l l a m a d a a c o n s t i t u i r u n o 
de los mayores a t r a c t i v o s de l a esta-
c i ó n i n v e r n a l . 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
C A M P O A H O R 
L U N E S 2 2 ]VLVKTES 2 3 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y M e d i n a presenta a 
D O R Y S K E N Y O N 
y a u n selecto g r u p o de es-
t r e l l a s en l a he rmosa 
p r e d i c c i ó n : 
E l 
Suponga us ted p o r u n mo-
men to que fue ra u n j o v e n de 
la buena sociedad y por uno 
do esos capr ichos inexp l i cnb les 
de i a Suerte, se v i e r a expuesto 
a los m á s espantosos pe l igros 
den t ro de u n barco capi tanea 
do por u n asesino de l a peor 
especie. 
¿ C ó m o se l i b r a r í a de l a 
amenaza t e r r i b l e que se cier-
ne t r á g i c a m e n t e sobre su v ida? 
E n este d r a m a se le d i r á có-
m o , e n t r e u n s i n n ú m e r o de 
aven tu ra s , luchas y c r í m e n e s . 
R e p e r t o r i o de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
L A B R A 33 ^ J 
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C I N E O L I M P I O 
2í ACION A i (Paseo de VLcití es^clna » 
San aafae l ) 
Nu hay f u n c i ó n . 
P A Y B E T (Vaseo de H a r t l e s a u l u a 
San J o s é ) 
No hay f u n c . ó n . 
P R I N C I P A L S E L A COMEDIA ( A n i -
mas y Sul i ibts) 
Xo hay famMón. 
M A S T I (m.*ironee esqnirA a Znlno ta ) . 
C o m p a ñ í a dó zarzuela;, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A laa ocho y media: ta ope ro t á de 
gran espec táoa l i . en t re f setos, o r ig i -
nal de Car'os Lombardo y D r . A . M . 
Wi l lne r , m ú s . c t del maestro Franz Le-
har, ve r s ión oasvellana d© .Tosé Lg i i e t t i 
y Rodrigo ae -.TÍbralfaro. L.9 Danza da 
las L i b é l u l a s . 
CUBANO (Avenida d« I t a l i a j Juan Cle-
mente Zenea) 
C o m p a ñ í a de zarzuela do Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: a obra de A . 
I ous y los .twomtjs ¡'r.'its y Grenet, 
Magazino Je V a n t i s t á s l 
A las nusve y media: la revista en 
un acto y nueve cuadros de A . Pous y 
el maestro P r a í s , ¡Oh Mlster Pous' 
A X H A M B S A (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a de xarxuela de Reglno Lid-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Casa 
de los Enredo-3. 
A las nueve v cuarto: L a Garzona. 
A las diez y inedia: el s a í n e t e E l So-
lar Gato Boca, 
A C T U A L t D AD ES (Mousfirrate entre 
Animas y Neptuno) 
De una a c'nco: cintas c ó m i c a s ; el 
drama Los Dos Extremos, por B i g Boy 
W i l l i a m s ; estreno del tercer episodio 
de Santa Fe; El Hombre Lobo, por Jhon 
Gibson . 
A las ocho menos cuai to ; cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Los Dos Ex t rc -
mso; episodio tercero de El Camino de 
Santa Fe; p r e s e n t a c i ó n de la canzone-
t i s ta Glor ia G i l Rey. 
A las nueve y tres cuartos: E l Hom-
bre Lobo; númi- ros por Gloria Gi l Rey. 
H o y en las tandas elegantes de 5 
y dlaarto y 9 y media Santos y Ar t igas 
presentan la graciosa comedia interpre-
tada por el s i m p á t i c o aotor Harold 
L l d y d t i tu lada E l Terror a las Muje-
res. 
M a ñ a n a en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Independen! 
F i l m presenta la grandiosa producción 
^interpretada por la genial actr iz Gla-
dys Brockwel l t i tu lada La Droga I n -
fe rna l . 
Jueves 18 en las tandas de modas 
de 5 y cuarto y 9 y media L a aCribbean 
F i l m presenta la grandiosa producción 
Paramount interpretada por las estre-
llas Margar i t a de L a Motet. o-iloyd Hug-
hes y Frank Keenan, un drama de ac-
ción sensacional que comienza con ei 
lujo fastuoso de la corte de Lu i s X V . 
Viernes 19 grandioso estreno de la 
producción Paramount interpretada por 
la gran actriz Zena Keefe y el gran 
aotor Norman K e r r y t i tu lada E l U l t i -
mo Robo. 
S á b a d o 20 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media grandioso estre-
no de la p roducc ión interpretada por la 
Vnda actr iz Elaine Hammerste ln t i t u -
lada E l Mi lagro de Manha t tan . 
Domingo 21 en matinee de las tres 
Buffa lo B i l l y Hebert Rawlinson en la 
8en>s'ional cinta E l A m o r vence al En-
g a ñ o . 
A las 5 y cuarto Douglas Me Lean en 
Aviador a la Fuerza. 
En la tanda elegante de 9 y cuarto 
la grandiosa producc ión francesa E l Se-
creto de Koenisgsmark. CAMPOAMOR 
Z u ñ e s 2 9 -Sdarfe?,? ó O 
G I M K Í D I O S O E S T R E N O 
XA , BáLVéLnasJiJm C0¿resentí 
L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S E N M A R T I 
Cada d ía es mayor el éx i to de La 
Danza de las L 'bé lu^as noche a noche 
sí llena M a r t í a l solo anuncio de la 
r ep re sen t ac ión de esta admirable ope-
reta, todo color, a l e g r í a y l u j o . 
L a Danza de las L ibé lu l a s , es la pu-
jante revé .ac ión de cuanto s igni f ica en 
el públ ico, este g é n e r o opcretlstico que 
trae a la escena recia del teatro caste-
llano la mundana sonrisa de Viena. 
Franz Lehar, malabarista de melod ías , 
lanza aJ aire la suavidd y langu.dez 
de sus valses incomparables la jocun-
da rotund.dad de sus fox- t ro t s , ' que 
sin perder en nada su bul l ic io norte-
americano, tienen algo de la espir i tua-
lidad de Europa; la claridad sus due-
tinos traviesos y r ientes. E s t j es lo 
que constituye al a t rac t ivo fundamental 
de L a Danza de las L ibé lu la s , que re-
v i s t i ó con su prosa dro ática, ' la 1 abl-
l idad escén ica de Lombardo y que mon-
tó con un lujo inusitado entre nosotros 
el esfuerzo de ese empresario todo ac-
t iv idad y constancia que se l lama Ju-
l ián Santa Cruz. 
| A todo esto r e s p o n d i ó bri l lantemente I 
el públ ico que como a r r iba decimos lie-1 
aa todas las noches la sala m a r a f l i í n e a 
i de M a r t í . 
Esta noche se representa L a Danza! 
! de las L i b é l u l a s como en las anterlo-
tos en función especial que c o m e n z a r á 
a las ocho y cuarenta y cinco, al pru-
jcio consabido de dos pesos luneta . 
Para el s á b a d o p r ó x i m o se prepa-1 
! ran en Mar t í , unos mosaicos de gran 
relieve y plenos de a t r ac t ivo . Uno de 
los principales alicientes de ellos s t r á 
la a c t u a c i ó n del aplaudido ba r í t ono Jo-1 
> sé Muñiz que nos d i r á con su maes-
t r í a tangos y canciones de su p a í s . . I 
E l d í a v e i n t i t r é s c e l e b r a r á su f u n - l 
I ción de gracia, la pr imera t iple can-
i tante Conchita B a ñ u s. Para esta fun-
ictón se ha dispuesto en t r t otras nove-
> dades la reprisse de L a Casita Blanca, 
zarzuela de costumbres valencianas. 
Se ensaya activamente una f a n t a s í a 
¡de gran e s p e c t á c u l o que l.eva el su-
gestivo t i t u lo de L a A l e g r í a del M a r t í . 
e n 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A P I T A N 
L U C E R O 
Oc3 e-r fcr̂ . e-n con ferc/orer n i ñ o 
_ N o d e j e d e v e r í a 
t&jk «̂ 1̂  mAm, «J* mXm mfim **t¿» •TA #kT* m̂Tm Kt/« *TM 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 1 7 M a ñ a n a 
E S T R E N O de l a soberbia p e l í c u l a de c o s t u m b r í ' í col(iP?biana^, 
t i t u l a d a : 
S e g í u la h e r m o s a n ó v a l a de l e sc r i t o r c o b m l l a n o 
/ o r g e ISAACS 
T o m a d a en los m i s m o s lugaross en donde se inap . r a ra eetti no ta -
ble nove l i s t a para e s c r i b i r su in te resante y s e n t i m e n t a l romance-
U N G R U P O D E A R T I S T A S N O T A B L E S H A C E N L O S P A P E L E S 
D E P R O T A G O N I S T A Y P R I N C I P A L E S D E 'ESTA O B R A . 
N O D E J E D E V E R L A V D . N O L A O L V I D A R A N U N C A 
R e p e r t o r i o de la I N D E P E N D E N T F I L M E X C H . L a b r a n ú m . 3 3 . 
P R E C I O S O S M O D E L O S d e C R I S T A L E R I A F R A N C K í 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U O m Y 
A . d e : I T A L I A I K . T n a A - - 4 O 6 0 
mKxx 
IfL M '00.50 
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C A M P O A M O R 
5 / 4 H 0 Y 
/¿e L i b e r l y f i l m C* 
E 5 T Q E N O E N C U D A 
TITULADA 
L a chispeante h i s t o r i a de l o qne le o c u r r i d a u n a l i n d a esposa, que 
p o r haber s ido a r t i s t a f u é ca lumniada a n t e su m a r i d o y acusada de 
a d u l t e r i o . 
U N A P E L I C U L A D E F I N A T R A M A Y D E H E R M O S A S E S C E N A S 
Q U E R E C O M E N D A M O S A LOS M A T R I M O N I O » M O D E R N O S 
, A d m i r a b l e » I n t e r p r e t a c i ó n de 
A N N A Q N I L S O N 
C o n e l concurso de los ac tores : 
W L L L I A . M S C O T T y A V E L F R E D L U C A S 
Repe r to r io de l a 
" L I B E R T Y F I L M C o . " 
( L a Casa que sabe s e l ecc iona r ) . 
c a m p o a m o h I 
5 1/ J U E V E S 1 8 . V I E R N E S 1ü Q i / 
* G R A N E S T R E N O E N C U B A '1 
L a Cuban M c d a l F i l m Co., presenta l a hermosa pellcul» 
E L 
Sensacional p r o d u c c i ó n que In 
t e r p r e t a el precoz n i ñ o 
J d 6 l ( l 6 
G o o g a n 
secundado b r i l l a n t e m e n t e po r 
W A L L A C E B E E R Y 
C i n t a de grandos escenas a ve-
ces d r a m á t i c a s y a veces d e l i c i o -
samente c ó m i c a s . 
P R O D U C C I O N I S P E C I A L D E 
E X C E P C I O N A L B E L L E Z A 
Agui la num 
P.laU( 
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R e p e r t o r i o de l a C U B A N M E D A L F I L M CO. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de 1924 
año x y ! PAGINA MJEVh 
^ i í j e G i í i e m a t o g r a í o s 
i 
I 
tarde y ^ * ^ ^ 
C ^ A * 0 * 1 cuarto a las nueve y ; 
. ^ » ^ drama Adulter io, por 
I ^ T O . ^ ^ l e a s se p r e s e n t a r á n la 
R ^ ^ u e x x e l tenor Ma-
E Ü L « ^ ^ " i ^ o - las comedias Venga 
I ^ 0 n " y U IpesFuertes; la Revista 
¡ b - í ^ V ' r a c i o n a l e s n ú m e r o 3», 
B»Ted* *n ctco a^tos Momento bu-
i " ^ : , ^ m a E l Heciamo del Dia-
rf**8101 Sftssue Hayakawa. 
[ ^ u t a n S ^ ^ se.s v media: c ln-
& M e6"|,,C*ün- F ' Reclamo del Diablo . [ A las ocno. " 
^ 0 , « H » ^ l C a r r e o 7 ^ d r o Va-
L ^ ..in.,0 v cuarto y a las nueve y i 
L i i í T ^ **-to de l^aK,il¡a, en siete í 
I ^ ^ f o c h o y cuarto: Un Lad rón que, 
A 1 s en actos pL,r I K r U r l 
í linson. 
í ^ a s ocho y cuarto: Tivorc io Prov,- , 
f¿AVOT Ethel Clayton y Frank | 
cinco y cuarto y 3 las nueve y j 
to: estreno de La ^ruga Infernal , i 
J^Oladys Brockwell . 
^ T O (H«p:uno entre Consulado y i 
«.n JCimel) 
na a circo y de siete a nueves 
SL8UcuarU^: Kovistu Mundia l ; Los 
LTjuanes. comedia; M iy Bien Reco-
«ndado; Amo;- do Apacho, por John 
f* t. KI ¡:<peotru fie u r ien t f , estre-
^ Oor Mildre'l Han i s v KianK Mayo . 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
trrt cuartos: Acrualdades CinematoBrí i -
fles y B l Espc-tro de Oriente. 
TISDÜir (Jonsulado entre Animas y 
Trociere) 
A lad s etc: v cuarto: pe'fculas cómi -
A las ovho y cuarto: la c.-inedia f r a -
Tcsuras ce señcr i la . por Klair.o Ha in-
I irstein. 
X las nucv» ^- ' u a r t o : Revista Fox; 
la comeo'a Amor y t r oz i s ; entreno de 
¡a comedia Los .-nanos hacen c i rco. 
A las 'lieü ( uarto: E l espectro de 
Oriente, por Ki.ink Mayo. 
O U M P I C (Aven id» W i l s o n esquina a 
B.. Vedado* 
A las ucho: o ín taa c ó m i c a s . 
A las ocho v media: E l Despertar de 
la Conciencia, i c r E the l C.'uyton. 
A las ^ncD y cuar ta y a las nueve y 
media: Ter ror a las Mujeies, por Haro ld 
L l o y d . 
I N G L A T E B K A (General Carr i l lo y Es-
trada Palma) 
De dos a tunco y cuar to: La H i j a 
Vendida, por Constance Talmadge, en 
nueve actos; E l Idolo Caldo, en seis 
actos, por Eve lyn Xesb i t . 
A las 'íinco v cuarto y n las nueve y 
tres cuartos; E l Rescoldo de los Ce-
los, en .iiez actos por Margar i t t e L a 
Motte, L l o y d Hughes y Frank Keenan. 
A las ocho y media; E l Idolo C a í d o . 
T B I A N C m (A-enida Wi l son entre A. y 
Paseo, V e d ^ . c ) 
A las ocho; L a Pr imavera de 19C4, 
c ó m i c a ; L a Sota de Bastos, por Herbert 
Rawl inson . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: L f i Primavera- de 19C4; Ambic ión 
Ciega, por Eile-in Percy. 
I M P E R I O (Consulado i l G ) 
Por la tardo y por la noche, cintas 
cómicas y <Tram:Ulcas, 
PAT7STO (Pajeo de M a r t í esquina a • 
Colón) 
A las cln»-o y cuarto v 1 las nueve y 
tres cuartos: .a cinta a colores Retazos 
de la vida y Color n ú m e r o 2; estreno 
de la c in ta D e s r u é s de -a función, por i 
Jack Hol t . L i l a Lee y Charles Ogle. 1 
A las ocho: R e n c h e r í u s . 
A las ocho y media: Una Mujer de 
P a r í s , por Edaa Purviancc y Adolph ' 
Menjuo. 
L I B A (Indúcti l - . , esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media; una 
comedia en dos partes; L a Copa Mágica , 
por Constance Binney; E l Paso Salvaje, 
por M a r y Mac Laren . 
A las cinco j media; E 
Copa M á g i c a . 
A las ocno y media: E l Guapo; p l 
Paso Salvaje y L a Copa M á y i c a . 
1̂ Guapo; L a 
NEPTTT2TO (N^ptnno y Perseverancia) 
A las cuíco y cuarto y a las nuevo y 
media; Corazor.cü Hambrientos, por H ' -
leu Fergurson *• Bryar . t Wnftbburn; Re-
v i s ta Carrera y Medina. 
A las ocho; ó ' n t a s etftt^lcas. 
A las ocho y media: Lo q.U( tres Hom-
bres Buscaban, por Miss Dupont . 
MAÑANA, "LOS O P R I M I D O S " EN CAPITOLIO 
Ca éxito pin precedente en la his-
toria teatral habanera ha de ubtener el 
Utreno mañana, do la grandiosa joya 
cinematográfica. Los Oprimidos, inter-
pretada por la excelsa a r t i s ta e s p a ñ o -
la Jiaiiuel Meller, la exquisita mujer 
cuyo talento a r t í s t i co ha asombrado a 
uxía la critica de Kuropa y del mun-
do entero. Racjuol Meller en Los Opr i -
midos realiza una labor imponderable. 
Malí estándose en toda su grandaza 
y ta todo su esplendor. Los juicios que 
ha merecido esta va l i o s í s ima joya d i -
rtflda por el famoso Henry Roussell, 
wn realmente sólidos y elevados, coin-
diiendo todos en que se t ra ta de a l -
go extraordinario. Las localidades pa-
ra ei estreno e s t á n a la venta en Con-
t a d u r í a Teléfono M-55Ü0, y convicio; se 
reserven con tiempo, pues apenas si 
quedan disponibles L a m a y o r í a e^tán 
ya en poder de las principales famil ias 
habaneras. 
Para cubr i r los turnos elegantes do j 
hoy, de cinco y cuarto y nueve y me-1 
dia, se ha escogido la preciosa f i l m Es-
pinas de la Vida, de la casa Nordlsk, 
estrenada ayer con gran é x i t o . 
Cazadores de Cabezas, la I n t e r o s a m í -
slma p roducc ión que reproduce esce-
nas de la v ida de los can íba les , y 
que ha sido f i lmada por los esposos 
Johrson, se l l eva rá a la pantalla en 
la tanda de las ocho. 
RIALTO CINE " L I R A " 
Hoy como día do moda en el elegante 
mtiin Rlalto será estrenada en sus tan-
oás elegantes de las 5 y cuarto y 9 y 
tre» cuartos la emocionante p roducc ión 
cinematográfica El Espectro de Orlente 
cine drama de gran intensidad de la 
QBe son protagonistas líos art is tas M i l -
*rti Harris la su-Ul bailarina Frank 
•*ys, el estupendo actor y la bella y 
«legan Hermán H a r r y . 
Eata pran cinta es una de las obras 
QUe hizo correr a todo New York mien-
y M se estuvo exhibiendo en el Rla l to 
ae esa ciudad. 
L j f c l t o el salón de las comodidades, 
Hjw» una sen© de estrenos sensaoiona-
iiL?"6 86 iri'm dando a conocer a l p ú -
onco qU(S frecuenta este Salón en los 
"•5 ae moda. La primera de estos es-
2 * * dwjf'la hoy por la pantalla, el 
r í í " ^ ^ erantílosa Foto-drama M a r í a , 
reproducción fidedigna de la grandiosa! 
L n ^ . ' n 8 ® lsuac «l110 d e s f i l a r á por 
; u S u r l l a e l vlernes p r ó x i m o . M a r í a : 
to<Si Je ^0vela de Jacks es b«en co-1 
u a n t . " - 0 1 1 ^ y ,lafla- 'nteresan-! 
olv'da '(a movlda la pantal la . Xo 
ou» r L * . . 0 3 excepcionales estrenos, ¡ 
iSftr !i1,tuyen la novedad clnemato- | 
el «m- e momento. Todos a Rla l to , ! 
tod™ eieKa.nt0 y camodo por sobre1 
ia ¿ I b 8 con^neres que exls 'enj 
H o y p a s a r á por la pantal la de este 
elegante y concurrido sa lón dos regias 
producevones. Matlnee corr ida de dos 
y media a cinco y media i . l Guapo, co-
media en dos actos L a CaribL-ean F i l m 
presenta la regia p roducc ión que tielie 
por t í t u lo L a Copa M á g i c a por la en-
cantadora estrella Constance Binney y 
la regla cinta de gran argumento E l 
Potro Salvaje por Mary Mac La ren . 
Tanda elegante a las cined y media 
E l Guapo comedia en dos partes y la 
regia p roducc ión L a Copa M á g i c a por 
Constance Binney por la noche l u n -
clón corr ida a las ocho y media con el 
mismo programa de la matinee. 
T E A T R O "VERDON" 
L a empresa que con tanto éxi to s i -
gue exhibiendo en su amplio, .-'.egante 
v ventilado teatro de la calle Je Con-
sulado ha s í l ecc ionado p a n hov un 
programa escojido. A las < y c u . i r i j 
cintas cómicaá a las 8 y cuarto L A 
L L A M A D A A l a P U B K T A , drama vn 
5 actos por Eddle Polo (Roleaux) a 
las 9 y cuarto P B R D I A D A Y ENCEN-
T R A D A , producc ión especial en (1 ac-
tos por Antonio Moreno y Paulina Biar 
ke y a lap 10 y cuarto CORAZONES 
H A M B R I E N T O S s u p e r - p r o d u c c í ó n t n 
7 actos por Helen F«rfeU5on 
M a ñ a n a : L A PERDICION- uf. LOS 
H O M B R E por Elalne R. Me .nho l i 
E Z A V I N 
P A R I S 
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DE VÍNTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
SAN RAFAEL 1 
T o d o s c o n t e n t o s 
M a m á e lu jo s , los dos felices, por - , 
que necesi tando el segundo una bue-1 
na p u r g a , e l l a le d i ó B o m b ó n P u r - I 
gante de l D r . M a r t i , e l n i ñ o l á t o - j 
m ó coa d e l e i t e . B o m b ó n 'Purgante j 
de l Dr . M a r t í , venden todas las bo - | 
•ticas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep- j 
t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
Es p u r g a del ic iosa que todos los 
n i ñ o s t o m a n gustosos, porque c r e e n ' 
que es una go los ina de l a conf i te -1 
r í a y ss r e l a m e n de gus to p i d i e n d o 
a l t sep 
- U S A M D O 
G O L D D U S T 
( P O L V O D E O R O ) 
S U P I S O B R I L L A R A C O M O U M E S P E J O 
P A Q U E T E 
DE V E N T A Efl TODAS LAS BODEGAS 
A L POR MAYOR! PEREZ PRIETO Y C*. SAM IGMAClO K O 
MAXIMO rtAZABAL. AGUILA 115. CASTRO ROZAY C*.PAULA 15 
M I 
YQMatched 
(TONO ICrt A I i A E C ) 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Habana , a b r i l 2S de 1923 
Sr. D r A . C. Bosque 
H a b a n a 
S e ñ o r . 
E l exí ' .o c rec ien te que vengo no-
t ando dosdi- hace a ñ o s en las afec-
ciones ^e i t u b o d ige s t i vo en l a que 
e s t á i n d i c a d o el uso de su " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , me ha-
ce moles t a r su m u y ocupada a t en -
c i ó n pa ra poner en c o n o c i m i e n t o es-
tos hechos que he p o d i d o c o m p r o -
bar en m i p r á c t i c a y que no deben 
s i lenciarse para b i e n d e l que necesi-
t á n d o l a desconozca sus a d m i r a b l e s 
efectos. 
Que s i r v a n estas frases como la 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de una 
v e r d a d inconcusa y como e l f i e l ex-
p o l í e n t e de las observaciones por m í 
obtenidas" d u r a n t e el l a r g o t i e m p o 
que l u he e x p e r i m e n t a d o f e l i c i t á n d o -
me de haber e n . o i i t r a d o u n p r o d u c t o 
que l l ena muchas de las ind icac iones 
que r e c l a m a el t r a t a m i e n t o de las 
afaocloncfa gas t ro - in t e s t ina le s . 
Le a u t o r i z o s e ñ o r doc to r para que 
haga de estas l í n e a s e l uso que es-
t i m e o p o r t u n o . 
Quedo de us t?d eon la m a y o r con-
s i d e r a c i ó n . 
( f . ) D r . E n r i q u e D i a g o . I 
Ñ U T A : 
Cu idado coa las i m i t a c i o n e s , e x í - j 
jase ol n o m b r e B O S Q U É que g a r a n - l 
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d - I G 
J f t a n k l í n S i m ó n a C o . 
Una Tunda de Seccions Chic 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 t h strests, N e w Y o r k 
E s t a L i s t o E l N u e v o 
L i b r o D e M o d a s y 
A r t í c u l o s P a r a W i i M o s 
S e E n v í a G r a t i s a Q u í e n L o S o l i c i t e 
Y tendremos especisl (justo en 
mandarle a Vd. un cicraplar con 
sólo que escriba a nuestro De-
partamento " B " . El libro contiene 
ilustr ciones, listas, descripcio-
nes y precios de 
CANASTILLAS, V E ST ID 0 S, 
ABRIGOS, SWEATERS, ZAPATOS, 
MUEBLES PARA LA CRIANZA Y 
JUGUETES. 
^ I z r - z J í f i ñ c s y j a s t a de 6 ¿ f t ñ o z de ¿ J a W 
U N I N T E R P R E T E D E E S P A Ñ O L T O M A R A A 
S U C A R G O L A E J E C U C I O N D E S U S P E D Í -
D O S , Y E S T A R A T A M B I E N A S U S E R V I C I O 
P A R A F A C I L I T A R L E L A S C O M P R A S C U A N -
. D O U S T E D V I S I T E N E W YORK. 
Diríjase al Departamento 
F R A N K L I N S I M O N &. C o 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
— l o Que Signiñcan pzrj I d . en el Racio 
" M a t c b e d T o n e " , ( T o n o I g u a l a d o ) es la c a r a c t e r í s t i c a 
sobresal ente de l o ; T e l é f o n o s de Radio B r a n d e s . 
S ign i f i ca que los r i cep to rc - t í e s t á n t a n igua lados eu e l 
t o n o , que exactamert te r e p i o d u c c n el m i s m o sonido y 
eu el m i s m o ins tan te . 
'Por diez y seis a ios el n o m b r e Brandes ha repre -
sentado u n s lmbolD de progreso y c a l i d a d , e l e v a d en 
la m a n u f a c t u r a de T e l é f o n o 3 de Rad io . 
H o y d í a los T e l é f o ios " M a t c h e d T o n e " . ( T o n o I g u a -
l a d o ) , d i g n i f i c a n una r e p r o d u c c i ó n c la ra . cor rec t4 y 
precisa de todas las partes de los p r o g r a m a s qu'.- o l 
apa ra to de R a d i o coja cu el a r e . I n u s t a en los p / j -
ductod ^ue l l e v a n el n o m b r e B r a u des. 
C . B R A N D E S , I N C . N U E V A Y O R K , E. U . A . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á r i c a " M a t c h t o n e " , New Y o r k . 
C H E D T O N E " M A 
I T R O 
fl Guardián 
de la Salud 
Se 
Venden Piezas 




R e p u e s t o 
S I usted desea gastar su d inero una sola vez, adquiera u n f i l t r o F U L P E R . Es tá probado con t ra t oda class 
d ¿ fférmenes, p roporc ionando ua agua pura , fresca y salu-
dable como n inguno . Tenemos t o d o i los t a m a ñ o s . 
G ñ R C I ñ , M f i D U R O y 6 a . 
A L M A C E N D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A . 
C U B A 8 1 . e s q . a S O L . T E L F . A - 8 5 0 4 
L a s M a n o s F i n a s y B o n i t a s 
l u c e j i m á s b e l l a s t o d a v í a c ^ a r t ó a s e p u S e s i l a s u ñ a s c o n 
e l C e p i l l o d e U ñ a s F U L L E K . E a C c c ^ ü i o á z á r c t i c a ¿ o r -
m a y a s p e c t o e l e ^ a i ü w s t t e r u ^ e r ^ r a Á n v & L l a b l e m e m e e n 
e l t o c a d o r ¿ e ¿ a s f a u n a s Lz ^ u s í ^ . Att/jos l a d o s S e l 
c e p i l l o s o n ^ » ? a > s y n o u a y c l i e l í i a d U a ( p a e g u a r d e a g u a , 
e s p u m a n i ooIto. L a s zzi&z.z s c ^ C s r r a c s y v i g o r o s a s . 
S i r v e e s t t r e p l i l o p a r a l a s u ñ a ^ . y C a m D i é n j > & r a í r o l a r l a s 
m a n o s . 
L O S C E P I L L O S n J L L E R S E P Ü S D E N C O M P R A R 
E N L A S T 2 2 ? I B A S 
S o l o s e p u e d e n WT&ZWDS Cc? )5 f i<?a F U L L E R p o r m e d i o 
d e n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e , a r w C&J^IZÍZ ftno y c o r r e c t o 
q u e V d . p u e d e / - e c i b i r e n í f t í e ^ s i ^ o ^ . s z a f t e r a c o n f i a n z a . 
E l t e n d r á g u s t o e n ¡ l e v a i c m e l n i r f ó d o ^ - i t e r o p a r a 
q u e V d . e s c o j a l o s c e p i ü c s q&ñ ¿ 5 * 2 5 - Lí?& h a v p a r a t o d o s 
l o s u s o s . 
T H E F U L L E K B R t í S H G d - 0 1 C U B A 
M a n z a n a d e ILfasLtíí K a b a n a . 
G a m a g u e y . — M a i a v s d ^ - ' r ^ i i c d e ' ^ í o . — S a g u a l a 
G r a n d e . — H a b a i i i . — s s i i . ' . j a ^ o d e C u b a . 
50 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES — DEL SUELO AL TECHO 
C 83S8 4d-16 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s ¡ v i s a l i m e n t o s 
dtl D MIALBi 
pror«Mcx «a la 
K«cuU»ú 4« 
Me di 
i , n u FaTMt 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a J L E C W E i . ^ ! , ^ 
C A T A R R O A N T I G U O , C 0 N S i D E R \ D 0 I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Tenía un catarro antiguo y pertinaz, que no había podido curarlo 
cen las más afamadas preparaciones: czn sólo cuatro frescos de su excelente patente E L I -
XIR DR GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA he obtenido una completa curación, estoy 
verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto me resulta con 
su ANTIDOLINA cada vez que he tenido neuralgia o dolores. Si usted gusta hacer uso de 
estas líneas como crédito a la bondad de sus preparados medicinales, hágalo. Su affmo. 
atto. s. s., 
Jusé Torres Núñcz, Administrador de Correos. 
Coay. Méjico. 
Exíjase siempre el legítimo "Elixir de Güira Cimarrona y Codeína" del Dr. Ca-
ñizares. E l legítimo lleva el retrato del inventor cr. cada envaso para evitar falsifica-
ciones. 
Rechácense las imitaciones. 
P A G I N A D I E Z D I A R I C T D E L A M A R I N A g T ^ m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 
¡ E S O ES S E R C A T O L I C O l . . . g io . que cunde por todas partes , de 
i n s u b o r d i n a c i ó n m a n i f i e s t a ; antes 
F K A X r i A b ien , m i e n t r a s m á s se desborde l a 
c o r r i e t e c o n t r a r i a , m á s nos d i s t ' n -
M a n i f e ^ t a c i ó n r a t ó l i c a en Es t r a s - g u i r e m o s s i empre en l a s u j e c i ó n per-
b u r g o fecta a l a a u t o r i d a d de Dios , sea que 
L o s c a t ó l i c o s de Alsac ia y L o r e - resplandezca sobre l a f r en t e de los 
na o f r ec i e ron el mes pasado a los padres, maes t ros o s e ñ o r e s , en los 
c a t ó l i c o s del m u n d o entero u n g r a n - á m b i t o s de l a sociedad d o m é s t i c a ; 
d í s i m o e j emplo de v a l o r para defen- sea que c u b r a con su é g i d a a los 
der los derechos de la Ig les ia C a t ó - que nos g o b i e r n a n en l a sociedad 
hca en las es.-uelas. E n el n ú m e r o c i v i l ; o que i n m e d i a t a m e n t e i m p r i -
de l 10 de agosto p r ó x i m o pasado, ma su c a r á c t e r sagrado en los que 
p u b l i c a m o s las protes tas que h i c i e - nos e n s e ñ a n , nos d i r i g e n y m a n d a n 
r o n aque l los c a t ó l i c o s c o n t r a las en la sociedad r e l i g i o s a " . — P a d r e 
perversas in t enc iones , que respecto A l a r c ó n y M e í é n d e z , S. J . 
a las l iberades re l ig iosas de aque l las U N I O N ' Y A M O R 
regiones , expresaba el P r i m e r M i n i s - " P a r a m a n t e n e r v i v o e l e s p í r i t u 
t r o H e r r i o t en su p r i m e r m a n i f i e s - de c o h e s i ó n , se p u b l i c a r á , como ó r -
t o . M á s los c a t ó l i c o s no se h a n con - gano o f i c i a l de l a F e d e r a c i ó n , una 
t e n t a d o con e s t é r i l e s protes tas . D a n - R e v i s t a o B o l e t í n , donde v e r á n la 
do u n e j e m p l o de p r o n t i t u d y o r - l uz los acuerdos t omados , los medios 
g a n i z a c i ó n a d m i r a b l e s , c e l e b r a r o n para poner los en p r á c t i c a y cuan to 
en seguida una m a n i f e s t a c i ó n i m p o - sea de i n t e r é s pa ra los asociados." 
nen te c o n t r a l a i n t r o d u c c i ó n de las A r t í c u l o 18 de los E s t a t u t o s , 
leyes de s e c u l a r i z a c i ó n en sus es- N u e s t r a obra , pues, es obra de 
Cuelas. M á s de 45,000 hombres , con a m o r y de apos to lado . Todos nues-
los m i e m b r o s de l P a r l a m e n t o y de t ros anhelos h a n de concre tarse en 
los Concejales, a l f r en t e , r e c o r r i e - la u n i ó n p o r l a c a r i d a d , 
r o n las calles de E s t r a s b u r g o l l e v a n - N u e s t r o e d i f i c i o ha de c imen ta r se 
do en a l t o banderas y es tandar tes en con a m o r . Con e l a m o r que es savia 
que se l e í a n insc r ipc iones como las fecunda , c í r c u l o . p e r m a n e n t e , ú n i c o 
s igu ien t e s : " A b a j o l a ley de s é c u l a - n o r t e que ha de l l e v a r n o s a conse-
r í z a c i ó n " ; " M a n t e n g a m o s la E m b a - g u i r n u e s t r o i dea l , 
j a d a en el V a t i í a n o " ; " A b a j o l a m a - A base de f r a t e r n i d a d se es t recha 
s o n e r í a " , "Que remos la R e l i g i ó n pa- ta u n i ó n y a base de u n i ó n se t r i u n -
r a nues t ros n i ñ o s " . fa en la a o c i ó n . 
L o s man i fes t an tes ce l eb ra ron 13 Es t a Rev i s t a , pues, conociendo su 
m í t i n e s , a que a s i s t i e ron t a m b i é n M . m i s i ó n , j a m á s ?e c o n v e r t i r á en c a m -
L o u i s M a r i n , m i e m b r o del gab ine te po de miserab les pasiones n i de .po-
de P o i n c a r é , y u n pastor p r o t e s t a n - l é m i c a s e s t é r i l e s e n t r e amigos o ad-
i é , M . Soul ie r , d i p u t a d o , q u i e n se versar ioe . 
u n í a , en r e p r e s e n t a c i ó n de los p r o - Deberes de" c o r t e s í a nos colocan en 
tes tantes t o l e r a n t e s de su d i s t r i t o , a l la g r a t a o p o r t u n i d a d de salucter, con i 
s e n t i m i e n t o de los c a l ó r e o s . E n el todo a fec to , a cuan tos m i l i t a n e n ! 
m i t i n p r i n c i p a l el Obispo de Es t r a s - n u e s t r a F e d e r a c i ó n . A nues t ros c o l é - ¡ 
b u r g o les d i r i g i ó la pa lab ra , ponde- gas en l a prensa e n v i a m o s t a m b i é n i 
rant .o la i m p o r t a n c i a - t r a n s c e n d e n t a l t r a t e r n a l sa ludo . 
de l á causa que defendlan^y a n i m a n - L a D i r c t c i ó n . " ' 
doles a pres tarse a defender> con l a s ' Cor respondemos gustosos a su sa- ' 
escuelas c a t ó l i c a s , l a I g l e s i a y l a l u d o , y e n l a m e d i d a de nues t ras 
P a t r i a . fuerzas secundaremos su obra de} 
E n los m í t i n e s se a p r o b ó l a m o - , " U n i ó n y A m o r " , 
c i c . que dec la raba que, " r e u n i d o s e n ' I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E s t r a s b u r g o los c iudadanos de las P r o g r a m a de l a C o n n i e m o r a c i ó n de l 
p r o v i n c i a s recobradas , franceses de 7o. C e n t e n a r i o de l a I m p r e s i ó n de 
c o r a z ó n y de a l m a , a c l a m a n a su j las l l agas a i S e r a f í n de A s í s 
p a t r i a francesa ,a la que p e r m a n e - ' C ú m p l e s e e l presente a ñ o e l S é p -
c e r á n por s i empre un idos , y d e c l a r a n t i m ó Cen tena r io de l a I m p r e s i ó n de 
que las poblaciones c a t ó l i c a s se las L l a g a s de l D i v i n o Reden to r en el 
o p o n d r á n po r med io de la a c c i ó n cuerpo de San F r a n c i s c o de A s í s , 
m á s e n é r g i c a y tenaz a l a r ea l i za - H e a q u í el p r o g r a m a de la f iesta, 
c i ó n de l p royec to de l Gob ie rno , de- Que en c o n m e m o r a c i ó n de t a n faus-
c l i n a n d o t o d a r e s p o n s a b i l i d a d por to suceso, se c e l e b r a r á m a ñ a n a en 
las consecuencias desastrosas que San F r a n c i s c o : 
p o d r á tener esta l u c h a " . I A las s ie te las Terce ras Ordenes 
H e r m o s a l e c c i ó n l a que e n s e ñ a n de C o m u n i ó n gene ra l pa ra las T e r -
los he rmanos c a t ó l i c o s de A l s a c i a y ceras Ordenes Franc i scanas , D o m i -
L o r e n a : p r o n t i t u d , u n i ó n y o r g a n i - n ica y C a r m e l i t a . A las nueve la so-
z a c i ó n . " i l emne con as is tencia de l E x c m o . y 
De la Rev i s t a C a t ó l i c a , e l Paso, R v d m o . Sr. Obispo Diocesano y pa-
Texas, 14 de sep t i embre de 1924 . . n e g í r i c o p o r e l R . P. F r a y B u e n a -
Comen ta r io s , ¿ p a r a q u é ? basta con v e n t u r a Salazar. A las siete p. m . 
!a e x c l a m a c i ó n que hemos puesto a l co rona f ranc iscana , c á n t i c o s , s e r m ó n 
encabezamiento . ¡5' a b s o l u c i ó n gene ra l 
¡ E S O ES S E R C A T O L I C O ! . . . ' A este p o r t e n t o , h a n dedicado a s í 
R E V I S T A D E L A F E D E R A C I O N D E los Padres F ranc i scanos de l a H a -
L A S A S O C I A C I O N E S C A T O L I C A S b a ñ a u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o va-
A nues t r a mesa de r e d a c c i ó n l l e g a l i o s í s i m o en su p a r t e l i t e r a r i a y g r á -
e l p r i m e r n ú m o r o de l a " R e v i s t a de tim-
la F e d e r a c i ó n de las Asociaciones Ca- F e l i c i t a m o s c o r d i a l í s i m a m e n t e a 
t ó l i c a e " . Io8 Franc i scanos p o r t a n be l la p u b l i -
c ó m e saben nues t ros lectores las c a c i ó n , que me iece los honores de 
Asociaciones C a t ó l i c a s de l a D i ó c e s i s f i g u r a r en toda b i b l i o t e c a s e r á f i c a , 
de San C r i s t ó b a l de l a H a b a n a h a n M u y agradec idos a l e n v í o de t a n 
c o n s t i t u i d o u n a f e d e r a c i ó n , y h a n val ioso e j e m p l a r , 
acordado f u n d a r u n a Rev is ta , c u y o : J U B I L E O C I R O U L A R 
p r i m e r n ú m e r o con t i ene e l s i g u i e n - ' E l Jub i l eo C i r c u l a r e s t á de m a n i -
te s u m a r i o : f ies to en las Esclavas de l Sagrado 
A S. S. el Papa P í o X I ; A l E x c m o . C o r a z ó n de J e s ú s ( L u y a n ó ) . 
y R d m o . Sr. Obispo Diocesano; N ú e s - R O G E L I O F A I Ñ A 
t r o p r o g r a m a ; C o n s t i t u c i ó n l ega l d e ' Ce lebra h o y sus d í a s el Subregen-
la F e d e r a c i ó n de las Asociac iones te de nues t ros t a l l e res , s e ñ o r R o -
C a t ó l i c a s ; P r i m e r a J u n t a G e n e r a l ; ge l io F a í ñ a . 
A l o c u c i ó n de l R d m o . M o n s e ñ o r A I - S é a l e p e r m i t i d o a su p a d r i n o de 
ber to M é n d e z , P res iden te de la Fe - C o n f i r m a c i ó n f e l i c i t a r l e en sus d í a s 
P U A S 
ano x e n 
M O V I M I E N T O 
P O L I T I C O 
H o y c o n m e m o r a 
( V i - e de l a p á ^ p ^ 
bicos ( 1 6 1 , 9 8 o ' b I ^ s x . 
a p r o v e c h á n d o s e l a m ' L . ^ 
C O A L I C I O N P A T R I O T I C A ,a m a q u i n a r i a de loa i g o V ^ Í 
Po r la c a n d i d a t u r a de los generales que se l e v a n t a r o n en lo 
M a r i o G Menoca l y D o m i n g o M é n - 1 Sur Por í a l l a de petr61^Cai,lI ,0« J 
dez Capote. P ^ t a r . * i roieo l ú e t r ^ J 
Sa c i t a por este medio a todos los " E 1 s is tema de oleodnr» 
m i e m b r o s que i n t e g r a n el D i r e c t o r i o canzado u n desarrol lo d i ?3 ^ «k 
de esta C o a l i c i ó n P a t r i ó t i c a pa ra la t e t r o s por los cuales 5 t 
j u n t a que h a b r á de efectuarse ma- t r ansPor ta . en conjunto 2^? o 1 " 1 ^ 
ñ a ñ a , mar tes , a las diez y med ia dej^1!08, c ú b i c o s - w 
la m a ñ a n a , en Prado , n ú m e r o 8 2 ; ' 
r o g á n d o l e s l a m á s p u n t u a l as is ten-
cia a todos, pues se v a n a t r a t a r 
asuntos de g r a n i m p o r t a n c i a . 
P a t r i a y L i b e t r a d . 
H a b a n a , sep t iembre 15, 1 9 2 4 . 
( F . ) M i g u e l A l o n s o P u j o l . 
Secre ta r io . 
N O T A : — L a r e u n i ó n que d e b í a ce-
lebrarse ayer y para la que f u e r o n 
ci tados o p o r t u n a m e n t e , se s u s p e n d i ó 
en a t e n c i ó n a que e l doc to r R i c a r d o 
Dolz estaba pres id iendo u n t r i b u -
n a l de examen en l a U n i v e r s i d a d v ¡ d lversos Productos obtenidos e 
(1-577,96O"0,K,S 
d i a r i o s . A esto hay aUp 
f l o t a de chalanes, que t i . ; 8 r , * a * ! 
pac idad d i a r i a de t ran Un» i 
31 .800 met ros c ú b i c o s ( S 0 r t e 
r r i l e s ) . 5 ^«« .Oo» 
" P a r a e l a lmacenamient ^ 
t r ó l e o c r u d o y SU8 £ 
12 ,862 ,41 < met ros cúbicos t i l 
m i l l o n e s novecientos cuatro J?.. ^ 
c ientos t res b a r r i l e s ) ^ 
" í l I a * P í . C ° . hay 7 refinería, . c en T ú x p a m , una en en Minat 
o t r a en el Pue r to de Veracr l a 
el doc to r M i g u e l A lonso P u j o l es"-i ! í s c e n d i t i r o n a 12.313.007 metm! 
ones po- blc°Ts' d u r a n t e el a ñ o de 1923 * t aba dedicado a o t ras a tenci  
l í t i c a s urgentes . 
a r q u e s i r n n e d i a l o s d e f á b r i c a o d e H a b a n a 
• fcODfUieUEZ, H E R M A N O / 
G . d e Q U E D A D A ( L U Z , ) 4 - 0 - 4 - 2 - . H A B A N A 
R j L P f e E c / L N T A N T E c T - DE. GULP S T A W V T E E L C - . , b l f U I I N G H A M . A L A . 
L a demanda de pe t ró leo ' 
y sus de r ivados ha alcanzado 
R E L A C I O N D E L A S P E R S O N A S mes Proporciones , considerandos* w 
que se h a n adhe r ido a l M a n i f i e s t o ' camPos m e ^ c a n o s , d e s p u é s i , 5 
l anzado p o r Vete ranos y P a t r i o t a s , | í i m e r u ' a n o s , como los m á s ImnortS 
en sep t i embre 1 1 de l c o r r i e n t e a ñ o . i tfes(.Tpai a el abastecimiento mundiai 
S e ñ o r I s m a e l Q u i r o g a ; c o m a n d a n - ' 1,38 exPortacione8 se han elen*. 
te J u a n C. A n d r e a ; s e ñ o r Santiago'1811 raP ldamente , que mientraa «, 
C a s t i l l o ; c o r o n a l Celest ino B a i z á n ; | 1 9 1 1 ( P r i m e r a ñ o de exportaciérl 
sargento B . Cuesta; t en i en te A l e - j S 3 l ^ ™ ° V 3 , 3 3 8 metros c ú b i J 
j a n d r o G u t i é r r e z ; corone l N a r c i s o , { 9 0 1 , 5 9 6 i^ñles) en 1923 te « . 
Came jo ; sargento L u í s Lezcano ; ¡ P^1"^1".0" r } 559-066 metros cúblc» 
sargento A d r i a n o G a r c í a ; ! t en i en t e ; U ¿ o . b ( ) b . ; . 2 5 ba r r i l e s ) y en ^ " J 
Car los G o n z á l e z : soldado E l o y Ba-'• P rmie ros ™eses á e ] «ño actual g,. 
r r i o s ; so ldado A l e j a n d r o D í a z ; s o l - i ' / ^ " " r o i * 0.47-514 metr08 cúbica 
dado J o s é G o n z á l e z ; c a p i t á n J o s é : í . 0 8 - ' •,9,Sb2 b a r r i l e s ) por lo que -
G o n z á l e z ; s e ñ o r M a r c e l i n o H e r n á n - i ;1.e esperarse d u r a n ^ todo el año 
dez; s e ñ o r H u g o G o n z á l e z ; s e ñ o r A l - i l a e x p o r t a c i ó n no sea menor d,' 
ber to F á e z ; comandante B e r n a r d o ! ^ • j 0 0 ' 0 ü ü met ros cúb icos , 1 4 1 ^ 
Cóí -dova ; c a p i t á n J o s é Y . Mesa ; ca . I16" n ^ m e n t o s m i l bar r i les ) , 
p i t á n S a l o m é P e s t a ñ a ; c a p i t á n M a - .E1 ( 'onsumo de p e t r ó l e o en el * 
r i ñ o P é r e z ; s e ñ o r R a m ó n B o r r e l ! ^eno/nod0el » a ' 8 ' d l i r an te ^ citado »«, 
M a r t í n e z ; co rone l P í o D o m í n g u e z : : ^ f , 1923 ;1 !ucéCftd« 2.473.721 metr* 
c a p i t á n D a n i e l G o n z á l e z ; c a p i t á n Se - : c "b^os f ( 1 ^ 5 9 706 barr i les) . El ^ 
vero De lgado Delgado; s e ñ o r Octa-! 8a^ol ,aa " " d a J " ! l l e l 1 - 9 9 ! «etro, 
vio G o n z á l e z ; s e ñ o r J . F . Salazar ; | t:Ufb.lcoHs ( 7 5 - 4 Í í 4 b a r r i l e f ' ^ f l 
c a p i t á n R a m ó n M a r t í n e z ; s e ñ o r A . ! r e fmada - de " • 4 9 1 mctros cébto 
M o n t a l v o ; s e ñ o r L u c i a n o H e r n á n d e z , ( 6 2 5 , 7 9 8 b a r r i l e s ) . 
s e ñ o r S i l v i o de l a P o r t i l l a ; t e n i e n - ! . E1 ^ITAL i nve r ^ la ¡ndu. 
to Inocenc io G o n z á l e z , s e ñ o r e s : Ge- n a Petro era- ^ est ima en 8etecien. 
r a r d o S á e n z ; Pa f r i c io O v i e d o ; A n - ! to!:11noVenta y 8618 "«1 ^ a rocient0, 
T„„;„ U^Á^A^. T . - . r - . i . A 1 m i l l o n e s oro nac iona l , de los cuale t o n i o H e r n á n d e z ; Ra fae l 
Goicoechea; F é l i x G o n z á l e z ; A l b e r -
C o n t i n ú a n l o s a g a s a j o s . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
B a j a r o n los cand ida tos , h a b l a n -
do en t r e o t ros , L a Rosa y siendo 
rec ib idas sus declaraciones con m u -
chos ap lausos . 
Sa l imos para T r i n i d a d a las cua-
t r o y m e d i a . 
S O L I S 
T R I N I D A D , sep t i embre 1 5 . 
A las siete l l egamos .a T r i n i d a d 
la c i u d a d r o m á n t i c a , s i lenciosa y 
a r i s t o c r á t i c a que f u é i n v a d i d a unas 
horas por el r u i d o y l a es t r idenc ia 
p o l í t i c a . 
U n numeroso p ú b l i c o que acompa-
ñ ó hasta el pa rque " M a r t í " a los 
excur s ion i s t a s donde c e l e b r ó s e u n 
g r a n m i t i n . Las t r i b u n a s colocadas 
en e s t r a t é g i c o l u g a r , en lo a l t o de l 
p ó r t i c o de l a ig l e s i a , d o m i n a b a n 
una g r a n e x c u r s i ó n l l e n a de t r i n i t a -
r i o s que expresaban v i v o entusias-
mo . 
H a b l a r o n todas las pe r sona l ida -
des de l a e x c u r s i ó n y s ign i f icados 
t r i n i t a r i o s . 
L o s excurs ion i s t a s f u e r o n obse-
qu iados con u n a c o m i d a í n t i m a en 
las casas p a r t i c u l a r e s , r e p a r t i é n d o s e 
los excurs ion i s tas en t re las mi smas 
para complace r a - t o d o s con ex t re 
E N S A N T O S S U A R E Z F U E 
A Y E R A S A L T A D O Y R O B A D O i 
U N S U B D I T O A M E R I C A N O 
U n g r t i p o d e . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M ' E R A ) 
! el T r i b u n a l Supremo y l a A u d i e n c i a . 
E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz , 
vice pres idente del D i r e c t o r i o M i l i -
t a r , l e y ó el «s igu ien te d iscurso que 
, Kwnm * IM 1 \ h a b í a de jado esc r i to , antes de su 
U I K A ^ J I \ U I K J A o U h L J U Z C A U O l v ia je a M a r r a , eos, el gene ra l P r i m o 
D E G U A R D I A . A N O C H E I de R i v e r a : 
Pocas ocasiones t an honrosas y 
t ransoerdenUJe- j como é s t a ha p o d i -
do of recerme el e je rc ic io de m i a l t o 
m 
A l v a r e z " " " " " " " "v ,"0 ^u»la 
un 33 por c ien to aproximadamente, 
, co r responde a inversiones hechas an-
te Navas J . T o r r e a s : B e n j a m í n F . . ,01-7 T „ * R • T, , . ^ 1 -r, • ? de 191 L o s terrenos en queope* Lechuga R o g e l i o G a r c í a ; F r a n c i s - „ . - - , . ^ " - ^ r, , / 1 i - ! r a n las c o m p a ñ í a s petroleras, repre-r.o G a r c í a D a r í o G a b n e ; A u r e l i o . „ „ „ Aa **KÁ Ann Annn* u ¡ 1 n MI „ , . , . . . . r e n t a n u n v a l o r de Í-.JDÍ.OOO.OOO.W Gabr i e l G u i l l e r m o G a b r i e l ; E l p i d i o i ^ „ „ „ « „ „ „ i „ , . ' . . . , n t. 1 1 T ^ o ro n a c i o n a l . 
G a b r i e l ; A l e j a n d r o G a b r i e l ; J o s é ! .1E1 t a l i n v e r t ¡ d o ha gido J 
M a r í a del V a l l e ; A d r i a n o Cao; A g u « - i ado a m p l ¡ a m e n t e , puegro qUí 
t í n Tor re s y B i c h o ; Roge l io H e r - h 3 l de m o del año ; 
'.' «¿lie C< 
I N i i 
Pé irc la : LMÍ- CO: 
Sno»!'0 > 
Crias i"3 
¿% í onserv 
•goiitz ti 
I?' I nd i " 
1* Laluen 
f-pla Co 
B r t v 
B % - i 
orlol: 
¿tw«s. '•>' 
n á n d e z ; E n r i q u e G a b r i e l ; Segundo 
L a n g u e i r o ; Gabr i e l G a b r i e l ; T r a n 
so. se o b t u v o una producc ión , con 
E n l a D é c i m a Segunda '.Estac ó n 
d e n u n c i ó anoche M r . Corbe t t S b i l l • J • „ T, . , j „ no - ,4 "ca rgo y no r u e n e n d o r e n u n c i a r p o r de los Es tados U n i d o s de 19 anos de 
T r i n i d a d 
S O L I S . 
d e r a c i ó n ; D o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a 7 o f recer le nues t ras h u m i l d e s o r a - j m ^ d e ia h o s p i t a l i d a d l egenda r i a de 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a con m o t i v o | f iones po r su f e l i c i d a d t e m p o r a l y 
de l A ñ o Santo ; N o m b r a m i e n t o de l ¡ e t e r n a . 
C o m i t é C e n t r a l , ; D o n a c i ó n hecha a l U N C A T O L I C O , 
la F e d e r a c i ó n por su f u d a d o r e l E x - D I A 16 D E S E P T I E M B R E 
c e l e n t í s i m o y R d m o . M o n s e ñ o r Obis - ! Es te mes e s t á consagrado a San 
po diocesano; Gra ta s n o t i c i a s ; N ú e s - i M i g u e l A r c á n g e l , 
t r o deber en luS actuales m o m e n t o s . | E l C i r c u l a r e s t á en l a ig les ia de 
por el doc to r M . B u i g a s : Ca r t a de ; las Esc lavas de l Sagrado C o r a z ó n 
la U n i ó n N a c i o n a l de Damas C a t ó - , de J e s ú s . ( L u y a n ó ) . 
l icas M e j i c a n a s . De i n t e r é s para los ¡ Santos C o r n e l i o , papa ; C i p r i a n o , 
federados ; Secre ta r io Genera l de l a i Roge l io y Servodeo, m á r t i r e s ; san-
F e d e r a c i ó n . i tas L u c í a y Sebast iana, m á r t i r e s ; y 
C o n s t i t u y e n el cuerpo de redac- . beata I m e l d a , n i ñ a , v i r g e n , p a t r o n a 
c i ó n , los s iguientes s e ñ o r e s : i de la p r i m e r a C o m u n i ó n . 
D i r e c o r : doc to r M a n u e l G. B e r n a l . ; Santa Sebast iana, m á r t i r . F u é na- neZobre q ne se vende en todas las 
Aseso r : d o c t o r M a n u e l D o r t a y j t u r a l de H e r a c l e a . j e n F r a n c i a ; y se | ^ ¿ t i c a s y en su d e p ó s i t o , " E l C r i s o l " , 
Duque . | c o n v i r t i ó a l a r e l i g i ó n c a t ó l ca, po r ^ e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
Secre tar io de l a R e d a c c i ó n : d o c t o r i l a p r e d i c a c i ó n y m i l a g r o s de l a p ó s -
M a n u e l Bu igas y Sauz. t o l San Pab lo , de l cua l f u é d e s p u é s 
Co laboradores R e g l a m e n t a r i o s : se. 
ñ o r e s doctores A l b e r t o de C a r n e a r -
te, M a n u e l A l v a r e z R u é l l a n , J o s é 
G u e r r a y L ó p e z , San t iago Saiz de la 
P A R A S O N R E I R 
H a y que ser fe l i z , o h a y que creer 
que se es d ichoso, pero con t é t r i c o s 
pensamientos , c r e y é n d o s e en desgra-
cias, l a v i d a se hace i m p o s i b l e . T o -
dos t i enen derecho a l a f e l i c idad y 
e l lo se l o g r a aqu io t ando los ne rv ios , 
eurando l a neu ras t en ia , t o m a n d o 
E l í x i r A n ' i n e r v i o s o del doc to r V e r -
a l t . l o . sep. 
c e l o s í s i m a d i s c í p u l a . 
C o n t i n u ó en lo sucesivo p r a c t i -
cando todas las v i r t u d e s e v a n g é l i c a s 
y s iendo mode lo per fec to de c r i s t i a -
M o r a ; s e ñ o r e s P r e s b í t e r o s , J o s é Vie-1 nos, has ta que en t i e m p o de l empe-
ra v J o s é R o d r í g u e z y el s e ñ o r J u a n I r a d i r D o m i c i a n o , l a p r e n d i e r o n , la 1 £ u r o <le 11116 su Pie^encia, le causa 
M u t i o z á b a l . I h i c i e r o n s u f r i r muchas clases de t n r - > l r e u m a y los agudos do lores con-
S I N A C I D O U R I C O 
A s í qu i e re estar e l r e u m á t i c o , se-
edad y vecino de V i g í a n ú m e r o 3 1 , 
que en Santos Sunrez y R a b í , u n 
i n d i v i d u o b lanco, se le a c e r c ó y po-
n i é n d o l e a l pecho e l c a ñ ó n de u n a 
p i s to la a u t o m á t i c a , le o r d e n ó le en-
t r e g a r a todo el d i n e r o que l l e v a b a 
e n c i m a . 
C o r b e t t s a c ó una c a r t e r i t a y se la 
d i ó al i n d i v i d u o . Este s a c ó de e l l a 
u n b i l l e t e de c incuen t a pesog y o t r o 
de v e i n t e pesos y le d e v o l v i ó la car-
te ra con los papeles a Corbe t , d i c i é n -
dole pe rmanec ie ra con los brazos en 
a l t o has ta que e l se lo o r d e n a r a y 
s in de j a r de a p u n t a r l e con l a p i s -
t o l a a n d u v ó hac ia a t r á s has ta per-
derse en la o b s c u r i d a d . 
SE C A Y O D E L A A Z O T E A 
E n e l p r i m e r cen t ro de socorros 
fué as i s t ido de graves contus iones 
d i seminadas po r el cuerpo , M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z D í a z , de 2 8 a ñ o s de 
edad y vec ino de A y e s t e r á n n ú m e -
ro 20, que es tando en l a azotea de 
la casa B a r a t i l l o n ú m e r o 9, se que-
d ó d o r m i d o c a y é n d o s e a l pav m e n t o r 
n á n d e z de A r n e d o . t o r m e n t o s no a b l a n d a b a n la f o r t a -
E l p r o g r a m a a segu i r , lo dec la ra i leza c r i s t i a n a de Sebast iana, que no 
en el a r t í c u l o de fondo del cua l re-
p roduc idos lo s i g u i e n t e : 
" N U E S T R O P R O G R A M A " 
R E S P E T O A L A A U T O R I D A D 
" L e j o s de noso t ros e l f a t a l con t a -
que se mani f ies ta ese m a l . A n t i r r e u -
m á t i c o del doc to r Russe l l H u r s t , de 
F i a d e l f i a , es u n g r . i n e l i m i n a d o r de 
á c i d o ú r i c o , y por Je t a n t o es una 
g r a n m e d i c a c i ó n para c o m b a t i r e l 
r e u m a , por eso r ecomienda a t o -
r o n a de v i r g e n l a p a l m a de l m a r t i - doa ]0g qUe padecen ese c r u e l m a l , 
r i o , el d í a 16 de s e p t i e m b r e de l a ñ o t o m e n A n t i r r o u m á t i c o de l doc to r 
92 de Jesucr i s to . R u s s e l l H u r s t , que se vende en t o -
¡ - jrinR las bot icas , y es e l m e j o r des t ruc-
to r d e l á c i d o ú r i c o . 
cesaba de confesar a Jesucr i s to , la 
d e g o l l a r o n y l o g r ó a s í u n i r a l a co-
N O H A Y Q U E O L V I D A R 
q u e e l c o s t o d e H e r r a j e s F i n o s es m u y p e q u e ñ a 
p a r t e d e l c o s t o t o t a l d e u n a casa , y 
Q U E L A S V E N T A J A S D E B U E N O S 
H E R R A J E S 
ta les c o m o se e n c u e n t r a n e n i n f i n i t a v a r i e d a d en 
M e r c a d e r e s , 2 2 , — e n a p a r i e n c i a , d u r a c i ó n y f u n -
c i o r a m i e n t o , — h a c e n q u e su c o m p r a 
R E S U L T E U N A B U E N A I N V E R S I O N 
V é a l o s e n casa d e 
E D G A R 4 . R E Y N O L D S 
( R e p r e s e n t a n t e de S a r g e n t & C o . ) 
M E R C A D E R E S , 2 2 . T E L E F . A - 7 9 6 6 . 
D E S C U B I E R T O E l - A l ' T O f l D E L A S 
P E D R A D A S A L A CASA B U E N A -
V E N T U R A Y D O L O R E S 
E l sa rgen to de la S e c c i ó n de E x -
per to s e ñ o r M o n t a l v o y el expe r to 
n ú m e r o 29, A . Acos t a , a r r e s t a r o n 
ayer a Juan B a u t i s t a P é r e z R o d r í -
guez, de Matanzas , de 55 a ñ o s y ve -
c ino de Dolores n ú m e r o 10 y a De-
l i a P é r e z N o d a , de 12 a ñ o s , mes t iza 
y v e c i n a de Dolores n ú m e r o 8, a los ¡ r i t u a l " . 
n i n g u n o de los dos conceptos a e l l a , 
pecando acaso de audacia , vengo a 
p re sen ta rme t i ^ t e voso t ros pa ra ha-
cer o i r m i vn>: en esto t e m p l o de l a 
j u s t i c i a , r i n d i é n d o l e el homena je de 
a c a t a m i e n t o que le debe todo b u e n ' 
c i u d a d a n o . 
" N o vais a c i r á e mis l ab ios f r a - ! 
ses e locuentes n i p r o f u n d o s concep- i 
tos p r o f e f í i o n a ' e s . J)e p r o p i o i n t e n t o ! 
t r a i g o a q u í la voz á s p e r a de E s p a ñ a j 
que rec la jna Je todos sus t r i b u n a l e s i 
l a r ec ta , r á p i d a y des interesada ac-1 
c i ó n de l a j u s t i c i a " . 
D e s p u é s c o n r i r / o ó d ic i endo c i A n t o 
ha hecho e l D r e c t o r i o en f avor de j 
l a j u s t i c i a y i!ife d i f i c u l t a d e s con que I 
ha t ropezado , no obstante haber con- j 
seguido a d e l a n t a r el té r m i n o de los [ 
j u i c i o s y s u p r i m i r t r á m i t e s y d i l a - , 
c lones i i n e c s a r i a s , c o n t r i b u y e n d o | 
a d i s m i n u i r los gastos de los p l e i t o s i 
y causas. T e r m i n ó d ic iendo* 
" Y a h o r a v o y a t e r m i n a r . Y a os I 
he d icho que r o é r a i s n i mejores n i I 
peores que los d e m á s . Todos é r a m o s ; 
v í c t i m a s de u n estado socia l y po-
l í t i c o en d e s c o m p o s i c i ó r . ; pero h a y 
t res s^cerdoo.os que p u r i f i c a r y r o -
bustecer ant'.-s que n a d a : la j u s t i c i a , 
e l m a g i s t e r i o y el e j é r c i t o , pon los 
que, en r e p r e s e n t a c i ó n del pode r p ú -
b l i c o , hemos de ser m á s severos, has-
ta r o d e a r l o s d i 1 m á x i m u m de respe-
to y de l a m a y j r e f i cac i a . A l p r i m e -
r o , a l a j u s t i c i a , en t r egan los c i u d a -
danos l a s egu r idad y- '.a g a r a r t í a de 
sus derechos : al segundo, al mag i s t e -
r i o , l a f o r m a c i ó n del e n t e n d i m i e n t o , 
l a conce i . : . ¡ ón dp la m o r a l y el des- ' 
a r r o l l o de la c u l t u r a de sus h i j o s , y 
a l t e rcero , i i r ^ é r c i t o . sea de m a r o | 
t i e r r a , l a defensa del t e r r i t o r i o de l a j 
p a t r i a y de su i n d e p e r d e n c i a espi-1 
. fuc"uT ' v*"'1*1 .xctm.c. , ^ " " - a r t e s g9 diCe, de 177.775.537 metroi • 
q u . l i n o N e g r a ; \ í c t o r ( o r u - o : A . c..hj(.ns n . n s . 2 4 7 . 1 1 7 barriles., I 
C h i r i n o L a s a ; Juan H e r n á n d e z ; J • cop • u n Vaior ocxmercial de 
P á j a r o s ; C layo P a d r ó n ; D e m e t r i o 1 ^ 5 8 . 4 0 3 . 4 6 4 . 0 0 oro nacional, e « 
B e r n a l ; M a n u e l G u e r r a ; V i c t o r i a n o f r a Eupera a hl inVertida, que- 1 
R o d r í g u e z ; Franc isco Roche ; C a m i - l r i a n d o a d e m á s las ( .ompañía8 en po- I 
lo V a l i e n t e ; B e r n a r d o A c o s t a ; Al- | s f>gj6n dp los t e r renos instalaciones, I 
f redo L i m a ; J o s é V a l d é s ; J u l i o S a - > f ] i i i p o s ed i f lc ios v dependencias, to- I 
males ; J u a n T o r r i c e l l a ; R i c a r d o fJo en bupn estado de c o n s e r v a n . " I 
H e r n á n d e z ; D o m í n g u e z M a r t í n e z ; : r a s t a r í a esta sola riqueza par» I 
I smae l P i n t a d o ; L u í s G a r c í a ; Euge-1 n j o t j v a r pl o rgUi ]o ..le cualquier pu^ I 
n io R u b i o ; Jus to B a r r o s o ; R a m ó n b I o . pero el me j i cano puede ufanar- I 
A l v a r e z ; I d i l i o B a r r i o s ; J o s é Tre- igc . 'hoy mÁS que de i03 inmensoi I 
l i e s ; A n t o n i o P'ér.ez; J e s ú s R a v e l o ; I ;j¡en(lS ^ . ^ g r ^ ^ j . que p0S^, por j r i -
Ignac io Perea; M a n u e l P é r e z ; , M i - , ,.ia , l i v ¡ n a y que con sU trabajo apro- I 
g u e l A l f o n s o ; A . A l c á z a r ; I g n a c i o | vecha> de J iaber sabido conservar f 
V á z q u e z ; Pab lo E s c a u r i g a ; A u g u s - j her6i ( .aniente i a independencia qa» | 
t o G o n z á l e z ; Franc isco Q u i ñ o n e s ; j p r o c l a n l 5 ei c u r a Hida lgo hace cif>- | 
Rafae l A r a d o ; P rudenc io S u á r e z ; i l o ca torce a ñ o s , y de habpr puesto J 
M a n u e l Perea C a n t ó n ; J u a n S. L o - ! f j n a ]0 que parece, a la era reto-
r en t e ; A n g e l M . A r a ñ a ; Segundo! jucjonar5a merced a la sana energía 
L e ó n ; L u í s Co l l azo ; H o r a c i o A l f o n - ¡ j , e l p res idente O b r e g ó n que se dis-
pone a e n t r e g a r el pwler al gener 
Ca l l e dando d i f i can t e muestra h 
respecto a l a v o l u n t a d nacional. « 
so; P a d i l l a ; F é l i x G i l ; G r e g o r i o 
B á e z ; J u l i á n Dopazo; J o s é M a r t í -
nez; M a n u e l Soto ; F ranc i sco H e r r e -
r a ; Es t an i s l ao D o m í n g u e z ; J o s é G i l ¡ p r e s a d a en los recientes comicios. 
H e r r e r a ; F r a n c i a Venzo M é n d e z ; ! ¿ 1 sa ludar a M é j i c o en este dL 
J u a n H e r r e r a ; A r m a n d o Perca ; R s e ñ a l a d o , con todas las s impat ías qn« 
A l s i n a ; R e n é A l s i n a ; C r i s t ó b a l P i - i n o s merece, deseamos poder decir, 
í a r r o ; M i g u e l A l v a r e z ; I s i d o r o . B a l - ! c u a u i 0 l l egue el p r ó x i m o año U 
neo ; Secundino So to longo ; H o r a c i o ¡c i i a p a t r i ó t i c a que hoy conmemora. 
Perea; E l a d i o Cueto ; Pab lo G a r c í a ; ¡ q u e su nuevo p r i m e r manda ta r io^ 
J o s é B lanco H o r a c i o M o r d a z o ; M a - ¡ d ; g n o sucesor de l ac tua l . l,orqu(*: ^ 
r i ñ o P e ñ a ; Car los Montes de O c a ; j s e r á s e ñ a l de que hal laron ftf 
R a m ó n Montes de Oca; H e r m e n e g i l - f r eno en l a r e p ú b l i c a liermanans0, 
do Q u i ñ o n e s ; Octavio V á z q u e z ; L . ¡ i d e a s d i so lventes , y de que se c0 
P e r n a l ; J o s é C a t a l á n ; I n d a l e c i o n d a l a paz, el o rden y. po1" c0 
G o n z á l e z . ¡ c u e n c i a , l a p rosper idad nacional. 
Se ruega a los Ve te ranos y P a t r i o -
tas e s t é n conformes con e l m a n i -
f ies to de l 11 de sep t iembre del co-
r r i e n t e a ñ o , manden sus adhesio-
nes d i r i g i d a s al co rone l J . M . I z -
naga, Fede r i co G . Mora l e s y J o s é 
G o n z á l e z , a Re ina , 6 3 . 
E n e l C e n t r a l S e n a d o . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E A ) 
— ' i Par* 
obs tante ser p i u l a d o por^ 
.'os e lementos per tenec ien tes a l a p 0 n d i c l o „ a i e s de las V i l l a s . ^ 
" C o n c e n t r a c i ó n Nac iona l Conse rva - E n p m e b a de todo est0' J . \ i 
d o r a de l a A c - ^ a de la I s l a " , para f o r m o i i n r g ruoac iones en ^ ^ 
. " C u m p l a m o s 
nues t ro d e b e r " . 
pyes, todos, con que acusa el c a p i t á n de B o m b e r o s , 
Pedro M u c h e V a l d é s , vec no de B u e -
nav i s t a y Dolores de t i r a r l e a l p a t i o 
p iedras , pedazos de papel , e x c r e m e n -
to y escr i tos ve jaminosos pa ra é l y I ~ " 
pa ra sus f a m i l i a r e s . que era B a u t i s t a y no e l l a , l a que 
L a m e n o r D e l i a h á b i l m e n t e i n t e - t i r a b a las p iedras y d e m á s , 
r r o g a d a por e l Sa rgen to M o n t a l v o , B a u t i s t a n e g ó la a c u s a c i ó n , pero 
d e c l a r ó que era e l l a l a que e s c r i b í a f u é r e m i t i d o a l V i v a c p o r no p re s t a r 
en papeles que luego B a u t i s t a t i r a b a | f i a n z a . 
a l p a t i o de e l c a p i t á n de b o m b e r o s , j H o y se v e r á el caso en e l Corree-
frases ve jaminosas p a r a é s t e , pe ro ' c i o n a l do l a S e c c i ó n C u a r t a . 
la j u n t a genera l que t e n d r á ef-j?to 
en nues t ra o f i c i n a . A v e n i d a de I t a -
l i a , n ú m e r o 84, e l mar tes , 15 del 
presente mes, a las ocho y t r e i n t a 
de l a noche . 
Se ruega ¡a m á s p u n t u a l asls'er.-
cia , por t r a t a r s e de asuntos de g r a n 
i m p o r t a n c i a pars la a g r u p a c i ó n . 
M a n u e l A l v a r e z M i r a n d a , P res i -
ia . compuestos ^ J-1et0 d» 
de todos los Par t idos , ^ docto-
apoyar ! i candida ura de los 
res V i l l a l ó n y Sant iago K ^ -
E N H O N O R D E V * ' i f ( O.N SEKN A1K>R 
t 
E . P . D . 
E l S r . D o m l n o o J . v a l l a d a r e s i M o r a l e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro para e l d í a f ie hoy a las 4 y med ia p. m . , los que susc r iben : su v i u d a , 
h i j o s , madre , he rmanos , hermanos p o l í t i c o s , p r i m o , t í o s y d e m á s f ami l i a re s , s u p l i c a n a las per-
sonas de su a m i s t a d encomienden su a l m a a Dios y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , ca-
l l e de V i r t u d e s N o . 144 l e t ra B , a a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n po r cuyo favor 
q u e d a r á n e t e rnamente agrai'.ecidos. 
Habana . 16 de sep t i embre de 1 9 2 4 . 
O t i l i a G o n z á l e z , v i u d a de \ a l l a d a r e « , D o m i n g o J r . , O f e l i o , Car los , I sabe l , J o s é » O t i l i a y Oscar V a -
l l adares y G o n z á J e z , Isabel Mora les J u n c o V d a . de Va l l ada re s , C a r i d a d , M a r í a I sabe l , Mercedes , 
M a r í a D o l o r e s , Carmen? Piedad, A n g e l L u i s y A l b e r t o J . V a l l a d a r e s y M o r a l e s , P a b l o M . K s p l u -
gas, M a n u e l H e r r e r a y B e r n a l , M i g u e l A n g e l C á d i z , Oscar L o m b a r d o y S i e r r a , V í c t o r M a n u e l 
C a r c í a , Oscar A . d e l Junco , Wences lao V a l l a d a r e s y Ccpero , J o s é M a r í a D u e ñ a s y V a l l a d a r e s , 
D r . Oc tav io M o n t o r o . 
( N o se r e p a r t e n esquelas .) 
den t e .— L u í s C ruce t V a l e r a , Socre- C A M P O H ^ 1 1 ? 0 ; ^ R l N A . 
t a r i o de Correspondenc ia . D I A R I O D L L A M A * 
H a b a n a . .nnren t ración'1 Se e s t á n f a c i e n d o c o n c e n i r M ^ 
de fuerzas P^ í t i c«sn rdecon objeto *• 
l i b e r a l v conce r / ado r con 
coopera r b r i l a n t t m e n t c ! ioC 
comple to de la cand ida tu ra ^ 
t o r E n r i q u e Ca.uso p o s ^ l a a 
P a r t i d o Conservador V*™¿^1*** 
de Represen tan te , que j a Q r(). 
a en te ra s a t i s f a c c i ó n de Sus £ 
v inc ianos . toda ver Que des ^ j . 
C I R C U L A R 
Habana , s ep t i embre 12 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r 
Pa ra c o n t i n u a r l a s e s i ó n pe rma-
nen te que e s t á ce lebrando este o r -
gan i smo, a f i n de t r a t a r de las mo-
ciones pendienres , i n f o r m e s de co-
misiones- y r e n u n c i a de cand ida to , 
t engo el h o n o r ae c i t a r a los m i e m -
bros del C o m i t é E j e c u t i v o d e l Pa r - v í n c i a ^ . : 
t i d o L i b e r a l asi como a todos l o s ¡ O U p a , se desvela P0'" " J a h a n e r » 
m i e m b r o s de ex-Ofic io para las t r e s ¡ t e r e s e 8 de '.a p r o v i n c i a « 
de l a t a rde de l p r ó x i m o d í a d i e c i -
s é i s del c o r r i e n t e *en los salones de l 
C í r c u l o L i b e r a l en l a ca l le de Pra-1 e n t r e v i s t a a que ^ cano 
do y N e p t u n o . sue l to en t r e l ^ s e n ^ ^ ^ ^ ^ 
lude en 
De usted, a t en tamen te , 
D r . Sant iago T o u r i ñ o . 
V icesec re t a r io de Cor respondenc ia . 
C A R T A D E L S E S O R CARITOS M I -
G U E L D E C E S P E D E S 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
¿ u e s t a . M i e n t e v i l l a n a m e u ^ ^ ^ 
d ie ra a l " H e r a l d o t a l i n giía r a l Machado 
noche en que 
ritM- n d i d a t o V t ' f * E l rde» i l u s t r e c a n a i u * - - la 0ri»-i>ueoi-iL, i"».-• — | , , i ¡K««i io« i í i m a s u1" . . I» 
Car los M i g u e l de C é s p e d e s , nos r u é - : d e l o 9 J ' b e " *S0 ^ de ^ g V 
ga l a p u b l i c a c i ó n de l a s i g u i e n t e a v™*™*™1**? ¿iones del ^ 
^ J:_J4_ „ r " U a r a M n v n r de las a s p i r a » " _ . x g o ^ ^ — - d j6
C a n o . E l , ° ón pa r . 
i o s " en l i b e r t a d de a c c i ó n 
c a r t a , que d i r i j e al" " H e r a l d o . 
Sep t iembre 1 5 - 1 9 2 4 . 
D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " E l H e r a l - ^ ^ « ^ r e ^ e ^ o ^ s o - a s u n t o . ^ 
^ " - D i s t i n g u i d o a m i g o : _ L ^ h : r e r c X a V o r ^ t , 
E n el p e r i ó d i c o " E l H e r a l d o ^ s e l M a c h a d o ^ e n ^el 
ha a f i r m a d o que e l responsable m o - | l a ^ f ^ ^ e ' p r o c e s o de la V Q 
r a l y m a t e r i a l de l a p o s t l i l a c i ó n del do e s t e . J f ^ i ^ e z Alonso. ^ , 
s eño ' r Cano es el Genera l M a c h a d o , s ' m p r e ^ m ^ n ^ 
po rque é s t e en m i casa o r d e n ó a 
va r i o s amigos , en t r e el los a m í . que 
d i é r a m o s el vo to a d icho s e ñ o r 
s e n t i m i e n t o s incero 
Y o a f i r m o que t a l a f i r m a c i ó n es^pios in tereses y 
f a l sa : como es falsa t a m b i é n la i n - t i cas . 
f o r m a c i ó n de que el Gene ra l M a - ^ A t e n t a m e n t e ^ ^ c^SF)^1^' 
o S402 1 d-16 
chado e s t u v i e r a presente e u o t r a C . M . d e 
/ 
D I A R T Q D E L A M A R I N A S e p Ü e m b r e 1 6 de J _ 9 2 4 ^ P A G I N A O N C E 
I S T I F I E S T o s i 1 
i e r c a d o d e C a m b i o s l í d o E x I r a B i e r o N O T I C I A S D E L P U E R T O 
N U E V A T O i l K , Septiembre 15. 
j BB-ldein: 2 Ídem calzado, 
p Blaseda: 4 Idem ferretería . 
Viuda Carrera^ 2 cajas guitarras 
C . Díaz Co: 2 cajas abanicos, 
j ' P: 1 Idem Idem. 
p'. Alvarei i 6 cajas lámparas . 
jder.i Ídem. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
A . Barrios: 1 bocoy vcrmouth. 
y\. Guerrero: 2 bocyoes vino, 
y ' Carbalo: Tü buJtos Idem. 
coleta inglesa K ' ^ Pérez: 5 cajas aguardiente, 
TO bi>. w, peohan. proce" i i saco apis, 2 Ídem' comino, 5 cajas 
i .^co í s ignada a la 1*-J i c e i t u n a r 
I r 
15. 
ir s* flor 
Bimin». ^¿bipping. 
^ ^ _ _ V a p o r francés 
gSS? c | » » - a o í ; " d 
cons S frijol. 
JaO sac." raiz zacatón. 
j | : 60 P ^ l , . 
Vawsr noruego 
^ ^ e r f u ' ^ a f a -"signado a 
O ' 5 4 l S £ 0 s r P r o e j e 
. 3,633 toneladas carbón 
„n.nT-,5 — Vapor español 
I F ^ 5 ^ SITRUSTEGUI, capi-
*..n D * ' J ^ ? T " d6 Barcelona y 
j K ^ a M. Otaduy. 
BARCELONA 
L . io5 cajas conser\as. 
f Í5 Idem idem, 1,002 id. 
•datP fideos. 
i4 t-i- cuartos vino. 
'>I "ü medias idem. 
írV o0 cuartos ídem, 
"i-' " á̂ bultos Idem. 
L ¿ GÍrda Co: 50 cuartos id. 
tfSL.o Co: 30 idem Idem, 
t ^ v Puig: 50 cajas idem. 60 
'1i,„n-is 5'J idem vermouth. 
arcks: 100 bultos vino, 2o 
J f j I S S : 150 Idem idom. 25 id. 
Kn ro- 137 idem fideos. 
cwrra 25 Idem anisado. 
ríT- 60 bultos almendras. 
1 vvdre- 2 cajas azafrán. ÍHÍÁB- 1 idem champán, 
rtol: 60 idem agua mineral, 56 
T ina i6 Idem Idem, 24 Idem 
- 57 Idem fideos. 
ÍLntAs- 1 barril vino. 
rMaciá Co: 1,300 cajas acel-
tes 
Ortega y Fernández: 1,500 atados coi 
E . S . Bagley: 1,825 idem hierro. 
Saniacruz Hno: 10 bultos muebles. 
Swift Co: 1 caja ropa. 
International Trading: 1 idem se-
llos. 
G . Alonso: 2 Idem papel. 
West India Oil: 3,900 atados cortes. 
P . Wolfe: 25 muías y caballos. 
J . Parajón Co: 33 bultos material Francos be.g.i., ta j i e 
d^ cartón. Hulanda 
Droguería Johnson: 212 idem idem. guecia 
M A N I F I E S T O 659— Vapor ing lés 
Vocero: 12 bultos aguardiente, 3 ' ESSEQÜIBO, capitán Duncan. proce- Dinamarca. . . . • . . . . 
Esterlinas, 30 d í a s . . 
Esterl inas a 'a vista 
Esterlinas, ca.^e.. . . 
Pesetas 
Francos, vista . • • . 
Francos, cable . . • • 
Francos suiz,i 5 •. • • 
Francos be;5:<-:. vista 
MEBCADO D E CrKAU OS S E CHICAGO 
4.43 Eatregua ín tora» 
4.4515;16 C H I C A G O , Seftiimbre 15. 
4.45 3116 
idem vino. " ! dente de New York, consignado a Du- Grecia. 
F . Echemendla: 5G ídem idem, 2 ca-1 gsaq QQ 
jas anisado, 5 idem vinagre. 
M . G . Torres: 32 bultos vino. i V I V E R E S : 
H . Alonso: 30 idem idem. A . Pérez: 130 sacos papas 
M . García: 11 idem Idem. I p . Amaral: 100 idem ide: 
Mfc Cabrera Co: 3Ü iflem idem, 14 1 Pérez Co: 145 idem idem idem aguardiente, 3 cajas efectos. 
R López: 310 cajas aceite. 
S.* G . Santana: 14 idem ajos, 34 far-
dos higos. 
D . Portilla: 26 bultos vino». 
Hijo F . Gonzíjcz: 1 bocoy idem. 
M. González: cajas higoSj 25 Ídem 
conservas. 
Acevedo Z: 50 Idem idem, 60 Idem! 
ajos, 75 idem higos. 
M . García Co: 800 Idem idem, 500 
idem pasas, 12 sacos an í s . 
K . Andrade: 17 cajas cerequll. 
E." Costa: 1 Idem muestra. 
Varias Marcas: 6 idem drogas, 125 M I S C E L A N E A : 
R . Suárez Co: 1500 tajas alnudun 
Ramos Larrea Co: 1500 idem idem 
S. D . W : 200 sacos 500 barriles >a-j Tokío 
pas. 





Austr ia . . . . . 
Argentina. . . . 
Brasi l 
10 cajas mante- ] Marcos, el trillóti 
I R u m a n i a . . . . . . . 
L a Ambrosia: 6 idem idem. 
J . A . Palacio Co: 160 sacos papas. 
López Pereda: 160 sacos papas. 
López Pereda: 155 Idem Idem. 
F . Bowman Co: 155 i(J¿m Idem. 
30.—400 bariles idem. 
149.—500 sacos idem. 
Idem higos, 350 idem aceite, 15S bul-
tos vino. 
D E CADIZ 
Piu: 
Hlly 
10 cajas perfumería, 
astillo: 7 idem tejidos, 
ligo Co: 8 ido mldcm. 
da: 3 Idem Idem, 
o: 1 idem idem. 
rez: 4 idem idem.. 
1 Idem idem. 
[no: 2 idem idem„ 
1 Idem idem. 
Co: 1 idem Idem., 
: i Idem idem. 
1 Idem Idem, 
-•o: 1 idem Idem. 
C , : 12 Idem Idem, 
Co: 2 Idem Idem. 
4 idem Idem. 
io: 4 ide mldem. 
ip: 1 Idem Idem., 
3 Idem - Idem, 
i: 2 Idem Idem. 
Hno: lo Idem Idem, 
loba: 2 cajas calzado, 
aa: 2 idem tejidos. 
1 Id^m Idem. 
1 Idem Idem* 
1 Idem Idem. 
0 Cb: 3 idem Idem. 
: 1 Idem Idem. 
Co: 1 idem idem, 1 id. 
1 Idem Idem. 
E 2 idom Idem. 
2 Idem Idem. 
uvs Co: 1 idem Idem, 
lo: 2 Idem idem. 
etidez: 1 idem Idem. 
Anua: 1 Idem idem. 
: & idem Idem. 
CM: S idem idem. 
1 Idem Idem. 
•go Co: 1 Idem idem. 
rcla: 1 idem Idem. 
ACÓ Co: 5 idem idem. 
;. Co: 1 idem idem. 
1 • idim Idem. 
' i(&r wn perfumería. 
viiiúa Norirga: 1 idem tejidos. 
P. Long: 1 ídem idem. 
::: '•• •'• Co; 7 idem idem. 
í. García Co: 2 idem idem. 
• • É M CaatUio Co: 8 idem Idem, 
fjwtllla Hno: 1 Idem Idem, 
jf. Rodríguez Co: 2 idem Idem. 
*. Esiandún: 1 idem idem. 
¡I"*» B|ñamante Co: 1 Idem Idem. 
Nortega: 1 Idom Idem, 
wcia. Hno: 2 Idem idem. 
^HBpl; . 6, Idem Idem. ÍAT* Co: 1 idem Idem. 
, ••'.íll3ez Hno; 1 Idem Idem. 
reirá: 3 Idem Idem. 
fcjüOBtalez Co: 2 Idem Idem., 
j - v i " 1 'd-m id-m. 
H ^ . Pem: 2 Idem Idem, 
^ • v - y Toraño: 2 Idem Idem. ^BH>* Idem idem. 
Hno: 10 idem perfumería. 
V I V E R E S : 
A . Barrios: 25 cajas vino. 
F ! C . Gómez; 1 Idem idem. . 
M . Muñoz Co; 200 cajas Idem. 
A Alonso Co; 25 barriles idem. 
P.' Bilbao: 260 cajas Idem. v 
Viera y Estapé: 75 idem Idem. 
F . González e Hijo: 2 bocoyes vino. 
Licorera Cubana: 4 Idem idem. 
B . Alvarez: 451 bultos idem, 50 ca-
jas vinagre. 
M . H . Barreto Co; 5 barriles vino. 
M. Rodríguez; 1 bocoy id6m, 1 ca-
j a etiquetas. 
Central Jobabo; 50 cajas vino. 
Sánchez Romate Co; 38 bultos idem, 
1 caja cápsu la . , 
Sardlña Co: 1 caja pimentón, 38 ca- «leIUO-
jas vino. 
LaVin *y Gómez; 51 cajas idem 
Ibáñez Co; 30 idem idem. 
Ribelra Co; 1 bocoy idem. 
F . García: 1 media idem. 
M . Fernández Co; 1 bocoy Idem. 
J . Agullar; 1 caja conservas. 
S del Castllol: 1 Idem vino. 
K . Agria: 1 Idem Idem. 
R . C : 2 bocoyes Idem. 
J . Jurado; 30 gallinas. 
P . P. Contreras: 1 auto. 
J . García Hno; 3 bultos efectos pía 
toados. 
J . G . Vázquez; 3 idem Idem. 
Alvarez Valdés Co; J cajas tejidos. 
Cobo Basoa Co; 7 idem Idem. 
Granda G . Menéndez Co: 0 idem id. 
E . Sarrá; 15 sacos dextrinn. 
Compañía S . K . F ; 33 cajas piezas 
acelro. 
Central San Cristóbal: 4 barriles 
grasa. 
West India Oi l : 38 bultos idern 10 


































FIESTA .MILITAR E L F O L i v V V A R D 
E l pasado domingo tuvo efecto en c e n un cargamento de Cemento 
el C í r c u i o de Al istados de la Mari-'negó ayer de X a r r i s s u n e l vapor no-
na Nac ional , u n a fraternal f iesta en ruego F o l k w a r d . 
l a cual tomaron parte al istados del i E L T O I I T U G A S 
E j é r c i t o y de la Mar ina N a c i o n a l . | E l vaper noruego Tortugas l l e g ó 
L a fiesta t e n í a por objeto ofrecer de Bal t imore con carga general y f 
MAIZ 
1 9 | U n lanc ' i -i le? Fargentos v d e m á s 
i ' » Ii2 j al istados que obtuvieron medal las 
134 M l c o n motivo de lac competencias de 
140 «(«¡ t iro efectuadas ú l t i m a m e n t e . 
| H ic i eron uso de la palabra varios 
o f i c i a l e s del Ejé. -cHo T de l a M a r i n a 
pasajeros . 
F E L I C I D A D E S 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñ o r . C . M . Armesto , Apoderado y 
Cajero pagador de la Casa de P. . 
Dussaq y C o m p a ñ í a , ha pedido l a ma 
Abre cierre Nacional exhortando a las clases y no de la s e ñ o r i t a C a r m e n Mercades 
.. . . . 119 1:2 
» . . 113 i¡? 
114 l¡2 
A V E N A 
Abre 
- I al istados a que cont inuaran en a q u e l | Deseamos que pronto se efectu 
8 | e s p í r i t u de confraternidad entre i l l- lo Vtndo 119 3 
113*112 jdividuos de las fuerzas a r m a d a s de 
114 318 la r e p ú b l i c a . 
«LOS Q t ' E E M I Í A l l L A K O N E X É L 
, C U B A 
o P a r a C o r u ñ a , Santander y Saint 
¡ N a z a i r e s a l i ó ayer el vapor f r a n c é s 
Septiembre 
Diciembre 




l a boda. 
E L C U B A 
Procedente de T a m p a y K e y West 
l e g ó por la tarde e ¡ vapor americano 
C U B A ron carga general y 128 pa-
sajeros de los q j e tomamos los nom-
bres de los s e ñ o r e s F r a n c i s c o C . P 
io 
M A N I F I E S T O 660— Vapor noruego i 
F A L K V A R D capitán Borg procedente 
«i» Alborg consignado a Mann Litt le 
Co. 
O. K ; 600 sacos 10160 barlles c*-
A I A X I F I E S T O 661—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A capitán Fhelan pro-
cedente de Key West consignado a K . 
L . Branner. 
i V I V E R E S : 
| A . Santlso: 80 tercerolas maniaca, 
i Armour y Co* 54012 kilos manteca. 
Morris y Co: 27506 idem idem. 
• «Sonzále» v Suárez: 54432 idem idem. 
D B S E V I L L A 
V I V E R A S : 
R Pérez: 8 cajas efectos. 
Zafra y Co: 70 ,cajas aceitunas 
I 
í M I S C E L A N E A : 
I 0 F . Turul l : 27.641 kilos ác ido . 
General Electrlcal Co: 1.260 bakos 
1 tubos. 
E . Sarrá; 40 cajas fier 
N . Mepino; 20 bocoyes Idem, 500 ca - , Agulrre y Co. 64 cajas polvo-
jas aceire. 
G . L . C ; 300 cajas aceite, 
G . L - 14 bocoyes aceitunas. 
J . S: 17 Idem Idem. 
. c . M . C ; 42 cajas ladrillos. 
J." P : 2̂ 1 Idem azulejos. 
M A N I F I E S T O 656—Vapor americano 
H M F L A G L E R , capitán Towles, pro-
cedente de Key West, consignado a R , 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Canales Sobrino; 394 cajas huevos. 
M . Martínez; 400 Idem Idem. 
Canales Hno; 400 idme idem. 
Cuban Fruits Co: 1052 cajas peras. 
1890 huacales uvas, 945 Idem Idem. 
M G a r d a ; 11.368 kilos ooles, 941 
Idem remolacha, 1,805 idem zanahorias. 
A Quiroga: 400 cajas huevos. 
<;". Mellan: 400 Idem Idem 
ra . 
A . Armand e Hijo; 512 idem Idem, tubos. 
L . Rodríguez: 1 caja tejidos. 
J l Berndas y Co* 31 huaca'.es moto-
i ren. 
T,. López: 7 cajas üquldo . 
R . G . Abre-i • \> 10 calas roma-
nan. 
E Lecours: 300 cajas hotellaa. 
Oruselals y Co; 2'; 624 kilos pras.». 
Salmont B r l ; k Lumber* M14 piezas 
maderas. « 
Souto y Santan.a: 1 745 i lem Ide»:. 
A. A . Becker. 1.01G ídem .dcm 
Imaz Linares Hno; 3214 Idem Idem. 
Tellechea Peña y Co: 1.677 Idem Id. 
General. Electrlcal Co; 90 barí lies 
accesorios e l éc tr icos . 
Cruselas y Co; 1500 atados cortes. 
Tarruell y Co; 920 sacos cemento. 
A . Torre; 5 bultos maquinarla. 
M . García: 96 fardos millo. 
Construcción Supply Co: 55 huacales 
1,000 Idem peras, 756 Idem manzanas 
Cudahy Packlng: 400 Ídem huevos, 
200 Idem, 100 atados carne. 
Olavarria Co: 1,683 piezas puerco. 
Armour Co; 3,243 Idem idem, 400 ca-
jas huevos,. " „ , , . . . 
Swlft Co: 400 Idem Idem, 215 Idem 
slachlchas, 64 Idem, 60 tercerloas unan-
teca, 50 cajas puerco, 19,515 kilos puer-
co. 
M I S C E E A N B A : 
E Sarrá: 4 huacales juguetes. 
Morgan McAvoy; 13 cajas efectos 
escritorios. 
T Chacón: 57 cajas calzado. 
F ! Dolí Co; 7 Idem Idem. 
González Hno; 7 idem tejidos. 
Díaz y Pego: 1 Idem Idem. 
E . Morán: 1 caja hierro fundido. 
C de la Torer: 3 idem tinta. 
A* Taracido: 2 cajas ferreter ía . 
R ' Berdnes Co; 12 bultos motores. 
Martínez Co: 1 caja l ámparas . 
B Rodríguez; 4 huacales motores' 
Rodríguez Hno: 2 cajas accesorios 
C E N T R A L E S : 
Zaza: 4 cajas maquinarla 15000 ladrl-
11 OH. 
Slboney: 649 piezas tubos. 
Hershey Corporation; 126 sacos ba-
rro. 7.800 ladrillos. 
Manat í : 7.000 Idem. 50 sacos barro. 
M A N I F I E S T O 662—Vapor americano 
F E A T á E N B A R R A S 
Plata en barr ía • 69 314 
Plata española . . 63 3(8 
B O L S A B E MABHID 
MADRID, Septiembre 1&.. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra*esterli i .a: 33.66. 
Franco: 40.60. 
B O L S A L E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Septiembre 15. 
E l dollar se entizó a 7.54. 
B O L S A B E P A R I S 
P A R I S , Septiembre 15. 
Los precios estuvieron firmes. 
Bonos del ó per 100: 53.65 frs . 
Cambios obro Londres; 83.80 í r s . 
Emprés t i to del 3 por 100- 66.40 í r s . 
E l dollar se cotzó a 18.81 frs . 
B O L S A B E L O N D R E S 
L O N D R E S , Ser-tíembre 15. 
Consolidados por dinero; 57 1¡4-, 
United Havana Ral lway: 87 
Emprést i to Británico ó por ciento: 
102. 
Emprést i to Británico 4 i¡2 por 100: 
97 112. 
BONOS B S L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Septiembre 15. 
Primero 112 por 100: Alto 100 23132; 
bajo 100 23¡32; cierre 100 23¡32. 
Primero • por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 poi 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 101 31|32; 
bajo 101 28132; cierre 101 31|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 4132; 
bajo 101; cierre 101 4|32. 
Tercero 4 1|4 por 100; Alto 102; ba-
jo 101 28|32; devre 101 31132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 7|32; 
bajo 102 1132; cierre 102 7|32. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 6¡32; bajo 105; cierre 105 6132. 
Inter. T e l . and T e l . Co . Alto 81 114; 
bajo 81 114; cierre 81 114.. 
• A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K . Septiembre 15. 
Hoy se registraron las slguietteo co-
tizaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 96 112; bajo 96 112; cierre 96 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
49 j*-Cuba" que l l eva carga general V i C a t o s ; C a r m e n C a r r e r a s ; Demetr
53 114,400 pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s ' A l v a r e z - Manuel C a r r a l ; Manuel O . 
57 112 J u a n T i r a d o , y W i l l i a m A . D a n i e l | ( j r a u : J o s é A . S u á r e z ; Glor ia G . P é 
que van a E s p a ñ a para dir ig ir los t ra !re2 L á m a r ; Car los X ú ñ e z ; M a r í a L u i 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O bajos de i n s t a l a c i ó n de los nuevos te Isa de M a r t í n ; Adel ia Reyes ; F e r n á n 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre 
Septiembre. 
Octubre. . . 
13.37 
12.42 
C O S T I L L A S 
Abre 
• Septiembre.. . , . . 
• O c t u b r e . . . . . . . . 
3CER 7ADO D E V I V E R E S 
( N U E V A Y O i l K , Septiembre 15. 
Trigo rojo, invierno: 1.46. 
Trigo duro, invierno: 1.44 1(4, 
A.vena de' ^1 a 63. 
Heno, a 25. 
Aírccho, de 2* & 24 1|2. 
Manteca, a 15 95. 
Harina, áe 7.00 a 7.50. 
Centeno a 1.*.2 112. 
Maíz, a 1.35. 
Oleo, a 12.00 
Grasa, a 7,5 8. 
l é f o n o s que se i n s t a l a r á n en todas 
las ciudades de aquel re ino . 
Cierre V a n n d e m á s en el Cuba Jos s e ñ o -
Ires Gui l lermo de -las Cuevas C a n c i -
13.20 j l ler del Consulado de Cuba en Roter 
13.12 dam, Armando J . Coro, Gui l l ermo 
G o n z á l e z , Carlos Arocena, J o s é R a -
mos F e r n á n d e z , t e ü o r a M a r í a de las 
c ierr» ¡ M e r c e d e s J i m é n e z e h i jo , s e ñ o r D a 
Irío Garc ía R u i z , Manuel A . Pul ido , 
12.20 1 L-orenzo P é r e z F igueredo , Amadeo 
12.10 ¡ L l a u r a d o , J u a n Arozamena , Actor y 
! Director de la C o m p a ñ í a de L u p e R i 
¡ v a s Cacho, s e ñ o r J o s é B a r c e l ó , V icen 
te Orie l le y otros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
| E n e l vapor americano " C u b a " em 
jbarcaron los s e ñ o r e a A r t u r o M a ñ a s 
y famil ia , Antonio M . C a r r i l l o y se-
ñ o r a ; R a c i ó n Arrechava le ta , J o s é M. 
C á s a n o s , ! , Cr íc t ina Drú, R a o u l B a r r i o 
el doctor Rafae l Nogueiras y fami l ia , 
E n r i q u e F e r n á n d e z , Manuel L ó p e z , 
Fe l ipe L ó p e z . A lvaro Crespo, Ade la 
F e r n á n d e z , Vic tor ia L e a l , J o s é Nol la , 
Aceite semilla de algodón, a 10.50. | E u s t a q u i o Abelande, L u i s y Monuel 
do Revezdo; C o n c e p c i ó n C r u z ; E v a 
risto L á m a r y f a m i l i a ; J u a n a G a r -
c í a ; C o n c e p c i ó n Pedro e hi jos; A m a 
dor B e n g o c h é a ; K l c a l á s C a s t a ñ o h i -
j o ; R a m ó n Perdoaao; F r a n c i s c o G a -
rr iarán y s e ñ o r a ; E l i zardo del Mozo, 
Florencio M é n d e z ; F l o r i n d a D í a z ; el 
C ó n s u l do K e y "West Domingo Mi -
lord a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a espo-
s a ; F r a n c i s c o G^mez; P a u l Ors y se 
ñ o r a ; M a r í a J . Z a y a s ; J u a n Pesque-
r a ; N i c o l á s R o d r í g u e z , F a u s t o R o -
d r í g u e z , E r n e s t o P é r e z y fami l ia ; 
L u i s J . E s t r a d a . W . W . W i l s o n ; 
J o s é F . Risoto: Pedro A r e n a l ; R a -
fael M a r t í n e z Hior; Antonio Mendo-
za ; J o s é G a r c í a ; J o a q u í n R o d r í g u e z , 
J o s é Cano y f a m i l i a . 
C O N C E S I O N E S A LOS C O N G R E S I S TAS 
LJL Agencia de la T r a s a t l á n t i c a E s 
p a ñ o l a ha recibido un cablegrama 
de la Gerenc ia en E s p a ñ a , part ic i -
p á n d o l e que puede conceder el trein 
ta por ciento de descuento en los pa 
Arroz Francy Head, ae .50 a 8.00. | R a m í r e z , Natal ia M a r t í n e z , Generoso sajes a todos los profesionales que 
F e r n á n d e z , F e r n a n d o L ó p e z , T e r e s a !se d i r i jan al Congreso de Cienc ias Bacalao, de 10.50 a 12.50. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Frijoles, a 8.85. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Septiembre ^5. 
Los siguientes preclod reglan a 
bora del cierre: 
Trigo nümoro i , rojo, a 1.30 114. 
Trigo núme^J 2, duro, a 1.29. 
Maíz número %, mixto a 1.19 1|2. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.20. 
Avena número 1, blanca, a 51 112. 
Manteca, a 13.35. 
Costillas, a 12.62. 
Patas, a 1¿.G0. 
Cebada, de 72 a 82. 
Centeno a á8 ' 
L A S P A P A S E N C H I C A & 
C H I C A G O , Sepriembre 15. 
L a s papas blancas de Wlsconsln, en 
^ sacos se cotizaron a 1.65 quintal. 
V irg in ia , R i / s e l v Lorenzo Quesada. 
| E d u a r d o S á n c h e z , R a q u e l Albert , 
i Carlos Santos, A le jandro Texldor , 
Mercedes Poj s y fami l ia , F a r n c i s c o 
IPons, R a m i r o A l v a i e z . F e r n a n d o Oa 
la I rr ido, J o r é Rodrigue?:, Manuel R o j a , 
E n r i c j i e Aizco^be, Angel V a l l s , R o -
gelio P é r e z , A n í b a l L o r i e , J o s é M. To 
rres y otros . 
D E L E G A D O C U B A N O 
E n el vapor P a r i s m i n a e m b a r c a r á 
el jueves por la m a ñ a n a para P a n a -
m á el C a p i t á n de Navio s e ñ o r Jul io 
Morales Coello que en U n i ó n del Mi 
i nistro de Cuba en P a n a m á ostenta-
;rán la r e n r e s e n l a c i ó n de Cuba en las 
fiestas del descubrimiento del P a c í -
i f ico . 
S u s t i t u i r á en el mando del D i s tr i -
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
que se e f e c t u a r á en el mes de Octu-
bre en S e v i l l a . 
E s t e descuento s e r á aumentado 
hasta un cuarenta por ciento si el 
pasaje os de ida y vuel ta y a d e m á s 
en cincuenta por ciento para el fle-
te de todos los objetos que sean l le-
vados con destino a ese Congreso . 
' C O N G R E S I S T A S C U B A N O S 
E n el vapor i í s í - equ ibo que z a r p ó 
ayer por l a tarde para puertos de la 
A m é r i c a del Sur , embarcaron loa con 
gresistag cubanos que van a tomar 
parte en el Congreso del N i ñ o que 
se e f e c t u a r á en la R e p ú b l i c a do C h i -
l e . 
E a el muel.le de San F r a n c i s c o , 
fueron despedidos por numerosas 
personas. 
F e l i z v iaje les deseamos. 
B L A M A P A L A 
Procedente de New Orleans ayer 
con tres pasajeros y carga general 
el vapor h o n d u r e ñ o A m a p a l a . 
U N A G O L E T A 
P A R I S M I N A capitán Rltchle proce- Cierre 95, 
dente de New Orleans consignado a W . 
M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Compañía M . Nacional; 50 sacos ha-
rina. 
M . E : 20 barriles legumbres. 
E l Potro: 3.000 sacos maíz . 
Wilson Co; 50 tercerolas manteca. 
F . Y . Cuadra: 81 cajas dulces y 
anuncios. 
H . T . C: 50 cajas conservas. 
Suárez Kamos Co; 800 sacos garbna-
zos. 
Rayo:* 200v sacos harina. 
Cuban Fruits Co; 200 cajas naranjas. 
aUCuban Tel-ephone: 1 caja materiales. 1 Bonet Co: 1600 sacos sa l . 
A . S. Hernández; 1 baúl efectos. ] A . Quiroga: 83 jaulas gallinas. 
D . Chapean: 2 cajas Idem 
American Club: 4 huacales mármol . 1 quilla 
N U E V A Y O R K . Septiembre 15. 
American Su.rar.—Ventas 400; 
S tarks '7n6Úra"ncer"6T'cajas '"mánte - ¡ 47 3l4í baJ0 47: cierre 47. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949 
gAlto 88 18; bajo 88 118; cierre 88 1|8. 
Cuba Rai.road b por 100 de 1952.— 
Cierre 83. 
Hvaana B Cons. 5 ñor 100 de 1952. 
Cierre; 94 1|4/ 
V A L O R E S A Z U C A R B B O S 
alto 
Machín y Wal l : 4 fardos cuero. 
Guarantee Sales Corp: 5 cartones ac-
cesorios auto. 
J . S. García; 1 caja idem. 
Armour Co: 20 tercerolas manteca. 
Hoyos Fernández: 250 sacos harina, 
F . Ezquerro: 200 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
M A N I F I E S T O 657. — Vapor I n g l é s ' A . A: 824 atados cortes. 
T O R T U G A , capitán Tldoman, proceden-1 R . Karman: 15 barriles aisladores 
te de Kaotks y escalas, consignado a 
Ina: 1 caja cuero, 
irros: 1 Idem efectos. 
- idem Idem. 
r Puig: i ídem anuncios. 
2 cajas calzado. 
[Cas: '£\ Idem bloques, 
ueto: 7 Idem Idom.. 
arez: 1 ¡dem enero. 
* Idem calzado. 
o: 7 Idem esencias. 
20: Idem papel. 
2 cajas libros. 
7 Idem drogas. 
\ Idem esencias. 
: 2 Idem efectos. 
30 idem agua mineral, 
j - o : i caja accesorios, 
ra: 2 cajas paraguas, 
l i i ' idem drogas. 
34 Idem ferretería. 
'• i ijno: 1 ca-a ía tón . 
i i i ,máfíC'nes. 
Idem drogas. 
"J^ft: 1 Idem tfectos. 
•a^tl.10 'dem hormas. 
«*raftano: 8 cajas pávi lo . 
- ' i Idem calzado. 
* •' cajas bloques. 
S rnri 1 Caja teÍldo8. 2 Id. 
m b,rogas> 12 idem bom-
los (lues' 2 Idem cunas, 
! 1 caja calzado. 
' n .9i bu!tos papel. 
Co- •> m drogas. 
g ? j 3 Idem pápel . 
MuV^ i idem vidrIos. 
usicai: 6 cajas papel, 
o" i ídem tejidos, 
«á- <> ca^as calzado. 
Ca • " i<lom idem. 
castro Co; 13 ídem blo-
leía-i<*em idem. 
:o- ó L idem ídem. 
Ws-'-u. m. cal2ado. 
ttn¿- o fajas bloques. 
Ig. ,Jdem vidrios. 
í'ardo- im calzado. 
• U cajas agua mi-
. f c j j caja drogas. 
».,aíni anuncios 
«¿ r « e1m.Jacellunas. 
^ ld¿m í l d e o s . 
Dykes Bros, 
D B K O T K S 
Var ias marcas; 134 rollos ferrete-
r ía . 
D E K R I S T I A N I A 
B . D; 4,335 cajas bacalao, 28 Idem 
buches, 1 Idem aceite. 
D E A A L E S U N D , 
M Ibáñez Co: 100 cajas bacalao, 
p Y C; 300 Idem Idem. 
M . N : ^60 Idem Idem. 
G S; 200 Idem idem. 
S* P . C: 100 Idem idem. 
F H : 100 Idem Idem. 
M G . C : 100 idem Idem 
A M: 75 Idem Idem. 
F * T . C: 100 Idem Idem. 
D*. C; 300 Idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 150 Ídem Ídem. 
I s la Gutlérerz Co: 70 Idem Idem. 
Santelro Co: 60 Idem Idem. 
A L a y : 30 Idem Idem. 
Varias marcas: 470 Idém Idem, 
p p:: 3 Idem buches. 
Fernández García Co; 20 Idem baca-
lao. 
Llamas Ruiz: 20 Idem Idem. 
M Naz.-7)al: 20 Idem Idem.5 
Pita Hno: 20 idem Idem. 
G S: 200 Idem idem. , 
T.' S. C: 150 Idem idem. 
G: 100 Idem Idem. 
S C : 100 Idem Idem. 
G E : 100 Idem Idem. 
M*. C ; 50 Idem Idem. 
M G : 100 Idem Idem. 
P C: 100 Idem idem, 50 Idem Idem. 
Z . C : 100 Idem Idem. 
G . T . C : 50 Idem Idem. 
Ko marea: 6 barriles aceite. 
R; 200 cajas bacalao. 
W 200 Idem Idem. 
Varias ' marcas: 1,300 Idem Idem. 
R: 300 Idem Idem. 
S. L : ,100 Idem Idem. 
R L : 100 Idem Idem. 
E." Norby: 1 Idem muestrasK 
Muy encalmado rlgi el mercado de 
cambios. 
— L a s divisas sobre Nueva York, muy 
firmes y sin operaciones. 
— E l mercado europeo permaneció a la 
apertura algo mas débil que el sábado; 
(pero al cierro ganaron una pequeña 
fracción las libras esterlinas y los tran- uor Lauila t otros 
B L E S S E Q U I B O 
to N a v a l Nor>-? al s e ñ o r Morales Coe 
lio el C a p i t á n de Corbeta s e ñ o r Jo-
sé G o n z á l e z L a n z a . 
E L M W I M O G O M E Z 
M a ñ a n a m i é r c o l e s s a l d r á para P a -
n a m á con los atletas de la Univers i -
dad Nacional que van a tomar parte! Procedente de Saint Hase , Nueva 
t a m b i é n pn el Centenario del Descu- i E s c o c i a , l e g ó en lastre la goleta in-
brimiento del» P a c í f i c o , el t r a n s p ó r t e 1 glesa Ma'lorie H e r m i g e r . 
nava l " M á x i m o G ó m e z " . L O S Q U E S A L I E H O . V 
E L M I X A M A l i A y e r '.-alieron los siguientes vapo-
E p el vapor americano M u n a m a r 
l legaron de New Orleans los s e ñ o r e s 
Aurel io L e ó n , Magdalena Hurtado , 
A r m a n d a Fermindoz y fami l ia , L e o -
9.—600 atados cortes. 
Salmón Brlck Dumber; 1.144 piezas 
madera. 
G: 600 atados cortes. 
102.—123 Idem idem. 
García y Suárez: 13 cajas tejidos. 
G . R . Mena Donald Co: 5 cajas al-
godón . 
Sobrino Gómez Mena Co: 8 Idem te-
jidos. 
R . S: 1 caja accesorios. 
González Co: 31 Idem v á l v u l a s . 
Campos y Fernández: 1 idem me-
dias. 
O. Bltchman: 1 caja engranes. 
P , Serrano: 23 piezas resortes. 
Moore y Moore: 36 bultos máquina 
y accesorios. 
J . Z . Horter: B cajas ta labartería . 
J . Salles: 5 huacales vidrios. 
J , S. G a r d a : 192 piezas resortes. 
No marca; 400 Idem maderas. 
Seoane y Fernández; 2 huacales ele-
vador. 
V . G . Mendoza Co: 2 cajas bombas 
y accesorios. 
Prendes y Paradela: 2 fardos teji-
dos. 
A . Mestre: 120 Idem millo. 
J . G . RIvero: 1 auto. 
F . L . Jurslk: 14 cajas arados. 
Cuban Portland Cement; 1 fardo he-
rramientas. 
F . Y . Cuadra; 5 fardos sacos. 
M A N I F I E S T O 663— Goleta Inglesa 
M A R P O R I E H E N N I N G E R capitán 
Walaback procedente de la Have con-
signado a l a Inter Shlpplng Company. 
Las tre . 
Cuban American Sugar.—Ventas 1100; 
alto 32 5)8; oajo 32 118; cierre 32 118. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1700; alto 
15; bajo 15; clorre 15. 
Cuba Cañe Sugai pfd.—Ventas 2400; 
alto 06 318; balo 65 1|4; cierre 65 1|2. 
Punta Alegra Sugar.—Ventas 2300; 
alto 55 3|8; oajo 54 112; cierre 54 1|2. 
— L a s pesetas a] cierre quedaron a 
13.26 los compradores y a 13.27 los 
vendedores. 
— E l mercado queró sostenido. 
—No se efectuaron operaciones. 
Cotización del Cierre 
New York, cable. . . «. . . 7¡64 P 
New York, vista * 6|64 P 
Londres, cable 4,46 % 
Londres, vista 4.46 14 
Londres, 60 djv 4.44 ?i 
París, cable 5.35 
París, ylsta 
E l C u b a y los fprries E s t r a d a P a l 
ma y H e n r y M . F l a g l e r para K e y 
W e s t . 
« E l Essequibo para V a l p a r a í s o . 
E l vapor noruego Sagaland para 
B a l t i m o r e . 
E l f r a n c é s Cuba p a r a Santander. 
Y l a goleta inglesa E m e r a l d para 
Puerto C o r t é s . 
E L C R I S T O B A L O O L O N 
A y e r s a l i ó de "Veracruz el t rasa-
t l á n t i c o C r i s t ó b a l C o l ó n , que l e g a r á 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 











Bruselas, cable. . . . . . . 
Bruselas, vista. . . . . . . 6.00 
zurlch, cable. . . . . . . . . . 18.8,7 
zurlch, vista 18.86 
Amsterdam, cable 3 8.45 
Amsterdam vista. . . . 38.44 
Toronto, cable 100 1|16 
Toronto, vista 0.99 Ts 
Hong Kong, cable. . . . . . . 54.10 
Hong Kong, vista 64,85 
E s t e vapor i.'iglés l l e g ó de Nueva 
Y o r k con carga general y 146 pasa-
jeros de ellos 99 en t r á n s i t o . 
P a r a a Habana l legaron el s e ñ o r 
Gabr ie l Menocal y famil ia , R . Moli-
na y fami l ia , Adolfo L ó p e z , L , G a -
briel y i a m i l i a y otros . 
L O S F E K R I E S ¡ m a ñ a n a . 
L o s ferries Honry M. F l a g l e r y i E l Sextetq. de este barco, t o m a r á 
E s t r a d a P a l m a han llegado de K e y p a r t i c i p a c i ó n ea la ve lada que se 
West con 26 v.-agones cada u n o . e f e c t u a r á en el Centro Gallego el 
E L P A H I S M I X A L f a 18 por la noche, organizada por 
E l v a r o r americano P a r i s m i n a lie 1 las Secciones c.e C u l t u r a y Bel las A r 
g ó de NeTv O r l c a r s con carga gene-|tes para d i v u l g a c i ó n de las t e o r í a s 
ra l y 28 pasajeros . «de C o l ó n , gal lego. 
^ V A L E -N C I A 
?n^a3^s conservas. 
r l : ^ idcm ^ e m . 
^ 2j piPas v íno . 
•m Idem. 
' « n o : 15 bultos Id. 





10 0 P'Pas vino. 
¿dem lden>. 
1 e íaarr--S-
M A N I F I E S T O 664—Vapor hondareño 
A M A P A L A capitán Slmpson, proceden-
te d2 New Orleans, consignado a R . 
Kfngsbury Company. 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 7 barriles camarón . 
Kanwong: 9 Idem Idem. 
González y Suárez: 6 Idem Idem. 
Fernández García Co: 10 Idem Idem. 
Lloberas Co: 8 cajas Idem. 
y Co: 300 sacos avena. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
teobims Dtpéátos es Csti Sicóóa, Pagud» ioterés s! 3 p M C O AouL 
Todm titos operac iones pueden efectuarte también por c o r r e o . 
M o v i m i e n t o d e G a ü o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor c u - i D E G U A Y A B A L 
l | no Rápido, entrado procedeinte de C . Nodihg Co. 20 envas 
Puerto Padre y escalas y consignado Tropical 35 barriles y sa 
a la Empresa Naviera de Cuba. S. M. 7 barriles vacíos . 
D E P U E R T O P A D U E 
* Alvarez del lllo, 5 pipotes vacíos . 
L^pez Ruiz Suárez. 2 id. id. 
F Varas 2 fardos cueros. 
P¡ Legañoa. 3 id . id . 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cienfuegos, capitán A. García, 
'entrado procedente de Santiago de Cu-
ba y -escalas y consignado a la Emprc-
! ta Xavlera de Cuba 
D E : S A N T I A G O D E C U B A 
. l^BlaiK'o 10 barriles 3 bocoyes ron. 
• v R . EucardI 350 cajas, 40 barriles 
ron. 
C. Carbonlc. 41 cilindros vacíos . 
González y Ca. 1 huacal máquina y 
1 caja Id. 
S. Gflmez Mena 1 caja tejidos. 
W, India Oil Co. 269 barriles va-
cíos. 
D E SANTA CRUZ 
Co. G. Comisiones 2 tambores 1 
dos. 
E . Sarrá, 1 paquete drogas. 
González Hno. 6212 tablas cedro 
M . Armstrong 9 vac íos . 
P . Grandia 85 l íos cueros. 
Westinghouse 1 caja grafonolas. 
W. India 95 barriles vac íos y 
tambores id . 
C A R G A P A P A T R A S B O R D A R P A R J 
N U E V I T A S 
E . Fernández 4- baúles estuches v f! 
id. v a c í o s . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Pintado Hno. 3 cajas tejidos. 
P A R A G I B A R A 
J . García 8 baúles vac íos y 6 baúle; 
estuches. 
DE ENSENADA D E MORA 
C Air Products 0 cilindros vac íos . 
P Granda 15 l íos cueros. 
W India 11 barriles vac íos y 10 tam-
bores Id. 
M A N I F I E S T O 658—Vapor americano ' S. Orlosoio y 
"MÍ'N'ÁM KR, capitán McDonald, proce-1 300 Idem maíz , 
den-e de New Orleans, consignado a ) M. Soto y Co: 30 Idem Idem 
2 f r í a - S n e ) Suárez Ramos Co: 1,200 «ac Munson S. 
V I V E R E S : 
Zabalcta Co; 50 cajas conservas. 
R Vllarello; 100 Idem Ídem, 
Fernández Trápaga Co: 50 Idem id. 
E R Margarle: 50 idem idem. 
Fernández Hno: 50 idem idem. 
Suero Co: 50 Idem Idem, 
Dykes Bros: 250 sacos sa l . 
J . Rues: 1,000 sacos harina semi-
" R ^ P a Ü c í o s Co:.3;q00 Idem.malz. 
s os gar-
banzos. 
A . G : 556 Idem alimento. 
B . Fernández: 556 Idem Idem. 
González y Suárez; 1,400 Idem gar-
banzos . 
H . Astorqut y Co; 500 Idem Idem. 
500 Idem harina. 
González y Suárez; 50 Idem Idem, 400 
Idem avena. 
A. Pérez: 300 Idem cebollas. 
Piñán y Co; 250 Idem harina. 
S. Orlosoio: 300 sacos trigo. 
M I S C E L A N E A : 
I. Fernández: 30 idem avena, la m. Ford Motor Co; 20 autos 
* con«Grva: 0 cajas C . Cuervo Co: 637 
5 lampa: 
f0Maje iVrera Co: 300 IdeV 
Swift Co: 23 idem idem, 13 lüem 
maiz, 7 idem afrecho. 41 pacas heno 
Fernán 5 barriles camarón, 
500 s a ^ o s ^ a l . ^ i ^ ^ harlna ^ 
semilla de a lgodón. ^» faa 
H E . Swan: 3 cajas confites., 
VÍadero Co: 100 i^mÍAconsf:J^-
Blanch y García: 50 Ídem Idem. 
R Suárez Co: 50 Idem idem. 
- ; 100 Idem Idem, 
sacos cascaras de 
a r í s a i Gutiérrez Co; 300 idem harina. 
No marca; 766 piezas madera. 
G . R . OUlpant-- Idem Idem, 
MERCADO D E ALGODON 
M I S C E L A N E A : 
3 y Compañía Licorera: 4 tambores acei-
[ Xí Ta Zayas: 
cesorios. 
S cajas cuchilh 
Ayer, al cerrar el mercado de Xueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre. . . ., 21.83 
Diciembre 21.45 
Enero (1925) , . 21.49 
Marzo (1925) 21.75 
Mayo (1925) 2:'. 00 \ ^ 
Julio (1925) , 21.60 1 ^ « 
s i ü e b r a mmm d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n t a R e p ú b l i c a : s 
p r a s s e & c o . 
T e l . k-UH - G b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
D E M A N Z A N I L L O 
A. Rus, 1 caja efectos papel. 
A. Arias 3 cajas óptica. * 
B . Ramos 1 fardo drogas. 
Ca. M. Nacional 1 caja confituras. 
C . Díaz 3 cajas camazo. 
F . Palacio 1 fardo pieles. 
F . Llzama, 1 paquete tejidos. 
González Hno.. 2.000 atados tablillas. 
G . Suárez, 1 caja embutidos. 
G . Rodríguez, 1 caja calzado. 
J . López Co. 1 caja cobre. 
J . M . Caballero 10 cajas Hcor 6 bo-
coyes Id. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera esta noche. 
Puerto Tarafa, en Nuevitas. 
Caibarlén. sin operaciones. 
Bolivia, sal ió el sábado de Baracoa. 
Llegará mañana al amanecer. 
Gibara, llegó hoy a l amanecer proce-
dente <}e Puerto Tarafa y escalas. 
Jul ián Alonso, en Gibara, viaje de 
retorno. 
Baracoa, en Baracoa, viaje de Ida. 
L a Fe . en Caibarlén. 
L a s Villas, en Santa Cruz del Sur, 
viaje de retorno. 
Cienfuegos, l legó el sábado por la 
noche procedente de Cienfuegos. 
Manzanillo, en Cienfuegos, viaje de 
ida. 
Santiago de Cuba, en Puerto Tarafa. 
viaje de ida. 
Manzabeltla y Ca. 1 fardo y 2 cajas Guantánamo, l l egará mañana al ami'-
y 1 huacal dulce. ¡necer a Guantánamo. 
M . Reíd 2 cajas máquinas . 
M. Ana 1632 tablones 145 atados ce-
dro 27.000 pies. » 
E . Euler Co. 1 caja maquinaria. 
Suero y Ca. 2 paquetes serones. 
W . A . Campbell Co. 1 caja cámaras. 
I "W. India 73 tambores 45 barriles va-
I c íos 
York Sbipley, 1 cilindro vacío . 
Habana, en Kingston, viaje de retor-
no. Se espera el sábado. 
Euseblo Coterlllo, en reparación. 
Cayo Mambí, l legó el sábado a Mar.-
zanillo, viaje de ida. 
Cayo Cristo, sin operacifones. 
Rápido, cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre , (Chaparra). Sal-
drá el viernes. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
f J . García RIvero 
Representante: V San Ignacio 23. Teléfono A-4200. 
i Habana. 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
T- ••• — — — . i • • .•• -
R e v i s t a d e A z ú c a r 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con precios sostenidos r ig ie ron " loa 
valores Industriales, a z ú c a r e s y Navie-
ros .hac iéndose a cunas operaciones en 
Jarcia, y Naviera comunes. 
—Las acciones comunes del E l é c t r i c o 
r igen de alza y f i rmes las preferidas. 
— T a m b i é n acusan f i rmeza las acciones 
d elos Unidos . 
— F i r m e y bien impresionado el mer-
cado de bonosl Se efectuaron operacio-
nes en bonos de Cuba Havana Electr ic 
y obligaciones del Ayun tamien to . 
A l cierre el mercado p e r m a n e c i ó en-
calmado aunque f i r m e . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cub aSpeyer 
Idem Idem D . i n t . . . . 
I d e m idem (4% o |o ) . 
Idem idem Morgan 1914 
Idem Idem puer tos . . 
I dem idem Morgan 1923 
Havana Electr ic R y . o 
Havana Electr ic H . Gral 
CubaCn Telephone Co. . 



















ACCIONES Comp Vend 
F . C. Unidos . . . . . . . 
Havana E lec t r i c p re f . . . 
Idem comunes 
Te lé fono prefer idas. . . . 
Te lé fono , comunes. . . . . 
I n t e r , telephone Co. . . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera , c o m u n e s . ^ . . . 
Manufacturera , p r t T . . . .. 
Manufacturera, com. . , . 
L icorera , comunes. . . . 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, comunes 
U . H . A . de Seguros. . . 































rera Naciona l . . . . 66 
Bonos Convertibles Co-
iateiaies de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obllgs :iones Ca. ü r b a -
nizadora del Parque 
Bonos í l i p i . Consolida-
y P i a r a de Marlanao. 
ted Sr.ce Corporation 
(C*-. Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. H i p . Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bonos H i p . Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 
P.onus H i p . Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos H i p . Ca« C u r t l -
uora Cubana. , _ . . 





72 V 80 
68% 71 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Tenfl 
5 R . 
5 R . 
4% R . 
6 R . 
5 R . 




Cuba Speyer. . 
Cuba D . i n t . . . 
Cuba 4% o|o. . 
Cuba 1914 Morgan 
Cuba 1917, puertos 
Cuba 1923 Morgan 
A y t o . l a . H i p . • . . 
A y t o . 2a. H i p . . . 
i . . L M i a - j i u i t u i n la . Hi; 
F . C. U . p e r p é t u a s 
Bam «> T e r r u o n a i , oer l» 
B . J2 .00ü .00u en c l r 
culacidn 
Gas y Elec t r ic idad . 
Havana Elect r ic R y . 
l l ava i i a Electr ic Ry H 
Gra!. ($J0.828.000 en 
c i r c u l a c i ó n . • . 
Electr ic S. de Cuba 
Matadero l a . H i p . 
Cuban Telephone. . 
Ci«go de A v i l a . . . . 
•Cervecera I n t . l a . H i p 
Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c i r cu lac ión 
Bonos Acueducto d f 














































Banco Ápr i cn l a . . . . . Nomina l 
Banco Ter r i t o r i a l 36 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . 1 
Trust Co $500.000 en cir-
culación 
?.anco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . $50.000 en cir-
cu l ac ión . . . . . . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central, p re f . . . . 
Cuban Central, com. . .. 
F . C. Gibara y H o l g u l n . . 
Cuba R . R 
plectr lc 3<t;ro. Cuba. . . . 
Havana Elec t r ic p re f . . . 
Havana Electr ic com. . . 
E léc t r i ca SanetÉ Sp i r i tus . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . p re f . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comeciro P r e f . . 
Lon ja del Comercio com . 
Ca. Curt idora Cubana. . . 
Te lé fono preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter t e l ^ h o n ^ tele-
graph Corporat ion. . . . 
Matadero i n d u s t r i a l . . . . 
i ndus t r i a l Cuba 
7 o|o Naviera, p re f . . . . 
Naviera, comunes 25 
Cuba Cañe , p re f . . . .. . 62 
Cuba Cañe comunes. . . ,K 10 
Ciego de A v i l a . ' . 8 
i o|o Ca. Cubana üo r-csca 
y Navegac ión $550.000 en 
cu lac ión 105 120 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (tí.lOÜ.OOO en 
c i r c u l a c i ó n . 25 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 20% 26% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 6 
Unión Olí Co. (650.000 
en c i rculac ión 10 16 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
prefcrmab Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . Nomina l 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, p re f . . . . . . 7 10 
Ca. Manufacutrera Naclo-
clonal comunes 3 4 
Constancia Copper n o m i n a l 
Ca. L icore ra Cubana com. 3% 4 
7 olo Ca. NacionaJ de Per-
fumer í a , pref (Sl.OOO.Obv 
en c i r cu lac ión .. . , . . 64 
Ca. Nacional de Perfume-
r ía $1.390.000 en c i rcu-
lac ión comunes 10 25 
Ca. Acueducto Clenfuegos Nominal 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref 77% 82' 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . , . 17 
Ca. Cubana Accidentes. . . 35 
La Unión Nacional, Compa-
flia General de Seguros y -
fianzas, p re f . . . . ra :. 26 
I d . I d . benef Nomina l 
Consolidated Shoo Corpora-
t ion , Compañ ía de Calza-
do pref . (en c i r c u l a c i ó n 
$300.000). t 
( P a r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t iemf i re 1 5 . 
N o o c u r r i e r o n nuevos acontec i -
mien to s en «I mercado azucarero , ne-
g á n d o s e los tenedores de a z ú c a r c u -
bano a dar precios en f i r m e a me-
nos de 4 . 3 | 8 centavos y n i a u n a ese 
precio h a b í a m u c h a o f e r t a . Por o t r a 
pa r t e , los c o m p r a d o r e s e s t á n dispues-
tos a o b r a r con cau te la , una vez cu -
b ie r tas sus necesidades i n m e d i a t a s . 
E l g r a n u l a d o de r e m o l a c h a de l Este 
c o m e n z a r á a v e n i r a l mercado d u -
r a n t e oc tub re y es pos ib le que ejerza 
a l g u n a i n f l u e n c i a sobre la tendencia 
de los prec ios de l c r u d o . H a y q u i e n 
espera, s i n e m b a r g o , que l o s j ) r e c i o s 
puedan avanzar 1|8 de centavos d u -
r a n t e l a p r ó x i m a s e m a n a . A u n q u e 
no se a n u n c i a r o n ventas en e l mer -
cado loca l , los cab legramas a n u n c i a n 
haberse v e n d i d o 4 . 0 0 0 toneladas de 
Cuba a H o l a n d a o a l R e i n o U n i d o a 
27 che l ines y una r even t a , j u n t o con 
4,000 tone ladas de a z ú c a r de M o -
zambique , a H o l a n d a , a 20 chelinfes 
6 peniques costo seguro y f l e te . E l 
precio l oca l c o n t i n ú a s in cambio a 
5 . 9 6 centavos derechos pagados . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Por espacio de a l g ú n t i e m p o los 
a lc is tas h a n a c u m u l a d o grandes 
existencias en d i c i e m b r e y marzo , ha -
b iendo c o m p r a d o estas posiciones en 
cada uno de los sucesivos avances en 
e l mercado de costo y f l e t e . L a f l o -
j e d a d del mercado de c rudos posi-
b l emen te e s t i m u l ó h o y l a l i q u i d a -
c i ó n por pa r t e de los alcis tas , l o 
que p r o d u j o bajas excepto en los 
meses m á s p r ó x i m o s . A b r i ó e l mer -
cado coa c inco pun to s a lza en sep-
t i e m b r e , con los d e m á s meses de 1 a 
8 pun tos baja , m i e n t r a s los precios 
de c i e r r e f u e r o n de 7 pun to s neto 
m á s a l tos a 7 p u n t o s ne to m á s ba-
j o . Las ventas se c a l c u l a r o n 18,000 
t o n e l a d a s . L a s exis tencias de c rudos 
en poder de los i m p o r t a d o r e s son 
aho ra so lamen te de 7 6 . 9 1 8 sacos. 
7B 
18% 
C O T I Z A C i ü N O F I C I A L D E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




peduciaas por el procedimiento seflala-
do en el Apartado Quinto del 
.Decreto 1770 
C á r d e n a s 3.810757 
C á r d e n a s 3.838557 
Sagua 3.884182 
Manzani l lo 3.822932 
" E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpl i -
miento de los Apartados Pr imero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de la Habana: 1.698 sacos. 
Puerto de destino B a l t i m o r e . 
Aduana de Nuevi tas : 18.600 sacos. — 
Puerto de destino New Y o r k . 





Banco Nacional 19 
Banco E s p a ñ o l . - 1 4 
Banco E s p a ñ o l , cert . con el 
5 o|o cobrado. . . . 
Banco E s p a ñ o l con 1er. y 
2a. 5 por 100 cobrado. . 4% B% 
Banco de H . Upmann . . . Nomina l 
Banco de Penabad. 10 20 
F U E R A D E L A BOLSA 
Comp Vend 
Sep t i embre . 
Octubre- . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
M a r z o . . 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
425 425 425 425 425 
— — — — 425 
410 410 400 403 403 
357 363 357 360 360 
337 338 335 336 335 
345 345 343 343 343 
A Z U C A R R E T I N A D O 
L o s compradores de a z ú c a r r e f i -
nado son conservadores , a h o r a que 
es i m p o s i b l e c o m p r a r en cond ic io -
nes ga ran t i zadas y c o m i e n z a n a l l e -
gar nuevas ó r d e n e s pa ra a tender a 
las necesidades m á s urgen tes de l 
consumo; pero l a cau te l a con que se 
c o m p r a s i g n i f i c a que las compras 
sean m á s f recuentes y se cree que 
t a l demanda p e r m i t i r á a las r e f i n e -
r í a s mantenerse f i r m e s a l r ededor de 
'.os prec ios actuales d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o . M u c h o s comprado ra s t r o p i e -
zan con l a d e m o r a en los embarques 
y esta s i t u a c i ó n no p r o m e t e so luc io -
narse i n m e d i a t a m e n t e . 
E l m e r ' a d o de f u t u r o s e n r e f i n a -
do estuvo T Í m i n a l . 
I Banco Nacional 19 22 
I Banco E s p a ñ o l 14 15% 
I Banco Espaíftol, cer., con 
5 por 100 cobrado. . . . 9% 10% 
Banco de H . U p m a n n . ,., . Nomina l 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E l b a n c o 
m á s g r a n d e d e l 
m u n d o 
o c c i d e n t a l 
l e a y u d a r á a 
a h o r r a r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o t N e w Y o r k 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Potr n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 1 5 . 
L a s cot izaciones de los "bonos no 
p u d i e r o n d e s a r r o l l a r u n a tendenc ia 
d e f i n i t i v a en la- enca lmada s e s i ó n de 
h o y . L»a a c u m u l a c i ó n de acciones fe-
r r o v i a r i a s escogidas a n i m ó las t r a n -
sacciones sobre va lo re s d o m é s t i c o s , 
pero los cambios en las cot izaciones 
f u e r o n gene ra lmen te i n s ign i f i c an t e s . 
Se a n u n c i a b a que a lgunas casas 
dedicadas a l a i n v e r s i ó n e s t á n des-
p r e n d i é n d o s e de a lgunas de sug exis-
tencias actuales a n t i c i p á n d o s e a l p r ó -
x i m o e m p r é s t i t o a l e m á n , pero sus 
ofer tas f u e r o n a p a r e n t e m e n t e f á c i l -
men te absorbidas s i n causar efecto 
a l g u n o en e l m e r c a d o . 
L a demanda de ob l igac iones . R o c k 
I s l a n d , basada en las no t i c i a s de que 
l a S o u t h e r n Pac i f i c e s t á c o m p r a n d o 
acciones de esa empresa , f u é u n a 
c a r a c t e r í s t i c a de las t ransacciones en 
el g r u p o f e r r o v i a r i o . Las d e m á s e m i -
siones s e m i - e s p e c u l a l Í T a s , que estu-
v i e r o n ac t ivas y m á s a l t a s , I nc luye -
r o n Seaboard, Chicago a n d E a s t e r n 
I l l i n o i s y S t . f a u l . I n t e r n a t i o n a l 
G e r a t N o r t h e r n de l seis l o g r ó una 
nueva c o t i z a c i ó n m á x i m a a 5 7 . 1 | 2 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
(Potr n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 . 
H o y no ee v e n d i e r o n en este m e r -
cado de p l á t a n o s de Baracoa n i de 
J a m a i c a . 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
(Potr n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 . 
M a y o r I n t e r é s qae en cua lqu lp r 
o t r o t i e m p o se a d v i r t i ó h o y para las 
acclones de gomas . L a s cotizaciones 
son m á s a l tas , especia lmente en e l 
caso de las p r e f e r i d a s . ! E l m o v i -
m i e n t o f u é r e f l e j o de las mejores 
perspect ivas que o f r e c é la i n d u s t r i a . 
L a s personas Ident i f icac lag con esa 
I n d u s t r i a d i cen que ha m e j o r a d o la 
p o s i c i ó n de las c o m p a ñ í a s manufac-
t u r e r a s de gomas . Las c o m p a ñ í a s 
h a n r e d u c i d o sus I n v e n t a r i o s , han 
es tab i l i zado el p rec io de lag gomas 
y e l p o r v e n i r para e l negocio es 
b u e n o . Bruscos avances se r e g i s t r a -
r o n h o y po r F i s k R y b b e r p r imeras 
p re fe r idas , - Qood Y e a r p re fe r idas y 
p re fe r idas an t iguas y var ias otras 
accione* de este g r u p o . Se e x p r e s ó 
l a o p i n i ó n de que e l d i v i d e n d o so-
b re las p re fe r idas de l a U n i t e d Sta-
tes 'Rubber estaba m á s seguro aho-
r a que lo estaba hace a l g ú n t i e m p o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E l ' T I E M B R D 1 5 
P u b l i c a m o » l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 0 9 7 . ( 1 0 0 
A C O O N E S 
5 3 6 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s | B O L S A D E N E W ° Y 0 R k 
Cierre Producers and Refi 
I Royal Dutch N . y 
41 ̂  ! Ra y Consol, 
I 123% ' Readnig. . . . ' ' * • • . . 
103 ̂  i Republic I ron and s i e ú * * ' ' • 
American Locomolive . . . . V . TS% 1 Replogle Seel 
.\mesleaii ^mel t ing Rcf . . 
American Sigas Refg . Co. . 
( P o r nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t i embre 1 5 . 
Las cot izaciones e s t u v i e r o n hoy en 
baja antes de l c i e r r e d e s p u é s de un American Bcet Sugar 
p r i m e r p e r í o d o de i r r e g u l a r i d a d , que | American Can.1 . 
se c a r a c t e r i z ó por la fuerza de va- American Car Foundry . 
r í a s acciones f e r r o v ' a r i a s de baja 
c o t i z a c i ó n . Con la ú n i c a e x c e p c i ó n 
del lunes 2 de enero el t o t a l de 
ventas f u é a p r o x i m a d a m e n t e de m e - i Amesican V oolen. . . . . 
d io m i l l ó n de acciones, e l menor n ú - I Associated u i l 
m e r o r e g i s t r a d o en c u a l q u i e r a o t r a i Anaconda Copptr M i n i n g . . 
s e s i ó n del a ñ o . I Atchison 
Las grandes ventas de C r u x i b l e j At lan t ic C u l i and West I . , 
Steel , que p e r d i e r o n tres pun tos a i Baldwiu Locomotive Works . 
5 2 . l j l debido a rumores acerca de j Bal t imore and Ohio 
desfavorables perspect ivas 
r e p a r t o de d iv idendos en l a r e u n i ó n [ cal i furnia Petroleum. . . . . . . 2 1 % ¡ Texas and Pacific 
que c e l e b r a r á n m a ñ a n a los d r e c to - , Centrai Leather. 1 3 % ¡ T i m k e n Roller Rea 
res, f u e r o n causa de la b a j a . P é r - j ^grro ¿e pa^co. 
d idas de 1 a 3 pun tos se r e g i s t r a - i Chandier Mulur 
r o n por A m e r i c a n Can, B a l d w i n , Co-• c h e s á p e a k e alul 
l o r a d o F u e l , Genera l E l e c t r i c , Da- c h Mi;vv 
ners o i | 
.4 , St . Louis and St. P r ¿ ¿ | 
4 7 Í Sears Roebuck. . 
'.-'•'•s | Sinclair Oi l Corp * " " 
2ÍM/Í ! Southern Pacific. . ' ' [ 
37 Vi I Studebaker Corp. 
IUJ j Stdard U i l of Xew j e r . ' * 
Ití Vi i Skelly O i l . . . bey-
119% j Stewart Wjfrner. ' ' ' 
til Vi Shell Union G i l . ' * ' * ' 
para el | Bethlhem Steel 441,4. Texajs Co. 
A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S D E L A H A B A N A 
H o y mar t e s se r e u n i r á en í e s i o n 
o r d i n a r i a el Consejo de D i r e c t o r e s 
de esta AsociaciCn de Come:c ' an te s 
de l a H a b a n a , a las c u a t r i de l a 
t a r d e , j>ara i r a t a r de los a o u n t o j s i -
gu ien te s : 
1* A c i a -de ;a s e s i ó n p f e : t uada 
e l d í a 12 de ag.v<to ú l t i m o 
2» M o v l m i e n í o de Socio Í. A d m i -
s i ó n de los qu'? h a n s o l i c i t a d o su 
i n g r e s o . 
3 ' M o v i m i e n t o ríe fondos . B a l a n -
ce del m t s a c t u a l 
4» l u í )i"mes comerc ia les . T r a b a -
Jos rea l izados p o r este D e p a r t a -
m e n t o . 
5 ' D e p a r t a m e n t o de T r a n s p o r t e s . 
I n f c j r m a c i ó n ob t en ida pa ra el ím\-
c i o n a m i e n t o de este s e rv i c io . 
6» Se rv ic io L o c a l de Cor reos . 
Gest iones prac t icadas pa ra ob tener 
l a c r e a c i ó n de u n a O f i c i n a Pos ta l 
en C u a t r o Caminos ( P a d r e V á r e l a 
y M á x i m o G ó m e z ) ; t r a b a j o s r e a l i -
zados pa ra que se s u s t i t u y a n los 
buzones que a c t u a l m e n t e ex i s t en en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a H a b a n a . 
7» Convenios Postales c o n Es-
p a ñ a y Es tados U n i d o s . A n t e c e d e n -
tes r e l a t i v o s a l estado en que se en-
c u e n t r a l a c o n c e r t a c i ó n de convenios 
de b u l t o s postales en t r e Cuba y los 
Es tados U n i d o s y Cuba y E s p a ñ a , 
a s í como el convenio de g i ros pos-
ta les con E s p a ñ a ; gest iones que rea-
l i z a r á la A s o c i a c i ó n pa ra l l e g a r en 
plazo breve y en f o r m a convenien te 
a l a c o n c e r t a c i ó n de d ichos con-
v e n i o s . 
8» R e o r g a n i z a c i ó n d e l B a n c o N a -
c i o n a l . I n f o r m e e m i t i d o p o r e l De-
p a r t a m e n t o L e g a l de l a A s o c i a c i ó n 
a este respecto ; c i r c u l a r d i r i g i d a a 
las corporac iones e c o n ó m i c a » acerca 
de l m i s m o a s u n t o . 
9» E x t r a c c i ó n de M e r c a n c í a s de 
l a A d u a n a en ca r ros cer rados . So-
l i c i t u d presentada a l A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a con fecha 18 de agos-
t o ú l t i m o ; f a v o r a b l e r e s u l t a d o obte-
n i d o en l a g e s t i ó n p r a c t i c a d a en d i -
versos casos; estado en que se en-
c u e n t r a este a s u n t o . 
10» I m p u e s t o d e l C u a t r o po r 
C i e n t o . E s c r i t o d i r i g i d o a l a Federa -
c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones Eco-
n ó m i c a s , p i d i e n d o que se r eanude 
l a c a m p a ñ a pa ra ob tener l a supre-
s i ó n de d i c h o t r i b u t o ; c o n t e s t a c i ó n 
r e c i b i d a ; f e l i c i t a c i ó n de l a C á m a r a 
de Comerc io de N u e v i t a s p o r l a so-
l i c i t u d p resen tada a l a F e d e r a : i ó n 
m e n c i o n a d a . 
11» A s u n t o s V a r i o s . C o m u n i c a -
c i ó n de u n s e ñ o r asociado s e ñ a l a n -
do l a f o r m a en que e j e rcen su co-
m e r c i o d e t e r m i n a d o s comis ion i s t a s y 
vendedores a m b u l a n t e s ; r e f o r m a 
a r a n c e l a r l a ; esc r i to de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
l a I s l a de Cuba , r e m i t i e n d o su i n -
f o r m e sobre el p royec to de l eg i s l a -
c i ó n b a n c a r l a ; t r a b a j o s rea l izados 
p o r l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l Se E d u -
c a c i ó n V i a l ; abas t ec imien to de agua ; 
m e j o r a m i e n t o de las v í a s do c o m u -
n i c a c i ó n IniteT-Tirbanas; e s t u d i o de 
las t a r i f a s y o r g a n i z a c i ó n ds t r aba -
Jo d e l p u e r t o do l a H a b a n a compa-
r á n d o l a s con las que ex i s t en en los 
p r i n c i p a l e s p u e r t o s e x t r a n j e r o s . 
v i d s o n G r e m l c a l , M a x w e l l M o t o r . 
U n i t e d States Cast I r o n Pipe y VVes-
t h e r n U n i o n T e l e g í a p h . 
L a g emisiones de Rock I s l a n d t u -
v i e r o n demanda basada en las n o t i -
cias de que la S o u l h e r u Pac i f ic ha-
b í a a d q u i r i d o grandes bloques de ac-
ciones con m o t vo de sus planes de 
f u s i ó n . Las comunes se c o t i z a r o n a 
3 4 . 5 | 8 y b a j a r o n d e s p u é s a 3 3 . 3 | 4 i 
oh io R y . . . 
and St. l ' au l com. 
45% ' Tobacco Product. 






CU; M i l w . and St. Paul pref. 
Chic, and N . W. . . . . . 
C. Roik I . and P , 
Chile Copper 33% 
Chino Copper. 19% 
Cora Cola. 73 
Col Fuel 39 
Consolidat-id (Jas 71 ̂  
Corn Produits 3 1 % 
Union Pacific 
U . S. I n d u s t r i a l . Alcohol. ' 
U . S. Rubber. 
u. s. st-^. . . . . . 
Wabash preferidas A. 
Westlnghousey 
W i l l y s Overland. . 
, __. --¿ML 1 Cosden and Co. . . 2til4 
con gananc ia de 1.1|4 y laS_ p r e f e - | ^ . . . . . . r ldas de i seis v siete por c iento ce- , • ^ « o 1 ¡ i 1 Coban Anier lcau Sugar New. r r a r o n con ganancias netas de 3.114 I . . . ~ 
y 1 .3 |4 r e spec t ivamen te . T a m b i é n 
53V¿ 
1 Cuban Cañe Sugar com. . . . . 1; 
ge a d v i r t i ó buena demanda para las 
comunes y p re fe r idas de F r i s co , las 
p r e f e r idas de Saint L o u i s Sc l . thwcs -
t h e r n y las segundas pre fe r idas de la 
W e s t h s r n M a r i l a n d , que gana ron de 
l a a 2 p u n t o s . 
L a m a y o r • pa r t e de las acciones 
f e r r o v i a r i a s pe rd i e ron t e r r e ñ o , re-
g i s t r á n d o s e bajas de uno .0 m á s p u n -
tos por B a l t i m o r e and Ohio , L a o k a -
w a n a . ' S o u t h e r n R a i l w a y y D e l a w a r e 
and H u d s o n . 
Nash M o t o r sub ie ron 6.1^4 pun to s 
en una ven ta , m i e n t r a s U n i o n T a n k 
Car, Seard-Roebuck, K e l l y S p r i n g -
f i e l d dei ocho por ciento p re fe r idas 
y Loose -Wi le s B i s c u l t e e g u n d á s p re -
fe r idas ganaban de 3 a 6 p u n t o s . 
E l cambio e x t r a n j e r o es tuvo l i g e -
Cuban CaUe Sugar p r t f . 
Davidson 
ti 5 Vi 
45 Vi 
Erle F i r s t . 
Endicott Jol.nson Corp 
LA DERROGACION DEL 
IMPUESTO DEL TI 
Las tr< 
E l Secretar lo de la Cám«. 
2« Comerc io Cubana, por orden ^ 
ñ o r Pres idente de dicho orgJL 
^ * h a b í a rogado a la Secrptari, 
^ Pres idenc ia de la £ Z u * * 
i m a c i ó n sobre las solicitudes 
' d i en tes , r e l a t ivas a la dero 
Fisk Ti re 
General Asphal t 42 
_ • ' 1 Secretar io de la Presidpncii „ 
Great Nor thern 62Vá * 1 J , n - J^ltíís'aen,-,•» coi 
. 0 t a a l de l a C á m a r a eu loa i i Guantanam^ Sugar ' tiV3:t«„ tA„^;„ ^ 81 
G u l f » S t a t e s Steel 72 
Hudson Motor Co . 29 
I l l ino i s Central R. R 110 
Inspirat ion 26% 
Internat ional Paper 45% 
Jnterna t l . . Tel and .Te l 84 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . pref . . i . 39V« 
r a m e n t e reacc o n a r i o con negocios en invincib le o i l . . . . , i 2 T i 
g r a n esca la . L a demanda de l a l i b r a / Kansas Ci ty Southern 21 
Punta Alegre Sugar. . . . 
P u r é Olí.- • • 




es t e r l i na p e r d i ó med io centavos, a 
$ 4 . 4 5 . 7 ! 8 y los francos franceses 
ced ie ron seis pun tos a 5 . 3 1 centa-
v o s . Las divisas sudamer icanas con -
t i n ú a n fue r t e s . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t iembre 1 5 . 
L a s condic iones del negocio h a n 
m e j o r a d o en t é r m i n o s generales no-
t á n d o s e mayo r a c t i v i d a d en la i n -
d u s t r i a t abaca le ra . Los f ab r i can tes 
e s t á n ac t i vando la p r o d u c c i ó n como 
r e s u l t a d o de lag ó r d e n e s que l l egan 
del comerc io d i s t r i b u i d o r . Los c o m -
pradores de ho ja de todas par tes de l 
p a í s han v i s i t a d o el mercado loca l , 
e n t e r á n d o s e de las ofer tas y de j an -
do ó r d e n e s subs tanc ia les . Las casas 
de P u e r t o Rico h a n colocado muchas 
ó r d e n e s a precios l i g e r a m e n t e m á s 
bajos acaso que los del a ñ o pasado. 
E l tabaco de l a H a b a n a l l e g a r á a 
los fabr ican tes a precios m á g bajos 
que los m á x i m o s de l ú l t i m o a ñ o , pe-
r o en m a n e r a a l g u n a a los que es-
pe raban los f a b r i c a n t e s . 
Conec t i cu t , s emi l l a de Habana , 
peso f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; ca-
pas m e d a n a s , 55 ; capag obscuras, E l mercado loca l de a z ú c a r per 
45 a 5 0 ; segundas, 60 a 75 ; capas : m a n e d ó ^jer sostenido y s in opera-
claras , 9 0 ; t r i p a s del Es tado de N u e - i c j o n e s 
va Y o r k , 8 a 1 0 . , „ a Se e x p o r t a r o n ayer por los d is -
P u e r t o Rico , peso a c t u a l : Grados [ t i n t o s pUertos de l a R e p ú b l i c a , 20 
super iores , 85 a 9 0 ; segundos, 70 a l m i l 198 sac03 de a z ú c a r > 
75 ; Rezagos, 50 a 5 5 . 
H a b a n a : Remedios 125 a 1 4 0 ; , S()stenido r i ió el n i e r c a d o | 
V u e l t a A b a j o , 120 a . 1 3 0 . i d Londree( a n u n c i á n d o s e una ven-
W l s c o n s i n , peso f i j o : S e m i l l a de c ' - , „ » . . 
H a b a n a clase B , 18 a 2 0 ; bandas t a de 2 . 5 0 0 tone ladas de Cuba azu-
de l N o r t e 48 a 5 0 : bandas de S u r , . " r e s de segunda mano a 3 . 9 5 cen-
' t avos l i b r a , h b i n a bo rdo . 
Ó h l o , peso a c t u a l : G e b h a r d t t i p o ' T a m b i é n a n u n c i a r o n de L o n d r e s 
B , 3 5 ; - L i t t l e D u t c h , 35 ; Z i m m e r , o p e r a c i ó n de cr is ta les de M a u -
3 5 ; t r i p a s de Oblo , 8 a 1 0 . !T íc io ' s i n dec i r c a n t i d a d , a l precio 
P e n s i l v a n i a . peso a c t u a l : T r i p a s equ iva l en t e de 4 y u n cua r to cen-
de h o j a ancha, 8; ho ja ancha t i p o ttavos l i b r a , costo y f l e te . 
B , 30 a 3 3 . 
Connec t i cu t , peso a c t u a l : T r i p a s E l m e r c a d o de N e w Y o r k es tuvo 
de h o j a ancha, 10 ; segundas, 95 a l a u i e t o con p e q u e ñ a s ofer tas a 4 t res 
100 ; capas c laras , 100 a 1 2 5 ; capas ^octavos centavos l i b r a , cos to^y f l e -
•obscuras. 50 a 6 5 . i te e m b a r q u e del mes 
tes t é r m i n o s : 
Habana , sept iembre 13' 
S r . J o s é D u i á n , Secret 
C á m a r a de Comercio, Indas t r í l l 
N a v e g a c i ó n de ]a Isla de Cuba. | 
M a r t a A b r e ; i , 1 1 , 2». 
Ciudad 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de referirme | 
K e l l y Sprlngfield Ti re 17 ¡ c o m u n i c a c i ó n fecha S del con 
Kenneeott Copper 46% mes de sep t iembre , con la cual 
Lehigh Vailey ". . . 53 r a h o n r a de dar le cuenta al 
Midvale s t . Ol í . . . . . . . . . 1 % ' bl.e s e ñ o r Presidente de la 
Missouri Pacific pref . 52% b l í c a -
Marland O i l . . . . . . . . . . . 34V4j E1 Jefe de l Estado me enc«i 
Mack Trucktr Inc . . . . . . . . 94V8 m a n i f e s t a r a usted que el asunto 
Maxwel l Motor A . . 60%.que se r e f i e r e n las corauicacioneii 
M t x w e l l Motor B 17 j l l de j u n i o y 1?. de agosto del* 
N . y . Central and H . R l v e r . . 106% ¡ e n curso, que le fueron dir 
N Y N H and H 2 3 V ¿ | P o r la C á m a r a de Comercio, 1. 
Northern Pacciflc. 63 t r i a y N a v e g a c i ó n de la Isla de 
Nat ional Blscui t 68% i b a , e s t á a u n pendiente de n 
Nat ional Lead l 4 9 V i | c i ó n , po rque atenciones muy 
Norfo lk and Western R y . . . . 12614 t o r i a s de l a Adminis tración no 
Pacific Olí Co. . 47% h a n p e r m i t i d o t o d a v í a resolver 
Pan A m . P e t l . and T r a n . Co. . 53% ¡ p e r o que, de tocas maneras, em 
Pan A m . P t . Class B 5 2 % ' b r e v e t é r m i n o , se propone tíStidi 
Pensylvannla. . . . . . . . . . 44% | l o y cons ide ra r lo de un mjlo (hi 
Peoples Gas. . . , 101% n i t í v o . 
Pere Marquette '. 70% Me es greÁo aprovechar esu ci»# 
pierce A r r o w . . . . . . . . . . 10% t u n i d a d pa ra suscribirme de asÉ 




M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E . Lecaosí 
Sec re t a r i o de l a Presiden'.? 
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
L A M A V O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIA» 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S QUE [ S Í Ü 
R e v i s t a d e C a f é 
(Po í r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , sep t i embre 1 5 . 
E l mercado de f u t u r o s en c a f é 
a b r i ó hoy con u n avance de 10 p u n -
tos a una baa de 12 pun to s soste-
n i é n d o s e r e l a t i v a m e n t e f i r m e g los 
meses p r ó x i m o s debido a las n o t i -
c ias de E u r o p a i n f o r m a n d o que exis-
ten grandes necesidades p o r satis-
f ace r . Sep t i embre s u b i ó en las p r i -
meras horag del mercado , pero m á s 
t a r d e r e a c c i o n ó a causa de las n o t i 
c í a s d e l B r a s i l f avorab les a ' l a s co-
sechas v e n d i é n d o s e d i c i e m b r e con 
p é r d i d a , de 1 6 . 3 0 a 1 5 . 9 0 . E l mer-
cado c e r r ó desde 10 pun tos neto m á s 
a l t o a 26 m á s b a j o , Las ventag se 
c a l c u l a r o n en 32-000 sacos. 
Mes C i e r r r 
Sep t i embre \ s SO 
O c t u b r e . l t í . 5 0 
D i c i e m b r e 1 5 . 9 7 
M a r z o . . . . r**. . 1 5 . 5 2 
M a y o . 1 5 . 20 
J u l i o 1 4 . 7 3 
^ Hotel "Regina 
m d i DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " B C o s m o p o l i l a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
^Cable " R e g i n a " . 
Es t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a y a M a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H c t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11 j / 2 a I l / J . 
C o m i d a de 6J /$ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
M A R T E S 
Concord ia 200. 
San Franc i sco y Lawto*. 
P é r e z y ViHanueva . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F lo re i . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 ent re K j L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concord ia / Uquendo. 
San M i g u e l y Leal tad . 
Salud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o bt>. 
Re ina n ú m e r o 7 1 . 
Corrales y Cienfueg-)»-
A g u i l a n ú m e r o 2 3 Í . 
Mon te n ú m e r o 328. 
Consulado y CoMn. 
A g u i l a y Barce OB»- . 
Teniente K e y y Compoí te i» 
T e j a d i l l o y Compos te l» 
M o u t r n ú m e r o 138. 
C-omposteTa / ^ 0 D ^ e ' - . 
San L á z a r o n ú m e r o . 3 - 4 -
J e s ú s del Monte n ú m e r o -
Romay, con t iguo al número 
Condesa / Campanario. 
35 y 2. r v e d a d o ) . 
10 de Octubre c ú i n e r o 
M i l a g r o s n ú m e r o 42. 
23 entre 2 y 4 ( V e d a d o ^ 
e 4 3 3 1 fnd 16 m » 
j 
R e s t a u r a n 4 
F O R N O S I 
. . m rrlol'» 
Cocina EspafloU ' ' 
328 W w t 62 Str*«t 
Ol ty . Tmléfono Clrcl» 
Donde quiera Que u't?dBa*U«' 
no deje de vist tar «st» ^ £ 
mnt . tan favorecUlo 
bllco espaflol y ^ ^ t o á o » 134 
y donde puede sabore»* 













































. L a i 
fn.rz. 
Cerveza: ¡Déme mediaf<Tropíca 
. r . c l a m a c l 6 i i m 
« " , C l 0 . e a . - p r i a d o , f a r . 
^ ' ' t , * Jeaua d , l M o a . . . 
.1 " r " ' j " Mar ,anao. Colon: b.a. DIARIO DE LA MARINA 
^ ^ H Í T R O P A S DEL GENERAL CHANG TS0-L1N 
P í r UTILIZANDO LOS FERROCARRILES JAPONESES 
p£L SUR DE MANCHURIA CON DIRECCION A MÜKDEN 
• . 4 n F F S T O L A P O L I C I A C O N S U L A R J A P O N E S A S E 
A CAUSA ^ A I N T E R V E N I R E N M U K D E M Y H A N S I D O 
" R I A D A S T R O P A S J A P O N E S A S P A R A C O N S E R V A R E L O R D E N 
de C h a n g - T s o - L í n e s t á n c o n c e n t r a d a s e n M u k d e n y 
Us tropas p r e p a r a d a s p a r a e f e c t u a r u n a t a q u e c o n t r a P e k í n 
v H O Y S E H A N R E G I S T R A D O L O S C O M B A T E S M A S 
•iVERi F \ T O S D E S D E Q U E E M P E Z O L A G U E R R A . E F E C T U A N D O S E 
V A L O L A R G 0 D E L F E R R O C A R R I L E N T R E S H A N G A I Y N A K I N 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es l» ú ^ - - * 
que posee e l derecho Je u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r , las noifc ias cable-
c r á f i c a s que en este D I A R I O se po 
b l i q u e n . asi como la i n t o r m a c l á n lo -
cal que en el m i s m o se inserte . 
J 
^ ^ X T o ^ o o c u r r i -
r ^ V n Zsvi ahora en la g u e r r a 
H j í -vi l entre los gobernadores 
n-.e se d i spu tan l a p o s e s i ó n de 
se r e g i s t r ó ayer y 
' ' largo de' f e r r o c a r r i l S h a n g h a . 
„kin al Oeste de esta c iudad . 
C m a y o r ^ . Perdidas _laf i s u f n o 
^ d é r t l t o de Chekiang en el sector 
la líi 
ectuó un movimiei-ito de f l anco por 
:»! Sur de la l í n e a f é r r e a , cuando se o de f lanco por 
iéua a ¡ l á de A n -líncas situadas mi 
^ /ue esia a unas 20 m i l l a s de 
^ L o f s o í d a d o s de C h e k i a n g f u e r o n 
cogidos eu ua n ido de a m e t r a l l a d o -
Ss eu su oun'o m á s avanzado 
Esta noche sa l i e ron trenes l lenos 
á. heridos. Hoy se a n u i d o u n com-
de menos i m p o r t a n c i a en e l sec-
las fuerzas da'ensoras de l a p r o v i n -
cia de Chek iuag se a t r i l c h e r a r o n l o -
g r a n d o man tene r la p o s i c i ó n d u r a n t e 
todo el d í a . 
V i o l e n t o s combates t a m b i é n se re -
g i e t r a n ea I h i n g , a 100 m i l l a s a l 
Oeete de Shar .ghai , p u n t o donde las 
fuerzas de C h e k i a n g sos tuv ie ron 
o t ros encuent ros a n t e e i o r m e n t e . 
E n e l sector de L i u h o h u b o poca 
a c t i v i d a d , a l Noroes te de esta c i u d a d 
hoy , donde lac fuerzas invasoras de 
K i a n g s u ee dice que se h a n d e b i l i t a -
do por el m o v i m i e n t o de lag t ropas 
hac ia e l S u r . 
L a p o b l a c i ó n e x t r a n j e r a de Shan-
g h a i se ha recuperado de l a reciente 
a l a r m a que I t r - roduje ron los rec ien-
tes d e s ó r d e n ^ nabidos en l a zona de 
g u e r r a de ChiLa y ha comenzado a 
aceptar con f i - r s o f í a la r.ueva s i tua -
c i ó n . Los negocios en gene ra l e s t á n r Ac Liuho en la costa, a t r e i n t a 
' Q' . . ja d u d a d , d o n - ¡ su f r i endo grauoes d a ñ o s «illas al Voiv-este de la ciuda( 
Ha el general Ch i Shieho Y u a n . co-
mandarJte de las fuerzas K i a n g s u , ha 
estado tratando de establecer con-
tacto con sus fuerzas navales, envia-
das al r ío Yungtse desde N a n k i n g , 
«c i t a l de la proviii \cia de K i a n g s u . 
Las bajas del e j é r c i t o C h e k i a n g 
que defienden a Shnagha i ee ca lcu la -
ban esta nocho en m á s de 400, de 
las cuales l i m i t a d son m u e r t o s . 
Loe ejérci tos atacantes de KiaDtgsu 
han perdido el min ino n ú m e r o . Ob-
lerradores i m p i r c i a l e s d e c l a r a n que 
las l íneas de los dos e j é r c i t o s con-
úan sin haber progresado, LO obs 
Los cuerpee v o l u n t a r i o s que de-
fieE(den e l aar io e x t r a n j e r o h a n sido 
reduc idos cons iderab lemente , pero 
no ha ha>;do r e d u c c i ó n en las fuer-
zas nava l ' i s ex t ran je ras que desem-
b a r c a r o n , 
S H A N G H A I , sept iembre 15 . 
Los e j é r c i t o s del C h e k i a n g y de l 
K i a n g s u que comba ten a l Oeste y 
Sudoeste de esta c iudad y se v i e r o n 
ob l igados a suspender e l fuego d u -
r a n t e unos d í a s a consecuencia de la 
l l u v i a , han reanudado hoy las h o s t i -
l idades con m a y o r i n t e n s i d a d si ca-
décir las not ic ias de C h e k i a n g | i)e a u m e n t a n d o cons igu ien t emen te l a 
V E I N T E M I L N W O S H A N 
Q U E D A D O S I N P A D R E S 
P O R L A G U E R R A 
D E R U S I A 
K H A R K O V . U k r a n i a . septiem-
bre 15. 
S e g ú n los resultados de la 
i n v e s t i g a c i ó n prac t icada por co-
misiones especiales, que han es-
tado haciendo estudios acerca 
de las p é r d i d a s de vidas y p ro -
piedades cai\sadas por l a i n -
t e r v e n c i ó n y la guerra c i v i l de 
Rusia , 1,235 matanzas de j u -
d í o s se regis traron en la r e g i ó n 
de U k r a n i a , en - las que pere-
cieron 79,000 personas, 50 ,000 
quedaron sin hogar por haber 
sido desalojados y 2 0 m i l n i -
ñ o s quedaron sin padres. 
G r a n n ú m e r o de p e q u e ñ o s 
pueblos y aldeas destruidos en-
teramente. 
AL ROMPER SUS AMARRAS 
UN GLOBO, PERECIO A Y E R 
SU PILOTO. EN BELGICA 
P A R A E V I T A R E L P E L I G R O . 
E L P I L O T O S E L A N Z O A T I E R R X 
D E U N A A L T U R A D E 30 P I E S 
C o n t i n ú a n su v u e l o a l t r a v é s 
d e l c o n t i n e n t e , los a m e r i c a n o s 
E N P O C O M A S D E DOS H O R A S 
H I C I E R O N E L V U E L O D E S D E 
D A Y T O N . O . , H A S T A C H I C A G O 
Por el Gobierno Militar qu? Gobierna a Chile, se 
Trata de Convocar a i n a Asamblea f.onstituvente 
S A N T I A G O DK C H I L K . M p i i e m b r e 15. 
S e g ú n 1«>» i i i f o n m - s o í u - l a l e s , r e i n a l a m a y o r t r a n q u i l i d a d en 
t o d o e l t e r r i t o r i r . i - l i i l r n o , que se a d v i e r t a i n d i c i o a l g u n o de 
a g i t a c i ó n a n t e la BUU**Jttda po t f l i c a y l a sub ida a l Pode r d e l t r i u n -
v i r a t o m i l i t a r . 
D u r a n t e l a t a rde de b o j >-e h a r e u n i d o e l Cue rpo D i p l a i n á t i c o 
a c r e d i t a d o en é s t a d e r i d i o n d o « n v i a r u n c o m u n i c a d o a l n u e v o Go-
b i e r n o , t-uyo t e x t o e í n d o l e se i g n o r a n . E l t i o b i e r n o ha dado ya los 
pasos eonducentes a r o m o t i n u n a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e pa ra que 
redac te una nueva c o n s t i t u c i ó n . T a m p o c o se sabe t o d a v í a e l p r o -
i «Mlimiento que s e g u i r á n los m i l i t a r e s pa ra se leccionar esta A s a m -
blea p o r m e d i o de u n s is tema p r o p o r c i o n a l , e l ec to ra l n o t r a f o n n a 
c u a l q u i e r a . 
IMPONENTE HOMENAJE QUE 
HICIERON LOS FASCISTAS 
AL DIPUTADO CASALIN! 
I T R E I N T A M I L P E R S O N A S I B A N 
Í E N L A C O M I T I V A Q U E C O N D U J O 
E L C A D A V E R A L C E M E N T E R I O 
E l a t a ú d f u é l l e v a d o e n h o m b r o s 
p o r g u a r d i a s de c o r p s de M u s s o l n i 
ba-
EXPLOSION DE UN TANQUE ESTUDIA E L COMITE DE 
DE GASOLINA GIGANTESCO LA LIGA E L PR0BLE1V 
y u d L t A Y E R EN MONTERREY, C A L VITAL DE LAS SANCIONES 
L A S O F I C I N A S D E L G O B I E R N O 
Y D E L M U N I C I P I O E S T U V I E R O N 
C E R R A D A S P O R L A M A Ñ A N A 
R O M A , sep t i embre 1 5 . 
Las calles de R o m a se v i e r o n ocu-
doscientas m i l personas, 
k-erificó el t r a s l ado del 
' c a d á v e r de A r m a n d o C a s a l i n i , d i p u -
t ado fascista que f u é h e r i d o y m u e r -
COOUDGE PRONUNCIARA 
E L PROXIMO DOMINGO UN 
DISCURSO CON PROGRAMA 
T í R L E M O N T . B é l g i c a , sep. 1 5 . 
^ t ^ p S ^ i . % r J K B     OBLEMA 
que lo s o s t e n í a se r o m p i ó y el g l o - r * 1 u n u v i i * i ^ * * | ¡ c u a n d o se v( 
bo c o m e n z ó su a s c e n c i ó n co i 
l o t o , d u M o r t i e r , y su a y i 
que se h a l l a b a en la cesta. E l p i l o - , j t o por u n soc ia l i s ta , desde la i g l e -
t o se a r r o j ó desde una a l t u r a de 3y • I s ia de San Glacomo, en e l e x t r e m o 
pies, r ec ib i endo u n g r a n golpe en « ¡OBRE M O N T E R R E Y Y S U B A H I A ^ O S D E L E G A D O S SE M U E S T R A N i o cc iden t a l de l Corso U m b e r t o , a l ce-
* £ k S i ¿ £ a S ¡ S S ¡ i e . ,a .es- C A Y O E L C O M B U S T I B L E C O N ¡ O P T I M I S T A S . C O N F I A N D O E N U | ^ t J ^ e , T a > - o ? 
t a , descendiendo en Diest , s in r e c i - Q p / ^ i P E L I G R O P A R A L A C I U D A D ' F A V O R A B L E Y P R O N T A S O L U C I O N r o de obreros de l a c i u d a d . 
b i r la menor l e s i ó n . M á s de t r e i n t a m i l personas s l -
• ' i ' • i i i » I g u i e r o n a l f é r e t r o h a t í t a e l l u g a r en 
L O S A V I A D O R E S A M J f i K l f A S O S p c r e f ¡ « r c n ¿QS s o l d a d o s y f u e r o n I g n o r a s e S! e l a c u e r d o t e n d r á que ha de descansar el c a d á v e r del 
'A1 M A N " N A ^ " 0 , 1 ( ) n i d e s t r u i d o s v a r i o s b u q u e s - f o r m a de u n p r o t o c o l o o t r a t a d o 
E N B R E V E D A R A A C O N O C E R 
S U R E S O L U C I O N S O B R E L A 
C U E S T I O N D E L O S A R A N C E L E S 
E l 4 d e o c t u b r e p r o n u n c i a r á 
S A L I E R O N 1 
L A 
D A Y T O N , Oh lo , sep t iembre l o . 
Los av iadores amer icanos que es- - r A v i r M i r ^ r ^ M - n r w i A ^ o n n 
t á n c o m p l e t a n d o su v ia je de c i r - E L T A N Q U E C O N T E N I A 35,000 
c u n n a v e g a c l ó n sa l i e ron ds McCook B A R R I L E S Y L A S P E R D I D A S S E 
S g f . S á Ü J t S r & t t l C A L C U L A N E N T R E S M I L L O N E S 
t o d a l a noche, c o n t i n u a n d o m a ñ a -
I L O S F R A N C E S E S P R O P O N E N L A 
fascista a q u i e n G i o v a n n i 
d i ó m u e r t e e l v ie rnes , como acto 
de venganza p o r el asesinato, ocu-
r r i d o hace t res meses, de l d i p u t a d o 
na para Omaha en su vue lo t rascon j M O N T E R R E Y , Ca l . , sept ieqrbre 15 
. t i n e n t a l que t e r m i n a r á en S e a t t l e . i A latí cua t ro de la t a rde de hoy 
O t r o d i s c u r s o e n W a s h i n g t o n i Log av iadores sa l i e ron con c o n d i - l ia hecho e x p l o s i ó n un gigantesco 
• cienes a t m o s f é r i c a s e x c e l e n t e i . Los : t anque a u b t e r r á n e o de gasol ina , pues I Senes, que a c t ú a a modo de juez I m 
E L I M I N A C I O N D E U N A P A R T E D E L fGifcomo « f a t t e o t t l . L a c e r e m o n i a 
' f u é i m p r e s i o n a n t e m a n i f e s t a c i ó n fas 
A R T I C U L O 14 D E L C O N V E N I O cis ta , l a m á s i m p o r t a n t e desde l a 
. j f amoea m a r c h a sobre R o m a de hace 
C J N E B R A . sep t i embre 1 5 . . idos a ñ o s . 
Ba jo Ja p r e s i l e n c i a del M i n i s t r o 
do Es tado de Checo-Es lovaqu ia , D r . 
E n la noche de ayer e l c a d á v e r 
d e l d i p u t a d o f u é t r a s l adado desde 
el h o s p i t a l a l a ig les ia , y é s t a ma-
aeroplanos f u e r o n repasados d u r a n - to en i g n i c i ó n por las l l amas des- i p a r c i a l y c o n c i l i a d o r , los represen tan- d r u g a d a m i l l a r e s de h o m b r e s y mu-
D A V I S . E L C A N D I D A T O D E L O S | t e l a semana de estancia en esta prendidas de l d e p ó s i t o pe t ro l e ro quel t .es b r i t á n i c o s y franceses a la a s a m - l j e r e s c o m e n z a r o n a d e f i l a r por j u n -
D E M O C R A T A S P R O N U N C I O A Y E R Í c i u d a d y los t res p i lo tos y sus me- ayer se q u e m ó en é s t a , cayendo so- ' blea de l a L i g a de Nac iones d e b a t i e - ' t o a l a t a ú d pa ra r e n d i r a l c a í d o el 
N O C H E S U P R I M E R D I S C U R S O 
sua e j é rc i to s dan avanzado a l 
r del ierre c a r r i l . 
LA8 TROPAS D E W U P E I P - F U S E 
DUUtiKN H A C I A S H A N G U A I K A V A N 
TINTSIN, Septiembre 1 5 . 
Las perspect'vas de la g u e r r a en 
el Norte de Cii i rm son hoy m á s tene-
brosafi que nunca . 
Las tropas de C h i h - L i de W u P e í -
Fu, gobernador de P e k í n , c o n t i n u a -
ron moviéndose todo el d í a hacia el 
«xtremo orienícú de la g r a n m u r a l l a 
d« Shanghdíkw.Hn, m i e n t r a s no t i c i ad 
lifledignas que se han rec ib ido en en-
U capital, in. 'orman que la l í n e a f é -
ma de P e k i n i í - M u k d e n ha sido cor-
tida en la pa ' te de la M a n c h u r i a . 
IBOONSUL G E N E R A L D E L J A P O N 
EN M L ' D K E N P R O T E S T O 
E N E R G I C A M E N T E 
c o n t i n u a a f luenc ia de he r idos que 
regresan a Shangha i desde el f r en te . 
L o s In fo rmes rec ib idos en cuanto a 
los resu'.tailos de la a c c i ó n son m u y 
c o n t r a d i c t o r i o s pero a j u z g a r por los 
n á s f i ded ignos poco o nada ha cam-
biado l a s i t u a c i ó n . 
L a p o b l a c i ó n de S h a n g h a i se ha-
l l a b a hoy m á s t r a n q u i l a a pesar de 
que las fuerzas navales d e « e m b a r c a -
das para p r o t e g e r los intereses y 
v idas de los ex t r an j e ros no han ate-
W A S H I N G T O N . s ep t i embre 15 
E l ^ P r e s i d e n t G Cool idge espera re- t K L Z A H O N M l . M J T O S 
so lve r esta semana dos de l0s m á s ^ O R H A N T E O K I ) C I T Y 
i m p o r t a n t e p rob l emas p u b e r n a n i e n - ¡ K 1 R K 
ta les que t i ene an te s í y e sc r ib i r ; H A R T F O R D , C I T Y . sep. 
c á n i c o s se encon t r aban en m a g n í f i bre M o n t e r r e y y su b a h í a el c o m b u s - i r o n d u r a n t e todo el d í a uo hoy e l ; ú l t i m o t r i b u t o . Todas las of ic inas 
cas condic iones d e s p u é s de los dus | t i b i e que hab la en el i n t e r i o r del | p r o b l e m a ' d e las sanciones, q u e c o n s - ¡ d e l gob ie rno y del a y u n t a m i e n t o y 
d í a s que descansaron . 
15 
ni tímo con grave r iesgo para la c i u - , t l t u y « el m a y o r p e l i g r o que c i e r r a e l muchas casas de comerc io pe rmane-
d a d . - Ipaso a l ansiado acuerdo genera ' , y I c i e r o n cerradas esta m a ñ a n a , m i e n -
Só lo el hecho de haber quedado | y a esta noche las delegaciones de ¡ t r a s muchos ed i f i c io s apa rec i e ron 
o t devastada una ancha f r an j a en t o r - j ambos p a í s e s se expresaban en t é r - en lu t ados con ias banderas a media 
I no a lus- ins ta lac iones pe t ro le ras , a j m i n o s op t imis t a t . respecto a l asunto , a s t a , 
consecuenela dol incend io de ayer , ha asegUran(i0 q , ^ ias v i t a l e s c u e s t i o - 1 I M P O N E N T E H O M E N A J E I T N K -
B R E A L A M E M O R I A D E L D I P l -d e s p u é s el d iscurso que p r o n u n c i a r á ; L o s aviadores m l l i t a r e s araer ica- ev i tado que las l l amas produc idas i nes somet idas a su c o n s i d e r a c i ó n es-
el p r ó x i m o d o m i n g o en l a Sociedad! nos pasaron sobre esta c i u d a d a ' l a s por la e x p l o s i ó n se propagasen a t o -
de l Sacro N o m b r e , dando a conocer: 9 . 5 5 de esta m a ñ a n a , osea 13 m i - do el n ú c l e o u r b a n o , 
siig planes para l a p r ó x i m a c a m p a ñ a ñ u t o s antes de l a ho ra anunc i ada : |' Las masas de gaisolina en combus-
e l e c t o r a l . Se dice que les aviadores pas-jron t l ó n caldas sobre la b a h í a des t ruye-
L a d e s i g n a c i ó n del pe r sona l de l a por D u n k i r k , I n d i a n a , c neo m m u - r o n var ios botes pesqueros . 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , y la reso-j tos an tes . D e s p u é s de las minuc iosas pesqui-
l u c i ó n sobre el I n f o r m e de l a C b - | P o r K e w a h n á , esta c i u d a d pasa- ¡ sas prac t icadas hoy se ha comproba-
m i s i ó n de Arance les acerca de l a ' r o n los aviadores m i l i t a r e s amer i ca do t;ue s ó l o perec ie ron do$ hombres , 
p ropues ta r e d u c c i ó n de los derechos nos a las 1 0 . 5 0 de la m a ñ a n a , diez soldados de l p res id io de M o n t e r e y , 
a r ance l a r io s s3 a n u n c i a r á n en b r e - ' m i n u t o s antes de la ho ra anunc i a - que t r a b a j a r o n en l i i e x t i n c i ó n del 
ve, de acuerdo con los planes qae da . 
a b r i g a en la a c t u a l i d a d el p res iden-
nuado su cons tante v i g i l a n c i a . Una i te 
TOKIO, Septiembre 1 5 . 
¡j Los deoórd'--ries y ni ma les t a r exifí-
tente en u s fuerzas del gene ra l 
Clung Tso-Ling estacionadas eiti 
Mttkden, ciuddd p r i n c i p a l de la M a n -
«kuria. han p/ovocado una e n é r g i c a 
protesta del c ó r s u l genera l j a p p n é s 
«n aquella ciudad, s e g ú n no t ic ias r e -
cibidas hoy en el M i n i t l e r i o de Es ta -
do de Tokio. 
de las causas que c o n t r i b u y e r o n a1. E l P res iden te 
a m i n o r a r l a a n s i a l a d f u é l a n o t i c i a : r e s o l u c i ó n sobre 
do que jefes de l K i a n g s u hayan de-
s i s t ido de avanzar sobre esta c i u -
dad a t r a v é s de L i u h o x y W o o s i i n g , 
pue r to e x t e r i o r de Shangha i , y ha-
y a n env iado refuerzos a H w a n g t u , 
p u n t o s i t u ó l o sobre la l ínea- , de l 
ha d e m o r a d o toda 
las muchas invi ta -^ 
c í o n e s que ha r ec ib ido p a r a que h i - . ' 
c iera uso de l a pa lab ra en d i f e r e n - ¡ 
tes ocasiones y espera que en esta 
semana p o d r á i n f o r m a r sobre su 
Solo u n discurso aparece has ta abo-
fe j p r o g r a m a para e l mes de o c t u b r e . 
' ra en su m e m o r á n d u m pa ra e l mes r r o c a r r i l S h a n g h a i - N a n k i n g , que es, 
donde m á s i n t e n s i d a d r e v i s t t ó ê  c o m - i f ^ 1 1 1 1 0 ' t!«f p r o n u n c i a r a el d í a 
1 4 de oc tub re en esta c a p i t a l con oca-
I'OCH) H K S I ' l KS D E 
A t t E K K t Z Á K C H i KN 
CBIGACTO 
C H I C A G O , sep t i embre l o . 
Los aviadores l l e g a r o n 
t eban ya en v í a s de u n a s o l u c i ó n 
sa t i s fac to r ia . 
I g n ó r a s e s i t a l acuerdo g e n e r a l re-
v e s t í a la f o r m a de u n a r e s o l u c i ó n , 
u n p ro toco lo o u n t r a t a d o , pero es-
T A D O ( A S A L I M 
R O M A , sep t i embre 1 5 . 
T o d a I t a l i a ha t r i b u t a d o hoy u n 
so lemne e i m p r e s i o n a n t e homena je 
a l a m e m o r i a de l d i p u t a d o fascista 
fuego ayer In i c i ado á ] ser incendia-
do por un rayo un tanque de pe-
M t c m o m A t r ó l e o co r capacidad para 55,000 ba-
M A Y W O O l » , , r r i l e s per teneciente^ a la Associated 
a l bajo 
Üil Co . 
Son ar ias las re rsenas que que-
d a r o n l evemente her idas y los d a ñ o s 
Chicago a las 1 2 . 3 4 de l a l a r d e , ^ i i f r i d o a por las orepiedades se ca l -
v o l a n d o en. d i r e c c i ó n a l noroeste a 
lo l a r í j o de l a m a r g e n de l l ago ha-; 
eia la pa r t e ba ja de l d i s t r i t o . 
c u l a n en unos l ' l 0 0 0 . 0 0 0 . 
HA S IDO D O M I N A D O l \ 1N< I A -
s i ó n de l 
D i v i s i ó n . 
m o n u m e n t o a la P r i m e r a 
H A B L O 
i m M O t I t A T U J O 
A N O C H E E N I N A 
G R A N J A 
bate. A m b a s partes be l igeran tes es-
t a n hac iendo uso f recuente de las 
a m e t r a l l a d o r a s , e x p l i c á n d o s e a s í el | 
a u m e n t o de bajas su f r idas por unos i ^ ( J A M H D A T O 
y o t ros . 
T a m b i é n se h a n ^ l i b r a d o , r e ñ i d o s 
combates a l .sur dei. f e r r o c a r r i l , en 
' cuyo l u g a r los cuar te les c é n t r a l e s 
l i l e C h e k i a n g dicen haber rea l izado 
I g randes avances a pesar de que s u s i c r á t i c o a i a pres idencia , l l e g ó en la 
W 8 T R O P \ ü n v r T i A x v - r r e n T TV I l l o m b r e s ca i an baj0 el fuogo de las | m a ñ a n a de hoy procedente de K a n -
CORREN POR L O S ^ T R ^ V E S ^ a m e t r a l l a d o r a s a l e fec tua r u n ^ i - -
J A P O N E S E S m i e n t o de f lanco que los l l e v ó has-
t a A n t i n g , uno de sus p r inc ipa l e s 
TOKIO. Septiembre 1 5 . o b j e t i v o s 
El corresponsal de The Associa ted 
B U N C E N T O N , M e , s ep t i embre 1 5 . 
J o h n W . Dav i s , c a n d i d a t o demo-
M l l e s de personas p resenc ia ran D I O E N l N ( A M P O P E T K O L E K O 
desde las azoteab de los raca-c;elos, | 
desde el nuevo S t a d l u m m u n i c i p a l M O N T E R R E Y , Ca l , s ep t i embre 15 
en G r a n d P a r k y desde o t ros p u n - l ,Un tacedlo que a s o l ó lor? campos 
tos ventajosos la l l egada de los pe t ro le ros de la Associa ted 011 Co., 
aviadores I y de l a S t anda rd O i l Co., y l a p a r t e f i r m e d e t e r m i n a c i ó n de los f r a n c é -
Los av iadores a t e r r i z a r o n en M a y | de costa adyacente en t re M o n t e r r e y | ses d© someter todas las actuales 
W o o d 
t a c u e s t i ó n de p r o c e d i m i e n t o s ha s i - ' A r m a n d o Casa l i n i c u y a m u e r t e bajo 
i?o re legada a segundo t é r m i n o en e l p u ñ a l de u n asesino fué deb ida 
v i r t u d de l a p r o p o s i c i ó n que acerca ¡ d i r e c t a m e n t e a las hondas d i f e r e n -
de e l l a hizo hoy F r a n c i a con to - c í a s p o l í t i c a s que de a l g ú n t i e m p o 
da e n e r g í a y es l a de que se c ie r re a esta fecha a g i t a n a l p a í s . A t r a -
e fec t iva y h e r m é t i c a m e n t e todo res-1 v é s de las calles de R o m a , mate -
q u i c i o de sa l ida en e l conven io d e ' r l a l m e n t e aba r ro t adas por u n i n m e n -
la L i g a de Naciones que p u d i e r a dar ¡so g e n t í o , d e s f i l a r o n t r e i n t a m i l per-
l u g a r a u n a d e c l a r a c i ó n |de g u e r r a isonas que I n t e g r a b a n l a f ú n e b r e co-
por pa r t e de a l g u n a n a c i ó n . m l t i v a o r g a n i z a d a pa ra h o n r a r la 
L o s franceses p r o p o n e n que l a d l s - i m e m o r i a de Casa l in i , a l efectuarse 
p o s i c i ó n del a r t í c u l o 14 d e l c o n v e - i l a c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r , 
n io , en cuya v i r t u d las naciones s i g - | E l p r i m e r m i n i s t r o B e n i t o Musso-
na ta r i a s se c o m p r o m e t e n a no l e v a n - i l l n i m a r c h ó a l f r en te de los | fascis-
tarse en a rmas hasta t r a n s c u r r i d o s tas desde l a ig les ia de San Giacomo 
tres meses de f a l l a r los á r b i t r o s que en el Corso U m b e r t o , has ta el ce-
so n o m b r a n o de i n f o r m a r e l Con- m e n t e r i o de V e r a n o ; pero abaudo-
sejo de l a L i g a , sea r a d i c a l m e n t e e l i -
m i n a d a del conven io . T a l p ropos i -
c i ó n se h a l l a en concor r l anc l a con l a 
y •Pacific Grove , como r e su l t ado ¿«I causas de g u e r r a a u n a r r e g l o pa 
cua l se h a n pe rd ido por lo menos j c í f i c o confecc ionado Por e l T r i b u n a l 
Prese se ha enterado que pa r t e de 
w tropas del general Chang T s o - L l n 
w están m o v i m d o por el f e r r o c a r r i l 
¡«Ponéa del Sur de l a M a n c h u r i a , 
«nponténQoa^ que desde la p r o v i n c i a 
Chekiirln' y t,^Sde A n t u n g en l a <̂ e 1 L O N D R E S , sep t i embre 1 5 . 
Se as f^f r^0^ M u k d 3 n • Las negociaciones que desde hace 
asegura de manera au to r i z ada ' 
JJ» «1 gobierno de T o k i o cons idera 
««0 como un asunto de los f e r roca -
^ ' « s y que nc s ign i f i ca que los j a -
*.«!8e? „e9tán Prestando a y u d a al , 
« « e r a l Chang cuyas interkeiones no se ha hecho c r i t i c a ' s e ^ n laa n o t i -
H A N F R A C A S A D O L A S N E G O C I A -
CIONES I T A L O - E G I P C I A S S O B R E 
F R O N T E R A S 
m u c h o t i e m p o se v i e n e n ce lebrando 
en t r e I t a l i a y E g i p t o re fe ren tes a la 
f r o n t e r a occ iden ta l de ese ú l t i m o 
p a í s , h a n fracasado y l a s i t u a c i ó n 
L L E G A N A C H l í A G O , LOS A V I A - ! dos v idas y los d a ñ o s , ca lculados m u y 
D O R E S C T R C L N M C N D I A L E S A M E - j conse rvadoramen te , ascenden a dos 
R U A N O S v m i l l o n e s de pesos, se dice que ha s -
C H I C A G O . sep t i embre 1 5 . do d o m i n a d o . E l i ncend io estuvo de-
E l T e n i e n t e L o w e l l H . S m l t h . a l | s a r r o l l á n d o s e por espacio de ¿i &o-
sas C i t y pa ra p r o n u n c i a r su p r l - | f r e n t e de la f l o t i l l a e x p e d i c i o n a r i a ! r a s . 
m e r d iscurso en M i s s o u r i I c i r c u n s m u n d i a l de a v i a c i ó n a m e r i - ¡ — 7 - n n i i u r c c A 
M r . Dav i s se p ropone h a b l a r es ta ;cana ha evo luc ionado hoy sobre es- L A F A M I L I A D E L A P R I N L f c a A 
' ^ . d M ^ ^ ^ o r í ' 0 0 l ' i e l O ' í e " ' " H - K A D Z I W I L L R E G R E S O A C H I C A G O ' 
M u n d i a l , ya med i an t e á r b i t r o s desig-
nados e s p e c i a l m e n t e a l efecto, y a 
por e l Consejo de la L i g a . 
de 
t h u r W . Ne i s 
C O N E L C A D A V E R t i co a G o b e r n a d o r . L o s jefeg se p r o | Desde e l m o m e n t o en que el Te -
ponen que la i e u n ; ó n de hoy sea l a i n i e n t e S m l t h . a b o r d o d su a e r o p l a - ¡ k 
m a y o r que se r eg i s t r e en la h i s t o - | n o " C h i c a g o " d e s c e n d i ó en el aero1 K E S J E O , M a l n e . s ep t i embre 15 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a de l a 
" L O S O P R I M I D O S 
Missour ' d r o m o de M a y w o d d 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó 
dos aviadores r c o l b i e r o n de l a c í u - del Mon te K l n e o , s a l i e ron en la ma-1 t en i d e t e r m i n a c i ó n respecto a este 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y Ca- dad de Chicago toda ( lase de nome- d r u ¿ a d H Je hoy para su res idenc ia | asUnto, u n a vez regrese de pasar las 
7 1 . sep t iembre 1 5 . | n a j e s . M a ñ a n a a las 8 a . m . . h o r a - ¡ e n chi( .ag0 Con el c a d á v e r . L a V r l n - vacaciones e l P re s iden te E b e r t . 
n ó l a m a n i f e s t a c i ó n poco antes 
p e n e t r a r en e l sagrado r e c i n t o . 
E l a t a ú d e ra l l evado en h o m b r o s 
p o r "camis ias ñ e r a s " per tenecientes 
a l a g u a r d i a de corps d e l D i c t a d o r 
de I t a l i a . 
A u n q u e e l paso d e l ' f ú n e b r e cor-
t e j o de jaba t r a s s í una fue r t e ma-
r e j a d a de e x c i t a c i ó n , no hubo que 
l a m e n t a r i n c i d e n t e desagradable a l -
, | g u n o fuera de a lgunas a l a r m a s a is-
M A R X Y S T R E S S A M A W SE H A L L A X , iadas carentes de f u n d a m e n t o . 
D E A r C E R D O E N L A C U E S T I O N | E n l a p u e r t a d e l c emen te r io , el 
D » L A C U L P A B I L I D A D D E A L E - ; c o m a n d a n t e de los fascistas d i ó o r -
' M A N I A d e n de que se a r r o d i l l a s e t o d o el 
m u n d o y, acto segu ido , los que asis-
E E R L I N , s ep t i embre 15 . t í a n a l t r i s t e ac to p e r m a n e c i e r o n en 
B a j o l a pres idenc ia d e l C a n c i l l e r , t a l a c t i t u d d u r a n t e a lgunos m o m e n -
M a r x se ha ce lebrado hoy u n conse- t o s . A c t o seguido , e l c e m a n d a n t o 
j o |de m i n i s t r o s en el que se t r a t a - , d i ó o t r a voz de mando , como s i es-
r o n d iversos asuntos de es tado; pero , t u v i e r a e fec tuando u n pase de l i s -
e l de la r e p u d i a c i ó n o f i c i a l de l a t a : " C a m a r a d a A r m a n d o C a s a l i n i " . 
p a b i l i d a d de A l e m a n i a en la g u e - j y l a m u l t i t u d r e s p o n d i ó : " P r e -
r r a . E s p é r a s e que la semana p r ó j i - j s e n t é " , 
a los gobe rnan te s a lemanes adop-
l l e 
muy favorables pa ra los j a p o n e -
Sl,?,Ce q'Je 8e ha seguido e l p r o -
| l i I ta | enio acos tumbrado; el 
ÍSIS .Chan«í P id ió a u t o r i z a c i ó n a l 
comn j * p o n é s en M u k d e n , q u i e n , 
ft?0Auboríii^do de l Conde K o d 
c í a s de o r i g e n egipcio que c i re 
p o r el C a i r o . 
r i o c e n t r a l , h a b r á n de s a l i r P » ™ ¡ cewT-era T i f i a a del P r í n c i p e L a d i 
a t i - R a q u e l M e l l e r , la m á s - f a m o e a de I O m h a , Nebraska , p u n t o s i t u a d o a R a d z i W i i i i de P o l o n i a , e h i j a del doc 
u l a n las a r t i s t a s e s p a ñ o l a s c o n t e m p e r a - j 440 m i l l a s de é s t a , por la v í a a é - t o r E i m e r E . S impson , de Chicago 
neas, que t a n e x t r a o r d i n a r i o s t r i u n - ' r e a . 
T e r m i n a d o e l conse jo . 
Per -.Marx y e l M i n i s t r o de Es tado 
Stresseman c o n f e r e n c i a r o n extensa 
F A L L E C I O E N G I N E B R A E L P U B L I -
C I S T A A M E R I C A N O Z U E B L I N 
el C a n c i - ¡ G I ^ E B K A , sep t i embre 1 5 . 
Char las Z u e b l i n , p u b l i c i s t a de 
¡ H a b í a estado pasando el ve rano en i ̂ ' ¿ n t e acerca d e l p r o b l e m a de la c u l - ¡ W i n c h e 9 t e r . M a s s . . f a l l e c i ó ó r epen -
Segun e l las , t r a s m i t i d a s por el c o - | f o s e s t á conqu i s t ando a c y . a l m e n t e 1 37 . — T T l e s t a COJ sus padres, don he rmanos ¡ p a b i i i d a d de l a g u e r r a , f a c i l i t a n d o 1 t i n a m e n t e en ,a noebe de ayer en su 
una h e r m a n a . r r e sponsa l de l " M o r n i n g P o s t " en en P a r í s , h a conqu i s t ado anoche una el Ca i ro , I t a l i a parece dispuesta a nueva v i c t o r i a a r t í s t i c a en Nueva 
apoderarse por l a fue rza de S o l u m Y o r k , s i n o persona lmente , enca rnan-
m . . y o t r a s á r e a s en e l t e r r i t o r i o q u e ' d o sobre la p a n t a l l a d e l c i n e m a t ó -
• gobernador del t e r r i t o r i o a r r e n - poseen en T r í p o l i los i t a l i a n o s . n e - | g'rafo a l a p r o t a g o n i s t a de " L o s 
t r , ^ ^ *a P e n í n s u l a de K w a n g t u n g , 1 g á n d o e e a aceptar las pruebas que i O p r i m i d o s " , su ú l t i m a y genia l 
- el r " JSo a K o d a m a eru D a i - 1 ofrece E g i p t o de sus derechos sd- c r e a c i ó n 
Ih t t 
^ ñ e l t ?etlci6n> s e g ú n se d ice , f u é b re el las 
diento . " iemente y el m o v í - 1 «• 
balizó laS t ropas de C h a n g ee 
ftente" COn?0 ' n n neeoci0 p u r a -
de °/tade3I!a51jOE Que recibe l a prensa 
Aí tado i1*1.^1 dicen que, como r e -
<IUttl i-e l a s i t u a c i ó n , l a p o l i c í a 
' » tctnaT.jap0ír'La Preparada pa-
lmadas M u k d e n y que h a n s ido 
• • n p . i °PiUj japonesas pa ra con-
. ei orda^. 
««á íVn ,?1113 d6 ^ h a n g T s o - L i n g 
^ « i r l a s f11""11^ en M u k d e n pa ra 
Sfc» toan0^ Sur a f i n de a fec tua r 
del *Jn P e k í n con t r a las f ue r -
^ S L L C e m r a l ^ Ia Pro-
E N V I A S D E A R R E G L O L A H U E L -
G A D E L O S M E T A L U R G I C O S 
A U S T R I A C O S 
V I E N A , sep t i embre 1 5 . 
u 
Is ^ nSÍOne3 h u i d a s en las 
^ l o s n " ^ 7 6 0 - ^ » ^ e i n - . e 
ictor .ne pacho8' 8er ian u n n u e - ! 
N0 4 .iS1"0 de l gob i e rno « e n - 1 j - — «» t u 
ue toe d b s ó r d 
en Mukden 
a conocer el fur»da-
"enee que se r e -
^RGO n , . K N T A M E N T E A SMAv . R R L F E R R O C A R R I L 
A N K 
. . . . . « m b r e 
o. . . , 3.de los gobernadores 
^ N ( ' H A ' N A N K I N G 
m i - h . ^ P t i e m b r e 1 5 , 
^'- 'aghai Üí:íanu por la P o s e s i ó n 
• * fr0 viSor enmtnaHtÍ€r0,n COn rea--
e,lte. esfa dos 103 sectores 
io l 0riueiua y },?lanana al t e r m i n a r 
m - hacer c u a p a r i c i ó n el 
lo i * lucha •.-ó 
^ f l ! 0 ^ H ifí.07 mÁS a t e n e a a 
S f í ^ ' - N a n L 1 1 . ? ^ de l f e r r o c a r r i l 
^ * Oes^!dnf e ° H w a n g t u . a 15 
- ^e esta c a p i t a l , donde 
T.a hue lga de obreros m e t a l ú r g i -
cos que e s t a l l ó a p r i n c i p i o s de la 
semana pasada se h a b í a p ropagado 
h o y a todas las p rov inc i a s a u s t n a -
cas, e l e v á n d o s e a t r e sc ien tos c i n -
cuenta m i l los hombres que abando-
n a r o n el t r a b a j o . 
A pesar de la e x t e n s i ó n de l m o -
v i m i e n t o , se cree que l a s i t u a c i ó n 
es m á s p r o m e t e d o r a pues to que los 
pa t ronos h a n i n v i t a d o y a a los de-
legados obreros a u n a conferencia , 
que s e r á d i s c u t i d o e l p r o b l e -
m a sobre l a base de sa la r los m í n i -
mos m á s a l t o s y nuevas t a r i f a s pa-
r a los opera r los cuyo j o r n a l es de-
vengado p o r pieza. 
" L o s O p r i m i d o s " , que a q u í como 
^en E s p a ñ a se ha e x ñ i b i d o con el t í 
' t u l o de "Rosa de F l a n d e s " , se í la i 
dado a conocer en p r o y e c c i ó n p r i -
v a d a a la que s ó l o as i s t i e rpn a lgunos 
de los p r inc ipa l e s actores y c r í t i c o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s que en N u e v a Y o r k 
se e n c u e n t r a n . 
L a o b r a g u s t ó m u c h í s i m o y m u y 
E L G E N E R A L A L T A M I R A N O ES 
N O M B R A D O P R E S I D E N T E D E L 
CONSEJO M I L I T A R 
jas t a r d e u n a n o t a o f i c i a l en la q u e ; v i l l a de Cors ie r , cerca de esta c i u d a d . 
D E N E W Y O R K A P L Y M O U T H EN c' 
M E N G S D E C I N C O D I A S 
de l a 
S A N T I A G O O E C H I L E . sep. 1 5 . • • 
D e s p u é s de la r e u n i ó n ce l eb tada P L Y M O U T H . s e p t i e m b r e l a 
hoy por e l nuevo gabinete , ha s ido E1 paquei ,o t " M a u r e t a n i a ' 
f i r m a d o u n decre to n o m b r a n d o pre-
se " á u j g i d e n t e de l Consejo M i l i t a r de Go-
b ie rno a l Genera l L u i s A l t a m i r a n o . 
L o s o t r o s dos m embros de esse 
b , o n S ^ n e 8 « / V , " I f ^ l Í T l l0raS ' C"'CUenta ' " ' ^ 
J u a n N e f f . 
M e d i a n t e este decreto queda abo-
no existe •diferencia a l - l 
g u n a entre el C a n c i l l e r y el M i n i s -
t r o de Es t ado" . A g r e g a l a no ta que 
ias negociaciones efectuadas en t re e l 
D r . St resseman y e l j e f e de l pa rUdo 
nac iona l i s t a D r . Oscar H e r g t , antes 
m o u t h de N e w v'ork en c u a t r o d í a s . 
E l 
a I n g l a t e r r a n i a o t r a potencia , pero 
p o r su índo ' -e c o n s t i t u y e u n pacto de 
gene ra l y m u t u a a y u d a y hace cons-
t a r c l a r a m e n t e que cada uno de los 
m i e m b r o s de l a L i g a ha de c o n t r i -
b u i r a l m a n t e n i m i e n t o de una paz 
abso lu t a con todas la-r" fuerzas eco-
n ó m i c a s o m i l i t a r e s qu.j t e n g a n a su 
d i s p o s i c i ó n . 
E n t i é n d e s e que todos estos esco-
H A K S I D O R E D A C T A D A S Y A L A S , ^ J " 6 ™ ^ « d o s por haberse re-
J Í V 1 0 N E S Q U E S E R V I R A N P A R A c!b,do en l a d e l e g a c i ó n francesa 
i d - que e l Re ichs t ag i m p a r t i e s e su 
C u u a r d L i n e . ha v u e l t o a b a t i r s u ; ap robac i6n a ias leyes del P l an Da-
p r o p i o r e co rd t r a s a t l á n t i c o c u b r i e n - weg han n j e r e ^ d o la a p r o b a c i ó n de l 
do l a d i s t anc i a que separa a Ply- C a n c i l l e r y de todo ei gab ine te . 
especia lmente l a * po r t en tosa ' a c t ú a - 1 u d o el cargo de v i c e - p r e s i ú e n t * que m a r á de C o m e r c i o en p leno s a l i e - l 
c i ó n de R a q u e l M e l l e r . E s t a c é l e b r e ¡ v e n í a ocupando e l Genera l A l t a m i 
a r t i s t a , c o n t r a t a d a por Z i e g l f e l d , de- ¡ r a n o hasta h o y . 
b u f a r á d e n t r o de pocas semanas en 1 E l Genera l A l t a m ' r a n o s e r á con- va r io s d i scurso 
e l N e w A m s t e r d a r a T h e a t e r , d o n d e , A d e r a d o como je fe del G 
su p r e s e n t a c i ó n e s c é n ' c a c o n s t i t u i r á 
seguramente un i ncoporab l e aconte-
c i m i e n t o . 
Z A R R A G A . 
Alca lde d - P l y m o u t h y la C á - i S U S T B N T A R ' L A I L E G I T I M I D A D ! g , ' r idades de que la d e l e g a c i ó . i i n -
1)E I A G U F R R \ E Sa se h a l l a b a d i epues t a a i n t e r -
p r e t a r el pacto en el sent ido que a l 
f i r m a r el m i s m o se c o m p r o m e t í a ' a 
c o n t r i b u i r con todas sus fuerzaa na-
vales y a é r e a s a l se rv ic io de la L : g a 
ecesidad 
rev i s t e en modo 
r o n a esperar a l a boca del p u e r t o 
a! g igantesco vapor , y p r o n u n c i a r o n j G I N E B R A . s ep t i embre 15. 
ensalzando las v e n - , Las negociaciones que a q u í se cs-
o b i e r n o y , ta jas de que \o* buques de esa c o m - j ^ n rea l izando en t re la G r a n B r e - ' V 1 1 " . y aereas a i se rv ic io 
como t a l , f i r m a r á todos aque l los de- p a ñ í a t o q u e n en P l y m o u t h en sus t a ñ a y F r a n c i a , sobre el p r o b l e m a i J,, e m o m e n t o de n 
cre tos que no t engan el c a r á c t a r de v;aje3 hac ia E u r o p a , lo c u a l p e r m i - ; d e las sanciones que s e r á n base de ! , ProJecto no rev i s t 
' a g u n o el c a r á c t e r de una a l i anza leyes . Las l eg i s lac iones c o r r i e n t e s te que los hombres de negocios d e ; todo acuerdo que dec lare l a i l e g i t i - i 
MOVIMIENTO MARITIMO 
ser f i r m a d a s c o n j u n t a - L o n d r e s r ec iban el comerc io de A m é - ¡ m i i a d de la g u e r r a , h a n l l egado hoy 
e l Consejo del G c b i r - r i ca u n d í a antes que ¿-us c o m p e t í 
L A S E Ñ O R A F R A N K E S T A S A T I S 
F E C H A D E L A C O N D E N A I M P U E S -
T A A L O S A S E S I N O S D E SU H I J O 
C H I C A G O , sep t iembre 1 5 . 
L a s e ñ o r a Jacobs F r a n k s , m a d r e 
de R o b e r t F r a n k s , no deseaba que 
N a t h a n L e o p o l d j r . , y R i c h a r d Loeb 
f u e r a n sentenciados a l a h o r c a y se 
h a l l a sa t isfecha de l a sentencia que 
les h a s ido Impues ta po r e l j u e v 
Cave r ly , s e g ú n d i j o h o y su esposo. 
" Y o estoy sat isfecho t a m b i é n , pe-
ro s ó l o en par te , y po rgue satisface 
a m i e sposa"—di jo . 
N E W Y O R K , s ep t i embre 15 . 
L l e g ó el Esperanza, de l a H a b a 
n a . S a l i ó e l Panuco , para la Haba 
na y F i l a d e l f i a . 
T A M P A , s ep t i embre 1 5 . 
L l e g ó : e l W e s t Chetac, de l a H a 
b a ñ a . 
G A L V E S T O N , sep t i embre 1 5 . 
S a l i e r o n : e l L a k e F l o r a n , 
h a b r á n de 
I men t e por 
j n o y m i e m b r o s del Guir .ne te . 
i NO E X I S T E G R A V E D A D A L G U N A 
E N L A A G I T A C I O N D E L P I R E O 
Y L A S I S L A S J O N I C A S 
f r a n c o b r i t á n i c a , s ino que c o a s t i t u -
dores los c o n t i n e n t a l e s . 
E l c a p i t á n R o s l r o n d e c l a r ó que es 
m u y pos ib le que, en lo sucesivo, su 
barco t o q u e s i e m p r e en P l y m o u t h 
a! navegar hacia e l E s t e . 
a su m o m e n t o c u l m i n a n t e . Tales me 
didas c o n m i n a t o r i a s h a n s ido ya re-
dactadas en su t ex to p r e l i m i n a r y 
s e r á n somet idas m a ñ a n a a l a cons i -
d e r a c i ó n de los delegados de 'as /Je-
m á s potencias . 
y e c l a r a m e n t e un p ro toco lo ae m n -
' t u a a y u d a que afecta a todos los 
¡ m i e m b r o s de l a L i g a . A pesa; Je 
i q u e h a y a n l o g r a d o ya ponerse de 
¡ a c u e r d o la G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a , 
j c r é e s e que h a b r á de t r a n s c u r r i r t o -
' d a v í a a ' g ú n t i e m p o antes de aue i m -
A T E N T A D O F R U S T R A D O C O N T R A 
W A S H I I N G T O N , sep t iembre 1 5 . 
L a L e g a c i ó n h e l é n i c a a n u n c i ó hoy 
que "no existe gravedad a l g u n a " en [ 
la rec ien te a g i t a c i ó n del P í r e o y las | T O K I O sep t i embre 1 5 . 
pa ra i is las J ó n i c a s , "sobre todo en lo q u e ] E l M a y o r Gene ra l K o i z u m i . 1 
E n dos ocasiones, las negociaciones I p a r t a n su a p r o b a c i ó n al p rovec to l o -
. c o r r i e r o n p e l i g r o de queda r ro t a s ; ¿ a s las potencias r e d a n t e s ' 
U N M A Y O R G E N E R A L J A P O N E S ;pcro merced a la pac ienc ia t a n t o d e i 
¡ l e s delegados franceses como de loa M . R E N E S H A D A D O A C O « 0 ( K R 
b r i t á n i c o s estos p u i h - r n n hoy í ' t r a U N A M I N U T A SO R U E 
vez m a n o a l a obra , a n i m i ' j ' o s d-.' l a I 
A R B I T R A , ! ! ] 
l a H a b a n a ; e l A d o l f B r a t t , para Ma se h a d i c h o acerca de la tendencia a ; mandaba los gendarmes de T o k o en D*e^or . v o l u n t a d • d a n z a n d o por f i n G I N E B R A , sep t i embre 15. 
t anzas . c rear u n nuevo es tado" . 
B A N E . S L 
l O N B A 
I I 
C O N 
P R A T 
E l . S e p t i e m b r e de 1923 d u r a n t e el pe - | e 
1 r í o d o de los t e r r e m o t o s , ha sido ob-
i j e t o de u n a t e n t a d o f r u s t r a d o en 
1 A s a h i g a w a . H o k a i d o , donde se h a l l a 
I en l a a c t u a l i d a d a l m a n d o de la 14a. 
¡ b r i g a d a . S e g ú n e l cor responsa l de l g u r a d a toda l a a y i , l a m i l i t a r n a v a l | p a c t o ^ u n p 
C h u g a i Shogyo en A s a h i k a w a , u n y e c o n ó m i c a que fuese necesaria, e s - ,nen ies delegados e n t r e P1V^ 1 m í 
: i n d i v i d ao l l a m a d o T a r o Oish i h i z o ; I t a l m e n t e la ayuda nava l y eco-: P a r m o o r v A r t h u r H e n d e r á n 
: fuego con u n r e v ó l v e r sobre K o i z u - j n ó m i c a de I n g l a t e r r a . ' • ' " l e g a c i ó n inglesa y I n i I 1 
! m i . pe í o la bala no d i ó en el b l a n c o . E l tex to r e f e r ido , t a l c u a l se h a - ' d e F r a n c i a y B t a ü o / f e t ó n J f S » 
i i i s h i f u é a r r e s t a d o . _ l i a en l a a c t u a l i d a d , n o menc iona n i . l i a . ^ n a n z e r de ¡ t a -
M i n i s t r o de Kstado, M B t n ^ s 
Tales d i f i c u l t a d e s t e m a n o r i g e n en I de Checoeslovaquia , que t i e n » « n 
l a f o r m a de Inse r t a r en el a r r e g l o ca rgo la ta rea de redac ta r el n ro -
a l g u n a c lausu a d e f i n i d a en v i r t u d , „ U e s t o pacto d e l a r b i t r a j e v s ^ . H -
dt l a cua . quedase p lenamen te ase- dad . s o m e t i ó su p r i m e r b o - r a d o r de* 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 Arco x c n 
Ángel Díaz dió una Gran Pelea a Johnny Leonard en New York 
Los Yankees Blanquearon al Chicago y Empataron con el Washington 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l v i e j o c a s e r ó n p i n t a d o de ve r -
de que d u r a n t e t a n t o s a ñ o s h a s i -
do a l b e r g u e d e l H a b a n a Y a c h t C l u b , 
l a casa s e ñ o r i a l d e l y a t i s m o cuba-
no , c o m e n z a a - á a ser des t rozado a 
l uego a l l l e g a r f r e n t e a l a n i e t a 
e l vocea r d e l p e q u e ñ o b ronce , e l es-
t a m p i d o d e l c a ñ o n c i t o que u n m a r i -
n e r o se o t n p a b a en d i s p a r a r a l a 
voz de m a n d o de a l g u n o de n ú e s -
F L E T C H E R C O N T I N U A R A 
D O S A Ñ O S M A S A L F R E N T E 
D E C L U B F I L A D E L F I A N O 
A r r u c h a n d o m a d e r a , c o m o t r a i n i n g 
go lpe de hacha p o r u n a c u a d r i l l a t r o s g lo r io sos l o b o s . . . '* 
de obre ros , e n e l d í a de m a ñ a n a , I Y a que l a o p o r t u n i d a d se me p re -
m i é r c o l e s . sentaba de t r a t a r a l g o de l o que a 
L a m u d a d a p a r a e l nuevo e d i f i - 1 m í t a n t o m e a g r a d a , de y a c h t i n g , 
c í o y a e s t á hecha , se h a l l e v a d o l o y d e l q u e r i d o H a b a n a Y a c h t C l u b , 
s e r v i b l e y l o que pueda aprec iarse de su presente y f u t u r o , n o q u i s e : p i e t ¿ j 0 7 ' p r e p a r a t i v o s c o n e l p res i -
E n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a l o s P h i -
Uies se e n t r e n a r á n e n l o s c a m -
p o s d e B r a d e n t o w e n , e n l a F l o -
r i d a . 
F I L A D E L F I A , s ep t i embre 1 5 . 
A r t h u r F l e t c h e r , m a n a g e r d e l c lub 
F i l a d e l f i a , de l a L i g a N a c i o n a l , com 
de va l io so r e c u e r d o , l o d e m á s que-
d a r á e n v u e l t o e n t r e los escombros 
y é s t o s l anzados a u n a h o g u e r a o 
l l evados m a r a f u e r a , l o que esta-
r í a m á s de acue rdo con e l c a r á c t e r 
y l a í n d o l e d e l d e t e r i o r o . Que e l 
m a r sepul tase e n s u p r o f u n d o tumi 
l o que f u é e n u n t i e m p o cuna y or-
n a m e n t o de l a n á u t i c a a m a t e u r de 
Cuba , p a r a que a s í n a d a p u d i e r a 
p r o f a n a r esas t a n venerandas r e l i -
qu ias . 
Desaparece e l v i e j o c a s e r ó n p a r a 
n u n c a m á s v o l v e r , su m u e r t e e s t á 
decre tada , a s í l o r e q u i e r e n de con -
suno las necesidades sociales y de-
p o r t i v a s , a s í l o o r d e n a i m p e r a t i v a -
m e n t e e l t i e m p o a i enve jece r lo c o n 
su con t ac to y r e c l a m a r p a r a su l a -
b o r in sac iab le e s t r u c t u r a n u e v a m á s 
a m p l i a , m á s b e l l a , m á s he rmosa , 
pa ra d e s p u é s , a l cabo de u n t r ans -
curso m á s o menos p r o l o n g a d o , apa-
recer con su v o r a c i d a d a i m p o n e r 
nuevos d e r r u m b e s y nuevas edif ica* 
ciones. 
Kse y no o t r o es el o r d e n i n m u -
t a b l e de las cosas t e r r enas , l a e te r -
n a r e n o v a c i ó n . Cae l a f l o r d e r r i b a -
da d e l t a l l o , p o r m a n o a leve o a q u i -
l ó n v i o l e n t o , p a r a l a i n m e d i a t a f o r - j 
m a c i ó n de o t r o s es tambres , o t r o s j 
p i s t i l o s , o t r a s coro las , " a u n a f l o r i 
d e s p e r d i c i a r l a , y c a m i n a n d o San den te W f l l i a m F 
R a f a e l aba jo , obse rvando " t o d a l a 
g r a c i a d e l m u n d o " sa l i endo y en-
t r a n d o de sus e s p l é n d i d a s t i endas 
de modas , o b t i u e d e P e p i t o V i l a l a 
B a k e r , y d i r i g i r á 
e l t e a m d u r a n t e los dos p r ó x i m o s 
a ñ o s , s e g ú n a n u n c i ó esta noche. 
L o s P h i l l i e s se e n t r e n a r á n l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a en B r a d e n t o w n , 
i n t e r v i e w s i g u i e n t e . A n t e s q u i e r o F i a . , en vez de L e e s b u r g , F i a . , d i j o 
a c l a r a r que este m i b u e n a m i g o que F l e t c h e r . 
L O S Y A N K E E S L E G A N A R O N 
A L " C H I C A G O " B A T E A N D O 
N A D A M A S Q U E 4 H I T S 
v e s t í a i m p e c a b l e m e n t e de b l anco , 
es nada menos que P re s iden t e d e l 
• ' C o m i t é de l a Casa" d e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b , t í t u l o y ca rgo a l que 
se l l e g a en esa n u e s t r a p r i m e r a so-
c iedad de spor ts e legantes , cuando 
••o posee u n a c u l t u r a y s o c i a b i l i d a d 
in tachab les . j i ~ 
— ¿ C u á n d o s« acaban de n i u d a r C o n esa v i c t o r i a y c o n e l t r i u n f o 
para l a casa nueva? ! d e l o s t i g r e s , se e m p a t a n l o s 
— M a ñ a n a , i m - i t o s , y i i m i é r c o l e s c a m p e o n e s d e l m u n d o c o n e l 
r o m e n z a r á el d e r r u m b e , con.o ya tó W a s h ¡ t o n e n e l p r i m e r l u g a r . 
ne " x p l i c a d o . 0 r 
— L a i n a u g u t a c i ó n , ¿ c u á n d o s e r á ? i ( A m e r i c a n a . ) 
— X o l o s é d a f i j o , pe ro se m e C H I C A G O , sep t i embre l o . 
f i g u r a que par.: ú l t i m o s de a ñ o . E l N u e v a Y o r k e m p a t ó con e l 
p a r a d i c i e m b r e A q u í n o tenemos W a s h i n g t o n en el p r i m e r l u g a r de 
t e d a v í a l a v a j i í l a , nos f a l t a n a l f o m 
b r a « , mueb le s , cuadros , bronces , 
muchos ob je tos indispensables y de-
ta l l e s q u e es de t o d o p u n t o nece-
sar io t e r m i n a r . 
— - ¿ P o d r á ser esa i n a u g i á r a c i ó n e l 
24 , l a Xoche B u e n a ? 
P u d i e r a ser. L a cena s e r í a " f e r -
i a L i g a A m e r i c a n a , con l a v i c t o r i a 
que o b t u v o sobre e l Chicago, dos a 
cero , m i e n t r a s ?ns Senadores e ran 
c ier ro tados po r e l D e t r o i t . 
L o s campeones d e l m u n d o d i e r o n 
s o ^ m e n t e c u a t r o h i t é a " i - i e d " F a -
b e r ; pero dos d-? ios pases dados 
po r F a b e r se e o ' i v i r t i e r o n en ca r re -
ras . U n pase de W i t t , u n sacr i f ice 
y u n s ing l e de R u t h d i e r o n l a p r i -
t n i d a b l e " y h a s t a " l a d e l a l b a " es- m e r a c a r r e r a , y la segunda se h izo 
s igue o t r a f l o r , t a l es l a n a í u r a l e - l 
t a r í a e l j azz l a n z a n d o a las pare-
za" , d i j o e l poe t a c a n t o r de las f l o -
! jas en uai h u r a c á n i c r p s u o n a n o . 
en e l c u a r t o con u n pase a P i p p , u n 
s i n g l e de Meuse l y u n doub le p lay 
que r e t i r ó a Meuse l y H o f f m a n , ano-
C l u b sea l a p r ó x i m a \ o c h e Buena , 
lo c o n s u l t a r é con Char la s . 
— ¿ E x i s t e m u c h o e m b u l l o pa ra 
es tablecer l a a cademia de y a c h t i n g Ch icago . 
B a t e r í a s : 
N . Y o r k 1 0 0 1 0 0 0 0 0 — 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
con los c u a t r o o seis ya tes d e l t i p o Jones y H o f f m a n ; ber , C o n n a l l y y Crouse. 
res y d e l hogar , J u a n de D i o s Peza. Me a^dl] * i d c a f f ^ V ^ T t a n d o P i ™ -
L o s que hemos , en l a rgas t e m p o - g ^ ó n d e l g r a n pa l acu . de l Y a c h t 
r adas de ve la , c o m o t a m b i é n en las 
de r e m o , gozando a p u l m ó n b a t i e n -
t e desde l a t e r r a z a d o las sanas 
br i sas d e l m a r , r e u n i d o s e n f r a t e r -
n a l c a m a r a d e r í a , en t r a j e de m a r e a r 
unos , e n ropas de b a ñ o o t ro s , todos 
en el m á s p e r f e c t o y c ó m o d o aban-
d o n o de l a d i q u e t a y r e s t r i cc iones 
sociales, con a p e t i t o d e ve rdade ros 
lobos d e v o r a n d o los m a j a r e s de la1 d ispensable que a s í so haga p a r a 
mesa , r o c t á n d o l o s c o n m a g n í f i c o s , c rear nuevos e l ementos , los v i e jos 
v i n o s , l l e v a n d o a l o a l t o l a copa d e l ^ s t i e n e n a l g ú n d í a q u e d e j a r de 
d o r a d o c h a m p á n e n c e l e b r a c i ó n de navega r y l a h e r e n c i a de sus c o n o c í -
u n t r i u n f o v a t i s t a m á s , de u n wue- micnU* y de sus g l o r i a s h a de 
v o t r o f e o que i b a a ocupar l u g a r en Quedar en d ignos sucesores de e l los , 
las a m p l i a s colecciones de l a v i t r i - , eu los q u e h o y son " l o b o s j u m o r s " . 
na , los que ta les emociones hemos l — P o s s i t o , ¿ p o r d ó n d e anda? K E W " Y O R K , s ep t i embre 15 
sen t ido , n o podemos , a l v e r q u e s e l M e , parece q u e se e m b a r c a m a - . J a c k B e r n s t e i n . de Y o n k e r s . e x 
ñ a ñ a p a r a \ e w Y o r k , y a e s t á Pe- c a m p e ó n j ú n i o r de peso l i g e r o , de 
L O S " R E D S O X " T R I U N F A N S A B A D O Y D O M I N G O H A Y 
E N E L U L T I M O J U E G O D E D O B L E J U E G O D E B A S E 
E S T E A N O C O N E L S A N L U I S , B A L L E N F E R R O V I A R | 0 
Elmore, Robertson y M a c M a n u s h L o s j u e g o s su spend idos el do ¡ 
f u e r o n l o s q u e d i r i g i e r o n e l a l a - g o p o r l a l l u v i a se celcb aránj 
s á b a d o y e l d o m i n g o se efecto 
r á n l o s d o s j u e g o s finales de' 
C a m p e o n a t o . 
q u e de l o s B r o w n s . 
S e g ú n u n acuerdo de la Lie-
( A m e r i c a n a . ) 
SAN' L O U I S , s ep t i embre 1 5 . 
V a n G i l d e r , p e r m i t i ó so lamen te 
siete s ingles y los B r o w n s g a n a r o n 
a los Red Sox de i B o s t o n , hoy , c u a - ' c i o n a l de A m a t - j u r s , los juegwo 
t r o a t r e s , en su ú l t i m o j u e g o de l a , p e n d i d o s el d o m i n g o a consecuenc^ 
t e m p o r a d a . ]de l a l l u v i a se c e l e b r a r á n el nr-
E l m o r e R o b e r t á o n y Mac M a n u s h x i m o s á b a d o , y el domingo siguíes" 
d i r i g i e r o n e l a t aque de los B r o w n s . ¡ t e se e f e c t u a r á n los dos juegos V' 
A n o t a c i ó n po r en t r adas : ina les de l Campeonato de i g " / 
C. H . E . | De m a n e r a que. esta semana "te», 
B o s t o n . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 2 — 3 7 3 d r e m o s base h a l l de a l tu ra en 
S. L u í s . . 2 1 0 0 1 0 0 0 x — 4 9 4 g r o u n d s de L u y a n ó , s á b a d o y 
B a t e r í a s : W i n g f i e l d y H e v i n : V a n mÍDgo, de acuerdo con el sigúieata 
G i l d e r y P.ego | p r o g r a m a que en seguida vamos, 
_ p u b l i c a r : 
L O S P I R A T A S G A N A R O N U N r o ^ . — f ?LTm'J ¡ 
r^oma Tennis y A t l e t i c o de Cuín-
J U E G O D E E X T R A I N N I N G S \ ° d l d f T°eñdnu e S n t r o ' A ' iuaM > 
C O N T R A L O S B O S T O N I A N O S 
E l m a t c h se d e c i d i ó a f a v o r d e l 
¿ C u á n t o s troncos te supones que ha s errucliado M i k e Walker , el del graliaclo 
ar r iba , para ponerse en trainningf par a su pelea p r ó v i m a con Benny Leonard? 
Cualquiera lo sabe, pero a estas hora s se pod ía pone- una f á b r i c a de muebles 
con todo lo que él ha cor t ado con su f ina sierra 
C H O P P I Ñ G 
P o r R . P a r í s 
hVCKY T E N N I S Q L U B V A L M K N D A R E S T E N N I S O L U B , D I V I D E N 
H O N O R E S E N L A U N I C A J O R N A D A R E N D I D A EN E L T O R N E O 
" C O P A H A B A N A " . — E L . R E S T O D E LOS J U E G O S A N U N C I A D O S 
F U E R O N S U S P E N D I D O S P O R R A Z O N E S A C U A T I C A S . — - S E R I A 
R E C O M E N D A B L E A C O R T A R , D E N T R O D E L O P O S I B L E , L A 
D U R A C I O N D E E S T E C A M P E O N A T O . 
cele--
una co r t a serie entre amlxíj 
c lubs pa ra que se discutan entre íí 
l a c h a m p l o n a b i l i d a d amateur leí' 
" E s t r e l l a " que esperan ustedes o r 
„ c u . » . . . . » * m m ( ' ' i J A C K B E R N S T E I N G A N A P O R 
- C r e o i « sf. , p é e m » „ , . . » te | D E C I S I O N A J O H N N Y 
nuevos e l ementos , los 
E l pasado s á b a d o se reanudaron, -
con a n á l o g a a n i m a c i ó n a l a observa-
da en e l d í a i n a u g u r a l , los p a r t i d o s 
" • s e ñ a l a d o s en e l p r i m e r x o u n d d e l 
t o rneo po r l a " C o p a H a b a n a " y en 
los que c o m p e t í a n : A ime iAla re s T . 
C. vs . L u c k y T . C . po r l a Z o n a d e l 
Vedado y en l o » c o u r t s de esta ú l t i -
n.a s o c i ( | I a d en t a n t o que, M a d a m e 
L a L l u v i a , humedec iendo copiosa-
D U N D E E 
aplausos t r i b u t a d o s por el p ú b l i c o . 
I n c i d e n t a ' m e n t e a g r e g a r é que es-
te gesto de Mac, me s o r p r e n d i ó en 
g rado sumo , dado que su c a r á c t e r 
« x d u s i v i s t a no g u s t a jde c o m p a r t i r 
esos t r i u n f o s de su b i en ganada po-
p u l a r i d a d . M e consta que no es par -
t i d a r i o de las ovaciones en masa, 
de ta l l e é s t e que s i empre he a d m i t i -
do como l ó g i c o , s i se cons idera l a 
E l d o m i n g o , Vedado Tennis y u , 
m a T e n n i s en e l p r imer match-
A d u a n a y A t l é t i c o de Cuba, en ¿ 
s e g u n d o . 
Si e l t e a m de l Aduana gana es-
, i tos dos juegos , como es muy yn, 
P l t t S D U r g h CUaodo G r i m m y bab le que los gane, se empata-
S c h m i d t d i e r o n s e n d o s t u b a g e r s l 1 *r}meZ lugar , con e! team ^ h ^ u o t - u u u » m u 5 P o l i c í a N a c i o n a l , y entonces la L:-
y M a r n s o n u n s a c n a l o u t h e l d . ga se r e u n i r á para acordar 
J b r a r 
( N a c i o n a l . ) 
B O S T O N , sep t i embre 1 5 . 
E l P i t t s b u r g h g a n ó u n a v i c t o r i a ; a ñ o de 1 9 2 4 . 
c u a t r o a t r e s sobre el B o s t o n , e n 
dot íe i n n i n g s , m i e n t r a s los Gigantes 
no j u g a r o n , a lcanzando u n l u g a r a 
dos y m e d i o juegos d e t r á s d e l c l u b 
N u e v a Y o r k en l a L i g a N a c i o n a l . L a 
de hoy f u é l a t e rce ra v i c t o r i a con-
secu t iva de los P i r a t a s en esta 
c i u d a d . 
E l j u e g o f u é dec id ido <ua iu lo 
G r i m y S c h m i d t d i e r o n u n t r i p l e y A y e r r e c i b i m o s una postal del p». 
M o r r i s o n u n sacr i f ice f l y , a n o t a n d o P u l a r p l aye r haban i s t a Jacinto Cil-
dos ca r re ras en la p r i m e r a m i t a d ¡ v o ' y en e l l a nos dice que su club, 
d e l d u o d é c i m o segundo i n n i n g . e l F o r t W o r t h , y a g a n ó el Campeo-
U n pase y u n doble de S t e n g e l | n a t o y Que d e c i d i r á n con los cham-
d i e r o n po r r e s u l t a d o u n a c a r r e r a pa - !P ions de l a L i g a d e l Sur la supre* 
r a e l B o s t o n en la segunda m i t a d m a c í a . 
d e l m i s m o i n n i n g . E n e l campo se T o d o l o clue se ha hecl10 **** 
d i s t i n g u i ó h o y Shr ine r s . a h o r a c o n respecto a l Campeonato 
Se e n t r e g a r o n obsequios a B a n - N a c i o n a l de Cuba le parece mar 
c r o f t , Mac K e c h n i e y M a n n . bieD« y e s t á n i u y contento con la 
A n o t a c i ó n po r en t radas ; 
C. H . E . 
J A C I N T O C A L V O E S T A R A EN 
C U B A A P R I N C I P I O S D a 
M E S D E 0 C T Ü B R F 
A N G E L 1 ) L \ Z , DE L A H A B A N A , 
A S O M B R A CON SU M A N E H A 
D E P E L E A R 
te r a l l á , se f n é e l j u e v e s pasado y f , ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ ^ 0 1 1 ^ 3 , JoJl,n^r D u n d ^ ' m e r o , d i e r o n , como d i r í a u n c r o n i s - n 
' e x t r a o r d i n a r i o realce a l 
l e v a n t a e l ha-cha que d e r r u m b a , m e -
nos qu'3 a ñ o r a r aque l l as horas que i — " ~ " de N e * Y o r k , é x - p e s o p l u m a y c a m - t 
Be f u e r o n fugaces, g o l f o a d e n t r o . . . p iensa t r a e r u n Wbte m o t o r t i p o c r u - peón . ^ . ^ de JJ© l i g e r o en u n a c t o " 
P e p i t o V i l a m e l o d i j o ayer , l o cero, a u n m e j o r , u n y a t e m o v i d o a m a t c h % 1 5 r o u n d s ce-ebrado esta no-
e n c o n t r é en l a " r u é " de San R a f a e l , m o t o r . D e segunda m a n o l e cues ta che en e l Queensboro A t h l e t i c C l u b 
i m p o c a b l e m e n t e ve s t i do de b lanco , $25 ,000 , a s í que t ienQ q u e . s e r u n a de L o n g I s l a n d C i t y B e r s t e i n pesa-
. ^ . o « « w n fin#«» de o c t u b r e o ba 132 .1 2 y Dundee 132 . me d i ó l a n o t i c i a cas i con l a g r i m a s g r a n cosa, p a r a fines úe ^ ^ r e 1 ^ no d 
l e - ¡ p r i n c i p i o s de u o v i e m b r p l o t . a e r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
é l m i s m o desde N e w ^ o r k a t o d o 130 ]lbras> se y i ó a c o r r a l a d o deade 
m u y a p r o p i a d o , p e r o q u é q u i e r e s ! l o l a r g o de l a costa d e l a t l á n t i c o . u n p r i n c i p i o po r la v e l o c i d a d y agre-
— m e d e c í a V i l a — n o puedo v e r s in I A n t e s q u e v e n g a c o n d ba rco , m e s i v i d a d do su j o v e n a d v e r s a r i o . E l 
s e n t i r c i e r t o d o l o r , a g u d a t r i s t e za , [ h a de e s c r i b i r y y o te t e n d r é a l t a n - i ve t e r ano q u e d ó f u e r a ^ d e comba te . 
men te e l t e r r i t o r i o v i b o r e ñ o , i m p e - f recuencia con que é l d i s f r u t a , a is-
d i a l a c e l e b r a c i ó n de los m a t c h s que l a d a m e n t e » del homena j e (de p o p u l a -
h a b í a n de j u g a r s e s i m u l t á n e a m e n t e r i d a d que le r i n d e n sus a d m i r a d o -
en e l C u b a T- C. en t r e los equ ipos ; ras, pero en grac ia a las bellezas 
i d e este C lub y el ^ ¡ e V í b o r a A.- c . presentes en la menc ionada t a rde , se 
L o s t e r r enos d e l L u c k y f u e r o n , | la puede dispensar la d e b i ü d a i l de 
con e l antes c i t a d b m o t i v o , a l e g r e - i haber a c u d i d o a p a r t i c i p a r de los 
men te i n v a d i d o s p o r u n n u t r i d o y i aplausos o to rgados a sus r i v a l e s de-
s i m p á t i c o g r u p o de n i ñ a s a l m e n d a - p o r t i v o s . 
r i s t a s que, un i endo sus huestes a ] C o m p l e t a n d o «1 c u a r t e t o de l o s 
las p a r t i d a r i a s d e l c l u b l oca l , quie^ contendien tes , c o m p a r e c i ó P r i e t o , l a 
nes t a m b i é n acud i e ron en c r e c i l o n ú - e s t r e l l a " l u c k i s t a " , dispuesto a de-
P i t t s . . 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 — 
B o s t . . 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 — 3 10 
B a t e r í a s : A d a m s , M o r r i s o n 
S c h m i d t ; Cooney y O ' N e i l , Gibson 
d i r e c c i ó n de M i k e González en el 
c l u b de sus s i m p a t í a s . 
Su l i n d a " b a b y " | se encuentrí 
¡ m u y b i e n de s a lud , a s í como BU es-
8 I j p o s a , y en c u a n t o a su próximo arri-
1 : bo a l a H a b a n a , nos lo anuncia pa-
y r a los p r i m e r o s d í a s del mes en-
! t r a n t e . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C H E 
L E A M A C E L P I T C H E R 
Minneápo l i s 3 9 
S t . Paul 5 5 
B a t e r í a s : TvI^Weeny, H a m l l t o n 
W i r t s á Faeth y D i x o n . 
No hubo m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
en los o jos . " A u n q u e l o que se 
v a u t a es m u y b e l l o , m u y costoso, 
des t rozar el v i e j o n i d a l de las á g u i -
las del y a t i s m o cubano , cada t a b l ó n 
<iur cae es el espojo de u n a haza* 
ñ u q u e v iene a l suelo , pues e l los 
r i e r o n y r e f l e j a r o n a su m o d o las 
a r r ancadas vo lan te s , e l cef i i r de los 
b o j a r t u e s , o l l a n z a m i e n t o de l t r a p o 
i i n c i g c n t e de l a r e d o n d a en pos de l 
a i r e que e r a prec i so r e t e n e r . . . Y 
t o de t o d o . Y o m e q u e d o a q u í — m e , 
v i l e " . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I i B R A D O S A Y E R 
X.XOA NACXOKAI . 
P i t t sburgh 4; Boston 3. 
Unico juego s e ñ a l a d o . 
A n g e l D í a z , de 
, s u s t i t u y e n d o a T o n y 
d i j o c x t e u d i e n d o m e l a m a n o — y o > a s e Q s a c . ó l l de ]os encuen t ros n o c t u r 
v e r s i c o m p r o en e s t á p e l e t e r í a u n n03 E1 cul)ano ê e n f r e n t ó con J o h n 
l i a r de sanda l ias para, a n d a r p o r Uy L e o n a r d , de A l l e n t w n , Pa. , e n , 
casa que o » l o s zapatos m e t i e n e n u n emoc ionan te y r e ñ i d í s i m o m a t c h I 
los ca l los can t ando l a " D o n n a e m o - a 10 r o u n d s e h izo u n a b r i l l a n t e de-
m o s t r a c i ó n de l a c u l t a d e s boxis t icas . I 
H u b o dos m o m e n t o s e n e l b o u t en 
que D í a ^ es tuvo a p u n t o de poner 
c u t a L e o n a r d . pero é l a m e r i c a n o , 
r e c u p e r ó fuerzas y s u p e r ó a su r i v a l . 
cubano en las etapas f ina le s de l en- j 
c u e n t r o . 
L a e x h i b i c i ó n ^ a d a esta noche por 
D i a z es pa ra él f i r m e g a r a n t í a de 
muchos y mejores con t r a to s en los 
r i n g s de N o r t e a m é r i c a 
l a H a b a n a , Cuba, sameI i t e conocido por M c . S w i n e y , Í 
y V a c e n d i , f ué la d e s t a c ó COn p l á s t i c a bel leza , a l ÍJ 
( . r i l . L L l l M O P I . 
Z.XOA AJCEJUCANA 
Xew; York 2; Chicago 0. 
Washington 0; D e t r o i t 2., 
Boston 3; San L u i s 4 . 
o « 
í * . Y . 
Bro . , 
P i t t s . 
C ln . , 
Ch . , 
S. L . 
F i l a . 
Bos . 
Per . 
x 14 ^-11 12 13 13 17 8G 
8 x 12 12 10 13 17 14 86 
13 7 x 10 11 15 11 15 82 
7 10 13 x 13 11 14 9 76 
7 9 6 9 x 15 16 12 74 
9 6 T 8 6 x 8 14 58 
6 5 6 5 6 11 x 12 51 
3 6 7 10 5 5 10 - x ,48 










i i I 
1 I 5 
A (0 
3 1 
I I •f S 
Was . 
Y . 
D e t . 
S . L . 
Cíe . . 
F i l a . 
Bost . 
Chic . 
x 13 14 
9 x 9 
S 10 x 
12 19 13 
7 8 15 11 14 82 
9 11 11 1? 16 82 
9 13 11*14 12 79 
x 10 9 11 8 73 
11 8 7 10 x 11 í 11 66 
7 7 8 10 11 x 10 9 62 
7 5 ó 11 11 12 x 10 62 












L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
IiXGA ZrACXONAI. 
J. V . c. 
T I A M vs. M A C 
I A A P A R I C I O N D E M C . S W C Í E Y ! N u e s t r o c é l e b r e a m i g o , l u c i e n d o 
u n p r i m o r o s o p a ñ u e l o r o j o e n su 
U l t i m a d o s todos los p r e p a r a t i v o s , a m p l i a y pensadora f ren te , d i ó ana j ¿ j ¿ a ¿ 
h i c i e r o n i r r u p c i ó n en los te r renos , be l l a e x h i b i c i ó n de su j u e g o en e l 
B . T i a n t y R . F e r n á n d e z , los v a e-: p r i m e r set, que se a n o t ó con score 
rosos represen tan tes del r e p a r t o , j de 6x4 , pa ra , m á s t a rde y merced 
quienes f u e r o n ovac ionados l i b e r a l - , a u n deca imien to t e m p o r a l de su 
men te . I n s t an t e s d e s p u é s , l a g e n t i l j uego , p e r m i t i r a su c o n t r a r i o empa-
s i l u e t a do R e n é Sen tmana t , c a r i ñ o - j t a r e l score, a l pe rder e l segundo con 
se. a n o t a c i ó n 6x2 . 
i n - U n nuevo esfuerzo d e l h o m ó n i m o 
. co rpo ra r s e a l a pa re j a de p l a y e r s ¡ ^ e l a l c a l d e i r l a n d é s , d i ó e l te rcer 
a l m e n d a r i s t a s , celoso q u i z á s de los set a l L u c k y , a l ser ganadu Gx4, pe-
ro , a p a r t i r de ese p u n t o , los m a -
l ic iosos " l o b s " de T i a n t h i c i e r o n per-
l a pac ienc ia a nues t ro h é r o e , q u i e n 
d e s p u é s de i n n u m e r a b l e s y desafora-
dos combates r e ñ i d o s con l a ne t , de-
j ó e m p a t a r e l m a t c h a l pe rder el 
cua r to set : 6x3 . 
E l set f i n a l f u é , a m á s del m á s 
m o v i d o , e l que d e s p e r t ó m a y o r i n t e -
r é s , idado IQ d i s i m i l a r que r e s u l t a -
ba e l j u e g o de los combat ien tes . 
Raseaudo y r e m a t a n d o con f u r i a , 
tn t a n t o que T i a n t se l i m i t a b a a 
bombear l a bola , Mac . p e r d i ó l a ecua-
n i m i d a d y d e s p u é s de haber ganado 
los dos p r i m e r o s juegos de l set, per-
m i t i ó a su c o n t r a r i o una cadena de 
c inco , que l o puso a l bo rde de l 
m a t c h . Pero , el i n s u m e r g i b l e Mac . no 
estaba a u n venc ido y con u n deses-
perado esfuerzo, g a n ó los t res j u e -
gos s igu ien tes , i g u a l a n d o a c inco . 
de uno de los equipos, pe ro , l a eter-
na enemiga de los spor t s a i a i r e l i -
b re , s u s t e n t ó d i s t i n t o c r i t e r i o , a l 
c o n v e r t i r los cour t s en a m p l i a s pis-
L a i n t e r e s a n t í s i m a novela de 
se b a l l d e V í c t o r M u ñ o z , titulad» 
" M a c E l P i t c h c r " se encuentra a »» 
v e n t a e n Jas p r inc lpa i e s I bmia* 
a l p r e c i o de 6 0 centavos . TamM1 
l a vende l a casa de Vasallo y B«-
« i n a g a en Obispo y Bernaza, la m 
na T a r í n en O ' R e i l l y 83, la Casa 
W l l s o n en Obispo , l a casa de Ka»* 
b l a y B o u z a en Obispo 8c manda 
1 a l i n t e r i o r a l r ec ibo do un giro <" 
c o r r e o de 70 cen tavos . 
C I T A C I O N A L O S CRONISTAS 
D E S P O R T S 
i 
H . Ave . . 
Per . 59 59 »il 69 77 78 80 80 
Hornsby, S . I J 
Wheat , Broo . 
Cuyler, P l t t s . 
Young, N . Y , 
Roush, C i n . . , 
131 493 110 210 
130.518 88 194 
108 427 87 154 
121 484 107 171 






XJCrA A K Ü S X C A K A 
J. V . C H . Ave . 
J U E G O S A N U N C I A D 0 S P A R A H O Y 
L I G A ZTACXONAJ. L I G A A M E R I C A N A 
Ru th , New YorK. 142 486 137 188 
Jamiesor, C!e. . 133 554 90 193 
Falk , Chicago. . 125 471 70 ICC 
Coll ins. C h i . . .. 138 518 98 180 






P i t t sburgh ea F i l ade l f i a . 
Clncinnat i en New York . 
Chicago en Bos ton . 
San Lu i s en B r o o k l y n . 
Washing ton en Cleveland 
F i l ade l f i a en D e t r o i t . 
N e w York en San L u i s . 
Boston en Chicago. 
L O S " L E A D E R S " J O N R O N E -
R O S E N L A L I G A D E L E S T E 
^ C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i l e i r o g G a . 
« C O M P O S T E L A 124 T E L E F O N O A - l : 
H a s t a e l d í a 6 de s ep t i embre 
[ m a r c h a b a a l a cabeza de los pe l i cu -
l é r o s e l p l aye r G e b r i g , d e l H a r f o r d , 
de l a L i g a d e l E s t e . 
E l c l u b en Que m i l i t a P a i t o H e -
r r e r a t i ene dos en l a l i s t a : S imp-
son y Oberc. 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s el es-
t a d o de los j o n r o n e r o s : 
' 5 6 0 ' ' a l t ' Ind^lSOS j 
G e h r g i , H a r t f j r d . , 
Roser , W o r c e s t e r . . . 
S i m p s o n , S p r i n g f i e k l , 
Oberc, S p r i n g f i e i d . , 
W e b b , P i t t s f i e l d . . 
S c h i n k e í , A l b a n y , , , 
E L 
S P 0 R Í I V 0 O E L M E S 
L a S e n s a c i o n a l P e l e a 
E i r p o v s . 
celebrada el día 1 1 en New 
fersey será vista en el Tea-
tro "CAPITOLIO", presenta-
da por Santos y Artigas, en 
una gran película que l.e-
produce, en todos sus deta-
lles la gran pelea, que es la 
mejor de Firpo, según al-
gunos críticos. 
L a V í b o r a f u é t a m b i é n rec ip ien te 
Je las ca ta ra t a s celest iales , i m p o s i b i -
l i t á n d o s e , a s i m i s m o , l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a ser ie Cuba vs. V í b o r a . ,. r r.*. 
An te s de c o n c l u i r , me p e r m i t i r é # Se c i t a por este medio a ios w 
a p u n t a r l a conven i enc i a de a c o r t a r nistas de Sports que han de |n*ePJ 
ea todo lo pos ib le l a d u r a c i ó n de es- l a C o m i s i ó n de Prensa que W a . 
te T o r n e o , b i e n sea d e j á n d o s e de a c o m p a ñ a n d o a los atktai un-
efec tuar los juegos que p o r su re- * 
.sultado uo puedan afec ta r e l r e su i t a - j ve,?ltanos*. , , . . u . iM 
do o f i c i a l :dc cada serie o u t i l l z á n d o - L a r e u n i ó n se celebrara a °c 
se los c o u r t s de o t r a de las socieda- y media de l a noche, en la f*4 
des con tend ien tes pa ra ce lebra r los a ó n de MLa Prensa" y e» * 
ma tchs en t res d i s t i n t o s ountos s i - ^ de t ra tar asuntos de W*-
l u u l t á n e a m e n t e . 
Es ta c o n s i d e r a c i ó n la hago basado 
cu l a sana l ó g i c a de que u n To rneo , 
po r in t e re san te que sea, t o m a los rt-| 
botes de cansado, s i se le concede ' 
u n a exagera l a l o n g e t i v i d a d y c o m o | 
ya de p o r si , debido a l g r a n n ú m e -
ro de c lubs que l o i n t e g r a n , r equ ie re 
é s t e u n t i e m p o r e l a t i v a m e n t e l a r g o , Xewark , 
pa ra desenvolverse , es r ecomendab le ! Jersey C i t y . , 
hacer, d e n t r o de lo posible , 'as ges-i B a t e r í a s : M i l i a r t y Stiyes; 
res respecto a l v ia je . 
Se suplica puntua l idad . 
D r . CarlosRobrcno. 
L I G A I N T E R N A o f f 
c H » 
< N 1 
LepW 
t ienes necesarias pa ra f i n a l i z a r l o en 
u n t i e m p o p r u d e n t e . 
Faulkner y F re i t ag . 
X o hubo raás juegos señalados 
se exhibirá 
la tanda de 
Esta película 
el DOMINGO en 
las 8 , hora fija. 
Lunes y Martes, a i 
cuarto y 9 y media. 
las 5 
Gracias a la moción lenta 
con que se copian los princi-
pales rounds de la pelea, el 
público puede juzgarla mejor 
en la película que viéndola 
en el ring. 
I d - l Ü 
V E N C I D O P E R O V E N G A D O 
I Es fue rzo inúti l" . L o s m a ' d i t o s lo 
| bos ( s e g ú n M a c ) v o l v i e r o n a h á c e r 
; tíe las suyas, hasta que con u n her-
i mos i s imo r ema te que f u é a p i ca r so-
I lo a unos doce m e t r o s de l a l í n e a , 
I puso f i n a l ma tch , p r o p o r c i o n a n d o de 
esta sue r te u n nuevo p u n t o en la se-
r ie y por ende, una c ó m o d a v e n t a j a , 
ai A l m e n d a r e s T e u n i s C l u b . 
E x t i n g u i o s los aplausos c o n que 
f u é p r e m i a d a l a buena l a b o r de 
T i a n t . los espectadores c o n c e n t r a r o n 
su a t e n c i ó n en el " f e r u a n d i c i d i o " que 
estaba consumando P r i e t o en el c o u r t 
adyacente , q u i e n , q u i z á s p r e s i n t i e n -
do '•el d c s c a a b r o s u f r i d o p o r Mac . 
quiso v e n g a r l o y con la peor i n t e n -
c ión de l m u n d o a b r u m ó a F e r n á n -
dez con su m a g n í f i c o j u e g o que le 
p r o p o r c i o n ó los »los p r i m e r o s sets 
con score i d é n t i c o : 6x2 . 
A la s a z ó n de es tar comenzando 
el t e rce ro , l l e g a r o n a sus o í d o s los 
p r i m e r o s par tes de avance de la de 
r r o t a de M a c , los cuales a g i t a r o n 
sa nob le pecho t u m u l t u o s a m e h t e y 
s i n c o n s i d e r a r que F e r n á n d e z era 
por c o m p l e t o inocente a l a t r a g e d i a 
• l u c k i s t a " , a p ' i c ó l a c u a r t a v e l o c i -
dad y g a n ó el ú l t i m o set s in la p é r -
t í i d a de u n solo j u e g o . 
Con e l score de l a serie 2 x 1 . a fa-
v o r de l A l m e n d a r e s , se esperaba con 
n t e r é á e l r e s u l t a d o de los ma tchs 
c i tados pa ra e l d o m i n g o y que de-
í t e r m i n a r í a n la e l i m i n a c i ó n d e f i n i t i v a 
T H E 
E n e¡ var iado estil 
trenes y r 
zado 
T H O M P S O N encob 
le agrade 
a ÍU pie 
o a ca l idad y n 
fac tura no hacemos sino 
i extrictame0 
e de pr imera 
' V 
H O R M A S C O T T Y 
Hüiwl 
8 1 G N I F Z C A 
L I P A S T H O M P S O W 
THOMPSON DP5D.S SHOE / 3 
D I A R K ) D E LA M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
los Ases del Timón Barridos por la Fatalidad, Ayer le Tocó a Murphy 
Ganaron jos Ingleses a los Yankees el Troteo Internacional de Yachts 
- ^ R i F N JIMMY MURPHY HA SEGUIDO A JOE B O Y E R Y 
A nAR!0 RESTA EN LA U S T A D E L A S BAJAS POR 
A ACCIDENTES EN L A PISTA 
r o n T R A N D R I V E R M U R I O E N F O R M A T R A G I C A A L C H O -T̂E IVK I CERCA D E M A D E R A C U A N D O T E R M I N A B A E L L A P 
CAR CON UNA O C H O . 
UAFER F U E E L V E N C E D O R , H A C I E N D O L A S 150 M I L L A S E N 
PH1L ^ ^ H 0 R A 54 M I N U T O S Y 25 .2 S E G U N D O S 
^ i c r N Y . , sep t iembre 1 5 . 
^ S e b r e dHve! Jmmxy M u r p h y . 
d e V e r n o n , Cal . , f a v o r U> de 
• ^ " ^ á t l c o s para el campeonato na-
^ ^ . i la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
^ i o v i l í s t i c a de 1034. y ve te rano 
ABt0 . h a í y sensacionales compe-
^ f T ; motor cor r idas t a n t o en es-
c ^ o % n el e x t r a n j e r o , ha 
te í o aquí « t a t a rde en los t e r r e -
* * ¿ la feria dei K s t a d o a l che-
í carro que p i lo t eaba c o n u n a 
^ de madera que bordeaba u n a 
^ durante l a l » 8 o . , v u e l t a de l a 
fB'L;& a lóO m i l l a s . 
"MnrDhT «¿lo v i v i ó « n o s m i n u t o s 
J n u é * de ocur r ido e l accidente , 
• r i L suficiente para t r a e r l o a u n o 
P E hospiules de esta c i u d a d , s i -
t i o \ «el» rtúMas de l a p i s t a ; pe ro 
TlolTló en s í en ese / r a n s c u r s o . 
Mnrphy ha sido l a ú n i c a v í c t i m a 
. .* ^cidente, que se d e s a r r o l l ó en 
i oarte In te r ior de l a p i s t a , donde 
prohibida l a p e r m a n e n c i a de 
¡ ¡ ¡ r t a d o r e s . ' N o obstante l a t r age -
¿utuTO lug^r d i r ec t amen te en f r en t e 
d« los tendidos, que e n aque l lo s 
-omentos estaban m a t e r i a l m e n t e 
.harrotados por 12,000 a lmas , y a l a 
dsts de 6,000 personas que se ha -
bíjn congregado en l a c u r v a . 
Varios n ú m e r o s de las t ropas d e l 
Estado despejaron i n m e d i a t a m e n t e 
U pl«ta de las as t i l las a r rancadas a 
U cerca y del i n f o r m e m o n t ó n de 
«nebrantados hierros en que q u e d ó 
(onrmido el rairro d e l i n f o r t u n a d o 
jriver para que pudiesen pasar con 
toda libertad los cor redores que 
aarchaban á 1^ cabeza en l a c o m -
prenda sin d e t e n c i ó n a l g u n a . E l 
ftento fué ganado po r P h i l Shafer , 
a 1 hora. 54 m i n u t o s y 2 5 . 2 0 se-
pnidos. Bennett H i l l , c o m p a ñ e r o do 
team det infor tunado M u r p h y , cruz-ó 
h linca de llegada en segundo l u g a r 
ra 1 ho-H. 57 lu iuu tos y 20 8 1 se-
K«ndos. Harry Har tz , s u s t i t u y e n d o a 
n compañewo <!(' t eam F r e d Comer , 
ntró en tercer l uga r con 2 horas y 
r l segundos. 
fon el objeto de apoyar a su c o m -
S I N O L L U E V E T E N D R E M O S E S T A T A R D E 
A L A S T R E S G R A N D E S P R A C T I C A S D E A U T O S 
j R O S S U M C O R R E R A E L D O M I N G O E N L A C A T E G O R I A A B I E R T A 
H A B I E N D O L O A S I S O L I C I T A D O A L A E M P R E S A D E L A S C A R R E R A S 
S O L O SE A D M I T I R A N L O S T I C K E T S D A D O S E L D O M I N G O Y L O S 
C O N S E R V E S E Q U E N O ES T E N R O T O S D E L D I A S I E T E 
E s t a t a rde a las t res , se e fec tua-
r á n en e l H i p ó d r o m o p r á c t i c a s o f i -
ciales d'», los c a r i o s que h a n de t o -
m a r pa r t e en las j u s t a s a ce l eb ra r e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 2 1 a las diez de 
la mañan* ' . , estas p r á c t i c a s que t a n -
to a y u d a n a los cor redores , y t a n t o 
ag radan a l p ú b l i c o , s e r á n hechas a 
base de u n prec io de a d m i s i ó n r e d u -
c ido , para que puedan presenc ia r las 
todos los a f i c c i o n a d o s . 
F l n k , R i v e r o , Quevedo. R o s s u m . 
Stevens, J ack D e s m o n d , M a r c e l i n o , 
y el p r o p i o Chev ro l e t , p r a c t i c a r á n 
sus car ros , a la ve loc idad m a y o r po 
s ib le , para m e d i r la c o n d i c i ó n de 
los moto res , y e n t r a r en l a j u s t a f i -
n a l , en per fec to estado de f u n c i o n a -
m i e n t o . 
J i m m i e M u r p h y , m u e r t o aye r de m a -
! ñ e r a t r á g i c a , en l a p i s t a de Syracuse 
I p a ñ e r o de t e a m y pasar a Shafer , 
j M u r p h y h u n d i ó e l p i é e n e l acelera-
j d o r de feu cairro s a c á n d o l e e l m á x i -
m o de v e l o c i d a d y euando surcaba 
l a r e c t a de los grand-s tands l l evaba 
u n a v e l o c i d a d a p r o x i m a d a de 80 m i -
l l as po r h o r a . A l d a r l a v u e l t a que 
le hubiese conduc ido a l a recta <!<•! 
f o n d o , M u r p h y parece que se v i ó en 
la i m p o s i b i l i d a d de enderezar l a d i -
r e c c i ó n de su c a r r o , y los espectado-
res de los t end idos q u e d a r o n h o r r i t i -
zadoa a l ve r l e chocar p r i m e r o c o n t r a 
l a cerca i n t e r i o r , p a t i n a r r á p i d a m e n -
t e f r e n t e a e l l a y v o l v e r a embes t i r -
la , r e t r o c e d i e n d o n u e v a m e n t e , p a r a 
a i r r a s t r a r cons igo en u n te rce ro y 
f a t a l go lpe tazo par te de las tablas 
r e c o r r i e n d o con las m i s m a s u n t r a -
yecto de cerca de cien m e t r o s . 
K I c a r ro de M u r p h y no se v o l c ó , 
pero parece ser que en una d é las 
t r á g i c a m a n i o b r a s e n g a n c h ó pa r fe 
de la cerca, cuyas tab las p e n e t r a r o n 
r n el capot y c a r r o c e r í a d e l v e h í c u l o . 
L o s tes t igos presenciales d e l choque 
creen que la.s graves her idas r e c i b í ' 
das p o r M Ú f p h y f u e r o n p roduc idas 
p o r u n a gruesa a s t i l l a desprend ida 
de los maderos , que le h i r i ó en el 
pecho con b r u t a l f u e r z a . 
jdores locales en la ca r r e r a de las 25 
m i l l a s , y e l , como A m a d o r , Stevens, 
y R i v e r o , se p r e s e n t a r á t a m b i é n en 
l a c a r r e r a a b i e r t a , s i n s o l i c i t a r n l n -
I g ú n h a n d l c a p . 
D a r l o S i lva , e l Conocido s p o r t m a n , 
cuya l a b o r c o r d i a l es b ien aprec iada 
.por su buena fé a l conceder chance 
a todas Jas marcas que de r ro t aba 
joon su C u n n i n g h a m , para una nueva 
c a r r e r a , a p o y ó la d e t e r m i n a c i ó n de 
|su m e j o r c o r r e d o r , d i s p o n i é n d o s e a 
| r e p a r a r e l c a r r o de manera que pue 
!da c o m p e t i r con ven ta j a c o n t r a esos 
osos. 
L o s s e ñ o r e s p r o m o t o r e s de estas 
jus tas , s e ñ o r e s Ra fae l M o r a , M a n u e l 
Caraio , P o s é H e r n á n d e z B a u z á y M . 
A . H . B e v z á , h a n t o m a d o en u n a r e u 
n i ó n ce lebrdaa ayer e l acue rdo de 
que las ca r re ras suspendidas se efec 
tuen e l d o m i n g o 2 1 a las diez de l a 
m a ñ a n a , pero en caso de que e l 
t i e m p o se presen ta ra adverso , s e r á n 
pospuestas has ta l a t a rde las ca r r e -
ras , pa ra que log f a n á t i c o s p u e d a n 
de todas maneras p re senc i a r l a s . 
Jos R o s s u m , el famoso c o r r e d o r 
a u s t r í a c o que ha dado r e i t e r adas 
pruebas de s u a r r o j o y t e m e r i d a d , 
c a p t á n d o s e las s i m p a t í a s d e l p ú b l i -
co, a l vencer , a ú n a los me jo re s co-
r redores , con su C U N N I N ' G H A M de 
Stock, h a t e n i i o u n gesto que los 
f a n á t i c o s seguramen te a p l a u d i r á n y 
e l o g i a r á n , aT s o l i c i t a r de l a empre -
sa que p r o m u e v e estas ca r re ra s , au -
t o r i z a c i ó n , que le f ué concedida en 
el acto, pa ra c o r r e r en l a C a t e g o r í a 
a b i e r t a c o n t r a los to ros e x t r a n j e r o s . 
Rossum es e l como de los c o r r e -
H o y s e r á n r e p e t i d o s en la Redac 
c i ó n de L a Noche , a lgunos de los 
p remios ad jud i cados e l s á b a d o , d u -
ran te l a c a r r e r a a benef ic io de la 
íViuda de H e m y I t i e r . E n t r e e l los el 
de l a Goma . A J A X que es de 5 0 . 0 0 
pesos y s e r á en t regado por e l s e ñ o r 
M . A . G o n z á l e z , 
A V I S O A L O S E S P E C T A D O R KS 
D E C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
L o s p r o m o t o r e s do las ca r r e r a s 
d e l d o m i n g o 2 1 , hacen saber a l p ú -
bl ico por este m e d i o , y espec ia lmen-
te a los que as i s t i e ron a las ca r re ras 
de los d o m i n g o 7 y 14 de este mes, 
que e l d í a 2 1 , solo s e r á n a d m i t i d a s 
en l a p u e r t a las en t radas en teras 
que f u e r o n r e p a r t i d a s el d í a 14, en 
lo ¿ S t a n d s , y en la Casa C l u b , y los 
c o n s é r v e s e , de l d o m i n g o ? , que no 
t e n g a n n i n g ú n pedazo q u i t a d o . 
C u a l q u i e r persona que i n t e n t a r a 
pasar con o t rog comproban te s , s e r á 
r e q u e r i d a amis tosamen te , o en t r ega -
do a l a p o l ' c í a en caso de que opon-
ga r e s i s t enc ia . 
Í .OS P R O M O T O R E S 
Rafae l Mora . 
M a n u e l C a m i n . 
Jjsé H . B a u z á . 
M i g u e l H . B a u z á . 
I n g l a t e r r a g a n a l a - A Y E R F U E F I R M A D A L A P E L E A E N T R E 
C 0 P A " S E 1 S i E S P A R R A G U E R A Y E L C A B O . G Ü Z M A N 
METROS I 
S E R A U N A D E L A S L U C H A S M A S I M P O R T A N T E S Q U E SE C E L E -
B R A R A N E N E L P R E S E N T E A ^ O 
E L S P O R T S M A N S H I P D E L O S 
A M E R I C A N O S D I O L A R E G A T A 
D E L S A B A D O A SUS OPO-
N E N T E S 
O V S T E R B A Y , \ . V . , sep-
t i e m b r e l ó . 
I n g l a t e r r a ha a r r eba t ado hoy 
a los Estados L u i d o s la Copa 
i n t e r n a c i o n a l de Regatas p a r a 
ba l and ros de seis nienros, ven-
c iendo h o y e n el s é p t i m o y f i n a l 
evento de la ser le . Los b r i t á -
nicos se a n o t a r o n t u a t r o v i t t o » 
r ias e o n l r a t res los n o r t é a m e * 
i- icanos. 
K I t r i u n f o de los higlcses h i -
zo t r a s t r o c a r la d e c i s i ó n al pa-
recer f i n a l a lcanzada el s á b a d o 
po r los no r t eamer i canos con u n 
•core de 4 a 2 . Los b r l t á n i -
cos p r o t e s t i r o n la regata de l 
b a l a n d r o a m e r i c a n o D a u p h i n 
<liic « r n z ó la l í n e a de l legada 
en p r i m e r l u g a r y cuando eT 'TV 
m i t é o r g a n i z a d o r h izo ayer bue-
na la protes ta , el D a u p h i n q u e d ó 
desca l i f icado siendo concedida 
la v i c t o r i a de l s á b a d o a los i n -
glcve^ . Por l o t a n t o cada t e a m 
t e n í a t i e s regatas ganadas y los 
Ingleses g a n a r o n hoy la cmvrta 
necesaria p a r a e l desempate . 
B - 0 2 
Sr. Peter F e r n á n d e z . 
Redac to r de • ' B . - 0 2 " . 
L e a g r a d e c e r í a me contes ta ra en 
su m u y l e í d a s e c c i ó n " B . - 0 2 " lo s i -
g u i e n t e : . 
Si Ponce de L e ó n ( e l Topac io C u -
bano) v e n c i ó a A l í s en la pelea que 
sos tuv i e ron ambos en Barce lona . 
Un f a n á t i c o . 
No , s e ñ o r ; Ponce con q u i e n p e l e ó 
i y g a n ó fué con M o r á n , que h a b í a 
¡ v e n c i d o a R i c a r d o . 
HONDAS DISENSIONES EN E L T I G R E FLOWERS GANA POR 
SENO DEL TEAM DE POLO 
BRITANICO 
E l P I T C H E R D E L A D E S G R A C I A D I O A Y E R 
L O S N U E V E C E R O S A L W A S H I N G T O N 
Solamente p e r m i t i ó a l o s S e n a d o r res b a t e a r c u a t r o h i t s . L o s b a t a -
zos de Col l ins , M a n u s h , R i g n e y y C ' R o u r k e f u e r o n l o s c a u s a n -
tes de las dos c a r r e r a s d e l o s t i g r e s . 
D E T R O I T (A.M ¿ R I C A N A ) 
ROIT, Sfi Mombre 15. 
'P' ("olüns, llamado alpunas venes 1 — 
tcher nías Lesgraciado de la I-iga 1 Haney, 3b 3 
Americann, p . i 'heó hoy bri l lantemenle ; Manush, l f 3 
«1 Detrciit cando Los nueve escones ; Cobb, cf 4 
lft*t<->n, y obtuvo una v ic to r i a Hellmann, r f 4 
0, rniii„iando los Senadores con | Rigney, ss 4 
«1 N'ueva York en la Liga Americana. ; Pratts , I b 3 
El pitcher ilodgridge rec 'b ió 9 hits , • O'Rourke, 21/ 2 
««ntras Collim contuvo al Washing- ! Woodall , c . . . . . 3 
» • en 4 singU- dándose solamente dos 
• ellos en ¿i mismo inn ing . Un doble 
•Collins y ,„, <in(íle (le MamlJsh d = e. 
fcK;*1 De,ro't :a tarimera carrera y un 
í» n-o* RÍKneí' Precedido de un single 
PO'Rourke .se convirtieron en la se-
«""M carrera. 
V C H O A E 
V C H O A E 
•tíieely, j f 
^iTis, 2b.. 
^ rf . . 
^ l i n , i f 








e6 Por Modi 
0 11 
1 0 
Collins, p 3 
Totales . * 
A n o t a c i ó n por entradas: 
29 ? 9 27 11 1 
Washington , . . 000 000 000—0 
Det ro i t 001 100 OOx—2 
HUMÁRIÓ: 
T w o base h i t s : Collins, Rigney y 
Pra tss . Base icbada: Peck. Sacrifices: 
Haney, P ra t t s j r | O'Rourke. Double 
plays: McXeeiy a H a r r l s ; Peck a Ha-
r r i a a Judge; O'Rourke a Rigney a 
P r a t t . Quedados, en bases: Washington 
7; De t ro i t 7. Bases por bolas: por Co-
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 15 . 
D e s p u é s de l a brusca m a r c h a de 
L o r d W i m b o u r n e , p r i n c i p a l m a n t e -
nedor d e l t e a m b r i t á n i c o de po lo , 
h a n s u r g i d o hondas dimensiones en 
el seno de l m i s m o , en l a v í s ipe ra de l 
segundo m a t o h i n t e r n a c i o n a l de po-
lo , que' t e n d r á l u g a r m a ñ a n a po r la 
t a r d o en W e s t b u r y . 
E l c o m a n d a n t e F . B . H u r n d a l l , 
miemibro del e m o i t é de s e l e c c i ó n y 
encargado de los invasores fuera del 
caimpo, que j u g ó con el n ú m e r o 2 
en el p r i m e r m a t o h , pero no ha s ido 
n o m b r a d o en ©1 l i n e - u p de l Juego 
de m a ñ a n a , estaba esta noche i n d i g -
n a d í s i m o de que lo e l i m i n a s e n d e l 
t e a m min c o n s u l t á r s e l e antes. 
"Poco me i m p o r t a que me de jen 
fue ra del t e a m " , d i j o , " p e r o me pa-
rece u n poco v i o l e n t o que los de-
m á s m i e m b r o s del c o m i t é de selec-
c i ó n hayan cambiado e l l i n e - ü p s in 
c o n s u l t a r m e . H e c a b l e g r a f i a d o mis 
impres iones a I n g l a t e r r a y estoy 
m u y d i sgus tado con lo suced ido . 
S i empre ha pasado esto cada vez 
que t r a t a m o s de p repa ra rnos pa ra 
los matches i n t e r n a c i o n a í e s " . 
E l c o m a n d a n t e H u r n d a l l , f u é t a m -
b i é n c a p i t á n de campo de los i n v a -
sores hasta hace poco, r e t i r á n d o s e 
s i n p r e v i o aviso en f avo r de L u i s 
DECISION DE LOS JUECES A 
JAMAICA KID 
C O L U M B U S . O h i o . s ep t i embre 15 . 
T i g e r F l o w e r s , boxeador negro de 
•peso medio , n a t u r a l de A t l a n t a , Ga. , 
g a n ó por d e c i s i ó n de los jueces a 
Jama ica K l d . de N e w Y o r k , en un 
b o u t a 12 rounds que s o s t u v i e r o n 
hoy en é s t a . 
QUINTIN ROMERO ROJAS 
NOQUEA A FARMER LODGE 
Lacey . 
MUERE E L MANAGER D E LOS 
WHITE SOX DE CHICAGO 
0 Uins 3; por Modgridge 1. Ponchados: 
¡0 0 4 24 1 
por Coll ins 2. H i t s : a Modgridge 9 en 
7 entradas; a, R' issell 0 en 1. H i t : by 
pi tcher : por Collins (Bluege) . Pi tcher 
derrotado: Mongridge. Umpires : Con-
nolly , Hl ldebrand y Dineen. Tiempo: 
1 hora 38 minutos . ridge en el 80 
r r C S ~ 0 L O R AVELLANA 
( y % \ ^ N v C L A R O Y O S C U R 
LOS A X G E L B S , Ca l . , s e p t i e m b r e 15. . 
F r a n k Chance, manager de los i 
W h i t e Sox, de Chicago . f a l l e c i ó a q u í 
esta noche d e s p u é s de l a r g a y pe- , 
nosa e n f e r m e d a d . 
D u r a n t e va r i o s meses, Chance ha 
es tado en l a p a r t e m e r i d i o n a l de l 
C a i l i f o m i a r e i p o n i é n d o s e de u n a ta-
que que s u f r i ó en Chicago la p r i - i 
m a v e r a pasa;da. al t r a t a r de poner-
M a l f ren te de las ac t iv idades de l ! 
t e a m . H a l l á b a s e esta noche en sue1 
habitaiciones cuando v í c t i m a de u n 
M E M P H I S , T e n n . , s ep t i embre 15. i 
Q u i n t í n R o m e r o Rojas , e l peso 
comple to c h i l e n o , n o q u e ó a F a r m e r | 
odge, de M i n n e a p o l i s , en el sexto j 
r u n d de un b o u t a 8 celebrado a q u í 
esta noohe. 
L a pelea fué l en t a desde e l p r i n -
c ip io y es tuvo l l e n a de " a g a r r a o s " 
y " fo r ce j eos" . U n a recta dada por 
eil ch i l eno a l e s t ó m a g o de L o d g e h i -
zo caer de r o d i l l a s al de Minneso ta 
en el t e rce r r o u n d , pdiro se l e v a n t ó 
en seguida . 
Apenas h a b í a empezado ed sexto 
r o u n d cuando e l s u d a m r e i c a n o dia-
p a r ó u n a t e r r i b l e derecha a la q u i -
j a d a . Este go lpe , que fué el ú n i c o 
d u r o de í a pelea, l a n z ó a L o d g e a 
t r a v é « de las sogas, cayendo fue ra 
de l r i n g . Q u e d ó o u t por conteo an-
tes de que l o g r a r a ponerse en pie 
y v o l v e r a la pa les t ra . 
KID K A P L A N M N I p Ó R D L 
CISION A L E W PALUSO 
Sr . Peter F e r n á n d e z . 
Redac to r de " B . - O U " . 
; M u y s e ñ o r m í o : 
M u c h o le ag radece r l a que ya que 
1 fe m u e s t r a t a n amab ie s i empre con 
i los que a u s t é 1 acuden , t u v i e r a a 
1 b ien con te s t a rme a lae s iguientes 
í p r e g u n t a s : 
] 1» ¿ C r e e usteo que por f i n se l l e -
ive a cabo l a t a n d i s c u t i d a pelea 
D e m p s e y - W i l l s ? 
i 2» Caso de que se efec tuara , 
¿ q u i é n cree us lea que t r i u n f a r l j ? 
j Sin m á s le ag radece r l a me con-
I testase en su m u y l e í d a s e c c i ó n B . -
| 0 2 . 
1 T o n y , e l Secundo C i c l ó n de l L a -
go Sa l ado . 
1* Sí, s e ñ o r , l o creo. 
I 2» M i o p i n i ó n es: que a D e m p -
• sey le salen las canas en el r i n g y 
no hay q u i e n lo venza. 
L A FEDERACION N A C I O -
NAL D E BOXEO 
AMATEUR 
Se c i ta p o r este c o n d u c t o a 
los representan tes de todas las 
sociedades que no e s t é n Ins-
c r ip t a s en l a U n i ó n A t l é t l r a de 
A n i a t e u r s . para que c o n c u r r a n 
a una r e u n i ó n quo sr> efectua-
r á esta noche a las nueve en 
el F o r t u n a Spor t C l u b , con ob-
j e t o de f o r m a r l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Boxeo A m a t e u r . 
Dr . J u l i á n Modes to B a t z . — 
A n t o n i o R e i n a y P e d r o Fe r -
n á n d e z A l o n s o . 
A y e r por l a m a ñ a n a , en las o f i -
cinas del t ea t ro C a p i t o l i o , y para 
b e n e p l á c i t o de lodos los amantes del 
v a r o n i l a r t e de los p u ñ o s , se f i r -
maron los dos tontralos por los cua-
les nues t ro Champion light heavy 
weight, Sant iago E s p a r r a g u e r a , y el 
p o p u l a r y m a g n í f i c o pe leador Cabo 
L u í s G u z m á n , el vencedor de K i d 
C á r d e n a s , Jack D u f f y y Roleax Sa-
g ü e r o , se c o m p r o m e t e n a pelear el 
p r ó x i m o s á b a d o , día veinte de l co-
n t e n t e . 
Noso t ros , desde que r e c i b i m o s la 
ca r t a - r e to que rec i en t emen te hemos 
pub l i cado de l cabo G u z m á n , y la 
c o n t e s t a c i ó n , do? días m á s tardes , de 
E s p a r r a g u e r a , pensamos que la pe-
lea no se h a r í a espprar debido a las 
ganas que m u t u a n í e n t e d e m u e s t r a n 
tenerse ambos con tend ien te s y a los 
grandes desos que todos tenemos de 
ver a estos dos colosos de l r i n g cu -
b a n a f r en te a f r e n t e . 
E n los documentos f i r m a d o s por 
E s p a r r a g u e r a y G u z m á n , ambos se 
c o m p r o m e t e n a s u b i r a l ring pesan-
do no menos de 170 l i b r a s n i m á s 
de 175, l o que s i g n i f i c a que la pe-
lea s e r á m u y pare ja y que nada de 
p a r t i c u l a r t e n d r í a que, en v i s t a de 
las d e f i n i t i v a s v i c t o r i a s de l cabo so-
fcre C á r d e n a s , R o l e a u x y D u f f y , e l 
ex-Cabo se vea m e t i d o en e l m a y o r 
a p r i e t o de su v i d a . 
T a n t o E s p a r r a g u e r a como Guz-
m á n , se e s t á n p r epa rando conven ien 
t e m e n t e para la pelea en c u e s t i ó n , 
desde hace ya m á s de dos semanas, 
y s u b i r á n al r i n g de l a A r e n a Co-
l ó n e l p r ó x i m o d í a 20 en las me-
j o r e s condic iones y dispuestos a 
q u e m a r hasta la ú l t i m a gota de ga-
sol ina el uno por r e t e n e r su c h a m -
p i o n a b i l i d a d y el o t r o po r apoderar -
se de la fama • s i m p a t í a s de l c h a m -
p i o n . 
E s p a r r a g u e r a va ganando m u y 
buen d i n e r o en esta pelea, m i e n t r a s 
que G u z m á n s ó l o p e l e a r á por e l p ro -
p ó s i t o que t i ene de g a n a r l e a Es-
p a r r a g u e r a , y entonces ser e l P a p á 
M o n t e r o de l a d i v i s i ó a l i g h t heavy 
w e i g h t cubana, con e l lo d e m o s t r a r -
le a sus amigo,? y c o m p a ñ e r o s de h i 
fo r t a l eza de L a C a b a ñ a , que " U n 
Cabo saca a o t r o C a b o " . 
Todas las tardes , de c u a t r o a seis, 
en la A r e n a C o l ó n , h a r á su t r a i n i n g 
E s p a r r a g u e r a , con K i d C h a r o l , A n -
t o l í n F i e r r o , E l a d i o H e r r e r a y C i -
r i l í n Olano . que son sus s p a r r i n g 
p a r t n e r s m i e n t r a s que G u z m á n , l o 
h a r á unas veces en L a C a b a ñ a y 
o t ras en e l Cuba L a w n T e n n i s . 
Se e s t á confecc ionando u n mag-
n í f i c o resto de p r o g r a m a para el 
p r ó x i m o s á b a d o d í a v e i n t e de l co-
r r i e n t e , p o r l a noche, en el fresco 
y c ó m o d o loca l de A r e n a C o l ó n , e l 
c u a l da remos a conocer m a ñ a n a . 
T a m b i é n desde m a ñ a n a m i é r c o l e s , 
e s t a r á n a la ven ta en las o f ic inas 
de l C o l ó n A r e n a , t e l é f o n o A . - 2 6 6 7 , 
las loca l idades p a r a l a pelea en 
c u e s t i ó n • 
M a ñ a n a daremos m á s de ta l les so-
bre esta in te resan te pe lea . 
E L CATCHER JOE SMITH HA 
SIDO VENDIDO A LOS 
GIGANTES 
PANCHO V I L L A E S SUSPEN. 
DIDO POR L A COMISION DE 
BOXEO DEL ESTADO DE 
NEW YORK 
N U E V A Y O R K , sep t i embre 1 5 . 
Patucho V i l l a , c a m p e ó n m u n d i a l 
de peso mosca, ha sido suspendido 
hoy i n d e f i n i d a m e n t e por la Comi^ 
de BOXJO de l n ^ a u o ae N e w Y o r k a l 
f a l l a r los m é d i c o s en sen t idos desfa-
vo rab le para el boxeador e l a lega to 
de t e ñ e " les ionado u n h o m b r o ^omo 
p r e t e x t o aduc ido por V . l l a p a r í r e -
t i r a r s e de su pelea con F r a n k i e Ge-
n a r o . 
L a c o m i s i ó n i n f o r m ó a V i l l a que 
por lo menos d u r a n t e ocho meses no 
debe pensar en v o l v e r a enf ren tarse 
con G e n a r o . 
Genaro ha d e r r o t a d o a V i l l a t res 
veces por p u n t o s . 
MÍGÜEÍTAÑGEL GONZALEZ 
ESTA AGRADECIDO 
N E W H A V E N , Conn . , s ep t i embre 15 
Joe S i n i t h , de N e w Y o r k C i t y , cat-
cher e s t r e l l a del c l u b N e w H a v e n de 
1 Los t raba jos pa ra el r e c i b i m i e n t o 
i de M i k e G o n z á l e z se i n t e n s i f i c a n por 
d í a . Los comis ionados l a b o r a n ince-
san temente a f i n de que c o n s t i t u y a 
el m á s grande é x i t o la3 f iestas que 
en honor de t a n no tab le r ecep to r se 
o r g a n i z a n . 
1 E n todas las redacciones de los 
p e r i ó d i c o s , los f a n á t i c o s acuden a 
c o n t r i b u i r con su ó b o l o modes to a 
que el ob je to de a r te sea a lgo ex-
cepc iona l por su v a l o r . 
C A R T A D E M I K E G O N Z A L E Z A L 
i C O M I T E 
R e p ú b l i c a de Cuba 
Consulado en S. L o u i ; 
S e ñ o r J u a n F . A r a n g o , P r e s i d e n t e 
de l C o m i t é Gestor P r o M i k e Gon-
I z á l e z . 
E s t i m a d o a m i g o : 
' Me complazco en acusar a usted 
rec ibo de su a t en t a fecha 28 de l pa-
| sado en la que me s i rve da r ine a co-
• nocor haberse c e n s t i t u í d o u n Co-
m i t é Gestor P r o H o m e n a j e a M i k e 
G o n z á l e z de l cua l es usted su d i g n o 
Pres iden te , que l a b o r a r á hac ia la or -
g a n i z a c i ó n de va r ios festejos en r e -
l a c i ó n con m i regreso a m i q u e r i d a 
P a t r i a . 
I A l t e s t i m o n i a r l e a usted m i agra-
d e c i m i e n t o por esa m u e s t r a d é afec-
t o y s i m p a t í a hacia m i persona"; de-
seo lo haga t a m b i é n conocer a todos 
los m i e m b r o s de ese C o m i t é y a los 
Cron i s tas de S p o r t s . 
Deseo e n c o n t r a r m e de nuevo en t re 
I ustedes y a b r a z a r a s , se despide por 
hoy su a f e c t í s i m o 'amigo y s., s., 
M i k e G O N Z A L E Z . 
E L SR. M A R I A N O P . M I Ñ O Z 
C O N T R I B U Y E 
E l d i s t i n g u i d o spo r t sm a n M a r i a n o 
•?. M u ñ o z , haban sta e n r a g é ha en-
v iado a l C o m i t é Gestor u n a e legan-
te p i s to l a , f e l i c i t a n d o la l abo r i n -
mensa que este v iene r ea l i zando y 
que c o n t r i b u y e con la c a n t i d a d de 
c inco pesos, los cuales a d j u n t a en 
su c a r t a . 
la L i g a de l 'Este, ha sido v e n d i d o a 
los Gigantes de New Y o r k s e g ú n 
anunc ó esta noche el pres idente 
George Weiss de l c lub N e w H a v e n . 
No ha sido reve lado el prec io de 
v e n t a . 
W A T E R B U R Y . C o n n . . sep t i embre 15. 
K i d K a p l a n , de H e r i d a n . g a n ó 
po r d e c i s i ó n a ew Paluso, de la c i u -
d a d de l L a g o Sa.laido, en u n b o u t a 
12 rouwds m u y r á p i d o que se cele-
b r ó a q u í esta noche. • 
nuevo a taque y hubo que l l e v a r l o 
at H o s p i t a l de la Buena S a m a r i t a -
na, d o t í d e f a l l e c i ó media hora m á s 
ta rde . 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K i m b o 
^ L A B O M B A , , 
AMAVIZCAR Y CA., S. E N C. 
n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 — A p a r t a d o 9 3 6 
A C A B A M O S 
C O N L O S T R A J E S D E V E R A N O 
S h a n t m g . . . . . 
P a l m B e a c h . . . . 
G a b a r d i n a . . . . 
M u s e l i n a I n g l e s a . . 
U l t i m o s E s t i l o s y C o n f e c c i ó n 
8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 7 . 9 5 
1 6 . 5 0 
FRONTON BARANDILLA 
P r o g r a m a o f i c i a l para la f u n c i ó n de 
hoy . M a r t e s , 1."* de Sep t i embre , a 
las S y SO p . 111. : 
P r i m e r P a r t i d o , a 2."» t a n t o s : 
J u l i o B u e n d í a y L á z a r o R o d r í -
guez, b lancos , 
c o n t r a 
A n t o n i o A l v a r e s e I s i d o r o Pascau, 
azules. 
A sacar ambo?» d e l c u a d r o 9 . 
Segundo P a r H d o , a t a n t o s : 
N é s t o r Mendoza y R a ú l Menoca l , 
b lancos, 
e o n t r a 
Rafae l H e r n á n d e z y L u í s Be t an -
c o u r t , azules. 
A sacar ambo^ de l c u a d r o 9 . 
T e r c e r P a r t i d o a 3 0 t a n t o s : 
Jo rge R o d r í g u e z y F o r t u n a t o 
E g u ' l u z , blanco*, 
c o n t r a 
M i g u e l E>car raga y J o a q u í n Sola, 
nzules. 
A aricar ambo5? de l c u a d r o 9 . 
U n n r t o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o > : 
P a b l l t o V i n e n t y F e l i p e Unzueta , 
blancos, 
e o n t r a 
N o r b e r t o L i n a z a y Car los C o r t á -
7ar. azules. 
A sacar ambo-- del cuad ro 1 0 . 
« E l E S C A N D A I O " 
M á T i m o G ó m e z 2 2 1 , e squ ina a 
F i g u r a s . 
T e l é f o n o : Al-27 69. 
" I A S U C U R S A L " 
M á x i m o G ó m e z X ú m . 107. 
T e l é f o n o - M-3248 
U SO52 a l t . Sd i 
UNION A T L E T I C A DE 
| AMATEURS DE CUBA 
C ' T A C I O N 
Se cita por t ; t e medio a los Delega-
dos de todos i s clubs inscriptos en 
esta Unión, i v a la jun ta que cele-
b r a r á el Conr.-ionado de Div ine y Na-
tación con ¡os nrismos, en O b r a p í a 49, 
altos, a las 9 p. m. (hoy d ía 16) . En 
dicha jun ta se t r a t a r á sobre las p r ó -
ximas competenrias de D i v i n g y Na-
tación a que ror .vocará la Unión A t l í -
. t ica de Amateurs de Cuba. 
UNION ATLETICA SZ 
AMATEURS SE CUBA 
Canos Morales, Jr., 
Comlsionsdo de D i v i n g 
y N a t a c i ó n . 
" V o i t e p o n e r l a p u n t i l l a " 
ASC E l m e j o r v e r m o u t d e T o n i n o y e l v e r m o u t d e l o s b u e n o s t o m a d o r e s . 
Su a n a n i t i n m h f c (himrs'ra su pureza, 
™ W A l t . I n d . 12 Sep. 
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Í A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN 
A L Q U Í L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
Amplios y ventilados bajos 
Se alquilan en ^íanriquc, número 142, 
esquina a Re-.ua. La ha ve en la misma, 
segundo piso. Informan en Reina, 3i. 
L a Flor de T;bes, 
478?i) 23 Sep. 
Se alquilan los altos de Industria 81, 
segundo piso, con sala, tres cuarlos, 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente en abundancia, saleta de comer 
al fondo, cocina de gas y servicios de 
criados. Informa su dueño. Pedro na-
varro. Cuba 32, altos. Tel. A-9513. 
^ 47926 l L s J l ^ 
En la moderna casa Chacón 8, se 
alquila la planta baja, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, baño y doble servicio. L a lla.e 
en Aguiar 62 e informarán Industria 
No. 72 1 2, Edificio Corbón. Teléfono 
iVI-7204. 
47937 19 si. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del tranvía, 
una casa acabada de construir, en 
6 entre 5 y 7, con jardín al frente, 
portal, sala, comedor, un cuarto, ce-
cina, garage, patio y servicio de cria-
dos en los bajos y 4 cuartos, baño 
intercalado completo y terraza al fren 
te y al fondo en los altos. Informa, 
su dueño, José F . Barraqué, en 7 
esquina a 4, Reparto L a Sierra. Telé-
fono 1-7423. 
47931 19 st. 
S E N E C E S I T A N 
LSPASOLA JOVEN, DESEA COLOCAK 
• !L^ara , 03 Quehaceres de casa. En-
uenae alpo de cocina. Tiene buenc« 
reterenclas si laa desean. Informes en 
BouVevwdT ^ la du,certa del E' 
: 47924 18 Bt. 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
SE ALQUILA U^A NAVE ESPECIAL 
para almacén o cosa análopa o para 
industria, de mamposterla; es fresca y 
clara. Montoro 36. Informa: Manzanero 
al fondo Fundición. 
47!»2t? M st. 
S E A L Q U I L A 
Local espléndido, para comercio. 
Padre Várela número 95. Infor-
man : 
47958 
le once a doce. 
19 st. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE A L Q U I -
la la casa Neptuno 247 con diez metros 
de frente y habitaidones para familia. 
Informan en la misma de dos a cinco. 
47976 20 st. 
Se alquilan los altos de Campanario 
No. 8, próximos al Malecón, compues-
tos de sala, saleta con pisos de már-
mol lujosamente decorados, 3 cuartos, 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente, cocina de gas, cuarto y servi-
cios de criados. Informa su propieta-
rio. Pedro Navarro. Cuba 32, altos. 
Teléfono A-9518. 
47925 18 ^ . 
Si usted necesita para un estableci-
miento o cosa análoga una casa en 
el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro con 20 metros de frente por 100 
de fondo. Llame al 1-3083, al seño*-
Valdés. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsula.- para corta familia, que 
haga alguna ¡iu'pieza y duerma en la 
casa. Se exigen referencias. Sueldo 35 
pesos. Baños, 30, entre 17 y 19. Veda-
dfo. I 
4790S 19 Sep. I 
Cocinera formal, que sepa trabajar y! 
duerma en la colocación, se solicita i 
en el Vedado, calle 23, números 305 i 
y 307, entre B y C . ] 
47949 J 9 s t 1 
EN APODACA S. SEGUNDO* PISO, SE 
solicita cocinera peninsular, para ayu-' 
dar a la limpieza, que sea forma', y j 
duerma en la colocación. Bueh sueldo, 
y ropa limpia. ' • 
47959 18 8t. 
M I J E R QUE HABLA INGLES, DESEA 
colocarse de cocinera repostera, con fa-
milia cubana; lleva muchos años en el 
País, es honrada y de confianza.. Tie-
ne buenas referencias. Calle 23 No. 14 
^-aa* a ^ Tel- F-3132, 4 Í 886 
U R B A N A S R U S T I C A S E N S E Ñ A N Z A S 
CASA VEDADO. $4.000 
Tiene jardín, portal, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, muy grandes, un baüo 
de lo más cr.modo y moderrto. patic y 
traspatio en la parte alta d¿l Vedado. 
Junto a doble linea. Precio S7.S00 
Basta Í4.000 al contado. Sillos 42-
Telefono M-2632. 
47956 is st. 
1S st. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de cocinera. Sabe BU obliga 
cion y tiene referencias y no tiene in-
conveniente en Ir a las afueras. Infor-
mes. Angeles 54 
^91< 18 st 
C O C I N E R O S 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
para casa de comercio o particular No 
le importa Ir al campo. Tiene referen-
c.as si las desean. Informan Suárer 120 
Teléfono M-S836 
a:9*0 ' 18 st 
SE OFRECE UN GENERAL COCINERO 
3 repostero para casa particular o co-
^f¿2¿ Info.rman 1-5865. 
4 '99S 1S st. 
47849 19 sp 
V A R I O S 
En Cojimar. Se alquila la moderna y 
fresca casa conocida por " E l Barco" 
a dos cuadras del paradero del tran-
vía, con gran terraza sobre el mar y 
con muchas comodidades, entre eliaj 
poder tomar baños de mar templados, 
propia para sanatorio de enfermos. Se 
desea familia corta y recomendable. 
Se prefiere matrimonio con niños. Al-
quiler módico. En la misma Moré 2 
informan y en Carlos III 209, de una 
a tres. 
47828 18 st. 
VILLEGAS 81. BAJOS, SOLICITAN UN 
chauffeur peninsular, con práctica de 
reparto y traigan referencias que aero-; 
diten su honradez y buen servicio. Ca-1 
mión Ford. Sueldo para empezar $70 
mensuales secos, 
47968 19 st 
C H A U F F E U R S 
V A R I O S 
CHAUFFEUR CON 5 AftOS DE PRAC-
tlca. se ofrece a casa particular o d» 
comercio. Informan: Tel. A-055; Pre-
guntar por Roque 
i? st. 
SE SOLICITAN DOS AGENTES EN LA 
Asociación de Protección Comercial i 
Manzana Gómez 470. Buena oportunidad! 
para ganar dinero. í 
4 7S41 18 Bt. 
SE DESEA UN SOCIO CON 11.000 PA-
ra un negocio de víveres con mucha; 
marchantería. F-2958, 
47944 18 st._ 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha para ayudar a los que-
haceres d» una corta familia; buen suel-
do y ropa limpia. Monserrate 81. 
4S009 18 Pt-
H A B I T A C I O N E S 
SÉ ALQUILAN LOS BAJOS DE NEP-
tuno 342, entre Infanta y Basarrata. 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo, cocina de gas, ga-
rage parav una máquina chica, cuarto 
y servicio de criados. La llave en Nep-
tuno 297. Informan F-5650. 
47825 18 st 
E N CHACON 28 
esquina a Espada, casa nueva, se alqui-
la la planta baja, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criado, magnífico baño y cocina de gas. 
Alquiler: $100 mensuales. Condiciones: 
fiador y ser familia de moralidad Lla-
ves e Informes en O'Rpilly 10. Telé-
foruo A-6318. 
47977 18 st. 
DEPARTAMENTO ALTO. SE ALQCI-
•a Bala y hahitacirtn, luz eléctrica, toda 
la noche, nara poca familia, sin niños. 
Villetras 8ü. « 
1T!'!M 18 8t.f 
SE ALQVILA E L BONITO SEGUNDO 
piso de Jesús María 130 a una cuadra 
Estación Terminal, con sala, comedor 
y dos cuartos. Informan F-4497. Pré-
cio $60.00. 
4791 9 25 st 
SE ALQUILA SAN NICOLAS 182 PRI-
mero y segundo piso alto, 4 cuartos, 
sala y saleta; siempre hay agua. La 
llave en los bajos. Informan Plaza del 
Vapor 19 y 20, Sombrerería, por Reina. 
47979 19 st. 
Se alquila un amplio local, propio 
para depósito de maquinaria, mercan-
cías o materiales en lugar céntrico. 
Máximo Gómez (Monte) 304. Tele-
fono M-5518. 
47995 20 st. 
H A B A N A 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Máximo Gómez, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y habí 
taciones con baño y sin baño, desda 
$40, 60, 80, 90 120y $150; p¿r días 
casa y comida desde $2.00 en ade-
lante. Se admiten abonados al com-:: 
dor desde $25. También hay capilla 
en la casa y misa' todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Clo-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todo:-
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A'IOOO. 
47864 15 oct 
Solicitamos personas, de buen porte, 
activas e inteligentes, que .deseen tra-
bajar. Negocio sólido y honrado. A 
sueldo y comisión. Damos sueldo des" 
de el primer día, fluctuando este en-
tre 25 y 250 pesos, según aptitudes. 
Informan: P. Várela 7 12 (antes Be-
lascoain), de 8 a 10 a. m. y de I a 
3 p. m. 
47972 18 st. 
CHAUFFEUR ESPASOL. CON CINCO 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquina y sin pretensiones, SÍ ofrece 
para casa particular ooj, buena refe-rencia, de la última casa. Informan Q 
todas horas en la bodega de Escobar ¡ 
No. 24. Teléfono A-9489. 
, 4'940 IS • 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL. 
para casa particular o comercio. Tengo • 
buenas recomendaciones de años en liy] 
casas, que trabajé. Conozco perfecta-! 
mente el tráfico, con más de 5 años rte I 
práctica. Conozco bien la ciudad. Ma-
nejo cualquier máquina. Entiendo bas-
tante meicAnlca. Calzada Cerro C25. Te-
lífono A-5042. 
48007 1$ st. 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE. US-
pañol, con varios años de práctica. Tie-
ne referencias. Informes al Telfifono 
F-1375 " 
47947 18 st. 
C A S I T A MODERNA. $2 700 
Vendo casita moderna, fabricación de 
primera, en la calle Justicia, una cua-
dra calzada de Luyaró er. $2 700. renta 
J30; tiene sala, saleta, cuano. servi-
cios modernos, patio, pas.ilo por «ías 
costados, separada de '.as otras casas 
completamente ventiladas, acera de som-
bra, puede usted adquirir esta ?ancra 
con $1.700 en mano y e! resto a deber 
por ei tiempo que usted desee. No de-
seo corredores Llámeme que tendrá 
mucho gusto en enseñársela. Su dueño 
11-6293. 
¡VIBOltA, PUNTO ALTO. PROXIMO Al 
i tranvía. Chalet dos plantas con gara-
ce. para familia grande. Sli 000 Otra 
casa dos plantas. prOxímo Estrada Pal-
Ima y Calzada, independ'.ent» el alto, pu-
diéndose usar r.r.idcs también, amplios 
¡los dos pisos, dos espléndidos baño? y 
servicios de «nados, jardines, frutales 
y donde tener un auto <;1S.500 Lapo 
IP1 y Marsral! 59 A-9:i5 Altos Europa. 
| Departamento 25. 1-5940. 
I _470lfi 19 st. 
i SE VENDEN TRES CASAS VIEJAS DE 
j mamposterla en la calzada del Cerro. 
¡Miden 17S1 metros y tina e*<]Ulna mo-
¡ derna con establecimiento. Renta $1S0 
y la doy en $23.000 F-29:-S 
4:f--io : ^ 
VENDO HERMOSA CASA CHALET 
dos plantas Ijjrsiílmo en lo m.ls alto 
San Frar.ciso en $10.500. A un.\ cua-
dra calzada, rtpprto Correa. hermoH!-
sima e««{rante rdsa 8 por 43. todo fa-
bricado en IQuüO pesos. Suárez Cáce-
res. Habana oS. 
S400 4d-16 
SE VENDE O ARRIENDA UNA FIN- j 
ta de labranza en la carretera de | 
Santiago de la» Vegas a Wajuy, con 
su casa de vivienda y de tabaco y mu-
chos frutales. Informan en la calle 2, 
número 81. Sacnago de las Vegas. 
<TS55 20 Sep. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDENLA AC"-
ciOn de una gran finca muy próxima a 
la Habana, de 1 V2 caballería a dos de 
terreno en producción agrícola v aví-
cola, ganados de toda^ clases, 20.000 
rosales; le cruzan dos líneas férreas y 
la carretera por el medio; vaquería y 
venta propia del mismo fruto: 7 años 
do contrato y muy poco alquiler. Telé-
foro M-7175. Aguila 173. 
4S004 22 st. 
VENDO FINCA LNA CABALLERIA, 
con casa tabaco, frutales, cercad.1 toda, 
dividida en cuartones. Renta por años 
adelantada $300 Kn $3.500. Palatino í 
Cerro. Sr. - Rodríguez. 
4:9:: 18 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
JO VERIA CON T A L L E R EN C A L L E 
comercial, se vende con mercancía o sin e'.'iA. me urge ia venta, necesito embar-
carme. Informes; Te-éfono M-3329. 
•> "i^J 21 Sep. 
APRENDA INQLg-
Mediante método rápido 
eminentemente práctico V ««el^J 
presos en poca« aer̂ .,*' ^^-nd^* 
viduales y coiecth^an^; ^ í 
María 57. de 11 a. i¿ ínío''m¡í?> 
A-0877 
4C02; B) 
MUEBLES Y P r B 
COMPRADORES DE CANTINAS. BO-
degas y caiés. ,'engan a ver las casas 
que tenemos en venta. Precios acepta-
bies y buenos contratos. Consuitoría 
Nacional de Comerciantes. Altos de 
"Marte y Belor.a", cantina junto a los 
muelles. No uay víveres. Cuarenta pe-
sos de venta. Luen contrato. Alqui.er 
35 pesos i local para vivir. Negocio 
claro. Precio ".000 pesos. Consu.toría 
Nacional de Comerciantes, altos de 
Marte y Beloná. 
47897 • 18 Sep. 
VARIOS 
SOLICITO UNA MUJER DOS HORAS 
por la mañana para ayudar a los que-
haceres. Se le darán $10. Oficios 88, 
letra A. piso segundo. 
479S1 . 18 st 
: SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
I ra trabajar en casa particular o de 00-
imercío. Tiene buena» referencias de las 
• casas que ha trabajado y no le importa 
embarcarse. Informan en 17 y Baños 
I bodega. Teléfono F-1520 y F-58S4. 
j 47939 18 st. 
iESPASOL~SERIO. MEDIANA EDAD. SE 
.acloca dê  portero y limpieza de oficinas 
1 o limpiar alpuna máquina y cuidar un 
.jardín. Informan: Villegas 42. 
1 47941 18 st. 
SIN CORREDORES, VENDO CASA Mo-
derna a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, propia para numerosa familia, 
con garage en $15.00U. Mitad contado. 
Palatino No. 1. Sr. Rodríguez. 
47922 18 st. 
V E N D O E N 1,500 P E S O S 
al contado 8,300 a pagar a plazos, casa 
moderna de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño y cocina una en Luyanó en 
3,500 pesos, mi i trescientos de contado 
y el resto en luprteca, otra por estrenar 
i en el Vedado. Informa: José Ramos. 
Refugio, número 28, de 3 a 10 y de 12 
a 2. 
| 4 7900 ' 20 Sep. 
¡VEDADO, CERCA 23. HERMOSA CASA 
700 varas. Mucho frente, jardines, por-
tal, sala, recibidor, 4 hermosas habi-
taciones, un cuarto de baño oompieto 
y lujoso, salón de comer, terraza cu-
bierta, cocina, cuarto y servicios de 
criados, amplitud para garage y entrada 
de autos.» $18.000. Otra con casa, bue-
i na de menos valor, buen baño lujoso, 
jardines, portal, sala y cinco habitacio-
nes, 6ií(> metros, $27.00 el metro, inclu-
so todo. Lapo. PI y Marpall 59. Telé-
tpno A-9115 e 1-5940. Altos Europa. 
Departamento 25. 
47915 19 et. 
VIDRIERA L E TABACOS Y CIGARROS 
-so vende casi regalada; horrorosa gan-
sa. Se da a la primera oferta razona-
ble pos causas que se le explicarán al 
comprador. Cuba 47. Eu la misma su 
duefiQ. 
18 st. 
VENDO UNA O KAN BODEGA, MUY 
caminera: vende $00 diarios; paga po-
co alquiler y poco de contribución y 
licencia. Se da en $5.000 y se deia 
parte del dinero a plazos. Tel. 1-7546. 
Sr, Andrés, en Marianao. 
rt9S9 30 st. 
BODEGA CANTINERA, $5.750 
Vendo una muy barata; vende $60 y 
garantizo que $40 son de cantina y ta-
bacos, por otras mucho mñs Inferiores 
piden ?10.00 y $12.000. Vista hace fe 
y se desencallará, Arrojo. Belascoain 
No. 50. Ti-enda de Ropa. Las Tres BBB 
47390 18 st. 
BODEGA EN $2.000 
La vendo en el centro de la Habana; 
está vacía; pero le garantizo que en 
manos de un bodeguero vale al mes 
$6.000. Iniforman en Belascoain 50. Las 
Tres BBB. Tienda. 
47090 18 st. 
SE OFRECEN 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra oficinas u hombres soios, teléfono, 
luz. Acosta, 4S entre Habana y Com-
postela. Teléfono A-9427. 
4.7906 21 Sep. 
Monte 69, frente a Amistad y aLCam-
po Marte, el mejor lugar de la Haba-
na, se alquilan habitaciones a $11, 
$12, $15, $17, $20 y $26. 
47951 18 st. 
Una nave se alquila para depósito o 
cualquier industria, situada en Agui-
la 367. a una cuadra de los muelles 
de Tallapiedra. Tiene 9 de frente pov 
40 de fondo. L a llave en la misma 
Informan en Neptno 218, altos.. Tele-
fono M-19'5. 
22 st. 
NEPTUNO, 225 .ENTR HOSPITAL Y 
Espada. Se alquila una habitación de 4 
por 4.20 metros con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a todas horas. Informa la en-
cargada. 
47912 24 Sep. 
En el moderno Edificio Corbón, In-
dustria 72 112, a 2 cuadras por Ani' 
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
etpaciosas habitaciones y espléndido 
cuarto de baño, con agua caliente día 
y noche, servicio de criados, teléfono 
en cada piso, ascensor día y noche, 
sereno en el interior. 
47936 25 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular fie criada de mano o de 
manejadora, tfahi algo de cocina y tie-
ne quien la ¡ccomiende. Informes en 
Almendares, Cdile 7 y 16. 
_ 47896 18 ep. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe coser bien. Informan en 
el Teléfono F-4151. 
48006 18 st. 
LNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano Q manejado-
ra de niños. Belascoain 30, altos de la 
Sedería. 
•17973 . . . ' 1& st. 
MUCHACHO DE 17 AÑOS, SOLICITA 
colocación, para cualquier trabajo. No 
tiene pretensiones; quiere aprender a 
trabajar. Informan Teléfono A-610S. 
47967 18 st. 
DESEA COLOCARSE l/Ñ SEÑOR DE 
mediana edad, para sereno o portero. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Monserrate 119. Teléfono M-238S. José 
Romero. 
47950 1S 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio sin chicos; él para encargado. Tie-
ne práctica de elevador; ella para mu-
1 chacha de comedor o de cuartos, sin 
'pretensiones. Informan: Empedrado 49 
Pueden llamar por Teléfono, de S a 1 
al No. 1617. 
470G2 18 st. 
¡SRTA. MECANOGRAFA Y TAQLH.GRA 
fa, sin pretensiones, desea trabajar en 
oficina o casa de comercio. Informes: 
Teléflono A-2918. 
47ÍS2 18 st. 
I APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD, 
i Por $2.500 puede liac'erce de una casa 
que renta mensualmento $ÍO. Informa 
|A. Prada. 17 No. 22. Tintorería. 
47074 19 st. 
] VENDO E N ACOSTA, • 'ERCA DE EGI-
do, casa de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno alto. Precio $12.000. Informan: 
Monte y Revillagigedo. Consuitoría. 
47992 18 st 
| CASA B A R A T A 10x35 EN $5.500 
EstA. situada a unos metros de la gran 
Calzada del Cerro. Ganó $75; hoy la 
¡vive su dueño, por todos conceptos es 
i.buen negocio para el comprador Arro-
¡Jo. Belascoain 50. Las Tros BBB. 
47990 18 st. 
DESEA COLO 'ARSE UNA JOVEN E s -
pañola de enana de mano en una casa 
de moralidad; sabe su obligación, no 
tiene novio ni primos. Darán razón a 
Santa Clara, 22. 
47907 18 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan; Bernaza 6 7 altos. 
47756 17 st. 
V E D A D O 
17 No. 255, altos, entre Baños y F . 
Se alquilan estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar. Tienen 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
cuartos de baño, cuarto y servicio de 
criados, cocina y pantry. Informes: 
A-2501. 
47954 22 st. 
SE ALQUILA C A L L E Ó ENTRE 17 Y 
19, un hermoso piso. Puede versa a 
todas horas. Edificio Piloto. 
47966 21 st. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila la espléndida mansión lla-
mada " L a Massia de L'Ampurdá, sr 
tuada en la parte más pintoresca de 
la Víbora, calle Gertrudis esquina a 
Carlos Manuel. Tiene todo' lo necesa-
rio para una familia de gusto. Para 
informes en Teniente Rey, 14, al-
macén, teléfono A-2868. 
47876 20j,p_^ 
E N TREINT Al CINCO PESOS SE AL-
qulla la casa Once, 8, Vda. de Acosta, 
Víbora. 
47862 2 Sep. 
S E ALQUILA LA CASA NUMERO 91 
de la Avda. de Serrano, catre Zapotes 
y San Bernardino, con portal, sala sa-
leta, tres habitaciones, saleta de comer, 
cocina y bafiu v dos habitaciones altas 
con baño, patio y traspatio. La llave 
en la bodega do Serrano y Zapotes. In-
forman; Teléfono 1-1567 
47892 21 Sep. 
SE ALQUILAN COMODOS Y VENTI-
lados cuartos en Omoa, 14 a 12 pesos. 
J . del Monte 156, a 14 pesos, estos con 
luz v de saleta y cuarto, allí informan. 
47910 25 Sep. 
A señoras solas o matrimonio sin ni-
ños, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy í n r 
plias, claras y ventiladas, una de ellas 
con vista a la calle. Precio último $45. 
Casa de familia de estricta moralidad. 
Habana 194, secundo piso. Se suplica 
no molesten a la familia del primer 
piso. En la misma, otra habitación se" 
parada, para persona sola. 
47933 22 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACION SIN 
muebles en casa de familia, para un 
hombre solo, ĉ n teléfono y luz. Se pi-
den referencias. Informan en San Lá-
zaro n5, altos. 
47932 19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
lo mismo de manejadora como de cria-
da de mano o de comedor; es cumpli-
dora y con referencias. Informan en 
25 entre H y G. Garag« a todas hora?-
47920 18 st. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A R l . E f I M I E N T O S 
I VENDO EN REVILLAGIGEDO, CASA 
de sala, comedor, 4 cuartos y servicios 
toda de azotea. Precio 4;6.500. Otra en 
Sitios, a dos cuadras de Belascwain, de 
sala, comedor, tres cuartos. Toda de 
lazotea. Precio $5.500. Informes; Monte 
y Revillagigedo. Consuitoría. 
<7!)93 18 st.' 
C O M P R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano en casa á¿> 
corta familia. Tiene recomendaciones si 
¡as necesita. Informan Lucena 24 entre 
San José y San Rafael. 
479Q1 18 st. 
UNA JOVEN .OSDAÑOLA DESEA Co-
locarse de cnada de mano, sabe su 
obligación, desoa casa de moralidad, 
su dirección: Su.n Ignacio, 24. 
47909 19 Sep. 
COMPRO EN BUENOS BARRIOS, HA-
bana y Vedad), una casa de altos o 
dos chicas, no mporta su estado, tam-
bién solar centr1» o esquina, precio ra-
zonable, trato directo. J . César. Con-
sulado, 81, de 9 a 2 y media. 
47874 19 ep. 
FARMACIA, DESEA USTED COMprar 
una cerca de la Habana, vea a D. Mé-
rlda. Máximo Gómez, núm. 64. 
47847 25 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para criada de mano o maneja-
dora; es trabajadiora y tiene referen-
cias. Informan Animas y Aramburu. 
Bodeera. Teléfono M-4083. 
4 7935 18 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola (¡A manejadora o criada de ma-
no. Teléfono F-5141. Calle Linea 150 
4793S • / 18 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-! 
paftola, para criada de mano, en casi, 
de moralidad. Informan: calle 6 No. 15 
entre 13 y 15. Vedado. 
47957 18 st 
PARA LIQUIDAR HERENCIA, VEN-
do baratísima esquina fabricada con 
comercio r- Jor. cuadras San Rafael y 
Gailano, 7.V0 por 21, rentando 130 pu-
sos. Suárez Cáceres. Habana 89. 
C8400 4d-lG 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Vendo so.arsi r\ plazos en los repartos 
L a Sierra, Almundareu y Buena Vista, 
con 50 pesos y 100 de entrada y 10, 15 
y '20 mensuales, según ios puntos y ta-
maños; tamoién t̂ ngo casitas de madera 
1 y mamposteria, nu.y baratas, estos re-
partos" tienen c-.'municaci6n con todos 
los tranvías c'e la Habana, este es el 
| mejor banco-y el negocio más seguro 
! que usted pueue hacer al que le intere-
• se que llame al teléfono M-4951, de 9 
ia 11 y de 1 a -1, manzana de Gómez, 
I departamento klO, pregunten por el se-
ñor Alvares. 
47S95 21 Sep . 
ENSANCHE DE L A H A B A N A " 
Se vende un solar que mide 22.68 
por 47.17; 1,069.89 varas, a precio 
módico. Aproveche la ocasión, pues 
quiero embarcarme. Informan en San 
José 186 entre Infanta y Basarrate, 
de I a 3 p. m. 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODÍRZÓ 
atender, se vende o arrienda puesto de 
aves y huevos, etc etc., o se admite 
socio c:\n poco capital, competente. Lo-
cal propio para cualquier Industria. 
Aguila esquina a San Mipuel al lado 
fie la carnicería, por Aguila. Informes 
Aguila 173. Tel. M-7175. 
4S004 22 st. 
J E S U S FERNANDEZ 
Contador Mercantil y Corredor. A-9643 
"s el Teléfono que usted debe llamar 
si quiere vender su bodega, café, vidrie-
ra de tabacos, o cualquier dase de es-
tablecimiento; operaciones rápidas; se-
curas y reservadas, compre por mi me 
dlaclrtn e invertirá bien su dinero. Cafí 
Independencia. Belascoain y Reina. 
47930 . 18 st. 
SE VENDE UNA BODEGA EN LUYA-
nó, dos cuadr.i;i para arriba de la cal-
zada de Concha, precio pajra al contado 
dos mil 200 pesos y dejando 1000 pesos 
en pagarés, entonces vale 2,500 el por-
que se -'ende ya re lo explicaré. In-
forman: Justicia y Alando, Lechería-
contrato tí iños . 
47904 20 Sep. 
¿Quiere usted que ^ 
sa sea ponderada co-u ^ 
gio por las amistades 
la visitan? Pues c o n ^ 
sus muebles, sencillos, o ^ 
lujo, en el gran almacc0 
de la calle Benjumeda y 
Franeo. Damos facüidade, 
para pagar. Llame al 
A-1842 e inmediatamen-
te una máquina de la ca» 
irá D recogerle. Casa J, B. 
S I G L E R . 
C 703!) 
POR AUSENTARSE SUS DUL 
vende un magnifico juego de ci. 
•caoba laqueado, una pianola de'1»* 
poco uso, lámparas y varios ob2 
más-. Srtlo a particulares TT>f̂ .̂iw,   ti l s. InfornuTZ 
el Te'éfono F-5G21, a todas hon? * 
•1'S'''2 [!« 
¡GANGA! 
Vendo un escaparate de tres CUÍDM 
3 cómodas, una cama modernista de ai 
deru, tres pares d¿ mairparas, 2 utas 
fie comedor, una mesa para relolcroto 
silla fie escritorio y varios oiiadÑ? 
Cnmonlia 178 B esquina a HosplM 
bajos. 
4797* 1S rt 
S E VENDE 
Do;; vidrieras grandísimas y en bniMi 
condicionéis, una chica y tres arnatM-
tes, todo en $1S0; un horno de> ca* ei4 
costrt Sl9i\ Se da en $C0. MonsemUK 
Café El Gallito. 
_4S06í) ij it . 
" C A J A S DE ACERO A SÓS.OO" 
Tienen cinco entrepafios, propias pui 
oficina, notarla, son moderna*, de 1* 
nito aspecto y tienen dos puertns. Ja 
Soclednd. Suárez 34, Tel. A-7a89. 
47998 18 tt 
BODEGA EN CALZADA, MUY CANTI -
ñera, buen contrato, local para familln, 
la vendo en $8.000; facilidades de pago 
ocasión única de neirocio. Pernáhde/. 
Caf^ Independencia. Belascoain y Reina 
__479_29_ 18 st. 
BODEGA Y- PINGA. CERCA DE INKAN-
ta. la v^ndo en $10.000; construcción 
moderna; sólo la bodega vale la mitad, 
su dueflo la vende por ir al extranjero. 
Fernández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
4792S ]S st. 
BODEGA MUY SURTIDA. BI EN CON* 
trato y venta, la v^ndo en J2.500, acep 
tando la mitad al contado; es una pan-
ira. Café- Independencia. Belascoain y 
Rolna.. 
47927 ' 18 Pt. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
JUEGOS DE CUARTO. SAU 
Y COMEDOR 
A ?7S y $08; no papue diez PMOR gd 
en juego en otras casas; los barnliann 
como ustíd desee. Construidos n hu 
de cedro v caoba. La Sociedad. Suin 
No. 04. Teléfono A-7589. 
47999 1S Et 
COMPRAMOS MHEBLES, VICTROLA 
máquinas SIngor y de escribir y tai 
clase de muebles de oficina, pagino 
más que nadie E l Orlente. Factorli 
9. Teléfono M-1&6Ü. 
47884 00 Sep. 
MAQUNAS D E ESCRIBIR 
Se vende un pmn lele de 50 mág'ui 
de escribir, donde hay UnderwoM 
Remington. 10 moderna, iinyal 10 
C. Smlth Brooo. 8, Monach. 3 Fox n 
•yas y muchísima s más de otros 5i! 
mas. hay maquinas desde 5 P*** 
venden separadas hay muchas 
ñas para viajantes, pdeden verM »J 
das horas en Indio, 39, casa paM 
47880 V m 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Arreplo muebles de todas claaes, Jgj' 
de cretonas, cuarto y comedor. 
cialidnd en arreglos de mimhres itv-
da» clases. Barniz de muñeca 1 toin 
clase de trabajos. Cobro muy w"" 
en extremo. Llamen para que se » ' 
venzan. M-7568. -
479S3 — 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende un poco de cocina. 
Informan Santa Clara 4, Ponda. 
47909 19 st. 
SE ALQUILAN HABITACIONES FRES-
cas y un salón de 7x7 m. por s?parado, 
propias para oficinas o cosa análopa. 
en Belascoain 28, altos, peletería La 
Americana. 
4794!» 1? 8t. 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITA 
clones con toda asistencia, en casa par-
ticular. Se piden referencias F-295S. 
47945 18 st 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS O 
para profesionales, una hermosa habi-
tación muy clara y ventilada y otra en 
la azotea, cafa particular y de morali-
dad. Belascoain 117, altos,, entre lestjs 
Peretrrino y Pocito. 
47087 18 st. 
EN OBRAPrA rñ, SEGUNDO PISO, 
casi esquina a Monserrate. se alquila 
un departamento de dos habitaciones, 
'•op servidos Inmejorables y teléfono. 
Casa moderna, muy ventilada y de ab-
soluta moralidad. También se alquila 
por separado, otra habitación. En la 
misma informan. 
479G0 18 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
VENDO MIS PROPIEDADES 
En Buena Vista, Marianao, que son 3 
casas madera a $1.000 cada una y dos 
solares centro y esquina a $2.50 la 
vara. Véame en Fuentes y O'Farril. 
Reparto Almendares, bodega. Teléfono 
1-7077. Sr. Dorado. 
47699 '8 st. 
PASAJE CON 1.105 M E T R O S 
Vendo precioso Pasaje con 20 departa-
montos con 3 cuartos y cocina cada uno 
y tres casas, todo moderno. Renta $500 
Precio $40.000. Linares. Cuba 36. De-
partamento í l t . Teléfono M-G173. 
48000 20 st. 
DESEA COLOCARSE UNA SIRVIENTA 
para habitaciones y coser o comedor 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan La Rosa No. 2. esquina a 
Santa Catalina, altos. 
47S34 18 sti 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con reja para la calle en $30, en la calle 
Aguiar 11, casa tranquila. 
4S005 19 st. 
S E ALQUILA CALZADA JESUS D E L 
Monte, 328, a'fcs, compuestos de te-
rraza, gaMneie, Eala, saleta de comer, 
cuarto de baño completo, un gran cuar-
to en la azotea con sus servicios, toda 
de cielos rases, a&ua abundante y tie-
ne motor. Lia llave en el bajo, infor-
man: Belascoain, ,102, oajoa, después 
de las 12 m. Precio 90 pesos". 
47891 20 Sep 
SE ALQUILA UNA CASITA EN E L PA-
saje de la casa calle Octava No. 14 
entro Concepción y Dolores, Vlbwa. 
Sala, comedor, una habitación, servi-
cios y patio Independiente. Alquiler <23 
Informan en la Letra F de dicho Pa-
saje. 
479̂ " i »t. 
SE ALQUILA, ^ MATRIMONIO, DO& 
habiltaclones. Unl<Jo inquilino. Acosta 
No. 105. 
47991 1« at. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
NECESITO BUENA CRIADA; HA DE 
saber todos los quehaceres de una casa, 
coser, zurcir, planchar, lavar aleo, re-
mendar, apuntar la ropa y cuidar lu 
casa como se debe. No es mucho tra-
bajo, pero todo se quiere bien hecho. 
No quiero muertas. Buen sueldo. T'ni-
formes. dormir en la casa. Recoriienda-
clones. San Lázaro 11 informan. 
47952 18 sL 
DESEA COLOCACION UNA JOVEN Es-
pañola, para cuartos o criada de mano: 
es formal y trabajadora y lleva tiempo 
en el país. Informan er. Aguiar 47, ba-
jos. 
47S90 18 Pt 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
fiolas, una para limpiar habitaciones y 
coser y la otra para criada de innno. 
Entiende algo de cocina. Tel. M-8685. 
47970 18 st. 
SAN NICOLAS. A $32 
' Vendo .una casa ar.tigua en la calle San 
Nicolás, cerca de vives. Mide S.50 por 
82. Total 272 metros. Lo vendo a $:!J 
terreno y fabrlcac;ór. Preck» $8.700 
Da ei 10 libre actualmente J . Llanes 
Sitios 42 Tel. M-2632. 
47956 X» st. 
BARATISIMAS V ELEGANTES CASAS 
modernas con tres cuartos, pegada a 
Correa y Calzjda a J5.600. otra en Ar-
mas y San Francisco en $5,000 Varias 
modernas de $-».000 y 4.500 al lado de-
recho junto a! paradero, en Estrada 
Palma dos piantae modernas dos cua-




En la calle G vendo hermosos solares 
de 750 y 1,000 metros. Se dan faci-
lidades para el pa^o. Informes en San 
José 186, de I a 3 p. m. 
47818 18 st. 
EN LO METOR DE LA CALZADA DEL 
Cerro y m.'is alto, vendo esquina con 
2.500 metres: buena fabricación a $20 
metro. Palatino No. I . Sr. Rodricrue? 
47S85 18 Bt 
C A L L E 23 A $12.00 
V.mdo en el Vedado, én el mejor futu-
ro de esa calle, desde 5.000 metms en 
"delante. danrt.-> prnndes facilidades. 
Véame y le exp'.ioafé el neirocio. 1.1-
nares. Cuba '6. Departamento 113, Te-
léfono M-ci7:). 
EN HIPOTECA DOY 500 A 4,000 PE-
SOS, sin comisión trato directo. Infor-
man: Galiano y San M guel, café de 9 
a l l y de l a , 3. preguntai por Díaz 
•17S46 • 23 S< 
Tomo en primera hipoteca sobre ma^ 
nífica propiedad en Calzada de Jesúr-
del Monte, $25,000 por un año fijo, 
prorrogable a dos más; interés; pago 
el 7 al 7 1 2 0 0. Informa Marín. Car-
peta Café El Fénix. Belascoain y Con-
cordia. Teléfono A-3513 y F-5364. 
47902 18 st. 
CHAISLONG NUEVO, $25 
i Un par sillones mimbre casi nuevost» 
i un burrt de cortina crande, cao» 
¡un pnr sillones portal de ca00*. 
, una Umpara de pie laqueado w» 
$25; un aparador di ce<ir0 , * 7,1 
tapa ríe cristal $30: una enrnita o-
|$S. Véanlos en Infanta 106 
47984 
ELPIDIO BLANCO. HIPOTECAS ten-
go las cantidader qde sean necesarlns. 
al más bajo Interés sobre fincas urba-
nas, compro y v^ndo casas. O'Reilly, 
L.J. Teléfono A-6951. 
4783*5 32 Sep. 
U B R O S E I M P R E S O S ^ 
SE VENDE COM ULETAMENTE ^ ^ 
vo con su estai.te correspondienie-^ 
Tesoro de la Ju^ntud' . Calle t'\tí00 
L y K . número 3 39. Vedado. Teie 
F-2393. .g SeP 
47866 —" 
P A R A L A S D A M A S 
L A EDAD DE ORO ^ 
Librería de Alcolado y Zamora. {()B|. 
i de! Polvorín, por Animas. • t, 
A-1568. Compramos lotes |»-
buen estado a precios ¡ven ,̂J° T*"; 
ramos a domicilio, previo 'japie' 
mos a la venta obras de suni» 
tanda, las que damos baraww.̂  ^ 
47971 ^ 
48001 JO st. 
POR AESENTARSE. PE VEN'DK UNA 
esquina en la Ampliación de Almenda-
ires al costo Informes: F . Fuentes. 
Aguacate 35. 
! 4?00r! 1? st. 
VENDO ESQUINA PROXIMA 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mane o de 
cuartos o manejadora. Es práctica en 
el país. Tiene referencias. Informan m 
la cajle 17 entre F y Baños, No. 24. 
Teléfono F-58S4. Vedado. 
47946 13 st 
DESEA COI.OCAKSE VNA MECHACHA 
espafíola. de criada de cuartos o d<> co-
medor. Sabe de costura: es muy formal-
sabe cumplir con su oblig-aci'm. Infor-
man Campanario 226, altos, letra E . 
47942 18 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN ESPASOL r>ESEA COLO-
carse de criado de ma-̂ f o camarero, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias de las casas donde 
trabajó. Teléfono F-1538. 
47833 J8 Sep. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINK-
ra de med.puu. edad y es útil para tra-
bajar y llevu. t.empo en el país, desea-
rla famllja cimerlcana. Informan: Ca-
lle F, entre 13 y 21, solar. 
47898 18 Sep. 
Se vende, pasado el puente de Arroyo 
Apolo, en la carretera de la Víbora, 
un chalet con frente a la misma, sólo 
en $3,000 y con un terreno anexo de 
1,000 metros en $4,000; cualquiera 
de las dos casa? sola, vale todo e! 
I dinero que se pide, pero hay que ha-
cer algunas reparaciones y el dueño 
Ir.c puede ocuparse de ello. Informa; 
i Delfín Ochoa, en la tienda Primera 
ide Montejo, que está al lado. 
| 47911 20 st. 
ESTO SI F.S GANCA. EN GUANABA-
coa. Se vende una casa con sala, come-
dor, tres cuart.i? prandes, sus pisos de 
mosaicos, dos ventanas mide S metros 
de frente por L"2 óe fondo libre de eravá-
menes en $1,500 no se trata con pa-
lucheros ni corredores, de 2 a 4. Ro-
gelio del Valle. Santa Ana, 29, Guana-
bacoa. 
| 47835 18 Sep. 
CA I.ZADA DKI. MONTEÉ FRKNTK A 
Cluselas. Vendo casa antigua, con 900 
metros de terreno. Precio muy bajo 
por ser urgente, tiran frente. Lago 
PI y Mamall 59. altos Europa. Telé-
ifonos A-9115 y 1-5940 
1 4791S 19 8t. 
'Mor'o 525 metros $42.'^0 a 25 pasos | 
'.le Eeido. 507 metros. ?50.000 San Mi-
iru-d. pVinta y media 211 metros S21.000I 
industria, próxima a Neptuno. 754 me-1 
¡tro«i SO . 000. Mercnderes. punto com^r-| 
"isl 295 metroo 40 .000 Escobar pró-j 
ximo a Reinp 230 metros $25.000. L i - j 
nnres. Cti*** ^C. Departamento 112, Te-1 
jléfono M->6i;3 
¡PARA CONSTUfli: BDTFICIOS PAliA ; 
j rmrtarrentos <•> prendes chalets, existen 
jdos lotes de 1err?n" oue forman ñr.giilol 
¡n la PT'te A* la •om.hra v recibiendo j 
í la» brlsfü ¿o] nordeste, s^bre la loma ¡ 
Me la calle M esouina a 21. o ŝ a a la"! 
entrada de! Vedado enn mñé de 40 me-
(trf><= sobro ol nivel del mnr. 'Menidas-
121x45 y ifv-r.o metros. Visítelos y véa-
me en Consulado 44. Lo<: terreno? fne-
¡ron tasadr-p pî r IOP peritos n $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos 
4':PSfi. B oct. 
i ""'ESQUINA MdDERNÁT"$TÓ60r~ 
' Vendo er la cnlie Frtbr;ofl. dos cuadras 
. Calzada Lnvanó. 'in-' esouiria. completa-
Imenf» m^dern-i. fibrionción de primara, 
j pn Si f>00: eíitrt 1|hr-> d" gravamen Pm--
\fii d^^T- en bipotecn lo qup usted «le-i 
• see. Rent-i tro_ Xo fî no contrato. De. 
neo bafT n ̂ "oclo pronto v- con nervi-
nas seHns. Es una gañirá. No rtei»» p-i-I 
ra mífíim^i lo que puede hacer hoy. Su i 
dupf,- 1-6293. , ! 
47964 18 st. * 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegante» salones para Manicure. 
Massaje, arreglo de ce)as. Lavado de 
Cabeza a 60 cts, cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe 
lo a señoras, con la insuperable Tin 
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicado? 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortai 
y rizar melenas están moniados con 
si!Iones cómodos y aparatos modernos 
iccibidos úkim|imente de París y Ale-
mania, 
Corte y rizado de pelo a niños, ob' 
scquiándolos con retratos y juguetes-
Confeccionamos y vendemos toda 
cl¿:se de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y lodos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes, Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga 
liano 54. 
M I S C E L A N E A 
E X T O S I C I Ó Í T M E J I C A N A ^ 
Aprovecnese, y ̂ s ia lando toda ^ue^.n ex\8tenĉ  T 
de arte mexicano, n60')^ J l , m« 
Indios, como hermosos l10™ cia«ei 
figuras y adornos de toa'v'(ja una 
pios para su casa, nos (1 rtí mia 
existencia de fi Tios y '¿r.rmerar. 
taslas que no raemos enume 
tenemos que desocupar J^¡r 
fines de mes. Praco > »an ^ ,1 * 
47804 
VENDO PLANTA E ^ ^ r f t c M 
bujías, 16 acumuladores, P eCe£lU 
do, funcionando. P™" "gotu. 
Mitad de su valor $300. B« w fl 
Pt y Margall 59. Departamen 
tos Europa. 
I N S T R U M E N T O S 
BUREAUS PLANOS, D ^ , . . , , 
Tamaño granda con su ^ . r t W O j 
silla giratoria a $.0. * pajgl 
son de caoba, tablón «fe ^ r f 
nuevos, para ^api^r coi» 
see La Sociedad. Suireí-»».: 
A-7SS9. 11 
47S9S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E N S E Ñ A N Z A S 
A B O G A D O S " Y 
D R P A B L O C A W J g » 
P R O F E S O R DE MUSICA 
Especialidad: Canto. También da clase 
de "Italiano' y afina pianos. Precios 
nif usuales, en su Academia, por dos 
clasi'p femanales. A. Canto, con Teoría 
y S.iIfeo, $S.00. B. Canto solo, $6.00. 
Jialluno $8.00. Idem a domicilio: A. $]-J 
B. ts . C . $10. Afinacioiit-s» ? i . Paro 
Colegios, Conservatorios, etc. tralos; es-
peciales. Diríjase a Pablo Begglato. 
Consulado 130. altos. 'D.léfono A-924J 
47913 30 St 
Prado 8. 
- D R i c n ^ A - Ñ á i É n ^ A 
ABOCADO u 9 t 
Villegas 98, altos. de » "eca S«* 
$2r..000 en Prime" •„ t-.v di"^ 
ras urbanas. T ? ^ ' ' ^ a o aa-»110 
herencias y tramito 






A l o j e n 
P R O F E S I O N A L E S 
«to» clvlIe8 .""i d e c e b o de ias « -
^ ^ n s u U r l f ^ f protocolar ios de 
^ T^duCCÍn6 í n g l ^ Oficinas. A p i l a r 
• ^ á e n z de C a l a h o r r a Gumersindo ~ a e i u u 
PROCURADOR 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p Ü e m W e 1 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A D E C I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S | P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . L Y O N 
pe l a Facui tad ÜA Parla. £»p6crarwJaa 
en l a cu rac ión radical cié iaa heaiorrot-
des, sin operación. Consultas de X a Sk 
p ra., dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
I D r . j . A . H e r n á R a e / I b á ñ e z 
; K S P E C I A U S T A DE V I A B U R I N A R I A S 
,1-1. A-A ASOCIACION DE D E P Ü M - ' L ü y -
P R O F E S I O N A L E S 
TES 
D r . A N T O N ü P I T A . 
Medicina ¡u te rna . Tratamiento t fec t lvo 
de la Neurustenia. impotencia. c>r>e3i-
dad, Keuma, por ¡a Fisioterapia. s>au 
l á z a r o , 45, horas de 2 « i p. m. 
C_ --- '^ I n d J m i 
D r . M A N U E L ¿ A U G A R C I A 
Aplcaclones de Neosaivarsan. V í a s Ur i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copia y Cateterismo de los u r é t e r e s 
Consultas de 3 a c. Manrique. I0-A., 
M ^ 3 ' ^ l é f o n o A.5463. Doraicl l lo . C. 
Monte. 3.4. Teléfono A-9545. 
D R F E L I X P A G E S 
^ .,F L A Q U I N T A DE 
^ ^ E N D I E N T E S 
n run ta General 
í T.;*fono F-4438. _ 
- ^ ^ ¡ ¡ ^ i G o n z á l e z A l v a r c z 
CIRUJANO DE 1 ' A i ^ v . _ „ -
^ A r i O N D b DKFLNU1E.NTL3 
ASOOAUU.N U t t8j jueves y 
Con8ull« de - * aJloS te léfono 
rtlado. ,9^^to ' Avénida de Acosta 
^ 1 " - : . ' J e J ü s oel Mo.Ue y Fe-
^ p g ^ V l l u T Ada. Víboru Teléfono 
:»»<• Ind. 15 Jt 
Mt.dico c i ru j ano y Ayudanta por o p o . ; M-4372. M-3014 
=.cion de i-acuitad de Medicina. Cin-
co anos de I n t í r n o en el Uospuai "Cu-
i ix to t i a r c í a ' . Tres a ñ o s Jete Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
.Nerviosas y Presuntos Enajenades de' 
mencionado Hospital . Meaicuia Gene-
ra l . Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales, ¿ . s tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5. 
de 3 a 5 diarias en San L á z a r o , 4o^' 
al tos) , esquina a ü a n i^rancaco. ' T e l é -
i i ' i io A-SSai. 
¡ D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
I G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de ¡a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, mlé r -
", " y v»ernes. Leal tad 12, te lé fono 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspecialista en enfermedades de niflos 
Medicina en general. Consultas de i á 
3. Escobar. 142. Telf. A-133K. Habana. 
C 8024 lnd> ^ 
6CÜ 
- ^ P É D R O M O N T A L V O 
^ N E S . ^ ^ g M A G O E I N T E S -
Crtrtultas ü e j a 3. Concordia. 113. 
fono M - l . lv - 15 Oct. 
^ N I C A N O R M . B A N D U J O 
ItlflDlCO CIRUJANO 
r««clal"iente: Knfermedades de Seño-
„«.II»HS de 2 a 5 en Avenida ¡s. 
ü í e l n a ) ! 58. bajo.. Telefono 
^ i k i * l íomiciuo: Avenida de Simón 
(Kclna) »S, altos, te léfono M -
Boil' 
>jÍ:Í::-T8-:9-SO 14 sp 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 3 7 
Kiolác tratamiento de las enjermedadea 
Hcreus. Heservados individuales. Con-
S g " V*"* O****- 3od.13 As • 
D r . J . B . R U I Z 
1M los hospitales de Fi ladelf la . New 
lork y Mercedes. Especialista en v í a s 
8rln*mb. veiiére-^ y s l í i l i s . | Examen 
tunal de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de loa urC'leres Examen del r iñón 
por loa Rayos K. Inyecciones de tíüó 
j 114 Kelna. 108. Consultas de 1 a 3. 
CJW 30d-l Sep. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado. 63, esquina 
a Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico 
del doctor Kicardo Albaladejo. T e l í A-
3314. 
I n d . 9 my. 
A L M O R R A N A S 
Curación raaical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y sin 
n ingún dolor y pronto a l iv io , pu l iendo 
él enfermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X , corrientes e l éc t r i c a s y 
Uiasajes, a n á l i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p . u . y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Ins t i tu to C l ín i co . Merced N o , 90. Te-
léfono A-0861. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tuberculosis) , Elect r ic idad m é -
dica; Rayos X . t ra tamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las v í a s urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colón. Te léfono A-3344. 
C 1539 I n d 15 m 
D r . E . G A S T E L E S 
De l a Sociedad Francesa de Dermato-
log ía y de tíifilografla. 
Especialista en enfermedades de l a piel 
y de l a sangre del Hospi ta l 
Saint Louls, de P a r í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás . 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
iiedriiico ue Clínica Médica de la 
inivtrMaaa de la Habana. Medldna 
íterna. Especialmente afecciones del 
oruón. Consultas de 2 a 4. Campana-
w, b:, Wajos. Telé lono A-1334, y F-
• t 
C 7í2a 30 d 
DR. R A M O N P A L A C I O 
L N h L R M E D A D E S 
D E 
SEÑOHĴ S 
Empedrado. 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
H E M O R R O I D E S 
Cundua j ln operación radical procedí* 
Bimlo prjnlu alivio y curac ión , pu-
Oituoo t i eiiltrnio stijuii- sus ocupacio-
tm Uinxias i sin Uoior, consultas de 1 
• i I». Ui. üuárez, 32. .hoJiciluica P . 
HAtaiüa. . Xeitloiio M-b33ü. 
D O C T O R A A M A D O R 
típtcla'ista en las enfermedades del 
Mtonuco e iniestinos. l ia iani ic i iLO de 
u colitis y enteritis por procedimiento 
Vfupio. CoiiiUUas dianas de 1 a 3. 
J-rü ifobrts. lunes, nné rco ' e s y viernes 
, C v̂'0 Ind 9 j n 
P O U C U N Í C A 
i* iltlicina luteina y Cirugía . Director 
«AuilUtivo doctor J. Frayue Mar t ínez , 
•"•f- !„, entre Muule v .Uurialei>, 
Ui'4- Lspecli'astas en enle i -
¿.n, üt ',,;UL'rai> y nihos. Enlerme-
tónil6 >;u.creili5. Un íe rmedades üei «s-
"'ni-Ko, UlKaou e intestinos, Corazón y 
^.uioiieo, i .iiíermedaueb de la Gar tan-
í « i » i y uí<io- Tratanncnto de la 
K S u n 1.̂  / Oüesidau, AJasajo y Elcc-
cT i i w,a'. l l l iecciones intraveno-
> ' 611.(10 * , '5lr i l l i ' ' Asma, Reumatismo 
Uí 'du r H ii<ieiBa/.ainieiiio. Consul-
CIIHÍ ^ de 1 a b. Visitas a Uomi-
p P , ^ n a u l U a - ^ r a s e.vtras. pre-
^ y r e c o n o c i m i e n l o g r a t i s 
a ios p o b r e s . 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina Interna, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, grat is . Angeles, 43. Telf . M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina cn general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47012 9 o« 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Te lé tono A-OSül. Tratamientos por es-
pecialistas en cada e n í e r m e a a d . Medlci-
111 y C i r u g í a de urgencia y to ta l . Con-
sultas de i a 4» ce )a tarde y de 7 a 
a ue la noche. 
L O S P u B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o . Intest inos, 
Ligado. Pamreaa. Oorazon, K i ñ ó n y 
Quimones. Enfermedades de s e ñ o r a » y 
n iños , de la piel , sangre y v í a s ur ina-
rias y partos, obesmau y enf laqujc i -
iniento, afecciones nerviosas y menta-
les. E n f e r m e d a ü e s Oe los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos . Consultas extras, 
reconocimiento, $3.UÜ. Completo cou 
aparatos, $ó.uü. Tratamiento moderno 
Ud la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, p a r á l i s i s , neurastenia, 
cáncer , ú l c e r a s y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
saivarsan). Rayos X , ul t ravioletas , ma-
sajes, corrientes e l é c t r i c a s (.medicina-
les a l ta frecuencia), a n á l i s i s de orina, 
(completo |2.ou). sangre, (conteo y reac-
ción de Waserman), esputos, heces 
tecales y l íquido cefaio-raquldeo. Cu-
raciones, pagos semanales, (.a plazos). 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-' 
ga", del Centro Astur iano. 
Linea, 68, entre 2 y Paseo, Te lé fono 
1451. 
C 8087 I n d . 4 sp. 
D r . J U U O 0 R T I 2 P E R E Z 
Ayudante Graduado por opos ic ión de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Entenaeda-
des de s e ñ o r a s . Domic i l io : Joveliar es-
quina a M , Vedado. C o n s u l t a » : ir'rauo, 
¿3. Te l é fonos A-eíH», F-1Ü64. 
C 7619 I n d . 21 ag 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de v i s i t a de la Asociac ión de! 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s V í a s 
ur inar ias y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, jueves y sábados , de 3 a 5 
Ubrapla núm. 
0 R T 0 P E D I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con esne-
clalidad en el a r t r l t l smo reumat i smo. , 
piel , eczemas, barros, ú l ce r a s ) neuras-1 
tenia, histerismo, dispepsia hiperclor-! 
h idr ia , acidez, col i t i s , jaquecas, neural-
gias p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de I a 4 Jueves 
gra t i s a los pobres. Escobar, 105 a n t i -
guo. 
D R . F . R . T 1 A N T 
Especialista en enfermedades de la niel 
s í f i l i s y venéreo , del Hospi tal San L u i s 
de P a r í s , Ayudante de g C á t e d r a de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana CoAsultas 
todos los d í a s de 9 y media a U Con. 
sulado, 90, aJtos. Telf . M-5657. 
P 60* d 16 Jl 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO V A B U L T A D O no 
sólo es r id ícu lo , sino perjudicial , por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
ue.haciendo el iminar 'as grasas hasta 
Hogar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. R1SON F L O T A N T E . Descenso del 
es tómago , Hernia. Desviac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cia-
se de imperfeccioneg. Emli io P. Muñoz 
o r t o p é d i c o . Especialista de Alemania 
y P a r í s . De regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 101. te léfono A-
bá59. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 
P- m. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l c í . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T i 
VO D E " L A BENEFICA-
Je f» de los se rv ic io» Odontológicos de. 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a l l a. m Pa-
ra los s e ñ o r e s socios del Centro Gal le ' 
go, de 3 a 5 p. m. dlaa háb i les . Haba-
na, ba, bajos. 
D R . P E D R O G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de la3 enc í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte 149, 
a l tos . 
<7709 13 ocL 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa d» Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . M é d i c a s y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 3. G, n ú m . 
116, entre L í n e a y 13 Vedado. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades oel siatema nervioso, s i t á i s 
y venéreo . Consultas diarias de 12 a 
¿, en Santa Catalina, 12. entro Del i -
cias y l iuenaventura. Víbora, Teléfono 
1-1040. Consultas g ra t i s a los pobres, 
ios mié rco le s y s á o a d o s . de 2 a 3. 
45250 29 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de la uro t r i t . - i yur ios r ayo» 
i n í r a - r o j o s . Tratamiento nuevo y eficaz 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
& 4. Campanario, 38. No va a domici l io . 
C7621 30d-21 A g . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rug ía Con preferencia, 
partos, enfermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a i . 
Agular , 11, te léfono A-6488. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4. Cal i» 
O, entre In fan ta y 27. No hace vis i tas 
Teléfono A-4465. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l l ' rey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s u r i -
narias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copía y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones de N e o s a i v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m, y de 3 a 6 p . m. 
en la calle de Cuba, 69. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 31 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de la sangre, oe-
uho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra tamien-
to especial cura t ivo da las afecciones 
genitales fie l a mujer Consultas dia-
rias de 1 a 3. Grat is los martes y 
viernes. Lealtad, 93, t e lé fono A-0226. 
Habana, 
44725 28 Sep. 
Unsul t 
DR. JUSTO V E R D U G O 
n T-A-1-» DE PARIS 
^«Hiai ?MA(JU ^ INTESTINOS 
•*W;o. ConKJ1„f.00giástnco K1 Iut'rtí ne-
W » J D rrf 5 de a a xi) a. m . y de 
A-5.ÍJ. P- 10* ^ a d o , b(). Te lé fono 
—• Ind . 17 
. E . P E R D 0 M 0 
ES" ' '1»» de i u i T 
^ V ^ . A í e c h e z ^ v 5 1 1 1 " 1 ' 1 de Vlas 
f*0» 'udrocele «f^i- la «Jr|na, vené-
'oyeccío , ' . ^ t ratamiento 
¿lOlicx ui J . "«i.i.aiiiieiiio 
l 4 'rJ^'i- dolor- Jes<is Mar ía relefono A-17ü6 
Dr- Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 0 Ua ae , 
«n- Teléfono A -«ria, 5: 
pedral 
^ C T O R S T L N C E R 
. « « d e Anat 
^ u l U d dT"M i-a. r o P o g r á f i c a 
^ l a COV.H Medl<J,n^ Cirujano 
" lUs d( ^ ' r u g í a gene-
_ Redado. Telf. F-2213. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista cn enfermedades de U^s 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consultas 
por la m a ñ a n a , a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos. Telf . A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón i ca s . Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar, l i a trasladado su domici-
l io y consultas a Perseverancia 52. (a l -
tos) te léfono M-lb60. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor do Of ta lmolog ía oc la U n i -
versidad de la Habana Aguacate, 27, a l -
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estfima-
gKi. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ño ra s , de la eangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf . A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 I n d 22 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia Teléfonos ; 
F-2144 y A-12S9. Obispo 65, altos. 
47139 10 ocL 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de n i ñ o s del Hospi ta l M u -
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de n iños y medicina in te rna . Tra ta-
miento del Reumatismo por m é t o d o es-
pecial . Consultas de 1 a 3. Campana-
r io 57. T e l . A-4529. Honorar ios: $5.00. 
Para pobres: Martes, Jueves y Sábados 
Reconocimientos: $3.00. Consultas: $2 
47360 11 oct. 
D R . J U A N B . D O D 
CIRUJANO DENTISTA 
H a trasladado su of ic ina a la calle 6 
No . 20ü entre 21 y 23, Vedado. Te lé -
fono F-2942. 
46739 g oct. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afeccionen 
de las e n c í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a ó p. m. Monte, 149. 
altos. 
32521 14 sp 
N . C E L A I S Y C O M P A i Ñ l A 
103, Agula r 103, esquina a Amargura. 
Hace pages por el cable, fac i l i t a car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por ca-
ble: g i ran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y c iu-
dades I m p o r t á n t e s de los Estados U n i -
dos. Méjico y Europa, a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan car-
tas de c réd i to sobre New Vork. Lon -
dres, P a r í s , Hamburgo, . Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tfenemos en nuestra bóveda, cons-
t ruida con todos los adelantos moder-
nos-y las alquilamos para guardar va-
lores de todas dnses. bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina deremos todos loa detalles que »< 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y pi ran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y C a c a r í a s . Agentes de la 
Compañ íade Seguros contra incendios. 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O DENTISTA 
O» las facul tades de Fi ladelf la y Ha-
bana. De 8 a 11 a. ni. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
dental en general. San l á z a r o 318 y 
320. Te lé fono M-6094. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G C L 
D E N T I S T A MEJICAKO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m . a 8 p'. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé E l Día . t e lé fono M-3698. 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
léfono A-155\ 
31254 4 B. 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a facultad de Bal t imore. Es t ado» 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, (al tos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind . 12 my 
J O S E H . M A T A T R U J 1 L L 0 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los ep i l ép t i cos , corea. In-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bil idad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
nes, mié rco le s y viernes. Te lé fono M-
5131. Consulado. 89. Habana. 
47234 11 oct 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a núm. 24, entre V i r t u -
des y Animas. Telf . A-8533. DejUadu-
ras de 15 a 30 peso». Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. Los dumlngOK hasta las dos-
de la tarde. 
47132 10 oc 
D r . A l t : " - ' S. d r % s t a m a n l e 
P^feso r de Obtetrlcia, por oposic ión da 
la Facultad de Medicina. Especialidad: 
Partos y enfermedades de s e ñ o r a » . 
Consultas lunea y viernes, de 1 a 3 na 
Sol 79. Domic i l io : 15, entre J y K, Ve-
dado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y 11. Vedaao. C i rug ía genera!. 
C i rug ía de especial idad*!». P a r t o » . Ha-
yos X . Te lé fono F - 1 1 8 Í . 
32883 16 D . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V c l a s c o 
Afecciones cei corazón, pulmones, es-
tómago o intestinos. Consultas loa d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. Te léfono A-5418. 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s ae 2 
a 4 p- vu. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
P a r t o » y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20; t e l é fono M-2671. 
D r . A , G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposición, de l a Facul-
tad de Medicina. Vlas Urinarias. En-
fermedades de s e ñ o r a s y ds» l a sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 7220 I n d 7 ag 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue-
la de Medicina, Direc tor y Cirujano 
de la Ca^a de Salud del Centro Gallego. 
Ha traslaaado sp gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé . Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4410. 
DR- F . J . V E L E Z 
^ i n s u l t a s t i n . , . . -
^ U C U N I C A - H A B A N A " 
Ü J ^ t a , i Í - , I e l é í o n o M - 6 2 3 3 
P A K A L O i P o b K E , 
l í ^ - u L f ^ t t o u e s . V ^ t ' ^ ^ a g o . Col 
f r ^ i ^ v . 0 6 ^ P ei " r i n i i r 1 ^ . En -
^umau8ml0a i^ve^sas p a r l 
3 * ^ o . *lfcc^lcaa. -^asages y 
r ^ ^ T " » Platos, •-rt?*, Z u m i e n t o s 
* . 1 -^ -éJono M-ba33 
r»V? «*«d* 1 cua-l se ueaimieii 
i i j , y- Conaulua 
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P O U C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada In-
yección intravenosa $1.00. Medic ina» 
gra t i s a ios pobres. Lealtad 112, entre 
¡salud y Dragones, de 11 a 12 y de 1 
a 4° 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. 
David Cabarrocas. Enfermedades de se-
ñ o r a s v e n é r e a s , piel y s í f i l i s . C i rug ía 
inyeccione» intravenosas para l a s í f i l i s 
( N t o s á l v a r s á n ) ) , reumatismo, etc., a n á -
l isis en general. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se-
ha trasladado a Virtudes. 145 y medio, 
altoíí . Consulta*: de 2 a 6. Telefono A -
»203 . . 
C 2230 i * * * - 21 S 
Dr? M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, e s tómago e IntesUJoa 
Carlos H E 209, de 2 a 3. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
vía trasladado sus consultas grat is , 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indio y 
^ E s p e S u c U i d en enfermedades de »e-
rr.r-7s naitos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
„,lXakñ» del pecho, corazón y r íñones , 
todos ?us periodos. Tratamiento do 
.nfpnnedades por Inyecciones Int rave-
nosas. N e o s a l v a r s á n . etc. y C i rug ía en 
6CConsultas grat is para pobres, de 8 
a. 11 a. Monte n ú m . (4. ente I n d i o 
v San Nico lás y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro , 229, entro Be la scoa ín y 
Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos 
te léfono A-8S96. 
29173 21 n-
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en e s t ó m a g o , pulmones, 
piel , sangre y vené reo . Curac ión radi -
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diar las: 9 a 11 a. m. 
$5.00. Reconocimientos: $10.00 Grat is 
para los pobres. Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes. San L á z a r o 22». T e l . M-1506 
e 1-.4620. 
46206 4 oct. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Lux R o d r í g u e z . Tratamiento e í i c a z . 
Sistema nervioso, e i rcu lac ión , vlas d i -
gestivas, ene rg í a s , primordiales, por v i -
braciones manuales y t r a s m i s i ó n de 
fuerza. Hote l Roma. Amargura y Com-
postela. T e l . M-69-i i 
46225 19 s t . 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral , l ú m b a g o , escoliosis, p a r á l i s i s 
i n f an t i l , hombro» caldos y afecciones, 
coyuntifras. Tratamientos modernos y 
cientlfioos de esUiCpatía, masaje, cbi-
r o p r á c l i c a , g imnasia correctiva y ba-
ñ o s e l éc t r i cos , gimnasia correct iva > 
b a ñ o s e léc t r i cos . CLARKNCE H . MAC 
DONALS. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edif ic io Roblns. Obispo y Habana. Ofi -
cina n ú m . 616, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30d d l7 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a 4*4, a l tos . Consultas de 7 
y media a lü de l a m a ñ a n a . Cu rac ión 
de la ú lce ra estomacal y duodenal, sin 
ope rac ión , por el m é t o d o del eminente 
especialista Dr . Slppy. Para este t ra -
tamiento horas y precios convencio-
nales. Te lé fono M-435^. 
45961 2 Oct. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N I I S T A 
Especialidad. Chiles dentales, r á p i d a cu-
r a c i ó n en dos o tres sesiones, por da-
ñado que e^té e l diente. Tra tamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapla bu-
c a l . Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 
5 p . m . Compostela, 129, altos, esquina 
a L u z . 
46726 8 Oct . 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . JT D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y n iños . Cot -su l ta» : han trasladado 
su» respectivos gabinete.- a Trocadero, 
35, entre I n d u s t r i a y Crespo. 
44656 24 sp. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacén giros de todas c iase» soore to-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias. Se reciben depós i tos en cuen-
ta corriente -Hacen pagos por cable g i -
ran letras a corta y larga vis ta y dan 
cartas de c réd i to sobre Londres, P a r í s . 
Ma' i r id , Barcelona, New York, New Or-
leans. F i ladel f la y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, así como sobra todos lo? 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L INGLESA* 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" 0 R 0 Y A , , 
C C U U S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-394Ü. A g u i l a 94. Tel . 1-2987. 
»6159 4 o c i . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e l r á -
t ico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
de 23.800 tone lada» da desplazamiento 
S a l d r á fijamente el d ía 24 de septleir 
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Pr imera Clase. $247.60. Segunda l u -
josa, $135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinar ia) . Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
e spaño ' e s , para las tres c a t e g o r í a s d«. 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. R A P I D E Z v 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R I A N A , 8 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA'', 22 de Octubre. 
Vapor "OUTKGA", 5 de Noviembre. 
Vapor " O R I T A " , lí» de N o v i e m b r e ñ 
Vapor "OUOHESA", 10 de Dic iembr» 
Vapor "CHOYA". 2 4 de Diciembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el fe r rocar r i l Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQL1BO". 15 de Sepbre. 
Vapor " O K I T A " . 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO". 18 d j Octubre. 
Vapor "OKOMA". 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO**, 10 de Novbre. 
Vapor "OR1ANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 i e diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre. 
Para N U E V A YORK. . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s • ICBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos' de Colombia, Ecuador. Costa l!ica. 
Nicaragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i ü i , 30 . T e l é f o n o s A 6546 
A - 7 2 1 8 
C U N A R D 
* * * A M C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l os v a p o r e s m á s J r r a n d e s , m á i 
r á p i d o ¿ y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
Despacho de bil letes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de ! a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos hasta Jas ¿ÍÍZ del d í a de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todo» los bultos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad 
L a C o m p a ñ í a .^o a d m i t i r á bu l to a l -
i guno de equipaje que no lleve c la-
ramente t s tampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l vaoor 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á fi ja menta el 27 de Septiem-
bre, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " S P A A R D Á M " , 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASD-AM". 18 de Octubre. 
Vapor "KÜAM", S de Noviembre. 
Vapor " I .EEUDAM", 20 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor ' M A A S U A M ' , 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor ' • M A A b D A M " . 23 de Sepbre. 
Vapor " l ' D A A l " , 12 de Octubre. 
Vapor " E E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor " R Y N D A M " , 4 de Noviembre. 
Vapor "RPAARDNDAM", 23 de Nvbrc. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 Diciembre. 
Vapor "MA.ASDAM", 15 do Diciembre. 
Admi ten pasajeros de pr imera clase, 
de Segpunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos i n d i v i -
duales. 
Excelente comida a la e spaño la . 
Para m á s informes, d i r igi rse a: 
R. D U S S A Q . S. en C. 
Ofic ios . N o . 22 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
C r i s í é k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 
20 D E S E P T I E M B R E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos, T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
a las 12 de la m a ñ a n a , l l e ^ n d o la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga genera l 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S a n t é s de la marcada 
en el bi l le te . 
\ 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «o» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puer to do destino, con 
todas sus letras y con la m a y o r cla-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje, que no l leve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , asi como e l del 
puerta de des t ino . D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
Sao Ignac io , 7 2 . a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajero;, t an to es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa_ 
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Ha'uana 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á oa ra 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre e l 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
rreos. 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
sa l - i rá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E S E P T I E M B R E 
l levando ia correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros oara d i -
cho puer to . 
A d m i t e pasajeros y carga genera t 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e j á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puer to de dest ino, con to" 
| das sus letras y con ia m a v o r c í a" 
, r i dad . 
S u Consignatar io 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altes. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
> Habana 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
A . C. P O R T O C A R P L R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos Con 
sullas de 1 a 4: para pobres, de 1 a 2. 
{2.00 al mes. San Nicolás , tt, te léfo 
no A-3637. 
P u e r t o s L i b r e s M e i i c a o o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
D R . J O S E A L r ^ v s o 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I Z , GARGANTA Y OIDOS 
Calzada, del Monte. 386. Consultas de i 
a 4. Te léfono M-2330 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
Q U 1 R 0 K D I S T A S y 
A L F A R O 
Qulropedlsta e s p a ñ o l ; sin cuchil la n j 
dolor. Gabinete eleeantislmo rec ién I 
montado. Todo* los ricos e s p a ñ o l e s se I 
curan en c^sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trabaio. Desde $1. Obls- | 
po 37. te léfono M-5367. 
46323 4 oc. 1 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
" C O A H U I L A " y " J A U S C O " 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. IXimlc l l lo : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te 1-1640. Medicina Interna. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s dr p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f i cos . Consultas de 
12 a 2 . Preces convencionales. Veint i -
t r é s n ú m e r o 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Te lé fono F-1252. 
44509 23 sp . 
P a r a f echas d e s a l i d a , f l e t e s , p a -
cajes y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o , & 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
S H O R E L I N E 
O F I C P / A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c k s o n v i Q e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a l v e s t o n , H o u s t u n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E F L E I E , 
Y M E N S U 
P O R V A P O B F S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
MU, P O R Í U G A L , J f i P O N 
Y F I L I K A L A 
y o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
Pa ra ferhaa, t ipos Je f le tes y d e m á s detal les , d i r i j a ! * a i 
T ñ M P ñ I N T E R - O C E f l r i S . S . C 0 . 
Cperadores de vapores d e l Gob ie rno de los E E . D U . , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R 0 
T E L F . y > 7 5 0 6 . . H A B A N A . 
P A G I N A D l £ C I ü C H O D I A R I O D E L A J V I A R m S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 4 A N O X c n 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
*. SAN • ^ - Z t l r a e e i ó a Ta le r r&f le* : "Empreaave. A p ó r t a l o 104L 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Informaclóii OtneraL 
A-4730,—Septo, át T r a í l c o y F l r t a i . 
A-6336 — C o n t a d u r í a 7 Pasajes. 
A-3966.—Septo, da Compras y Almacén . 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-56o4 —Seffundo Ssplgrún de Paula. 
SELACZOV S S I1O8 VAPOBBS QÜF, ESTAN A l i A CA-RGA « S X * 
P V K X T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor ••KAPISO" 
S a l d r á el viernes 19 del a c t u í l . para .NUEVITAS, M A N A T I y PUERTO 
lAL-KÜ (.Cbaparra). 
Vapor " B O M V T A " 
S a l d r á e l viernes 19 del actual, directo para BARACOA, G U A N T A N A -
ÜO (Caimanera) y S A N T I A U O DE CLBA. 
Vapor " G I B A B A " 
S a l d r á al viernes 19 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Ho lgu ln y Ve-
la^-coí V I T A B A N K S Ñ I P E (.Mayarí, An t i l l a , Preston), &AGLA D K T A L A M O 
I c a v o M a m b í s BARACOA, GUAMTANAMO i B o q u e r ó n ) y SANTIAGO D E 
CUBA. 
r e c i b i r á carga a f lete corrido en comblnacidn con los F, C. £ « t e buque 
PKDES, Í1A QUINTA, P A T K I A , FAUDA, JAGUEVAU 
i A E L T A B O R sCkhHO UNO A G R A M O T Í x 
CHAMBAS. tíAiSÍ RA-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para lo» de CIKNFUEGOS, CA-
SlLiDA T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRÜZ DEL. SUR, MANOPUA. 
GUAYABAL, M A N Z A N I L L O . NIQUEHO. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S l t v ^ A ' D K M O R A y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "ClENPUEaOS" 
Sa ld rá el viernes 19 del actual , para los puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O I I N BBZi COLI*ASO" 
S a l d r á de este puerto lo» d ía» 10, 20 y 30 de cada mes, a las « p. m 
cara loa de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPEKAN. 
ZA M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E ' 
DIO, D I MAS. ARROYOS DE M A N T U A y L A FUL 
L I N E A D E C A E A R E N 
Vapor " E A r * " * 
S a l d r á todos loa s á b a d o s de este puerto, directo para Ca lba r ién , recibien-
do carga a flete corr ido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el miér -
coles hasta las 9 a. m. del d ía de la salida, 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SERVICXO DE FA8AJEDOS T C A B O A ) 
( P r o v i s t o » da te legraf ía i a a l á m b r i e » ) 
Tapor " S A B A N A " 
S a l d r á de esta puerto e l s á b a d o día 27 del actual a las diez de la ma-
ñana , directo para G U A N T A N A M O ( B ü q u e r ü n ) , SANTIAGO D B CUBA, 
PUKKTO P L A T A (R. D . ) , SAN J U A N , P O C E , M A Y A G U B Z Y A G U A D I L L A . 
(.P. R ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d í a 4 de Octubre, a las 2 p. m. 
Vapor "OTTAXÍTAMO" 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o día 11 de Octubre a las 10 a. m., direc-
to para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D B CUBA, SANTO DO-
M I N G O . SAN PEDRO D E MACORIS (R D. ) , SAN JUAN. A G U A D I L L A , M A -
YAGUEZ y PONCB (P. R.) 
Do Santiago de Cuba s a l d r á el sábado d í a 18 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoras que e fec túen embarque d« d r o g a » y mate-
r ias inflamables, esariban claramente con t i n t a ro ja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, l a palabra ' 'PELIGRO", e no hacerlo asi, s e r á n 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que debieran ocasionar a l a d e m á s car-
ga y a l buque 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S * . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
• ! LOSAS PARA HORNO. SE V E N D E ' 
1 l h n r n / 0 ^ adcV un Jote de losas para 
jos Campbell. O'Reeilly 2 y 4. ba-; 
47458 17 « t . 
SE V E N D E U N A PESA M O P L R N A 
completamenu- nueva. Suárez , 69. F. de 
\ colchonetas. 
17 Sep. 47280 
F K U T A S EN POLVO. HELADEROS Y 
refresqueros. h a r á n una ^ o n o m l a enor-
me usnndo naranja, fresa, uva. etc. en 
j r o i v o . Quince ealones de refresco o h t -
• laoo i>or solamente $2.30 Autorizados 
| por Secreta r ía de Sanidad. Solicitamos 
, vendedor f.n la Habana y agentes en 
. 1 - } ^ l o c - Espino y Ca. Zulueta 16 112 
4'4SS 16 st. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , este 
chalet , acabado de fabr icar por el A r -
qui tec to A d r i á n M a c i á , en la Calzada 
de Co lumbia , Al tu ras de M i r a m a r , pa-
sado el puente de la calle 23 , Tiene 
4 habitaciones. Ter reno 9 7 3 varas. 
Precio . $27 .000 . A l q u i l e r , $175.0C. 
Para m á s informes d i r í j a s e a : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S. A . 
A d m i n i s t r a d o r , SeT | í imio C. Sardina , 
A g u i a r N o . 106 . " T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
Compre Bonos del 8 por c iento de 
P r imera Hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S. A . 
Ofrecen m á s g a r a n t í a s que una h ipo-
teca corriente porque se v a n amor t i -
zando mensualmente. 
i i i i P * $3 
flor I f . I . Sr . Aroediano. 
L a Habana. Junig 26 de 1924. 
Vis ta la precedeuta diatribuciOa da 
sermones que noa presenta el Venera-
b a Deán y Cabildo « « N a . 8 ta . I . Ca-
tedral, Teñ imos eu aprobarla t 1* 
aprobamos, concediendo 60 d ía* da la» 
dulgencta. en la forma acostumbrada 
a loa fieles que derotamenta oyeren 
la d ivina palabra. 
a|« X I , OBISPO. 
Por mandato de B . B . R « 
S r . MéaAM. 
Arcediano. Secretarla. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
4 7 8 2 6 17 
ObMpoy A g u i a r n a S S ( r t e t ) 
; T r l f . Á - 6 J 4 a - H a b ó n » . 
C 767 I n d 25 en. 
Se vende una puerta reja de hierro , 
r r u y doble y adornada, de l u i o . cor. 
gran cerradura de b ronce : mide cua-
t ro metros de al to por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para j a r d í n o 
puer ta de qu in ta . E s t á nueva y p i n 
tada. Se da m u y bara ta . L a m p a r i l l a 
104. H e r r e r í a Y a n c i n . a todas horas 
4 7 8 0 8 2 3 sp 
m 
"EL P E D A L " 
j A L M A C E N I M P O R T A D O R 
A , 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r á V E R A C R U Z . 
Vapor aorreo 
: m : i 
f r a n c é s "ESP A O N I T , saldrá, «1 18 de Septiembre. 
n "FLAIÍDRIC". s a l d r á el 6 de Octubre. 
\ m "CUBA", s a l d r á el 18 de Octubre, 
j m "ESPAGNE", s a l d r á el 4 de Noviembre, 
i m " L A F A Y E T T B " , s a l d r á el 18 de Noviembre. 
„ "CUBA", s a l d r á el d í a 4 de Diciembre. 
„ "ESPAGNE", s a l d r á el 18 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Tapo» correo . f r a n c é s 
té ¿LJÉ M '*<! » 
I» jMMS f* \ ** 
. m Jjíá k m \ té 
i ' M Ml.v'. m ai i 
M |Í4! w n • 
"CUBA" s a l d r á el 15 de Bepbre. a las 4 p. m] 
"ESPAGNE", s a l d r á el 30 de, septiembre. 
" F L A N D R K " , s a l d r á el 15 d* Octubre, 
"CUBA" s a l d r á el 30 de Octubre, 
"ESPAGNE". s a l d r á el 15 de Noviembre, 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 de Noviembre, 
"CUBA", s a l d r á el 16 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPAGNE", s a l d r á el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
1 Buena c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocinero* e s p a ñ o l e s 
y • •. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E ^ P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Par la 45.000 tonelada* y 4 h é l i c e s ; Franca, 85.000 t o n e l a d a » y 4 hél ices 
L a Bayolfb L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
Pa ra m i l i n f o r m e ^ d i r í f i n e a ; 
J I R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090.—Habana 
Su r t i do completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para n iños y 
n i ñ a s de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a s y 
au tomovi l i tos y todo lo concerniente 
al ramo, Gran tal ler de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z . Aguaca te 5 0 . T e l í . 
A - 3 7 8 0 . 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
R f i f c r í f í a n i o s C o f c h o í i e s 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y tecicn ins ta lada, 
16 Gabinetes. 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicurcs 3 masagistas cen 
diplomas 
N E P T U N O . 3 8 . A - 7 0 3 4 
lisia gran P e l u q u e r í a se considera eo-
¡no la mejor de la Habana, tanto por 
t i ; grandioso local y cómodos gabinetes 
todu3 indepenclientes, como t a m b i é n por 
bu gran n ü m e r o de peluqueros de los 
m á s expertos, y sobre todo muy car i -
ñosos t*n su t ra to para los n iños . Ma-
nicurcs y .Vasagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera. Ondula-
ción Marcel. ancha y para OC'ÍO d í a s de 
durac ión . K1ZO PtfRMAMIBNTBi Ksta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en itna sola hora y garantizado por 
un arto, por el sólo cesto de veinte pe-
sos toda la cabeza, por n ingún servi-
cio hay nuc esperar turno, se atiende 
los domingos a domicil io. L lame a l A-
4522Í 
C A B E Z A S . 
Neptuno , 38 . 
28 Sep. 
U F E 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
V I I CENTENARIO DE LAS I Z A G A S 
DE SAN FRANCISCO 
Día 16. A las 7 p. m. Corona Fran-
ciscana, ejercicio del Quinarlo, gozos, 
Salve solemne y l e t a n í a s con acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta. 
Día 17. A las 7 l\2. Misa de comu-
nión general. A las nueve la solemne, 
orquestada, con asistencia del Prelado 
Diocesano. El paneg í r i co a cargo del R. 
P. Buenaventura Salazar. Se repar t i -
r á n grandes estampas. A las 7 p. m. 
Corona Franciscana, goios. s e rmón , To 
Deum y Abso luc ión General para los 
Terciarios. 
47788 18 BP 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D e S 
Se a lqu i la u n m a g n í f i c o loca l para 
cualquier comercio o indus t r ia , d i 
m i l metros cuadrados de superficie, 
cerca de In f an t a y Carlos I I I , con 
chucho de fe r roca r r i l . I n f o r m a n A r b o l 
Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a , t e l é fo -
no A - 8 7 9 4 . 
47795 2 3 sp 
F.ECIRN PINTADOS, ALTOS, CKRCA 
de la plaxa del Vapor, h e r m o s í s i m o s . 
Rayo, 35, entre Reina y Es t re l la Tie-
ne todos los cuartos a la brisa y es 
muy grande. Cien pesos, fiador. In fo r -
man. Habana, 71. a l t o s» 
47819 «P 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A R I O 
EL 15 C O M I E N Z A E L NOVENARIO A 
L A V I R G E N DB L A M W t C E D 
EH Domingo 14 de Septiembre y a las 
4 p . m . Junta General Ex t raord inar ia . 
So d i s t r i b u i r á l imosna entre las congre-
gantes de la Merced. Se Ixará a con-
t inuac ión la Bandera de la Vi rgen de 
la Merced al repique general de campa-
nas H a b r á globos y voladores. Toca-
r á selecta banda. Se r i í a r á n dos pre-
ciosas I m á g e n e s entre las asociadas de 
la Esc lav i tud . 
Se recomienda puntual asistencia a 
las asociadas y devotas de la Merced, 
para tan interesante y religioso acto. 
Lunes d í a 15 y primero de la Novena. 
A las 8 a. m . — M i s a cantada. Ejerci-
cio de la Novena y despedida. 
A laB 7 1|2 p . m . Santo Rosarlo. Le-
t a n í a s cantadas. Ejercicio de la Nove-
na. S e r m ó n . Despedida. 
Este s e r á el orden de la m a ñ a n a y 
tarde en los d-ímás d í a s de la Novena. 
SERMONES DB L A NOVENA 
El R . P . Juan Zamora, c . M . , pre-
d i ca r á los d í a s 15. 18 y 21, o sea ( l o . 
4o. y 7o.) de la Novena. 
B l R . P . H i l a r io Chaurrondo, C. M. . 
p r e d i c a r á los d í a s - 1 6 . 19 y 22, o sea 
(2o. 5o. y 8o.) del Novenario. 
E l R. P . Angel Tohar C. M . , pre-
d i ca r á los d í a s 17,. 20 y 23 o eea (3o..1 
d¿. y 9o.) del Novenario. 
M a r í a Teresa G a s t ó n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Sf.n Nico lás númeFO 189, 
a una cuadra de la calzada del Monte 
y frente a !a Iglesia de San Nico lás , 
tiene sala, comedor y dos habitaciones. 
In fo rman : Egido n ú m e r o 13. 
47843 20 Sep. 
SE A L Q U I L i A N LOS BAJOS DB SAN 
Rafael 108 entre Escobar y Gervasio, 
con cinco habitaciones, sala, recibidor, 
saleta de comer, b a ñ o intercalado, do-
bles servicios, patio y traspatio. L a l l a -
ve en la misma. Pueden verse de 8 a 
11 y d© 2 a 5. Informes en 9, n ü m e r o 
44, entre B y F, Vedado. T e l . F-1341. 
47739 < 18 et. 
SE A R R I E N D A U N SOLAR D E ES-
quina en Benhimeda y Pajari to, con 
magnif ica cerca propio para d e p ó s i t o . 
A una cuadra de In fan ta . I n f o r m a : I . 
Benavldes. A-9256. 
47857 18 Sep. 
PRADO 11, SE A L Q U I L A E L 6 E G U N -
do piso, muy ventilado, abundante agua. 
L a llave en el p r inc ipa l . 
47854 26 Sep 
SE A L Q U I L A N E N E L N U E V O E D Í -
f ic io de San Láza ro , casi esquina a 
Agui la , hermosos pisos con todo con-
for t , la p lanta baja propia para profe-
sional, hay elevador d ía y noche. I n -
forman en la misma y en el hotel 
Manhatan. TelOfono M-7924. 
47841 18 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS A M P L I O S 
de Manrique 117, en 115 pesos, la l lave 
en la t i n t o r e r í a . Informes: Agu i l a , 114 
H , encargado. 
47883 20 Sep. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N 
sastre, bien una t i n to r e r í a , hay m á -
quinas de coser nuevas, mostrador pa-
ra cortar y alguna cl ientela . Te léfono 
luz y mucha v i s t a . Acosta, 48. Te lé -
fono A-9427, 




O F I C I A L 
c o m o 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
C 1669 I n d . 16 Feb 
H I E R B A D E L P A R A L . SE VENDE. 
I n f o r m a r á n en Monte 363. Tal ler de 
maderas. 
46901 / 24 sp 
f h i n M ^ oonpleto fle los «fnmatfos 
L L A R E S marca "BRUNSWICK**. 
Haojmos ventas a plazos. 
Toda c'.ase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-t 
cios. ! 
O ' R c i l l y 102. 
_ H a b a n a . 
" " 80 d ? 
H a r t m a n n Baja 2 . 
Sant iago de Cuba . 
O T U i l I y a ñ a e r o 9 . T e l é f o n o A-1476. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A * * F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P I y m o u t h y H a m b u r g o 
h ^ 0 B ^POfea "TOLEDO" y " H O L 3 A T I A " , ( d e s p u é s de grandes reformas 
hochas en este ú l t i m o viaje en Hamburg-o), t ienen una TERCERA CLASt--
con m a g n í f i c o s CAMAROTES de 2. 4 y 6 l i teras, con lavabos de a g u t corrien-
te y luz e léc t r i ca . Hay sa lón de fumar. Cantina. Duchas y B a ñ o s L a Tn 
mida excelente y abundante a l a Españo la , ee sirve en un gran ' sa lón A¡ 
comer, en mesas por camareros E s p a ñ o l e s . " " 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O P A R A XORTE 
E S P A Ñ A |73.03. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
^a ra m á s informes, d i r ig i r se a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de H e i l b u t & Classinfe. 
S A N I G N A C I O . 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
¡ N O R T H G E R M A N L L O Y D 
C o m p a ñ í a A* "Vapores Alemanes. 
N?CW T O R K — P L Y M O U T H . CHERBOURG.—BREMEJ* 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S 
99 
de 40.000 toneladas 
"El m&s grande y m á s r i p l u o de la f lo ta alemana. 
S a l d r á de New York el d ía 2 í de Septiembre y 18 de Octubra 
SS " M U E N C H E N " s a l d r á el 27 de {septiembre y Octubre 25. 
SS " S T U T T G A R T " s a l d r á en Septiembre 9 y Octubre 1 1 . 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
A d e m á s , .salidas semanales por otros vapores modernos de una sola 
clase de C á m a r a . 
Servido mensual de vapores de carga directamente de Alemania pa-
ra l a H A B A N A y otros puertos la i s l a . 
I N F O R M A R A N 
XTJKTZ-E X . JTJBBOBITS 
MAX XOKACZO 76. T E L E F O N O M-410* 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol , traslado de restos con 
cajas de m á r m o l , $23.00; i d . de nifto 
con caja de m á r m o l (20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera. $15; 
osarles a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Tal ler 
de m a r m o l e r í a L a Primera de 23, de 
Rogelio S u á r e s , Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, t e l é fonos F-^382 y 1512. 
45353 29 sp 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Depar tamento A d m i n i s t r a c i ó n de I n r 
A V I S O 
Impuestos sobre cuotas de l ib re re-
g u l a c i ó n 
P R I M E R S E M E S T R E 
Ejerc ic io de 1924 a 1925, correspon-
diente a la Indus t r i a , Profesiones, A r 
tes. Comerc io y Of ic ios 
Se hace saber a los contr ibuyentes 
por el c i t ado impuesto , que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo a lguno a las o f i c i -
nas recaudadoras de este M u n i c i p i o , 
t aqu i l l a 15, s i tuada en los bajos de 
la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pa l , Mercaderes y P i M a r g a l l , todos 
los d í a s h á b i l e s , desde el d í a 15 del 
actual a l 14 inc lus ive , del p r ó x i m o 
mes de Oc tubre , durante las horas 
comprendidas de 7 112 a 11 a. m . y 
do 2 a 4 p . m . , apercibidos de que 
sí t r anscur r ido el c i tado plazo no h u -
bieran satisfecho sus adeudos, i n c u -
r r i r á n en el recargo de l 10 po r c ien-
to y se c o n t i n u a r á el cobro de las 
citadas cantidades de con fo rmidad con 
lo prevenido en los C a p í t u l o s I I I y 
I V , del T í t u l o I V de la vigente L e y 
de Impuestos Munic ipa les . 
H a b a n a , 10 de septiembre 1924. 
( F d o ) J . M . C U E S T A 
Alca lde M u n i c i p a l . 
N O T A : Se recomienda a los con -
tr ibuyentes acudan provistos de l ú l t i -
mo recibo satisfecho para mayor fa-
c i l i dad en el pago. 
C 8385 3 d 14 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - , 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $3.00. 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
• E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s i o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a f i o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e sco -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A V I S O S 
Para el d í a 20 . S i usted desea suscri 
birse a l P l a n " H . R o d e l g o " , pa ra el 
sorteo de l 2 0 de l ac tua l , donde por 
una p e q u e ñ a cuota mensual puede ob-
tener una prenda de $1 ,000 u o t ra 
de $ 5 0 0 , p ida informes a la of ic ina 
O ' R c i l l y 8, bajos, Ed i f i c io A b r e u , o 
l lame a l T e l . A - 2 0 2 6 . de 9 a 11 y de 
2 a 4 . Se solicitan Agentes para esta 
C iudad y el i n t e r io r de la R e p ú b l i c a . 
47325 16 st. 
EN L A C A L L E DE A N I M A S , 36, ACA-
bada de fabricar, se a lqui la el pr imer 
piso, compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, coetna de 
pas, agua abundante y d e m á a servicios. 
La l lave en la botica y d e m á s infor-
mes en Monserrate 2-A, J o s é Gudln. 
47820 18 sp 
Vi l l egas 21 esquina a Empedrado , se 
a lqu i l an habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente , agua ca-
liente, luz toda la noche, casa de mo* 
ra l idad . T e l . M - 4 5 4 4 . 
47730-31 2 9 s t 
M A L O J A 165, A L T O S . E N $ 5 0 
Francisco V . Aguilera , entre Gervasio 
y Escobar, ee alquila. Informan en Co-
rrales No. 2, entre C á r d e n a s y Econo-
mía , de 8 a 11 y de 1 a 4. L a l lave en 
el 163 bodega esquina a Escobar. 
47733 20 st. 
Se a lqu i la la hermosa casa Lea l t ad 
N o . 116, bajos , entre S a l u d y Drago-
nes. L a l lave e informes en Reina- 82 
T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
4 7 7 2 8 2 0 s t 
G n A N NEGOCIO P A W 
ro . SI quiere e s t á b i l ^ CCV^> 
la cocina y un d e S r U m l ^ * Í S 5 
restaurant v lunch « * n t 0 DUT**: 
socio. San Rafael • *pue^ 
47760 ^ 61 7 Aguila. í 
Para fines de mes se aJ l ^ " " ^ 
plantas, acabadas de n las 
t re l la 150 entre G o f e ^ 
c c a m . Se componen de ^ 
3 4 , comedor, cocina v A2¡ 
CÍO. Precin $,70 « t - ? / .aob|e ler* c i ó . Precio $ 7 0 y $75 f j 
4 7 7 5 2 
SE CEDE UNA CASA D T ^ T ^ 
to. por no poder atenderU ^ n , . 
negocio, por poco dinero T . E8 boí 
Z u l u e u 34. 0f lc ina . 
17 i 
S R A N L O C A L 
S E 
T R A S P A S A 
C O N S U L A D O Y S. MIGUEL 
E N D O N D E 
E S T U V O 
E L 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E 
C U B A 
C O N S U M O S T R A D O R 
P R O P I O 
P A R A O F I C I N A D E NEGOCIOS 
C O M P A Ñ I A 
E t c . 
I n f o r m e s : e n e l mismo 
B . A r a n g u r e n . 
C 8S7Í 8 4 14 
CRISTO 33. SK A L Q U I L A EL A.LT0 
con sala, saleta, 6 habitaciones grar.i3« 
una pequeña cocina, doble servicio, I»! 
fio intercalado, escalera amplia, de 'mi;, 
m o l . Informes, bajos. 
47655 17 «. 
Se a lqui la la hermosa y fresca u u 
Zulue ta 3 2 , esquina al Pasaje y d 
lado de Payret , propia para hotel i 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitader 
nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicia, 
cocina, etc. Puede verse a todas i», 
ras. Informes A"4358 . 
4 7 6 6 8 2 0 i l 
SE A L Q U I L A N EN $110 LOS DOSTP 
sos altos de San Juan de Dios 1, freí, 
te a l parque. L lave en la carpIntertL 
In fo rman en Kan Igmac|> $2, tmn-
suelos, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
47603 I I ip. 
L O C A L C I T O E N S A N R A F A E L 
Hace esquina de aombra, (entresuelos), 
de cielos rasos. Está , propio para salón 
de exposic ión, comisionistas. Notarla u 
oflcfnas, etc. E s t á en el tramo de Ga-
llano a I n d u s t r i a . Se cede por peque-
ñ a r e g a l í a . T a m b i é n se a lqui la la m i -
t ad . Llame de 10 a 6 p . m . a l Telé-
fono M-4722. 
47776 17 »t 
Soberbio loca l para establecimiento, 
se a lqui la en Zan ja 74. Es completa-
mente moderno. Informes e n el mismo 
o por el T e l . M - 3 6 7 5 . Precio mode-
rado. 
47751 19 s t 
SE A L Q U I L A CASA DB U N A P L A N T A 
sala, comedor, dos habitaciones, servi-
cios, cocina en $50. Alqui ler , dos meses 
en rondo. Desagtle 53 entre Oquendo y 
Franco. Llaves : Franco B . Glner, 
47743 19 SL 
Consulado 14-16, frente al Prado. Se 
a lqui la segundo piso al to . Sala , cua-
t ro habitaciones, b a ñ o etc. P rop io pa-
ra corta f a m i l i a . Renta $100 . L lave , 
p r imer piso, i zquierda . 
4 d 1 7 s t 
H A B A N A . A L Q U I L O ROMA Y 31. L A -
do Monte, esplendidos bajos, cielo raso, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina pas. 
cuarto baño, b a ñ a d e r a . L lave esquina 
Monte, P e l e t e r í a . In forman Egldo 63, 
P e l e t e r í a . 
47767 19 ts. 
.Masaj is ta . Con ve in te a ñ o s de p r á c t -
i ca en el Nor te , desea obtener a lgu -
jnas d i en t a s en esta para los nervios, 
reuma y fac ia l . Informes A - 3 8 3 5 . 
47601 2 3 sp 
S E R M O N E S 
Q t n » P B X D I C A K A H M X>A • . S. 
C A T E l í ^ A I . , B U H A N T E S I . S E & U í í D O 
SEMESTRE S B 1924 
Septiembre 21 Dominica XJI de naey 
U . I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Domlaica XI I de mes M . 
I . S r . Lee t o r a l . 
Noviembre 1 Fe» i lT ldad de Todo» loa 
Santos M . I . Sr . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cr i s tóba l , P . de 
IsC Habana M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
Noviembre 30 I . Dominica de A d -
viento M . I . Sr. Lec to ra l . 
Dic.embre 7 I I Dominica de Adviento 
JA. . I . Sr. Vekn. 
Diciembre 8 i^a Inmaculada C. de 
Mar í a M . I . Sr. Artf«*i«aao. 
Diciembre 14 I I I Dumlnlca de Advien-
to M . I . Sr . C. Úálm de la Mora . 
Diciembre 16 Jubileo Circular If. I . 
S. M a g i s t r a l . 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . Sr. Lec to ra l . 
Diciembre 25 LA Na t iv idad del fie-
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
no c o m p r e n antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
t í c u l o s de p a p e l e r í a que requie-
ra su negocio a s í como los t r a -
bajos de impren ta , l ibros en b l a n -
co y toda clase de efectos de 
escr i tor io para su o f i c ina . D i r í -
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de p a p e l e r í a . Tal leres 
de Impren t a , Rayados y Encua-
d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 12 y C U B A , 67 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
C «198 Ind 8 Bt. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
( SE A L Q U I L A N * LOS A L T O S DE L A 
j casa Gervasio 35-A, tienen sala, ante-
sala, cuatro fuartop, g a l e r í a s , cuarto 
baño , cuarto cr'ado y b a ñ o etc. In fo r -
man en l a misma de 9 a 12. 
47832 21 Sep. 
Para fines de mes, tres hermosas ca-
sas a todo l u j o , se a lqu i l an en Zan ja 
N o . 74 . Se componen de sala, sale-
ta , comedor, 5 ¡4, doble servicio y 
cuar to de cr iados . E n la misma in fo r 
man o por el T e l . M - 3 6 7 5 . P rec io ra-
zonable. . 
4 7 7 5 0 19 s t 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos montados a la moder-
na y situados en la mejor Avenida de 
la Habana. Avenida de la Independen-
cia o Carlos I I I n ú m e r o 223, Informes en 
Carlos I I I , 22. te lé fono M-9003. 
47615 • . 23 sp. 
CRISTO No . 4, SE A L Q U I L A E L A L -
to. sala, saleta, 4 grandes habitaciones, 
una p e q u e ñ a ooclna, doble servicio, baño 
Intercalado, pisos mosaico, escalera de 
m á r m o l . Informes y llaves. Cristo 33, 
bajos. 
47654 17 st. 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S DE CA-
sas y habltaclonfts, cartas de fianza, 
contratos para Inquil inatos, demandas 
para deshauclo. Carteles para casas va-
c í a s . Do venta en Obispo 31 l!2, Ubre-
r í a . 
47660 16 et . 
SK A L Q U I L A SAN L A Z A R O . 106, A l -
tos, a dos cuadra* del Prado, sala, an-
tr-sala, comedor a l fondo, tres hermo-
sas habitaciones, dos m á s en la azotea, 
casa moderna Las llaves en Consulado, 
62 altos e Informan en Habana, 78. 
47540 21 ap 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L de 
Campanario, 168. Consta de «ala, come-
dor, u n cuarto, cocina y baño . In for -
man en la misma de tres a cinco. Te-
léfono 1-5922. 
47593 17 BT» 
Se a lqu i l a , acabada de fabr icar con 
todos los adelantos modernos, la casa 
de tres pisos en Enr ique Vi l luendas 
N o . 170, (antes C o n c o r d i a ) . Se com 
pone de espaciosa sala, saleta, gabi -
nete, 4 habitaciones, dormi to r ios , ba-
ñ o s de m á r m o l in tercalados. Todo de-
corado a l ó l e o . Tienen buenas coci -
nas con agua fr ía y caliente. Son m u y 
a p r o p ó s i t o para famil ias de gusto. 
L a l lave e in formes : " L a Cen t r a f ' . 
A r a m b u r o 8 y 10. 
47496 18 s t 
LOCAL, LO MAS CENTRICO. JITTO 
al Parque, cedo parte ,hay BMtrerl». 
Propio para sombre re r í a , peleterti, e»» 
miseria o al^-o a n á l o g o . Informan Mu* 
r a l l a SÉ, a l tos . M-6239. 
47715 I I i t 
A L T O S C O N AGUA 
Se a lqu i l an , acabados de fabricu, IM 
lujosos altos de San J o s é 124, letn D 
entre Lucena y M a r q u é s Gonzálo, 
con sala, saleta, tres habitaciones, M« 
Ion de comer, cua r to de criado» y do* 
ble servicio sani tar io con calentadw. 
N o les fa l la nunca el agua. PueA» 
verse a todas horas. Informa Sr. W-
varez. Mercaderes 2 2 , altos. • 
4 7 6 8 6 
C e r c a d e B e l a s c o a i n y Carlos ID 
Se alqui la la hermosa casa alta y W 
para el que quiera v i v i r cómoao j r»» 
ti lado. toda alrededor aire l i b r e , * 
tiene casa que se lo impida, " 5 
va con todos loa adelantos rooaen^ 
habitaciones todas las que Pue«*nT 
sear sirve para una familia nu™e^!2 
Cada planta para dos familias que 
ran v i v i r cerca una de otra J AI • . 
mo tiempo v i v i r separado. 
tiene cocina de gas para el *r«"?, 
4 o cinco habitaciones y 1» P»r" 
a t r á s de cada planta de treawÍL 
habitaciones con cocina de caroon 
dos los servicios sanitarios; 8' qu 
se comunican y si no ^ependlen" 
todo; son para dos familias o 
t ro . Pasen a verla. En la mlsm» »• ^ 
qul lan dos hermosos departamenw* 
to y bajo completamente }™*£D t t* 
tes uno de o t ro ; muy ^ ' ^ ¡ t i t o . 
alrededor, con tres y cua t I ° rhav tei^ 
nes cada uno y buen col7ie*!í),'. 7 predi 
los d e m á s servicios 6*"'tar.I, uM <* 
módico. Uno de ellos M0. fc» »11» j 
sa completa. Poclto. <2-1^avll?!e| » » 
44. El dueño, de 9 a y ^ »eIflil 
de l a tarde. E n l a mÍBm\r%i,u t 
horas. Carmen, 62. cerca de ™ " 
treclos módicos . ,« M. 
47435 -! 1 
T O D A D E C I E L O RASO 
Se a lqu i l a la casa calle de " A ^ 
A l v a r e z " N o . 4 . a una c u a ^ * 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belasc 
con sala, saleta, tres hab i tac ión^ , 
c i ñ a de gas y servicios »n . t an«» 
dernos. I n f o r m a Sr . Alvarez. ^ 
res 2 2 . altos. E l papel dice donoc 
la l l ave . ,7 
4 7 6 8 8 
SE A L Q U I L A N i ^ ^ l ^ - J , ^ 
" " ^ SB 
SAN LAZARO 222 Y f 2 * ^ ^ f f i e o j 
la en el ú l t i m o p l w " n B^PcuarwJ 
con dos habitaciones y "» Tentll»^ 
b a ñ o en $35 Muy ' r e S £ £ e r o . ^ 
y agua abundante. E l po™ i t * , 
47682 • 
E N M O D I C O PRECIO ^ ^ 
Se a lqu i l an , acabados de 
lujosos bajos de San 
A y B , entre Lucena y 
SK A L Q U I L A N 2 CASITAS NUEVAS, 
miento . Urge su venta por enfermedad 
m á s la luz, en l a calle Vega frente e 
" L a Ambros ia" . La llave en la bodega 
de esquina Tamar indo. Dueño , Mural la 
N o . 98, bajos. 
47478 20 Bt. 
z á l e z , con sala, saleta, 
nes, s a lón de comer, cuarto c * , ^ 
y doble servicio j? 
dor . Pueden verse a «f** ^ fl 
forma Sr. A l v a r e z . M e r c a d e é 
altos. I 7 i í > 
47685 r T ó T r ^ S 
SE A L Q U I L A N L ^ ^ v ^ U > 
con bajos Hospi ta l 40 4 bM,B,2SfciS 
J o s é . > Sala, cpmedor. * b.?fr J«* 
taclones, doble f « r ^ u o . ^ ' ¿ 3 ^ 
clna de «ras, gran P ^ f ó r n i e 9 : l i 
Llave en la bodega. ^ láMX» » 
tela 145 esquina a „ ^ 
a 4 112 p . m . T e l . A -» 1 
47705 
Se a lqu i lan los altos & % ¿ ¿ r t u f 
z á l e z 9 2 . entre Figuras y r ^ 1 * 
reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
comodidades m o d e r n a . ^ 
de sala, sa 
J ^ habitación eta. dos haD»1' 
ñ o intercalado f coCl"1* dert* " 
forma Sr. A lva rez . M j * * 
altos. L a l lave en la bodega- ^ 
4 7 6 8 7 
He;.; 
iAS 
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a? sp 
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2 n > « 17 BP 
r r ULTIMO PISO Ui'j 
lUA. j i d u s t r i a . Renta 9*0 
e » ^ l n » l " l U A - t rv ic ios . lúa ó ¿ e m ¿ servi i , 
car, 
«ala. 
¿ h a b i t ' c i T -
- ' i r , » d t c r iado , y cocina , ca-
" S to p U o l " - U 11,v<! > 
, l , U ° . , e t f o m « c l l N e P , u n o 3 , A m B agina • 1 
J ^ r r n . EN DKSAAÍUJÜ. bu. uin: 
Á T A ^ 0 « « n u e s t a de sala, comedor. 
2 » 4 cuarto de baño con sus 
^ ^ i o . " " t e l é f o n o A.2502. 
r - ^ d o T ^ a l qu i l an d « « p » -
l o c a l » en la calle de O b r a p i a . 
f i o mejor* de l a zona comerc ia l . 
L contrato. Uaves c informe* en 
^ r r a t e . 117. O V ^ c a í n o 
C 8203 lDd 7 ' P -
- ^ T i RA 6<i CAÜA D E P L A N T A 
^ ^ 200 metros de superficie pro-
^ ^ r a eaUblecimlento. t i n t o r e r í a , 
P*. p Aiau'ier 120 pesos. Las 11a-
^ B U W i n a (Arellano y Cia.) M á s 
formes' David Polbamua. Animas, 90, 
^ A-3«í»-. Sep-
Se a lqu i lan los bajos de la casa S a n ' 
Rafae l . 120 y 3[A, esquina a Gerva- j 
sio. T ienen sala y saleta y tres hab i -
taciones. Las llaves en la c a r n i c e r í a e 
i n f o r m a n . 
4 6 9 6 8 19 8p 
A R A M B U U U . 42. ENTRE SAN KA-
fael y San José , a media cuadra del 
Parque de T r i l l o , acabados de f ab r i -
car, los bajos y segundo piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio los bajos. $80.00; el segun-
do piso al to $75.00. La llave en el v n 
mer piso alto. Informes. L i b r e r a A l -
bela, Belascoaln. 22-B, te léfono A-b89ó 
^950 n ép 
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE A L -
qui la la hermosa y fresca casa San M i 
guel, 117, A, bajos, entre Escobar y 
Gervasio, compuesta de z a g u á n , reci-
bidor, sala de m á r m o l , seis a m p l í a s ha-
bitaciones con pisos de mosaico; cuarto 
para criados, servicio aanitario com-
pleto, comedor, patio, traspato; agua 
abundante y espaciosa cocina. In for -
man en los altos de la misma y pue-
de verse de 2 a 4. Te léfono A-5688. 
46800 19 sp 
Vi r tudea . 7 9 . entre Gal iano y San N i -
c o l á s . Se a lqu i l a el tercer piso, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina de 
gas y d e m á s servicios sanitarios mo 
dernos. Todas las habitaciones a la 
brisa. L a l lave en e l segundo piso. 
Informes M - 7 9 4 5 . 
46303 17 í p 
N A V E 
Se a lqui la nave al ta con fuerza motr iz 
propia para cualquier indus t r i a . U n i -
versidad, 15. Te léfono A-3061. 
46'56 18 Sep. 
«TILQUILAN LOS A L T O S D E AQUI-
? i n f o r m a n en loa bajoa. 
GRAN L O C A L D E E S Q U I N A 
--oto para café T í o n d a . doy largo 
!ut«to . poco alquiler. I n f o r n » Quln-
J¡¿^BelascoSln 54, altos, entre Zanja 
8«lud 
47335 17 mt. 
DB ESQUINA CON A G U A 
dfcBdaata se alquila eegundo piso de 
Sta. Marta 47. Sala, recibidor, come-
dor 5 habitaciones. Llave en la bode-
a Informes Teniente Rey 80. Tam-
Mn M alquila la planta baja para a l -
gactn, con contrato por a ñ o s , 
m i 1> g t 
il ALQUILAN LOS BAJOS D B BS-
Mda 12Í, a una cuadra de Carlos I I I . 
eomíuestoi de sala, saleta, tres habl -
tidones y demás servicio». L a l lave 
« Informes en el Taller Aceved»v Zan-
ü. 12S. telfono A-4087. 
47378 1« "D 
EN AGUACATE 47. S E A L Q U I L A N 
UblUcioneB a $20 y $25. oca muebles 
7 todo servicio. 
«MIS 17 sp 
SE ALQUILA EN L A C A L L E D B J O -
rtlUr, 2S, un piso alto, de fabrica-
übn moderna, compuesto de sala, sale-
ta cuarto de despacho, cuatro habi-
t>cton»s con sus servicios intercalados, 
mpletoa comedor al fondo, cocina am-
plia j d« gas y además cuarto de cr ia-
loa con sus servicios. La l lave en los 
tajep; para más informes l lame a i te-
léfono A-6633. 
18 ep 
Se a l q u i l a n para comerc io , las casas 
M u r a l l a 65 y 6 7 . I n f o r m a el s e ñ o r 
F r a g a , M u r a l l a y Compostela, c a f é . 
4 5 5 5 7 18 sp 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se a l q u i l a n o venden tres espaciosas 
n a v e » c o n v iv ienda m a g n í f i c a , para 
la f a m i l i a o dependencia ; propias pa-
ra indus t r i a , garage, etc., juntas o 
separadas. I n f o r m a n en e l e s t a b l e c í 
mien to de v í v e r e s de l a esquina. 
C 8 3 2 9 8 d 13 
S E A L Q U I L A N 
Lo» espaciosas pisos altos, derecha e 
izquierda, de la casa Habana, n ú m e r o 
183, entro Merced y Paula, Cuentan con 
todas 1*3 comodidades para f ami l i a de 
guato. Llaves en el piao bajo, izquierda. 
Informes J o s é Bolado. San Pedro 6, ba-
jos, t e lé fono A-9619. 
47087 18 . p 
SK A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y COMO-
dos altos de In fan ta n ú m e r o s 86 y 87, 
entre Zapata y Valle. Tienen recibi-
dor, sala, saleta, comedor, cuaUo cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina de gas y 
calentador de agua. In forman en I n -
fanta, 95, altos, te léfono M-8511. 
46908 16 sp 
Cas t i l lo . I 3 - E , 
saleta y d e m á s 
su ú l t i m o prec io . 
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U ALQUILA E N LO MAS A L T O DE 
la Habana un piso bajo de reciente fa -
brtcadftn de la- calle Estrella, 173, A, 
»Btr» Otrvaalo y Belascoaln. compues-
to 4i Mía, comedor al fondo, tres ha-
MUclonía con su bafio intercalado com-
pleto, cocina y calentador de gas. ser-
Tlclo» de criados. La llave al lado y 
para informes llame a l te léfono A-6633. 
4 ^ 16 sp 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y ven-, 
JjMoi altos de la casa Infan ta núm.» 
• ', caai esquina a Santa Teresa. In fo r -
a»n en los bajos. Reparto Las Cañas . 
17 sp 
SB A L Q U I L A N 
sióh, 77 entrada 
tos de sala, dos 
vic/fis. I n fo rman 
dega. 
47252 
cuat ro cuar tos , sala, 
servicios, c ie lo raso; 
$ 6 0 . I n f o r m a n 1-1218 
esquina, p e l e t e r í a . 
I n d . 12 sp. 
L O S H A L T O S DET MI-
por F lor ida , compues-
cuartos y d e m á s ser-




CRESPO 56 ALTOS (ESQUINA A TRO-
cadero) buena cuadra, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos amplios, otro 
pequeño para criado, cocina gas, ser-
vicios sanitarios, escalera m á r m o l . Pre-
cio $90 y f iador . La llave en la bode-
ga. Informes: Mura l l a y San Ignacio 
"Lia Oomerc ia i ' , t e l é fonos M-4560 o 
A-2704. 
46991 17 Sep. 
ÍS lió 8B ALQUILAN LOS BAJOS DE ¡ 
w t i l e a . 84. frente a la iglesia del 
*nrei, fabricación moderna, sala, co-
mMor, dos cuartea baño y cocina. La 
¡S iu J0B-aUo8 6 Informan en Con-
«Jjaia, »|, doctor Loredo. Teléfono A -
20 ^ 
¡ÍL?(Ü0N 20- SE A L Q U I L A N LOS A L -
ÍJ* rnay espaciosos y frescos. Tiene 
Sito» ViliLndancia- ^ "aves en loa 
4 7 5 4 » ^ ^ n o F-4809-
21 sp. 
Se a lqu i l a una espaciosa nave con a l ' 
tos y bajos de m a m p o s t e r í a , en la 
calle E s t é v e z , .con entrada po r dos ca-
lles, p r á c t i c a para cualquier indus t r i a 
o d e p ó s i t o , a dos cuadras de la Cal-
zada de M o n t e . I n f o r m a n F e r r e t e r í a 
" L a r r e a " . M - 1 9 7 0 . 
47483 17 «t. 
tO d ^ ? ^ ^ PRIMER PISO A L -
«Ufael r 2fa ^ « ^ a s ' o . 11«, entre San 
Bl¿n U61- In forman en el 





ta ríos O* 
Merca*; 
j o n d e e » 
L í l *; Acabo ^ fabr icar el e$-
PMclido local, p lanta ba ja , p r o p i o 
™ «raa establecimiento. San Rafae l 
27 m ^ " 0 ? ' 6 l ! 2 m e t r o » frente, y 
L r « r o 8 de fon<lo. a d e m á s , t raspat io 
^ b . e r t o con 245 m e t r o , . A s í mis -
. »lquila el piso segundo, dere-
vLT*A en^ada indePendiente. c o m -
^ ^e «ala. ha l l , c inco habi tac io-
' ^ n o intercalado, comedor, cuar-
f r i / 'C^V1Í,0 v a t i o s , aervicio de agua 
•V 71 T ? ^ J n f o r m e s c n M ^ a l l a 
— - • . — 2 0 s t 
m nL SEG^'^DO PISO DE 
T ai".- 00 recibidor, sala, es-
fi^ come(foPnt* , «abln«te . cuatro 
S,0 complote0doS0falerIa de persianas, 
SS?- íobfe • ^ ^ t o s m á s en la 
tTSÍ** de T>i*t;,fai?rlcación moderna. 
t 5 í m « ' - P i s o Tamblén se a lqui la 
^ u f c loSqha,8* e^tA Petando I n -
*2«*Í0 103 bajos. Teléfono 1-3616. 
^ ^ 17 sp 
10 U 
124, l * * 




ÍLen S0 piso» BALTOS. SE A L Q U I -
5^J!*leta, 4 o.vfí. C0InPonen de gran 
y otro Ín31&rancie3- uno cn 
w " Propia Tia« . n la azotea, se rv í -
í R ^ ^ ^ " l ' i n a t o . Las i la-
Zli?**- A¿?ma8MA9VnKfor™s: David 
«tas, 80, bajos. A-3695. 
^ Í L Q m r — — — 16 Sep. 
í f f i » « W ^ HERMOSA CASA ríe 
Í N U ««la, s aU?Ían t ? baja com-
1¡7» 'frvlcloa ^ ^«P11100 cuartos v 
S L ^ "n 'f.0- ^ f o r m a n en - v i i n o r m a
eQ la bodega de l a 
f»wr ' t a . «ai» L , . 
^ U nL8Vehabltf clones y d e m á s 
[J W"ono i . f g g s » por Santo a 
"ATT̂  18 SP 
^ L 0 S C O M E R C L W E S 
¿ i ^ ^ M t o %nJTi Compostela y 
^mactn ylodo^ un bajo propio 
laM£vlr Para d^1518?8 a l to» «lu« 
^ S í S . l f i í t a S 1 ^ 0 C0N S A L A , ^ ^ e d o r 0¿acione8. baño in ter-
" - ^ 8 - Para 1«;°ndo * servicio 
^ « c » , San l0r,rne8: f e r r e t e r í a 
Kafael y Marques 
A L Q U I L O , ESCOBAR 117, DOS PISOS, 
acabada de reformar entre Salud y Rei-
na, una cuadra del Sagrado Corazón y 
Reparadoras, tres de la Caridad, con 
sola, saleta, 7 cuartos, s a lón de comer, 
cocina de ca rbón e in s t a l ac ión de gas, 
b a ñ o s intercalados en cada piso; siem-
pre agua abuni l .n te ; hay donqui; baño 
de criados con bañade ra , propios para 
dos numerosas familias, laboratorio m é -
dico y consultas, academia toda de cielo 
raso, z a g u á n para m á q u i n a , se puecl"* 
ver a todas horas. In forman Teléfono 
A-9144. de 12 a 3 y de 5 en adelante. 
47475 22 st. 
Nep tuno esquina a A m i s t a d , Se ad-
mi ten proposiciones razonables p a i a 
el a lqu i le r de esta casa. L a p lanta 
ba ja es p rop ia para u n gran estable 
c imien to y las dos plantas altas, se 
componen de seis v iv iendas , a d e m á s 
6 cuartos en la azotea. Se da cont ra to 
sin cobrar r e g a l í a . Puede verse d u -
rante el d í a y para informes en San 
Rafael 3 2 . 
47151 16 st. 
P R O X I M A A DESOCUPARSE. Kk A L -
quilan los altos de San Rafael 5"), con 
sala, recibidor y baño con sus Sirvlclos 
comedor, 3|4 y tres habitaciones a í o u i . 
Puede verse de 3 a 6. Informes Máxi -
mo Gómea 503. a l tos . T e l . A-3837. 
47512 15 st. 
VEDADO. C A L L E 15 NUM. 274 entro1 
P a ñ o s y D.. sala, comedor, c inc¿ cuar , 
tes, tres baños garage, tres cuartos1 
cilados, cocina, despensa, etc. Una sola ' 
planta, acera de sombra y brisa I n f c r 
man a l lado. D., n ú m e r o 137, esquina: 
a lo. 
17 gp._ 
E n la L o m a de la Univers idad , (San 
Rafae l 2 9 7 ) . se a lqu i l a un e s p l é n d i -
do piso, compuesto de po r t a l , sala, 
cua t ro cuartos, b a ñ o completo ín t e r i 
calado, comedor, cocina, servicio de 
criados y garage. A lqu i l e r , $110 .00 i 
4 7 5 5 6 16 «p I 
Para persona de gusto se a lqu i la en 
la L o m a de Chaple s in estrenar, her-
mosos altos y bajos en la calle A l -
fredo M a r t í n Morales (Cocos) entre 
San Benigno y Flores, con porta! , re-
c ib idor , sala, tres cuartos , h a l l , b a ñ o 
intercalado, g ran comedor, cocina y 
calentador de gas, cua r to y servicios 
de criados y garage. Las llaves a l 
lado. 
4 7 6 1 7 16 «p 
ALQUILERES B E CASAS HABITACIONES 
P A R A I N D U S T R I A C L I N I C A . COLE-
glo. casa de h u é s p e d e s o f a m i l i a nu-
merosa, se a lqui la a media cuadra de 
los carros la casa Zaragoza, 13. con 
frente por Atocha 8 y medio. Se com-
pone de 25 pieaa» «a una superficie de 
700 metros. 
47554 18 BP 
SE A L Q U I L A E N $40 L A CASA CA-
ñongo n ú m e r o 1. A , a una cuadra del 
carro del Cerro.' con sala, dos venta-
nas, comedor, dos cuartos. 
47653 18 sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Acos-
ta, 109, cómodos y con abundante agua 
Informan te lé fono A-7075. 
47415 20 sp 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UNA 
modsta y tres m á q u i n a s , dos mani -
quíes . Calle 17 n ú m e r o 228, entre F y 
C Se da muy arreglado. 
47404 16 sp. 
S E A L Q U I L A N 
Villegas, 7 aptos. 2 baños , amue-
blada. . . $H>0 
Agui la , 6 aptos, sin mueb. altos $100 
La Sierra, 8 aptos, s in muebles, 
garage $125 
La Sierra, 9 aptos, sin muables 
garage $100 
Arroyo Naranjo, 8 aptos, amue-
blada, garage $125 
Habitaciones en Malecón, San 
Lázaro , Vedado y Víbora , des-
de $25 hasta $75 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades, vea a: 
B E E R & C 0 M P A N Y 
O ' R e i l l y . 9 - 1 ¡ 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 
E E A L Q U I L A U N A CASA COMPUES-
ta do c-ala, comedor y tres cuartos, por-
ta l j azotea. In forma la encargada en 
el patio interior . Calle 6 n ú m e r o 15 
antiguo, entre 13 y 15, Vedado 
47Ci:s 16 sp. 
V E D A D O 
SB a lqui la la casa de la calle I y o S3 
entre Linea y Calzada, con portal ja r -
din, sala, comedor, tres cuartos y uno 
de criados, dos baños cocina de gas v 
pat io . Precio $90. Informes en la mis-
ma . 
^ I I Ü 7 10 s t . 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa Mangos 2 letra E, pegado a la 
esquina San J o s ¿ , Sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, cuarto de b a ñ o y d e m á s 
servicios. La llave en la bodega del 
frente. Precio $50, dos meses de fondo, 
eu dueño. R e u n i ó n 7, a l tos . 
47697 1* «t. 
D E T A L L I S T A S 
Se cedp en arrendamiento por el t i em-
po que deseen, una esquina soberbia, 
con accesoria anexa, m u y propia para 
montar un gran establecimiento; mu-
cha barriada, y un gran local ; de 3 a 
5 1[2, en la misma. Pocito y Reyes, Je-
s ú s del Monte, t e lé fono A-0365. 
47562 2 ' SP-
A U U I A R , 122, SEGUNDO PISO. SE 
a lqui la en 85 pesos, se compone de sa-
la, recibidor, 4 cuartos, cuarto de baño, 
g a l e r í a , agua abundante, servicio de 
por tero . Las llaves en la imprenta, ba-
j o s . M á s info-mes: David Polhamus. 
Animas, 90, b: t j is , A-369Ó. 
47277 16 Sep. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No 9 E N T R E 
Linea y l i hermosa casa compuesta 
de j a r d í n a l frente, sala, saleta, seis! 
habitari ione», doo banca intercalados. 
coin<Klor. cocina, pantry, ga le r ía , empre-
ñ a d a , patio in ter ior con á rbo les f ru ta -
les, garage para dos m á q u i n a s , cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. La 
llave e informes H N o . 95, entre 9 y 
12. Te lé fono F-2277. 
<7441 19 st. 
L U Y ANO, 67, ESQUINA A A T A R E S , 
se a lqui lan estos e sp l énd idos altos con 
frente a la brisa y m u y baratos. L a 
llave en la bodega, 
47529 - # 21 ap 
C h a c ó n , 4 , bajos, se a lqui la esta mag-
n í f i ca casa con sala g r a n d í s i m a , reci-
b idor , cua t ro cuartos grandes, come-
dor a l fondo, b a ñ o moderno , cua r to y 
servicio de cr iados, cocina y gran pa* 
t ío . Precio 175. I n f o r m a s e ñ o r L a z -
cano, t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
4 7 2 5 6 2 1 sp. 
SAN L A Z A R O 500 E N T R E M Y L E N 
la Loma de la Universidad, se alquila 
hermosa casa compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, espaciosa cocina con gas, cuarto 
y servicio de criados, patio y traspa-
¡ t t i o . precio $100. La llave en la bode-
{ga . Informes: L i b r e r í a Albela . Belas-
|coain 32 B . T e l . A-5893. 
47472 17 Bt. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SU-
birana 6 esquina a Estrella, acabados 
de fabricar, con sala, saleta, cuatro es-
paciosas habitaciones, doble servicio, 
con ven t i l ac ión por todos lados y muy 
bien deegrada. Es casa de gusto y en 
la misma informan. 
47544 . 19 Ep 
CRESPO 20. ALTOS, SE Ai^wUIÍ-A E N 
110 pesos, ce c -mpone de sala, saleta. 
4 cuartos grandes baño de lujo interca-
lado, comedor al fondo, cuarto de de-
sahogo, coc na, agua f r í a y caliente, 
abundante. Las llaves en los bajos. 
M á s Informea: David Polhamus, A n i -
mas, 90, bajos. A-3695. 
47274 16 Sep. 
ESQUINA P A R A COMERCIO O INDCS-
t r i a se a lqui la , Es t re l la y Morales en-
tre Infanta y A y e s t e r á n , buenas con-
dlicdones. Informes: R a m ó n G . Fer-
nández , ta l ler de maderas de Buergo, 
Alonso y C o m p a ñ í a . In fan ta n ú m e r o 
47, t e lé fono A-4157. 
46986 17 Sep. 
SB A L Q U I L A I N F A N T A 43-A, ALTOS, 
esquina Benjumeda, fresca y hermosa 
casa moderna, cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, terraza, gabinete, baño 
intercalado, servicio de criados y coci-
na de gas. Informes: R a m ó n Q. Fer-
nández , In fan ta 47, tal ler de maderas 
de Buergo, Alonso y C o m p a ñ í a . Tele-
fono A-4157. 
46985 I T S e p t . 
SE A L Q U I L A L A CASA AJVUSTÁDI 
10, bajos, en ochenta pesos, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, Igiño, cocina y servicios de criados, 
patio y traspatio. La llave en los altos 
e in forman en San Ignacio. 82, altos. 
47391 16 sp 
SAN L A Z A R O 502 E N T R E M Y L, E N 
la Loma de la Universidad, acabada do 
pintar , se a lqui la esta espaciosa casa 
compuesta de sala, esp léndido comedor. 
4 habitaciones, espaciosa cocina y ser-
vic ios . Precio $80. L a llave en la bo-
dega. Informes: L i b r e r í a Albe la . Be-
lascoaln 32 B . T e l . A-5893. 
47152 18 st. 
SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Ar tu ro , calle de San Rafael. 273, es-
quina a Basarrate, compuesto de por-
ta l , gran sala, cuatro cuartos con SUJ 
lavabos de agua corriente, b a ñ o com-
pleto intercalado, ha l l , comedor, gara-
ge, cocina de gas y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y á r b o l e s fruta-
les. Pueda verse en la misma. Su due-
ña d a r á r azón . 
47530 21 sp 
SE A L Q U I L A PORVENIR 14, PROPIA 
para depós i to , tiene cuatro habitacio-
nes. I n f o r m a n en l a misma. 
47589 18 ep 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DE TER-
minar, lo» altos de Almendares, 25, cn 
Carlos I I I . Buenos baño» y todas las 
comodidades. Alqu i l e r setenta pesos. I n -
forman Mercaderes, 27 Agui lera . 
47542 21 sp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE L A 
casa C á r d e n a s , 21. Consta de sala, sa-
hrta, comedor, tres amplias habitacio-
nfes y servicios sanotarios medernos. 
1-recio $80.00. L a llave en los altos e 
in forma el doctor Marlnello, Reina, 2 ' , 
t e l é fono A-4991. 
47538 19 BP 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
piso de P e ñ a Pobre, 16, entre Habana 
y Aguiar , a una cuadra del Palacio 
con sala, comedor y cuatro cuartos', cft-
moda escalera y motor. Te lé fono F -
4479. 
47576 23 sp. 
SE A L Q U I L A E N LOS ALTOS DK L A 
bodega, de Lampar i l l a esquina a Ber-
naza, un departamento. I n fo rman en la 
bodega. 
4742J 15 sp. 
C A R L O S I I I , N U M . 16, C y D . 
Se a l q u i l a n tres departamentos, cada 
uno con sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o in tercalado, cocina de gas y s e r 
v i c io de cr iados y el a l to con u n cuar-
to m á s , $95 y $ 8 5 . I n f o r m a n t e l é 
fono F -2134 . 
I n d . 5 sp. 
CARLOS I I I NUM. 211. F R E N T E A L 
Colegio L a Salle, se a lqui la la planta 
baja, compuesta de portal privado, za-
g u á n , recibidor, sala, g a l e r í a . 4 habi-
taciones con baño intercalado, cuarto 
para criados con su servicio, comedor, 
cocina y dos patios. E s t á acabada de 
p in ta r y se da en $150. Telfono 1-6902. 
47555 18 sp. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la gran casa, acabada de fabricar, con 
los ú l t i m o s adelantos modernos. Cal-j 
zada del Monte, 170, compuesta de te - j 
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado completo. I 
con agua caliente y fr ía , comedor a l i 
fondo, cocina de gas, cuarto y Bervlolo 
para criados, independientes y patio, 
i n fo rman en los bajos. Telfono A-2n6ó. 
47581 21 sp 
VEDADO 
S Í T A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de Amis tad . 34, a dos 
cuadras del Parque Central , compues-1 
tos da sala, antesala, cinco habitaclo-
ne" comedor, baño completo, con agua 
cailente, cocina de gas y dos cuartos 
cara criados con servicio para los mis-
mos. In fo rman Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
47246 GP-
P r ó x i m a a desocuparse la casa V i l l a 
Lu i sa , bajos, si tuada en la cal le K es-
qu ina a 9 , en el V e d a d o , se ofrec= 
en a lqui ler . Pa ra informes, en Ten ien-
te Rey, 14, a l m a c é n , t e l é f o n o A - 2 8 6 8 . 
Puede verse a todas horas del d í a . 
47877 2 0 s p _ 
E N L I N E A 125 E N T R E 14 Y 16. SE 
a lqui lan los al tos acabados de fabricar, 
con balcón, sala, antesala, ha l l , 4 cuar-
tos dormitor.os. t a ñ o intercalado, sale-
ta de comer, ccc¡na, cuarto y servicio 
nara criados. La Have en. el 127. le t ra 
A . Inforraaa: T e l f o n o M-1638. 
47838 20 SeP-
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez , n ú m e r o 46, en-
tre 6 y 8, a media cuadra de la calle 
23. Portal , sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina y servicio sanitario. Mó-
dico alquiler. L a llave a l lado. Su due-
ña, en Salud, 22, altos, te léfono A-2224. 
C 8340 4 d 13 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 21 n ú -
mero 285, con terraza, cubierta, recibi-
dor, sala, comedor, hal l , tres habita-
ciones, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados. L laves depós i to de hie-
lo. Informes, t e l é fono 1-7650. 
47444 16 sp 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
Flores, n ú m e r o 111. entro E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. Precio: 70. In fo rman en la 
misma o en 10 da Octubre núm. 663. 
47536 18 sp 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, con 
cielo raso en $45, con sala y tres cuar-
tos. Informan le t ra B, t e lé fono M-2906. 
47575 17 sp 
SB A L Q U I L A U N A CASA MODERNA 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado y servicio para cria-
dos en F a l g u e r a » 4 112 B . L l a v e e in-
formes en F a l g u e r a » No. ( casi esqui-
na a San Pablo, Cerro. 
47626 17 St. 
SE A L Q U I L A N ACCESORIAS I N D E -
pendientes nuevas, en Florencia, 10 y 
Bel lavis ta (Cerro) y c u a r t o » ; precios 
do s i tuac ión . Razón , bodega Alonso. 
47582 17 sp 
BN A M A R G U R A 4, ALTOS, F t t n f l B B 
piso, se a lqui la una amplia y venti la-
da hab i t ac ión con v i s ta a l a calle, para 
i hombres seles, 
47629 18 st. 
1. • 
¡ I n d u s t r i a 138 esquina a San J o s é , * 1 -
j tos de l Cine L i r a , casa de l u j o y de 
toda mora l i dad , se a l q u i l a n departa-
¡ m e n t o s y amplias habitaciones con 
b a ñ o s pr ivados , lavabos de agua co 
r r ien le y b a l c ó n a la cal le , para of! 
c i ñ a s y m a t r i m o n i o . H a y T e l é f o n o . 
47591 16 st. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
ras y ventiladas a hombres solos dí 
absoluta mora l idad . Las hay desde ( • 
a 15 pesos. Belascoaln 31, altos, per 
Concordia. 
47723 16 s t . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E SAN 
Q u i n t í n y Cerezo, y una casa Junto o 
separado; la casa tiene sala, cuarto y 
comedor; e s t á independiente do la es-
quina. L a llave, enfrente y para m á s 
i n í o r m e s . Vives y Rastro, bodega. 
47416 16 sp. 
A C U A D R A Y M E D I A 
de l a calzada del Cerro, en FalatinOj 7, 
edificio de reciente cons t rucc ión , se a l -
qui lan amplios y ventliadon departamen-
tos altos y bajos, desde $25 a $70 de a l -
quiler mensual. En los bajos se encuen-
t ra instalada una escuela para n iños de 
ambos sexos. Llaves e informes en la 
misma. 
46982 17 sp 
KN SUBI RANA, 97. SB A L Q U I L A U K 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reducido. Las llave?» 
en la t o n e l e r í a do la esquina. In fo r -
ma Sr. Vélez, Hote l San Carlos, Egld--
n ú m e r o 7. 
45597 23 sp 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vis ta a la ca'le, amueblada. I n fo rman 
A g u i l a 59, • i v - i j , entrada por Animas . 
- : : ¿ l l ( gt. 
E N CASA DE UN SEÑOR SOLO T 
donde no hay m á s inquil inos, se alqui-
lan dos habitaciones, juntas, g r a n d e 
y ventiladas, a una o dos personas. 
A g u i l a 13, al tos a la derecha. 
47566 17 st. 
V I B O R A SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Láza ro , n ú m e r o 27, entre San Francis-
co y Concepción, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, patio y traspatio con 
arboleda Precio $55.00. Informes Má-
ximo Gómez, 295, te léfono A-3073. 
47545 ' 19 ep 
SE A L Q U I L A L A CASA B U E N A V E N -
tu ra letra B, casi esquina a San Fran-
cisco, con sala, comedor y dos habita-
ciones La llave en la le t ra C. Dueño . 
Máx imo Gómez, 295. t e lé fono A-3073. 
Í47546 » 19 sp 
SE A L Q U I L A E N CUETO. 189. UNA ca-
sa de portal , sala, tres cuartos, come-
dor, b a ñ o completo, gas y calentador. 
In fo rman te lé fono 1-6268. 
47592 17 Bp. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
acabado de fabricar con dos habitacio-
nea, cocina, bafio y servicios, todo i n -
dependiente. En Lawton . 81, entre San 
Mariano y V i s t a Alegre. En los mlsmcs 
informan. 
47531 18 sp 
SE A L Q U I L A L A CASA 21 ENTRE D 
y E, con j a rd ín , portal , terraza, sala, 
comedor, ha l l , cinco habitaciones, b a ñ o 
completo, cocina de gas, toma corr ien-
te en todos los • departamentos, cuarto 
y servicio de criados. Puede verse de 
1 a 5. In fo rman te lé fono 1-7650. 
47443 16 sp. 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, 
muy fresca y cómoda, con o sin mue-
bies. En los altos cinco habitaciones 
y tres baños , garage para dos m á q u i n a s 
y dos cuartos para criados con su baño . 
Puede verse de 12 a 5 p. m . Calle A 
248 entre 25 y 27. 
47329 21 B t 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A CASA ca 
He 19 entre 8 y 10, n ú m e r o 443, por-
ta l , sala, comedor, cuatro cuartos ba 
jos, dos altos, dos b a ñ o s , cocina y pa-
t io $110. L a l lave en la bodega de la 
esquina. In fo rman te léfono F-4283. 
4(1691 16 sp 
C A L L E 2 3 , E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
8B A L Q U I L A N 
Dos departamentos de planta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran por ta l , sala, comedor, b a ñ o , 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cr ia-
do, cocina y calentador do gas e 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, s in estrenar. Pue-
den verse todo el d í a Informes: O' 
Rel l ly . 11. Del Valle, telf . A-4817. 
46129 19 Bp 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO PASEO 
273, entre 27 y 29, bonita casa de a l -
tos, acabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios de criados, en 75 p e s o » 
47259 21 sp 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa acabada de pintar, calle D n ú m e -
ro 225, casi esquina a 23, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño completo, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados. L a l lave 
y m á s informes en 23 n ú m e r o 278 1.2 
casi esquina a D . 
47260 16 ap 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
al to en la calle 26, entre F y G, com-
puesto de terraza, sala, saleta come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cuarto do criado y garage. Te lé fono 
F-2299. 
46156 16 sp 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue 19 entre 8 y 10 No. 443. portal , sa-
la, comedor, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, dos b a ñ o s cocina y pat io. L a l l a -
ve en la bodega. In fo rman Tel . F-4283 
46691 16 St. 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LÜYANO 
SE A L Q U I L A E L C H A L E C I T O DK L A 
calle Revolución, entre Santa Catal ina 
y San Mariano. L a 1 ave a l lado I n -
forman Apodaca, .•*». 
47S15 1» BP-
E N L I N E A 125, E N T R E 14 Y 16, SE 
a lqui la la cas* con j a r d í n , po r t a l , sala, 
comedor, 3 curtos dromitor ios , b a ñ o 
completo, patio, cocina, cuarto y ser-
vicio para cr iado. L a llave en el 127-A. 
I n f o r m a n : Te lé fono M-1638. 
47839 20 Sep. 
ROMAY 25, A M E D I A CUADRA D ^ 
Monte, so a lqui lan los bajos y el segun-
do piso alto, compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos $80. 
el segundo-piso alto $70; La llave en 
in fanfa y Santa ^ t ^ X t ¿ e as" 
mes: L i b r e r í a de J o s é Albela, Belas-
coaln, 32-B, te lé fono A-o893. 
46951 Li Bp , 
Se a lqu i l an los altos, derecha, de Mer -
ced 76. L a l lave en la bodega de l 
frente. I n f o r m e s : Vi l legas 8 0 . 
46789 2 3 st, 
SÉ A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
2 entre 23 ( 25. Liave e informes: 23 
y' 2 Sra. viuda de L ó p e z . 
47903 19 SeP. 
comñ.. e.ro 98. esqul-
r« Oo susPr*st°3 de cuatro , 
• • ¿ ^ «a í l lavabo3 de agua l 
> uní0' cuarto vmedor' cocina.! 
a i ^ c c l ó n V a e'P^eta en l a 
$9 Metería ^ t í * ^ <lG.. eaa- I 
' ^ o n o ^ f 1 ^ " . Be-
16 Sep. 1 
SE A L Q U I L A N LOS A L ' I O S D E NEP-
tuno 30, esquina a Indust r ia , módica 
renta . I n fo rman en ' E l B r i l l a n a » . 
Neptuno 25. 
45886 I7 SeP-
EN $35. SE A L Q U I L A E L A L T O DK 
la casa San Nicolás 90 esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres habita-
ciones' v servicios. L a l lave en la bo-
dega Su dueño e informes: Malecón 12 
Teléfono M-3227.. 
iHH 22 s t 
SE A L Q U I L A L A CASA 21, E N T R E D 
y E, con j a r d í n , portal , terraza, sala, 
comedor, ha l l , cinco habitaciones, baño 
completo, cocina de Kac, cuarto y servi -
cio de criados, tomacorriente en todas 
habitaciones y otra casa de altos a l 
lado con terraza cubierta, recibidor, sa-
la, comedor, h a l l . 3 habitaciones, oaño 
completo, cocina cuarto y servicio de 
criados. Llaves en f rente . I n f o r m e : 
I"7650- , « o 47842 18 Sep. 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
y bien ventilada casa de San Mariano, 
núm. 62, entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, compuesta da Ja rd ín , por ta l sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
sanitario completo intercalado, come-
dor. Cocina de gas y cuarto y servicios 
para criados. L a llave e informes en 
San Mariano, 39. Alqu i l e r mensual, $90 
y fiador. 
47789 23 sp. 
J e s ú s del M o n t e 2 8 3 , altos del C a f é 
de T o y o . E n este ed i f i c io r e c i é n cons 
t i u í d o , se a l q u i l a una casa en $ 7 0 , 
de sala, comedor , 4 habitaciones, b a ñ o 
completo , con agua abundante , cal ien 
te y f r í a , servicios pa ra criados. I n -
forman en el C a f é . 
4 7 4 6 2 16 s t 
E N L A C A L Z A D A D B BUENOS A I R E S , 
esquina a Florencia, se a lqu i la la es-
quina propia para farmacia o f e r r e t e r í a , 
telada do ropa, lecher ía , es punto de 
mucho t r á f i co indus t r i a l , y en la mis-
ma alquilo casa con saia, saleta, do» 
cuartos, cocina, patio, servicios sanita-
r i o s . I n f o r m a c*o l a bodega. 
46788 18 Sep. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa, calle de R. de C á r d e n a s 
8, es el mejor punto de la pob lac ión y 
en la l ínea del t r a n v í a , con sala, sale-
ta, cinco cuarto.i, servicio sani tar io com-
pleto, se da muy barata. L a l lave en 
el n ú m e r o 10. 
47853 • 13 Sep. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
SE A L Q U I L A L A CASA REMEDIOS, 
30, J e s ú s del Monte, con sala, antesa-
la, tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $40. Su dueño 10 n ú -
mero 241, entro E y F , Vedado. 
_4"448 16 sp 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A , 
se a lqui la la hermosa casa Quiroga y 
San Luis . J e s ú s del Monte, con portal , 
sala, antesala, cuatito. ctuartos, cielos 
raaos y servicios sani tar io. Precio: 
$65. Su dueño , 19 n ú m e r o 241, entre K 
y F, Vedado. 
47449 16 sp 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DB L A 
calle San Francisco 51 esquina a Va l l e . 
Sala, saleta, dos habitaciones, cuarto de 
baño, cocina do gas. In fo rman en la 
bodega. 
47519 16 Bt. 
SE A L Q U I L A UNA CASA N U E V A EN 
lo m á s al to de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chaple; e s t á decorada, con Ja rd ín 
portal , sala, comedor, b a ñ o completo, 
hal l , pantry, cuatro cuartos, cocina de 
gas y despensa, cuarto y servicio de 
criados i ñ d e p e n d i e n t e s . garage, no r i a l 
inter ior y un traspatio grande. Calle 
Flores 113, entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. 
Teléfono 1-1050. 
47476 17 Bt. 
M A R I A N A O . A L Q U I L O , SANTA J U L I A 
No. 25, a media cuadra e s t aü ióu Ha-
vana Central, moderna, 4 cuartos, sala, 
comedor, 2 baños , o t ra a l desocuparse 
de esquina con garage. Informes : No-
gueira . 1-7014. 
47777 22 st. 
SB A L Q U I L A BN M A R I A N O . C A L L E 
Santa Catalina y Medrano, frente a l H i -
pódromo y frente al t r a n v í a de Santa 
Ursula, casa nueva con portal , sala, ha l l 
cuatro cuartos, comedor bafto cocina, 
garage con altos y servicios, patio, 
nunca fa l t a el agua. L a llave en la 
bodega. Informes en Real 60. Mariapao 
o en Teniente Rey 30. T e l . A-3180. 
Precio: $70. 
47637 18 Bt. 
SE A L Q U I L A EN V I L L E G A S 131, A L -
OOS entre Sol y Luz, una h a b i t a c i ó n con 
| balcón, muy fresca y de grandes d l -
1 mensiones, con luz y l l a v í n ; precio eco-
n ó m i c o . Puede versa a todas horas, ca 
l sa de fami l i a respetable a caba l l e ro» c 
ma t r imon io . 
! 47737 17_ St. 
G L O R I A CASI ESQUINA A A G U I L A 
se a lqui lan habitaciones para hombres 
solos o matr imonios sin n i ñ o s . Se exi-
gen referencias de personas de mora-
l idad . 
47747 17 at. 
SE A L Q U I L A E N OBISPO. 75, ALTOS 
un gran departamento propio para un 
l mecán icp dentista u otra of ic ina cual-
quiera. Tiene todas las comodidades y 
M da barato. In forman en los bajoa 
47543 17 ep 
E N CASA DE UN SEROR SOLO T 
1 donde no hay m á s inquil inos, se a lqui -
lan dos habitaciones grandes y vent: 
ladas, a una o dos personas. Agui la 
13, al tos a la derecha. 
47566 17 sp 
C A L L E CUARTELES, SE A L Q U I L A N 
habitacloneB altas y bajas, Cuba 80: 
Cuba 120; Compostela 110; Lagunas SO. 
Gervasio 27; Vir tudes 140; Esperan-
za 117; Belascoaln 9; Calzada del Ce-
rro 607; Recreo, 2: Vedado, calle J n ú 
mero 11; B a ñ o s 2, esquina a Tercera: 
B a ñ o s $ esquina a Pr imera; Calle Ba 
n ú m . 44; A. 3; 5a. 69; 10 n ú m . 6; Nue 
ve 150; y Nueve 174; I 15 y 16. Cali 
11 n ú m e r o 83, esquina a 16. 
47590 21 sp. 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO A L -
mendares, una casita de m a m p o s t e r í a 
en la calle Tercera entre 12 y 14, com-
puesta de j a rd ín , portal , sala, saleta, 
dios cuartos, bafto y cocina; es niuy l u -
josa y fuerte y a 10 metros del t ran-
v í a de la p laya. In fqrman en la mis-
ma, de 2 a 5 p . m . y d e m á s ñ o r a s en 
Mi ramar entre A y B . R . Blanco. 
47638 13 Bt. 
E Ñ M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A CA-
sa General Lee, 6. con por ta l , sala, sa-
leta, comedor, cinco habitaciones, ba-
fto completo y d e m á s comodidades. La 
l lave en el 19. Informan Steinhart y 
Robau. Buen Retiro, t e l é fono 1-7041. 
47405 16 BP 
G A L I A N O 100, ALTOS. ENTRE SA.V 
J o s é y Barcelona, la mejor casa de ln 
Habana, por su seriedad, l impieza i 
buena comida; habitaciones con baft' 
p r ivado . 
47479 22 B t 
Se a lqu i l an departamentos pa ra o í r 
c i ñ a con servicio de elevador, l uz , etc 
E d i f i c i o Lar rea . Empedrado y A g u i a r 
Precios e c o n ó m i c o s . 
4 7 4 8 4 22 s t 
V I B O R A , MENDOZA $95. UN C H A L E -
cito con f iador del comercio, 3 habi-
taciones altas, terraza, escalera de m á r -
mol, ha l l y closet. Bajos: sala, come-
dor," mucha ven t i l a c ión y buen pat io . 
La l lave en f ren te . 1-1114. 
47300 H «t. 
S A N T A I R E N E , &4, DOS CUADRAS del 
t r a n v í a Santos Suá rez , a lqui lo casas mo-
dernas independentes acabadas de fa -
bricar de 25 a 50 pesos. I n f o r m a n : 
Princesa, 2 1 . J e s ú s del Monte . 
4727» 21 Sep. 
M A R I A N A O , C A L L E MEDRANO Y SAN 
ta Petronila, se a lqui lan dos casas. Jun-
tas o separadas, con baño, inodoro, dos 
cuartos, sala, por ta l . J a r d í n . Esto tiei^e 
cada casa separadamente o t a m b i é n pue-
de ser Junto a la mejor oonvenlencla 
del que desee a lqu i l a r . E l precio es de 
$25 cada mes. La llave al fondo del 
edificio, con v í a s de comun icac ión In-
mediatas para todas partes. Agua siem-
pre . 
^ S " . 17 st. 
• E L PUADO". CASA DE HUESPEDES 
O b r a p í a 61, cerca del comercio y o f i -
cinas. Habitaciones con o sin Bervi.s'.o 
privado con comida a la carta para um. 
a $55, $45 y $40. Para dos. se rebaja. 
47626 lf> »t. 
SE A L Q U I L A N . EN MODICO PRECIO, 
y a hombres solamente; una amplia y 
cómoda hab i t ac ión en el p r imer piso y 
otra en el segundo, da la casa de Agua-
cate 86. T e l . A-4371. 
47517 13 Pt. 
EN MONTE 49 1|2, ENTRE F A C T O R I A 
y Somerueios, se a lqui lan dos habita-
ciones grandes, una en el pr imer piso 
y o t ra en el segundo. R a z ó n en lo: 
bajos, tienda de ropas, 
47396 1« ap 
SAN B E R N A R D I N O 58, DOS CUADRAS 
del t r a n v í a Santos S u á r e z , a lqui lo ca-
sitas independientes a 25 y 30 pesos, 
habitaciones a seis y siete pesos a ma-
tr imonios u hombres solos. 
47279 21 Sep, 
C A M B I A N REFERENCIAS, C A B A L L E -
ro o s e ñ o r a sola, saludable hab i t ac ión 
con luz y te léfono. Juan Delgado es-
quina a Vis ta Alegre. Te léfono A-6392. 
47064 20 sp 
SB A L Q U I L A N ESPLENDIDOS CHA-
lets en los repartos de Buenavista, pa-
radero de Rabell, a media cuadra del 
t r a n v í a , con e s p l é n d i d a s habitaciones. 
Su j a r d í n , por ta l y garage. Tiene abun-
dancia de agua y es de cons t rucc ión 
moderna. Avenida 3a y Pasaje ( D ) . 
I n f o r m a r á n en la botica. Precio de 
economía . Su dueño , en Prado, 85. Te lé -
fono A-9106. 
47068 20 sp. 
SB A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en la calle de Milagros, n ú m e r o 24. a 
dos cuadras de la calcada. Reparto Pa-
rraga. 
46906 19 sp 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas q u e d a r á ter-
minada una regla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un gran 
establecimiento. Se dan seis a ñ o s de 
contrato. Callo Pocito y Reyes, J e s ú s 
del Monte . En la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 1* «ct . 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DK L A 
casa calle de L u y a n ó . 79. oon sala, sa-
leta, cinco cuartos, cuarto de baño in -
tercalado, comedor, cocina y d e m á s aer-
victos sanitarios. Precio de reajuste. 
Informes en L u y a n ó , 6. esquina a T o . 
yo, bodega. 
46167 20 sp. 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA. B N L A 
calle Vi s t a Alegre y Buenaventura. VI 
tora , a dos cuadras de la calzada, al 
costado de los P . Pasionlstas, con por-
ta l sala, tres cuartos, bafto Intercala-
do,' calentador y cocina de gas. buen 
pat io . Llave e informes en la bodega 
o al Te lé fono 1-2300. 
47779 17 B.t 
S E A L Q U I L A 
la casa Ger t rudis 29. Víbora , casi es-
quina a Segunda, a tres cuadras del 
t r a n v í a , 4 cuartos y uno de criados, 
ha l l , garage. L a l lave a l lado. Precio 
$80. Informes, Salud S4, t e lé fono A-
5418. 
47558 21 ep 
SE A L Q U I L A A DOS CUADRAS D B 
la l ínea de Concha un departamento a l -
to con BUS servicios y ba lcón indepen-
diente, una casita con por t a l y patio 
independiente. Emma y Cueto, Luyanó . 
Teléfono 1-5033. 
46727 16 sp 
C E R R O 
Se a lqui la la lujosa y fresca casa Cal* 
zada del Cerro, 5 7 5 , esquina a C a r 
va ja l . en l a par te m á s a l ta , compues-
ta de por ta l a l frente, g r an v e s t í b u -
lo, antesala, sala, c u a t r o espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de l u j o 
intercalados, g a l e r í a cubier ta , come-
dor, cocina , p a n t r y , p a t i o in te r ior , dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, c o n u n s a l ó n anexo y dos ba 
ñ o s , garage pa ra dos m á q u i n a s . Prc 
L A SIERRA. SE A L Q U I L A EN $105 
la hermosa casa Primera entre 6 y S 
compuesta de por ta l , sala, ha l l , come-
dor al fondo, cuatro cuartos, bafto in-
tercalado, cuarto de criados y de chauf-
feur y garage. Te lé fono F-2249. 
46455 16 sp 
E N EL REPARTO NOGUEIRA, MA 
rianao, calle L ínea , a 25 minutos de la 
Haban por los trenes de Zanja y 20 
minutos por lo» trenes de la Es tac ión 
Central , se alqui la un chalet do mam-
p o s t e r í a . nuevo, oon 5 cuartos, sala, sa 
leta, comedor, ha l l , cocina, portal , y 
j a r d í n en $45.00 y una casita de ma-
dera con Jard ín en $20. Informes J o s é 
G a r c í a y Ca. Mura l l a 16. T e l . A-2588 
47679 17 Bt. 
A C A B A D O DE F A B R I C A R . SAN hA-
tael 43, se a lqui la un depacXatnento en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a m a t r i -
monio solo. I n f o r m a n : San Migue l 91 
bajos. 
47347 SI at. 
H O T E L M E J I C O 
Amargura 34. Gran casa para famil ias 
de moralidad, con magnificas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, ba-
ñ o s f r íos y callentes, casa moderna, 
excelente comida, precios reducidos, un 
apartamento de dos habitaciones con 
baño . 
47211 21 sp 
PARA OFICINA O COMISIONISTA, 
matr 'o ionio sin n iños que quieran es 
tar tranquilos y cómodos , pueden pa-
sar por Tejadil lo 17 y ver un departa-
mento compuesto de dos habitaciones, 
las dos con reja a la cal le . Es una casi, 
de un matr imonio solo s in n i ñ o s . Pue-
de verse a todas horas. 
46617 16 st. 
VARIOS 
SE A R R I E N D A N 4 C A B A L L E R I A S CA-
rretera Hoyo Colorado. Paradero t ran-
vía e léc t r ico , casas, aguadas, frutales, 
para v a q u e r í a y recreo, contrato 4 años . 
H e ñ í a barata. M á s informes. Rodr íguez 
Al tos Marte y Belona. Notar la . 
47770 17 st. 
F I N Q U I T A DE UN CUARTO C A B A L L h 
r í a en la raya del Calvario, se arrienda 
propia para c r í a de aves y siembra de 
frutos menores, con buen pozo. Infor-
mes: Te l A-2461. 
47461 16 Bt. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A P A R A UNA O DOS per. 
sonas, hab i t ac ión con o s in muebles, 
lavabo da agua corriente, t e l é fono y co-
modidades. Villegas, 38, p r imer piso 
47817 1» ep 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA H A B I T A -
ción a un hombre de moralidad. Agua-
cate. 142, altos, esquina a Sol. 
47807 18 ep 
VIBOR,A A L Q U I L O E S P L E N D I D A CA-
sa Gertudis 57, de cons t rucc ión moder-
na, con hermoso j a r d í n , al frente, por-
ta l , sa^^. saleta, 4 amplias habitaciones, 
¡ comedor al fondo, patio y traspatio, co- . , \ ¿ - 0 2 
¡c iña y calentador de gas. servicios mo-jClo $ZUU. in tormes tele tono A - t O Z J , 
dernos. Precio a f a m i l i a estable $65. 1 11 1 r o n v - n f 0 M a n a 
L a llave al lado. M á s in fo rme» Neptu- ^ ,e . e ° , , , , ^ 06 M a m 
no 85. T e l . A-7787. Inmaculada , Calzada del Cerro esqui-
47694 21 st. p A' 
• na a buenos A i r e i . 
VEDADO. L I N E A E N T R E G Y H , E D I -
f ic io moderno, 3 p lan ta» , se a lqu i lan los 
pisos de la ú l t i m a p ln i i l u . frescos, lu jo-
sos, 414. b a ñ o esp lénd ido , con todas las 
comfdidades. Para verlos de 10 a 12 y 
de 2 a 4 a esas horas e s t a r á al l í un 
portero para enseña r lo s , si desean o t ra 
hora pueden avisar al A-4729. Prec:o3 
moderados. 
47681 16 g t . . 
SE A L Q U I L A CASA No. 244 ENTRE 
25 y 27, con j a r d í n , sala, por ta l y de-
m á s servicios y tres habitacloneB. I n -
forman a i lado.. Te l . . F-1256. 
47456 16 «t. 
47787 25 sp V I B O R A . CONCEPCION 114 E N T R E i Octava y Porvenir, t r a n v í a por frente 
y costado, por ta l , sala, saleta, 4 cuar-1 SE A I - J U I L A E N E L CERRO, C A L L E 
tos, bafto, comedor, cocina, cuarto y ¡ de A¿:oMflg>0 y Parque, una esquina 
servicio de criados, patio y traspatio. ; propia para bodega, acabada de cons-
se alquila en $65. L a llave en la m i s - , t r u i r c j n todos los adelantes modernos, 
ma, desde las 10 hasta las 6. Para m á s ; Informes, Arzobispo y Moreno, Su tíue-
l informes T e l . F-4173. T a m b i é n se, fio Felipe G u t i é r r e z . 
¡ v e n d e . 47802 2 2 sp 
i . - . l . ' i Ü L i.8.^53l_ ! E N $50 SE A L Q U I L A N LAS CASAS 
Í S E A L Q U I L A L A CASA SANTA C A T A - ¡ Primelles 71 y 73, en el Cerro, de fa-
! l ina 42. Víbora, con portal, sala, sal»»-' br icación moderna, con por ta l , sala, an-
t a corida, dos cuartos, comedor corrido, tésa la , tres cuartos, co^nedor, cocina. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes , con lavabos 
de agua corriente y m a g n í f i c o s baños , 
habitaciones con comida y todo eervi-
cio desde 35 pesos en adelante para ma-
t r imonio , precios espec.ales, igual que 
para estudiantos m a g n í f i c a comida y 
absoluta mora l idad . Indus t r i a , 53. Te-
• léfono A-0572. 
47870 22 Sep. 
i SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
; hombres solos de ex t r l c i a moralidad, 
, dan comida si Is desean. In fo rma en 
! M a r q u é s González , le t ra A, altos, es-
quina a Neptuno. 
i 47867 19 Sep. 
I SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
! s e ñ o r a s solas, ee dan y exigen referen-
' cias. Angeles. 53, altos, esquina a Co-
' r rales . 
47882 i» Sep. 
A V I S O 
El Hote l Roma, de J. Soca r rá» , se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos Con bafio, agua ca-
, l í en t e a todas horas, precios moderados. 
j Te lé fonos , M-Í944 y M-6945. Cable y 
1 e l ég ra fo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. U l t i m o piso. Hay as-
censor 
H 0 1 E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañad? con las brisas 
de la loma Univers idad. Habltacionor 
para famil ias y pe r sona» estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Te lé fono A-6204. 
47001 8 Oct . 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres 
cashabitacimes, con bonitos muebles $ 
una cocina, bafio intercalado y agua 
caliente, único inqui l ino. J e s ú s del Mon 
te, núpiero I I , esquina de Tejas. B* 
exigen referenciaa. 
46120 19 ap 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , t o -
das las habitaciones y d e p a r t a m e n t o » 
con servicio san i ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come; 1 d e t o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s . 5 8 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a ! , 
t a d ^ 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa h a y habi ta-
ciones con todo servicio, agua co-
rr iente , b a ñ o s fr íos y calientes, de $ 2 5 
a $ 5 0 a l mes. C u a t r o Caminos , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
O B R A R I A 9 6 Y 9 8 . 
Se a lqu i l an habitaciones m u y a m -
plias, buena c o m o d i d a d , l avabo de 
agua corr iente , luz. toda la noche. Sor^ 
especiales para of ic inas u hombre.* 
solos. Informes e l por te ro . 
4 7 2 6 2 18 8p 
cocina, servicios sanitarios y i m t l o . L a 
llave al lado. I n fo rman Jovellar 39, 
a l tos . Teléfono F-3577, 
47722 16 s t 
patio y traspatio. Las llaves en el nú-
mero 75. In forman en Ooncordia. 98. 
te léfono A-4492. 
47560 20 sp 
BH A L Q U I L A EN JESUS M A R I A 35, 
una bonita hab i t ac ión , e sp l énd ido bafio 
siempre agua abundante, luz y te lé -
fono. No hay n i ñ o s y se desean hom-
bres o sefioras solas o mat r imonio sin 
niños , que no cocine. 
47773 1$ gt. 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
sala, gabinete y cocina. H a y cuartos, 
en Merced 86., 
47749 17 9U 
EN PRADO 29. BAJOS, CASA P A R T I 
cular. se a lqui lan dos habitacione.) 
a m u e b l a d a » . Independientes, para m t -
t r lmonlos o caballeros. Con Bervlcl.i 
completo. Habiendo buena y abundam. 
comida. Precios muy baratos Pido ta-
terenci-is 
4 6 9 ^ 19 ^ep. 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l la , 64. Se alquilan habi tac ión ' - : 
i amuebladas, con b a ñ o privado, lúa to 
r ' J ^ i 1 1 0 ^ entrsLda- » t o d a » ho ra» 
1 4,321 20 s p J 
P A G I N A V E I N T H D I A R I O D E L A M A R I N A U i e j m 
HABITACIONES SE NECESITAN 
A Ñ O X C D 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
H O T E L P A L A C I O C O L O N I V I A J A N T E S O M A R C H A N T E S 
Dolores G. viuda de Kodrlguez. pro 
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. al 
tos, esquina a Colón. Se alquilan habí' 
tablones amplias, frescas, y en lo me 
jor de la ciudad, agua abundante, bue 
na comida, y precios al alcance de to-
dos. V^nga y- véa-Io. 
46605 10 oct _ 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. K precios 
razonables. 
KN C A R L O S I I I . I N F A N T A Y AVKS-
lerán. en el punto más fresco de ta 
ciudad, en la esquina conexión de tran-
-vla para todas partes de la Habana. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te. Se alquilan con y sin comida. Pre-
cio, sin oomida. de $20 en adelante. 
Teléfono M-2357. 
46S3« ^ 
CASA L/E H U E S P E D E S . H E R M O S O D F -
partamento de dos piezas, amueblado 
lujosamente, con balcón a la calle y 
lavabo de agua corriente; otra fresca 
habitación con un bonito juego de- cuar-
to y baño privado, servicio especial 
de comidas propio para matrimonio v 
familias. Se exige absoluta moralidad 
Aguila 90. Telefono M-8047. 
47071 20 sp 
B E R N A Z A . 36 
frente ai Parque de Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan frescas 
habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
Punto céntr ico , m a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
47082 20 sp 
E N C O R R A L E S 2 
Entre Zulueta y Egido en el segundo, 
derecha, se alquila un bonito depart-.i-
mentó con balcón a la calle a ir-jtri-
ir.onio sin niños o a personas mayores. 
E n el mismo dos habitaciones, juntas 
u separadas. 
47tf.'!1 17 st 
l si necesitan ganando sueldo y comis ión 
preferible el Qi'0 conozca las bodegas 
y cafés , horas de 2 a 7 de la tarde. 
¡Calzada, 438. L . C . 
' __4TSST 18 Sep. 
| S E S O L I C I T A ITXA MUCHACHITA^pT-
| ra ayudar en los quehaceres de una 
i casa pequeña. Informan: Misión y 
Cárdenas, bodega. 
j ' - T I 18 Sep. 
• S E S O L I C I T A UÑA S I R V I E N T A PA-
; ra cocinar y limpiar casa chica. Centu-
I rión y Luís Estévez , Víbora. Teléfono 
1-5427. 
47840 20 Sep. 
i S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE~se^ 
pa su obligactón y duerma en el aco-
, modo, no sien-io así inútil presentarse, 
j Para informes- Carmen, letra H, primer 
i piso, entre Campanario y Lealtad, des-
' pués de las cir co. 
47889 ig Sep. 
¡SK S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E QÜ'ÍE-
ran ganar $150 inensiialpo Esto uepen-
' do de usted mismo. En la Habana, T r i -
.nidad, Santa Clara, San Antonio de los 
i Baños, Morón. Cabaiguán, Victoria de 
! las Tunas, Manatí. Palma Soriano, Ma-
tanzas, Viñales, Esperanza, Júcaro, F j 
i mentó. Yarey. Cruces, Ranchuelo, Y a -
'guaramas, Camajuaní, Caney. Yara, GUT 
; ne y otros más. Banco de Nova Scotia, 
1415.' Cuba, y O'Reilly, Htoana. 
47412 22 sp 
POR S E R SOLA Y NO P O D E K A T E N 
1 der el taller y mis marchantas, solicito 
! socio o aocia con cuatro mil pesos para 
luna casa establecida. Contrato 3>irgo y 
¡buenas utilidades. Cambio una máqu' 
'na dobladillo de ojo por una Cornel. 
Informes en San Miguei 76 esquina a 
'San Nico lás . 
i 47514 22 st. 
SE OFRECEN 
DE,S12A C O L O C A R UNA J O V E N 
mór mn a,r de manejadora en casa de 
niños 68 «noy cariñosa para los 
ln*n2u.-. 'IS hienas recomendaciones, 
a tns o : ^ a r y u é s González, letra A, 
4^Sfi«Sq'Jma * Neptunb. 
4'86° 19 Sep. 
i c h a » 1 ^ ! ^ C O L O C A R DOS MUCHA-
n. i fri Y* P^ra criada de mano o ma-
f o r m - T ^ y » 1 * otra para Invandcra. ln-
F 5371 6 25 esquina a i . Teléfono 
18 sp 
CRIADO CON E X C E L E N T E S R E F R -
,: rendas v varios años de práctica. Sabe 
| servir bien cualquier mesa. Habla fran-
cés y cást^Ilano, joven " fino. Informa 
üíif íardo. T e l . F-4202 
i 47704 16 st. 
SE OFRECEN 
TENEDORES DE LIBROS 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A precios muy baratos, se alquilan en 
Belascoain 123, casi esquina a Reina, 
con pisos mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para oficinas, bufetes 
o matrimonios con balcones a la calle. 
47674 23 st. 
E N E M P E D R A D O 49. A L T O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombre ssolos. Se puede ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
47713 7̂ st. 
" B I A R R I T Z - 4 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cli'-o comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa mcraüdad. 
Se exigen referencias. Industria. 
alto-
SE S O L I C I T A C R I A D A D E MEDIANA 
edad entendida, que, sepa coser y aten-
der a una señora medio inválida, que 
tenga referencias. Calle 17 302 Vedado 
4"29 18 st. 
SE N E C E S I T A N DOS B U E N A S MANE-
jadoras de color, cubanas, que no teñ-
eran novio y traigan recomendaciones. 
Calle 8 No. 194, Vedado. Habana 
47738 R i ? st. 
B U E N NEGOCIO. S E S O L I C I T A UN 
matrimonio solo o persona que en-
tienda de cocina, para cederle por poco 
dinero un bonito negocio, znfnnan on 
Empedrado, 4, segudo piso. 
47437 15 sp. 
F-5371. 
- 4 ' 1 ^ 18 sp 
JOvE.V D E S E A C O L O C A R S E D E 
rr.Hnít % manu. Entiende un poco de 
cocina. No tiene pretensiones; lo mis 
Tr ,^^ al x¿tiado que en la Habana, 
iniorman: San Joaquín 40 entre Monte 
1 P.1?.?'-1 0 al Teléfono M-56eé. 
^ j ^ l g 17 -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola, de criada de mano o maneja-
itora o limpiar habitaciones. Desea ca-
sa de moralidad. Aguila 275. 
- j " 0 4 17 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL 
i de criado de ¡rano o camarero, tiene 
buenas referencias de casa dé donde 
trabajó. Informes en el Vedado. Calle 
22, entre 17 y 19, número 75. Te lé fo-
no F-4065. 
47856 18 Sep. 
| t ;E S O L I C I T A UN HOMBUE J O V E N , 
(con referencias, que sepa algo de traba-
1 jos de jardín. Informes en L , 150. en-
tre 17 y 15, Vedado, de 9 a 10 de la 
i mañana. 
i 47563 16 sp 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, para cocinar y limpiar. Sueldo 
$30. Aguiar 21. 
^'639 16 st. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
y una manejadora para corta familia, 
acabada de llegar. Sueldo $25.cada una 
También hace falta una buf-na cÓClltAra 
Sueldo $30. Informarán: Habana 126. 
bajos. 
47492 IG st. 
• SB N E C E S I T A P A R A O F I C I N A D E 
i casa de comercio, señora o señorita con 
i Conocimientos de contabilidad y meca-
nograf ía . Se necesitan referencias. Co-
Urales 219. 
• 47671 16 st. 
SE N E C E S I T A MUCHACHO DK D I E -
[ c i sé l s años jiara despacho de gasolina. 
'García y García, Monti 2-G. garage. 
47397 • 16 sp. 
SE D E S E A UNA M U C H A C H A ESPA-
ñola: preferible recién llegada, de 15 a 
18 años, para criada de mano. San Lá-
zaro esquina a Milagros, al lado de la 
bodega. Víbora. 
47301 19 Et. 
CRIAMS PARA LIMPIAR 
= HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . UNA 
cara cuartos y coser y otra para el co-
medor. Calle 21 y K . Se exigen refe-
rencias. . „ 
16 sp 
ÜE S O L I C I T A UN B U E N VENDEDOÍi 
para la plaza art ículos de ferretería, 
que tenga oonocimientos entre los im-
portadores. Pagp comis ión . Informes: 
Manzana Gómez 217. T e l . A-7555, de 
8 1|2 a 10 a . m. 
47351 17 st. 
: L L A M E A L T E L E F O N O 1-5386 Y PA-
I saré a su domicilie para informarle de 
' l a mejor manera que pueaa usted inver-
1 tir sus ahorros, con ouen interés . E m i -
lio Domínguez. San Mariano 15, Víbora 
E N CASA DE MORALID-AD Y D E nue-
va fabricación, se alquila una ventila-
da habitación con dos balcones a la 
calle para hombres solos. Alquiler $2r' 
Santa Clara, 12. primer piso. Inflor-
mes en la bodega, teléfono M-9762. 
47591 16 sp. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 JL 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
hombres solos. E s casa de familia y se 
^exigen referencias. Hay teléfono. Se da 
barata. Aguacate 21. bajos. 
47253 17 ep. 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A NO 11? 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precios 
económicos. Teléfono A-9069. 
'47092 25 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
fierviclos de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua fría y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
46921 9 oct 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina. Se admi 
ten abonados ál comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Esp lénd idas habitaciones, todas con 
servicios ¡ • j ' / ados y b a l c ó n a la calle: 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Te l é -
fono A-2426. Compostela y O b r a p í a . 
44501 23 sp. 
S E A L Q U I L A EN CASA P A K T l C ü i . A K 
una habitación barata en los altos de 
Payret, por Zulueta E n Refugio. l -B . 
una con toda asistencia; son frescos v 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. Estricta 
moralidad. También hay una habitacióiv 
en la azotea y un zaguán. Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
47154 20 st. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, erquina a Obrapía, te lé fo-
no A-1832, cp.sa para familias, habita-
ciones frescas e h ig ién icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
a l comedor. 
'»'093 25 Sep. 
VEDADO 
T.S LO MEJOIt D E L VEDADO, E N CA-
s a particular, \ se alquila un departa-
mento indepdndiente, compuesto de sa-
l a y cuarto, con luz y servicios. F-215 
entre 21 y 23. Hay teléfono. 
<7604 IG sp 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R T O 
con su baño completo e independiente, 
tiene que ser persona de toda morali-
dad. H, número 3, altos, entre 5 y 7, 
Vedado. 
47284 19 Sep. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E s -
pañola para limpiar y ayudar a la co-
cina. Informan. Oficios 66. 
47445 15 sp. 
CRIADOS DE MANO 
47102 17 st. 
Socio con $1.800 necesio para bo-
dega en esquina, con doble l ínea de 
tranvías en la puer ta . Juan Delgado 
y Libertad, Reparto de Santos S u á 
vez. No hay corredores. 
47281 17 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
d..- criaaa de muí . , o de -u:. . sa-
oc zurcir y e.s trabajadora: d^e;* . a s a 
, ' ' ' * •'' ( «re recomen 1 . i t.v rt» 
las casas dronde estuvo. Bernaza. 20. 
cu; rto i , . 
•'7S29 • . « iJ, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
oora; es muy cariñosa con los niños 
<v.S-ule11 responda por el la, infor-
,R,E;S:_?OFLC:0S 68. altos. L a Mach'.na. 
4MG3 17 „• 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paño a, para criada de mano, informe^ 
Puerta Cerrada 80. Tiene recomenda 
clonas. 
47762 17 Et. 
PESEA T R A B A J A R UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. Tiene refe-
rencia» de donde ha trabajado Infor-
man en el Te l . M-6699 
_17744 ' _ 18 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, mayor de edad, de criada 
de mano o manejadora Sabe cumplir 
con su obligación. L leva un año en el 
país. Calle Primelles. 39. Cerro. Telf. 
1-1493. 
47596 16 sp 
S E S O L I C I T A UN MCCHACHo" DE" 16 
a 18 años, para criado, que traiga re-
ferencias o persona que responda por 
él. Informan enPatrocinio,13. Víbora. 
47600 17 Sp 
COCINEUA. SE S O L I C I T A UNA, blan-
ca, que sepa cocinar. Ha de dormir en 
la colocación y ayudar a los quehace 
res de la casa. Sueldo $30.00. Calle 10 
rúmero J5S, entre 17 y 19. 
47539 18 sp 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUE 
haya servido en casa particular y ten-
ga recomendación. Sueldo $45. Tam-
bién un segundo criado $25 y un mu-
chacho para fregador $15. Habana 126 
bajos. 
47490 16 st. 
COCINERAS 
S O L I C I T O A G E N T A V E N D E D O R D E 
Quincalla al comercio. Buena comi-
sión. Precios sin competencia. E l R u -
bí, Pepe Antonio, 9, en Guanabacoa. in-
í t rmarán . 
47S22 ¡?i BD 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
ayude algo a la limpieza. Se da buen 
sueldo. Informes y dirección Habana 
No. 25, altos. 
47740 17 st. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 
sular para un matrimonio. Tiene que 
hacer limpieza y dormir en la coloca-
ción. Informan San Rafael 152, segundo 
piso, derecha, altos de la casa Blanca. 
47757 17 st. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . S E 
solicita para cocinar y limpiar. Sueldo 
$30 y ropa limpia. T e l . F-5349. Calle 
N 186 esquina a 19. Vedado. 
47461 16 st. 
S O L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que duerma en la colocación, sepa ha-
cer algunos dulces, para cocinar y ha-
cer el desayuno. Sueldo, $25.00, uni-
forme y ropa l impia Informan 21 en-
tre 4 y 6. L a casa al lado 'le 21 y 6, 
Vedado. 
•7428 16 sp 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o n n a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C7573 I n d . 19 ag 
Cocinera peninsular, se solicita una 
para corta familia que tenga buenas 
referencias y que duerma en la casa. 
F n ú m . 226, entre 2 3 y 25 , chalet. 
Vedado. 
46753 1 6 s p 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. S e gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otr? 
oficio. E n la escuela de M . Kel ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me" 
canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener eí 
t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . Ven" 
ga hoy o escriba por un libro de ins 
trucc ión , mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs 
para casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o , 249, frente 
al parque de Maceo, t e l é fono A-4995 . 
46709 18 sp 
CUANDO N E C E S I T E I S BUENOS COCI 
ñeros, dependientes. camareros, ate 
mecanógrafos, taquígrafos, etc., mari-
neros etc.. no os molesté is buscándo 
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son da reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 l'i «ep. 
Texidor Company Limited. Rie la 27, 
Habana . Solicitamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar ing lés . E s indispensable dar re" 
ferenciaá de m á s de tres firmas o p e r 
sonas solventes que d é n fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante 
Para m á s informes en Riela 27, exclu-
sivamente de 4 1:2 P . M . a 6 P . M. . 
todos los días menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M No. 33. esquinn. 
a 19 
45678 16 st. 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E , TA-
quígrafo, Inglés-espafiol, ganando $200 
casa y comida, 10 cocineras, ganando 
$35; 10 criadas ganando $10; dependien-
tes, marineros, etc. Visítenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de E m ó l e o s . Obispo 
No. 21. altos. T e l . M-2923. 
46269-70 24 st. 
D E S E O UN SOCIO CON AI^GUN CA-
pital para disfrutar oe una finquita. 
Tiene palmar, muchos frutales, plata-
nal y frutos menores, cría de cochi-
nos y vacas. Para informes, bodega, 
Manuel Escourido, Rancho Boyeros. 
47080 18 sp 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serla y de buen carácter, con 
garant ías y referencias, se ofrece para 
administrar propiedades. Cobro de al-
quileres, etc. por retribución módica. 
Sr . Romáán. Apartado 1215. Habana. 
46531 21 st. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sol ic í tanse en todos ios pueblos úe la 
Is la , prefiriéndose del comercio, para 
negocio muy productivo, decente, que 
puede trabaiarse en horas desocupadas. 
F . Fernández. San Ignacio, 18, altos. 
Habana. 
45963-64 7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N 
llegada de criada de mano o maneja 
dora, una señora joven desea limpieza 
por horas. Tiene referencias. Escobar 
N ó . 132 entre San Josó y San Rafael. 
47658 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, recién llegada, por segunda 
vez. práctica en el país, para criada de 
mano. Informan en la calle Cuba 97 
47713 , 16 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Anociai-ion 
de Sirvientas. Teléfono M-4669. 
47706 . 1 6 st. 
M U C H A C H A D E HAJBLA I N G L E S A , 
cesea colocación con familia cubana, 
que hable inglés o con familia ame-
ricana, para criada de mano o para 
trabajo en general, en la casa. Tiene 
cuenas referencias. Teléfono M-7042. 
47595 16 st. 
.»— - — — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
espartóla, de criada de mano o mane-
jadora, sin pretensiones. Informan Te-
léfono 1-4546. 
47070 16 st . 
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no o para manejadora; y una superior 
cocinera. Saben cumplir y tienen reco 
mendaoión. Informarán: Habana 126. 
Teléfono A-4792. L a Palma. 
47491 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de manejbdora o criada de ma-
no. L leva tiempo en el pafs. Inform-» 
al Teléfono 1-7077. 
4 7645 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Entiende un 
poco de cocina y repasa ropa. Informes 
Luz, 48, altos. 
47609 16 sp. 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no o maneladora; sabe ooser a mano y 
a máquina y cortar. Se puede garanti-
zar su conducta. Informan Lugareño, 
45, Reparto Ensanche de la Habana. Te-
léfono A-6615. 
47425 18 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, recién llegada, para criada de 
mano. Entiende un poquito de cocina 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Máximo Gómez 4 45. L a casa P í a . 
4 7504 . 82 fcV 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para nabitacioneá o comedor o 
para manejadora. Tiene quien ta ga-
rantice y prefiere la Habana o- el Ve-
dado. Inrorman en 17 y 10, bodega. Ve-
dado. 
47708 1S sp. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Facilito ser-
vidumbre en general, como cocineros, 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
muy buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas para 
e! campo; Principalmente para ingenio. 
Venga a verme o por te léfono M-3172. 
Sol 104. Alvaro López . 
46844 16 st. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada _ Agencia facilita rápi-
damente buenos' dependientes, cocine-
ros y t^do cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. O'Reilly. 13. teléfono A-L'348. 
47878 23 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola recién llegada; sabe eos. - muy 
bien y puede limpiar dos habUnciunes. 
Mercado de Colón, casita número 20, 
A ñ o j o . 
47813 2. rp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha para Ilnioi^zi- de cuartos y coser, 
tiene referencias y es formal. Infor-
man: Maloja, 185. Teléfono M-2122; 
47881 1» Sep. 
S E D E S E A N C O L O C A R u u á C l t i A D A S 
peninsulares, una para cuartos o come-
dor y otra para cocina, saben cumplir 
con su obl igac ión. Monte, 323, altos. 
47860 18 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A K O -
la para cuartos y costura. También se 
coloca de manejadora. Aguila, 150, aN 
tos, entrada por Corrales. 
47623 t i sp 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas , una para los quehaceres de 
una casa chica y la otra para criada 
de cuartos. Sabe coser o para maneja-
dora. E s cariñosa para los niñas . Tie-
ne quien la recomiende de donde ha tra-
bajado. Informan San Ignacio 46. In-
forma la encargada. 
4V640 ^ st. 
L A C O M E R C I A L 
• De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
I cios, absoluia garantía > aptitud, me ha-
1 go cargo je tacar personai de Ti iscor-
nla y siivo pedidos de. interior. Munse-
! rrate, iiümero 11». Telétono A-2388. 
I 45173 '¿6 ¿ e p . 
VARIOS 
O P E R A R I O S C A R P I N T E R O S . S E N E -
cesitan en al t-i.'ler de Eduardo García 
y Co., buen jornal y al operario ver-
dad, se le asegura trabajo para muy 
largo tiempo. Montero número 38, " E n -
sanche de la Habana". 
47869 25 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A D E M E -
diana edad para lavar la ropa de una 
casa particu.a.- en la misma. J . V i -
dal. Sol, número 11. 
47858 18 Sep. 
SE OFRECEN 
üKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA .1 O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o para cuar-
U s. Informan calle K. número 10. en-
tre 9 y 11. 
47812 1S sp. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
S E N E C E S I T A UNA C R i A D A D E 14 
a l i anos para cuidar un niño y ayu-
dar algo a lod quehaceres de una casa 
chica. Aguacate 45. Teléfono A-9277. 
<78S8 ig Sep. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AMBOS 
sexos en todo el territorio de al Re-
pública, para un negocio productivo y 
de fácil desempeño. Su actividad será 
recompensada con sueldo o comis ión . 
Diríjanse a E . Perdomo'. Santa Cruz 
No. l l l . Cienfuegos. 
4 ' - : . " . st. 
PROFESOIM.S: PAUA LA l .VSTITU-
clón " L a Ciudad Infantil" en Calabazar 
de la Habana. Meireles, 31. se solici-
tan tres profesores de primera y se-
gunda enseñanza, internos. Han de ser 
titulares, con experiencia y excelentes 
referencias. Buen sueldo. 
4 7570 iti sp 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S . B U E N süeV-
do y oomisiin. Laureano Muñiz, Subl-
rana esquina a Desagüe, de 4 a 6 p. m. 
47561 18 sp. 
MATRIMONIO G A L L E G O D E S E A Co-
locarse, bien juntos o separados: olla 
pata criada de mano o manejad.)r:>.; t1! 
para ayudante de cocina. No tienen in-
convenienie en salir al campo. Más in-
formes en la calle 13 número tí. •Í.Í t'.i-
r.a a M, Vedado. 
47S09 19 sp 
S E D E S E A C O I O C A R UNA J O V E N es-
pañoía de criada de mano o maneja-
dora, lleva poo > tiempo en el pa í s . In-
forman: Zuh'.eta 36. Teléfono A-ltí2S. 
Señor García. 
47837 18 Sep. 
S E D E S E A N t'O L O C A R DOS J 6 V E -
nes de criadas d*" mano o. manejadoras, 
tienen referencias, llevan tiempo en el 
pa í s . Avenida Dciglca, 7o. Hotel Cuba. 
Teléfono A-0067. 
478S5 18 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N e í -
pañola. de criada de mano o manejad.•-
ra. Tiene buenas referencias e. int'"--
man en el Vedado, entre Quinta y Cal-
zada, número 3. 
47S27 18 fp 
D E S E A C O L O r A U S U UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para criada de cuartos. 
Informes en Velazoo No. 2, entre Ha-
bana y Compostela. 
4767:; 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad, para criada de cuar-
tos o manejadora, sin pretensiones y 
tiene buenas referencias. Calle Cuba ¿8 
altos. 
47641 16 st. 
DUSEA OOLQCABSE ' N A MUCHACHA 
peninsular para cuartos y repasar ropa 
c para los quehaceres de una casa de 
certa familia, que sea do moralidad. Co-
cina si la enseñan . Cumple muy bini 
con su obl igación. Suelde $30. Tiene 
buena referencia. Casa J e s ú s María Su. 
Teléfono M-3947. 
47643 16 st. 
S E O F R E C E P A R A C U A C T O S M A N E -
jadora o sirvienta de ctimcdor, una 
joven española. Sabe coser y algo de 
cocina, práctica en el servido, serla y 
sin novio. Tiene magní f i cas referen-
cias. Informan Rastro, 10, segundo pi-
so, derecha. 
47550 • 16 sp 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninsular para casa particular. Sabe 
trabajar bien de criado o cafó ti otra 
cualCuieí" clase de iralxijo. Informan 
en el café de Virtudes y Lealtad. 
47806 18 sp 
Criado de mano de mediana edad, de-
sea colocarse con buena? referenciH,. 
y acostumbrado al servicio fino. \ a 
al interior y siendo un señor solo co-
cina para el mismo. L a Aurora. 1-234:) 
Milagros y Figueroa. 
47505 17 sp 
A S I S T E N T E D E T E N E D O R D E L i -
bros, mecanógrafo y con conocimien-
to del Idioma inglés, desea colocarse. 
Avenida de Italia, 94, teléfono A-427S. 
47427 ifl sp 
ENSEÑANZA], 
B A I L E , DOY LECrTrv^ 
privadamente 5 peS?-NES ¿ T ^ ^ 
r a . Profesor P , ! ^ * >' 3 P e t í * ^ * 
Carabanchel. ^ ' ^ P e C u u £ , , ! » í 
| 47844 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO. P E -
ninsular, trabajó en buenas casas, de 
las que tiene recomendación. También 
se ofrece un portero o para camarero 
y un maestro cocinero. Habana 126 
Teléfono A-4792 
474S9 16 st. 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
española para cocinera e ir al campo; 
si.be de dulces. Informan Apodaca. 17 
4781L 18 sp 
SE O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para corta famil ia Cocina muy bien y 
lleva tiempo en el país. E s honrada y 
trabajadora. Informan en Esperanza, 
113. 
47794 18 sp. 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. H i c e 
Dalances, liquidaciones, e t c Sa lud , 
67, bajos, t e l é fono A - Í 8 I 1 . 
C 750 Alt Ind. 19 
por día en su casa, ÚQ í > ' -
rantizamos asombroso r ^ n ? ? -
pocas lecciones con n n ^ T ÍM» J 
V E R S A L I K S T m . T T , r } ^ - ÜJ. 
86 th. St . New Y r [ i 
T E N E D O R D E L I B R O S Y TODOS T R A -
bajos de oficina. Traducción de cartas 
Alemán, Inglés y Español . Después de 
ias 7 112 de la noche. A . H . Lampa-
rilla. 22, altos. 
47653 16 st . 
C L A S E S D E l N a S 
Una profesora americana. 
Londres con mejores TT» e*iCM. ^ 
sea^dar Cases ^ i Z ^ ^ * » 
33U4tí 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA-STOLA 
para cocinar. Oocina a la criolla y a 
la española . Sapo de repostería . Tiene 
bu/nas referencias y duerme én la co-
locación y en la misma una criada. I n -
forman: Reina 34, altos. 
47746 • 17 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para aocl-
nera y sabe cumplir con su obligación. 
Desea casa de corta familia y morali-
dad. Pueden dirigirse a Hospital 22 
Teléfono A-1672. 
4764G 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S p R A 
aspañola, de mediana edad, de cocinera 
en casa particular o comercio. L l « ' a 
tiempo en el país y sab» cumplir con 
su obl igac ión . Informan: Reina 14, ba-
jos. 
476Ü9 16 st. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
se ofrece con práctica comercial (fe 
más de 10 a ñ o s . Referencias de prime-
ra . A-6756. Cuba 67, altos. 
47721 16 st. 
Tenedor de Libros. Me hago cargo de 
p e q u e ñ a s contabilidades y d e s e m p e ñ o 
igual trabajo por horas. Amplias re-
ferencias. Pocas pre ten í iones . Favor 
dirigirse al Apartado 2U86. 
47299 17 st. 
T E N E D O R J>E L I B R O S . METODO E s -
pañol o americano, con larga práctica, 
so ofrece, ya para ser ocupado todo ei 
día o por horas. Teléfono A-1593. 
46693 ]S sp 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R A C T I C O 
en toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece por horas o fijo. Informan de 
5 1|2 a 7 p. m. Teléfono M-1960. Jai-
me E . Pedra. 
46051 18 st. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo; ella para cocinera o criada; él pa-
ra lo que se presente en la misma. Bol 
No. 104. Teléfono M-3172. 
47480 16 st. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien respo.ida por 
ella. Calle 17, entre F y C. 228. \ 
47403 16 sp 
COCINEROS 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español para casa parti-
cular y de comercio, con referencias, es 
hombre solo. Blanco y Virtudes. Te-
léfono A-2Ü9.J. 
4 7863 19 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninsular de ayudante de cocina, o ca-
marero. Informan: Monte, 323? 
47859 18 Sep. 
H A C E N D A D O S E I N D U S T R I A L E S , 
ofrecemos excelente mecánico montador 
y tornero ajudtadot experto en automó-
viles y motores marinos. Sociedad coo-
perativa de empleos. Obispo. 21. Te-
léfono M-2329. 
47875 " , 18 Sep. 
P A R A L A V A R E N SU CASA UNA pe-
ninsular solicita unas piezas teniendo 
especial cjidado en ropaa finas o de 
sa«a, es forn.a! y tiene referencias. 
Cuarteles, n ú n e r c 1, habitación 9. 
' * T w 18 Sep. 
M E C A N O G R A F A . T R A B A J O L I M P I O Y 
sin errores, buenas referencias. Seño-
rita E l v i r a . Hotel Campoamor. 
t!.So- . •. 12 Sep. 
SE O F R E C E N UNO O DOS J O V E N E S 
para camareros de hotel o casa dj luió^-
pedes o ayudante de cámara o cual-
quier otro trabajo relacionado con lim-
pieza. Se prefiere dormir fuera. Infc i -
mes, A. González, A-081'J de 8 tt 1. 
47784 n sp 
UN C O C I N E R O J O V E N Y E X T R A N ' -
jero coo referencias de personas que le 
conocen y garantizan su trabajo, desea 
colocarse en casa de huéspedes u hotel, 
sabe cocinar a la criolla. Informan: Te-
Jéfono A-1672. 
47857 18 Sep. 
C O C I N E R O D E C O L O R . JOVEN, 'SE 
coloca; sabe de dulces. Tiene qui- n lo 
recomiende. Informes al teléfono V-21Í97. 
4 7S2I 18 sp 
J E F E D E ~ C O C I N A ~ D E MADRID, R E -
postería, pasti'.trfa, helados de todas 
clases, desea casa particular, hotel o 
establecimiento. Buenos informes, te-
léfono A-741tí. Sale fuera de la Haba-
na. 
.47373 18 Sep. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P R A C -
tico del país para casa de huéspedes, 
comercio o particular, sabe su obliga-
ción, y es cumplidor y en la misma 
informan para una lavandera de ropa 
fina o camarorí-. Dirigirse a Sol, 94, 
dabitación, 27. 
47879 18' Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
«spafiol, de mediana edad. No le im-
porta hacer plaza y una criada de ma-
no que tiene quien la recomiende. I n -
forman calle Cuba 84 esquina a L a m -
parilla, altos. 
47647 16 st. 
BUEN C O C I N E R O Y D U L C E R O E s -
pañol desea colocación en casa particu-
lar o establecimiento. Trabaja a la ame-
ricana, española y criolla, con muchos 
años de práctica de buenas y grandes 
cocinas. Informarán en Villegas, IOS, 
teléfono A-8707. 
47571 16 sp 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de color, joven, se coloca. E s formal, 
limpio y aseado. Tiene referencias. 
Dirección, teléfono F-3154. 
47430 ]r Sp 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E E D A D S E 
eonoca en casa particular o comercio. 
Sabe su obligación y repostería. Reina, 
98, te léfono A-1727. 
47406 16 sp 
CRIANDERAS 
MUCHACHO D E 15 AÑOX D E S E A C o -
locarse de mensajuro en oficina, casa 
de comercio, tienda, etc. No pretende 
gran sueldo y éa activo. Delio Fernán-
dez. T e l . 1-3961. 
47742 17 st. 
D L S L U E N C O N T R A R UN COMKDOR. 
una habitación y una oocina, o un de-
partamento Independiente, que sea cas.i 
de. moralidad. Se prefiere por este ba-
rrio. Sol 47. 
47664 1 7 st. 
J O V E N SIN P R E T E N S I O N E S , CON 
práctica de ferretería y oficina, cono-
ciendo francés y mecanografía, desem-
peñaría cualquiera de estos cargos u 
otros similares. Informan en la vidria-
ra del café L a Is la . 
47720 19 st. 
UN J O V E N D E RECONOCIDA MORA-
lldad se ofrece para trabajar en el cam-
po o en la Habana, de mecánico elec-
tricista. Para más informes pueden di-
rigirse a la Superiora del Colegio As i -
lo San Vicente de Paul, teléfono 1-1085. 
J M H t 17 sp 
P A R A C O R R E S P O N D E N C I A EN I N -
gíés, francés y español, económicamen-
te me ofrezco. por las noches. Estrada 
Palma, 6». teléfono M-7380. 
47251 17 gp 
M O D I S T A 
Joven competente, con grandes cono" 
cimientos, ofrece sus servicios como 
modista. Mediante solicitud por escrito, 
puedo visitar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobre 
toda clase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fi' 
gurín. Miss F a n n y Marin. Lampar i -
lla, 78, antiguo. 
46608 7 oc 
G R A N A C A D E M I A ^ o i i ^ 
D E I D I O M A S . T A Q L I G R A R ^ 
M E C A N O G R A F I A . UNICA 1* 
M I A D A E N E L G R A N C O N n 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O ^ ? 
2 8 D E M A Y O D E 1922 C u M 
P A R R O Q U I A L E L E M E N W 
P E R I O R . D I R E C T O R : 
C O R R A L E S . L O M A D E L A i n 
S I A D E J E S U S D E L M 0 N T T m 
S E S N O C T U R N A S . S E ADMnív 
L N T E R N O S . * m 
C O L E G I O A G U A C E L L A 
Acosta 20, (entre Cuba y Bu, . 
Rápida y sólida instrucción « l . i rn ,* í 
superior, e Inmejorable preDarVpu " ' i 
ra las academias comerc-X* Í5n *• 
también clases muy prácU¿« ^ " • í 
tos. en honxc extraordinarias B 
vo curso f!omi<.rT7-j J_ . • z-1 1% 
septij». vo curso comienza el dos d ' bre. ü 
.{3188 
3 oc 
A M I A M I S T A D 
He trasladado mi Academia San 
r.o. a Lealtad 145-R, Hubana J S ] 
continúa eusc-ñando Teneduría'd» r 
broa. Taquigrafía, Mecanograíla X\ 
iación Rápida, Caligrafía. Perft¿22^ 
a jóvenes mal instruidos y re«»IIí 
oficialmente por la capacidád d i i í 
titulares. Facilito personal comnetií 
para oficina y admito alumnos S 
clases por correspondetreia. AiiruvMl 
de los servicios de una buena m*n? 
grafa (señorita) con práctica d i Ü ! 
bajo real. Telé-fono A-ytílii. Luis M 
cía Díaz, Director propietario 
45786 ' , J 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Coieg.o Ninas, «w 
dado en lüüó. Primera y ^eguncta'íT 
señaliza. Especialidad en * Rdchllim. 
lo. Aamitt externas, ceicio-pupijai , 
internas. Comentará el nuevo cuta»! 
8 de Septiemore. 
25328 > n oct 
C A K P I N T E R O C O M P E T E N T E EN E L 
ramo de carpiiileríiü albañilería y pin-
tura, desea colocarse en casa seria en 
la ciudad o campo. , Lo mismo tomo 
trabajo por contrato. Informan Zanja, 
128-B. cuarto número 0. U. Méndez. 
46908 18 sp 
UNA ESTAÑOLA D E 28 DIAS DK DAR 
a luz aquí en la Habana, desea colo-
carse de criandera a media leche o a 
leche entera. Tiene buena y abundante 
leche en Luyanó, Rosa Enriquoz e In-
fanzón, en el solar. 
47758 17 st. 
' J O V E N Di: 22 AÑOS D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio de esta plaza 
como cobrador. También se hace cargo 
de solares, de casas de vivienda, tie-
ne quien lo garantice. T e l . A-332ÍÍ. 
46959 16 Sep. 
UNA SEÑORA P K N I N S U L A R , B E C I E M 
llegada. 3 meses de parida, desea enoon-
trar casa seria. Darán razón en Sera-
fines v San Indalecio. 
47698 21 st. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA ESPAÑOLA 
de criandera. Tiene su niño y muy 
buena leche. Virtudes 148 A . Teléfono 
M-7476. 
47322 15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de 23 años, de criandera. Tiene 35 días 
de haber dado a luz. Tiene buena le-
che y abundante. Se puede ver su ni-
ña e ipforman en la calle 8 y 25. bo-
dega, Vedado, habitación. 11, María. 
47229 19 sp 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E con 
buena y abundante leche. 22 años dc-
edad. Informes, Calle LI 46, altos, entre 
Calzada y Quinta. Vedado. 
475Ó2 ' 16 sp 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
de, mediana edad, para casa de comer-
cio o particular. Manejo toda clase de 
máquinas menos Ford . Doy todas las 
referencias que so me exijan. Informan 
Estrella 77, a lmacén . T e l . A-3617. 
47741 17 st. 
A L O S A S P I R A N T E S A 
C H O F E R E S 
En diez días lo hago chauffeur y cono-
cedor del tráfico en la Habana. Saco 
título con la mayor rapidez y garantizo 
quedará colocado, ganando buen sueldo 
Sr. Sangrony. Uastro 11, bajos, de 10 
a l 2 v d e 4 a C . 
47772 17 Bt. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPAÑOL, 
ofrece su servicio :•- familia respetable. 
Conoce toda clase de máquinas y tiene 
magníf icas referencins de dos casas en 
las cuales prestó sus servicios 9 años. 
Para informes. Te l . F-1208. Pregunten 
por Pedro. 
47755 17 st. 
UN C H A U F F E U R CON 8 AÑOS DE 
práctica, desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias y quien lo garantice 
como persona honrada. «Llamen al Te-
léfono A-3993. Pregunten por Caamaño 
de 8 a 11 a . m. y d e 3 a 8 p . ni . 
4T6 12 16 Bt 
DESEA C O L O C A R S E PAUA A L M A C E N 
o comercio, chauffeur de experiencia. 
Tiene referencias. Para informes Te-
léfono 1-1770. * • 
4 7352 17 s t 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCA U-
se de criado de mano, ha trabajado en 
las principales casas del Vedado. Te-
léfono F-5016. 
47390 17 sp 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necar-ita un buer. chauffeur, 
con buenas ,-eí'erencias, gue no sea con» 
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llam* 
al número je l teléfono A-4995, San Eá* 
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
46710 18 Sep. 
t N S M Á f l Z Á S 
M E C A N O G R A F A . D I C T A D O Y TDA-
ducciones e nespañol, inglés , alemán y 
sueco. Absolutamente competente co-
rresponsal, con muchos años de prác-
tica. Todo el día o unas horas por la 
tarde. Contestaciones: B . S. P . O. Box 
311. 
47663 18 st. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L " S A N 
R A F A E L " 
CONSULADO 50. T E L . M-3472. 
Lecciones diurnas y nocturnas. Mu-
cha seriedad. Enseñanza muy efectiva. 
Háganos una visita y se convencerá . 
476S4 16 st. 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D u A " 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
47464 19 sp 
L A E S C U E L A D E MISS H U R S T O N , 
calle C, uúmero 133, Vedado. Comienza 
Septiembre 15. 
45851 17 Sep. 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS DE FUNDADO 
S. Bolívar (antes Reina 78). Tel. A-6568 
Elemental. Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos do padres que reci-
bieron su educacién en este Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos" y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea más infor-
mes, pídalos a la Irtrección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78. entre Cam-
óanario y Lealtad, Habana. 
47894 25 Oct 
D I S F R U T E 
De los mejores empleos y sutlim 
aprendienao rapidameiite y con ptrtce-
ción Taquigrafía, Mecanot;ralla, higla, 
Cramátka , Ar.tiuCiica y 'IVnedurls. 
iiiscribiéndoso hoy mismo en la ürsj 
Academia LLmerciul "J . LOptz", Sn 
Nicolás, -I leirtulio M-C322. n ' 
en todo Cuba la quj mejor y más pruD.» • 
enseña; ia qut- n.eiios cobr.i y . , . I 
que coloca gratuitamente a sus alu» I 
IK-S al entregarles el Títulj. Clatu la-
do el día y por la noche. 
45763 2 ec 
PROl'lOSORA DE PIANO VA A HOUi-
cilio. Ana Keess. Manrique 00. 
4 71 4 5 I 
C E N T R A L " P A R R i L L A " 
Corte y costura, corsés, burdacuü. 
breros, cestos y flores pap.l crtp* 
y toda clase de labores maiiuules. £: 
esta Central so titulan anual mente « 
20 a 30 profesoral».•'•las que en bu ma-
yoría se establt 'Ü y cueuum cuu tai" 
número do diselpulas.. Acauan d» «• 
tablecer tres academias más en U Bf 
baña. Clases de corte y costura J i* 
sonibroros, por correo. Pida iníormeí» 
la Autora del Sistema y l>lrect"tt i» 
la Central '•parrilla', Haban<i, il: ^ 
tos. De venta el M aodo "Parrilla I 
tro métodos en uno, al módico pr«" 
de $7.50 y en Dolores, 19, esquiiu» 
San Lázaro. Víbora. Se admiUMi PUP1" 
las. Nota: Si en la Academia Q04J* 
ted va no la enseñan pronto 7 « * 
venga a la Central. 
45792 JJÜ. 
¡ O j o ! Baile en 4 clases. Llegada do» 
profesoras de New York con todos 1» 
últ imos pasos de f o x Trot, Vals, Tan 
go y todos los bailes modernos. Ense-
ñanza más rápida y correcta que M* 
die. Estrictamente privadas. Este níi 
e n s e ñ a n más barato. Aprovechen esU 
oportunidad. Manrique 2 esquina » 
M a l e c ó n , cuarto piso, elevador. 
47321 ! l ! í > 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 a ñ o s de práct ica en 6 países. Rf 
ferencias. Da lecciones particular» I 
colectivas en su casa y a aom,<Í¡¿ 
E n s e ñ a n z a a conciencia y ^ ^ i? 
orden a los precios más reducios-
Robert Rest. Calle L No. 157. Veda* 
T e l é f o n o F-2807 . f, i 
45581 
A C A D E M I A P A R R I L L A J 
Corte, costura, corsés y ^ ^ e u «o» 
señanza rápida. Se hacen > ^ P ° 8 p«r 
breros y vestidos. í11^'^,1 pri** 
den hacer sus vestidos á e ^ * * \ J & m 
me. Se bajen ajustes P*™<lsaoll¡M 
en poco tiempo. Infanta 9* * ~ , 
Zapata. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A FISI-
C A Y B A I L E S MODERNOS ^ 
a^es ; : !r2 ya f ^ i ^ ^ á 
SEÑORITA I N G L E S A . P R O F E S O R A 
con título, desea algunos discípulos. 
Tngléé, Francés y Pintura. Nuevos mé-
todos. Teléfono F-1877. 
•t5T>\-, I ~ SP 
Profesora de inglés , con diplomas de 
la Universidad de Washington e in-
mejorables referencias de distinguidas 
familias de la Habana, tiene algunas 
horas libres. T e l é f o n o A-8536. 
47535 l ^ s p 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E l ^ V ^ 
CUBA, 6S. E N T R E O ' B . ^ ^ 
P E U R A D O pn-
Enseñanza K ^ a n i z ^ ¿ « ^ t o . j g 
maria. Comercial y B f 0 ^ 
ambos sexos, . ^ c c i o n ^ C g S 
Sección para Dependientes ^ i U * ^ 
ció. Nuestros a-luninos ao 
han sido codo» a P r o ^ | a _ W ^ S -
res y 3C auxiliares f ^ " ^ g g . 
l ía en español e lnSl^fía »1 ^ ^ 
na. Ritman. - « ^ " ^ V a t e n o e ^ J 
oü máquinas complet^m»!» l i b U * » , 
timo modelo. Tenedor a o ^ ^ » ^ 
partida doble, ^amavV^ant i l«s ' . , l»1 
Redacción. Cálculos Mercan ^ r 
lo. y 2o. Cursos. Fr*°cé* V » ! 
clases del Comercio en g* 
B A C H I L L E R A T O ^ 
Por distinguidos ^ f ^ f g " ] t**0 rapidísimos, garantizamos « 
I N T E B N A P O ^ypjr 
Admitimos PuPj,108- £ £ ^ 4 ° * * S í 
taclón. espléndidos ^ ^ t o s o * 0 
cios módicos. Pida P r ° ^ £ 6 í . ?nt^ 
al teléfono M-2766, Cuba. 
Rellly y Empedrado 
4580" 
I N G L E S , T A Q m ü g A g á o j , 
grafía. Ortografía, mecV>**¿(fS* 
ticas. Pibujo Linea ^ ^ 0 cole^j, 
ses a domicilio. « " . ^ ^ ^ m » » -
Por el Profesor * . " | 7 < • 
No. 34, altos. T e l . M-3. J ^ j ^ 
4663S 
A C A D E M I A MARTI 
>ra: ^ngé l i ca ^ t f j j j 
dri^uez. Corte, ^""¿gc- je la ^f t í» 
corsés . Anexa * l ^ H u p i l o S . m 
Nacional. Admitimos P " ^ - . 
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E N S E Ñ A N Z A S 
•SAN PABLO" 
Teneduría a piuujo. Al&.ea 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Dib j , l C' ática, ^ ¿ U r a t o r i a . 
i tsuaJi-* J OC 
t-rofe0' ulares ^ ' ^ a s las as.g-
B"chill=ra.o y D = r « h o 
na'»"5 T r a ingresar en la A c á -
^ • " ^ a r l n f o r m a n e n N e p . n n o , 
^ Soledad y A r a . b u n ^ 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos 
Clases nocturna*, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 1 
Academia y a domicilio ¿Desea usted i 
aprender prout0 y bien e. idioma in- • 
B ^ s ! Compre usied tel M E T O D O NO-
VISIMO K - B L H T S , recoiiocido univer-
salmente como «i mejor de todos hasta 
la fecha pubh.-jados. K s ei único racio-
nal, a la par que sencillo, y agra-
dable: con éi por cualquier persona 
dominar c .̂ n o o tiempo la lengua in-
t,ea*« ,5*3 nace-aria hoy día en esta i 
Repúbl ica , Tercera edic ión . Pasta, 
46739 30 Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
— "— Colegio y Academia F . Grafe 
A C A D E M I A " M A R T I " 
r ^ t n r ^ 0 5 ^ ^ corsés y sombreros. Di -
d ^ n r , ^í>raS- y. H E V I A . Fun-
con M ^ ^te sistema en la Habana 
^ " V ^ a s de oro. la Corona Gran 
T n r ^ J j a . ^ran Placa de Honor dal 
H n n ^ del Central de Barcelona que-
^rro„rorabradas examinadoras a las 
Mt. i . f ÍEST,A Profesoras con opción al 
r ™ £ Barcelona. Esta Academia da 
dí ím5i i l"arÍM avernas, nocturnas y a 
v nr^n 10 poL,el B i s ^ ^ más moderno 
y prec.os módicos. Se hacen ajustes pa-
!/,arJen poco tiempo. Se vende 
S a ^ p ^ 0 , de0,Corte. Pidan informes: 
clu 27. altos, entre Aguila y 
d* f £ . - tratar sobre Jas clases ae una a tres 
33102 17 _ 







IQO» Instrucción Primart F»»^.^ C l a ^ s desde las S de^l 
; Superior, ^ase 10 ^ la noche. 
Í»fi*n?, hasta ^as i T durIa 
^ « ^ r í l c í l o s Mercantiles, Compete 
I^r08', He nrofesores. Atención esp 
^ cuadro de Pro^ Bachillerato. Te-
Otl a 109 ^ S i o f e l e f i r a í l a . Admitimos 
S r « í t e y m ^ f ó pupilos. También en-P̂'103 corrPe¿ondencla. Vlslto-
^ ^ ^ I d f informes1! Sa„ Kafael 10 
»«• 0rP.rvaB o y Escobar. Tel. A-< 3 
45J40 
"OÁSESDE FRANCES 
- f f i ^ ^ S i n f S ^ r f l a ^ 
!*fono i-7426 de 7 P . na. en ade-
el domingo toda, la tarde .^ 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
r K í S o COMERCIO E IDIOMAS 
r ^ l í u u a d o en la espléndida quinta 
losé de Bellavlata, a una cuadra 
¿Izada do la Víbora, pasando «l t-Sro Por su magníf ica s i tuación es 
if coloL-lo más saludable de la capl-
fii Grandes dormitorios, Jardines, ar-
S^do campos de oports al estilo de 
grindes colegios de Norte América, 
ufrecoión: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894-
A C A D E M I A M A R T I 
ilreotora, señorita Casilda Gutiérrez, 
arte Costura, Sombreros, se dan cla-
¡a ¿ domicilio. San Mariano, 3, casi 
Sulna a la Calzada de J e s ú s del Mon-
' teléfono 1-2326. 
"mn 5 oc 
ÜDENTOR". C O L E G I O D E PK1-
enseñanza, para varones, con 
cart-jn anexo, para menores de 7 
Preparación para el Ingreso al 
sraLo. Enseñanza por métodos 
os. Lealtad 147. entre Salud y 
Teléfono A-708ti. £1 8 de sep-
i comienzan las clases. 
30 Oct. 
POR CORRESPONDENCIA 
Corso especial de Teneduría de Libros, 
Método teórlco-práctlco, rápido y fa-
elUslmo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la I s l a 
lltran libros desde el primer mes do 
dasea gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio encaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, so 
pijrfta a los que tienen necesidad de 
terminar sus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
le* el título. Cuota módica. Pídanse de-
talles. Gran Academia domercial " J 
Upei'. San Nicolás, 42, te léfono M-3322 
<5764 2 o c 
COLEGIO " M . T E R E S A C O M E L L A S , , 
la . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 94, altos 
El próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni-
forme. Se admitpn externas, medio pu-
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
nos y exquisita a l imentac ión . Idiomas 
Ingles y Francés incluidos en la pen-
sión. 
J 3 ^ 1 9 » . 
Antiguo Colegio Alemán de primera y 
segunda enseñanza. Para ambos sexos. 
Clases especiales de mecanograf ía y ta-
quigrafía. Se admiten internos, medio 
y tercio Internos y externos. Kinder-
garten para niños pequeños. O'Keilly, 
número 43, altos. Teléfono A-ÍSS' 
46512 16 sp". 
C O L E G I O S - ¿ r ^ T f S O T E C N I C A N A C I O N A L 
ADMITIMOS P U P I L O S 
C 8169 
en el Norte, para n iños , 
j ó v e n e s y personas ma-
yores. 
Desde $ 2 0 a l mes en 
adelante, en distintos 
Estados; venga a ver-
nos y le daremos deta-
lles. 
B E E R S & C O . 
O'Reil ly 9 112. A-3070. 
Habana 
10 d 6 
E M I L I A A. D E C I R E R I K O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
lantados. Corrales, 86 1|4. bajos, telé-
fono M-3286. 
^921 26 sp 
\ i ^ Q U ? l l A f I A S I S T E M A P I T M A > . 
K r ^ f ; ^ IsSai3 Pítman. Parody o 
^ r m n W a y - Clases Particulares a do-
artl^ná Por correspondencia y en h. 
?,?fnf^ Academia -Nacional, Sol. 10 .̂ 
informes: A-9925 
4 - c o o 
16 sp. 
A P R E N D A I N G L E S 
5? »ln maestro, comprando muy 
Un .fon6&rafo con su método 
completo sin usar. Puede verlo de 6 
L c L e n Aguacate y Sol. altos de la bo-
f-̂ .P1"11"61 Plso. aerecna. 
4'51fe 15 st. 
A C A D E M I A M A R T I , D E L A S S E Ñ O -
R I T A S G O N Z A L E Z 
E n esta academia se preparan alumnas 
para el t í tu lo de esto sistema y se 
garantiza la enseñanza de la confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, intuyendo los bordados de moda. 
También se enseña dibujo, pintura, la-
bores y flores finas en seda y algodón; 
se venden utensilios para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias quo quieran de personas respeta-
bles, Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D r . Ledón. T e l . M-2817. 
46361 5 oct. 
E N S E Ñ A N Z A E F E C T I V A 
L a ofrecen en San Rafael 152. altos, 
esquina a Marqués González, un pro-
fesor con t ítulo universitario y larga 
práctica en la educación de niños y 
jóvenes, y su esposa, profesora que 
reúne Iguales condiciones. Keciben 
alurqnoa de 9 a 11 1|2 a . mt y de 1 113 
a 4 p. m. Teléfono M-8724. Dirigirse 
a la Sra . María Josefa Trobat de Gar-
mendía. También dan clases a domi-
cilio. Asiduidad y esmero en el tra-
bajo y trato amable y discreto con los 
alumnos, procurando influir en su ca-
rácter por los medios m á s elevados y 
do mayor eficacia. 
4687a 20 «p 
INGLES 
E.isenaao por una señori ta americana. 
\)n método completamente nuevo, sor-
prendentes isesultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personalva 
75 centavos. Horas de 9 a . m . a 9 p 
m., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaín 98 y Nueva 
del P i lar . 
C 0 l £ G I 0 Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO,, 
Diez de Octqbre 350, J e s ú s del Monte 
ue primera y segunda enseñanza, Ba-
cmilerato en dos años. Teneduría do 
libros, Taquigrafía, Mecanografía. Arit-
mética elemental y superior. Gramática 
y Ortografía práct ica . Caligrafía, In-
glés , l-rancés. Alemán y Latín. Prepa-
ratorias especiales; Ingreso en la E s -
cuela de Ingenieros, Artes y Oficios, 
a las Normales, etc. E l único colegio 
que además de trabajar ajustado al 
programa oficial, tiene sus delegados 
en la Universidad, en el Instituto. Ar-
tes y Oficios, por eso podemos garanti-
zar nuestra competencia y segundad. 
Doctores Carrera, Jiménez, Cotto. Xoda, 
Mesa, Jerez, Notto, Nelra, Cerrallo. Ca-
rrasana. Rosabal, Vargas, Alvarez. Cor-
cee y los señores Palacios, Cuesta y 
Suao. 
47440 15 Bt. 
P A R A L A S D A M A S 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender solamente cqn 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por |1.00 cada lección. También ooy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. S i t a . A . Kanan, Hotel San-
tander. Be lascoaín 93 y Nueva -del P i -
lar . 
33864 22 Sep. 
A M E L I A D E V E R A 
SOLO S E Ñ O R I T A S 
1>rlmera e n s e ñ a n z a 
GAL L I N O 30 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Bachi l lerato ( C a t e d r á t i c o s del Ins t i tuto) 
T E L E F O N O A-5801 
4 6 5 1 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan Jinda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n " L a Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los j 
tonos en " L a Parisién" y en todas ¡ 
las farmacias. 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor ele este maravilloso 
aparato con los 4 8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un a ñ o . 
Masage Rayos ultra violeta. F u m i -
g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N , Sa lud 47 
c8368 lOd- 14 Spt. 
MANTON D E M A N I L A A N T I G U O Y 
tres mantillas españolas de encaje no-
gro, se venden. O'Reilly, 15, altos, de-
partamento 14. De 3 a 5 solamente. 
47436 • 16 sp 
A C A D E M I A P 1 T M A N 
E S P E C I A L I Z A M O S E N L A E N S E Ñ A N Z A C W I E R C I A L 
T A Q U I G R A F I A , A f \ f \ T E N E D U R I A D E L L 
^ C A N O G R A T I A , Í P O • U U B R O S , G R A M A T I C A Y 
IDIOMAS. M E N S U A L E S R E D A C C I O N . 
E X P E R T O P R O F E S O R A D O 
M 1 ' ' i X A D E G O M E Z I n r - • i 
M.7035 D i p l o m a s O f i c i a l e s 
C E R R O Y A U D I T O R 
T E L . : M-6083 
4 7 5 7 4 17 sept. 
COLEGIO DE URSULINAS 
E3i{to Esquina a S o l . Pundado en 1 8 0 4 
Habana, é s te 
Instrucción sól ida. 
ÍV ^cor^,0*!, De Pri:riera- y Segunda Enseñanza . 
• «U a K.,AL ^stltuto de Segunda Enseñanza de 
Cla^jg alumnas, educación esmerada e instrucción BUÍIUO., 
Admita ^uVi11108 de Profesora de piano, de mecanografía y taquigrafía 
* P ^ mis n T 8 y medi0 :nt"naS, 
^ en la sai» 'r^fmes. véase de 4 a 5 todos los días a la Madre Directo-
a u do visitas del Colei sgio Avenida de Bélg ica (Egldo) esquina a Sol 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias, Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva i n v e n -
ción. 
J 
"Pi lar". P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " , Ú 
señori tas , 60 centavos; n i ñ o s , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favor i ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392 . 
47113 10 oct. 
A L A S D A M A S 
L a P e l u q u e r í a para perros mejor mon-
tada de Cuba. Eléctr ica , h ig i én i ca , eco 
n ó m i c a , es la de L a Casa del Perro. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
T a m b i é n vendemos perros y articules 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señeras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños1 se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
' MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 anos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1 .20 . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ías manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemoc consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
cejas, mauicure, masajes, cham-
peo. GaoiLctcs independiciiles. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 61. Tlfno. A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ¿apera», piel levantada 
o cuarteada, su cura con suiu una apli-
cación que usted naga con la famo-
sa crema Misterio de lechuga; tainuién 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale f J.-ÍO. A l interior, la mando 
por |2.bU. mídala en boticas o \nejur, en 
bu depósito, quu uuncu laita. Peluque-
ría de señora* de Juan ¿ ia i i lnez . .Nep-
tuno. 81. 
CRhMA DE PEPINOS PARA LA 
C A K A , M i N U \ A ^ A 
Blanquea luriu:eco ios tejíaos del cu-
lis, lo conserva sin arrufas, como en 
sus primeros años, bujeta ios polvos, 
eiiva&auu en pomos u« HA De venia en 
sederías y Uulicas. i^siuuitt» ".Misterio" 
para dar bnlio a las unas, ue mejor 
cal.dau y n^ui duiauuru. l'reciu mÜ 
LOCION iVlíSTEKIO DE L A 
Fü&lMUVULlA 
Para quitar Ut c-a^pa. evitar la calda 
uci cauciiu y picaron ue la cabeza.- Ua-
rantizaua con la aevoiuoun de su di-
nero, bu prepaiaciuu es vegetal y a i -
lerenle ae indos los preparados ue MU 
naturaleza. Mi Europa iu usan ios nus-
puaies y sauatonos. Precio: 11.^0. 
U t r i L A 1 UKiÜ ' 'ÍVÍL51 LKlÜ ' 
Paru extirpar el bello u«í ia cara y 
brazos y p.ei ñ a s , ue&aparece para siem-
pre a laa tres veces que e.s apuuauu 
.itU use navaja. Precio: {¡¿.UU, 
A G U A i v u i i o \ i U u t L L NiLO 
oWuiei'e ser ruuia.' i-o cunaiauc lacl l -
uiclt'.e usanuu cote prepai'aau. ¿«quiere 
aoararse el peiu.' 'xau moienaiva na 
esta a^ua «,u« puede empicarse eu la 
cauccita, de «>ua ninas paia rebajar >e 
ei coior uei peio. ¿r'ur î ue no ae qui-
la cous t.nlcs Icos quo, uatea ón apil-
cu eu .su p.'io, pomenuoseiu uiarufci^s-
la UfeUa nu Uiaiicna. MI Vegelai. Precio 
ires peaoíá. 
AGUA P J M D 0 R 4 
¿Por q'tjé USLCU nene ei pelo laclo y 
i l f cc l iUuu¿ .>o couuee ui aa ll.zado-
ra UM Pruicsu i^uaíia e>i tfmeuti î s 
lo mejor qnu .• e vende, v-uii una aula 
apucaOiun i« dura uaaia 4* d ías ; use 
un ÜOIU pomo y ae convencerá. Vale i ¿ . 
Ai interior $¿.4U. iJe VetttA en burra. 
V> ilsou, Taqueciiel, i^a Caaa Oranue 
juiiiiAua, V i a ue aigiu, L.H lioiica Ame-
ricana. Tauiuic-n venuen y recuiuienuan 
uouos ios productus Jdisieriu. JJeposiio 
PeiuflU^na ue aianlnez, Aepiunu » i , 
lelelolio ^Uüy. 
J . MOLINA, P E L U Q U E R O . S E R V I C I O 
¡a domicilio a caballero, señoras y nl-
1 ños, precio especial, para día fijo, pa-
ra familias numerosas. Avise al te-
M U E B L E S Y P R E N D A S r M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
. S E V E N D E N 854 A S I E N T O S P R O P I O l 
para cine, teatro o cualquier clase d( 
. . . ~ 1.. mi,orí Hl 
en el corte del cabello parisién 
47060 20 sp 
P E L U Q U E R I A 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de: la famosa Melena 
N i ñ ó n , Bclascoain 117, altos de la 
Farmac ia , entre J e s ú s Peregrino y 
Pocito. T e l é f o n o A-2582 . 
SI las desean comprar al contado, a I e spectáculo . Se dan por la itad dj 
plaaos o cambiar, aceite y agujas, _va- ¡ su valor. Informes San Mariano lu 
1-53S6. 
16 Sep._ 
se llame al te léfono Á-4B2a y le man-! Z o , r m AS 
daremos un empleado con el catálogo. | L E A N E S T E ANUNCIO 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
47283 
léfono A-6778, Obrapía 91, bajtos del ya a ia Agencia'de "Singer", San R a - Víbora. Teléfono 
hotel Cosmopolita y esta su casa, sa- fael y Lealtad, o si no desea molestar- 46920 
16n Cosmopolita, 20 y 40, especialldal 
26 sp 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro) . Cinco pianos, 
muy buenos y de varios fabricantes; u^ 
Juego de cuarto 3 cuerpos, f inís imo, coa 
bronces; Juegos de cuarto, sala, saleta, 
comedor y recibidor de úl t ima moda S 
en distintos estilos a precios Increíble» 
y un sin número de muebles sueltos] 
escaparates, vitrinas de sala, lamparas, 
camas, cunas, esoches de niño, bañadei 
ras, lavabos, sillas de Viena y girato-
de tres cuerpos doscientos veinte pe- rias. cómodas, burós, fonógrafos , cbif* 
sos. Juegos de sala, ?68; Juegos de co- foniers, relojes, chaiselongs, etc. etc. 
medor $75; escaparates $12; con lunas L a Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
i $30 en adelante; coquetas modernas, >' Hiattfn. Vista hace fe. 
$20; aparadores |14; oómodas, »15: MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJC3 
Las d'e n o ^ h ^ 8 ' ™ d * ™ s - y máquln t de l e s ión modernas se ven. 
rinr« ts ^ L . ^ l y $* .I??dern,as; Pein?- cíen habilitadas, trabajando y las en. 
MUEBLES B.ARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas do familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
255S3 30 sp 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sil lería de todos 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
teléfono A-4202 
B I L L A R E S 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
AVISO. SOLO POU UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina do coser paiu 
f.tmilias. l íarnizarla y niquelarla, cor-
vtncionalmente. Paso a domicilio. L la -
me al A-741C. Francisco O. Santos, 
4778S 20 sp 
JOVEHOS Y P L A T E R O S . 41 OOQKSXÜ 
de piodraa, surtidas en 82 tamaños y 
colores. <4.00 franco d^ porro .̂n 
«la la Isla. J . M. López, A p a ñ a d o i:5J3. 
Halmna. 
47823 15 r.ct 
CONTADORA N A T I O N A L M A N I O L i : -
tU y cinta como nu^vu, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-379Ü, ^ 
47814 25 r.p. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Ponchfras, Centros de mesa, Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L LEON DE GR0,? 
MONTE, 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vonde una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
ima, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100,00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
do dejar observar una semana el nego-
cio. Vendo vidriera en forma de escua. 
dra curiosamente trabajada, con gave. 
tas costó $90.00, la doy en $40.00 J 
una mesa de dobladillo, con motor d 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 114 
caballo y otro de níedio caballo. L ^ 
dueña. Campanario, 14, por Lagunar 
A-4721. 
46450 21 sp. Se venden dos mesas una de palos y 
otra de pifia con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S MO-
?ePHe<*en ver a todas horas. Teléfono demos y se venden dos cajas de cau-
I-Í956, calle Almendares y Manuel. Ma- dales y una nevera refrigerador da 
rianao 
46983 24 Sep. 
J U E G O D F C U A R T O $80 
Compuesto de 5 piezas. Todo nuevo 
lunas biseladas. 
J U E G O D E S A L A $70 
Compuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo, 
J U E i O D E ^ O M E D O R $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise-
ladas. 
J U ¿ : O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tona, todo muy barato. L a Casa Vega, 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaoa, 
<C642 ¿ j sep. 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. Es tá nueva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9175. 
47252 26 sp. 
" L A C O N F I A N Z A " 
SUCURSAXi 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en iruebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase d» 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planes 
y de cortina en caoba y robla, máoni . 
ñas de escribir, etc. 
46304 
C O N T A D O R A 
N A T I O N A L , que 
marcan $99,99, 
hasta $3.99, s e 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. V é a -
las, calle Barce-
lona No. 3. 
16 sp 
ADRIANO C A N D A L E S , E N C A R G A D O 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
teda clase de muebles, esmalte mimbr 
juego? de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vitrolitte, 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que jamás ae salte la pin-
tura. San Lázaro, 147, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. , 
<7ü76 ^ SP— 
D I S C O S 
E n este art ículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pal: 
que detallamos a cualquier precio 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, . fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oflcipa, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 KILATES 
Tenemos a la venta un extenso 
variado surtido. 
S E VENDIO ÜÑ J U E G O D E COMEDOU 
$50; cama grande colchón y almohadas. 
$25 00; escritorio y silla, $25; nevera, 
$20; todo impurtado. Hotel Vanderbilt. 
-Neptuno, 309. 
47399 1° «P. 
P A R A . M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , a i m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die» Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á , Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é fono M - l 154. 
45622 1 oc 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de *10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diverses modelos de 
Oltima novedad de $15,00, $20,00, 
$25,00 y $30,00 en adelante. 
Nadie compro reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por *1 
más reducido precio y garant.l«amo!» 2n 
marcha. 
" L A FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA, No. 126 
"GT Ind. 28 ag. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica d j espejos, tld-
ne la maquinaria más moderna que exl.> 
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejocutar cualquier trabajo, toilett". 
mano, bolsillo, rof lectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedira.entos europeos, 
l'reclos económicos y servicio rápido a 
domicilio. Uclna 44. T e l . M-40uT. Be 
habla' francés, alemán, italiano > por-
t u g u é s , 
45G81 1 oct-
AVISO 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colore:-», 
reji l la; lodo se hace muy barato, Man-
ridue 50. te lé íono M-4445 Manuel rlque, 50 
1- c-rnándea 
33269 1 8 sp 
N O V E N D A NI C A M B I E "LA NUEVA E S P E C I A L ' 
Uervasio sus muebles, sin llamar al A-6141:. le | Neptuno, 191-193, entre uervasio y 
pagamos bien los suyos y le vendemos i B ^ s c o a í n , te léfono A-2010, Almacén 
buenos, bonitos y baratos, fabricados I importado» de muebles y objetos de 
a capricho, en nuestro propio taller. laiuasla. 
Tenemos gran existencia en juegos de Vendemos con un 50 por ciento do 
sala, comedor y cuarto, mimbres de descuento, juegos ue cuarto, juegos do 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, comedor, juegos dj mimbre y cretona» 
neveras, si l lería de todas clases. N<> muy baratos, espejos dorados, juegos 
deje de llamar al A-CI41. L a Casa Ló-1 ^p^adoa, camas üe hierro, «finias ue 
pez, Salud, 98, esquina a Padre Vare-1 pino, burós escritorios ue señora 
DINERO 
Bn todas cantmades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés Uesdo el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". Nep 
tuno. 1.9, entre Gervasio y Belascoaín, 
teiétono At-Woii. No se olvide de esta 
cusa que ofrece absoluta garant ía y mu-
cha reserva. Hacemos preatamos deo-
uo un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Plano», Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y loua clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-495Ü. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
asf eumo cualquier prejida u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
4Ú811 2 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
j nara el pago. 
C 7919 30 d 1 
BUROS, CARPETAS 
altas, mesas planas, sillas giratorias 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a prados de ganga. Gran 
«urtldo en joyas, relojes, victrolas, dis-
cos y ropa a como quiera.' Kl Vesubio. 
P r é s t a m o s . Factoría y Corrales. 
47765 24 St. 
No compre sin ver estos precios, don-
de sera bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marquoterí. 115 pesos; 
comedor. $io; sala, $58; saleta $7:»: 
., cua- etícaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
uros de sala y comedor, lámparas de | cumoUllSi | i 4 ; aparador, $1-1; mesas co-
'ebremesa, columnas y macetas mayúli-1 ri(.(jei-j^ sulas, desde |l.&0i sil lón 
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas: |U y oU-03 que no se detallan, todos 
y esquinas doraaos, porta-macetas es- relación a los precios antes mencio-
maitados, vitrinas, coquetas, enirenii;-, nadu*. véa los en la mueblesrla y ca— 
CON POCO DINERO 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. Vis í tenos y le mostraremos inr:-
nldad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios nuis bajos. Gran-
des existencias en mueoíes sueltos, lám-
paras, reloje* pared, gobe l ínfs , victro-
las, fonógrafos, discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
E l Vesubio, a lmacén de muebles y Joyas 
Casa Je prés tamos . Factoría y Corra-
les. 
47766 24 st. 
I N S T A L O VIDUIOS A D O M I C I L I O , 
arreglo techos de vidrio sin que vuelva 
a llover. Príncipe 4 112 a una cuadra de 
Marina. M-4414. Castro, 
47711 23 st. 
30 sp. 
para perros. 
46875 30 st. 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E F R I V . E R f t y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F Í A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
^ I D I O M A O F I C I A D D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
p L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
M O Y N Í H A N , D i r e c t o r . T e l é f . ^ - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
QUITA PECAS 
Paño y manenas ae la cura. Mistericr se 
llama osla loción astringente de la ca-
ra, M intaliule >' con rapuicz quita pe-
cas, manchas y paño de ••»•., cara; é s t a s 
producioas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lutf crea incurables. 
Vale •. . y para el campo $J.4U. Pí -
dalo en las boticas y avderlas o en 
MU deposito: Peluquería d« Juan Marti-
nes .seutuno 81. • 
BRÍLLANIINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
lillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.2U. 
boticas y sederías o mejor en su de-
pósito, 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
i . Sucesores: Ciña e Hijos 
Neptuno. 61. Tlfno. A-5039 
¡ VENDO E N GANGA, A R M A T O S T E PA-
i ra c a f í o bar y dos mostradores. I n -
1 forman Muralla 38, altos, 1Í-6SS9. 
47716 16 st. 
se.s, cherloncs, adornos y íg luras de 
todas ciases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, tü-
Uones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y t i . K ^ , a del 
país en todos los estilos. 
Llamamos La aiencion acerca de unos 
juego» de recibidor f in í s imos da me-
pl», cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cOmodo y sólido que han v^-
r.ldo a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los mueb.es a plazos y fa-
bricamos toda ciase de mcaelos. a gua-
to dei. mAs exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y ae pbn-'n en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas 
u préstamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A L L . 107. Telf . A - 6 9 2 é 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No veftUa SIÍM mu 
nos; pur muy p 
n:os nuevos; ga 
trabajos. (Jomamos 
• I B antes visitar-
iiaeru los dejare-
landulc todos los 
11 expertos opera-
rios en baratees de muñeca, esmaltea 
y laqueado de todas ciases, lapices, id. 
Llamen al te léfono A-til41. y pasará 
un empleado a su domicilio. Si su* 
muebleá no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; cuntamos con un mínense 
objetos dcl8urllllu y los tauncamos a capricho en 
v a í o ' " " ^ d^ en'todas cantidades, oo- "uesiro propiQ taller, a precios muj 
bniruio un módico interés en L A NUE- páralos , tín las ventas damos facillda-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y ItM.. des para el pago. L a casa López, ba-
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A--010. 
También alquilamos uebles. 
A G A T A 5 - J A D E S 
iud, vi , esquina a ¿'adre Várela, al la-
ao del cafe. 
C 7»1S 30 d 1 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador d« 
muebles y objetos de gantasia, salóc 
v piedras de fantas ía para puheTaa ^ , ^ v o ^ u . Neptuno 15». entre J¿s-
^ . . , . r_, r . . . icobar y oervasio. ielefono 
MAMPAHAS. D I V I S I O N E S Y PARABA-1 
nes de vidrio y por muy poco dinero 
- - . . y i <.uuai y Oervasio. 'ielefono A-7Ó20. 
de moda. Lastra Hnos. ¿.enea (INep- ¡ Vendemos con un oo por ciento dt 
MQ A A I 4 7 Idescueiito, juegos de cuarto, juegos d« 
tuno;. I t ^ . a-OI*1/ , comed'*, juegos de cuarto, juegos d* 
47583 28 sp i .-aa, sUIonles de mimbre, espejos dora-
dos, juegos lapizados, camas de brorv 
una cuadra de Marina. M-4II4. 
tro. 
4771 1 2; 
Cas-
«t. 
le Instalo inia mampara o le d %ldo ^uij,, . . V E N D E N DOS K A R D E X DE! 10 • ce, camas de hierro, camas de niño 
¡sala o también constru>o re.-.ervados ¿onipartlmientos COn ^ tar j í tas carta burós escritorios de señora, cuadros d« 
para fonda o cafe^ mAs economía o a"e Uno, para libro de almacén. Puede W - sala y uoraedor, lámparas de sóbreme-
nadie instaK) vidrios. Príncipe 4 1̂ 2 se ?n Qbrapla. 63 y 65. bajos. ¡ sa, columnas y macetas mayól icas , fi 
i ' ó 6 i 1S pp I &uras eléctricas, sillas, butacas y es-
c c \DDtr/>i AM ! \ 4 i T D i r c ¡quinas doradas, porta macetas, esmal-
O L AtvKtAaLA.N A l L L b L t l O j tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas % 
Antes de vender o cambiarlos por ctros cuadradas, relojes de pared, sillones d« 
que seguramente serán más malos con- portal, escaparates americanos, libre 
sulte con oosotros, nuestro taller ex-, ros, sillas giratorias, neveras, apara, 
elusivamente para muebles de uso nos dores, paravanes y si l lería del país et 
permite dejárselos mejor que nuevos. | todos iyS estilos. Vendemos los afama. 
Especialidad en trabajos finos; eyinal- dos juegos de nieple, compuestos do es 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y de oficina, victrolas. lonógrafos , ma-
quinas de coser y escribir, alhajas y 
ropa de caballero. E l Vo lcán . Facto-
ría 26. T e l . A-920B. 
47356 16 st. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
scñorita¿ que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E i pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
^Neptuno, 81. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pesará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario , 132. 
47421 12 oct 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da en 
$30 con 30 discos. Compostela 66, 
Bebak, 
47298 16 st. 
tes, tapices y barnices. Envasamos to 
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r U . Teléfono M-1059, 
47466 12 oct. 
47359 21 st. 
AL PUEBLO EN GENERAL 
Oiga, pueblo, no bote m á s su bastidor a 
la ca:le, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
cerno nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre ia armazón, José V'idil v Ca, 
Monserrate, número 119, Teléfono A-
45580 2 oc. 
L A N U E V A M O D A 
" AVISO. 
Muebles de todos precios. Juegos de 
— — — — — — — i cuarto. Idem a«, sala; Idem de.comedor 
VENDEMOS V I D R I E R A S P E I y toda clase de muebles sueltos. Tam-
lunch y mostrador, propias para tienda I Dlén se cambian de uso por nuevos en 
lalqulera. Apodaca 58, I San José 75. T e l , M-7429. M.. Guzmán u otro giro cu£ 
47359 21 st. 
caparate, cama, coqueta, mesa de no 
che, clilffoníer y banqueta, a $185, 
Antes de comprar, hagan una visita j 
" L a Especial", Neptuno 159. y serár 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl, 
camos toda clase de muebles a pu* 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are 
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla 
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu 
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a 
lie O'Reilly 74. T e l . M-2815 
46825 s oct 
4G60í> 
QÜEMAZO.V. VENDEMOS S I L L A S D! 
\ tena, nuevas. Importadas por E l Rf< 
6 ot, i de la Plata, Apodaca 58. 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L K R T A . COMPRAMOS C A J A S l-'B 
caudales v contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
Y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodara 58. 
333S0 18 Seo. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a -cuai 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
«aJes y Gloria. Teiéíono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D E A N I M A L E S 
•MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiei© comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés qua ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M 1914, Rey y Suárez. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S BJj 
Caudales de varias clases y tamaiios 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58, 
47359 21 st. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos' y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía . Monte. S». Telétono A-1803. 
' ' L A P E R L A ' * 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
0 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
Bala, cuarto y romeder. escapaniti-s. 
camas, coquetas, lámparas y toda <la!?e 
de piezas sueltas, a precios inveroslini-
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y 
S. en C. 
C í 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E U N P E R R O C H A W -
^haw, amarillo, da pelo como un león 
Y orejas paradas como lobo. Tiene la 
engua completamente negra. Se grati-
ficará a la persona que lo entregue o 
dé fija razón de él en la Librería A l -
bela. Belascoain 32 B esquina a San 
Rafael o por T e l . A-5893. 
47473 • 17 st. 
G R A T I F 1 C A U E MUY B I E N A L A P E R -
eona que me edé datos para recuperar 
el automóvil Ford de 5 pasajeros, color 
negro, con 5 gomas nuevas, motor nú-
mero 9414379, chapa 22CS de la matrí-
cula de la Habana, el cual fué robado 
el día 1S de Agosto, a las 11 a . m. 
en la calle de Mercaaeres, entre Obispo 
y O'Reilly. Ignacio Calvo, calle 17 nü-
rnero 423. 
C 8311 S 4 d 12 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN P I A N O MARCA "TON" 
color caoba, con incrustaciones de ná-
car y marquetería . Es tá como nuevo. 
Se da barato " E l Brillante". Aguila 211 
esquina a Estre l la . 
47467 20 ?-t._ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R D E CARPINTERIA 
Y EBANISTERIA 
Se hacen toda clase de trabajos con-
cernientes al ramo. Especialidad en 
Juegos de Cuarto para encargos. Tam-
bién se hacen piezas sueltas que ha-
gan juego con las que usted tenga. 
También se hacen Mamparas y Divi-
siones y toda clase de Carpintería en 
general. 
Le rogamos venga a pedir precios. 
\ v • 
G L O R I A No. 67 
Entre Aguila y Revillagigedo 
47748 20 st. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guemscy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcno". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370. Ind..16 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P K I M E -
ra hipoteca cantidades de 2.000 hasta 
15.000 pesos, con garantía. Voy a cua1-
quier barrio d© la ciudad. Francisco 
Fernández. Monte 2-D, sastrería. 
47585 17 SP 
DINERO PARA HIPOTECAS 
EN TODAS CANTIDADES Y EN 
LAS MEJORES CONDICIONES. 
P. CARRILLO LOZANO. T E L E -
FONO A-C202. 
45308 29 sp 
A U T O M O V I L E S 
SflvM SLIZA- SE V E N D E AUTO-
f S i r Ü P 0 8Port. muy buen uso. In-
deras 60 Monto 363- Taller de Ma-
AMA* • _ 24 sp 
o i r í l 0 , 0 ? ^ B A R A T O P A R A HA 
ne* *?*VÍ .a un carro nuevo, un Hay 
¿ « s t ^ T ,Iete Pasajeros en magnlfic 
dado ^ 103- entr# 10 y 12. Ve 
sp 
HIPOTECAS 
ELi C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de bonitos colorac|ps y cara í>lanca; 
animales de pelo del rio Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
l legará de un momento a otro. Recibi-é 
también la mejor colección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida qua hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Is la 
Vives, 9 7, teléfono M-2485. Jacobo Ezra . 
41248 26 sp. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Dov partidas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 1", 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buona garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-204;. 
J e s ú s Villamarln. 
46702 30 SP 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
APROVECHE ESTA GANGA 
Por estar estorbando, pues no se utili-
za, se vende iMia máquina Hudson en 
muy buen estado con cuatro gomas 
nuevas y dos ruedas de repuesto con 
su goma nuev¿ también, ú l t imo precio 
400 pesos. M. O no. pierda su tiempo 
en ofrecer TÍICIIOS. Informes: Trocade-
ro 38 bajos. Teléfono A-Ü068. 
47805 21 Sep. 
S E V E N D E UNA MAQUINA E S T R E L L A 
sumamente nueva, vestidura y fuelle 
nuevo. Aprovechen ganga, de 7 de la 
mañana a cuatro de la tarde. San R a -
fael número 41 y medio, esquina a Sole-
dad. Garage. Chapa, 9131. 
47768 18 Set. 
E N CASA C E N T R I C A . E M P E D R A D O 
No. 75, casi esquina a Monserrate se 
admiten huéspedes desde $25; $30 y $35 
mensuales, con cama, desayuno, almuer-
zo y comida a la orden. Hay te léfono 
y agua caliente en los baños . Tranvías 
por la puerta a todos los lugares de la 
ciudad. Informes: T e l . A-7898. 
47362 16 st . 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, S E S I R -
vén a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precios módicos, lugar céntri-
co, Monte, S5, altos, enfrente al Cam-
po' Marte, también se alquilan unos 
cuartos. Informan en la sastrérla de 
los bajos. 
47100 25 Sep. 
CUNA FORD CON MAGNETO 
garantizado, su motor, con fuelle y ves-
tidura nuevas, buenas gomas, se vende 
en $160. Véala en Infanta y Estre l la . 
Pregunte por el Sr . Navarrete. 
47778 17 st. 
MAGNIFICO CAMION 
Hispano-Suiza. Con nueva, lujosa y 
fuerte carrocería cerrada, gran muella 
je. Gomas Good Year. Cámaras impon-
chablea. Se vende. Informan en ís'ep-
tuno 55. 
47696 21 st. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Partidas de 3 y 4 mil pesos, al 8 por 
ciento para hipotecas de casas en la. 
Víbora. Ño se molesten si no hay bas-
tante garantía, F . Blanco, Concepción, 
15, Víbora, te léfono I-1G08. 
47793 18 sp 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
por dos años, $4.000 al 7 por ciento 
anual, sobre finca urbana, en la ciudad 
L a garant ía tiene que ser tres vect-s 
mayor. González. Jesús María, 125. 
47801 19 sp 
H I P O T E C A 
Tomo $3.400 en hipoteca sobre un so-
lar que deseo comprar que vale $6,500 
y no me alcanza el dinero. Pago d^ 
interés el 12 1|2 por un a ñ o . Santa Emi 
lia 21 entre San Benigno y Flores. Te-
léfono 1-5806. 
47702 18 st. 
TOMO $11.000 A L 1 1|4 Y $57.000 A L 
10 í n u a l en primeras hipotecas, bien 
garantizadas. Trato directo, buenos tí-
tulos. Informes a l Teléfono 1-2857. 
R . H . López. 
47701 23 st. 
DINERO E N HIPOTECA 
Tengo partidas desde $1.000 hasta cien 
mil fraccionados en la Habana y sus 
barrios. Arrojo. Belascoain 50. Tien-
da de ropa. M-9133 y A-2005. 
^724 16 st. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N 
la Habana y sus distritos. Informan: 
Zanja 2. Ba i zán . 
47453 16 st. 
PIANOLAS. PIANOS. V I C T R O L A S 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadas y a mó-
dico 4 í i terés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Teléfono 
A-7589, 
46882 18 at. 
SIN C O R R E T A J E 
6.000 pesos al 8 por ciento por dos 
o cuatro años. Llame al 1-1156 señor 
Díaz. 
47226 19 sp 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F.J^árquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
44931 26 sp. 
VICENTE CABALLERO E HIJO 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo y L a (gracia de Dios, 
Bin competencia su casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 2C_sp_ 
Ninguna mujer cuidadosa de sus en* 
cantos, debe dejar de leer el folleto 
"En pos de la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando su dirección, bien 
al Aparíado 1915, en la Habana o 
a! Apartado 451, en Santiago de Cuba. 
C 8155 10 d 6 
SIN C O R R E D O R . TOMO $2.500 E N L A 
Habana, sobre un magní f i co solar, pe-
gado a Carlos I I I . Es tá valorizado en 
¡15 .000 . También lo vendo, prefiero ven-
Ider. DueiV) en Industria 126, altos. Te-
l léfono M-4722. 
47776 * 17 st. 
NECESITO $500 
Los garantizo con fincas urbanas. Los 
tomo solamente por un año y pago 
¡mensual de intereses $10. Seriedad y 
¡reserva. Llame al M-4722. 
47776 17 st. 
i BODEGA. SE V E N D E N LOS E N S E R E S 
| de ella y se admiten proposiciones por 
I el local propio para un carnicería. In-
forman en Sitios y Subirana, bodega. 
47429 ^ 17 »p 
T E N G O B A S T A N T E D I N E H O P A U A 
hipotecas, ai interés más bajo de pla-
za. Lo doy en partidas de $500.00 en 
adelante. Voy a los Pinos, Guanabacoa, 
Reg'/l, Arroyo Apolo, etc. También ha-
go segundas hipotecas. Suárez López. 
Empedrado 17, de 8 a 12. 
47717 16 st. 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra , segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además *0 troys, 12 carros, s» 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país , i faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachonea. Hay mulos d i 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3. esquina a Atarés . 
J . del Monte frente al taller de Gance-
do. Telé fonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 so 
C A B A L L O S Y MUI.AS D E MONTA, ACÁ-
hamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo, i lari i .a y Ats?-
réa, Jesús del aloute, teléfono 1-137G 
e 1-5030. • 
44882 :6 «p 
TOMO $1.500. $2.500, $4.000, $5.000, 
$8.000, 12 por ciento anual. Hipotecas 
de primera, $10.000, $15.000, al 8 y 9 
jor ciento anual. Puedo colocar su di-
nero sin gasto para usted. Pídame de-
talles. Por grande que sea la cantidad. 
Seto. Pi Margall, 59, A-9115. Altos, de-
partamento 25, café Europa. 
47394 16 sp 
M-8835 
Autos de lujo, con chapa parti-
cular y chauffeur uniformado. Bo-
das, bautizos, entierros a $3.00. 
Horas de paseo, $2 .50 Idem di-
ligencias, $ 2 . 0 0 . F . Giquel. M. 
Llano. 
C 8345 7 d "13 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L S U M B E A N 
tipo Sport en $2,800. Calla 17 entre B 
y C número 318, bajos. 
47457 — 18 st. 
SE COMPRAN GOMAS V I E J A S DE L O -
na en todas cantidades, lo mismo en-
teras que en pedazos. Informan Calle 
10 número 5, Vedado. Arranz. 
47450 17 BP 
GANGA. E N $600. UN M A G N I F I C O 
Cadillac do 7 asientos, en perfectas 
condiciones mecánicas y sobarbia apa-
riencia. E n $300 pesos un Chandier de 
siete asientos, en buen estado de fun-
cionamiento. Ambos tienen su chapa 
para 1924-25. Informes Agencia (Mack 
y Chrysler) . San Lázaro, núms. 192-94. 
47438 16 sp 
Durante el mes de Octubre estamos 
ofreciendo automóviles de uso a pre-
cios irrisorios. 






Cuña Packard de 4 asienloj. 
No compre sin ver estas gangas. 
C A M P B E L L 
Q'Reilly 2 y 4, bajos 
47459 19 st. 
F O R D D E L 2? S E V E N D E CON F U E -
lle y vestidura nueva, buenas gomas, to-
do en buen estado. Informan: Garage 
Europa. Concha y Pedro Pernas, de 12 
a 4 p. m. 
47273 16 Sep. 
$210.00 UN C H E V R O L E T CON 6 R U E -
das de alambre, magneto, en buen es-
tado de pintura y motor a toda prueba. 
Escobar 97. bajos, de 7 a 12 a . m. 
47323 16 s t . 
GRAN G A R A G E 
Se admiten máquinas y camiones en 
Storage. E l garage mejor situado coa 
entrada a dos calles. Precios razona-
bles. Estrella y Oquendo. 
46161 19 sp 
S E V E N D E E N G A N G A UNA CUÑA D E 
4 pasajeros Packard del 18. Está en 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecitas. de maquinaria y pin-
tura, es tá buena. Se sacrifica en $500 
en O'Reilly 2, por la agencia Studeba-
ker. Campbeil. 
46832-33 24 sp._ 
V E N D E P i t C K A H D P O R NO NECE-
sitarse, completamente nuevo, de 7 pa-
sajeros. Ha caminado solo 8.000 millas. 
Se da en módico precio. Informes en 
el F-2548. 
47330 21 st. 
C A M A R A S ROJA. R E A L I Z A M O S 5.000 
cámaras 30 x 3, $1.50; 30 x 3 l\2. $1.90; 
31 x 4, $2.40. Cualquier otra medida, 
$2.75; cámaras gigantes 36 x 6 y 38 x 
7. $3.50. Llantas para Ford legitimas y 
Estrel las a $1.75. l lavana Tire Co. San 
Lázarj», 240, esquina a Campanario. 
45966 18 ce 
GRAN GARAGE EüREKA 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
r j r j St0ra8e ê automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
oe los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general.' Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 lnd ,8 d 
U R B A N A S 
CERCA DE 23 
Vendo casa mrderna con 14 por 22, 
buena renta y dejo mitad en hipoteca 
al 7 por cient-j, vreclo $25.000. Informa: 
J . del Monte. Habana 82. Teléfono M-
8699. 
47S73 30 Sep. 
U R B A N A S 
LAbA VEDADO VEDADO. A $9. C A L L E 17 
Vendo 1.150: en breve le pasará el cua recriad os ^ í 0 1 * ^ «• 
tranvía por el frente y vale el doble frutales Proni » n c*nttfc 
de lo que hoy se vende y una esquina Fernández "tetarlo, g-^ 
BARRIO DE MONSERRATE 
Casa antigua i.ara fabricar, de San 
Lázaro a Neptuno, 6 por 23. Precio 18 
m:l pesos. Informa: J . del Monte. Ha-
bana *82. Teléí . no M-8^99. 
47873 20 Sep. 
550 metros en $4.000 que vale $8,000 
está en la Víbora, punto saludable a 
media cuadra de la Calzada. Arrojo. 
Belasooaln 50. M-9133 y A-2005. 
47724 16 st. 
OCASION. SE V E N D E CADÍLLAS T-55. 
ae cinco pasajeros en $600. Buen esta-
, L y r . K ? m ^ s nuevas. Garage Almenda-
f̂,"!̂ , v?da de Columbia, pasado el 
puente Almendares 
4691' 17 sp 
C A L L E DE MARINA 
Vendo magnifica casa moderna de dos 
plantas, 140 metros. Facilidades en la 
forma de pago. Informa: G. del Mon-
te. Habana, 82. Teléfono M-8699. 
4(873 20 Sep. 
A MEDIA CUADRA DE LINEA 
Vendo casa ú» dos plantas de mani-
poster ía de (5 por 30. Admito parte del 
precio en hipoteca. Informa: J . del 
Monte, Habana 82. Teléfono M-S699 . 
47873 20 Sep. 
PLANOS. P D O Y E C T O S D E F A B R I C A R 
casas; los hago a contratistas y pro-
pietarios. Si usted necesita planos véa-
me. A . Hondares. Teléfono M-6068. 
No cobro adeiantado. 
47659 16 st. 
47619 
í-L V E N D E r \ A f ^ T ^ r : ^ i * h 
ctpartament^s R .rv? , T a ^ 0 ^ < 
" S e , en $ 1 ̂ O . ' ^ ^ B a n l ^ V j i 
Avenida 3. entre 7 v"1/8 B. V i 
a una cuadra de l i u ^ BUeitoIS 
47616 e la "nea de u* 
EN LA CUADRA MAS C O M E R C I A L 
DE MURALLA 
Vendo, espléndido edificio de 3 plan 
A UNA C U A D R A D E 7 ~ ^ 
Aguiar y Habana, X ^ A MaH, 
Ti*n?e^SÍÍL ^ t k n d o ^ V " 1 » t 
Tiene 12 metros dt. * 0 He 
fondo: esta medida e s ^ V ** 
I nara fabricar dos hn«n muy at 
¡Más detalles Suáre, 
1 Empedrado 17 ^Pe*. 
I 47717-
tas. Mide 14.50 de frente por 28 del C O N S T R U C C I O Ñ R ? ? ^ ^ 
fondo en total 377.40 varas. Está pro Rapidez. E . ^ n c i a P EC0NOMlCAS 
yo y reedifico; taleza casas para duciendo renta. Precio $70,000. 
EN L A C A L L E DE HABANA. MUY QuitualfSdedere1clreo.ccaleval^p 
. . 1 tratista de obra« T.-,, * d'iaa3 
NO COMPRE . 
Carro de uso siu ver los que ofrecemos 
^ ^ C í 8 i^re ib les . V a n a s marcas a 
part r de $3.00. Marmon y White, ga-
rantizados a partir de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa- , 
tisfecha. l a m b i é n camiones White. 
Autocar y otros. SI quiere comprar con1 
confianza y garantía vea lo que ofrece I 
Frank Robins, Vives y Alambique o> 
Ve(s,t,uLn)1(1? del Teatro Nacional. 
_ ^ ^ ^ ^ ^ 22 d 9 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S DOS CA-
miones de uso de 2 1|2 y 3 toneladas i 
en perfecto funcionamiento. Fogler.' 
Amargura, 48. 
iÜlü* 24 sp 
V I B O R A 
Vendo casas chicas y grandes, en to-
dos los repartos de la Víbora. No com-
pren ni fabriquen, sin antes verme, que 
es mi lema vender barato y no enga-
ñar a nadie. Ganan tiempo y dinero los 
que vienen a mi oficina. Concepción, 
lo, entre Delicias y Buenaventura, te-
léfono I-160S, F . Blanco Polanoo. 
"92 ig sp 
SE V E N D E L A C . ^ A C O U R A l . K S _'30 
'le d.-s plantas, llanta $105 00. P i r a 
ns\s informes, Aguiar. 116. deoarta-
mento 45. 
47S24 1S f.p. 
A U T O M O V I L CUNNINGHAM C A B R I O 
le, 7 pasajeros, como salido de fábrica, 
garantizado toda prueba $3.000 o cam-
bio por prenda-s. Teléfono A-5536. 
46634 £2 st . 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler, Amargura, 48. 
46948 9 oc 
Use Pulimento 
"Renol-StafíordV 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-. 
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José. 
C 8097 30 d 4 sp 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d 
VENTA DE UNA CASITA 
En 5.400 pesos vendo una bonita ca-
sita en lugar alto de la Víbora y a su-
lc tres cuadras de la calzada. Consta 
de portal, sala, «aleta, dos cuartos gran-
des, baño completo intermedio, come-
dor corrido, cocina de gas, calentador 
lavadero y patio. Toda de cielo raso 
(sin estrenar) y con buana instalación 
eléctrica. Se pueden dejar en hipoteca 
dos o tres mil pesos. Informa: F . 
Blanco, Concepción 15, Víbora. Teléfo-
no 1-1608. 
47791 ig Sp. 
C E R C A DE OBISPO 
Vendo, una casa de dos plantas 
o'̂ dicada a inquilinato. Mide 16x27 
en total 433.27 metros. Produce 
mensuales. Precio $60,000. Oigo 
oíerta. 
EN LA C A L L E DE L E A L T A D . DE 
NEPTUNO A L MAR 
Vendo dos casas que miden 14.80 
por 20.35. igual a 300 metros. Pie 
ció $31.500 las dos. 
EN LA C A L L E DE LAGUNAS. C E R 
CA D E GALIANO 
Gran esquina de 9.85x20.55 mearos 







CASAS EN VENTA 
En Merced, de altos, 2 ^ m t, 
Acosta. tres pisos. J28 0 0 n í . , H « 
$22.000. Malecón, de a l t o s , J e ^ 
J35.UO0. Bayona, $12 000 p ""^ 
$17.000. San Rafael, 'cer¿a H * ' S 
do, renta $200, $25,000 Kef,,.?. 9^4 
Lagunas $2r).0O0. O'neillv ,'-'•*1 
.\nimas_ $25,000 Florida $lU50u r** 
Manco $20.000 V * * 
ma 66, de 1 a' i» "I 
tad $27,000. Bla 
Martínez. Haba 
CINCO GRANDES ESQUINAS 
Dos en calle comercial, de dos plantas, 
modernas, rentan $300 y $310. Dos es-
quinas viajas pegadas a Oaliano, bue-
nas medidas y otra en barrio comercial. 
Alvarez. Monte 129, de 9 a 11. 
^ 47657 17 Sp 
OPORTUNIDAD UNICA 
Para edificar en Gervasio de Reina a 
San Lázaro a $58 metro. Véame y sa-
brá la medida. Alvarez. Monto 129, de 
9 a 11. 
<'G56 17 Sp. 
A U T O M O V I L P A C K A R D , S E VENDIO 
uno de siete asientos en perfecto esta-
do, con todas las gomas nuevas. Unico 
precio, $2.500. Informes G. Miguez, 
Amistad, 73. 
47049 17 sp. 
C A M I O N E S W H I T E Y M A R C K KN 
chasis y también <íe volteo, nuevos, ba-
rat ís imos , rio quiero revendedores. 
Apartado 1655. Habana. 
46999 * 17 Sep. 
Estamos ofreciendo algunas verda-
deras gangas en camiones. 
Hay de V/z 
2V2 
3 / 2 
5 
Y de 3J/2 y 5 de volteo. 
Los precios son muy bajos y las 
condiciones cómodas. No deje de 
verlos antes de comprar. Campbell. 
O'Reilly, número 2, bajos. 
47017 16 Sep. 
M A Q U I N A R I A 
S K V E N D E M C T O R D E P E T R O L E O 
crudo B O L I N D E R 80 h. p. es de uso, 
se garantiza pK'-fecto funcionamiento. 
También camión "White' de 5 tonela-
das do volteo en perfectas condiciones. 
Por no necesitarlos se dan baratos. Di-
rigirse por o r r e o José R . Marto, Hotel 
Florida, Habana. * 
(jj5305 7 7d-12 
T R A C T O R TWIN C I T Y 12-20 
Se vende uno casi nuevo en perfecto 
estado de fuclonamiento con un arado 
"Sanders" de dos discos y una grada 
de hierro. Informes: Ooncordla 142, C 
altos. 
47487 18 st. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN MOTOK 
de catorce caballos, de petróleo, nue-
vo, de paquete, fabricación sueca. Fo-
gler. Amargura 48. 
46947 24 sp 
C A L D E R A S BABCOCK Y WILCOX 
Se venden dos calderas "Babcock" de 
125 y 150 caballos da fuerza respecti-
vamente. Están como nuevas. Infor-
man: J . T . Medina. Cuba 17. Teléfono 
A-7812. 
46575 17 st. 
SI U S T E D D E S E A A D Q U I R I R UNA 
propiedad, yo le ofrezco algunas, des-
de $400 en-adelante, en el Reparto L a w -
ton, a una cuadra del tranvía y 15 mi-
nutos de la Habana. Preguntar por Ola-
lio J . Martínez, A, entre 11 y 12, Re-
parto Lauton. 
_47.S10 / 21 sp. 
S E VEND'3 UNA B O X I T A Y MOD.^K-
na casa en la «alie Fernández de Cas» 
tro, manzana uel paradero, en el re-
parto Los Pinos--. Informa: M. Cánda-
les San Ignacio número 88, segundo 
piso. 
47830 20 Sep. 
CASITA EN LA H A B A N A ^ T l 000 
Fabricación primera de primera. Üons-
ta de sala, comedor, 3 habitaciones y 
sus servicios, etc. Es tá en el barrio 
del Pilar, techos de cielos rasos e ins-
talación elúutrica. Condloiones $l,0ü<; 
fio contado y reconocer $3.000, pudiendo 
¡imurtizarlos a razón de $30.00 mensua-
les. (Se puede alquilar en $40 o $50). 
Se hace el traspaso con escritura pú-
blica. Dueño en Industria 120, altos, de 
S a 12 y de 2 a 7. 
47776 17 st. 
LUJOSA RESIDENCIA EN 
Estrada Palma, Víbora, lo mejor, e in-
mediata a la Calzada. Hace esquina de 
sombra, de dos plantas y con amplios 
y cómodos dormitorios, dando a dos 
calles, por no contar con familia para 
habitarlo, lo sacrifico en lo que me 
ofrezcan, etc.- Ueconoce $17.500 en hi-
potecas; está valorizado en $35.000. Mo 
urge en esta semana hacer el traspaso, 
(No tengo pretensiones). Dueíio, señor 
Cuervo, al Teléfono M-4422. 
47776 17 st. 
VEDADO, C E R C A D E 23, S A L A , T R E S 
habitaciones $6.500. Calle Suárez, sala, 
4 habitaciones. ^6.800. Gloria 2 plan-
tas, sala, 2 habitaciones, moderna, en 
$9.000. Uodriguoz. Altos Marte y Be-
lona. Notarla. 
47769 17 st. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -
den dos hermosas casas, juntas o sepa-
radas, en la calle 14 casi esquina a 11 
con linea de tranvías al frente y -a la 
brisa y se componen de portal, sala y 
3 cuartos, comedor, cocina y hermoso 
cuarto ele baño de cielo raso y recién 
oonstruldas a $5.600; mitad de entrada 
y mitad a plazos. Informan y pueden 
verse a todas horas; en las mismas Mo-
desto . 
47764 • 19 st. 
S E V E N D E , B A R A T A . UNA HERMOSA 
casa en lo mejor de Luyanú esquina, 
asfaltada, dos cuadras carrito. Sala, 2 
cuartos, baño, comedor, cocina, patio, 
traspatio, jardín. Su dueño en la mis-
ma. Manuel Pruna 63 entre Rodríguez 
y Municipio. 
47732 24 8t. 
CASITA DE ESQUINA 
Nuevecita, aun sin estrenar. En lo me-
jor del L u y a n ó . Consta de sala, habi-
tación y comedor y sus servicios, etc. 
Precio <1.500 de contado y $1.500 a 
deber. (Negocio para realizarlo hoy). 
Dueño en San Rafael e Industria, al-
tos de la Colecturía. T e l . M-4722. 
47776 17 st. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. in ierén desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 25u.OO0.O0O. Tenemos 
clientes deseando colocar su amero. Hay 
para todos putios. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas i Articas, soiares. Lago. 
Pi-Margall. 39, «..tos. Europa, 2S 1-5940. 
4 7127 25 Sep. 
TOMo « 5 . a n . ( c , $7.5co.ooi vTHóo, 
$1,580 primera hipoteca uno por cien-
to ineP".uai, y trui t fa doble y triple, so-
bre casas Dueni.-., buenos puntos. Soto. 
A-9115. 1-5'J4J. Obispo, 59. altos. Depto 
25. 
47131 _16 Sep. 
[>INKRO BN. H i r O T K C A . S E COLOCA 
en todas cantidades. Se desea tratat 
directamente con los interesados. Ca-
misería " E l Nuevo Palacio' . Prado 100 
47498 16 St. 
8098 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el muellaj*. de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
30 d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
4 sp 
S E R E A L I Z A N GOMAS DE TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
Ford a $3.50 y a $4.00. L a 31x4 al 
mismo precio. Reparación de gomas. 
Avenida de la República 352 entre Ger-
vasio y Belascoain. 
45258 18 sp. 
Sh. V K X L ' E L U J O S A MAQUINA D E 7 
pasajeros a toda prueb.i, $850; un sin 
fin con carrocería cerrada. $b0Ü; un 
sin fin chassls, $300; dos muelles Mack 
de 7 toneladas, $50. Agua Dulce, 10, te-
léfono A-2821. 
47426 17 sp. 
COMPAÑIA A M E R I C A N A D E S E A COM-
prar casas o terrenos en puntos cén-
tricos sobre todo esquinas por grandes 
que sean o centros en calzadas si es 
posible, casas viejas, chicas y grandes. 
Llame al Teléfono M-9333 y pasaré a 
recoger notas o por te léfono. 
47665 10 st . 
COMPRO UNA CASA D E H U E S P E D E S 
que tenga de diez a veinte habitaciones 
Teléfono M-8398. 
47683 16 s t ._ 
COMPRO DOS F I N C A S R U S T I C A S chi-
cas o una grande, tres contratos de 
arrendamienOo. Doy $3.000 hipoteca, 
\c-ndo linda finca de cunt ió cabal lerías , 
San Cristóbal. Casa en Misión a 45 «pe-
sos metro. 5.000 metros lo mejor de la 
Ceiba. Marianao, con dos casas, a $4.50. 
Necesito 30 y 5.000 peso» separados. 
Garantía, seriedad y reserva. Solá. te-
léfono M-4115. Banco da Nova Scotia. 
Cuba y O'Reilly. 
47413 22 sp 
En el lugar más pintoresco de la Ha-
bana, Reparto Alturas del Río Almen-
dares, frente al parque del Reparto, 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y uno de criados, dos servicioi, 
cocina y garage. En este reparto se 
vende el terreno de 10 a 15 pesos 
la vara, y esta casa está situada en 
el mejor lugar del reparto. Informan 
de 9 a 12 y de 2 a 4 en Amargura 11 
segundo piso, departamentos 5 y 6. 
Teléfono A-9885. 
47774 18 st. 
FENOMENAL GANGA EN INFANTA 
! Se vende una hermosa casa y dos na-
' ves, con mucho terreno por fabricar 
Mide 2.000 metros en total, dando a 3 
calles. Precio $19.00. Se dan toda cla-
se de facilidades para el pago. Infor-
mes: J e s ú s del Monte 479 . Teléfono: 
1-1625. 
47675 23 st. 
ESTUPENDO NEGOCIO POR $1.500 
Se vende una hernfbsa casa de huéspo 
des que deja libre $200 al mes, .en Be-
lascoain. por reo poder atenderla su 
dueño. Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes Jesüs del Mon-
te 479'. Teléfono 1-1625. de 1 a 2 y de 
& a 10 por la noche. 
47676 23 s t . * 
RENTANDO $200.00 
En $20.000 vendo una casa de ai 
.moderna, con 145 metros en i, 1  
E N L A C A L L E D E U M P A R I L U . ¡ g 1 ^ ^ 0 a f Jeyod f a r t l n e . . H a b l V 
C E R C A DE MONSERRATE 
Vendo casa antigua 12x34 metros, 
igual a 550 metros. Precio $100.00 
metro. 
Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Corredor Notario Comercial 
Obispo, No. 59. Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
47627 16 st 
. «si 
sano, 
M r 1 ? 
fciall*. o 
4335 7 
A COMPRAR CASAS fcortunidai 
g| pesos, i 
m u Je coa 
e , \ i^an^ ™ i d a d e s - ^ u o & l a w m ^ 
47661 1Sit I j c y d e h ' 
4753/ 
Vendo casas en todos loa ham. 
(sta Ciudad, de todos tamaño/ '?' *• 
cios, con bnena renta, esauin» / 
Mblecimiento. facilito --"U'nd Cün-
Esquin; 
BUENA I N V E R S I O N 
c „ J f T I N D 
Oc vende la casa San ™tl 
124 K esquina a Marqués Gonz" 
ocupada por establecimientc de vi» 
res y familia el bajo, y los altos 
familia. Para verla y demás infornifl 
' CASA MODERNA 
En la calle de Rodríguez. Regalada. Ven-
do a media cuadra de la calzada de .Te- su dueño, Sr. Alvarez. Mercader^ 71 ¡ 
sús del Monte, ©n la calle de l íodri-; i. ^ -
guez, gran casa modevna, con portal, sa- a,tos-
la, saleta, servicio intercalado, 3 cuar- 47690 
tos hermos ís imos y una gran renta. JSa I 
negocio d.i úl t ima hora. Precio regala i tM\/rncT<^M or-™ irw 
da. Vidriera del Café K l Nacional. San] INVERSION SEGURA 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062.1^ 
Sardinas. jSc vende la moderna y bien consi 
21 st 
con s.u con 
•lo direc 
J 
a de n-ai 
IcttrtCS 7 > 
M 
ENDE 
47634 16 «t. jda casa San José 124 J , entre 
EN O ' R E I L L Y . VENDO Ipa y Marqués González, de dos 
Una casa de altos, con establecimiento, tas, compuesta cada planta de 
contrato, un solo recibo, acera buen^. L - l - f , »..„, |# 
renta $7.ooo ai año, cu,, el s oio libre|sa,eta' lrcs habitaciones, salón 
dejan en hipoteca $53.000 ai 6 112 oio.imer, servicio completo para la 
Precio $82.000. Empedrado 49. de 2 a 5 •• • . i • j Juan Pérez . Teléfono A-1617, 
EN L U Z , VENDO 
ha, cocina, cuarto criado y 
ció. Se puede ver de 9 a II y de 11 
3. Renta $175. Informa su dueño, sr 
Una casa de altos, con establecimiento1 ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
en los bajos y contrato; los altos par- ¿-¿.nt i i tlcular, con sala, recibidor. ."14, baño in-
tercalado, comedor al fondo, 1|4 y ser-
vicios de criados. Rent;i $29Q. Precio' 
$35.000. Empedrado 49, de 2 a 5. J u m 
Pérez. Teléfono A-1617. 
47691 21 si. 
EN $3,500 
EN ZANJA. VENDO 
634 m., muy bien situiulo. Mide 16 
V'endi bonita casa de manipostería 
lea y cielos rasos, mosak1'^ y azi 
os una moneda ó/- oro v está prup 
ra recién casados o personas de 
Paradero y calle Fuentes e/sq 
tros de frente por 40 de Londo. propio tranvías Marianao Parque Centn.l v „ 
para in-lustria^ garage o un buen osta-, „«, de A^uil;l. informan en Aln.fnd.n 
blecimiento Precio $,u metro. Emue- SVI dueflo en ia miSma. Carmela. T 
tirado tí, de 
fono A-1617. 
Juan. Pérez. Telé-
E N SANTA I R E N E 
Lindo chalet vendo; jardín, portal, sala, 
saleta, gran comedor, gabinete, 3 habi-
taciones grandiosas, lindo baño rompí j -
to, cercadu de jardín, garage, cuarto de 
criados con servicios, estuques traspa-
tio, también se vende con muebles de , s> , r n i 
lujo. Empedrado 49, de 2 a 5 Juan ques González iÜV, entre rigu 
Pérez. T e l . A-1617. 
léfono 1-7077, 
47700 VLNDF 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción mo-
derna, con sala, saleta, 4 cuartos y 




EN SAN BENIGNO 
Vendo una casa con portal, sala, sale-
ta. 314, baño, ooclna. patio y un tras-
patio chico, situado en lo más alto. Pre-
cio $6.500. Empedrado 49, de 2 H 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
47719 18 st. 
EN L A VIBORA 
EN L A C A L L E DE SAN MARIANO. 
EN L A MEJOR CUADRA Y A T R E S 
CUADRAS D E L TRANVIA Y DOS 
D E L PARQUE 
Vendo espléndida casa que mide 15 
por 40 metros, igual a 800 varas. St 
compone de jardín, portal, vestihulo, 
1 Benjumeda. Renta $70. Informa n 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes • 
ritos. Se dan facilidades de pago. 
47692 
KN SANTOS SUARUZ Y MENDOMi 
Tengo casas y solares para todos w» 
gustos y fortunas. No compra * 
íintes verme. Las tengo con frenl.1 
los carros, cerca y lejos de e''0,'J3 
compre sin ver lo (jue le puedo WH 
cer que tengo desde la m¡':s ,CI"'*.* J, 
más .barata. Suárez T>fipcz, Km1^" 
No. 17. de 8 a 12. Tel. M-471 
47717 1 
S E VENDE O ALQUILA 
un bonito chalet con cinco Haorts 
cienes y sala, comedor, liall, irr? « 
rredores, garage, cocina, baño moí» 
i i . A l i - • » no, todos os pisos de mosaico y V** 
sala, saleta, 4 cuartos, baño interca" | ^ , _ " _ jrt,m;^rio di 





U llave ( 
U R B A N A S 
CHANDLER 
E n magnificas condiciones de uso, muv 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende. Jnforman en Agui-
la v Neptuno. Almacén " E l Aguila" . 
47695 21 Bt. 
bJSjM D T U N T R B 19 Y 21. A UNA 
! cuadra del parque de Medtn-x, vendo una 
I bonita casa moderna, jardlr. portal, sa-
i la, saleta, trea curtos, baho intercala-
do, cocina, comedor, servicio de cria-
dos, un patio de cemento y otro grande 
de tierra 6.80 por 47 metros, no co-
rredores, su dueño K-4959, precio 
18,000 pesos, parte en hipoteca. 
47848 18 Sep 
VENDO U N T E U R K N O O CASA V I E J A 
en la Calzada de Toyo de ISxZS varas; 
el negocio de más porvenir para esta 
época: es una ganga. Llame al Telé-
fono M-9333 y pasaré a informarle. 
47066 19 st. 
A L QUE I N T E R E S E I N V E R T I R B I E N 
su dinero. Vendo en Jesús del Monte, 
cerca de la iglesia, magnifica propie-
dad (siempre alquilable). Garantiza ren-
ta libre m á s del 12 i»or ciento, fabrica-
ción moderna: valor, como negocio. 
$16.500. Informes en Lawton, 24, te lé-
fono 1-3555. 
47608 16 sp 
CASA E N L A ZONA ANTIGUA 
Vendo una casa antigua en la calle de 
Lagunas. Mide 10x11), aunque es anti 
gua está buena; sus techos son de losas 
por tablas; es tá muy bien situada e'i 
la acera de la sombra y renta como $300 
y su precio es $23.000; una persona de 
gusto tiene aquí una gran casa que 
es de una para hacerla de dos ^plantas 
y si hoy gana $300 mañana ganará $000 
Vidriera del Café Kl -Nacional. San Ka-
fael y Belascoain. Teléfono A-00Ü2. 
Sardiñas . 
47632 16 8t. 
A 20 1 - * 
LINDA Y NUEVA CASA VENDO ¡Esquina en Concordia, mide ^ $7o 
E , . la calle de Gervasio próxima a San 28 metros. Sin contrato. ^ 
Lázaro. Mire si es bonito el negocio 
que renta el 10 0|0 del dinero que us-
ted va a invertir. Más Tu formes. Arro-
jo. Belascoain 50. Las Tre^ B B B . Tien-
da de ropa. M-9133. 
47724 16 st. 
iré 
plmacén, propio para dor itorio 
i criados, luz eléctrica, teléfono, buí»1 
te de criado, garage y patio cemen'a" 1 u ' l u t ocn ' , jr1JM * 
j D • *OA nnn i r L • • • agua con 7.250 metros cuadrados » 
do. Precio $26,000. L a fabricación Bua , VI , j^. in.dí 
J • . ,,1 c ^ . i ' . - r-, terreno, frente a calzada adoquín»" 
es de primera, techos monolíticos. L i -
l i preparada para altos. 
Informa: 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
y cercada con tela metálica y J 
al frente y 100 árboles frutales, n*-. 
chas gallinas. Chalet Glynn. San Frai 
asco de Paula. 
^ 47551 Ü i L 
G R A N N E G O C I O 
En la Calzada de Columbia. P * * ? / ^ ! 
gran colegio de Belén. < ^f^pel/ 
su terreno mide 10 por 40. .0¡! br, 
de portal, sala, comedor, - cHpa€ffM 
ño completo, cocina, cuarto y '^ i t l . 
de criado, hermoso P31'"- ci oót * 
Kl terreno por allí vale • ' onolltlc* 
c h a l a : es nuevo, cielo raso m ^ ¿ o r 
preparado para otra Plan»' . * d f l 
ción no se hace <™ S6.¿°00io V & 
especial se da en '7^50^ÍLILA^S 
barato $10.000. Ricardo Batre v ^ de 9 a 11 y de 3 ^. 5 • .J'^Jn, ^ 
pegado a 23, en ^ ' l ' °* g a ^ 
moderno, con 4 cuartos V f3gg7. 




f y ¿os 
á» de B 
í0- Juan 
P E R M U T O UNA CASA 
en el Ueparto Mendoza, por otra en la 
l lábana que su precio oscile entre $9,500 
y $10.000. >o importa que sea vieja: 
le dejo la diferencia en hipóteca al 
•J 1|2 0|0 por tres o cuatro años . L a 
casa tiene dos plantas; es de construc-
ción moderna; tiene en cada planta, por-
tal, sala. 5|4, baño intercalado, hall, co-
piso con capacidad para dos máquinas | clo 
cad 
ndo 
y fabricación, c a » ^ 
derna en Lagunas. ^ w T ^ * 
plantas. Vendo en *¿U[JW290 ^ 
Rayo, tres plantas ^ " ^ V Vap* 
Q U E T E N G O 26.500 pesos, en la calle ac ^ 
' 22 x 21 varas a 3 pesos var¿S»« 
fabricar esquina en el barrí 
Leopoldo. Mide 8.40 x l ^ . ^ 
a 120 pesos, terreno y í ^ , ca-
para fabricar, casa en ^ pK-
8.60 xj1' 
7 - r**i 
23. Renta 60 pe*| 
"6.800 pesos. Esquina con 
medw, cocina, dos cuartos de cr iados ,^ eSqUma a 
.la uno. Es 'á fabri< :ifla en una posl- . . . ara fabricar o-Vrinn oí 
lón envidiables. E s una ganga. Véame sin contrato para lAU . P 
n Empedrado 17, de 8 a 12. Suárez lotaj | §2 metros, preciu ^ 
s t ^ sos. Cuatro casas " ^ / " ú s " ¿c\ M 
G A - | CUadra del tranvía de Jcsu ^ ^ 
López. 
47717 
DOS B O N I T A S CASAS. A $4.500 
rentan 
solo'ai" comprador en Lawton 24. Telf. | y Concordia, teléfono 
1 "VVGO? is pp_ ¡ 5364. 
S E V E N D E E N E L CKRUO. C E R C A D n | 47618 — 
Tulipán, una magnifica tcasa. r e c i é n t e - | . M F I O R DEL. v gD,„ m»* 
menta reedificada, propia para numero- l.N M.^jy** „ond6 l a . 
sa familia. También para colegio, clínica 
•» industria. Informan en Cerro 522 A 
esquina a Lombillo. De 1 y 112 a 2 US 
p. ni. No corfredores. 
4764' 16 st. 1 
módico precio, se ^env6 ntre Zi r 
9 
h»1 casa F , 215, entre ¿> ' ,a n-' 
todo fabricado. Su dueño g g , 
l la vende. Pueden verla a D 
47605 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 16 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
DE RENTA pROPlEDAD 
.1 , r r t . Mercaderes 
| T̂TA. E N BUL-NA 
U R B A N A S 
VENDO UNA CASA P R O X I M A A L 
Campo de Marte y 20 metros de Mon-;l 
S O L A R E S Y E R M O S 





fo^^^03-1"103 111 6 Infanta Precio. 
J2.000 de contado y poco a deber. Ur-
TENGO E N V E N T A V A K I A 3 ESQUI • 
ñas con bodega, desde S10.000. a $25.0Ü0 
precios moderados. Francisco Fernán-
<iez. Monte 2-D. sastrería. 
47586 n ^ 
ge venta. Dueño a l M-4722 
47776 17 st. 
BUEN NEGOCIO 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
REGIA ESQUINA EN C A R L O S I I I ' S E 
Vendo en Carlos I I I una esquina mo 
derna. Mide 9x22.60. Renta $250 y su I en la callé 
precio es 135.000. E n los bajos un jrran sombra, er-
V 
I con e 
I varas 
S O L A R E S Y E R M O S 
establ¿cimiento y no tiene contrato 21 más alto y' saludable del Cerro y so-
piantas. Si usted ve este negocio ten-i lamente a dos cuadras de la calzada, 
go la seguridad que usted lo hace por pudiendo dejar algo en hipoteca s i se 
ser el mejor aegocio que hay en pla?.:i I desea. Es un terreno que el que lo vea 
y sl no ¿ a g a la prueba. Venga a.. ver lo compra. Razón Monte 49 l ^ . tien-
para que1 usted lo vea. Vidriera del'da de ropas. Pregunten por el señor 
F n S-íí 000 i-«r.^^ o * G*Xé E l Nacional. San Rafael y Belas- Barberá. 
flrario^ , , L t , \ /"v2,430 metSos cua-lcoain. T e l . A-Ü062. Sardiñas. 
drados, una nave de hierro toda nuev.vi 47032 IR Kt 
|do lo por 30 y varias casitas. Todo esl 
P A R C E L A S D E C E N T R O B O D E G A E N $1.500, E N R E P A R T O ESQUINA QUE PRODUCE. 12 0 0 
e que se desee, por 26.661 próspero, con mucho barrio y sola en | ^ ' 
ndo, a nuevj pesos vara, esquina, contrato de cuatro años y $70 Con establecimiento y dos casas en doce 
de Panlagua, acera de la alquiler, entrando también casa para núi pesos. Aproveche esta ocasión y 
quina a Empresa, el lugar familia y carnicería, todo manipostería[ ie ¿ará buena inversión a su capital. 
U a ^ ^ e d o r dos cutrt03 ¿ 
ZÍZ conieao„,tío grande para 
^ n c f p e ^ 112 a una 
rf^^b J ^ " - r í %^drlero. 
I ^ ü — — j , . , J - , esta calle. 
llano y le pasa el tranvía de Zanja por 
el frente. Muy cerquita de Intanta 
Informa Sr . Benitez. Pocito 7. Habana 
de 12 a 2. 
47 st. 
EN L A C A L L E DE BENJUMEDA. 
alpta 3 4, cocina, pa-
Fernández Henno. Manza 





„ V(.nder casas, »o-- compra1- ? TSntier ^ di_ •«sublec imientos . o ^ ^ bien 
[ htpctcca. 2eézalS0seriedacL Figu-





, para comercio, las casas 
'11 65 v 67. Informa el señor 








$17.000 se d a i Por 
He^una propiedad que vale 25 
, 1 1 R^ta $300 al mes^acaba-
r. Superficie fabricada 
^Infoñ i ^ t r a b a 
16 SD 
" . ^ f t s u i . teléfono 1-2372 
4/557 
, r r^ T-V*. HERMOSA CASA D E 
: V S 9 de SSi te . toda do cielo 
fej^U^n con s*la. saleta, cua-
^ i J í i ^ c u a r t o s , comedor espacio-
hermoau» buen serviCi0 sani-
ÍOn Ŝ  hlñade'ra, lu» eléctrica, co-
^ t u j ^ d l n . Precio. $8.200. 
A ^ J c o n su dueño. Daoi? 24. 
t E V E N D E U N SOLAR E N ^r, i .p . 
uarto Mendi>za, calle Mlla^r'-s entro 
Estrampes y Flgueroa. Informan telé-
fono F-47S0. 
_41S1Ü 30 sp 
VENDO E L S O L A R D E LANUZA Y LI- ¡ 
CF.RCA D E INFANTA 
r e s - u i r Í T r J \ ! ^ u ^ 0 ^ S S Í T S : V « d o 1.510 metros de terreno de es 
^ ^ i S ^ d T ^ ^ ^ ^ í ^ Precio a m ( ¡ Q mctro-
M n t a V y * ^ 1 2 * ^ E N L A C A L L E D E PLASENCIA 
47800 
GANGA 
EN LA C A L L E D E CONSULADO 
De Prado a Trocadero. Vendo un te 
L n a gran esquina. Mide 1.200 me-jrreno que mide 6.80 de frente por 18 
de fondo en total unos 124 metros. 
S O L A R E S POR $10 Y $20 D E E N T R A -
da y el resto a plazos sin interés . Do 
$4 y $10 mensuales, vendo varios en 
el Reparto Cuervo. Calles, agua y luz, 
a 20 minutos de la Habana por eléctri-
cos y guaguas. Pérez . San Ignacio S 
47625 16 st. 
S E V E N D K E N SAN L A Z A R O C E R C A 
de Infanta un solar de 6.50 por 20, a 
la brisa. Informan: F-4309. 
47548 28 sp 
E n «1 Vedado, un solar completo * $15 
con facilidades para el pago. 
Una casa de 2 1|2 plantas, en la calle 
de Escobar, produciendo $130 en $15.000 
tíos. Precio a $34.00 metro. Facilito 
la operación. 
E N L A C A L L E DE PLASENCIA 
L n a casa en Manrique, dos plantas, mo-i Vendí 2 parcelas do 6x22 metros, 
derna, con 224 metros, produciendo $235 D • ¿¡^7 f»n 
Rexach y León. Obispo 7 "recÍO a $3 / .UU metro. en $30.000 
departamento 412 
47753 19 st. 
R E P A R T O L A R R A Z A B A L . A L L A D O 
de Columbia, junto a las casas que fa-
bricó Gómez Mena, vendo ioIar llanlto 
esquina, 25 por 38 metros 1 $6.00. Ba-
rriada rica y propio para comercio esta 
esquina dado el porvenir que se ve. 
Esto es lo único que queda por fabricar 
Directo su dueño. Sr, Benitez. Pocito 
No. 7, Habana, de 12 a 2 
47734 n gt. 
R E P A R T O N A R A N J I T O , L A M E J O R 
esquina en Finlay y Josefina, tres so-
lares-con 35x34 metros calles, luz, agua, 
teléfonos, etc. Se desean vender juntos 
o separados. Urge no perder tiempo. 
Apartado 126w Habana. 








lón de to 
« . « V D B UNA CASA E N $0.700. T O -
f L mampo^erla. sala, saleta dos 
y w s »crviciOB. Daoiz, 24. Ce-
20 Sep. 
3 y serví 
dueño, sr 
11101 
R VENDE I>A HERMOSA C A S A D E 
Zrmtíi U entre Tenerife y Campana-
S"«adxk y media do Monte. Mide 
M metros planos, de tres plantas, es-
CJ«r> de concreto y facliada de can-
K ; Toda BU fabricación do primera, 
habito a* alquila la planta baja, pro-
¡¡rBara comercio o pequeña Industria, 
»k hermosa vivienda del t;cgundo pi-
L, informan en la misma y al te léfo-
w M^ó-. No corredores. 
VENDE EN L O M E J O R D E L V E -
caJle de letras entre 23 y 25, una 
fica casa en $23.000. Informan. 
IserU "El Nuevo Palaci»-". Prado 
fe. IOS. 
4:497 16 st-







isa. Felipe Pocy, 5, entre 
y Avenida de Chaple, con 
as. portal, sala y comedor, 
1 superficie, $4.500 de con-
ejan $4.000 en hipoteca ai 








1 forma ¡1 
ideres 22, 
co'redortb. 
BARATA UNA CASA C E R -
minal, muy fresca de, sala, 
l cuartos, cocina, baño, no 
Informan: Revlüagigedo, 
16 Sep. 
P A R C E L A E N E L V E D A D O 
7.25JC22.66. Vendfo en la calle M entre 
15 y 17. dos hermos ís imas parcelitas de 
7.25x2.2.66 metros a $35; lo mismo las 
vendo juntas que separadas; es medida 
ideal para hacer lo que usted quiera; 
no se fije en el precio; f í jese en la me-
dida y el punto que eá el elegido de las 
personas aristocratlcaje, por ser punto 
alto, fresco y ventilado. Vidriera del 
Café E l Nacional San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-0062. Sardinas 
47633 t | st. 
E N L A C A L L E D E SITIOS C E R C A 
D E INFANTA 
Vendo 2 esquinas. Miden 1.200 me-
tros. Precio; $30.00 metro. 
E N L A C A L L E DE- PLASENCIA 
Vendo gran esquina. Mide 1,200 me-
tros. Precio $40.00 metro. Facilito la 
operación. 
E N L A C A L L E D E BRUZON 
Reparto Ensanche de la Habana. Ven 
do 2 parcelas de 6.50x20 con paredes 
y portal ya hechol Precio $35.00 me-
tro. 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N 
Vendo una porción de terreno en lo me-
jor del Rep. "Lawton", propio para fa-
bricar 4 casas. Mide 24x36 varas. Está 
en Vis ta Alegre casi esquina a Lawton 
(por señas tiene en el centro un cuar-
to de madera con BU entronque de agua 
etc . ) Reconoce $3.000 de hipoteca Due-
ño en Industria 126, altos. Teléfono 
M.4722. 
47776 17 st. 
R E P . D E " L O S C O M E R C I A N T E S " 
o sea Santos "Suároz. Vendo la mejor 
esquina Santa Emil ia y Serrano. Mide 
19x17 varas; le pasa el tranvía por su 
frente y está, a la brisa. (Unica por 
fabricar)'. Se puede adquirir con-menos 
de la mitad de contado. Dueño en I n -
dustria 126. altos. T e l . M-4722. 
47776 17 «t. 
E N L A C A L L E D E SITIOS 
Vendo gran esquina de 6.44x2', me-
tros. Precio $40.00 metro. 
Precio $18.000 
Informa: 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
S E V E N D E UN S O L A R D E 200 M E -
tros cuadrados en $1.400. Informan en 
Daolz, 24, Cerro. 
47054 20 sp 
ESQUINA E N INFANTA EN $9.000 
Vendo de San Rafael a Carlos I I I y 
20 metros de Infanta, una esquina. Mi-
de 6 1¡2 por 18. toda de citarón; pre-
parada para altos. Tiene un contrato 
por 5 años y renta $70. Asegure en esta 
propiedad la renta que es negocio V i 
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062 Sardi-
ñ a s . 
47636 i s Bt, 
47224 26 sp 
VEDADO 
Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros de Luz por uno de 
los costados y solares en Luyanó. calle 
Pérez y Cueto de 38x37, propios para 
industria, pudiéndose fraccionar panx 
viviendas pequeñas . Informa su dueño 
Belascoain 61, Sombrerería Caraprodún. 
Telefono M-3424. 
45791 I» st. 
UN S O L A R Y E R M O , E N L A V I B O R A 
se vende. Es tá situado er. la calle de 
Dolores, entre Octava y Novena, fren-
te a la manzana de Steinhart, a una 
cuadra del tranvía de Lawton y Ba-
tista. Tiene nueve miaros de frente por 
40 de fondo o sean 360 metros, a $4.75 
metro. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. ro. 
40907 17 sp 
moderno. Informa Sr. Benitez. Pocito suplico no me molesten los cuentistas 
No. 7, Habana, de 12 a 2 solamente. ¡SíTrojo. Belascoain 50". Las Tres B B B . 




Vendo una 10 años de contrato. Tiene 
unos altos muy frescos y una acceso-
r i a . No paga alquiler y cobra a su fa-
vor $30; es el negocio' mejor que hay 
en bod.ega; es muy cantinera. Infor-
ma: Arrojo. Belasooain 5ü. L a s Tres 
B B B . M-9133. 
477^4 16 Bt. 
MARIN 
E N SATíTOS S U A R E Z 
Parte alta terreno llano y firme, a 
media cuadra ael tranvía donde e s tá 
todo fabricado menos dos solares que 
se venden b-ir.ttlsimoa por necesitar 
efectivo, cada uno mide 13.66 de frente 
por. 3896 fondo, tctal 106^ varas, e s tán 
juntos, lo misrre se venden separados. 
Informan: .Qurege y Enamorado, bode-
ga 
46773 18 Sep. 
VEIS'DO V I B O R A . R E P A R T O MENDO-
za, Avenida Santa Catalina, una esqui-
na y solares y calle Santos Suárez es-
quina y parcela. Informan Empedrado 
No. 41 de 4 a 5. Teléfono A-582s>. 
1-2643. Arango. 
47644 20 s t 
Informa: 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036 
V I B O R A . L O M A D E C H A P L E . S E 
vende un buen solar a precio reducido 
Facilidades para el pago. No doy precio 
ni condiciones por te lé fono. Véame 
Lloret. Villegas 16. T e l . A-9676. A-2üy9 
18 s t . 
47627 16 st. 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo parcelas de Carlos 111, a San . 
to Tomás a $60 con el frente que se ¡negocio, para ponerlo en explotación 
quiera y 22 metros de fondo. Facil ida- No dejen de verme si lo Interesa, qu 
Vendo en la Calzada de Puentes Gran-
des, un lote de terreno do 6.000 varas, 
propio para Industrias, o lote de varias 
casas; lo doy muy barato. También 
vendo en la Calzada de Guanabacoa 
otro terreno de 4.000 metros, con su 
chalet y un pozo de agua mineral ana-
lizada como la mejor de Cuba, un gran 
En la carretera de Luyanó a San Mr 
juci del Padrón, en 'A mismo pue-
l^. se vende o alquila una casa de 
I Bücha capacidad, preparada para es-
wjlecimiento. Tiene horno para pan. 
apartamento para familia, caballeri-
patio y traspatios y arboleda al 
Wo. Informa Santa Felicia, 23-A. 
" llave el vigilante. 
quiera y 
des en el pago. Informan en Neptu-
no. 177 1(2, A-2319. M-8002. 
17590 10 sp 
EN L A CALZADA D E A Y E S T E R A N 
A do's cuadras de Carlos III . Vendo 
hermoso solar 17.68x47, igual a 834 
varas. Precio a $22.00 la vara. Doy 
facilidades. 
haremos negocio seguro. J . Mart ínez . 
Cárcel 27, bajos. Teléfono A-7060, de 
12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
47652 16 B.t 
468% 24 sp 
18 m 
< DOS CASAS, números 3 y 
enida de la Concepción cn-
Se componen de portal en 
i™, tres cuartos, comedor y 
to de baño y patio; pueden 
ia horas. Estas casas tienen 
aon completamente moder-
tranvlas por el frente y al-
Para tratar. U número 55 
11. vedado. 
_ 19 sp. 
res casas y •KjOTdble inversión. T 
*rterld de madera. 800 metros ¿i 
pncie Producen más de $200 ai 
todo está alquilado. Informa. 
P * * . Cuba. 48. de 9 a 11 y de 
19 sp 
j - LOMA D E L U Z CASA, 
sa-la. comeílor, 3 cuar-
•mpieto. cocina de gas. I n -
darlos 26, Víbora. Reparto 
18 st. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Muy cerca de Infanta. 46x29 metros. 
Precio a $50.00 metro. También se 
fracciona por parcelas. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Muy cerca de N. Mide 10x30 metros. 
Precio a $80.00 metro. 
E N SAN L A Z A R O 
Muy cerca de la Universidad. Mide 
10x29 metros. Precio a $85.00 me 
tro. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y Sa:i 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
47089 . 21 st. 
Í . ¡ . . A ^yj^&^JX^iix UKA.NDES E D I F I -
CIOS para apartamentos o palacetes, vi-
site los dos lotee de terrenos que exis-
ten en el Vedado, sobre la loma de la 
calle M esquina a 21. al fondo y cos-
tado del palacete del D r . Blosca. Me-
dida 21x45 y 19x50 metros. Véame en 
Consulado A i . 
47507 18 i t. 
C A L Z A D A D E L MONTE. PUi 'TO E X -
celente, mil cien varas, gran frente, 
con el fondo a otra calle. $35.00; In-
fanta, Vedado, dos esquinas. 500 y 700 
varas. $25.00. Lago, P l Margall, 59, A-
9115, 1-5940, altos del Europa. 
47393 16 sp. 
EN L A C A L L E D E MAZON 
Gran esquina de 12.65x12.65 metros, 
160 metros. Precio $10.000. 
EN L A C A L L E D E MAZON 
Una parcela de centro. Mide 10.37 
por 12.65 metros, 131 metros. Precio 
$7 500 
EÑ L A C A L L E D E MAZON 
Vendo un gran lote de terreno. Mide 
12.65x23.02 igual a 291 metros. Pre-
cio $17.000. 
E N L A C A L L E D E A R B O L SECO. 
C E R C A D E C A R L O S III 
Vendo 2 parcelas de 6x24.50 metros. 
Precio $43.00 metro. 
Informa: 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
S O L A R L L A N O A $2.75 V A R A , 14 li2 
por 40 varas, 580, los lados fabrica-
dos, pegado a la calzada de la Víbora, 
dejo la mitad en hipoteca. Vale mucho 
más. "Figuras. 78. A-6021. Manuel L l e -
nin. 
47385 16 sp. 
S E V E N D E UNA B U E N A E S Q U I -
NA. M I D E 4 1 7 M E T R O S . A UNA 
C U A D R A D E SAN R A F A E L Y DOS 
D E G A U A N O . T R A T O D I R E C T O 
CON E L P R O P I E T A R I O . P U E D E 
Gran bodega cantinera, sola en esqui-
na, en magníf ico punto de la Haba-
na, buen dueño de finca, poco alquiler 
y comodidad para familia. Vendo en 
10.500 pesos con 5 al contado, infor-
ma Marín. Café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia. 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Vendo una próxima al Parque Central; 
es muy barata y otra que tiene paga-
do por 6 años el alquiler; son dos ne-
gocios buenos. Si le interesa véame en 
Infanta y Santo Tomás, bodega E l Cam-
pamento. A . Inc lán . 
47724 16 st . 
Bodega cantinera sola en esquina, co-
modidad para familia; poco alquiler, 
vendo en $4.800. con 2.000 al contado 
y resto a pagar en cómodos plazos. Si 
usted la ve, la compra. Informa Ma-
rín, Café E l Fénix, Belascoain y Con-
cordia. 
Hay qud verlo. Vendo café y tonda, 
muy bien situado, en calzada; paga $7 
de alquiitr u\ mes tu «5.000 con 2.000 
al contado. Infjrma Marín, Café E l 
Fénix, Bélascou-ín y Concordia. 
Bodega soih ei. esquina, bien situada, 
vendo en $4.60(1, con $1.500 al conta-
do y otra tres mil pesos, con $1.500 
al contado. Informa Marín. Café E l Fo-
nix, Belascoain y Concordia. 
SE VENDÍ: L A C A S I L L A NUMEKO 3 
del Mercado de Tacón, Reina casi es-
quina a Aguila. Renta Í150. Sin contra-
to. Informa Alonso, Concordia. 38, te-
léfono M-4SS9. 
47622 * 16 sp 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se venden dos en los mejores puntos 
de la Habana. Una con obrador mon-
tado a la moderna. Se dan facilidades 
para su pago. Informan Barcelona, 3. 
imprenta. 
47584 28 sp 
CARNICERIA EN L A HABANA 
Vendo con buen contrato. $35 paga de 
alquller. en $2.800, por tener su due-
ño otro negocio. Informa Marín, C a í j 
E l Fénix , Belascoain y Concordia 
47611 19sp. 
Bodega en calzada de Vives,, cantinera, 
buen contrajo, gran dueño de finca, 
vendo jen $10.000. con $5.000 al conta-
do. Informa Marín, Café E l Fénix , Be-
lascoain y Concordia. 
Hotel, hay que verlo, con buen contra-
to, alquiler a su favor, vendo en 10.000 
pesos con 7.000 al contado. También 
tengo muchos cafés en venta de todos 
precios, con facilidad de pago y vi-
drieras de tabacos y cigarros de todos 
precios. Informa Marín, café E l Fén ix 
Belascoain y Concordia. 
GRAN C A F E BARRA 
E n lo mejor do la Habana, con buen 
contrato, poco alquiler, vendo en lO.Oüü 
pesos con 5 mil al contado. E s un buen 
negocio. Informa Marín, Café E l Fénix. 
Belascoain y Concordia. 
47610 19 sp 
VENDO GRAN C A F E 
Vende $160 diarios a prueba de can-
tina solo; 6 años de oontrato y redu-
cido en alquiler. Si usted desea com-
prar v é a m e y verá el negocio. Qulzú 
no encuentio negocio igual. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
47724 16 st. 
Bodega en Gervasio, sola e:. esquina, 
con buen contrato, vendo en $10.000 con 
5.000 al contado. Informa Marín. Café 
E l Fénix , Belascoain y Concordia. 
47612 19 sp. 
T I N T O R E R I A 
con myy pocos gastos y buena cliéh-
tela. Se admite un socio que entienda el 
negocio o se traspasa, pues su dueño 
no puede atenderla. Rublra. Rayo. 37. 
47560 16 sp 
A M P L I A C I O N P E A L M E N D A R E i r . A 
media cuadra Jo! parque número 2, se 
traspasa .in ¡jclar, hay entregado 1680 
pesos, falta de pagar 1,400 pesos, se da 
sin ganancia. Informan: Calle 4. 170, 
Vedado, al fondo, de 8 a 12 a . m . 
46775 16 Sep. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampliación de Men-
doza, frente y cerca de doble línea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-
ñana. Más informes en Paz, 12, entre 
Santos Suárqz y Santa Emil ia . Telé-
fono 1-2647. de 1 a 6 p. m. J e s ú s V I -
llamarín. 
46703 30 sp. 
C E D O C O N T R A T O D E tíOLAR L L A N O 
esquina de fraile, en mil pesos. Hay 
mucho más pagado.. 943 varas, a $5.75 
vara, el resto a 50 pesos mensuales a 
C A F E T E R O S , F I J E N S E 
Vendo un café y restauijunt en el cen-
tro de la Habana, calle muy comercial. 
6 años de contrato, no paga alquiler, 
buena venta diarla, en $15.000. con la 
mitad de contado, porque el dueño «e 
retira. Jaime Martínez. Cárcel 27. ba-
jos. T e l . A-7060. 
Tengo en venta los mejores ca fés res-
taurants de la Habana. Los hay desde 
$5.000 hasta $50.000 con toda clase de 
facilidades de pago. No compren sin an-
tes ver los que yo vendo. Ahorrarán 
dinero y disgustos. Vendo varios Bar. 
Cantinas, Vidrieras de Tabacos y Ciga-
rros. J . Martínez. Teléfono A-7060 de 
12 a 2 y de 7 a 10 p. m . 
47650 16 st. 
ATENCION, BODEGUEROS 
Tengo en venta, las mejores bodegas 
cantineras de la Habana y de todos los 
precios, desde $2.000 hasta $30.000 y 
doy las facilidades de pago .quo usted 
desee, buenos contratos y baratas en 
alquileres. No compre sin antes verme 
^,S.0™P„añ^„,,^L1%cPatArOCÍ^- yrIbor^ |aue .perá en beneficio de sus intereses Informes, Figuras 78, A - 6021, ManueJ 
Llehín. ' | ' 
47386. 16 sp 
D E J A R P A R T E E N H I P O T E C A R E N E L P U N T O MAS P I N T O R E S C O , 
cerca del nuevo convento do Belén, Bue-
navlsta, vendió unos cuantos solares a 
mitad de su valor y algunas casas y 
también se construyen. Informan en 
calzada de Columbia, entre Godínez y 
Mendoza, al lado de la herraduría. I n -
formes el señor B. Gómez. 
47063 16 sp 
P A R A M A S I N F O R M E S . M A N R I -
Q U E N U M E R O 96 . 
468i 16 
Se venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra y Patria. Cerro. Informan, Duyoá, 
Morales y Ca. Fábrica de Jabón Po-
lar. 
46327 20 sp 
E N L A CALZADA DE INFANTA 
De Carlos III al Mar. Vendo un lote 
de terreno de unos 20 metros de fren-
te a Infanta y frente también a otra 
calle, en total 2.000 metros. Precio 
a $35.00 metro. Oigo oferta. 
V E N D O UN S O L A R E N L A V I B O I I A 
calle Carmen entre Golcuría y Hayfa 
Rodríguez, a la brisa. Mide 13.75x3K 
de fondo, pagando poco de entrada y 
el resto en hipoteca y tengo de otrns 
medidas a plazos cómodos . Aguiar 116, 
días hábiles, encargado. 
4767S 16 st. 
S O L A R E S A PLAZOS EN 
A Y E S T E R A N 
Vendo frente a la calzada de Ayeste-
rán. Condiciones do pago el 10 OjO de 
contado y el resto a pagarlos en 10o 
meses. Informes y planos. Sr. Quin-
tana Belascoain 54, altos. A-0516. 
S O L A R E S Á~PLAZOS Y A L 
CONTADO 
Vendo en Santos Suárez. L a Sola y 
Ampliación de Mendoza. Condiciones d# 
pago, el 10 010 de coñtado y el rosto en 
100 meses. S r . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516 
^ Plantas en la calzada de la 
a tres cuadras del nuevo colé-
'fcl'n. Más informes su duc-
956 
Mayoral. Revülagigedo 79. 
-̂6432. 
. 18 st. 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4, 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva y 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
tá rentando 80 pesos como barato. Se 
vende a razón de once pesos y 112 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavlsta 15, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia, desdo las 
2 en adelante. M. Díaz. 
45929 25 sp. 
V I B O R A , A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Décima y Avenida de Acosta, rss 
vende barato un solar de once metroi 
do frente por cuarenta de fondo; lu-
gar donde se es tá extendiendo la línea 
de loa t ranv ías y pavlraentandó '.a ca-
lle. Informa en la botica del frente, 
señor Arturo L u i s J i m é n e z . 
47015 21 Sep. 
10x24 S O L A R VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombra, mide 10x24 a $35 metro. 
Calle 13 cerca de 6; mide 10x22.66 a 
$36 metro. Calle 0 cerca de Linea," Ifl 
por 36.32 a $35 metro. Jorge Govantes 
San Juan de Dios 3 ^Te lé fonos M-9595 
y A-5I81. 
46560 16 st. 
R U S T I C A S 
ell. * 
el VÍ A V I S O 
i casa de maderas del 
isee para cualquier lu-
'•ca. a precio sin com-
mKtA3 hasta no entre-
mblén construímos te-
marcos de puerta^ y 
* al te léfono 1-1905. 
En lo mejor de la Víbora, frente al 
Parque Mendoza, Vista Alegre esqui 
na a Figueroa, se venden juntos o 
separados varios solares de terreno. 
Precio de 8 a $12 vara según sitúa 
ción, contado y plazos. Informa: Juan 
Suárez Machado, Obrapía 50, altos, 
teléfono M-4281. 




dVi ^ Floresta a cua-
le s J í f n v l a de ^ Víbora, 
n u e v o 3 Juárez, una casa 
>ortali y- i**^38, compuesta 
•ervi i s a ^ ' comeckor. dos 
e iodo r y Eeis habitaclü-
l*nte ta ,?ta 8ete,lta pesos 
^ Peso»"11 tiue PaBar 
' en i„ _5^ensuales del se-
sma, calle Espa-
Bruno Zayas y 
16 sp 
•íuau 
S E V E Y O E UN S O L A R E X L A C A L L K 
J . entre 21 y 23. Vedado, de 13.66 x 50 
Informan en la Manzana de Gómez, de-
partamento 244. 
475C6 17 
S O L A R E S POU 200 P E S O S CONTADO 
en Jesús del Monte y l u y a n ó ; resto 2'» 
a 3Q pesos mensuales, sm interés; es 
gran oportunidad. Propietario, Empe-
drado. 20. 
47620 36 sp 
;aR)ETPLL'XA CASA A 
^ Pesos mÍele8ia del Cerro, 
^ « s 17 ^"sua le s . se da ba-
' « ü m . 22 . Teléfo-
•fefeS 17 Sep-
^ , "vendJ S E G U I R P A G A N -
J^ncuii,.- 1111 oasa de citarón 
^"ícios ct>'m ?rla1, sala, dos 
a Tl™^'®10^ y cocina, 
^0cili?. nütn acal>ada de 
f*l0« 4 ciialíf0 esqu.na a 
Caizada Je-
_21 Sep. 
A D E GUSTO. S E 
•< M entrj Doior*^ 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO 
Vendo una gran esquina en Neptuno, 
dos plantas, moderna. Mida 15x21. bue-
na renta gran establecimieto v la ven-
do sin contrato. Venga a verme sl us-
ted desea hacer un gran negocio vi-
driera del Café E l Nacional. Sa" 
lael y Belascoain. Teléfono A-'.'06-. 
Sardinas. 
47635 16 st. 
S O L A R 
Traspaso por una máquina Estrella o 
Chevrolet en buen estado un contrato 
de un solar en la calle de Golcuría, Q1M 
tengo papado de capital $8Ü0; el solar 
mide 12.50 por 40. Paga $15 mensuales 
No quiero cacharros. Santa E m l la 
«rntro San Benigno y F l o r e s . . Teléfono 
I-5Í06. 
47703 18 st. 
S O L A R E S A PLAZOS COMODOS 
Vendo Almendarcs, Alturaá del R ío A l 
mendares. L a Sierra. Miramar, Colum-
bia y Ampliación de Almendares. Con-
diciones de pago •el 10 010 de entrada y 
el resto en 100 mesadas. Planos, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zania y Salud. A-0516. 
S O L A R A $2790 L A V A R A 
En la Quinta Avenida de Buena Vista 
nróximo a la Línea . Mide 14.74 por 
47.16 igual a 695 varas. Se dan faci-
lidade.« de pago. Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos A-0516. 
B O D E G A E Ñ $2.500 
«íolo $1 500 de contado y el resto a 
plazos. Belascoain 54. altos entre Zan-
ia y Salud. . 
BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, vende diarlo $50; $30 
son de cantina- Se puede quedar a de-
b-r «1 500 a pagar a plazos cómodos . 
Sr Quintana. Belascoain 54. altos, «n-
tre Zania v Salud^ 
BODEGA~ÉN $1.500 
Vale $3 000. Urge venderla por r.o ser 
su dueño del giro. Informa: Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud . 
GRAN BODEGA E N BELASCOAIN 
Venda diarlo $80. Todo de cantina. 
Informa: Quintana. Be.ascoain o4, a l -
tos. Á-0516 
BODEGA'ÉN $9.000 
Vendo en una calzada ñ« mucho trán-
sito- contrato 6 años, alquiler $oo: \ en-
t a d l á r i a de $70 a $80: $30 son de can-
Una. S-T garantiza. Informa: Quintana. 
Belascoain 54. altos. 
GRAN C A F E 
Vendo cerca del Parque. Vende diario 
$lTo: es ganga. V é a m e . Sr Quintana 
Belascoain 54, altos entre Zania y Sa-
lud 
A MEDIA CUADRA D E PRADO 
A $95.00 M E T R O 
Verdadera ganga. A media cuadra de 
Prado y una do San Lázaro 148 me-
tros a $96 el metro. Mide de frente 
5.70. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. Teléfonos M-9595 y A - 5 1 Í 1 . 
46561 16 st. 
E N C A R L O S III 
Gran lote de terreno 38.75x44.25 me-
tí os. Da a 3 calles. Precio a $55.00 
metro. 
E N SAN LAZARO 
esquina de 18.50x28 metro: 
E N $15.500 VENDO 6 C A B A L L E R I A S 
en la provincia de la Habana, slituadu 
«ntre Guanajay y Caimito, lindando con 
«ti central Habana. Tiene una caballe-
ría sembrada de caña do un corta; ol 
resto es de potrero y frutos menores; 
tiene tres casas vivienda; río do agua 
inagotable, chucho de v ía estrecha pa-
ra caña . Be entrega en el acto. Más 
informes Obrapía v i . Alberto. No co-
rredores. Trato directo con el compra-
dor. 
47649 18 st. 
J . Martínez. Cárcel 27, bajos, esquina 
San Lázaro . Teléfono A-7060. De 12 
a 2 y de 7 a 10 p . m. 
47651 16 st 
B O D E G A S 
B O D E G A V E N D O UNA E N E L C E N -
tro de la Habana, sin rágalía. por lo 
que valen los enseres y existencias, 
t.o puedo atendeila. Informan: Acosta, 
88. E l Roque, 
47123 18 Sep. 
VENDO P U E S T O DE F R U T A S Y Man 
das, local para vivir, contrato; garan-
tizo $50 de venta diarios. Precio $15.00 
Informes, Aguila. 175. de 7 a 10, S i 
gado. 
470B1 18 s p _ 
A L O S T I N T O R E K O S : KN E L ME.IOK 
punto del Vedado se vende una tintore-
ría, paga muy poco alquiler. Informa: 
Vicente Pérez. I I n ú m . 18. T e l . F-3160 
4 7032 i : sep. 
, C A F E Y FONDA 
E n $2.800, \*ndo cerca de los muelles. 
Contrato 5 años . Venta diaria $50. In 
forma Sr. Quintana. Belascoain 51. ¿d-
tos. 
47335 17 8t. 
D U L C E K I A . S E V E N D E L A MV'.A U"; 
Dulcería de la Habana, por tener que 
embarcarse su dueño. Se le hará ver al 
que quiera el negocio. Hace de V4ur,i 
$28 y $30 diarios. Poco alquiler. Buen 
contrato Precio $i.5uo. Aprovechen ni 
quieren hacer dinero. Para más inior-
meM: Amistad 136. Benjamíp Garcl¿ 
Barbería . 
47503 t8 rt. 
Buena bodega: en el Vedado, 10 años 
de contrato; deja $9.0 de alquiler men-
sual a favor y no paga nada el estable-
cimiento. Precio $17.000^.; con la mi-
tad de contado; resto pagarés cómodos. 
Procure verme que es un buen negocio. 
Informa: M . Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodega en el Vedado con buen contra-
to y cómodo alquiler, con casa para fa-
ml l lá; la doy en $7.000 con $4.500 al 
contado y el resto a pagar con comodi-
dad. Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café . 
Bodega en la Habana sola en esquían 
en Calzada, 5 años oontrato, $9.000 con 
$5.000 de contado. Si la ve la compra, 
paga poco alquiler y tiene casa para 
familia. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, do 2 a 5, Café . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta liifir.ldad de bo-
degas como Igualmente cafés , panadi -
rías y vidrieras de tabacos. Hay d« 
todos precios a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ve»« 
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado loa buenos negocios que 
hacemos por la se.-iedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No de).-
do vernos y aprovechará la oyortuni-
dad del buen negocio. Para m á s in-
formes a todas horas en el calV- i;i 
Siglo X X , Belascoain y Neptunu.. >t)U 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Díaa. teléfono A-
U055. 
E S T A B L O D E V A C A S 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena marchanterla. Se compono 
de 20 vacas encogidas, dos caballos y 
un carro de reiferto- Se arrienda tam-
bién el local st se desea. E s un gran 
negocio. Se vende por tuatchar su due-
ño para E s p a ñ a . Para inlormes ver el 
ganado y tratar, diríjanse a la Oficina 
ae Dumas y A:pendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono I-r2d0. Reparto Amendares. 
Mananao. 
46756 18 Sep. 
K K P A B T O MUÍ A M A R SE V E N D E L A 
primera esquina do la Avenida Torcera 
y tj y mide 1.600 varas. Se da muy 
barato. Informan Alonso. Concordia. 33, 
te léfono M-4889. 
47631 16 sp 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS O PERSONAS D E 
GUSTO CON C A P I T A L 
Se vendo una finca para caña y potre-
ro, con dos v í a s de comunicación, fe-
rrocarril y carretera pegada a la po-
blación: compuesta de veintisiete ca-
ballerías, chucho. Romana y Trasbor-
Bax. Vendo uno do los mejores do la 
Habana en buen punto, montado a la 
moderna y con gastos reducidos, con-
trato 6 años; alquiler $60 Precio $16,000 
con $10,000 do contado. Detalles. Pau-
lino, en Belascoain y San Miguel, de 2 
a 5, Café . 
Bar en precio de ocasión, montado cen 
mucho gusto y en barrio de vida propia, 
se da barato por no ser del giro: el que 
lo tiene. Procure vorme que haremos 
negocio. Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 6, Café . 
C A F E . F O N D A , L U N C H 
Gran negocio para dos hombres, contra-
to 8 años , alquiler 25 pesos, facilidades 
para el pago, va.e 12 mtl pesos y so da 
en 6,500, para, retirarse uel negocio la 
acc ión dei «ontrato y mercanc ías valen 
m á s . E s t á sitando en una esquina de 
mucha importancia. Venta 2,5uO pesos 
mensuales garantizados, informes: Sr. 
Quintana. Betancoafu 54, altos, entte 
Zanja y Salud. 
46724-25 16 Sep. 
CASA D E H U E S P E D E S 
a de tabacos. To- Se vende con ocho años de contrato. 
do en $14.000 con $9.000 de contadoj21 habitaciones, con 80 baños, sala. 
v el resto en plazos cómodos. Tiene 10 . . . - i o J 
afios de contrato y paga $120 de al- saleta y comedor, sin comida, oe da 
^rocure^vormTquTes41 u^'negícTo'deIbarata por no poderla atender su due-
dador, todo propio, muele en la próxl :$6 
/a fra doscientas mil arrobas de ca-1 
buena aguada con tanques de hle-
op rtunidad. Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
Vidrieras de tabacos. Para este negocio 
procure verme en Belascoain JT San Mi-
guel, de 2 a 5: pregunte por P&ulino 
que es quien tiene mejr-es negocios. 
Tengo vidrieras en venta en todas ca-
tegor ías v para todos gustos en rela-
ción a sus precios. Precios de algunas: 
$1 000: $1.300; $1.500; $2.000; $3.000; 
$3.500: $4.000: $4.500; $5.000: $5.500; 
00. V é a m e y se le proporcionará l" 
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 sp 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
ma z - ' suya PauH_no_. Belascoain y San Miguel 
Produce $320.00 de renta. Precio a¡ 
rro. molino de viento y motor^ magni-fica casa de vivienda, toda de mam-
1 postería, con pisos de mosaico, servi-
do 2 a 5. Café . 
47455 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N P U E B L O 
ÊN L̂A" CALZADA DE INFANTA, \ ^ r £ , n T t o t ^ ^ u T ^ f ú ^ % S * £ Í & £ 3 Z * S ^ < ^ 
MUY CERCA DE CARLOS III L ^ E u ^ . ' ^ ' á , S S ^ - o. . D r o ^ e H a S « r 4 . 
, . j 7 I tales, ve in t i s é i s casas de madera v . — — 
Vendo dos parcelas, una de / me ;&uano trabajadores, puede centro- S]y V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A 
fr«c v «tra rlp fi m^tm* oor 2 6 de foir i lar en tiempo de zafra en su chucho, los parques con mucha y buena cliente-
tros y otra de O metros por ¿.v uc IUU mii\6tx de arroba» de caña de afuera.] la resulta sin alquiler e l estableci-
do Precio $58.00 metro. Trato directo sin intervención de corre-i míento. Urge su venta por enefrmedad 
1 r ^ . , dores. Dirigirse a J . Tejeiro, Aparta \ ¿e su dueño . Ramírez . Agniar 84. 
interina: 
M. D E J . A C E V E D O 
' Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59 . Departamento No. 4 
Teléfono jM-9036 
47627 1 6 j t _ 
METUOS C U A D R A - R I 
par- i Pu 
do. 143, Sagua la Grande. 
C 81 
47474 15 st. 
15 d 6 
E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S 
T E N G O V A K I A S B O D E G A S D E S D E 
$2 000 hasta $20.000; tres cafés , venta 
$100 diarios: gran contrato: quedan lo 
cales de balde y dinero. No demoren. 
Zanja 2. Baftán. 
47454 16 st. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millone» do marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcoi». Enviando 
billetes americanqs. cert i f ícase la car» 
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
47831 21 N'ov. 
Compro rápidamente certificados de 
adeudo del Estado. Hago el negocio 
en el día, con prontitud y seriedad. 
Marín, carpeta del café El Fénix, Be-
lascoain y Concordia. 
47613 19 sp 
COMPBO C R E D I T O S D E D G O B I E R N O 
en grandes y pequeñas cantidades. Tam-
bién pignoro; operación en el día. Calle 
Aguiar 78, bajos. Teléfono M-3617. de 
9 a 12 y de 3 a 5. S r . López . 
47707 16 st . 
S E V E N D E N 2.500 
dos en esiiuina il-; fraila >' en 
te mejor del Vedado. Precio barat 
Tiene casa de manipostería. Se vende 
parcelas y puede dejarse en hipóte 
m á s de In mitad de su importe. Tel 
fono F-4309. 
47347 -8 SP 
GRAN R E P A R T O MIRAMAR 
:NA T I N T O R E R I A E N $900 
que «embarcarme pronto: 
fio. Gana poco alquiler y puede vivir 
familia. Informan en el mismo. P í a 
i » ÍUela de Antón Recio, 13. 
En las calles 10 y 12 entre las Ave-; 47790 1» sp 
nidas 3 y 3. vendo varios solares de, 
centro a la sombra. Mide cada uno 
i j • i I Sola en esquina, 
ituados en la 
A V I S O . POR $ L 0 0 0 DE C O N r a X ) Certifitados adeu<io M Estado a d m r 
l / ^ S S S S L r U S ' A & ! M Í U í ^ « » ^ ^ ? Í S ; ; t o 25.00O pesos a U par y le ven-
man en General Arar..-:uren, del Café Londres. Egid» y Acosta.^ ^ c [ mas elegante y mejor COnstrui 
do chalet de la Avenida de la Víbora. 
d e j á n d o l e 20.000 pesos por dos a ñ o s , 
con el 8 por ciento de interés , pues 
en total ha sido tasado en 45.000 pe-
iquiler. Bucru 
i milia Infor
i 222, B. 
i W M ^ I T E N G O V I D R I E R A S D E ?30o HASTA 
¡ S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y $8.000; buenos oontratos; poco alqut-
'•viandas por no poderlo atender su due- ler, por ausencia del p a í s , / .anja - • 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Monteavaro. 
47452 16 st. 
i N $6.500 C A F E MODERNO E N LAjsOS> Informa Marín, carpeta del caf^ 
r-íl7ad.a del Monte, con 4.000 pesos de r-, f-., • n i e r" r 
conttdo, Vende 60 pesos diarios y PUP- 1 E l ir emx, Belascoain y Concordia, tc-
2.51 varas. Esi4n de contrato; 
mucho barrio, 
no paga alquiler. 
de vender más. Figuras, 7S, Manuel Lie-
víSSJ1 473S:,' • — 
léfono A-3513. 
47614 19 
S O L A R E S DE ESQUINA 
A $13 metro, esquina, vendo 400 me-
tros en el Vedado en la parle alta y 
. cuadra de les carritos. A $6 me-- olores «WcWn compuesta 
ndn intercalado. 
¡"a°- epeina. cuan > , 
Patio, terraza v .^$7.30 vara, esquina, vendo l . M * Ya-
lep¿ndiente p a n ras en el Ueparto Alturas de Almenda-
""dro y tori« r. JlZ Avenida Tercera. Mas Informes: 
fro^eyuinrvendo 1.000- metros en la 







Obrapía No s^ molesten corredores. 
Trato directo con el comprador^ 
47048 1S st. 
C A F E Y FONDA 
\>ndo una gran calzada de mucho 
tráns?to contrato 6 a ñ o s . Precio $8,000 
Vale $10.000. 
C A F E CANTINA EN $7.000 
Vendo cu el c . -n»- de la Habana, con-
trato 6 años, alquiler le queda a favor 
$50 Intorma: Quintana, llelascoain o4 
alto's entre Zanja y Salud. 
17ÜGJ 13 
0 pesos al contado. Figuras, 78. A -
mismo aueno en Apoaac» y Economía, j ¿021. Manuel Llenín. 
tro solares de centro de 1,251 varas j Fonda y Café, de 1 a 4 de la tarde. I 473S4 16 sp. 
GRAN OPORTl'NiDAD 
= Se vende . una fonda' con cantina, muy 
« bien surtida, próximo a ios muelles, .una 
i gran esquina, 4 años do contrato; m6-
4 I dlco alquiler y se da muy barata, pues 
la.> existencias valen m á s de lo que se 
pide. Para tratar: Aguacate 74, altos, 
primer piso. 
47745 18 8t-
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A de 
rahacos y cigarros y billetes de lotería, 
tiene buena \enta y paga poco alquiler. 
Informes en la misma. Infanta y Ma-
loja, su dueño. 
47292 19 Sep. 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A , C E R C A 
de Galiano. L a casa no paga alquiler 
ni comida dependencia y tiene buen con-
trato. Precio $3.500. Informan Zanja 
No. 54. García 
47339 16 et. 
No venda sin saber mi cierta. Manza-
na de Gómez, 508. Manuel Piñol. 
47417 12 oct 
M a n 7 a m MI nuc tst i el Re'oi Pre - 'más de t30 diarlos. Tiene mucha ra«r- K N $3.230, C A F E "i F O N D A E N L A COMPBO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Manzana en que C P * « , ,, .rv'cancla. Se da muy barata porque urge calzada de Puentes Grandes. Vende $6i< aorobados ñor la Comisión de Adeudos 
CÍO a $8.00 la v a r a . L n la calle l O ' e l venderla. L a s causas se le esplica-1 ¿;arios. E s antiguo y acreditado, con 
entre las avenidas 5 y 7, vendo c u a - j ^ ^ en A p o r c a 
1  
o • t f i rut i i ! Pregunte por R . Junoo. cada uno. Precio a $o.UU la vara. ln-j 4;7S0 17 st. 
forma directamente a los interesados.; 
• M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No 
Teléfono M-9036 
k 47628 16 st. 
Créditos del Estado. Ce compran ea 
el acto, aprobados por la Comisión 
de Adeudos. Se prefiere tratar con los 
interesados. Pago los mejores tipos. 
Fernández Hermo. Manzana de Gó-
mez 409. Teléfono M-2758. De 2 a 
4 p. m. 
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D E MI V I A J E A E S P A Ñ A 
"¿Puede el hombre, en una sola 
encamación, alcan/ar la perfección, 
atesorando todas Ita virtudes y todo 
el conocimiento?" 
Si hemos do creer en la opinión 
de un materialista empedernido, a 
quien le oímos expresarse en rela-
ción con es© problema que plantea 
en un estudio teoeófico el Teniente 
Coronel Cruz Bnstillo, no basta con 
una Encarnación para estar perfec-
to: se necesitan además, una docena 
de Carmclinas, Paquitas, Isabeles, 
etc., etc., menos Ascensiones, porque 
una Ascensión puede dejarlo a uno 
imperfecto. 
Los teosoflstas, casi coinciden con 
la opinión apuntada, pues entienden 
que se necesitan varias encamacio-
nes para que el hombre llegue a ser 
una persona decente. 
Ahora lo que faltp es probar que 
la reencarnación es un hecho y a 
ese efecto el Teniente Coronel Cruz. 
Bnstillo cita los oiguientes^asos que 
d<n que pensar: 
"Si comparáis a Napoleón con Aní-
bal. Iiallaréis que es la misma alma 
actuando en los mismos o parecidos 
escenarlos. Aníbal jura odio eterno 
a los Romanos, el mismo odio que 
sentía Napoleón p o í los ingleses, cu-
yas poderosas almas, entonces en 
cuerpos ingleses, fueron las mismas 
que rigieron el mundo como roma-
nos. E l craco de los Alpes y las cam-
pañas de Italia y de España; sus de-
rrotas a manos de Escipión " E l Afri-
cano*' y del Duque de Welington, 
que parecen la misma alma, en Za-
nia y "Waterloo; sus muertes en el 
destierro, y que ambos sabían ven-
cer, pero no supieron aprovecharse 
de las victorias. E l romano Julio Cé-
sar, el más famoso de los guerreros, 
fué anteriormente el famoso griego 
Alejandro el Grande. Francisco Ba-
con. Canciller de Inglaterra, gran sa-
bio y autor de las obras que apare-
cen como de Shakespeare e hijo do 
la Reina Isabel y del Duque Leices-
ter, fué anteriormente el monje Ro-
gerio Bacon, el guerrero Huyandl 
Jauos y Rosen Krewz, el fundador 
de la Orden Rosa-Cruz, y hoy, pode-
roso St'ñor, después de haber impul-
sado los movimientos libertarios del 
' mundo en los últimos siglos, rige 
los destinos de las Ordenes Masóni-
cas". 
Y no cuenten ustedes con que Me-
nocal, en la otra encamación, fué 
Barba, Roja, cosa que es raro que se 
i le haya escapado al amigo Cruz Bus-
tillo. 
Digimos que dan que pensar los 
casos que éste cita en su trabajo, y 
no rectificamos. 
Porque dan que pensar si ese ru-
bio querubín que hoy brinca sobre 
nuestras rodillas habrá sido antes 
un taimado y feroz sarraceno, lo mis-
mo que ya uno tendría que dudar 
de si la autora de sas días, no habrá 
sido con anticipación la autora de 
un r o b o . . . 
E l artículo del señor Cruz Busti-
11o, a que hemos hecho referencia, 
y otros snyos do la misma índole, 
llevan esta advertencia: 
" E n la Teosofía encontrarás el 
oasis del desierto de tu vida". 
Pero queda demostrado que más 
fácilmente que un oasis, cualquiera 
puede encontrarse un lío. 
Según las últ imas noticias, los 
ejércitos que cu China han entabla-
do la guerra civil, estaban comba-
tiendo desde hace días bajo un for-
midable aguacero. 
Y por ese detalle ya es fácil pre-
sumir quién saldrá ganando: el reu-
ma con toda seguridad. 
Los arqueólogos han obtenido un 
triunfo poniendo al descubierto cer-
ca de Nápoles los baños de Nerón, el 
monumento más grande en sn clase, 
al decir de los corresponsales. 
Consta el edificio de seis pisos y 
hay en él multitud de habitaciones 
con baños para nna sola persona, 
además do las grandes piscinas. 
l i a quedado eclipsado, pues, nues-
tro Tiburón, que so bañaba, y salpi-
caba (nada más) por aquel Nerón 
que se bañaba y les daba también el 
modo de bañarse a sus conciudada-
nos, sin olvidar a los kunistas, pues, 
aunque no había nacido Khun, ya 
había instalaciones para baños de 
vapor. 
Y no digamos nada de la desventa-
ja que esta época nuestra significa, 
comparándola con aquélla, en lo que 
se refiere a tener agua para bañar-
se . 
En e ! Palacio Real de la Magdalena 
(Por M I G U E L D E ZARRAGA) 
Unión Club Habanero.—La junta directiva del Club Llanera.—Ma-
ñcVd celebrarán su junta los Hijos del Distrito de Arbo.—Espa-
ña Integral.—El sábado 27, gran baile de la Juventud Asturiana. 
"Baile Ro&a" se denominará la 
próxima fiesta de Iqp simpática en-
tidad que preside interinamente el 
señor Juan/Jo^é de la Vega, joven 
entusiasta y qve está llevando al 
incontables triunfos. 
E l "Baile Kusu" se verificará en 
"Unión Club", por una senda de 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterior. Balance de Tesorería. Lec-
tura de Correspondencia. Informe 
de la Comisión de Fiesta y Asuntos 
Generales. 
" E S P A S A I N T E G R A L " 
L a Junta General ordinaria, se 
celebrará el día 17 del mes en cur-
Cuando S. M. el Rey, con su ca-
racterística y espiritual democracia, 
se dignó recibirme en su despacho 
íntimo del Palacio de la Magdalena 
y me invitó a sentarme junto a él, 
ofreciéndome llanamente un cigarri-
llo, como si su preocupación en aquel 
momento sólo fuese la de hacerme 
olvidar que me encontraba ante el 
mág augusto y más glorioso de los 
Monarcas del mundo, no pude me-
nos de sontir en mi alma la reper-
cusión del espontáneo entusiasmo 
con que días pasados me hablaba de 
Don Alfonso X I I I (q. D . g. ) el hi-
dalgo embajador de los Estados Uni-
dos de la América del ^'orte, Mr. 
Alexander P . Moore. ferviente his-
panófilo. 
Para Mr. Moore, no hay ningún 
otro Jefe de Estado más admirable 
que el nuestro, v ningún otro país 
de Europa considera más feliz que 
España. E l Embajador norteameri-
cano me recordaba que el reinado 
de Don Alfonso X I I I se caracteriza 
como el de una luminosa era de paz 
y de progreso. Dejando a un lado 
el problema de Africa —que hasta 
ahora no se quiso resolver, y cuya 
resolución tanto ha de beneficiar a 
España—, és Innegable que ningún 
otro pueblo del mundo goza hoy de 
más solidez ni de más tranquilidad, 
mal que les pese a lo3 eternos heral-
dos del pesimismo. 
¿Y cómo no reconocer que el éxi-
to de este reinado es el del Monar-
ca? Mr. Moore, republicano, lo pro-
clamaba así . Y el hombre acostum-
brado a conocer y tratar a los pre-
sidentes, me decía, convencido: " E l 
Rty de España tiene sobre aquéllos 
la ventaja de que él es un presiden-
te con mucho talento y mucho pa-
triotismo; pero,, sobre todo, con más 
preparación para ejercer el cargo..." 
E n cuanto el Rey se enteró de que 
ya estaban en Santander los repre-
sentantes del Estado de la Florida 
y los delegadog de la ciudad de San 
Agustín, se apresuró a pedirme que 
los llevara a Palacio. Había baile 
en la Magdalena aquella noche, y Su 
Majestad quería que allá fuesen. Y , 
por si esto fuera aún poco, les invi-
tó a alfhorzar en Palacio a la maña-
na siguiente. 
A los norteamericanos, Ingenuog y 
efusivos, toda esta insólita amabili-
dad del Monarca les parece un sue-
ño. Ni aun tan acostumbrados a la 
fácil democracia de sus presidentes, 
les parecía posible una mayor y más 
gentil democracia. ¡Ahora se asom-
bran de que el Real Palacio de la 
Magdalena nada tenga que envidiar 
a la Casa Blanca de Washington! 
Durante el baile, toda la planta 
baja del Palacio tuvo sus puertas 
abiertas de par oc par a cuantos nos 
honrábamos con la invitación' que, 
en nombre del R<?y, nos hiciera el 
ilus'tre marqués de Bendaña. Todos 
los salones y saloncillos estaban a 
nuestra disposición, incluso el despa-
cho íntimo de S» Majestad, que, de 
smoking, se acercaba a unos y a 
otros, teniendo para todos alguna 
frase halagadora. 
E l Rey quiso saludar, uno por uno, 
a los 14 delegados norteamericanos 
que me acompañaban: el senador 
Taylor, con su esposa 7 su hija, en-
cantadora, "digna de ser morena y 
sevillana": el coronel Mac Williams, 
con su señora; el Juez Coode, con la 
suya; el insigne hispanófilo John B. 
Stetson, con su hijo; Robert Scot. 
Franck Nix, Frederick Vaíll, Ed-ward 
Vaill, y, presidiéndoles, el benemé-
[it0 f^ntropo don Angel L . Cues-
Todos ellos, ninguno de los cuales 
estuvo habituado nunca a las cos-
tumbres Palatinas, pudieron conver-
sar sin etiqueta alguna con el Mo-
narca, encantado ante la tan simpá-
tica ingenuidad de sus visitantes. 
Ante el presidente Coolidge, aun con 
toda su noble sencillez, no hubieran 
tenido tanta suerte. Y a nosotros, 
españoles, ¿cómo no ha de enorgu-
llecemos la gratísima sorpresa que a 
los norteamericanos les estaba reser-
vada? 
_ A la mañana siguiente les acompa-
ñé al almuerzo en Palacio. Y las 
sorpresas se multiplicaron. E n la 
mayor intimidad nos obsequió el Mo-
marca con unos corktails, y, después 
de presentarnos a los que .habían de 
ser nuestros compañeros de mesa, 
pasamos al comedor. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria Eugenia sentó a su derecha al 
general Primo de Rivera, a la seño-
ra del juez de San Agustín, Mrs. 
Goode; Mr. Stetson, duquesa de la 
Victoria, coronel Ma3 Williams, se-
ñor Careaga, Edward Vaill, coronel 
Obregón y marqués de Cavalcantl. A 
su izquierda, don Angel L . Cuesta, 
duauesa de Santoña, senador Taylor, 
condesa do Salinas, Mr. Frederick 
Vaill, marqués dp Torres Mendoza, 
Mr. Frank Nix y marqués de Benda-
ña. 
E l Rey sentó a su derecha a la 
señora de Taylor, duque de Alba, 
miss Edith Taylor, conde de Salinas, 
condesa del Puerto, señor Jáudenes 
y señor Ibáfiez. Y a la Izquierda, la 
señora de Mac Williams, duque de 
Santoña, duquesa de Alba, Mr. Stet-
son (jr.) el jue? Goode. Mr. Ro-
bert Scott. el doctor Várela, y el Je-
fe de la Redacción del DIARIO DE 
L A MARINA de la Habana en Nueva 
York. % 
L a sobrtmesa se prolongó mág de 
una hora, y los norteamericanos ya 
no sabían cómo agradecer tanta 
atención. S. M. la Reina hizo la ter-
tulia a las señoras, presentándolas 
a sus augustos hijos, mientras los 
caballerof. fumábamos un cigarro 
con el Rey. . . 
Y lo que el Rey ha hecho en es-
pontáneo agasajo de los delegados 
de la Florida será comentado en 
aquel Nuevo Mundo con palabras 
que se Irán repitiendo de boca en 
boca, entre millones de hombrea, a 
cuyos ojos se agiganta España día 
por día . Ellos fueron los primeros 
en contribuir al desvanecimiento de 
nuestra leyenda negra, y ellos se-
rán también los primeros ahora en 
¡proclamar la exquisita llaneza de D. 
Alfonso X I I I . la más castiza encar-
nación del españolismo. 
Al abrirse las puertas del Pala-
cio de la Magdalena a los norte-
americanos, se ha ensanchado E s -
paña: ¡a ruestro Rey se debe! 
Santander, 1324. 
D E S D E P Q L Q Ñ T f l 
A V E R X HOY 
Del largo tieimpo, que tuvieron 
los Zares sometida a Polonia que- j 
dó un vestigio insultante en plena 
Varsovla de los sentimientos religio-
hos Jel pueblo. Es la "cerkiew" 
monumental, la basílica esplendoro-
C R O N I C A D E i 
T R I B U N A L E S 
EN E L S C P R O Í O 
I N T E R E S A N T E R E C L U S O DE L \ -
LL» i» i'lT L UiO> ALLUA D 
B R I L L A N T E LM-ÜK.ME D L L 1>1L 
J O S E MARLV COLLA-NTES 
En la tarde de hoy tuvo efecto 5a j e l r¡t0 chnnitico-griego situada 
ante el Tribunal Suprema de Jus- en ia bella e histórica plaza mayor 
ticia en pleno, la vista del recurso ¿e ]a ctLplial. 
de inconstitucionalidad yromovudo j Muchos años duró la edificación 
por el Procurador MaMnuel Aliona- de ia feull&á en la que iban ateso-
ga y Sánchez, elector del Término rarwj0 ios moscovitas ol oro, los por-
Munlcipal de Cuanajay, a quieu^por. fidos> las -malaquitas y los mosaicos 
la Junta Prov.ncíal Electoral de Pi-¡de perfecta traza bizantina. E l inu-
nar del Río, se le aplicó el Artícu-; slta<io '.ujo oriental de los templos 
lo 101Í del vigente Código Alecto rusos brilló en el de Varsovia. Ro-¡ 
ral . . Ideaban la cúpula central cuatro me-
L a representación del Ministerio nortí,á) recubiertas todas de oro ma- ! 
Fiscal, a cargo del Loo. Wenceslao ciz0. Cerca de ellas emplazábase el | 
Gálvez. impugnó dicho recurso en blanco campanario, semejante a mi-! 
parte, aduciendo que no se había, nareté musulmán, donde las campa-¡ 
justificado ía ciudadanía del recu-inai5 j e timbre sonoro repicaban en j 
rrente, pero se adhirió en el fondo Mag múltiples fiestas rusas lastiman i 
a lo pedido. |do el oído de los polacos, para quie-1 
E l doctor Collantes, con l ahabl-!nes eran aquellos sones señal de do-¡ 
tual maestría que le caracteriza, miuio moscovita en su tierra, 
adujo razones de peso y justificó, LOB patriarcas del cisma griego j 
cumpüldamente <que el Procurador1 Ofjciaron en ¿jas solemnes bendi-j 
Altonaga habia" justificado en los|Ciendo al Todopoderoso, que otor-• 
cuatro aspectos del desenvolvimien-, gaba al Imperio moscovita limites In I 
to de su vida, su condición de ciu-| mensos.. . E l coro de los archinian j 
dadano de la Repúbl^a de Cuba,'dritas, de los arcliireyes, de los ¡ 
ésta es, como miembro ae las P'uer-jpo.pee y de los diáconos vestidos! 
zas Armadas de la Nación, en la con dalmáticas de oro y pedrería en-| 
que prestó servicios durante diez yitonia'ba el himno litúrgico, que im-; 
ocho años, como empleado de la Se-!petra áe los Cielos la conservación: 
cretaría de HaAeuda, Inspector de del poderlo del zar, cabeza visible ; 
impuestos, como Procurador en de la Iglesia. • 
ejercicio, y con cuyo carácter y porl E l Zar Nicolás I I en el solio de 
¿11 propio derecho acudió ante el la basílica varsoviana. oyó aque'llas 
Supremo y como Elector, exhibien-j oraciones de su iglesia y oró préster 1 
do, además, el certificado de c.u-l nados a sus pies los principes, los 
dadanía, aduciendo que tanto el Fis generales, los aichimandritas y fl ¡ 
cal como otro cualquiera de los fun: incensario, eQhaba «ondas de mirra | 
clonarlo '̂ de la República - u j ha| hacia el, como si fuera divinidad' 
blan tenido necesidad de justificar protectora, 
nada mas que una sola vez su con-
dición de cubanos. 
Entrando de lleno el doctor Cas-
patria ias e f o m é r i d e T ^ r ^ 
can días y días de l ! , u ^ 
Constituíase el e s t i ' o ^ 
loO años y al Sur y ai v 
ban las fronteras mvJu?1*1 
Ukraffop y por w * 1 * * 
Ocurre entonces la 
de Liwow donde c e í S ^ 3 
nos acuden a los puoÍBr1!" 
jíustituyen a los 
Es esta una página ép?,? 
cida aun en Europa y q ^ , 
- a r quien la describa cC, • 
perdurable grandaza 
riosamente la ConsUt¿cift^ * 
tado cercado de enern^? ^ 
Al comparar la Polonia de hoy, 
con ese pasado del dolor y de la \ 
^presión secular, nos parece sueño! tellanos en el fondo de la cuest en, qu9( en e] breve io de siete ¡ 
debatida con bellas imágenes y con años háyase desplomado el orgullo-1 
conceptos jurídicos y patrióticos so Im,perio áe los Zarea seguido a ' 
^ í ^ ' ^ " f 1 1 ^ 1 0 1 1 ^ 1 ^ , d«1¡ól, la Independencia de Polonia. Des | Artículo 102 del Código Electoral,i de el dfa fau6to de 1918 en e, que I 
llegando a calificar esa Ley que nos los poqacos quedaron dueño de su' 
rige de una segunda Enmendaj 
Platt, que restringe el concepto de 
e e smieot . 
1920 ocurre la o f e n s l . a V * 
jos, que invaden el pai€ T aVa 
tas mismas de Varsovia RO V**" 
talla del Vístula, aquella J,a,!M 
cisiva el día de la Virgen 
que con razón se llama el • 
del Vistula", p'ues fueron 
das y arrojadas a sus maldit,! 
teras las hordas boloheriqnl 
Va afianzáudoie la ranfibu* 
laca, cercada de dificultarf-
emprenden obras de mejo 
en todo lugar. 
Sarjen barriadas nuevas Q. 
tigan la crisis atroz de la rijí 
y a la vez la piqueta demoledon 
ayer, derrumba el odiado vest 
la opresión, la basílica biiüiJ 
en la capital católica. ' 
E l oro de las cúpulas que , 
ban tantos años cual símbolo "di 
riqueza imperial fué arrancador 
vado por los ejércitos rusos ei 
retirada del 1915, y ahora prt, 
ciendo en el país la opinión ds 
debe desaparecer la iglesia n L 
caído ya el campanario, y arüfl 
especialistas van sacando ddi 
rior las incrustaciones valiosaj y 
mosaicos primorosos para sabíi 
la destrucción lo bello y artisiia 
la basílica que desaparece. 
En su día volverá a ser la * 
mayor lo que fué siglos pasadot 
esplanada militar donde el ejífl 
polaco rememore con triunfas u 
vos el esplendor de su historia 
de su libertad. 
Son a Casanon. 
Varsovia, Agosto 1924. 
la soberanía nace del pueblo y a una1 Civil declarando sin lugar la de-
republicana del gobierno que nos 
rige. 
Llegó a más el distinguido Le-
trado, dijo que no era una cues-
tión de violación ordinaria, s-.nó 
una violación gravísima que ataca 
e nsu esencia al régimen república 
manda, de la que se absuelve a la( 
Administración del Estado, sin im-' 
posición de costas. 
O T R O H K ( l K M ) DE L A HA VA NA 
T K K M K N A L K / L I L H U A U ( O M I V 
Por último, en el recurso conten-' 
cioso-adniiuistrativo, establecido por 
D E P A L A C I O 
los espléndidos salones del Hotel so' en su local socIa1' E^1(l0 allos 
Harding, situado en Crespo, núme- a las ocho de la noche, con arreglo 
ro 9. el día veinte (sábado) de es- a ^ siguiente orden del día: 
Aftas y bajas te mes. 
L a mayoría de las damitas que 
concurren a las fiestas unionistas 
han prometido asistir con trajes de 
color rosado, y así darle más carác-
ter vistoso al "Baile Rosa". 
Balance cuatrí 
mestral Informe de la Directiva y 
Asuntos Generales. 
J U V E X T U D ASTURIANA 
'En junta recientemente celebrada 
por la Sección de Recreo y Adorno 
, de esta "Juventud Asturiana", fué 
Los salones serán adornados con;aprobada la celebración de un baile 
papel crepé de color rosa pálido, to- para Soc;os, que tendrá lugar el sá-
110 delicado, que demuestra el buen;bado día 27 del corriente; siendo san-
gusto de la comisión organizadora, clonado dicho acuerdo por la Junta 
compuesta por el Secretarlo Gene-1 Directiva en su sesión de ayer, 
ral señor Fausto Barés, el Vice-Se- E l programa bailable, como slem-
cretario ^eñor Manolo Pérea y el pre, estará a cargo del profesor Bar-
V'i -.,' . ' ñor Martín Arango. ha. 
de socios, esclusivamente, y , Próximamente más detalles sobre 
el que desee disfrutar de esta esta fiesta y otras que prepara la 
galaatf fiesta tiene que preveerse Sección de "Recreo y Adorno" para 
ael recibo que lo aeredite como aso- el próximo mes. 
ciado. 
e s t e V n r aaré mis detalle3 de S E R A P E R P E T U A D A E N 
B N F A V O R D E L A S P R E S A S 
Una comisión de damas del Club 
Femenino visitó ayer al Secretarlo 
• áe Gobernación para solicitar deter-
¡ minadas mejoras en favor de las 
reclusas en la Cárcel de la Habana. 
Como el señor Secretarlo tenía 
que despachar varios asuntoe ur-
gentes y no le era posible conceder-
les el tiempo debido, quedaron en 
volver próximamente para celebrar 
una nueva entrevista con dicha au-
toridad. 
D E F U N C I O N E S 
no y ai principio de la soberaníajia Havana Terminal Rallroad Com-j 
popular, ya que se pnva a gran nú 
mero de cubanos, a la juventud, a 
los pinos nuevos, del sagrado dere-
cho del sufragio que a todos los 
pany, del comercio de esta Ciudad, 
también contra la Administración! 
General del Estado, para que se re-' 
voque la resolución del SecretariO| 
cubanos por igual consagra la car- de Hacienda de 10 de abnl de 19 23.1 
ta fundamental de la naaión, ya que'resolutoria del recurso de alzada porj 
la soberanía del pueblo y a una ¡ella Interpuesia contra 'a liquija-
parte de ese ¡pueblo se le privia¡c;6n practicada por la Zona y Dlb-
de los más sagrados deberes dejtrlto Fiscal, sobre utilldaues corres; 
aquellos que fueron ideal de la Re- pendientes al año social vencido en! 
Voluclon. 30 de junio de 1920. ha fallado la1 
Trminó solicitando conforme a lo¡ repetida Sala, declarándose incom-; 
pedido por el recurrente se dicte un petent} para coriteer de la deman-
fallo que a la par que justo reco-
nooiara la nulidad del Artículo 102 
de dicho Código, ya que el Artícu-
da, sin hacer especial condrjnvtción 
de costas. . 
( l íOMSTA JVOICL%Iíi CANDIDATO 
lo 37 de la Ley Fundamental de¡ A C O M P R O M I S A R I O S K . N A T O H I A I J 
la República, expresa llana y clara-i En virtud ie j.aber postula-
mente que son nulas las Leyes qüe d0 nuestro compañero. • el Cronista 
restrinjan, modifiquen o a d u l t e r e n ^ Tribunales d-d DíAKíO D E L A 
LOS lerec^?8 .con^rados Por la niis MARINA, señor Octavio Doyal. paral 
el cargo de Compromisario S?nato-¡ 
C L U B L L A N E R A 
L a junta directiva ordinaria que 
tiene el propósito de celebrar esta 
sociedad el día 17 de este mee, a 
las ocho y media de la noche, en 
los salones del Centro Asturiano, 
Palacio del Centro Gallego. 
Orden del dí«; 
Lectura del acta anterior; balan-
ce mensual y asuntos generales. 
C E N T R O ANDALUZ . . 
Acordada definitivamente la ex-
cursión al Mariel, ha sido autoriza-
da esta Comisión para su organiza-
ción, y tendrá efecto el domingo, 
día 21 del corriente mes, con arreglo 
al siguiente programa: 
Salida del muelle de Caballería, 
a las 8 ^ de la mañana, en el re-
molcador "Iris", perfectamente pre-
parado para ese objeto y que ofrece 
las mayores seguridades de navega-
ción. 
Durante el trayecto de la Habana 
al Mariel y para solaz de los excur-
sion stas. una orquesta tocará esco-
jidas piezas de concierto. 
Una yez en Mariel, se visitará el 
Palacio de Rubens, actualmente 
Academia Naval. 
A las 12 m- tendrá efecto el al-
muerzo en la misma playa, servido 
por el restaurant "Villa Martn's". 
Una vez terminado el almuerzo, 
pasarán los excursionistas a los sa-
lones de! Círculo " L a Unión", cedi-
dos galantemente al Centro Anda-
luz, en los cuales se celebrará una 
matlnée bailable por una de las me-
Jares orquestas de la Habana. 
M A R M O L D E C A R R A R A L A 
E F I G I E D E L G E N E R A L 
J O S E L U I S R O B A U 
H I J A S D E L D I S T R I T O D E A R B O * 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo miércoles, 17 
del corriente, a las 9 pt m., en 
Ha s:do contratado recientemente 
por el Capitán Enrique Leyte Vidal, 
en su carácter de Presidente de la 
Comisión Gestora del Monumento al 
General José Luis Robau, la erección 
de un Busto-Monumento, en Mármol 
Blanco de Carrara, con el señor Jo-
sé Pannino, comerciante, de esta 
plaza. 
L a iniciativa del Capitán Leyte 
Vidal, quien ha trabajado en su pa-
triótico empeño desde hace algunos 
meses, se verá prontamente conver-
tida en una bella realidad. 
Han cooperado al objeto de perpe-
tuar la memoria del General José 
Luis Robau, muchos de sus compa-
ñeros en la guerra, y entre ellos, se 
ha recibido un donativo de quinien-
tos pesos del Coronel José Miguel 
Tarafa. ayudante que fué en las lu-
chas da independencia del General 
Robau. 
Actos como estos bien merecen ser 
conocidos del público. 
E l Busto-Monumento que perpe-
tuará la memoria del General Robau, 
será todo en mármol blanco de Ca-
rrara, y a juzgar por las cláusulas 
contractuales será una obra de ver-
dadero arte y que contribuirá pode-
rosamente al embellecimiento y or-
nato de Sagua la Grande. 
Será ejecutada en Italia, por el 
Profesor Vanelli, a quien ha sido 
confiada su ejecución por el señor 
Pennino. y será colocada en el par-
que existente frente al Cuartel de la 
Guardia Rural en la Villa del Un-
doso. 
GARANTIAS E L E C T O R A L E S 
E l Secretarlo de Gobernación di-
jo ayer a los repórteres que en la 
segunda quincena de octubre pró-
ximo emprenderá un viaje por el 
interior de la República, con la fi-
nalidad de dar instrucciones direc-
tas y terminantes a las distintas au-
toridades locales, para lograr que 
las elecciones se celebren de una 
manera legal y pacífica, disfrutando 
ambas partes contendientes de to-
das las garantías necesarias para 
el mejor ejercicio de sus derechos 
electorales. 
V I S I T A D E INSPEOCIOX 
Acompañado por el Jefe do ia Po-
licía hizo aver el Secretario de Go-
bernación una visita a la Jefatura 
de dicho cierno, para inspeccionar 
las obras de reconstrucción que aill 
se realizan. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Acompañado por el Jefe ds la Po-
licía hizo ayer el Secretario de Go-
bernación una visita a la Jefatura 
E s casi seguro que el próximo 
viernes, se celebre en Palacio Con-
sejo de Secretarios. 
Entre los asuntos a t raur figu-
ran, según nuestras noticias, el pro-
blema del agua en la Habana y P1 
fallo del Consejo de Guerra ea la 
causa contra los alistados compro-
metidos en la revolución de las 
Villas. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas en el día 14 de Septiembre: 
Ramona Rey; raza blanca; 32 
¡años; Cerro 440; Bronco Pneumonía 
Nicolás Cárdenas; raza blanca; 66 
años; Hospital C . García; Enteri-
I tls. 
Salvador Valdés; raza mestiza; 15 
lafios; 14 número 109, Vedado; Mio-
carditis . 
Aurora Muño|;\ raza blanca; 1 
mes; Dolores 21; Atrepsla. 
Arturo Alfonso; raza blanca; 33 
años; Poclto 7 letra A; Tuberculo-
sis pulmonar. 
Pedro Villada; raza blanca; 36 
años; Dependientes; Envenenamien-
to por opio. 
Ramón Plmentel; raza blanca; 4 5 
años; San Nlcolás 1; Suicidio por 
colgamiento. 
Petronilo Rosas Velazco; raza 
blanca; 60 años; Hospital C . García 
Reumatismo. 
José Suárez; raza blanca; SO años; 
Dapendientas; Tuberculosis pulmo-
nar . 
José Perera; raza blanca; 24 años 
Dependientes; Tuberculosis pulmo-
nar. 
Antonio Fernández; raza blanca; 
29 años; Agua Dulce 16; Nefritis 
aguda. 
Josefa González; raza blanca; 40 
años; Amistad 144; Bronquitis cró-
nica. 
Andrea Sosa; raza mestiza; 59 
años; Campanario 1S5; Cáucer de 
la mama. 
Benjamín Romero; raza mestiza; 
6 meses; Luyanó 24; Bronco pneu-
monía^ 
Nicolás García; raza negra; 50 
¡años; 10 de Octubre 108; Pleuresía 
I purulenta. 
Leonila Marrero; raza blanca; 501 
años; Trinidad 25: Cáncer del pul-| 
món. 
rlal. por la Provincia de la Haba—l 
na, en la^ próximas ele" uono?. la 
Saja de fiobierno de esU Audiencia, 
en sesió \ .•xíí|Qf^Jnan^. (dhibra^a 
en el día de ayer, aco'uj conceasr 
L A H U E L G A D E L C E N T R A L 
"MORON" 
E n la Secretaría de Gobernación 
se tecibieron ayer noticias según las 
cuales, parece que muy en breve 
tendrá una favorable solución la 
huelga de los obreros del cen'.ral 
"Morón", ubicado en el término del 
mismo nombre. 
en la cual se trató de la urgente nc I 
cesidad de resolver de manera de-| 
finitiva, el problema del agua en 
esta capital. 
A INFORMAR 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
visitó ayer al Piesidente de la Re-
pública, para darle cuenta de una 
reunión celebrada entre miembros 
de distintas corporaciones económi-
cas, el Alcalde Municipal y el pro-
j l o Infenlero Jefe de la Ciudad, y 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
Nombrar Agregado Militar dj la 
Embajada de Cuba en Washington, 
al capitán V'irfilio A. Villalta y 
González, en sustitución del capitán 
Enrique A . Valona y del Castillo. 
—Conceder un crédito de cinco 
mil pesos como ampliación de otro 
anterior destinado a la inspección 
de montes y minas. 
— Y conceder otro crédito para 
sufragar loa gastos, de la Delega-
ción Técnica que será enviada a las 
conferencias sobre electricidad, que 
próximamente se celebrarán en Ciu-
dad de Méjico. 
ma Constitución. 
Fué muy felicitado el doctor Co-
llantes por sus hermosos conceptos 
tanto jurídicos como patrióticos. 
S E A L A M I L M O S PARA HOY 
Sala do lo CprU 
Quebrantamiento.—Desahucio, Al!f¿ lá Ucincia iíimítada. coi suoldo. 
mendares. Valentín Rap, contra Ma!que determina el artículo 121 del 
nuel Sánchez Quirós. Ponente: doc-i^gdigo ^loctoial 
tor Edelmann. Letrados: doctores:! fONCIASlO.NL'S IMtoviSlONALES 
de la Torre y C . Espino. , D E L MINISTERIO F I S C A L 
Infracción.—Caibanén . Desahu-| E n distintos escritos de conclusio-
cio. Antonio Parrado, contra José |nes provisionales, pide el Fiscal las' 
F . Díaz. Ponente: doctor Travieso. I ¿jgUjentes penasí 
Fiscal: doctor Vidaurreta. | Un añ0( ocho mei.eSi un día de1 
Queja.—Habana. Pedro Sánchez; pr¡gión correccional, para Paulinol 
contra Francisco Navas López. Po-; Fernández Alvarez, por lesiones gra 
nente: doctor Portuondo. F/iscal: ! veg 
doctor Castro. Letrado: doctor Ve-j Cimtro años, dos meses, un día' 
'asc0- j de presidio correccional, para Ro-¡ 
SALA D E LO CRIMINAL^ berto Bock, ,por hurto. 
Santa Clara .—Estafa . José Vare- Cuatro años, nueve meses, oncel 
la. Letrado: doctor José Rosado A y ^ í a s de presidio correccional, para 
bar. Ponente: doctor Salcedo. ! Paulino Blanco (a) Machito. por; 
Habana.—Estafa. José Gut'é-;rob0 
rrez. Letrado; doctor González Sa-l y dos meses, un día de arresU» 
rraín. Ponent-?: doctor Palma. ¡mayor, para el menor Sergio Rodrl 
Habana.—Estafa . Lorenzo Mo-¡ guez .por atentado a agente de la 
rant, acusador privado. Letrado: 1 autoridad. Se le aprecia la atenuan-
doclor G . de la Vega. Ponente:!te de ser mayor de diez y seis años 
doctor Rabell. \y menor de diez y ocho. 
Santa Clara .—Estafa . Enrique R K C l T i S O D E AMPARO EN UN 
Pérez. Acusador particular. Ponen-j J I T C I O E J E C U T I V O 
te :doctort Rabell.^ ' | E n los autos correspondientes ai; 
Santa C'.ara. Estafa. Tantiago j recurso ¿e amparo en el dominio y 
M. López. Letrado: doctor Rojas. | posesión de determinados créd.tos. 
Ponente: doctor Azoárate. ¡seguido,, en el Juzgado de Primara 
Santa iC\ira .—A.ionso Méndez. | [nstancla del Norte, por José To-
Estafa. Ponente: doctor Palma 1 rres Penóla, propietario, vecino de 
Pinar del R í o . — E s t a f a . Francis-j esta Capital, a consecuencia del iui-
co Rulz. acusador privado. Letrado: |cio seguido por Antonio Lina-os 
doctor del Ufo. Ponente: dociorl Guardaño. también propietario der 
Azcárate. ¡Esta, y Carlos M. Barnet, por quien' 
Oriente.—FaFlsedad en documen-| compareció su viuda, señora Sofía' 
to mercantil. Antonio CasMlo. Le-|de Armas Martín, de esta Capital.! 
trado: doctor Herrera ' Sotolongo. contra la Sociedad Lastra, Pereir ij 
Ponente: doctor Salc^doi y Compañía; la Sala de lo Civil de 
EN LA A L D I F A C I A | esta Audiencia ha con* rmado eii 
RKCrR>'') O!-: LA COMPAÑIA D E auto del Juzgado que declaró sin1 
F E K R O C A K I O l . K S l>K LA ¡lugar, el recqrso de reposición esfa-| 
HABANA jblecido contra un auto anterior que 
En el recurso rontenctioso-ndmi-!declaró sin lugar el recurso de ani-j 
nisfrativo. establecido por la entt-1 paro e impuro al recurrente l.is| 
dad Ferro-carriles Unidos de la Ha-!costas. No se hace especial conde-] 
baña y Almacenes de Regla Limitaj nación de co-tas en esta instancia, 
da. Comnañfa Internacional. donii-|LA M U E R T E D E L JOVEN O&CAK 
oliada en Londres, contra la Admi-i D E L B A R R I O 
nistración General del Estado. en1 Se ha señalado para esta larde, a 
solicitud an-iella de ntie se revo- Vas dos ante la Sala Segunda de lo 
nue la resolución del Secretario de Criminal de la Audiencia la contl-
Hacienda relacionada con la multa ;nuación del juicio oral de la causa 
que 10 fué impuesta por infraeqión' que. por la muerte del señor Oscar 
de T Ordenarzas de Aduana: la; del Barrio, se sigue a Severino Lúa 
Sala de lo Civil ha fallado decía- ees Souza, y en la que se acusa co-
rando sin lugar el recurso. 9 n ha- mo encubridor a J-osé Fernánd-íZ, 
cer espec'al declaración de costas. 
LA M A V A \ \ T I KM'NAI L U I . L O -
AD COMlMvV CONTRA E L 
ESTADO 
ambos serenos. 
Seguirá practicándose la prueba 
testifical, de concurrir, como deben, 
los testigos que ban sido convoca-
Y en el recurso contencioso-ad-l dos. 
ministr^tivo que estableciera la Ha- A E S U E L T A D F HI RTO C I A L I F L 
vana Terminal Railroad Company. 
del comercio de esta plaza, contra 
la administración General del E s -
tado, sol citando aquella que se de-
CADO 
Dictó ayer sentencia la Sala Pri-
mera de lo Criminal de esta Au' 
diencia. absolviendo a la joven Ma-
je sin efecto la resolución dal Se ría Leonor Palacios Valdés. del de-
cretarlo de Hacienda que declaró^Hto de hurto, cualificado por el gra-
sln lugar el recurso de alzada In-!ve de abuso de confianza y para la 
terpnesto contra la liquidación praclque el Fiscal pedía cuatro años, 
tlcada por la Zona Fiscal de Orien-!ocho meses, veintiún días de prisión 
te rie la Habana, en relación con las 1 correccional. 
utdtdades correspondientes al añol Defendió a la acusada, el docfbr 
social vencido en 30 de junio del Ovidio Giberga. 
1918, ha resuelto dicha Sala de l o j E L H E C H O D E S A N G R E E N E L 
G A R . V . E POEV, EN MAKI\M 
Ante la Sala Primera de lo fel 
minal de esta Audiencia pr 
ayer tarde, el doctor Manael 
Sainz Silveira, concludone» 
sionales. como acusador pma(U,'< 
la causa seguida a Cándido 
lez Nodarse, por homicidio, dii 
y lesiones, a nombre de la 
Josefa Rodríguez Blanco. 
Solicita el doi/or Sainz Sllrtl 
para González Nodarse, la peaa( 
14 años, ocho meses, un día del 
clusión temporal, por el homid 
de Andrés Sendín Rodríguez; 
años, seis meses, veintiún dlai 
prisión correccional, por los l.-
ros y lesiones a Armando Diego i 
dríguez e indemnización de 
mil pesos a favor de los heredai 
de Sendín. Se refiere sta rana 
los sucesos en el Garage Po 
Marianao el dfa seis de junio iit 
mo., 
fcEÑALAMIENTOS PARÍ M 
SALA PRIMERA 
Contra Sak Gorch, por estafa. & 
fensor: doctor Villa. 
Contra Francisco Fajardo, 
tafa. Defensor: doctor Núñ 
Contra Antonio Quintana, 
tafa. Defensor: doctor Garc 
Contra J . R . Culton. por e*] 
fa. Defensor: doctor Freyre. 
Contra José Santome, por esta 
Defensor: doctor' Demestre. 
S A L A StXiLM 'A 
Contra Mariano Oraks, por « 
fa. Defensor: doctor .Rodrlg» 
Contra Carmelo Arbitre, por 
to. Defensor: doctor Sarraln. 
Contra Vicente Ribas, por esu 
Defensor: doctor Vivancoi. 
Contra Miguel Cárdenas. 
bo. Defensor: doctor rorfla-
Contra Joaquín Monzón. P" 
to. Defensor: doctor Sarraln. 
Contra Severino Luaces. por 
micidio. Defensor: doctor ^ 
SALA TERCERA 
Contra Juan Brito. por fl 
Defensor: doctor Aedo. 
Contra José González, por ^ 
c iá ío . Defensor: doctor \ 
Contra Luis Arredondo. P" 
tado. Defensor: d o c t o r ^ 
Contra Generoso t'0*1** '^ 
robo. Defensor: doctor ^ 
Contra Vicente Minno. P0 
fa. Defensor: doctor Gibers 
SALA D E LO ClVOi | 
Juzgado E s t e John F- Mere( 
Sons Milling Co. Contra 
pañía Manufacturera >aC1\coS 
yor cuantía. P ^ ^ ^ b r e r a . 
Letrados: Franco Caore 
Miranda: IHa. 
•Juzgado Norte. Ra'"ÓDv ^ t f l 
contra Juan M. Morales Y 
Menor cuantía. I 
Ponente: R . Acosta. 
Dennes. Estradgs- ^ I 
Juzgado Norte Ra"1 ^ y OI 
llavicencio li(iuidadorr" mnaftí»-
contra Menéudez y ComP 
Mayor cuantía. I 
Ponente: R • ^ ¡ f * , - , * tfm T." iiboaig*' „mjtM Letrados: r . ^. "nflJl. B » * ^ Procuradores. Cárdena*. J 
Juzgado Sur. 3es{\5*0M\BeT* ¡A 
Sociedad Anónima L*n 'z- *L A 
A v José Sánchez P O " J 
cuantía. R . At0STta' Graaado6. H 
Procuradores: i - w 
te. Estrados. 
Letrados: Ledon. J 
Juzgado Norte. ^IiS",elseóor'irl 
gel del Villar, c™"* n ^ L a -
po de ja Diócesis de la » ^ 
ñor cuantía. Ponente-
Letrados: Maza J • -
Mandatario: Illa-
Audiencia.—Félix 
tra la Comisión del 
Co. A . V . 0 . 
Audiencia. 
Ponente: R-
Letrados: A 
Parte. 
V. Hü' 
\costa. 
*Ainc:arte-
cia. 
